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MA 
ABABí,!Puerto'seco 
la Serranía en la Provin-
cia y Gobierno de Sonora. 
M A B A L , véase Ma-
maol. 
M A B O A B I 5 Bio pe-
queño de la Provincia y 
Pais de las Amazonas, cor-
re casi al Sur , y entra en 
el Eio Negro. 
MACA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de -Collahuas en el Peni. 
MACABÍ., ? Par aliones 
de) dos Islotes uno mayor 
que otro en Ja Mar del Sur 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Corregimien-
to de Truxillo enid Pej-ü, 
inmediatos ,>1 Puerto de 
Mal Abrigo. -
. MACABOS , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, 
nace cerca de la Costa del 
N corre á este Rumbo y 
entra en el Rebuelto. 
MACABOÜ, Punta de) 
en la Costa del S E de la 
Isla Martinica entre la de 
Vauclán , y el Cabo Ferré. 
MACACHACRA, Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Guanta en 
el Peni anexo al Curato 
de Gu ajilan guilla.- =. , 
M A C A C i P A R i o pe-
-que.iio de la ••Provincia- y 
Pais Je las Amazonas, 
corre áíJN'M-O.-, y entra 
en el de la Madera entre 
los de Jacaré, y Tucumare. 
MACAGUA Pueblo 
de la Provincia y Reynó 
de Guatemala. ,. 
MA-
S MA. 
MACAGUANE, S. Fran^ 
cisco Xavier de ) Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de San Juan de los 
Llanos en el Nuevo Reyno 
de Granada , reducción de 
Indios Airicos hecha por 
los Regulares de la Cotn-
pañia el año de 1661. i 
orilla del Rio Casanare y 
arrimado á una montaña; 
es de temperamento cáli-
do y enfermo , muy abun-
dante de maíz y yucas, 
de las quales rayadas fa-
brican el cazabe sus natu-
rales , que son muchísimos: 
hoy están encargados de 
este Pueblo los Religiosos 
de Santo Domingo , dis-
ta 4. leguas del de Pauto. 
MACAIBO , Puerto de 
la Costa en la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, 
está en la Península de Pa-
raguana al O del Cabo de 
San Román. 
MACAIRA , Monte y 
Punta de la Costa en la 
Provincia y Gobierno de 
el Rio de Hacha , del nue-
vo Reyno de Granada. 
MACANAO , Pueblo 
de la Isla y Gobierno de la 
Margarita, sito en la Costa 
del S. 
MACAO , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Merida en el nuevo Rey-
MA 
no de Granada , nace en 
el Valle de los Locos y 
entra en el de Apure, 
M A C A O Z A , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Guayan a, ó 
nueva Andalucía , nace 
de una Laguna en elPais 
de los Indios Marucotos, 
y forma la cabeza del Rio 
Paragua. 
MAC APA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía 
del Pará en el Brasil si-
tuado á la orilla Bo-
real del Marañon y cerca 
de su boca , quasi enfrenó-
te de la Isla Caviana: 
en él tienen los Portugue-
ses un pequeño fuerte cons-
truido el año de 1688. so-
bre las ruinas de otro que 
tuvieron antes los France-
ses , y habiéndose queja-
do éstos á la Corte de Por-
tugal , lograron que lo 
mandase demoler por el 
tratado de Lisboa del año 
de 1701. , pero lo volvicr 
ron á reedificar poco des-
pués, y los Franceses cedie-
ron su derecho en la paz de 
Utrechel año de 1713. es-
tá en 7. min. de Lat. bor. 
MACAPU , Rio de la 
misma Provincia y Rey-
no que el Pueblo anterior, 
corre al S S E , y entra en 
el de las Amazonas , á su 
sa-
MA 
salida á el mar entre el 
de Anaura-pucíT, y el Pue-
blo y Fuerte de Macapa. 
MACARA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Jaén de Bracamoi-os 
en el Reyno de Quito, si-
tuado á orilla del Rio de 
su nombre. 
Este , que es considera-
ble , baxa de las Monta-
ñas de la Provincia de 
Loxa al medio dia : corre 
al poniente , dividiendo 
esta jurisdicción de la de 
Piura , y después que re-
coge en su Curso las aguas 
de el de Saviango , entra 
por la orilla austral en el 
de Colán ó Cata-mayu en 
4. gr. aa. min. de lat. 
aust. 
MACÁRABITA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Tunja en el 
3Xuevo Reyno de Grana-
da , es de temperamento 
cálido, produce cañas dul-
ces , plátanos y otros mu-
chos frutos, cria con abun-
dancia muías y ganado 
cabrio , de cuyas pieles fa-
brican muy buenos cor-
dobanes 5 sin embargo sus 
naturales son bien pobres, 
casi todos abobados , y su-
jetos á padecer la epide-
mia de cotos ó tumores en 
Ja garganta ? serán 300. 
MA. 3 
los vecinos , y está 3a. le-
guas al N de Tunja. 
MACARAO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el nuevo 
Reyno de Granada , si-
tuado cerca de la Costa, 
entre la Ciudad de Cara-
cas y la Villa de Vidoria. 
MACAR APAÑA, Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno y Cumaná. 
MACARE , Isla del 
Rio Orinoco , á su entra-
da ó boca, una de las ma-
yores que tiene , y de las 
muchas que forman sus 
bocas ó canales. 
MACAREO caño de ) 
Brazo del Rio Orinoco, 
amo de los que forman las 
muchas Islas que tiene á 
su salida el mar. 
MACARET , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
corre al E , y entra en el 
Misisipi : cerca de sus 
orillas ála parte del N hay 
una mina muy abundan-
te de plomo. 
MACARI , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento deLampa en el Perú. 
MACAS , Partido de 
laProvincia y Gobierno de 
Quixos y Macas, uno de 
los dos que le componen, 
y la parte mas oriental de 
el 
4 MA 
él en el Reyno de Quito, 
confina por el Sur con la 
Provincia de Jaén de Bra-
camoros ó Yaguarsongo, y 
por el occidente con las 
de Riobamba y Cuenca, 
de quienes la separa la 
cordillera oriental de los 
Andes , con cuya vecin-
dad es de temperamento 
muy diferente del parti-
do de Quixos, experimen-
tándose mas frió , y mas 
regulares las estaciones de 
el año , y asi empieza el 
Invierno por el mes de 
Abril , y dura hasta Sep-
tiembre, que es quando 
se experimenta el Verano 
entre las dos cordilleras, 
y desde Septiembre en ade-
lante logran en Macas el 
beneficio de esta segunda 
estación , respirando am-
biente mas fresco con los 
vientos que corren enton-
ces de la parte del N que 
lo son á proporción de los 
yelos que hay en los pá-
ramos : su territorio es 
fértil para simientes y fru-
tos que requieren temple 
cálido y húmedo , pero la 
principal cosecha que cul-
tivan es él tabaco que se 
coge con abundancia , y 
llevan en rollos á vender á 
todo el Perú, con particu-
lar estimación por su bue-
MA 
na calidad : produce tam-
bién cañas - de azúcar y 
algodón , pero de uno y 
otro solamente lo que ne-
cesitan los habitantes pa-
ra su consumo , con la 
pensión de defender los 
sembrado* de las correrlas 
que hacen los Indios bár-
baros, de que está rodea-
da cada Población , y los 
obliga á vivir siempre con 
las armas en la mano : to-
do este partido, como el 
o.tro , está cubierto de ás-
peros bosques , en que se 
encuentra el árbol Estora-
que , cuya resina es un 
aromático muy fragante, 
pero es escasa por hallar-
se distantes de los Pueblos, 
y no se puede Ir á buscarla 
sin riesgo de los Indios 
que están como las fieras 
entre los troncos y la espe-
sura : lo mismo sucede con 
los minerales de Polvos 
azules que hay de sobre-
saliente calidad , pero á 
pesar de esto no dexan de 
sacar porciones : Hallan-
se también arboles de Ca-
nela de mejor calidad , y 
diferente q.ue la de Quixos, 
porque están en parages 
mas descampados , donde 
logran el beneficio del sol 
y del ayre , como lo prue-
ba un árbol que por ca-
sua* 
MA 
sualicUd ó cuidado está 
cerca de la Capital, que da 
una corteza tan delicada 
al gusto , y tan fragante 
que excede á la mejor del 
oriente , y en su flor so-
bresale la calidad , abun-
da asimismo este Partido 
de minas de copal ,, y de 
cera silvestre ó de palo, 
pero no-de buena calidad^ 
porque además del defec-
to de ser encarnada , se le 
agrega el de no endure-
cerse y las velas que se 
hacen de ella exálan des-
pués de encendidas un 
olor muy fuerte y pene-
trante , y en las abejas se 
nota diferencia á las de 
Europa , pues son mayo-
MA £ 
res, y su color tira á ne-
gro. En les bosques sé 
cria Una culebra á quien 
llaman los indios C uri« 
muüinvo , cuya piel es 
dorada, con manchas se-
mejantes á la del Tigre, 
tiene una figura horroro-
sa , cubierta de escamas^  
con una cabeza disforme, 
y dientes y coímillos tan 
grandes como los dé un 
perro regular , pero mas 
agudos: consta la Población 
de 1100. almas , la ma-
yor parte mestizos , mula-
tos , y demás castas , por-
que hay allí avezindados 
muy pocos Españoles re-
partidos en los ocho Pue-
blos siguientes: 
S. Miguel deNar- Barahonas. 
vaez. Zuña. 
Juan López. Aguayos. 
Copueno. 
Yuquipa. 
Pairá. 
La Capital es la Ciu-
dad del mismo nombre, y 
lo es también del Gobier-
no ; es pequeña y pobre, 
y su comercio de tabaco 
y canela reducido: esta ulti-
ma tuviera mas estimación 
si se aplicaran á apren-
der el modo de beneficiar-
la y cultivarla: llamóse en 
los principios de su fun-
dación Sevilla del Oro por 
Tom. JJL 
sus rique»2as y minas de es-
te metal ; pero las repeti-
das invasiones que ha su-
frido de los Indios infie-
les la tienen reducida al 
estado de un Pueblo mise-
rable que no conserva de 
Ciudad mas que el nom-< 
bre ; tiene una Parroquia 
de quien son anexos otros 
quatro Pueblecillos ó Bar-
rios pequeños ; las casas 
B so» 
:6 MA 
son de madera , cubier-
tas de paja , en que viven 
700. personas , la mayor 
•parte gentes de color , y 
muy pocos españoles po-
bres , miserables. Aunque 
el Gobernador de la Pro-
vincia debe residir aquí, or-
dinariamente está en Rio-
bamba, ó en Quito, dista de 
^sta Capital 40. leguas al 
rsnedio dia sobre la orilla 
roccidental del Rio Upano, 
está en 1. gr. 30. min. de 
íat. aust. 
. M A C A T E , Pueblo de 
laProvincia y Corregimien-
to de Guailas en el Perú, 
•en cuyo distrito está la fuen-
íe milagrosa que broto agua 
por intercesión de Santo 
Toribio , Arzobispo de L i -
ma , estando en la visi-
ta, y viendo afligidos á los 
vecinos resueltos á desam-
parar el Pueblo por la suma 
falta que tenian de ella. 
. MACATEPEC , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido de Moloacán , y A l -
caldía mayor de Acayuca 
en Nueva España , tiene 
.18. familias de Indios , y 
está una legua al E de su 
..Cabezera. 
- MACAUINAS, Nación 
¡barbara de Indios que ha-
bita en los bosques que 
Ivay cerca del nacimiento 
MA 
del Rio Guassaga , al Po-
niente del de Pastaza, con-
fina con las de los Frasr 
cavinas , Muratas y X i -
baros. 
M A C A V V I N I , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de la Guayan a 
en la parte que poseen los 
Holandeses , sale al mar 
en la Costa del E. , 
MACAYAPA , Pueblo 
de la Cabezera de Partido 
y Alcaldía mayor de Acayu-
ca en Nueva España , es 
de temperamento caliente 
y húmedo , ñrndado á la 
falda de la Sierra de San 
Martin , -produce maíz, 
frixoles , habas y y hilo de 
pita, que es de lo que hace 
su principal comercio, es-
tá al N , quarta al N E 
del de Xocoteapa , y tiene 
107. familias de Indios. 
MACHA, San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Chayan-
ta 6 Charcas en el Perú. 
MACHACA , Jesús de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Pacages 
en el Perú , donde hay un 
Beaterío en que viven do-
ce Beatas del Orden de 
San Francisco , fue Pobla-
blacion grande en tiempo 
de los - Incas , Capital dé 
un territorio del mismo 
nom-
MA 
nombré , el qual conquistó 
y unió al Imperio Inca-
Soca V I . Emperador , está 
al medio dia del Guzco, 
cerca del Rio Maule , 
leguas de la Paz , y 6o. 
de Chuquisaca , en 17. gr. 
56. min. 4. scg. de lat. 
aust. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre con la advoca-
ción de San Andrés en la 
misma Provincia y Reyno 
que el anterior. 
- Otro también de la mis-
ma Provincia y Reyno con 
la advocación de Santiago. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Caxatam-
bo en el mismo Reyno ane-
xo al Curato de Hacas. 
MACHAC AMARGA, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Paria en 
el Perú anexo al Curato de 
Toledo. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Provin-
cia y Corregimiento de 
Cochabamba en el mis-
mo Reyno. 
MÍVCHAGHE , Pueblo 
grande del Reyno de Qui-
to en el Corregimiento del 
distrito de las cinco le-
guas de la Capital, es de 
temperamento frió , está 
situado en una hermosa 
llanura donde hay exce-
MA f 
lentes pastos, tiene ttnos 
célebres baños de aguas 
calientes medicinales , y 
todas las semanas celebra 
una feria ó mercado , á 
que concurre mucho gen-
tío , asi de Quito como de 
los Pueblos inmediatos, co^ 
mo Aloa , y Aloasi , dis-
ta 7. leg. al medio dia de 
la Capital, y está en 5 a» 
min. de lat. aust. 
MACHAHUAI , Pue-
blo de la Provincia y Cor* 
regimiento de Condesuyos 
de Arequipa en el Perú, 
anexo al Curato deVlraco. 
M A C H A I , Rio peque-
ño del Reyno de Quito, 
corre al medio dia entre 
el Rio Verde y el Mapoto, 
y entra por la paite Bo-
real en el de Pastaza en 
1. gr. i j . min. de lat« 
aust. 
MACHALA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Guayaquil en el Reyno 
de Quito , y del Partido 
de la Puna , está situado 
sobre la Costa del Golfo 
de Guayaquil al medio dia 
del Rio ó estero de su 
nombre , es celebre por 
el cacao que se coge en 
sus haciendas , y se esti-
ma por el de mejor gusto 
y calidad de toda la Pro-
vincia , dista de su Ca-
3 MA 
pital 16; leguas, y está en 
3. gr. n . mln. de lat. 
austr. 
Tiene el mismo nom-
bre una Punta de tierra en 
la Costa de esta Provincia. 
Un Rio también de ella 
que corre á Poniente , y 
desemboca al mar en el 
Golfo de Guayaquil. 
fUna Bahia de la misma 
Provincia y Gobierno. 
MAC HANGAR A , Rio 
de la Provincia y Reynó 
de Quito , nace de varios 
arroyos que baxan de los 
cerros de Pichinche y del 
Panecillo , pasa por él Ar-
rabal de la Ciudad ,. don-
de tiene un hermoso Puen-
te de piedra , y entra en 
el Rio de Tumbaco por la 
parte Occidental en 10. 
min. de lat. aust. 
MACHAPUNGA , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Colonia de la Corolina sep-
tentrional en el Partido y 
Jurisdicción de Hyde, cor-
re al N O , y entra en el 
• de Pamticoe. 
MACHETA, Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Tun'ia en el Nue-
vo Rey no de Granada , si-
tuado en el Valle de Ten-
sa es de temperamento 
templado , produce fru-
tos de tierra calida y fria, 
i MA 
como trigo , cebada 3 yu. 
cas , plátanos , marz , ca* 
ñas dulces , anís,, .y gar^ 
banzos : en su distrito hay 
una Capilla qué es como 
Vice-Parroquia, tiene 100. 
vecinos , y muy pocos I n -
dios j está 1 2 , leg. al S E 
de Tunja , y lo mismo de 
Santa Pé al N H 
MACHIANA , Isla del 
Rio Marañen , ó de las 
Amazonas , situada á su 
boca ó entrada al Levan-
te de la Caviana j de quien 
la separa un Canal estrés 
cho ó ramo de aquel Rioí, 
y al N de la grande de 
Joan es ó Mar a] o ; es de 
terreno muy baxo , y su-
jeta á inundaciones , está 
baxo de la linea equinoc-
cial, y pertenece á la Pro-
vincia y Capitanía del 
Pará. 
MACHIGASTA , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
Perú 5 situado á orilla de 
la Laguna y Rio de An-
dúlgala. 
MACHIGONIS , Rio 
de la Isla de Terranova 
en la América septentrio-
nal , corre al N E en la 
parte del Sur j y sale al 
mar en la Bahía Blanche ó 
Blanca. 
MACHIMETON, Pue-
blo 
MA 
hlo de Indios de la Pro¿ 
vincia y Gobierno de Luí-' 
siana en la América sép-
tentrionál j situado á órU 
lia- de un Lago en eí ter-
ritorio de los Indios SIoux 
de el Oeste. 
MACHUPO , Rio de la 
Brovincra y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui-
to 5 nace cerca dé la V i -
lla de la Trinidad , corre 
al N muchas leguas con 
el nombre de Zanjón se-
gundo para distinguirlo 
de otro, y enti'a en el 
übay. 
: MACE • , • :Ri(> pequeño 
de la Isla de Martinica, 
corre al N y sale á el mar 
entre el de Lorrain , y 
el Pueblo y Parroquia de 
Santa María. 
MACINGA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Santa Marta en el Nue-
vo Reyno de Granada , si-
tuado en él País y terri-
torio de los Indios Tai-
Tonas. 
MACOBAI , Rio pe-
queño de la Provincia y 
País de las Amazonas , na-
ce en el territorio de los 
Ind ios Mayorunas , corre 
íil N , y á poco espacio 
entra en el Marañon al 
lado de la Laguna de 
Hu arare. 
-11A 9 
• MACOLLA í Punta d ^ 
en la Costa de la Próvirí-
Gia y: Gobieíno de Vené-
zBelá , 7 N'uevb: Réyhorde 
Granada? v está- en íá Pe-
nínsula de Paraguaná 
opuesta al Cabo de San 
Román. ' 
MACOMITE , Rio de 
la- Proviñcia y Gobierno 
de Santa Marta en el Nue-
vo Reyno de Granada^ 
corre ácia el N al levan-
te de la Capital, y sale ál 
mdr éntré el Cabo ó Pun-
ta de Guiraca á PÓnlefité^ 
y él de- Genéguagua-á Le^ 
vante, formando unaBahíá 
pequeña en n . gr. ao*¿ 
min. dé lat. bor. 
• MACOMS?, Mi> de'' U 
Isla de Sántó*.••••I>om¡n|;o~ 
nace en las Montañas de 
la Cabezá del E cerca* dé 
la Villa de-Bayaguana*, 
corre al S S Úf , y sale al 
marf eíitre la Punta dé 
Caicedo 5 y elRIo del Seco. 
MACOS , Nación bar-
bara de Indios del Niíe* 
vo Reyno de Granada , en 
las > Montañas-' y Bosques 
de Fosca , confina con la 
de ios Guapis al Ponien-
te, de los quales.la divide 
él Rió Papamené , algui 
nos de ellos se redujeron á. 
Población del año de 170a, 
MACOUBA 3 Pueblo 
gran-
,rlO 
gránele y; Parroquia de los 
Franceses en la Isla de 
Martinica j es Curato de 
los Religiosos de, Santo 
j&ornrngo dedicado á San-
ta Ana ; de territorio 
sumamente fértil en ca-
ñas dulces , tabaco , ca-
cao , añil y otros frutos; 
tiene al medio día un Rio 
pequeño que fertiliza su 
distrito , está situado en 
Ja Costa ; y su vecindario 
pasa de un mil de almas, 
la mayor parte negros que 
se emplean en fabricar azú-
car que es el principal ra-
mo de su comercio , como 
tabaco que tiene su nom? 
bre , y es una composi-
ción aromática muy esti-
mado en toda la Europa; 
el Eadre íLabat? Autor-de 
el Viage á las Islas An-
tilles en francés , fue Cu-
ra de este Fueblo que es-
tá en 14, gr. 5 a. uiin. de 
Jat. bor. 
. MACOÜRIA , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Guayanaen la 
parte de ella que poseen los 
franceses. 
M A C T A L L A ACO-
CHA i Laguna de ;la Pro-
vincia y Corregimiento de 
^Vlausi en el Reyno de Chi-
le 5 esta en la Cumbre de 
la Montaña de Tiolarjias 
MA 
y tiene cerca otras Lagül-
Uas' llamadas Pichavitíací» 
y Cuvlllu que se comuni-
can y forman todas el 
Rio Ozogoche ó de las Ge-*-
vadas , está en a. gr. i ^ , 
min. de lat. aust. 
MACUACUARI , Ría 
de la Provincia y Provin-
cia de la Guayan a en la 
parte que poseen los Porr 
tugueses, corre al S S E , y 
sale al Marañon en su boca. 
MACUCAGU[ 5 Aldea 
y Pueblo de los Portugue-
ses en la Provincia y Ca-
pitanía de Pernambuco en 
el Brasil , situada cerca 
de la Costa. 
MACUCO , Pueblo de 
las . Misiones que tenían, 
ios Regulares de la Contr 
pañia en los Llanos de 
Gasanare y Meta del Nue-
vo Reyno de Granada, si¿* 
ruado á orilla del Rio del 
último de estos , , que hoy 
está al cargo de los Re-
ligiosos de Santo Do* 
mingo. 
Tiene el ;mísmo nom-
bre un Rio de la Provincia 
y Capitanía de Rio Je-
neiro en el Brasil.: 
.  MACUíLTLANGUIS^ 
CO r Pueblo de la Cabe-
zera , y Alcaidía mayor 
de Teocuilco en Nueva 
España , tiene 98. familias 
de 
MA 
de Indios que sóld Ctíltl-
van grana , y él maíz pre-
ciso que necesitan para sú 
subsistencia. 
. M A C U I I Z A C H I ^ , Pue-
blo y Cabezera de Partid 
do de la Alcaldía mayor 
de Teutitlan en Nueva 
España , tiene i^o- fami-í 
lias dé Indios 0 y está po-
co mas de una legua al 
S de su Capital. 
MACUL , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Partido 
de Daule y Reyno de Qui-
to , bana el territorio de 
Baba, y entra en el Rio 
de este nombre; por la par--
teoccid. en i . gr. 51. min. 
de lat. aust. 
. MACUONA ^Caño de) 
brazo del Rio Grinocpjj 
lino de los que forman las 
Islas y bocas que tiene á 
su salida al mar. 
MACURAS, Pueblo de 
la Provincia de Barcelo-
na y Gobierno de Cumaná, 
situado á la orilla del Rio 
Arivi 3 y del de su nom-
bre en la boca donde en-
tra en aquel. 
M A C U R I , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, 
nace en las JM^ntañ^s de^ , 
Ifa- Costa de; el jí^ i.coi-re; 
^il N E , y sale al-mat eni-i 
tre el Pueit0 de Santiago 
y la Bahía del Balsamo. 
Tiene el mismo nom-
b ^ una Punta de Ti^riia 
de.;.las>aúsáit¡.%sl-É. y Cositas 
•/-MACURISES s Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Yucatán , sale al mar» 
en el Golfo de Honduras 
entre el del Triunfo de la 
Cruz , es grande y nave-* 
gable para embarcaciones 
medianas; 1 
MACURO , Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compama 
en la Provincia y G®bief-? 
no de San Juan de los 
Xtlknos-- del Kiievo; .-Beym» 
4e Granada , es Población 
grande , y de numeroso 
vecindario ; de tempera-
mento calido, abundante 
en frutos , está situadOi 
éerea de el Rio Gravo; sus 
naturales sacan : de unos 
arboles que hay. en sus 
Montañas llamados Cani-
me una résina ó aceyte 
que es antidotó para Curar 
las heridas ty. 14 sarna 9'.f. 
silrve también de purgan y 
de vomitivo bebiendo tres? 
cucharadas en ayunas , y 
encima agua caliente j con 
lo qual hace operación 
por cimaVa y vómitos has« 
ta que se bebe agua fria?i 
cogen timbleni un palos 
amarillo í que llaman sal-* 
. 54 
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sa fras , ' tnuy oloroso y 
bien conocido en Europa, 
el qual tiene especial vir^ 
tud para curar la hidrope-' 
sía que es enfermedad riluy 
común en aquellas Provin-
cias ; se cria asimismo en 
sus bosques el Balsamo Co-
pal,otro que llamanAnime* 
la yerva Hscorzonera, y 
un bejuco^Í que le dan los 
nombres de colorado , y 
agras , qtie cortando un 
pedazo de él , y soplando 
por un extrémo brota por 
el otro muchaagua de sin-
gular virtud , según se ha 
experimentado , para las 
enfermedades, de los ojos, 
deshaciendo las nubes, ca-
taratas , &c. 
i . MACUSANI , Pueblo 
de la Provincia y Corregí'-
miento úé) Carabaya en el 
Perú , anexo al Curato de 
Ay apata. 
M A C U S T E P E T L A , 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Hueiutla en Nueva Es-
paña , anexo al Curato de 
é l : es de temperamento 
cálido y húmedo, tiene 43. 
familias de Indios que cul-
tivan arboles de Maguey,* 
de ique sacan Pulque y 
miel que es su coraetcio 
como el de la Panocha, 
está 6. leg, al S de su Ca^  
pital. 
MACUTO , Pueblo dé 
la Provincia y Gobierno 
de Caracas Ó Venezuela 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado en la Cos-
ta' al :E del' de la Guaira. [ 
M A D A M E , Isla de la 
mar del N situada cerca de 
la-Costa del S de la de Ca-
bo Bretón á la entrada del 
extrecho de Canseau en 
la Américá' Septentrional» 
M A D E L A I N E ó M-ifr, 
dalena ) Islas del Golfo 
de San Lorenzo , entre la 
Costa de Nueva Escocia,1 
y la Isla de .TeiTahovas; 
son nueve en que hacen los 
Franceses la matanza de 
las vacas marinas ó ma-
naties. 
MADERA , Rio gran-
de caudaloso y navegable 
del Perú , nace en las 
Montañas de Chuquisac.i 
de la Provincia de Char-
cas , corre á Levante hasta 
Santa Cruz de la Sierra 
con los nombres de lá Pla-
ta , Chuquisaca , ó Cachi-
mayo , y desde aquí to-
ma el de Guapay , luego^ 
tuerce su curso al N para 
entrar en él Maranon con 
el nombre de la Madera 
por la mucha que arras-
tran sus corrientes , taa 
crecido que es uno de los 
maybrres que le'éntran , lo^ 
In-
MA 
Indios lo llaman Cuyarl 5 
Cayari , dicen que es por 
donde se puede ir con mas 
brevedad á las Provincias 
del Perú desde el Mará-
ñon y lo comprueba ha-
ber subido unos Portuge-
el año de 1741. hasta 18. 
gr. de lat. aust. cerca de 
Santa Cruz de la Sierra: 
desde este Rio conocen los 
Portugueses alMarañon con 
el nombre de Amazonas, 
y hasta allí con el de So-
limoes; según el Geógra-
fo Don Juan de la Cruz 
solo tiene el de Madera 
desde que &e unen el Ma-
in ore grande y' el de Ite-
nes , hasta que entra en 
el Mar a ñon : En los Bos-
ques que hay inmediatos á 
sus orillas hay muchísimo 
Cacao silvestre, y habitan 
diversas Naciones de In-
dios Infieles como son Chi-
quitos , Tapagazus , A va-
caries , Curanaris , Guari-
numas , Agazos , y algu-
nos Tupinambos ; abunda 
este Rio de exquisito pes-
cado, especialmente el ma-
natí ó vaca marina , y en 
sus orillas las tortugas y 
caimanes : entra como he-
mos dicho ya en el Mara-
ñon por su parte austral, 
en 3. grados 1? min. 18. 
seg. de lat. aust. • 
T¿m. I I I . 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña junto á 
la Costa del N de la de 
Santo Domingo , entre la 
de Crisin , y la de Monte 
C risti. 
• MADOCTEG. , Pueblo 
de Indios de la Nueva Es-
cocia ó Acadia en 4a Amér 
rica septentrional situado 
á orilla del Rio de San 
Juan , los Ingleses , tie-
nen un establecimiento de 
comercio, y un fuerte para 
su defensa construido en él. 
MADRE Gorda) Pun-
ta de la Costa de la Pro-
vincia y Gobierno de N i -
caragua y Reyno de Gua-
temala enfrente de las Is-
las de Perlas y de Mos-
quitos. 
' MADRIGAL ó , Cha-
panchica ) Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada , al medio 
día del terreno que*ihabi-
taba antes la Nación de 
Indios Abades ; está en 
un sitio áspero , fragoso 
y estéril; solo produce maíz 
de que cogen dos abun-
dantisirnas cosechas al año; 
tiene algunas minas. de 
oro en su distrito que qua-
si no se trabajan por la 
pobreza de su vecindario 
que mas bien lo hacen pa> 
C re-
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recer un Pueblo miserable 
que Ciudad , cuyo nombre 
no le corresponde : está 
35. leguas casi al S de 
Popayán. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de Co-
llahuas en el Perú. 
MAESTRA Rio de la) 
en la Provincia y Gobier-
no del Darien y Reyno de 
Tierra-Firme , nace en las 
Montañas de la parte del 
Sur , y sale al mar enfren-
te de las Islas del Rey ó 
de las Perlas. 
MAGALLANES Estre-
cho de) Canal ó paso céle-
bre por donde se comu-
nican los dos mares del 
Norte y del Sur , forma-
do por la extremidad del 
continente de la América, 
y la Isla llamada Tierra 
del Fuego : Lo descubrió 
Fernando de Magallanes 
Portugués el año de i^ao. 
y le dio su nombre, pe-
ro otros lo llaman Es-
trecho de todos San-
tos : tiene de largo de Le-
vante á Poniente 110 Le-
guas 5 y de ancho por don-
de mas se estrecha una, es 
muy peligroso el pasarlo 
por la fuerza que tienen 
allí las corrientes , como 
MA 
por los escollos y bancos 
de arena , y por los vien-
tos recios ; la parte del 
continente , que es la del 
Norte , se llama Costa de 
los Patagones , en cuyo 
artículo diremos lo que 
corresponde; en la del Po-
niente hay inumerables Is-
las pequeñas en que ha-
bitan algunos bárbaros: el 
año de 1^79. fundó el A l -
mirante Pedro Sarmiento 
de Gamboa por órden de 
Felipe 11. dos Poblaciones 
en este Estrecho , llaman-
do á la una nombre de Dios, 
y á la otra Filipolis , sien-
do Virrey del Peni Don 
Francisco de Toledo , que 
lo envió á esta comisión; 
pero los Colonos y funda-
dores perecieron de nece-
sidad , y le quedó por 
nombre Puerto de la Ham-
bre. Los Ingleses y todas 
las Naciones freqüentaban 
este paso antes que se des-
cubriera el Estrecho de 
Maire mas corto y menos 
peligroso, por lo qual aban-
donaron el otro entera-» 
mente ; su entrada ó boca 
oriental está en 5a. gr. a i . 
minut. de lat. , y la occU 
dental en $a. g.ados 49. 
min. 
MA MA 
S E R I E JD E L O S M A S C E L E B R E S 
Navegantes qae han, pasada este Estrecho* 
Fernando Magallanes * Portugués en 15ao. 
Garda de Loaisa , Español 1^5. 
Simón de Alcozava , Español IJ'JJ. 
Gutierre Caravallo , Portugués 1540. 
Ruiz López de Villalobos, Español 1549» 
Francisco Drack, Ingles i?77, 
Pedro Sarmiento, Español 1579. 
Diego Fíorez de Valdés , Español 1581, 
Tomás Candish , Ingles 1587. 159a. 
Ricardo Havvkins , Ingles 1593. 
Simón Cordero, Flamenco, 1599. 
Oliverio Noort, Holandés 1 ^99. 
Jorge Spilberg , Holandés 1615, 
Bartolomé y Gonzalo Nodal, Españoles 1618. 
Juan Moore , Holandés 1Ó19. 
Jacobo Heremite 1670. 
Carlos Enrrique Clerck. 1670. 
MAGALLANICAS, 
Tierras ) País dilatado 
y grande que se extiende 
del N al medio dia desde 
las Llanuras del Paraguay 
llamadas Pampas , hasta el 
Estrecho de Magallanes; 
por el Levante lo baña el 
mar Magallanico , y por 
el Poniente el mar Pacifi-
co : está habitado de al-
gunas Naciones bárbaras 
de Indios poco conocidos, 
entre los quales. se hallan 
los Patagones ó Tlrumen-
eos , de estatura muy al-
ta y bien formados , los 
Cesares á Levante del na-
cimiento del Rio de Santo 
Domingo, los Poyas , y 
Pueches mas ácia el Reyno 
de Chile , de quien se di« 
vide por el Rio sin fondo 
que desemboca en el mar 
Pacifico 6 del Sur en 44Í 
gr. 38. mln. de lat. aust. 
Y es el termino de Chiloé 
por el medio día ; El ter-
reno de la Costa de Le-
vante es baxo , estéril y 
desierto , y al medio día 
sobre él estrecho alto lleno 
de bosques y montes , cu-
biertos de nieve/en los qua-
les termínala gran cadena ó 
Cordillera de losAndesjhay 
C a en 
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en ellos machos tigres, 
lobos , culebras , monos 
de diferentes géneros , pa-
pagayos y otras aves de 
bellisimos colores ; lo in-
terior de este vasto conti-
nente está todavía desco-
nocido de las Naciones Eu-
ropeas ; el Padre Nicolás 
Mascardi , de la extingui-
da Corapañia en la Pro-
vincia de Chile, fue el pri-
MA 
mer Misionero que entró 
por la parte de ChUoe , y 
predicó elEvangelio á aque-
llos bárbaros ¿ i cuyas má-
nos logró la corona del 
martirio : el clima ácia 
el medio dia es muy frió, 
y de las Pampas á ei N 
muy calido, los Chilenos 
miran este territorio como 
parte del reino. 
CATALOGO D E ZAS NACIONES B A R B A R A S 
y principales garages de la tierra Magallanica, 
NACIO'NES: í 'B-AR-
B A R A S , 
Csaresv 
Chunianis. 
Muilíanes* f 
Patagones^ 
Poyas. 
Pueches. 
Tirumentos. 
CÍÜDADES^ 
Nombre de Dios. 
'FíFi polis. 
R I O S . 
An-gra; 
Gaimcaronesa 
Corrientes. 
Gallego. 
De ios Leones. 
Be Martin. 
De los Martiresr 
Ntra. Señora. 
San Julián. 
San Lázaro. 
San Matias. 
Sta., Catarina. 
Sta. Cruz, 
De Sardinas. , 
De los Sauces. 
PROM-ONTORIOS. 
Buen - Suceso. 
De la Viáoi'ia. 
Deseado.. 
Proivard. 
Horn. 
íMontmouth, 
'San^íJuím... : 
Saní Ikidoro» ; 
..Santa' Elena. 
•Orne • 'mrl Vu> 
penes. 
P U E R T O S . -
Buen Suceso. 
DeLcones. 
Deseado. 
Enrrico. 
De la Hambre. 
Mauricio. 
Memniste. 
San Gerónimov 
San Julián. 
Sardinas. 
Shapenhams» 
Valentino. 
ESTRECHOS» 
De ;Moche.. 
Magallanes» ' 
Mairc.-
Sta. Barbada. 
.San Isidro.-
MA 
I S L A S . 
Barneveidt. 
Buená Justicia. 
Buena Esperan-
- j 2a. ifi _ v 
Chonos. 
De los Apostóles. 
Be los Estados. 
Devvaert. 
Diego Samírez. 
DiegoRddriguez. 
.Diego Ruiz. 
Eremita, 
Evangelistas, 
Falkland. 
Luis el grande. 
Madre de Dios. 
Maluina. 
MA I f 
Maire. 
San Martin, 
Sta, Barbara. 
Sta. Catarina. 
b$Cá.l Cruz. 
Shovvten. 
Sebald ó Veertz. 
Talka. 
Trinidad. 
Yorck. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto de Tierra en 
las Montañas y Sierras de 
la Provincia y Gobierno 
de Sonora. 
M A G A Z I N , Fuerte que 
' tienen los Ingleses en el 
Páís de los Indios Iroque-
ses á orilla del Gran Salto 
de Niágara en el Estrecho, 
por donde se comunican 
los Lagos Ontario , y Os-
vego. r 
• MAGDALENA Rio 
grande de la), uno de los 
mayores de la América Me-
ridional en el Muevo Eey-
no de Granada , descu-
bierto el año de 150,5; por 
Rodrigo Bastidas el dia 
de Santa María Magdale-
na en cuya memoria le 
puso el nombre : fue gar-
cía de Lerma el primero 
que lo navegó el año de 
153 i.iLNtjce en la Provin-
cia de aifiopayán de dos 
fuentes:í que hay en las 
Montañas al Poniente de 
Timaná por donde pasa, 
atraviesa y riega la Pro-
vincia y Gobierno de Kei-
ba , y sigue su curso de 
el medio día al K , cor-
riendo mas de 300. leguas 
hasta salir al mar, reci-
biendo las aguas de otros 
muchos con que aumenta 
su caudal, y algunos muy 
caudalosos como el Cauca, 
el Cesar ó Ponipatao , e! 
Carari, el Macates, de la 
Miel , Zarate y otros ; pa-
sa por Honda , Mompox, 
Tenerife , Tamalameque y 
otros Pueblos ; y es na-
vegable desde su boca has-
ta la Villa y Puerto de 
Honda que hay 160. le-
guas : sus orillas están cu-
biertas de espesos bosques 
en que habitan algunos 
Indios bárbaros , feroces y 
traidores; en ellos se crian 
tigres grandísimos, y en 
el Rio increíble multitud 
de 
i8 MA 
de Caimanes, como de to-
da especie de pescados: 
por él se sube al Nuevo 
Reyno de Granada , y se 
hace todo el tráfico , y co-
mercio en una especie de 
barcos grandes chatos, que 
allí llaman champanes, cu-
ya navegación hacen muy 
molesta el calor , y los 
mosquitos ; á su salida al 
mar forman una Isleta de-
sierta y baxa que llaman 
Isla Verde > y sus aguas 
no se mezclan con las de 
el mar por mas de ao. le-
guas , en que se beben pu-
ras todavía : está la boca 
4 f i leguas al Oriente de 
Cartagena en 11. gr. 16. 
min. de lat. bor. 
Tiene el mismo nombre 
un-Pueblo del Reyno de 
Quito en la jurisdicción del 
Corregimiento del distrito 
de las cinco leguas de la 
Capital. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de lea en 
el Perú , anexo al Curato 
de la Villa de Pisco , de 
quien está muy inmediato. 
Otro de U Provincia y 
Corregimiento del Cerca-
do en el mismo Reyno que 
el anterior» 
Otro déla Alcaldía ma-
yor de Odupán en Nueva 
España. 
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Otro de la Cabezera de 
Partido de Nopaluca y 
Alcaldía mayor de Tepsa-
ca en Nueva España : tie-
ne 6 i . familias de Indios, 
y está una legua de su Ca-
bezera cerca del de Tla-
comilco. 
Otro que es Cabezera 
de Partido de la Alcal-
día mayor de Chichicapa 
en el mismo Reyno , y 
de la Provincia y Obispa-
de Mechaocán ; es de tem-
peramento templado , tie-
ne 115. familias de In* 
dios que viven del culti-
vo y comercio de la gra-' 
na y semillas, está 3. le-
guas de su Capitalé 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Agualulco , y 
Alcaldía mayor de Izat-
lan en el mismo Reyno: 
tiene vecindario grande, y 
un Convento de Réligioi 
sos de San Francisco j en-
tre él y su Capital hay 
una Laguna , y dista 
leguas al N . 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Ixhuatlan , y 
Alcaldía mayor de Córdo-
ba en el mismo Reyno: 
tiene 60. familias de In -
dios , y está 8. leguas al 
N N O de su Capital. 
Otro de la Cabezefea de 
Partido de Tlacolula y AI* 
cal-
MA 
caldía mayor de Xalapa en 
el mismo Reyno ; dista a. 
leguas al de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Amatlan , y 
Alcaldía mayor de Zacat-
lan en el mismo Reyno, 
distante una legua de su 
Cabezera. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Luya y 
Chillaos en el Perú , ane-
xo al Curato de Jalea. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Caxa-
marca en el mismo Reyno 
que el anterior , anexo al 
Curato de la Asunción. 
Otro de la Isla de Cuba 
situado en la Costa Me-
ridional. 
Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
de Topia y Reyno de Kue-
vaVizcaya, situado en me-
dio de la Sierra de aquel 
nombre , y a orilla del 
¡Rio Piastla. 
Otro de la Isla de Gua-
dalupe , una d.e las Anti-
lies en la Costa del O don-
de hay construido un buen 
Puerte. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de los Zo-
ques en el Reyno de Gua^ 
témala. 
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Otro de la Provincia y 
Reyno de este nombre an-
terior. 
Otro de las Misiones 
que tenían los Regulares 
de la Compañía en la Pro-
vincia de California, si-
tuado cerca de la Costa 
del Golfo en lo mas in-
terior de él. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en 
llueva España , situado a 
orilla del Rio de este nom-
bre entre ios Pueblos del 
Populo y de San Ignacio. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , situado 
en el País de los Indios 
Xuiquis á orilla de el Rio 
Ubay ó de la Magdalena. 
Una Ciudad de la Isla 
Española ó de Santo Do-
mingo fundada por el Co-
mendador Nicolás de Ovan-
do, su Gobernador, el año 
de 15^ 04. ^ . leguas de 
su Capital , hoy está re-
ducida á un Pueblo corto 
y de poco vecindario. 
Unas Islas del Golfo de 
San Lorenzo en la Amé-
rica Septentrional , sitúa-
das £0. millas al K O del 
Cabo de San Lorenzo , y 
alJST de Cabo Bretón; la 
pdnclpal y mayor de ellas 
es casi redonda , y. tiene 
5» 
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5. millas de largo , ro-
deada de peñas por todas 
partes : están en 61. gr. 
30. min. de long. y 47. 
gr. 30. min. de lat. 
Un Monte ó Promon-
torio en lo interior del 
Canadá , en que hay una 
célebre mina de fierro que 
promete grandes ventajas, 
asi por la buena calidad, 
como por la abundancia, 
i Una Punta de tierra ó 
extremidad de la Costa del 
Sur en la isla de Santo Do-
mingo entre la Punta de 
Caizedo y la Bahía de Ca-
vallos. 
Una Bahía en la Costa 
de la California ó mar Ro-
xo de Cortés entre los dos 
Puertos de Año Nuevo y 
del Marqués. 
Una Isla del Estrecho de 
Magallanes enfrente de la 
Punta ó Cabo de San Sil-
vestre , también la llaman 
de San Jorge ó de los 
Leones. 
Un Canal ó angostura 
en el mismo Estrecho de 
Magallanes formado por 
las islas de Ruperts y del 
l o r d Arrington. 
Un' Rió de la Provin-
cia y Gobierno de los Te-
xas en la América Sep-
tentrional que sale al mar 
entre' el; de: las Flores j y 
MA. 
el Mexicano. 
Otro Rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó y Partido del Ra-
poso en el Nuevo Reyno 
de Granada , sale al mar 
del Sur enfrente de la Is-
la de la Gorgona. 
Otro Rio de la Provin-
cia y Corregimiento de 
Guamalies en el Perú: 
corre al E , y entra en él 
Guallaga muy al principio 
de su curso. 
Otro Rio pequeño de la 
Provincia y Colonia deNue-
va Escocia ó AcacUa: 
corre al N y entra en el 
de San Lorenzo. 
MAGE , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Da-
ñen en el Reyno de Tier-
ra-Firme: nace en sus Mon-
tañas de la Costa del Sur, 
y sale al mar enfrente de 
las Islas del Rey en la 
Ensenada y Golfo de Pa-
namá. 
MAGENE , Pueblo y 
Aldea de ios Portugueses 
en la Provincia y Capita-
nía de Espíritu Santo en el 
Brasil. 
t MAGES , Rio de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Camaná en el Perú : corre 
al O , y sale al mar entre 
la Caleta de Qullca y el 
Puerto de Ocoña. 
.Tic* 
MA 
Tiene el mismo nombre 
un Valle hermoso y . di-
latado de la Provinciá y 
Corregímiehto de Conde* 
suyos en el mismo Seyno 
que el Rio anterior j con*-
tiene parte de las dos ju-
risdicciones que se distin-
guen con los nombres de 
Con des uyos del Cuzco , y 
Condesuyos de Arequipa. 
M A G I , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa» 
raguay en el Perú : corre 
al !N , y entra en el de 
Curitiva. 
MAGISTRAL , Pueblo 
y Real de Minas de Pla-
ta de la Provincia de Te-
peguana , y Reyno de Nue-
va Vizcaya en la Améri-
ca Septentrional , situado 
entre el de Tizonazo y 
el Rio de las Nasas , a cu-
ya inmediación hay una 
hacienda grande llamada 
el Caíichál. 
MAGNA , Ciudad pe-
queña de la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo en 
el Reyno de Chile. 
MAGOLTI , R io pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de Mar y 1 and en la 
América Septentrional; cor-
re al E , y sale al mar 
en la Bahía de Chesa-
peack. 
MAGOS, Aldea de los 
Tem, U L 
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Reyes) Pueblo; dé los Por-
tugueses en la Provincia y 
Capitanía de Espiritu, San-
to en él Brasil situado eira 
la Costa del mar al pies de 
la Sierra Lunar Ó'.) de Maes-
tro Alvaro. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Próvincia, 
y Reyno; es pequeño , cor-
re al E , y entra en el 
de Tocantines , á sus ori-
llas tienen los Portugueses 
á poca distancia una ca-
sa fuerte. 
MAGUA , Rio peque-
ño de la-Isla de Santo Do-
mingo en la Cabeza del E, 
sale ai mar en la gran Ba-
hía de Samaná entre el 
Rio de las Culebras y el 
de la Sabana de la mar. 
MAGUACA , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito ; nace en 
el País de los Indios de su 
nombre , corre al S , y en-
tra en el de Pastaza al mis-
mo tiempo que- éste en el 
Marañori. 
MAGUAN , Cerro ó 
Monté muy alto de la Pro-
vincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada : está á ori-
lla del Rio de la Portugue-
sa al E dé la Villa de San 
Jayme j entre uno y otro.; 
D M A -
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MAGUABA, Mayagua-
ña , 6 Mariguana , Isla de 
la mar del N situada al 
K N O de las de Caicosj 
con la qual forma el que 
llaman Canal Vie}o que 
navegaban antes los Es-
pañoles y basta que descu-
brió el Piloto Antón de 
Alaminos el ide Bahama» 
MAGUARI , Cabo ó 
extremidad de la Costa 
del País de las Amazonas 
ó Punta de la Isla de Ma-
rajo , que está á la boca 
del Rio Marañonv 
MAGUEBASA , véa-
se Magues. 
• MAGUECK , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Colonia de Virginia si-
tuado á orilla del Rio Se-
yota, 
y MAGüEGUAZUÓMa^ 
gueyazu ) Laguna de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses , es 
Un brazo ó revalso del 
^ l o de- los Abacachis que 
es desagüe del de la Mar-
dera. ' u' ' ' B'AM 
MAGUELON , Isla de 
la már del N en la Ame-
rica Septentrional ,; una de 
ías; tres y la mas-, 'occiden-
tal que hay en Nevvfund-
larid ; nb1 es tan alta co-
mo las; otras, dos. ? y tiene 
MA 
de largo tres quartos de 
legua. 
MAGUES , ó Magueba-
za) Rio de la Provincia y 
País de las Amazonas en 
la parte que poseen los Por-
tugueses : nace en el ter-
ritorio de los Indios An-
dirases ; corre al N O , y 
^enderezando su cursó por 
muehas leguas al N , entra 
e n el de Ab ac ach i s q u e 
es un brazo del de la Ma-
dera , según la descrip-
ción de Mr. Bellin en-
tra en la Laguna Ma-
gueguazu. 
Otro Rio hay de este 
nombre en el Brasil , na-
ce en la Sierra de Cori-
xes : corre al N , y tor-
ciendo su curso al E en-
tra en el de Tocanfines en-
tre los del Puente y San-
ta Lucia. • ' 
M A H A , Pueblo de In-
dios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana en 
la América Septentrionai 
situado á orilla del RIOj 
Missouri.' . ai • . .: l'i 
• •MAHANATAN'- , Isla 
de la mar del M ert la Amé-
rica Septentrional , cercá 
de la Costa de la Nueva 
Elscocia ó Acadk. 
-vMAHO:-5 RioL gíande 
de la Provincia y Gobier-
no de la Guayana al Po-
. nien-
MA 
tálente , baxa de los Mon-
tes del Oro al N O de la 
Xaguna Parlme ; se une 
con el Rio Tacatü , y re-
cogiendo luego las aguas 
de otros forma el Rio Blan-
co, que entra en el Negro 
por su parte boreal en a, 
grados 43. min. de lat. 
aust. " 
Tiene el mismo nom-
bre otro Rio de la Isla 
de Santo Domingo : nace 
cerca de la Costa del N 
corre á este rumbo , y en-
tra en el grande de Jac-
ques ó Santiago. 
Otro Rio pequeño de la 
Isla Guadalupe una de 
las Antilles: corre al E, 
y sale al mar en la Bahía 
de Cul de Saepetit entre 
los de Lezard y de Coirí. 
Un Puerto pequeño de 
los Franceses en la parte 
•que poseen de la Isla de 
Santo Domingo ; está en 
la Costa del S entre la En-
senada de la Canoa y el 
Rio Benet. 
M A H U A T I , Laguna 
grande de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito , y terri-
torio de los Indios Xiba-
ros al N : se comunica con 
el Rio Apena por medio 
de un Canal estrecho que 
tiene media legua de lar-
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gó en la parte de Le-
vante ; abunda mucho de 
caimanes y de tortugo.^ 
su centro está en f.. gr. 
0.3. min. de lat. aust. 
MAHURI , Monte de 
la Isla de Cayena , á cuya 
falda fienen los France-
ses un establecimiento. 
M A I BACA , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana 
en la parte que poseen los 
Holandeses : sale al mar 
detrás de la boca del De* 
merari. 
• MAIDENHEAD, Pue-
blo de la Provincia y Co-
lonia de Nueva Yorck en 
la América Septentrional 
situado á orilla del Rio 
Delaware. 
; MAÍGIJATÍDA Sierra 
de) Montañas de la Pro-
vincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Anda-
lucia : corre al E O entre 
el Rio Caura y el Ori-
noco. 
M A J A D I L L A , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Tucuman en el Pe-
rú situado á orilla y Ca-
bereza de un Rio que en-
tra en el Dulce. 
MAINAS , Provincia y 
Gobierno del Reyno de 
Quito , confina al Oriente 
con las de Quixos y Jaén 
D a de 
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de Bracamoros ; sus lí-
mites por el N y por el S, 
se ignoran todavía : es-
te dilatado País toma el 
nombre de la Nación nu-
merosa, de Indios que lo 
habita, y conquistó el año 
de 1618. el General Don 
Diego Vaca de Vega que 
fue su primer Gobernador: 
el de 1638. entraron á re-
ducirlos y predicarles la 
luz del Evangelio los Pa. 
dres Gaspar Cuxia y Lu-
cas de la Güeva de la ex-
tinguida Compañía estable-
clendd unás -floridísimas 
Misiones en ambas orillas 
•del RíoMarañon , que con-
servaron haciendo gran-
dísimo fruto hasta su ex-
pulsión de los dominios 
de España el año de 1767: 
el de1635. se sublevaron 
estos Indios Mainas de la 
Ciudad de San Francisco 
de Borja, pero volvieron 
á pacificarse , y se redu-
xeron otra vez al Pueblo 
á costa da las fatigas y 
afanes de los expresados 
Misioneros ; son muy pe-
rezosos , dados á la em-
briagues , á la deshones-
tidad , y á la superstición: 
andan desnudos por las 
selvas, y se mantienen de 
la caza y de la pesca, usan-
do por anuas arcos y fie-
MA 
chas: después de reduci-
dos á la fe v ai dominio 
de la Corona de Castilla, 
se descubrieron otras va-
rías Naciones bárbaras, que 
convertidas igualmenrc pol-
los Regulares de la Com-
pañía formaban las Misio-
nes llamadas comunmente 
de Mainas , que se ex-
tendían desde el Pongo 
ó Estrecho de Manseríche, 
sobre la orilla Oriental del 
Marañon hasta el. Pueblo 
de Loreto de Ticunas , y 
en Ja austral hasta el Sio 
Yavari en a. gr. 4. min. 
de lat. , ocupando a68. 
leguas de Levante á Po-
niente ; el clima es muy 
cálido y húmedo > y el 
terreno todo de Bosques5 
Pantanos, Lagunas y Ríos.: 
produce cera blanca y ne-
gra , cacao y zarzaparri-
lla , y solo en algunas lla-
nuras se cogen granos pa-
ra la subsistencia de los 
habitantes: en esta Pro-
vincia está el famoso Me-
ridiano , Divisorio ó L i -
nea de Demarcación que 
señaló el Pontífice Ale-
xandro V I . entre los do-
minios de los Reyes de 
España y de Portugal, 
que tantas veces han sido 
motivo de desavenencia 
entre estas dos Coronas-: 
La 
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t a capital de esta Pro-
vincia era antes la Ciu-
dad de San Francisco de 
Borja , pero después que 
ésta quedó quasi destrui-
da lo es hoy el Pueblo de 
la Laguna , en que resi-
S. Bartolomé de Necoay. 
S. Pedro de Aguarico, 
S. Estanislao de Aguarico. 
S. Luis Gónzaga. 
Santa Cruz. 
El nombre de Jesús. 
S. Pablo- de Guajoya. 
E l nombre de Maria; 
S. Xavier de Icaguaíes. 
S, Juan Baptista de los 
Encavellados. 
La Rey na de los Angeles. 
S. Xavier de Urarines. 
S. Francisco de Borja. 
S. Ignacio de Mainas. 
S. Andrés del Alto. 
Santo Tomás de Andoas. 
Simigae*. 
S. Joseph de Pinches. 
Concepción deCaguapanes. 
Presentación deChaya vitas. 
Encarnación de Paranapu-
ras. 
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día el Superior de las M i . 
siones , y el Gobernador 
quando baxa de Quito á 
hacer la - Visita.- Los de-
más Pueblos fundados por 
los Misioneros son los si-
guientes: 
Concepción de Xibaros. 
S. Antonio de la taguna» 
S. Xavier de Chamicuro. 
S. Antonio Abad de Agua-
nos, n» í S i t p ñ í 7¡ gj 
Nuestra Señora de las Jííe-
:'. ves de Yurimaguas. 
S. Antonio :de Padua, 
S. Joaquín de la grande 
Omagua. 
S. Pablo Apóstol de Ka-
péanos. 
S. Felipe de Amaonas. 
S. Simón de Nahuapo. 
S. Francisco Regís de Ya-
méOs. ' ; 
S. Ignacio de Pevas y Cu-
maraes. 
Nuestra Señora de las Nie-
t ves. fj 
S. Francisco Regís del Ba-
radero. 
Santa Teresa de Mainas. 
S E R I E D E L O S G O B E R N A D O R E S 
de Mainas* 
1. Bon Diego Vaca de Vega , Conquistador de la Pro-
vincia. E«i;v.f€op 'li • ., .í: - , ñi¡ji 
a. Don Pedro Vaca de la Cadena. 
3. Don Martin de la Riva. 
4» 
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4. 
6. 
'7' 
8. 
10 
11 
•J3 
Don Juan Mam-Icio de Vaca. 
Don Gerónimo de Vaca. 
Don Antonio Sánchez de Orellana. 
Don Luis de Iturbide. 
Don Joseph de Lizarzaburu. 
Don Juan Antonio de Toledo. 
. Don Antonio Pastoriza. 
. Don Antonio Mena y Bermudez. 
. Don Joseph de Larrazaval. 
on Antonio de la Peña. . 
M A I N E , Provincia de 
la Nueva Inglaterra en la 
•América Septentrional, al-
gunos solo la hacen Con-
dado: de la Provincia de 
¿MUssachusetá con el nom> 
bre de Yorck : confina 
por el N E con la Nueva 
•Escocia , por el S con la 
Bahía de Masachusets , y 
por el SO y N O con el 
Huevo Hampshire ; se di -
vide en los Condados de 
Yorch , Cumberland , y 
Lincoln que contienen las 
Poblaciones siguientes: 
Kktery. 
Bervvick. 
•licbanon. 
Sandford. 
Euxton. 
VVélls. 
Arundel. 
Biddeford. 
Narangaset. 
Pepperclborough 
York. 
Scarborough. 
Kevv Casco. 
N e w Yarmouth. 
Harpsvvell. 
Brunswick. 
N e w Bostón. 
W i n d ham. 
New Glocester. 
Pearsontown. 
N e w Mar ble 
head. 
Falmouth. 
Bodvintown. 
VVoolvvich. 
Nassalborough. 
VVintorp. 
Winsiovv. 
Bristol. 
GardnersTovvn. 
Hollovvell. 
Edgecomb. 
Meduncook, 
Booth bay 
VValdoborough. 
San Jorge. 
Belfast. 
Povvnalsbo-
rough. 
MA1PO , Pueblo de la 
Etoviiicia y Corregimien-
to de Ranea gua en el Rey-
no de Chile ; tiene 6, V i -
ce-Parroquias , y en el dis-
trito de su Cordillera los 
famosos Minerales de Pla-
ta de Copavana , San Si-
món y San Pedro Nolas-
co, que dieron en sus prin-
ci-
MA 
cipios hasta $00. marcos 
por caxon , hoy solo dan 
de acx. á 40* ; pero no se 
pueden traba'iar todo el 
año también tiene otro 
Mineral de Cobre , y es-
tá el Pueblo cerca de la 
Laguna de Acúleo. 
Tiene el mismo nom-
bre un Rio de esta Pro-
vincia y Reyno , grande y 
muy nombrado por las 
muchas personas que se 
han ahogado en él : nace 
de la Laguna Pudaquill, y 
corre con tanta rapidez 
que en sus avenidas y cre-
cientes no hay puente que 
resista á su violencia , y 
no se lo Heve aunque sea 
muy fuerte ; por cuya ra-
zón solo tiene uno for-
mado de muchas maro-
mas recias y unidas : sus 
aguas son muy turbias , y 
como entra con tanto im-
pulso al mar , le hace re-
tirar por grande espacio, 
señalando con un círculo 
la división de sus aguas 
que siempre están muy 
frias , y no satisfacen la 
sed por ser algo salobres, 
y por esto mismo muy 
gustosa y apetecida la care-
ne de los carneros que 
pacen á sus orillas : abun-
da de muy regalados pe-
ces , y particularmente de 
MA 2? 
truchas ; sale al mar Pa-
cifico ó del Sur en 33. gr. 
41;. min. a. seg. de Ut. 
aúst. 1 \né li>h hl i, 1%. 
I Un Volcan^ en la másma 
Provirícia y Reyiao. 
MAIPURES:, Santa Te-
resa de) Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Graria-
da , situado á orilla del 
Orinoco , y de otro Rio 
llamado Tu parro que en-
tra en él. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre con la advoca-
ción de San Fernando en 
la Provincia y Gobierno 
de la Guayana , fundado 
por el Ge fe de Esquadra 
Don Josepb de Iturriaga., 
que lo llamó así en obse-
quio del Rey Don 1 Fer-
nando V I . , que reynaba 
entonces en España , y 
aunque le dió título de 
Ciudad tuvo tan poco au-
mento , y está en tal mi-
seria que no lo merece, 
MAIPUROG , Rio dé 
la Provincia y País de las 
Amazonas, sale al mar jun-
to al Cabo del Norte. 
MAÍQÜITIA i Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuelia , situado 
en la Costa del, N de la 
Ciudad de Caracas , y al 
E 
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E de la Guaira. 
MA1RE Estrecho de ) 
Canal que pasa de la mar 
del N a la del S entre la 
tierra del Fuego y la de 
los Estados, llamado tam-
bién Estrecho de San V i -
cente , tomó aquel de Ja-
cobo le Mairc , Flamen-
co , que lo descubrió el 
aáo de 1616, navegando 
en lá Nave la Concor-
dia con Guillermo Cornelio 
•Schouten , Juan Teodoro 
Hornano , Conrrado Teo-
doro Oosterblocker , N i -
colás Pedro Oosthuyse, y 
Cornelio Kinnerser , com-
pañeros é interesados en 
el Armamento : después lo 
reconocieron Bartolomé, y 
.Gonzalo García Nodal el 
año de 1618 : Juan de 
Mora el de 1Ó19. , y Ja-
cobo Heremlte Clerk el de 
160,4. : tiene de largo 8. 
leguas , y las corrientes en 
él son muy violentas ; se 
ha hecho el paso común 
para entrar á la mar del 
Sur , desde que se descu-
brió , por ser mas corto 
que el de Magallanes : el 
Cabo de San Diego que 
está á su entrada se halla 
en 54. gr. 4a.-mini de lat. 
aust., y el centro del Es-
trecho en 54. gr. y 50. 
min. 
MA 
• MAIRENE , .Rlo.dél» 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos eti 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , del distrito de la 
Ciudad de Santiago de la 
Atalaya que entra en el 
Meta. 
MAÍSI Punta de ) Ex-
tremidad Oriental de la 
Isla de Cuba distante 
13 .^ leguas de la Punta 
de Hicacos , y 1$. de la 
Isla Española , ó de San-
to Domingo ; está en 301. 
gr. 11. min. de long. , y 
en ao. gr. 10. min. de lat. 
MAISON , Franzoise, 
ó Casa Francesa) Pueblo 
de la Nueva Francia ó 
Canadá en el territorio de 
los Indios Nekoubanlstcs, 
situado á orilla del Lago 
de San Pedro. 
M A I T E N , Fuente muy 
celebre de la Provincia y 
Corregimiento de Santiago) 
en el Reyno de Chile , por 
sus delicadas y saludables 
aguas , que salen mas frías 
quando hace mas calor; 
tiene este nombre por un 
Arbol de los que llaman 
así , que entre otros mu-
chos que hay allí nació al 
pie de un gran tablón de 
peña viva que sirve de me-
sa á les que van á meren-
dar con frecuencia de la 
Ciu-
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Ciudad de Santiago por 
recreo , sirviendo el árbol 
de Cenador, porque es muy 
frondoso y capaz de hacer 
sombra á muchas personas, 
conservando su verdura to-
do el año : pasa á el pie 
de él la fuente que nace 
un poco mas arriba al 
principio de una quebrada, 
de donde se despeña en-
tre piedras por unos bos-
ques amenos y cubiertos 
de variedad de yervas y 
de flores. 
M A I Z Valle del) Pue-
blo de Indios convertidos 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de San Fran-
cisco en el distrito de la A l -
caldía mayor de Guadal-
cazar en la Provincia y 
Obispado de Mechoacan y 
Reyno de Nueva España: 
tiene 107. personas de ve-
cindario deEspañoles,Mes-
tizos y Mulatos , y 11013, 
de Indios , que la mayor 
parte viven fuera, en ran-
chos que hay en las mon-
tañas , está aa. leguas 
de Tula , que es la Capi-
tal de las Misiones. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en laCabezera de 
Partido de Tamazunchale 
y Alcaldía mayor de Va-
lles en el mismo Reyno, 
situado á orilla de un ar-
Tom. J I L 
royo grande que divide 
esta iurisdiccion de la de 
Guadaloazar en uno de los 
Valles de Ostilipac á la 
entrada de una cañada ; su 
vecindario se compone de 
«9. familias de Indios , y 
i^o. de Españoles , Mesti-
zos y Mulatos ; el tempe-
ramento es frió , y solo 
siembran maíz , que culti-
van usando del arado , ío 
qual no sucede en otro Pue-
blo ; en sus inmediacio-
nes habitan mas de óoo. 
familias de Indios Pames, 
que solo admiten los Sa-
cramentos del Bautismo, 
y del Matrimonio ; ade-
más de estos hay otras ap. 
familias en unas monta-
ñas áridas , faltas de agua 
y de todo lo necesario, 
siendo digno de admirar 
como viven con tanta es-, 
terllidad ; «stá aó. leg. de 
su Cabezera. 
MAJAGUA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Antioquía en el Nuevo 
Reyno de Granada , si-
tuado á orilla del rio Cau-
ca en una-Isla que forma. 
MAJATES , Pueblo dé 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada : hay 
cerca de él una hacienda 
que tiene el mismo nom-
E bre. 
¿o MA 
bre , y era de los Regu-
lares de la Compañía , en 
la qual una negra casada 
cón otro , ambos esclavos 
del Colegio , habia parido 
hasta el año de 1738. sie-
te veces , interpolando con 
los negros , como es regu-
lar otras criaturas blancas 
en extremo , y el pelo en-
sortijado como los negros, 
pero de color de azafrán; 
uno de estos trajo á esta 
Corte el Marques de V i -
llahermosa , que venia de 
servir el Gobierno de aque-
lla Plaza ; y otra el año 
de 1739. Doña Maria Be-
rarano , muger de Don 
Dionisio de Alcedo que 
acababa de ser Presidente 
áe la Real Audiencia de 
Quito, padres del Autor 
de este Diccionario : dis-
ta de este Pueblo ia. leg. 
ai íí" de su Capital. 
MAJIS, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
S. Vicentejen el Br asil situa-
do á la orilla yCabezera del 
Rio de Paraiba del Sur. 
M A L A San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento dé Cañete 
en el Perú , situado en un 
hermoso Valle del mismo 
nombre y célebre por ha-
berse ajustado en él las 
diferencias que tenianFran-
MA 
cisco Pizarro , y Diego de 
Almagro , como por la 
abundancia dé salitre , y 
método de purificarlo que 
tienen , y se conducen á 
Lima para la Fábrica de 
Pólvora : el ayre es mal 
sano , y el territorio es-
téril. 
Tiene el mismo nom-
bre un Rio de esta Pro-
vincia y Reyno , que na-
ce en la de Yauyos ; cor-
re al O , y sale al mar cer-
ca del Pueblo anterior. 
Una Punta ó extremi-
dad de la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Veragua en el Reyno de 
Tierra-Firme , donde hay 
un baxo ó restinga de pe-
ñas , que sale mas de dos 
leguas en la mar del Sur. 
Otra en la Ensenada de 
Panamá del mismo Reyno 
poco distante de esta Ciu-
dad , una de las dos que 
forman la Ensenada del 
Rio Grande. 
M A L ABRIGO , Puer-
to de la mar del Sur en 
la Provincia y Corregi-
miento de Truxillo y Rey-
no del Perú : es de mala 
calidad, pequeño y poco 
seguro y como denota su 
nombre , pues está expues-
to á todos los vientos , y 
por eso frecuentado solo 
-de 
dé las embarcaeioties que 
se ven precisadas á en-
trar , también le Uatnan 
Puerto Seco : tiene á su 
entrada un Monte que 
llaman el Morro de Mal 
Abrigo , está 14. leguas 
la N E de el de Guancha-
co, y 11. de Cherrepe en 
7. gr. 36. min. de lat. 
aust. 
Tiene el mismo nom-
bre un Rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , sale de la 
Laguna del Cristal , y en-
tra en el Rio de la Plata. 
MALA-CARA Bajos de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Corregimiento de Qui-
llota en el Reyno de Chi-
le , están entre el Puerto 
de la Herradura , y el de 
PIchicay. 
MALACATEPEC, San-
tiago de ) Pueblo y Cabe-
zera de Partido de la A l -
caldía mayor de Nexapa 
en Kueva España ; es de 
temperamento frió , y tie-
ne 3 a. familias de In-
dios. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre con la advoca-
ción de laAsumpcion: es Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Mete-
péc en Nueva España: tie-
ne 1779' familias de In-
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dios , inclusos los que v i -
ven los barrios de $u dis-
trito..-
MALACATEPEQUE, 
Santa Maria de) Pueblo 
de la Cabezera de Parti-
do de San Andrés de Cho-
lula y Alcaldía mayor dje 
este nombre en Nueva Es-
paña ; tiene iao. familias 
de Indios, y está a. le-
guas al Sur de su Capital. 
MALACATOS , Pue-
blo de Indios de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Loxa en el Reyno de Qui-
to : está situado á la ori-
lla boreal del Rio de su 
nombre , en un sitio apa-
cible y alegre , es de cli-
ma cálido ? abundante de 
frutas exquisitas , entre las 
quales tiene singular esti-
mación la Chirimoya , que 
es mejor que en alguna 
otrá parte ; produce mu-
cha caña dulce, y cria in-
finito ganado por la exce-
ceíencia de sus pastos : en 
la hacienda de Santa Ana> 
distante una legua al me-
dio día, hay una rica mi-
na de Plata , que no se 
trabaja por falta de gente 
y de dinero : está este Pue-
blo 7. leguas de Loxa en 
4. gr. 11. min. 27. seg. de 
lat. aust. 
M A L A G A , Ciudad de 
E a U 
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la Provincia de Chitare-
ros en el Nuevo Reyno de 
Granada, situada cerca del 
rio Tequia : la fundó 
• Gerónimo de Aguado el 
año de 1541. , permaneció 
poco tiempo porque la des-
truyeron los Indios. 
M A L AGUAS , Nación 
bárbara de Indios de la 
Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas en el Reyno 
de Quito : se rebelaron 
después de conquistados á 
mediado del siglo pasado, 
y ese huyeron á los bos-
ques donde viven como 
-fieras entre los Rios Tulul-
v i al S E , Bogotá al me» 
dio día y S O , Motajé al 
Poniente y N O , Puespi 
al N , Mira al N E , y Ca-
mnnixi á Levante; se tiene 
pocas noticia? ciertas de es-
tos bárbaros. 
MALAGUETA , Puer-
to de la Isla de Cuba en 
la Costa del N entre el de 
Manatí , y la Punta del 
Padre/ 
M A L A L H U E , Pueblo 
de Indios del Partido de 
Guadalabquen en el Rey-
no de Chile , situado al 
N de una de las Lagunas 
de Huanahué. 
M A L AMBITO , Bar-
ranco de ) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
MA 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado á 
orilla del Rio grande de 
la Magdalena en una Isla 
que forma éste con las 
aguas del Dique en 10.gr, 
j 1. min. de lat. bor. 
MALAMBO , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que el anterior , si-
tuado en el Camino Real 
que baxa al Rio de la Mag-
dalena , es muy corto y 
pobre , está en 10. gr. a i . 
min. de lat, bor. 
MALAMBOS, Nación 
de Indios de la Provincia 
y Reyno que los Pueblos 
anteriores ; se extendían 
estos bárbaros al principio 
hasta la boca de el Rio 
grande de la Magdalena, 
hoy ya no se existen , y 
solo se conserva el nom-
bre en los Pueblos dichos. 
M A L A M I N I C A N , Río 
de la Provincia y Gobier-
no de la Luisiana en la 
América Septentrional: na-
ce de las Lagunas de los 
Outaouacs , corre al O, y 
torciendo luego su curso 
al S O se une con el de 
Vieux deserts para entrar 
en el Missisipi. 
MALBASA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do 
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•do en un territorio de In-
dios , de quien tomó el 
nombre descubierto por Se-
bastian de Velalcazar el 
año de 1.536. eran sus na-
turales bárbaros , traido-
res y crueles, pero ya se 
han extinguido : el ter-
reno es fértil , y tiene 
algunas minas de oro , pe-
ro ni éstas se trabajan , ni 
aquel se cultiva porque 
está despoblado , y solo 
hay este Pueblo muy cor-
to y pobre ; está á orilla 
del Rio Plaza en el Ca-
mino Real que baxaá San-
ta Fe , al N de la Ca-
pital. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia 
y Reyno : nace de la La-
guna de Guanacas al E N E 
de Popayán , corre al me • 
dio día , y entra en el 
rio Blanco , con el qual 
unido desagua después en 
el Cauca. 
M A L B A Y E , Pueblo 
de los Franceses en la 
Nueva Francia ó Canadá., 
situado á orilla del rio 
de San Lorenzo. 
MALBOROUGH Nue-
vo) Pueblo de la Pro-
vincia y Colonia de Vir-
ginia en la América Sep-
tentrional , situado á ori-
lla del rio Putovvmaek. 
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MALCHINGUI , Pue^ . 
blo del Reyno de Quito 
en el Corregimiento del 
distrito de' las cinco le-
guas de la Capital. 
MALOEN , Ciudad del 
Condado de Middleséx en 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets, distante cin-
co millas al N de Charles-
tovvn cerca de un Rio de 
su mismo nombre que entra 
en el Mystic. 
MALDONADO , Ciu-
dad pequeña de la Pro-
vincia y Gobierno de Bue-
nos Ayres en el Perú, con 
un buen Puerto que está 
en una hermosa Bahía., 
pero con el defedo de no 
estar resguardada de los 
vientos S O que alli son 
muy fuertes : tiene á sus 
espaldas una Guardia con 
nombre de S. Carlos, en que 
hay una vigia y algunos 
ranchos de gente que se 
exercita en la pesca , y en 
curtir cueros 
Tiene el propio nombre 
un Rio pequeño de la mis-
ma Provincia y Reyno; cor-
re al S y sale al mar en 
la Bahía qué se ha di-
cho en el articuló ante-
rior. 3 1 i éik fu 
Una Isla de la mar del 
N situada cerca de la 
Costa de Buenos Ayres y 
en-
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entrada del rio de ía Pla-
ta , frente de la Ciudad 
que le da el nombre. 
M A L E Grand ) Rio de 
la INTueya Escocia ó ^.ca-
dia en la América Sep-
tentrional : nace en los 
Montes llamados de No-
tre Dame ó nuestra Seño-
ra; corre al N , y sale al 
rio de San Lorenzo. 
MALEBUYES, , Pro-
vincia antigua del Nue-
vo Reyno de Granada al 
N que se extiende des-
de la orilla del Rio gran-
de de la Magdalena , la 
descubrió Luis de Santa 
Cruz el año de 1539 ^es-
tá llena de bosques donde 
hab'tan muchos Indios bár-
baros y belicosos ; es de 
clima muy cálido , y tie-
ne grandes minas de oro. 
MALES , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pasto en el distrito y ju-
risdicción de la Audiencia 
de Quito. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Provin-
cia y Gobierno de Vene-
zuela y Nuevo Reyno de 
Granada , pertenece al dis-
trito de la Ciudad de Ca-
racas , situado al E de la 
tLagun * Tacari gu a. 
M A L F I N Valle del) 
«n la Provincia y Gobier-
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no del Tucumán y Reyno 
del Perú, al pie de la Cordi-
llera del Reyno de Chile. 
MALICON , Rio pe-
queño de la Nueva Fran-
cia ó Canadá : corre al 
O y entra en el Lago M i -
chigan entre los de Blan-
che y grand Riviere. 
MALIFL1TOS , Nación 
bárbara de Indios del Nue-
vo Reyno de Granada , á 
el N N E de las Montañas 
de Bogotá , y inmediacio-
nes del rio Tamé : son 
descendientes de los Be-
toyes , y habitan en los 
Bosques y Pantanos ; se 
mantienen de la caza , y 
confinan con los Lolacos 
al medio día , y con los 
Quilifayes al N N O. 
MALIGNE , ó Sablo-
niere) Rio caudaloso de ía 
Provincia y Gobierno de 
la Luis i ana : nace en el 
Pueblo de los Indios Chou-
mans : corre á el S E muy 
crecido , y sale al mar en 
la Bahía de San Ber-
nardo.; 
M A L I N , Pueblo y As-
siento de Minas de Plata 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Guamachuco 
en el Perú, 
MALINALCO , juris-
-diccion y Alcaldía mayor 
del Reyno y Obispado de 
Me-
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Mechoacán : es de corta 
extensión , pues solo tiene 
quince leguas de largo de 
Oriente á Poniente , 714 . 
de ancho N S , pero es de 
las mas pobladas; el terreno 
es muy fértil y ameno; abun-
dante de semillas, frutas, 
hortalizas y flores ; es por 
Id general temperamento 
cálido 3 y tiene a i . hacien-
das muy pingues , en que 
además de la gente que 
está avecindada en los Pue-
blos , viven 70. familias 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos , sin contar los 
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Indios : cerca de el Pue-
blo de Ocuila tenían una 
los Regulares de la Com-
pañía en que pacían mas de 
50 .^ ovejas : las muge^ -
res de los Pueblos de Ma-
rínalco , y de Tenanzlngo, 
son tan aplicadas y labo-
riosas que t;odas se man-
tienen de te.xer paños de 
rebozo de seda mezclada 
y algodón , y de cultivar 
el quapaxtle , que es una 
yerva olorosa y muy esti-
mada en México. Los Pue-
blos que comprehende esta 
Alcaldía son los siguientes; 
Malinalco. 
S. Nicolás. 
S. Sebastian. 
Santa María. 
S. Juan. 
Santa Moníca. 
Santa María a. 
S. Martin. 
S. Guillermo. 
S. Pedro. 
S. Andrés. 
Santiago. 
Thecomatlan. 
Xalmolonga. 
S. Simón. 
Zumpahuacán. 
Asumpcíon. 
S. Martin a, 
S. Agustín. 
Ascensión. 
S. Pedro a. 
S. Prancisco. 
S. Gaspar. 
S. Miguel. 
S. Juan a. 
S. Pablo. 
Sto. de Ocuila. 
S. Gaspar a. 
Sta. María 3. 
Santa Moníca a. 
Santa Ana. 
S. Sebastian a. 
S. Ambrosio. 
S. Juan 3. 
Quatepec. 
S. Lorenzo, 
Zoquizingo. 
Tepozozuca. 
Tenanzlngo. 
Natividad, 
Santa Cruz. 
S. Nicolás 
Asumpcíon a, 
Santa Ana. a. 
Santa Barbara. 
S. Lucas Evange-
lista. 
La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre , si-
tuado en una llanura de 
mucha extensión á modo 
de una hoya ; el terre-
no es muy pedregoso cir-
cumbalado de cerros ári-
dos y estériles , los que 
caen 
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caen á Poniente , pero los 
del Oriente poblados de 
arboles ©cocotales ó teas, 
que llevan á vender á Mé-
xico , porque con ellas se 
alumbran los Indios ; tam-
bién sacan mucha piedra 
cortada de sus canteras 
para edificios; tiene varios 
ojos de agua en el Bar-
rio de San Juan por el S E, 
y en él hay una amena 
cañada que forman los mis-
mos cerros ; sus vecinos, 
que son 770. familias de 
Indios Mexicanos , siem-
bran mucho trigo, arboles 
frutales en hermosas huer-
tas bien regadas : otro ojo 
de agua viene del Barrio 
de Pala, que fertiliza una 
dilatada vega , también 
cercada de elevados cer-
ros, de cuyas aguas bebe 
la gente del Pueblo , con-
ducidas á él por una pri-
morosa cañería que termi-
na en la Plaza : tiene un 
Convento de Religiosos 
Agustinos , que es Casa 
con voto de la Provincia 
y Cura de su misma Or-
den , á quien están ane-
xos 11. Pueblecillos ó Bar-
rios en el distrito de una 
legua, en que viven 80. 
familias de Españoles^es-
tizos y Mulatos : está ao. 
leguas al S S E de Mexi-
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co en 19. gr. y. mín. de 
lat. y en 0.73. gr. 5. min. 
de long. 
MALIKALTENGO ¿ 
Pueblo y Cabezera de Par-
tido de la Alcaldía mayor 
de Tlapa en Nueva Es-
paña , erf que viven cien 
familias de Indios. 
MALINGRE , Isla pe-
queña de la mar del N 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana francesa fren-
te de la de Cayena. 
M A L L A , Llanura gran-
de , fértil y muy poblada 
de la Provincia y Corre-
gimiento del Cuzco en el 
Perú al Poniente, fue una 
de las antiguas conquistas 
que hizo Pachacutec X. 
Emperador de las Incas. 
M A L L A B A U Q U E N , 
Laguna grande del Seyno 
de Chile á Levante de la 
Villa Rica , de quien dis-
ta 4. leguas : tiene otras 
tantas de largo de Le-
vante á Poniente , y dos 
de ancho de N á medio 
dia : se forma de dos ca-
ños que salen al pie del 
volcan de Villa Rica , y 
cerca de esta Población 
forman el Río Token. 
M A L L A I , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Guailas en et 
Pe« 
Peni , anexo del Curato 
de Churin. 
M A L L A M A , Provin-
cia antigua y dilatada del 
Perú al medio di a del 
Cuzco, y al Levante de 
los Andes ; los bárbaros 
que la habitaban eran muy 
valerosos y guerreros , pe-
ro los sujetó Maita-Capac 
I V . Emperador de los In-
cas ; hoy está confundi-
da en la división de las 
demás Provincias que han 
hecho los Españoles , y 
alguna parte ha quedado 
inculta y desconocida don-
de viven algunos infieles 
refugiados. 
Tiene el mismo nom-
bre un Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Pas-
to , en el distrito y juris-
dicción de la Audiencia 
de Quito. 
M A L L O A , Pueblo de 
la Provincia y Corre^i-
miento de Colchagua en 
el Reyno de Chile , situa-
do al Sur de la Villa de 
Tria na. 
. Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia 
y Reyno: nace en las Mon-
tañas de su Cordillera , y 
se junta con el de Tin-
guirica para entrar juntos 
en el de Rapél. 
MALOMINES, Pueblo 
Tom. JJL 
de Indios de la Nueva 
Francia ó Canadá en el 
territorio de los Renards, 
á orilla de la Bahía de 
Puants en el Lago Michi-
gan. 
MALOQUES , Río de 
la Provincia y País de las 
Amazonas en el territorio 
Matogroso : nace junto á 
la Villa del Oro ; corre 
al Sur y entra en el de Ite-
nes ó Guapori junto á la 
Villa de San Francisco Xa-
vier. 
MALO YA , Provincia 
y Alcaldía mayor del Rey-
no de Nueva Vizcaya: con-
fina por el E con la del 
Rosario ó Chametlan, y 
con la de Tepeguana , de 
quien la divide el rio del 
Rosarlo ; su situación es 
en la falda de la Sierra de 
Topia : de temperamento 
templado, y aunque en ella 
no se da t r igo, ¿e coge 
maíz con abundancia , y 
mucha miel y cera de las 
colmenas que tiene en sus 
Montañas , y es el prin-
cipal , y quizas único fruto 
del comercio de sus habi-
tantes , que son pocos por 
ser reducida y pequeña s-u 
Población, que solo cons-
ta de quatro Pueblas de 
Indios Mexicanos , y un 
Real de ^inas ? de que 
É sa-
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sacan alguna Plata ; y dife-
rentes haciendas en que 
crian ganado mayor, que 
también se hace con esca-
sez ; fue antiguamente 
parte de la Alcaldía ma-
yor de Tepeguana , pero 
considerando ésta de de-
masiada extensión se se-
paró de ella 70. años ha-
ce, quedando hecha A l -
caldía mayor por sí , pe-
ro reputada por una de 
las de menos lucro del 
Reyno. La Capital es el 
Real de Minas de Santa 
Rita. 
MAL-PAIS , paso ás-
pero y escabroso de la Ser-
ranía en la Provincia y Go-
bierno de Sonora. 
MALPEC , Isla peque-
ña de la mar del N cerca 
de la Costa del E de la de 
-San Juan en la Nueva Es-
cocia ó Acadia. 
MAL-PELO , Isleta pe-
queña, ó por mejor decir 
escollo rodeado de otros 
tres en la mar del Sur: 
es quasi toda de piedra 
con dos picachos muy al-
tos; estéril , distante 80. 
leguas del Golfo de Pa-
namá en el Reyno de Tier-
ra-Firme en 4. gr, 48. min. 
de lat. bor. 
MALTOIS, Puerto de 
la Costa de la Nueva Es« 
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cocía ó Acadia. 
M A L T R A T A San Pe-
dro de) Pueblo y Cabeze-
ra de Partido de la A l -
caldía mayor de Orizava 
en Nueva España : tiene 
300. familias de Indios 
Mexicanos , y 50. de Es-
pañoles , Mestizos y Mu-
latos : está rodeado de di-
ferentes Barrios ó Pue-
blecillos , y en ellos se 
producen . semillas y fru-
tas , y se cria mucho ga-
nado cabrio y de cerda: 
dista 4. leg. al O de su 
Capital. 
MALUAS , Pueblo- de 
la Provincia y Corregi-
miento de Guailas en el 
Perú, anexo al Curato de 
Cotaparazu. 
M A L U C A , Punta de 
la Costa de la Provincia 
y Corregimiento de Piura 
en el Perú: está junta al 
Cabo Blanco. 
MALUINAS , Islas del 
mar Magallanico , descu-
biertas por unos Franceses 
de San Maló el año de 
1706., los quales les pu-
sieron este nombre , y des-
pués los Ingleses el de Fal-
kland : están á Levante 
del Estrecho de Maga-
llanes , y distan 81. leguas 
del continente : no se sabe 
con certidumbre el núme-
,111 - ro 
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ro de las que son ; la ma-
yor de ellas fue reconoci-
da el año de 1764. por el 
Capitán de Fragata Francés 
Don Luis de Bouganville, 
que le puso su nombre^ 
como al Puerto que des-
cubrió por el mejor don-
de estableció una Colonia, 
que el año de 176Ó. fue 
cedida al Rey de España, 
que la reclamó por el jus-
to derecho que tenia : su 
extensión dicen que es de 
178* leguas : el año de 
1767. tomó posesión, nom-
brándolo por Gobernador 
el Rey , Don Felipe Ruiz 
Puente, Capitán de Na-
vio , y Caballero del Or-
den de Santiago , y á es-
te sucedió Don Manuel 
Gil y Lemus , Caballero 
del Orden de San Juan, 
también Capitán de Navio 
entonces, y hoy Gefe de 
Esquadra de la Real Ar-
mada : estas Islas están 
llenas de Pantanos , y el 
clima y el terreno son muy 
malos para los frutos y 
plantas de América y de 
Europa ; hace en ellas un 
frió grandísimo , y está la 
principal en 51. gr. 53. 
min. de lat. aust. 
M A L U O I L I N , Bajos 
de Peña , cerca de la Cos-
ta del Sur de la Nueva 
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Escocia ó Acadia entre 
los Puertos de Castors y 
Tangier. 
M A M A San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Guaro-
chiri en el Perú : anexo 
al Curato de San Juan de 
Matucána. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio caudaloso de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana. 
M A M A - H U A L L A , Rio 
del Partido de Guadalab-
quien en el Reyno de Chi-
le , corre al Ñ N O y en-
tra en el de Calla-calla. 
M A MALUCOS , véase 
San Pablo. 
M A M A R A , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Cotabambas en 
el Perú , donde se fabri-
can muy buenas suelas, 
baquetas y cordobanes , de 
que hacen sus naturales un 
gran comercio con las de-
más Provincias. 
MAMAS , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile : corre al N N O , 
luego tuerce su curso al 
O y sale al mar en el puer-
to de Coplapó. 
Tienen el mismo nom-
bre tres Peñascos muy gran-
des, situados en medio del 
F a rio 
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rio grande de la Magdalena 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada entre las Ciudades de 
•Anserma y Antioquía, que 
"hacen peligrosa la nave-
gación , y en que se han 
perdido muchos Champa-
nes , que son las embar-
caciones del tráfico de aquel 
Rio. 
M A M I A , Laguna de) 
en la Provincia y País de 
las Amazonas , y en la 
parte de ella que poseen 
los Portugueses ? se forma 
de un Rio que nace en el 
territorio de los Indios 
Tdemanais, y entra en el 
Maranon haciendo antes 
esta Laguna. 
M A M I S I A , Pueblo de 
la Provincia yCorregimien-
to de Arica en el Perú, 
anexo al Curato de Tara-
paca. 
M A M O , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , cerca 
de su Capital. 
Tiene el mismo nom-
bre un Rio de este Rey-
no que es navegable de 
embarcaciones pequeñas ó 
canoas : corre de el Norte 
al medio dia , y entra en 
el Orinoco por su orilla 
Septentrional en ó. gr. 31. 
min. de lat. bor. 
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Otro Río pequeño de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pataz en el Perú ; cor-
re casi al E en los limi-
tes que la dividen de la 
de Lamas , y entra en el 
Ucayale. 
Una Laguna ó Rebalso 
de aguas del rio Oricono 
en la Provincia de la Gua-
yana y Gobierno de Cu-
maná, se forma de una En-
senada que hace el Rio de 
figura semicircular , y una 
punta ó lengua de tierra 
muy estrecha , que se ex-
tiende como si fuera el 
diámetro , dexando solo 
una boca muy pequeña: 
está en la Costa del N po-
co antes de salir al mar, 
y cerca de ella hubo un 
Pueblo de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco , que destruye-
ron y quemaron los Indios 
Caribes el año de 1735., 
padeciendo martirio en él 
á manos de aquellos in-
fieles el Padre Fr. An-
drés López Gumilla : el 
Pueblo tenia el nombre 
de nuestra Señora de los 
Remedios. 
, M A M O L , ó Mabál) 
Rio de la Provincia y País 
de las Amazonas en la 
parte que poseen ios Por-
tugueses j es pequeño, cor-
re 
MA 
re ácU el N K O , y en-
tra en un gran rebalso que 
forman diferentes brazos 
de el de la Madera. 
MAMONE , ó Mamón) 
Laguna de la Provincia y 
Gobierno de Paraguay, se 
forma de un desagüe de 
este Rio , en su orilla 
del O enfrente de la Cor-
dillera de San Fernando. 
M A M O N ! , Rio gran-
de de la Provincia y Go-
bierno de Panamá en el 
Reyno de Tierra-Firme: 
nace en las Montañas del 
Itsmo , baña espaciosas y 
fértiles llanuras , y entra 
en el Bayano casi al mismo 
tiempo que éste sale al mar, 
formando entre los dos 
una punta de tierra en que 
hay una hermosa hacien-
da de cañas dulces, don-
de fabrican considerable 
porción de azúcar, aguar-
diente y miel ; sus aguas 
son muy delicadas y sa-
ludables , y en sus orillas 
hay otras diferentes ha-
ciendas 5 pasa un quarto 
de legua de el Pueblo de 
San Gristoval de Chepo. 
MAMOS , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de les Llanos 
en el Nuevo Reyno de 
Granada , situado baxo de 
la linea equinoccial en la 
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Cabezera y nacimiento de 
el rio Ñapo ; tiene en 
sus inmediaciones muchas 
y abundantes minas de 
Plata. 
MAMORE , Rio cau-
daloso y navegable de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui-
to , baxa de la Cordillera 
de los Andes , según unos 
de la Laguna de Cujaba-
bas , y según otros junto 
al Puerto de Totore de la 
Provincia de Mizque en 
el Perú : corre infinitas le-
guas al N , y al medio día 
del Marañan , tomando 
diferentes nombres de los 
Paises y lugares por don-
de pasa , recogiendo en su 
curso las aguas de otros 
muchos , como Piraix , Sa-
ra , y otros que vienen 
de los Tapacurus , y des-
pués se le unen el Maco-
bi y el Timachu que lo 
engruesan considerable-
mente 5 y ya muy cauda-
loso entra en el de la Ma-
dera por la orilla Occiden-
tal al mismo tiempo que 
el de Itcnes. Monsieur de 
LMsle , confunde este Rió 
con el de la Madera en 
su carta del Reyno del 
Perú : en el parage que 
recibe el rio Chapare ó 
Parati tiene un hermoso 
Puer» 
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Puerto , su entrada ó bo -
ca en el que hemos dicho 
está en 9. gr. 31. min. de 
lat. aust. 
Tiene el mismo nom-
bre con el aditamento 
de Chico para distinguirlo 
del antecedente : otro Rio 
de la Provincia y Gobier-
no de Santa Cruz de la 
Sierra en el Perú , que 
nace en la Sierra de los 
altos de Intínuyo : corre al 
S , y entra en el Mamo-
re grande en la Provincia 
y Gobierno de los Moxos. 
MAMORONI , Rio de 
la Provincia y País de las 
Amazonas : corre al E , 
y inclinándose luego al 
S S E entra en el de la 
Madera enfrente de el Sal-
to de Oranaya. 
MAMPATAR , Puerto 
de la Isla Margarita en 
que hay construido un 
Castillo para su defensa,: 
está 4. leguas de la Ciu-
dad de la Ascensión. 
MANABIQUE Punta 
de) en la Costa de la Pro-
vincia y Gobierno de Yu-
catán entre el Golfo de 
Honduras y el Triunfo de 
la Cruz. 
M A X ABO , ó Mana-
no , Cano de) uno de los 
que forman las Islas á la 
entrada del Orinoco, lla-
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mase Grande porque es U 
boca principal que hace 
la Costa del N con las Is* 
las , para distinguirla de 
otro que llaman Caño de 
Manabo ó Mañano Chi-
co. 
MANACASIA , Rio de 
la Provincia y Gobier-
no de la Guayana , que 
entra por la parte austral 
en el Meta ; en los bos-
ques inmediatos , á él ha-
habitan muchos Indios bár-
baros délas Kaciones Guai» 
bas y Chiribocas. 
M A N A H E , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía 
mayor de los Zoques en 
el Reyno de Guatemala. 
M A N A H I G A N Isla de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Colonia de Sagada-
hoock , son muchas y to-
das pequeñas enfrente de 
la Bahía de Broad. 
M A N A G U A , Pueblo 
de la Provincia y Reyno 
de Guatemala. 
MANALISCO , Pueblo 
de la Cabezera de Parti-
do y Alcaldía mayor de 
Cuquio en Nueva España, 
situado al N de su Capi-
tal. 
M A N A M A ó Isla dos 
Mangares) Isla de la mar 
del N cerca de la Costa 
de el Brasil en la Provin-
cia 
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cía y Capitanía de Mara-
ñan entre el baxo grande 
de Coroa , y el Canal de 
Buen-Fondo. 
MANAMABOBOSjNa-
cion bárbara de Indios que 
habita en las selvas in-
mediatas al rio Pachitea ó 
Manúa al medio dia ; se 
descubrió el año de 1673. 
y el de 1675:. formaron 
los Misioneros Regulares 
de la Compañía la pri-
mera reducción y Pueblo 
con el nombre de San N i -
colás de los Manamabo-
bos. 
M A K A N I A Z U , Rio 
de la Provincia y País de 
las Amazonas : nace en el 
territorio de los Indios 
Motuanis entre los rios 
Cuchivara , y Madera: cor-
re ácia el E formando un 
arco , y entra en el últi-
mo de los referidos. 
K A N A N T I A L Hedion-
do) Fuente de la Isla de 
Santo Domingo en la parte 
que poseen los Franceses 
cerca de la Cesta del O: 
es de una agua fétida, 
que corre al E 3 y forma 
un Rio pequeño que entra 
en el de Indios poco an-
tes que éste en el Artibo-
nitc. rtoíg'i rQyj. 
MANAPIARE , Rio 
caudaloso de la Provincia 
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y Gobierno de la Guaya-
na ó Nueva Andalucia: 
nace cerca de la Sierra 
Maiguatida ; corre muy 
crecido al Sur , y entra 
en el de Ventuavi. 
M A N A P I R I Nuestra 
Señara de) Villa de la Pro-
vincia y Gobierno de Cu-
maná , fundada por Don 
Juan de Urpin el año de 
1634., para que sirviese 
de Plaza de Armas en la 
conquista y reducción de 
los Indios Cumanagotos, 
que capituló con el Rey. 
MANARE , Pueblo dé 
la Provincia y Gobierno 
de San Juan de los Lla-
nos en el Nuevo Reyno 
de Granada , fundado so-
bre el rio Ariporo en una 
alta , espaciosa y amena 
mesa : es de Indios Co-
catios , que lo llamaron 
antes Pauto : y el mejor 
temperamento que hay en 
toda la Provincia ; pues 
por su situación elevada, 
experimenta menos calor, y 
es el mas sano , fuera de 
producir todos los frutos 
que los demás; en este, co-
mo mas templado, se dán 
higos , repollos , lechugas,, 
y legumbres que no hay 
en otro alguno de, los 
llanos ; produce mucho al-
godón , de que fabrican va-
rios 
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ríos y curiosos texldos , y 
barros , tinajas , ollas y 
otros vasos de primorosa 
labor que son muy estima-
dos en Santa Fe , y en 
otras partes. 
M A N A T I , Pueblo de 
la Provincia y Gobiernb de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada , si-
tuado á orilla del Caño 
del Dique. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio pequeño de la Isla 
de Santo Domingo : nace 
cerca de la Costa , en la 
Cabezera del O, y parte que 
poseen los Franceses : cor-
re al N N O ,y sale al mar 
entre el Puerto de Leogan 
y el de Trou Bordét. 
Otro de la Isla de Ja-
maica, sale al mar en la 
Costa del N entre Mantica 
y Dry López. 
Un Puerto de la Costa 
del N de la Isla de Cuba 
entre el del Nuevo Baha-
ma y el de Malagueta. 
M A N A U M A R I , Mon-
te del País y Provincia de 
la Guayana en la parte 
que poseen los Franceses, 
á cuya falda tienen un es-
tablecimiento. 
MANAZO , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Lampa en el 
•Perú. 
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MANCAPRA, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el territorio; 
que divide esta jurisdic-
ción de la de Cumaná; 
forma en la mitad de su 
curso una gran Laguna, y 
sigue luego á entrar en el 
Guarico , ya cerca de don-
de éste entra en el Ori-
noco. 
MANCERA , Isla del 
Reyno de Chile cerca de la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Valdivia a la 
entrada del Rio de este 
nombre , tiene dos leguas 
de largo , y en ella hay un 
Pueblo fundado por el 
Marques de Mancera sien-
do Presidente de aquel 
Reyno, con una magnifi-
ca Iglesia Parroquial , y 
un buen castillo para de-
fender la entrada de el 
Rio , que mejoró y per-
feccionó el Mariscal de 
Campo Don Manuel Amar-, 
siendo Presidente ; asi es-
te Castillo como el Pueblo 
conservars el mismo nom-
bre de la Isla. 
MANCHE , Partido de 
Indios infieles del Reyno 
de Guatemala , consta de 
ocho Pueblos que reduje-
ron á la Religión Católi-
ca los Religiosos de Santo 
Domingo. 
M A N -
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MANCHESTER , Pue-
blo de la Provincia y Co-
lonia de Massachusets, una 
de las de la Nueva Ingla.. 
térra en la Ame'rica Sep-
tentrional , situado en la 
Punta de Cap Anne ó Ca-
bo Ana. 
MANCICHE , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Truxillo en el 
Perú, situado en un hermo-
so y dilatado valle llamado 
de Chimo, fue Población de 
los Indios desde el tiem-
po de su gentilidad , y 
después de la conquista por 
los Españoles llegó á te-
ner tan numeroso vecinda-
rio, que se contaban en 
él mas de 3^. personas, 
por haberse establecido y 
reunido allí la mayor par-
te de los habitantes de 
aquel Valle, hoy está re-
ducido á muy corto núme-
ro de Indios , que se man-
tienen de cultivar algunas 
legumbres para el abasto 
de la Capital de donde 
está muy inmediato. 
MANCORA , Playa 
grande del distrito de Tum-
bez en la Provincia y 
Corregimiento de Piura 
en el Perú : en ella tienen 
principio los valles en la 
Costa del mar Pacifico del 
Sur , que se dilatan mas 
Tom. 11L 
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de 400. leguas : este pa-
rage es arenoso y este'ril, 
donde solo nacen algarro-
bos ; pertenece á los Re-
ligiosos Beletmitas de P.u. 
ra , y está en 3. gr. 5 5. 
min. de lat. aust. 
MANCORNADO, Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Santa Marta en 
el Partido del Rio del 
Haca , situado á sus ori-
llas al S de la Ciudad. 
MANDINGA , Pueblo 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de Panamá 
y Reyno de Tierra-Firme, 
está situado á orilla del 
Rio de su nombre , cerca 
de su salida al mar en lo 
alto de una montaña don-
de hay establecida una 
vigia ó atalaya para avisar 
al Gobernador de Panamá 
las embarcaciones que se 
descubren. 
E l Rio referido nace en 
las montañas de Chepo, 
y corre al E hasta desem-
bocar en la Ensenada , á 
quien da nombre : su cur-
so solo es de 4. leguas , y 
está prohibida su navega-
ción con pena de la vida, 
por la facilidad con que 
se puede internar por él 
á la mar del Sur , como 
lo hicieron el año de 1679. 
los piratas Juan Guarlem, 
G Edusr-. 
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íldu^aráo Blomen, y Bar-
tolomé Charps. 
La Ensenada diclia en 
la Costa de la Provlnick y 
(Jobierno del Darien y 
mar del Sur en el mismo 
Beyno , es grande , her-
mosa y abrigada; tiene 10. 
leguas de ancho , y poco 
mas de largo : está toda 
lléna de Isletas así en su 
ceRtroí como arrimadas á 
ambos lados de su Costa. 
^ También tiene el,mis-
mo nombre una Punta ó; 
Cabo de la Isla de la Pu-» 
ná en la Provincia y Go-
bierno de Guayaquil y 
Reyno de Quito : tiene 
el promontorio de Boca-
ca al medio dia , y guar-
da al N E la boca de los 
rios Naranjal y Guya : es 
baxa y estéril , y cubre 
el Puerto de la Puna que 
tiene á Poniente ; está en 
b;s gr. 3a. min.. 30. seg. de 
lat. aust. 
.m MANDOZOUI , . Rio 
jpequeno de la Provincia 
•y»; Gobierno de ^Buenos 
Ayres : coire^ ál E , ;y en-
tra en el Uruguáy entre 
pll de Mocoreta-mini ? y el 
Salto Grande^v 
is MANENCURA 9-Rio 
pequeño- de la Provincia 
y Gobierno de Cumaná: 
.nace en la Serranía de 
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Imataca ; corre al S , y en-
tra en el de Cuyani por 
la vanda del N . 
.; MANETUBA ^ Río de 
la Provincia y ; Capitanía 
de Seara en «el Bras i l sa-
le al mar entre el de Go-
rorasu y el de Persl. 
MANG , Aldea de los 
Portugueses en la Provin-í 
cia y Capitanía de Mará*-
nan y Reyno del Brasil, 
situada á orilla de la Ba-
hía que forma la boca del 
rio Marañan y á orilla de 
su nombre. 
Este corre al N y salé 
al mar en la Bahía referi-
da entre el de Maizeta y 
el de Tapicuru. 
MANGACHES , Casta 
de Zambos descendientes 
de Indios y Negros , que 
viven retirados al N de 
Guayaquil y N O del rip 
Daule , en un territorio de 
espaciosas llanuras , que 
está poco conocido , y por 
el N confina con la Pro4 
vincik de Esmeraldas , .y 
al Poniente con el Par-
tido de Puerto Viejo : v i -
ven estos naturales en ca-* 
bañas dispersas , y se man -
tienen de frutas y carné 
de vaca , de que sé - pro* 
veen en las llanúras donde 
pace un ^ran numero dé 
ganado: siembran alguii 
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lilaíz, y raices y tabaco, 
^ue después Udvan á ven-
der al Pueblo de Balsar? 
en cambio de otras cosas 
que necesiéan. 
MANGAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Cáxatambo en 
el Perú. -
MANGAUEIRA , Pue-
blo de la Provincia y Ca-
pitanía del Rey en el Bra-
sil , situado á orilla de la 
Laguna grande de los Pa-
tos, entre ésta y la Costa del 
mar cerca de la boca del 
río de San Pedro. 
MANGERA , Isla de la 
mar del Sur , es quasi de 
figura redonda, y tiene a. 
leguas de largo ; sus Cos-
tas están rodeadas de peñas 
cubiertas de agua , y de 
escollos por todas -partes: 
á la parte del N E , tie-
ne una Bahía pequeña , y 
solo cómoda para embar-
caciones chicas , donde 
siempre tienen los Indios 
sus canoas para pasar al 
continente : el terreno es 
alto y escabroso , pero lle-
no dé grandes y hermosos 
arboles ; el Pueblo que 
está situado quasi en el 
centro de la Isla es gran, 
de , y tiene , una buena 
Iglesia ; todos los habi-
tantes son Indios que cul-
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dván ffiucho maíz y plá-í 
taños. 
MANGLAR Punta de) 
en la Costa del N , y par-, 
te que poseen los France-
ses en la Isla de Santo 
Domingo , entre la de Sa-
lina pequeña y el Puerto 
de la Granja. 
MANGLARES Punta 
de) en la Costa de la Pro--
vincia y Gobierno de Ata-
carnes, y mar del Sur en 
el Perú al O del Cabo de 
San Francisco. 
Otra Punta hay del mis-, 
mo nombre en la Pro-. 
vincia y Reyno de Tierra-» 
Firme , también de la mar 
del Sur , enfrente de las 
Islas del Rey ó de las Per~ 
las de la Ensenada de Pa-
namá. 
Unas Islas de la mar 
del N cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Honduras , son muchas 
y pequeñas. 
MANGUI5 Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno deQui-
to: corre á el E N E , y de-
sagua en el gran Lago Na-
chego en 5. gr. a8. min. 
de late aust. 
M A N H E I M , Ciudad 
del Condado de Laucas-
ter en la Provincia y Co-
lonia de Pensilvania ,. á 
G a ori-> 
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orilla de un arroyo que 
entra en el rio Susque-
hannah 10. millas distan-
te de éste , 9. al N O de, 
Lencaster , 11. al O de 
Euphrata , y 13. al S de 
Lebanon. 
M A N I 5 Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Caxatambo en el 
Perú , anexo al Curato de 
Cochamarca. 
MANIALTEPEC San 
Bartolomé de) Pueblo y 
Cabezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Tepoz-
colula en Nueva España: 
tiene 116. familias de I n -
dios , y está 4. leguas en-
tré Oriente y Sur de su 
Capital. 
MANICOLA , País 
grande y dilatado , en lo 
que se llama tierra A ustral 
ó de Quirós , llamado tam-
bién tierra del Espíritu 
Santo 3 pero no se sabe 
mas de é l , y aun muchos 
dudan su existencia : Fer-
nando Quirós descubrió un 
pedazo de Costa el año 
de 1606. , y por algunas 
noticias que tuvo de aque-
llos salvages refirió , que 
eran muchas Islas , y las 
principales se UamabanTau-
maco / Tucopia, y Guato-
po , que estaban llenas de 
gente ? y eraft muy férti-
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Ies. tos Geógrafos en sus 
Cartas no hacen mas que 
tirar algunas lineas á dis-
creción , confinantes con 
la Zona , templada: ácia 
el círculo Polar, véase tier-
ra Austral. 
M A N I K O U A G A N E , 
Lago de la Nueva Breta-
ña ó País del Labrador 
en la América Septentrio-
nal , llamase también de 
San Bernabé ; y tiene ai 
O otro pequeño que tiene 
el nombre de Manikova-
nich , con quien se co-
munica. 
MANÍLE , Rio peque-
ño de la Provincia y País 
de las Amazonas : corre 
al N , y á poco espacio de su 
nacimiento entra en el Ma-
rañon enfrente del Pueblo 
de San Fernando. 
M A N I L I A , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Copiapó en eí 
Reyno de Chile al S de 
la Ciudad de Rloja del 
Tucumán. 
MANINALTEPEC , 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido de Latani y A l -
caldía mayor de Villalta 
en Nueva España : tiene 
63. familias de Indios , y 
está i ó leguas de su Ca-
pital. 
MANIQRE , Laguna 
gran-
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grande de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay : al 
Poniente de este Rio, dis-
tante 49. leguas de la bo-
ca del de Boinbay , ó 
Boinboy ; tiene 6 leguas 
de largo , y quasi 3. de 
ancho ; no se cria en ella 
pescado alguno , y sus 
aguas son de un sabor de-
sagradable. 
MANIPOS , Nación 
bárbara y antigua de In -
dios de la Provincia y Go-
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
en los llanos de Saldaña: 
confina con las de losPae-
ces y Pejaos ; en los tiem-
pos pasados eran formi-
dables estos bárbaros que 
destruyeron muchos Pue-
blos de los Españoles , pe-
ro hoy están reducidos á 
muy corto número. 
MANIQUE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxqs en el Reyno de 
Quito : nace de diferentes 
riachuelos en las montañas 
que median entre los rios 
Be ni y Maraoré: corre al E, 
y entra en el de Mato por 
dos brazos. 
M A N I Q U I , Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas : nace de los 
montes que hay al S E de 
3a Nación de Indios Roa-
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manos: corre al N hasta 
el Pueblo de San Borja 
que baña ; pasa al terri-
torio de los Chámanos, 
luego tuerce su curso al 
N E por espacio de aS. 
leguas , hasta unirse con 
el Yacuma ; después pasa 
por la Nación de los Mo-
blmas ; y por la parte oc-
cidental se confunde con 
el Mamore en 11, gr. 33. 
min. de lat. aust. 
M A N I T O U A L I N , Isla 
grande de la Nueva Fran-
cia en el lago Hurón, es*-
tá muy arrimada á la Cos-
ta del N . 
MANO , Rio del Par-
tido de Babahoyo en la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil , y Reyno de 
Quito : corre al N E , y 
entra por la parte austral 
en el de Oxiba en 1. gr, 
36. min. de lat. aust. 
M A N O A , Ciudad ima^ 
ginaria y fabulosa , lla-
mada también el Dorado3 
y que solo ha existido en 
las Cartas de algunos Geó-
grafos pobres de noticias 
y discernimiento, y en la 
idea de algunos impostof 
res , que con sus inven-
ciones han e n g a ñ a d o á 
muchos Españoles é I n -
gleses. La colocan á la 
orilla occidental de la gran 
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laguna Parlme , y á la 
boca » de un gran Río que 
desagua, en ésta , fingien-
do que es grandísima, muy 
rica y poblada ; empezó 
á tomar crédito esta fá-
bula el año de 1534., es-
parciéndola con relaciones 
fingidas é inventadas por 
Juan Martínez Español, 
que daba á entender que 
habla estado en ella largo 
tiempo, y que salió con 
licencia del Principe que 
mandaba, descendiente de 
los antiguos Incas del Pe-
rú haciéndolo acompa^  
ñar por sus Indios á las 
tierras de los Españoles; 
que siempre lo tuvieron 
vendados los ojos para que 
no observase t el camino 
para volver , con otras, lo-* 
curas semejantes que fue-
ron causa de qüe al prin-
cipio muchos engañados 
buscasen esta soñada Ciu-
dad , gastando sumas muy 
considerables de dinero , y 
sacrificando muchos hom-
bres : Jasón que la tuvo 
por fabulosa la colocó en 
la Carta de la Guayana 3. 
millas distante de la La-r 
guna Parime , en un gr. 
54. hiih. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
Pueblo de las Misio-
nes que tienen los Reli-
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giosos de San Francisco en 
lia Provincia y Corregid 
miento de / Caxamarquillai 
y Reyno del Perú , y es; 
el único que ácia esta par-» 
te redujeron el año de 
1763, a costa de la vida 
de uno de aquellos Misio* 
neros , que murió flechado 
de los Indios : desde él 
hicieron una entrada á lo 
interior de la montaña el 
año de 1764* y encontra-* 
ron una Nación de I n -
fieles que daba esperanzas 
de reducirse, y de adé» 
lantar por allí los progre-
sos de la Religión ; en es-
te Pueblo hay 350. I n -
dios. 
MANOCAN., . Ciudad 
de la Provincia y Colo-
nia de Virginia en la Amé-
rica Septentrional situada 
en el Condado de Cumber-
land, y á orilla del rio 
James. 
M AKPITUBA , Rio 
pequeño de ' la Provincia 
y Capitanía del Rey en el 
Brasil : corre al E for-
mando un arco , y sale al 
mar junto á la Punta de 
Itapeta. 
MANPORAL , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuela en el 
Nuevo Reyno de Grana-
da , situado en ía Costa 
en-
MA 
entre el Cabo de Code-
ía y el rio Tuy. 
MANSERICHE 3 Vea-
se Poní*tí. i 
• MAKSFIELB -, Isla pe-
queña de la América Sep-
tentrional , situada á la 
boca ó entrada de la Ba-
hía de Hudson. 
;„ MANSO Mercedes de) 
Villa de la Provincia y 
Corregimiento de Maule 
en el Reyno de Chile, 
situado á la Cabezera del 
rio Tituben fundado por 
•Don íjoseph Manso , Con-
de de! Superunda , Presi-
den te (|ue -fue allí ^ y lé 
dio ;su nombre : cerca de 
ella hay una hacienda muy 
fértil llamada Ninhue. 
Tienen el mismo nom-
bre de íLlanos de Manso 
unas llanuras dilatadas del 
Eeyho dei Perú en la Proi 
vincia del Chaco , circun-
dadas de los ríos Pilco-
mayo y Bermejo; se ex*-
tienden por muchas leguas, 
y están habitadas de muchas 
Naciones de Indios | tiene 
ia denominación del Gapi-
tanAndrés Manso, que fun-
dó allí la Ciudad de San-
tiago de Guadalcazííi» que 
destruyeron los Iníieies: 
véase éí artículo' Chacó. 
; M A N T A , Puebloi del 
Partido de Puerto Viejo 
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en la Provincia y Gobier-
no de Guayaquil y Reyno 
d'e Quito , fundado por 
Francisco Pacheco el año 
á&ií^ j's¡. ; tiene un buen 
Puerto muy frecuentado 
de las embarcaciones que 
van y vienen del Perú a 
Tierra-Firme para hacer 
aguada en un pequeño Rio 
que sale del sitio llamado 
laí Toalla , cuya agua es 
de color de almaciga, pe-
ro muy gustosa y saluda-
ble ; en la Iglesia mayor 
s& .venera una Imagen muy 
midagrosa de nuestra Se-
ñora de Monserrat , á 
quien hacen salva y can-
tan la Letanía á la entra-
da y salida las embar-
caciones t tiene el Puertc? 
tres placeres llamados Sa-
lan go , Salanguillo y el 
Morro abundantes de con*» 
chas y caracoles muy pre-
ciosos que arroja el mai^ 
y en el siglo pasado fue-
ron pesquerías de perlas 
tan buenas como las de la 
Margarita y rio del Ha« 
cha y pero se abandonaron 
por los muchos buzos que 
perecian , sofocados del 
pez Manta , que abunda 
allí y da nombre tal Puer-
to i es de la íigura de una 
manta redonda -de tres y 
de quatro varas de largo, 
dos 
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dos de ancho y una quar-
ta de alto , semejante al 
lenguado , tan enemigo 
del hombre que al instan-
te que se arroja el busso 
al mar le cubre y ciñe 
sin volver á parecer; algu-
nos se han libertado lle-
vando un cuchillo agudo, 
y de dos cortes para divi-
dirlo 5 pero son pocos los 
que han logrado este triun-
fo : ha sido saqueado el 
Pueblo varias veces por 
los piratas extrangeros, por 
lo qual se trasladó al pie 
de una Colina , en que 
está hoy , y se llama Mon-
te Cristi ó Manta la Nue-
va : La Martinieré dice 
que dista 9. leguas de la 
Bahía de Carracas, por de-
cir Cara , de que está 10. 
leguas : nombra después 
el rio Choropoto en vez 
de Charapoto , y que las 
embarcaciones que van de 
Panamá al Perú , hacen 
escala en éste Puerto, 
de donde los pasageros pa-
san á Lima por tierra ; en 
lo que se equivoca, co-
mo acostumbra, pues se-
ría desproposito desembar-
car en Manta para |hacer 
el rodeo de ir á Guaya-
quil , embarcarse aqui pa-
ra Tumbea , y seguir por 
tierra á Puira ; sin duda 
MA 
tomó á Manta por Palta, 
Puerto en la Costa del 
Perú , donde desembarcan 
los que van á Lima por 
tierra , y el Ex-Jesuita Co-
leti impugnando este error 
incurre en el de decir, 
que ninguna embarcación 
que va al Perú entra en 
Manta, siendo asi que es 
común entrar allí á hacer^  
aguada como hemos di-
cho: algunos aseguran que 
en sus inmediaciones ha-
bía una célebre mina de 
esmeraldas , dé donde sa-
caron una tan gránde los 
Indios , que la adoraban 
por Deidad, y venian de 
distancia en peregrinación: 
estos antiguos Mantas eran 
sumamente lascivos y so-
domitas , hoy han que-
dado muy pocos , y todos 
reducidos á la fé Católica: 
está leguas de Puerto 
Viejo , aó. de Guayaquil, 
y tres y media de la mar 
del Sur en 1. gr. y 18. seg, 
de lat. aust. 
M A M E O U E C , Rio.de 
la Nueva Francia ó Cana-
dá : corre al S E , y en-
tra en el de Maskoutens, 
MANTICA, Pueblo de 
la Isla de Jamaica , situa-
do en la Costa, del N. 
/ M A N U A ó Pachitea) 
Rio grande y caudaloso 
de 
MA 
&e ia Provincia y Corre-
gimiento de Guanuco en 
el Perú : nace de las Mon-
tañas que tiene al medio 
di a ; corre al N N E reco-
giendo las aguas de los 
de Yapati yBalza; en su 
inmediación habitan en los 
bosques los Indios Panos, 
Piros, y Chípeos, algunos 
de los quales se han re-
ducido á Pueblos por los 
Religiosos de San Fran-
cisco de Lima ; este Rio 
Manua entra por su ori-
lla occidental en el ITca» 
y ale en 10. gr. 58. min. 
de lat. aust. 
MANZANARES , Rio 
de la Provincia y Gobier-
no de Cumaná : nace en 
los cerros del Bergantin; 
corre al N , y sale al mar 
junto á la Ciudad de Cu-
maná pasando delante de 
M A N Z A N I L L O , Pue-
blo de la Isla de Cuba,, 
situado en la Costa meri-
dional de ella. 
Tiene el mismo nom-
bre una Bahía de la Costa 
del N en la Isla de San-
to "Domingo junto al Puer-
to Delfín 14. leguas de el 
de Guarico. 
Una Punta de tierra de 
la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Cartagena 
Tom. U I , 
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en e! Nuevo Reyno de Gra-
nada , una de las dos que 
forman la Ensenada de 
Rada. 
MAORIO, Pueblo de la 
Provincia de la Guayana, 
en la parte que poseen los 
Franceses , situado al pie 
de la montaña Argent ó 
Plata , cerca de la Costa, 
entre los rios Aprovague 
y Oyapoco. 
MAPAN , Rio del Par-
tido de Baba en la Pro-
vincia y Gobierno de Gua-
yaquil y Reyno de Quito: 
corre al medio di a entre 
el de Pimacha á Levan-
te, y el estero de Garra-
patos á Poniente desem-
boca en el rio Caracol por 
la vanda Septentrional en 
1. gr. 47. min. de lat. aust, 
M A P A N D I , Rio del 
Reyno del Brasil : nace 
en las Montañas , corre 
al O y entra en el Para-
ná enfrente del de Aco-
rupebe. 
MAPARINAS San Jo^ 
seph de ) Pueblo de las 
Misiones que tenian los 
Regulares de la Compa-
ñía en la Provincia y Go-
bierno de Mainas del Rey-
no de Quito. 
PAPIMI , Pueblo y Pre-
sidio de la Provincia deTe-
geguana y Reyno de Nue-
H va 
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ya Vizcaya en la Amén-
arica Septentrional , donde 
reside un Capitán 5 u^n Sar-
gento mayor y a i . Solda-
dos de guarnición para con-
tener los Indios infieles. 
Acia la parte del N hay 
«n Jirón de tierra despo-
blada que se dilata por 
mas de cien leguas del S 
Jí hasta las riveras de 
el rio Grande con anchu-
ra de mas de 50. per el 
-medio , estrechándose en-
tre los ríos de San Pedro 
y de Conchos , hasta con-
finar con la Provincia de 
-Coaguila , en cuyo terri-
torio , aunque habitaban 
antes muchas Naciones bár-
baras de Indios Tobosos, 
Gavilanes , Tripas blancas, 
Jacarillas y otras, hoy so-
lo ha quedado una mis-
celánea de todas ellas dis-
persa , y son de los Após-
tatas que huyen de las M i -
siones y Presidios internos, 
ocupando este desierto pa-
ra hacer daños , muertes 
y latrocinios en los pasa-
geros y pastores de gana-
dos ; antiguamente hubo 
en este Presidio unas abun-
•d antes minas de plata que 
se trabajaron con mucha 
utilidad , en que habia un 
Alcalde mayor ^ pero ya 
no se benefician : está 54. 
MA 
leguas al N de la Capital 
Guadiana. 
MAPINASA , Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Quixos y Macas en él 
Reyno de Quito : nace en 
el territorio de los Xiba-
ros ; corre al S , y entra 
por la parte Septentrional 
en el de Santiago en 4. 
gr. 14. min. de lat. aust. 
MAPIRICORO , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná: cor-
re casi al S y entra en el 
Orinoco junto al raudal de 
Camiseta. 
MAPITE , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos de San Agustin 
en el País del Paititi en 
la Provincia y Corregi-
miento de Larecaja y Rey-
no del Perú. 
MAPOCHO , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el Reyno 
de Chile : nace de la Cor-
dillera de los Andes ; cor-
re al Poniente , pasa ba-
ñando la Ciudad de San-
tiago , donde también lé 
dan este nombre ; y san» 
grado y dividido en varias 
azequias en que se repara 
te, riega y fertiliza los 
campos , y la espaciosa 
llanura de su nombre 3 que 
tiene ia. leguas de largo 
3X1 I y 
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y io. de ancho , saliendo 
de madre por sus crecien-
tes. Poco después se es-» 
conde debaxo de tierra, 
formando de ella un di-
latado puente de nías de 
tres leguas , baxo del qual 
corre oculto sin ser senti-
do hasta que sale brotan-
do á borbotones por entre 
unos carrizales, purificadas 
Sus aguas tan claras como el 
cristal : dos leguas de es-
ta salida tiene á sus ori-
llas un antiguo y hermoso 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , que por 
estar inmediato á unos di-
latados bosques se llama 
San Francisco del Monte, 
y es de los primeros que 
se fundaron en aquel Rey • 
no : luego entra este Rio 
en el Maipo. 
MAPORAL, Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañia 
en la Provincia y Gobier-
no de San Juan de los 
Llanos de el Nuevo Rey-
no de Granada. 
MAPORICHE , Rio del 
Nuevo Reyno de Grana-
da ; nace en la Sierra de 
la parte del N y entra en 
el grande de la Magda-
lena. 
MAPOTO, Rio rápido 
•y caudaloso de la jurisdic-
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clon y Corregimiento de 
Ambato en el Reyno de 
Quito : corre al medio dia, 
y atraviesa el camino qüe 
va de los baños de Patate, 
al País de los Canelos, y 
entra por su orilla Septen-
trional en el de Pastaza 
en i . gr. a8. min. de lat. 
aust. 
MAPOYES , San Jo^ 
seph de ) Pueblo de las 
Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañia 
en el rio Orinoco , situa-
do á orilla del Paruasi, 
poco antes de entrar en él: 
sus naturales todos de la 
Nación de este nombre , de 
quien le toma el Pueblo, 
son dóciles , de buenas cos-
tumbres , y se redujeron 
con facilidad á la Fé Ca-
tólica por los referidos 
Regulares el año de 173a, 
M A PITARES , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuela en el 
Nuevo Reyno de Grant-
da, situado cerca del rio 
Seco, al S de la Ciudad de 
Coro/mediando aquel. 
M APURA, Pueblo pe-
queño de la jurisdicción 
de Anserma en el Nuevo 
Reyno de Granada , don-
de hay las mejores minas 
de oro de quantas se han 
descubierto en la Améri-
H <z ca3 
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ca , pero se- traba)an poco 
por falta de gente. 
MAPUTEYAPES, Na-
ción bárbara de Indios 
del Reyno del Peni al N 
de la Provincia de Gua-
nu o, y en el territorio 
de los antiguos Panata-
guas : viven en los bos-
ques , y se extienden por 
el! S O basta los Andes. 
:: MAQUEGUA , Partido 
del Reyno de Chile en el 
territorio de IQS Indios 
Araucanos. 
, MAQÜILAPA , Mon. 
te muy alto de la Cordi-
llera ó montañas de Que-
lenes en la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chiapa 
del Reyno de Guatemala. 
, M A Q U I L I , Pueblo y 
Cabezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Moti-
nes en Nueva España , tie-
ne 94. familias de Indios. 
MAQUIPO , Valle her-
moso y dilatado de la Pro-
vincia de Cinaloa en la 
América Septentrional. 
. M A Q U I R I T A R I , _ Rio 
caudaloso de la Provincia 
•y Gobierno de la Guaya-
na ó Nueva Andalucía: 
nace de la Laguna Cla-
vija en las Sierras de Pa-
rime : corre al S forman-
do diferentes tornos , y 
recogiendo en su curso las 
MA 
aguas de otros muchos 
Rios hasta entrar en et 
Orinoco, llega muycrecido: 
en el País de los Indios 
Atu es. i 
MAR ATLANTICO) a 
occeano, mar dilatado y de 
mucha extensión , pero de 
inciertos límites , porque 
no convienen los Geógra-
fos en determinarlos. No-: 
sotros lo tomamos aquí por 
aquel espacio que hay des-
de las Islas Canarias y de 
Cabo Verde ^ frente de la! 
Costa de el Africa hasta 
la linea equinoccial V esto 
es , 30. gr. de lat. bor. y 
jo. de long. hasta las Is-
las Antilles menores , y 
la Costa de las Colonias 
Holandesas y Francesas, 
con lo qual lo distingüi-
mos de el mar del N pa-i 
ra evitar la confusión en 
las descripciones de los 
Puertos , Cabos, Islas &c, 
. AUSTRAL mar Meri-
dional ó Antartico: empie-
za en el Estrecho de Ma-
gallanes hasta el Polo An-
tartico girando al rededor 
de las viltimas tierras de 
la América ó tierra del 
Fuego , y por una linea 
imaginaria de Levante i 
Poniente sobre el Estrecho 
referido : se distingue del 
mar Magallanico y del mar 
Pa-
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Pacifico ó con mas pro-
piedad del mar Chileno ó 
de Chile. A principios de 
este sigio se empezó á 
frecuentar su navegación 
por los Franceses , aban-
donando el Estrecho de 
Magallanes para pasar á la 
mar de el Sur : algunos 
le dan por limites acia el 
Polo, la tierra Austral ó de 
Quirós, pero nada hay de-
terminado con certidumbre. 
I BRASILICO, mar que 
baña las Costas del Reyno 
de el Brasil} empieza des-
de la boca ó entrada del 
rio Marañori baxo de la 
linea equinoccial, y termina 
en la del rio de la Plata 
en 35. gr. 30. min. de 
latit. austral , y ácia la 
parte de Levante en el 
primer Meridiano tomado 
en la Isla del Fierro , se-
gún la determinación del 
Rey Luis X I I I . de Fran-
cia el año de 1634. don-
de se halla la última Isla 
de los Picos perteneciente 
á la América en el mismo 
Trópico de Capricornio. 
CHILENO, Ti ene prin-
cipio en la boca occiden-
tal del Estrecho de Ma-
gallanes en, 5a. gr. 49. 
min. de lat. aust. , y ter-
mina en la Isla de San Am-
brosio .en ü j . gr. de lat. 
MA gjr 
aust. j baña toda la Costa 
del Rey no de Chile, y la d¿ 
los Patagones; este mar se 
com prebende también en 
el nombre de mar Pacifico 
y algunos Geógrafos le lla-
man mar Austrino, lo mis-
mo que al mar Peruano. f> 
MAGALLANICO , sus 
términos son , por el HÍ 
la boca de el rio de la 
Plata en 35. gr. 30. min. 
de lat. aust. donde con-
fína con el mar Brasilico, 
y por el medio dia la bo-^  
ca oriental del Estrecho de 
Magallanes en ja. gr. a i , 
min. de lat. iust di vidiendo-
lo del mar austral: baña la 
Costa de lasí Pampas , y de 
lasltirirras Magallanicas. 
D E L NORTE , se to-
ma respeto á la Américi» 
Meridional desde la Costa 
del Jtsmo de Panamá ó 
de Tierra-Firme , esto es, 
de 094. gr, de long. has-
ta las . Islas Añtilles me-! 
ñores en 318. gr. de long.: 
baña las Costas de la Nue-
va Andalucía , Venezuela, 
Santa Marta , Cartagena,: 
Darien y Tierra-Firme ; se 
extiende al N hasta 18. 
gr. de lat.r bor. ,7 está for-
mado por . una linea ima? 
ginaria del N E al S O, 
esto es , de la Isla de 
Santo Tomás, última de las: 
An-
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Antilles menores al N" has-
ta la boca ó entrada del 
río de Chagre. 
, PACIFICO , llamado 
también del Sur , que con 
mas propiedad hablando 
de la América Meridional 
debia llamarse mar occi-
dental : Vasco Nuñez Pór-
tiigues , y Ñuño de Bal-
boa Españdi, fueron los 
primeros que descubrieron 
y vieron este.: mar el año 
4e i ^ lav , y noi í $13. co-
moi dice Martinicre : res-
pedo á la América Meri-
dional se.extiende desde el 
Estrecho de Magallanes, 
hasta el Jtsmo de Panamá 
6 de Xierra-Firme, 66. gr. 
46. mim ^S. seg. de lati 
esto es , 5 a. gr. 49. min. 
de- lat. aust. , y 8. gr. 
57. min. 48. seg. de' lat. 
bor., que hacen i a 8 ó . leg. 
poco mas r y de Levante 
á Poniente llega hasta las 
Islas de Salomón , que es-
tán en íuna distancia in-
cierta , no habiéndose po-
dido fixar hasta ahora su 
longitud. Toma el nombre 
de Pacifico por las muchas 
calmas que reinan en d i* 
verbos parages de e^l , el 
mar Chileno y - j i el del Pe-; 
rú ' son parte' del Pacifico. 
PERUANO , ó del Pe-
rú que es -parte del Paci-i 
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fico ; se extiende desde l í 
Isla de San Ambrosio has-» 
ta el Cabo Blancó desde 
4. gr. hasta af. de lat.' 
aust. que son z i . gr. ó 
420. leguas, baña las Cos^  
tas del Perú , y las cor» 
rientes son en él muy rá-
pidas de medio di a al 
Norte. 
Tiene el mismo nom-
bre con el aditamento de 
Chiquito una Laguna en hü 
Costa que media entre* el 
rio de la Plata y el Es-
trecho de Magallanes, jun-
to al Cabo de Lobos. 
M A R A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimienta 
de Cotabambas en el Perú. 
; Tiene este nombre otro 
Pueblo de las Misiones 
que tienen los Padres Car-
melitas de Portugal | en el 
País de las Amazonas , si-
tuado á orilla del rio Ne-
gro. 
M A R A B I , ó según otros 
Marahi , Laguna de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana , cerca de los 
límites que la dividen del 
territorio de los Portugue-
ses , desagua por un bra-
zo bastante caudaloso en 
el rio Yarupa. 
MARACA, Isla de la 
Provincia y País de las 
Amazonas 3 situada cerca 
de 
de Ja Gósta junto al Cabo 
del N . 
- MARACAI j Pueblo <k 
la Provincia' yuGobieuno 
de ..Veáetud-a- en el Jí-ué* 
yo Reyno de Granada , si-
tiado á orilla de la Lagu^ 
na Tacarigua ó de Válen» 
cía a la ¡parte del Mi] 
• MARACAIBO 'ó mué': 
-va Zamora) Ciudadide Ja 
Provincia de Venezuela y 
Nuevo Reyno de Grana-
da , fundada á. orilla de la 
Laguna de su nombre, 
fundada por el Capitán 
Alonso Pacheco el año,de 
1^71. !, y no por Ambiio-
•sio de Alánger el año de 
1^ 30 , como dice Coleti: 
es de temperamento suma-
mente cálido , pero sano, 
y tan seco que en mas de 
co. leguas acia la Serranía 
no se halla mas agua que 
-la que recoge la industria 
quando llueve en xahue-
-yes ó pozas hechas á ma-
no para mantener- los ga-
nados ;que pacen en. aque-
llos campos , de que se 
origina ser muy estéril su 
comarca , aunque ?por la 
conveniencia de la Lagu-
na para el tráfico abunda 
de quanto es necesario , y 
conducen á ella de lás de-
más Ciudades yt Pueblos. 
Los edificios;son de piedra3 
m 
cómodos 5 alegres y bien 
dispuestos : la Iglesia Par-
roquial es grande , y de 
muy ? buena, úarqtíiteáura; 
tienei qdatro;: Conventos dfe 
Religidsós de San Agustiüí, 
la Merced , Santo Domln* 
go y San Francisco , que 
es el mas grande y mejor 
de todos : otros quatro 
Monasterios de Religiosas;, 
un buen Hospital de San 
Juan de Bios con la advot-
cacion de Santa Ana; per-
tenecía antes esta Ciudad 
al Gobierno de Caracas 
hasta el año de 1678., 
que se agregó -al de .Me-
rida , y es Cabezera de'él 
donde reside el Goberná-
dor : está seis leguas del 
mar ó entrada de la Lagu-
na , para cuya defensa hay 
construidos tres Castillos 
ó Fortalezas. Tiene un 
Puerto muy bueno , segu-
ro y cómodo para cons-
truir embarcaciones , por 
Ja abundancia de excelen-
tes maderas , y asi de con-
tinuo se están fabricando en 
su . astillero : el principal 
comercio que hace consis-
te en cacao, maderas y cue-
ros del infinito ganado de 
toda especie- qué cri a; en 
sus campanas : en su ye-
ciñdario se cuentan mucliaí! 
familias ilustres j y. algu-
nas 
ñas descendientes de los 
primeros Gonquistadores 
Alemanes de Augusta : el 
pirata Francisco Lolonois 
la saqueó er año de 1668. 
Francisco Drake el de 1669. 
y los Franceses el de 1678.: 
en su Iglesia se venera 
un milagroso Crucifixo , á 
quien los Indios Qiiiriqui-
ris tiraron seis flechazos 
quando se sublevaron con-
tra los Españoles el año 
de IÓOO. , en que saquea-
ron y quemaron la Ciudad 
de Gibraltar , conservan-
do las señales , y es tra-
diccion constante que te-
íniendo antes esta Imagen 
levantado el rostro por ser 
de la espiración , como lo 
comprueba no tener la lla-
ga del costado; al clavar-
le una de las flechas que 
le tiraron sobre la ceja de 
•un ojo inclinó la cabeza, 
en cuya postura ha que-
dado : está la Ciudad en 
11. gr. f j . min. de lat. 
bor., y en 309. gr. de long. 
Tiene el mismo nombre 
la gran Laguna de esta 
misma Provincia y Reyno, 
cuya denominación tomó 
de un cazique llamado asi^  
que habla en ella quando 
entraron los Españoles: tie-
ne 50. leguas de largo NS 
aunque Coled no le da mas 
MA 
que 42. y 30. de ancho 
por donde mas , qué tañí* 
bien reduce á once ; se for-
ma del caudal de muchos 
ríos , como son el de Pam-* 
piona ó Zulia, el de Chai 
ma que baxa de las Sier-
ras de Merida , de las nie-
ves que se derriten , el de 
San Pedro , el de Mota-
tan mas caudaloso que toa-
dos , y nace en el Paramo 
de Serrada : por la parte 
de Poniente le entran el 
de Paurate que baxa de 
las Sierras de Ocaña , el 
Catumbo por tres bocas, 
el de Arinas, Rico de Oro, 
el Torondoy de aguas sa-
ludables , el Sucui que ba-
xa de la Cordillera que 
(Cstá á espaldas de el rio 
del Hacha , y el del Asti-
llero célebre por sus r i -
cas maderas, con otros mu-
chos de menos considera-
ción : navegan este Golfo 
de agua dulce muchas fra-
gatas, balandras y Otras em-
barcaciones-, y aun las mas 
grandes pudieran surcar-
lo por su fondo , si lo per-
mitiera la barra que hay 
á su entrada , que tiene me^  
dia legua de ancho , y en 
ella hay dos Isletas llama* 
das la una de las Palo-
mas, y la otra de la Vi -
gía , en las mareas crecien* 
tes 
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tes entra el agua del Gol-
fo de Venezuela > y en-
tonces son algo salobres 
sus aguas : descubrió 
este lago , y fue el pri-
mero que entró en, él 
Bartolomé Sailler Alemán, 
tugar Teniente del Ge-
neral Ambrosio de Alfin-
ger el año de njap. , y 
por haber hallado en él 
grandes Poblaciones , fun-
dadas dentro de el agua 
como en Venecia la lla-
maron Venezuela , nom-
bre que después extendie-
ron á toda la Provincia; 
hoy solo hay quatro Pue-
blos muy cortos , y los 
horcones de madera en que 
estriban los edificios, des-
pués de algunos años se 
convierte en piedra la par-
te que está dentro del agua; 
á poci distancia habitan 
las Naciones bárbaras de 
Indios Quiriquires , Zapa-
ras , Pocabuyes , Alcoho-
lades y Bohures ó Bobu-
res : abunda de excelente 
pescado, y con especiali-
dad de Manatíes ó Vacas 
marinas de extraordinario 
tamaño ; cerca de la orilla 
oriental tiene una Isla que 
llaman de las Borricas, muy 
fértil y deliciosa , en que 
ptoce muchísimo ganado: 
está 40. leguas al Ponien-
Tom-JIL 
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te de la Ciudad de Coro. 
Tiene también el nom-
bre de Saco de Maracaibo 
una Ensenada de la Costa 
de la misma Provincia y 
Reyno , muy grande y ca-
paz , que está á la derecha 
de la entrada ó boca de 
la Laguna. 
M A R A C A N A , Pueblo 
de la Provincia y Capi-
tanía del Pará en el Bra-
sil , situado en la Cos-
ta del mar , en la Punta 
de Latigioca , una de las 
que forman la boca del 
brazo del MarañOn con la 
Isla de Mara)o. 
MARACAPAÑA, Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Venezuela en el 
Nuevo Reyno de Grana-
da , situado en la Costa 
del mar del Norte, y confín 
de la Provincia por la par-
te de Levante ; tiene un 
Puerto grande, seguro y 
el mejor de toda aquella 
Costa, que descubrió Ge-
rónimo de Hortal el año 
de i p i . ; el clima es ca-
liente , y todo el territo-
rio muy llano , pero está 
despoblado. 
MARACAPUCU , Rio 
de la Provincia y Capita-
nía del Pará en el Brasil: 
corre al S S E , y entra en 
el Marañon i su salida al 
I mas 
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inai" entre los de Anourama 
y Camaipi. 
MARACAPURA , Isla 
de la Provincia y País de 
las Amazonas en el terri-
torio que poseen los Por-
tugueses , formada por un 
brazo del rio Marañon, 
que sale á formar dife-
rentes revalsos y lagunas, 
y luego vuelve á entrar 
en ía madre. 
MARACAPURU , Rio 
dé la Provincia y Gobier-
no de la Guayana ó Nue-
va Andalucía en la parte 
^ué poseen los Portugue-
ses , forma una Laguna 
•grande , y entra en el rio 
Negro. 
í'- MARA CARO Punta de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de Vene-
zuela i está enfrente de 
la Isla de Buen Aire. 
MARACAS, Puerto de 
la Isla de la Trinidad. 
MARACASI , Isla de 
la mar del S cerca de la 
Costa de la Provincia y 
Corregimiento de Chancay 
en el Perú. 
M A R A C A Y U , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres , si-
tuado á orilla de el Rio 
Xexuy j entre los del Pa-
raná y Paraguay al N E de 
la Villa Rica. 
Tiene el mismo nombre 
una Cordillera de monta-
ñas muy altas de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay , que corren E O 
de una parte y otra del rio 
Paraná. 
MARACU , Rio del 
Reyno del Brasil , baxa 
de las montañas de los 
Indios Tapuyes , y cor-
riendo del medio dia al 
N , pasa por la Provincia 
y Capitanía del Marañan: 
sus orillas están cubiertas 
de disformes árboles que 
forman unos bosques den-
sos é impenetrables : sale 
al mar en el Golfo de San 
Luis de Marañán en 3. 
gr. 40. min. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
una Laguna de la Provin-
cia y Capitanía de Mara-
ñán en el propio Reyno, 
es un revalso que se for-
ma del rio Marañán. 
M A R A D I , Rio peque-
ño de la Provincia y Ca-
pitanía de Marañán en el 
Brasil: corre al N N E 
y entra en eldeMang. 
MARAGUA , Pueblo y 
asiento de minas de Plata 
de la Provincia de Cha-
yanta ó Charcas en el Pe-
rú , anexo al Curato dé 
Moromoma. 
MARAGUAZE , Pue^ 
blo 
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bío de la Provincia y Ca-
pitanía de el Pará en el 
Brasil > situado á la orilla 
del Sur del rio de las 
Amazonas entre los del 
Paraná y Paraguay al M E 
de la Villa Rica. 
M A R A H I , Véase Ina-
vabu. ' 
M A R A I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Andahuailas en el Perú, 
anexo al Curato del de 
Chincheros. 
MARAISGrand ó Gran-
de ) Pueblo de la Kueva 
Francia ó Canadá en laAme-
rica Septentrional , situa-
do en la Costa del S del 
lago Superior. 
MARAISAS, Isla gran-
de del rio Orinoco á su 
entrada , es una de las 
mayores , y de las que 
forman sus diferentes en-
tradas y canales. 
MARAJO , Isla grande 
del rio de las Amazonas 
ó Marañon , llamada tam-
bién de Joanes , y del Sol; 
la baña el mar mezclado 
con las aguas de este Rio 
por la parte del JJí , y pol-
las otras las ciñe el mismo 
Rio, dividiéndola del con-
tinente por un brazo muy 
estrecho llamado Tagipura. 
A l N N O tiene dos Isle-
tas Uaipadas C a vi ana , y 
MA 
Machlana i, y arPo-níente 
mira á la Ciudad del gran 
Pará á la orilla del Ma? 
rañon : tiene esta Isla aS. 
leguas de circuito , y no 
diez como dice Mr . Mar-
tiniere, que la sitúa 14. le-
guas del Pará , de ancho 
tiene 8. de Levante á Po-
niente , y ia. de largo del 
N al medio dia. Le dió 
el hombre la Nación de 
Indios bárbaros Mar ayos;, 
después corrompido el vo-
cablo en Marajo por los 
Españoles , y algunos han 
fingido la fábula de que 
estos Indios tienen los pies 
al revés , esto-es , los ta-
lones ácia adelante. La Is-
la está muy cultivada, pro-
ducé maiz , plátanos , ca-
ñas dulces , y otros frutos 
propios del País en abun-
dancia : el clima es basr-
tante cálido, pero los vien-
tos del mar lo refrescan: 
y templan mucho. 
Tiéne el mismo nombre 
un Rio pequeño de la Pro-
vincia y Capitanía del Pa-
rá en el Brasil : corre al 
N entre los de Arcas y 
Detreas, y entra en el dé 
las Amazonas enfrente de 
la Isla anterior y de sm 
nombre. 
MARAJON, Pueblo de 
la Isla, de Joanes ó de Ma^ 
I a ra* 
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Tajo en el Brasil, situado 
en la Costa del E á orilla 
del brazo del rio de las 
Amazonas enfrente de la 
Ciudad del gran Para. 
M A R A M B A Y A , Isla 
situada cerca de la Costa 
de la Provincia y Capi-
tanía de rio Jeneiro en el 
Brasil al E de la Isla 
grande. 
M A R A M E G , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
la Luisiana : nace de tres 
lagunas ; corre al N N E 
y entra en el M'.sisipi ; á 
su orilla y á la parte del 
Sur tiene unas ricas minas 
de Plata , que dieron mo-
tivo á levantar el celebrado 
plan del Mislsipi, de cuya 
boca dista ^ noo. millas. 
MARAÑAN, Provincia 
y Capitanía del Reyno del 
Brasil que comprehende 
k Isla de su nombre ó 
de San Luis , y el conti-
nente inmediato: confina á 
Levante con la de Seara, 
al N con el mar Brasilia-
no , á occidente con la 
Capitanía del Para , y al 
medio dia con el País que 
habitan los Indios bárba-
ros , especialmente la Na-
ción de los Tapuyesj; hay 
en esta Provincia tres Rios 
considerables además de 
•otros que la bañan ? y 
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son el Tapocuru , Maracú, 
y Moni , que desembocan 
en el Golfo de San Lais, 
Las Islas mayores son Si-
potuba, Santa Ana,y Ygei-
rá poto e además de la de 
Marañan , en que está la 
Capital, que tiene 43. le-
guas de circuito , y dista 
del continente 6. leguas 
por una parte, y por otra 
tres y media. A Poniente 
y á Levante tiene muchos 
bancos de arena formados 
por el Rio que desemboca 
al mar enfrente de ella: 
está muy poblada 3 el ter-
reno es alto , con bellas 
colinas y montecillos deli-
ciosos , de los quales ba-
xan arroyos de agua muy 
clara y fresca que fertiliza 
las llanuras : el clima es 
sano y agradable ; produ-
ce toda especie de granos 
y frutos que se siembranj 
y de maiz se cogen dos 
cosechas al año : la Ciu-
dad de San Luis fundada 
por los Franceses el año 
de 16xa. , y cedida á los 
Portugueses el siguiente 
de 1613. es pequeña ; pero 
muy poblada, alegre , rica 
y bien fortificada. Los Ho-
landeses la tomaron el año 
de 1641 ; pero el de 1643, 
la recobraron los Portu-
gueses ? á quienes pertene-
ce 
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ce hoy ; tiene un buen 
Castillo sobre una peque-
ña. eminencia , y otros 
dos Fuertes llamados San 
Francisco y Santiago , y 
un grande arrabal que tie-
ne el nombre de San An-
drés : esta Ciudad es Ca-
beza de Obispado Sufra-
gáneo del Arzobispo de 
San Salvador de la Bahía 
de todos Santos , eri-
gido por el Pontiíice Ino-
cencio X I , el año de I Ó / / . * 
el Puerto tiene difícil la 
entrada , pero es grande, 
seguro y de buen fondo: 
está en i . gr. 15. min. 
de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia 
y Reyno : corre muy cau-
daloso al N , y sale al mar 
por una gran boca ó Ba-
hía que está llena de Islas. 
M A R A N G A N I , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Tinta en el 
Perú , anexo al Curato de 
Sicuani. 
M A R A N G U A N , Pue-
blo de la Nueva Escocia 
o Acadia en la Ame'rica 
Septentrional , situado á 
orilla y en lo mas inte-
rior de la Bahía de Fundy. 
M A R A N L A O , Rio del 
Reyno del Brasil , que 
riega el País de los In« 
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dios Guayazas : nace cer-
ca de, la- Villa de Minas 
Generales ; corre al N y 
torciendo luego su cursó 
al O entra en el de To-
cantines entre él de Tam-
bo de Oro y el Puerto de 
Fr. Reynaldo. 
M A R A K O N , Amazo-
nas, Orellana , ó Solimoes) 
que todos estos nombres 
tiene , Rio el mayor que 
se conoce no solo en la 
Ame'rica , sino en todo 
el mundo : nace de la la-
guna Lauricocha en la 
Provincia de Tarma del 
Reyno del Perú en 8. gr. 
56. mín. de lat. aust., y 
corre de el medio di a al 
N hasta la Provincia de 
Yaguarsongo en el Reyno 
de Quito. Desde allí don-
de forma el Estrecho de 
Guaracayo , sigue el curso 
de Poniente á Levante, 
corriendo desde su origen 
hasta salir al mar mas de 
1800. leguas , su boca ó 
salida tiene de ancho 84.3, 
y es tan grande la vio-
lencia e impulso de sus 
aguas allí , que hacen re-
troceder á las del mar2 
conservando ellas su cor-
riente y dulzura por mas 
de 80. leguas dentro de 
estas : son inumerables los 
ríos que recibe en su dila-
ta-
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tado curso ; pero los ma-
yores y mas caudalosos 
son , por la parte Septen-
trional, Santiago, Morona, 
Pastazá , Tigre , Ñapo, 
Negro , Putumayo , Yu-
purá , Yaguapiri, Cumpa-
tuba y Yari , y por la par-
le Austral Guallaga , Uca-
yale , Guchivara , Yahuas 
r i , Yutay ó Yotau , Ca-
yarí ó Coyari , Madera, 
Topayos, Tocantínesr, Xin-
gú , Guanapú , Mu)ú y 
otros : el primero que des-
cubrió la boca de este gran 
Rio fue Vicente Yañez Pin-
zón el año de 1498. Des-
pués lo reconocieron el año 
de 1541. Francisco de 
Orellana , Lugar Teniente 
4e Gonzalo Plzarro : el 
.de 15Ó0. Pedro de Ursua, 
de orden de Don Andrés 
Hurtado de Mendoza, Mar-
ques de Cañete , Virrey 
del Perú : el de 160a. 
el Padre Rafael Perrer de 
la extinguida Compañía en 
la Provincia de Quito, 
Misionero entre los Indios 
Cofanes el de 1616. por 
orden de Don Francisco 
de Borja > Príncipe de Es-
quiladle , Virrey del Perú; 
y el de 1735. lo repitió 
Juan de Palacios en com-
pañia de los Padres Do-
mingo Breda , y .Andrés 
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de Toledo del orden de 
San Franrisco ; con el mis-
mo fin Pedro Texeíra Por-
gue's en nombre de Santiar 
go Raimundo de Noroña, 
Gobernador de San Luis 
del Marañan , emprendió 
la navegación , y recono-» 
cimiento de este Rio , lle-
gando por el Ñapo hasta 
el Puerto de Payamino en 
la Pi •ovincia de Moxos : el 
año de 1639. envió D. Ge-
rónimo Fernandez de Ca* 
brera. Conde del Chinchón 
Virrey del Perú, hasta eiPa-
ra á los Padres Christoval 
de Acuña , y Andrés de 
Artieda, Jesuítas de la Pro», 
ylñcia de Quito , y el Pa-
dre Samuel Friz de la mis-
ma extinguida Compañía, 
de nación Alemán , gran 
Misionero y sabio Mate-
mático , repitió con mu,-
cha exád^itud las observa-
ciones hasta el Pará el año 
de 1689. y I(59i« 5 y dio 
á luz la primera Carta Geo-
gráfica del Marañon , he-
cha y, publicada en Quito 
el año de 1 7 0 7 , : después 
publicó otra Don Carlos 
de la Condamine , de lá 
Academia Real de las 
Ciencias de París , y uno 
de los comisionados para 
hacer las observaciones 
Astronómicas en la linea 
equl-
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equinoccial, que es la mas 
corregida , hecha en el 
viage que hi^o por el Ma-
rá ñon los años de 1743. 
y 1744. con el auxilio de 
otra que había formado el 
mismo año el Padre Juan 
Magnin de la ya citada 
Compañía , Misionero en-
tonces déla Ciudad de San 
francisco de Borja , de la 
Provincia de Main as y Aca-
démico Honorario de la 
Academia de las Ciencias 
de París : las orillas é 
ínumerables Islas de este 
gran Rio estaban pobladas 
y habitada's de muchas Na-
ciones bárbaras de Indios, 
que hoy por la mayor par-
te se han extinguido ó se 
han retirado , internándo-
se á los montes ; el nom-
bre de Amazonas le vie-
ne de unas mugeres guer-
reras que combatieron,y se 
opusieron á los primeros des-
cubridores , especialmente 
á Orellana ; algunos tie-
nen esto por fábula , pero 
otros quieren que efediva-
mente las hubo y las hay, 
refiriendo de ellas lo mis-
mo qUe de las de Asía en 
el Termodonte , pero no 
hay tal cosa , y lo cierto 
que hubo tales Indias que 
hacían la guerra , ayudan-
do á sus maridos , como 
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es costumbre en la mayor 
parte de las Naciones de 
Indios bárbaros , así lo ex-
perimentaron Gonzalo Xí¿ 
menez de Quesada en el 
Rcyno de Tunja , Sebas-
tian de Benalcázar en Po-
payán , Pedro de Valdivia 
en Chile , y otros Conquis-
tadores en diferentes Pro-
vincias. Las del Marañon, 
de que tcatamos y hicie-
ron frente á Orellana, eran 
de la Nación de los Oma-
guas que señoreaban las 
Islas y orillas del Rio : las 
historias que pintan el PaíSj 
gobierno y costumbres de 
estas fingidas amazonas,, 
son delirios y sueños de 
algunos que han querido 
publicar maravillas para 
acreditar sus víages y re-
laciones : desde la boca 
hasta el río Yavari sobre 
la orilla austral , y hasta 
el Pueblo de Loreto de los 
Ticunas en la boreal, per-^  
tenece hoy este gran Rio 
y los territorios adyacentes 
á los Portugueses ; y des-
de allí para arriba á la 
Corona de España , que ha 
fundado muchísimos Pue-
blos de Indios ya Chris-
tianos , y reducciones que 
forman la Misión llamada 
de Main as , que tuvo prin-
cipio y floreció baxo la di* 
rec-
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recclon y conduda de los 
Regulares de la Compa-
ñía de laProvincia de Qui-
to , hasta el año de 1767. 
que el Presidente Don Jo-
seph Dibuja envió varios 
Sacerdotes para sobstituir 
á aquellos , quando suce-
dió su extrañamiento de 
los dominios del Rey , y 
también hay otras Misio-
nes de los Religiosos de 
San Francisco en las orillas 
de los rios Manúa , Pu-
tumayo y Caquetá. Los 
bosques del Marañon son 
inmensos , llenos de tigres, 
dantas , osos , leopardos, 
)avalles , y extraordinaria 
multitud de vlvoras y ser-
pientes , de las quales son 
formidables las que llaman 
yacumamas , saramioues, 
corales , exis , cascabeles^  
canelas , tigrillas , buhos 
y intiyuyus ; muchos cai-
manes ó lagartos ; abunda 
también mucho el pescado 
en este rio y en las La-
gunas que forma de varias 
especies , algunas muy ra-
ras , y sobre todos las cha-
rapas ó tortugas , y el ma-
natí ó vaca marina , que 
también llaman pexe buey 
por la semejanza que tiene 
con este animal , se ali-
menta con yerva, y la hem-
bra pare y da de mamar á 
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los hijos. La multitud^ 
variedad y hermosura de 
los pájaros de mil especies 
sorprende á los viageros, 
como son piuries , gua*-
camayos , loros , chiricle-
ses, paujies , predicado-
res , trompeteros , gallinas 
de monte , perdices , faU 
sanes, codornices > &c.: in-
finidad de monos de figu-
ras diversas , y las mas 
extrañas y ridiculas : los 
frutos que produce son 
cacao , canela , balnllla, 
zarzaparilla , y pinas , to-
dos los quales son silves* 
tres , y los da la tierra sin 
cultura, además de los 
que se logran con la in-^  
dustria y cultivo, como ca-
fé , caña dulce , arroz, 
maiz, plátanos , pitajayas, 
melones , limones , naran-
jas , 8cc. ; cera, estoraque, 
eopayve , caraña, aceyte 
de mar i a , copal , y otros 
bálsamos, resinas y dro-
gas medicinales : las ma-
deras son preciosas , de 
toda especie , color y ta-
maño , como cedro , palo 
rojo , palo santo , pino, 
balza , chonta , que es 
como el evano. Las yer-
vas y raices, medicinales, 
y para tintes, aunque abun-
dan también están poco 
conocidas, como las tierras 
mi* 
minerales de diversos co-
lores : en todo el País que 
baña este monstruoso rio 
desde el Pongo ó Estrecho 
de Manseriche hasta su bo-
ca no se halla en parte 
alguna piedra , oro , ni 
otro metal ; su corriente 
tiene mucha violencia y 
rapidez , y es inmensura-
ble su fondo : las aveni-
das y crecientes que suele 
tener son muy grandes, y 
entonces inunda el País 
por muchas leguas , y cu-
bre de agua todas las Islas, 
que muda de sitio , qui-
tando unas y formando 
otras de nuevo por los 
canales y cauces que abre: 
en dos parages llamados 
el Pongo de Manseriche, 
y Pauxis , se estrecha y 
recoge en un canal angosto 
que tiene de largo 3. le-
guas ; el agua es dulce y 
de buen gusto , pero muy 
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turbia y sucia por los ar-
boles , maderos y tierra 
que arrastra, que hacen 
peligrosa la navegación a 
las canoas , lo que no su-
cede á las piraguas de los 
Portugueses que son ma-
yores ; es navegable desde 
la Ciudad de Jaén en el 
Reyno de Quito hasta su 
salida al mar, que es quasi 
todo: el clima de los Países 
que baña desde la Pro-
vincia de Yaguarsongo a 
su boca es calido , hume-
do y mal sano , especial-
mente á las orillas , con la 
molesta pensión de mos-
quitos de mil especies, y 
de otros insedos incómo-
dos , y muchos venenosos; 
el Padre Manuel Rodrí-
guez de la extinguida Com-
pañía escribió la historia 
de este Rio en un tomo 
en folio. 
CATALOGO D E L A S NACIONES B A R B A R A S , 
y principales Lugares dd rio Mar anón. 
N A C I O N E S . 
Abacaris. 
Agazos. 
Agúanos, 
Aguas. 
Ahives. 
Tom. I I L 
Anamarls. 
Apantos. 
Aperas, 
Apotos. 
Aracades, 
Arasas. 
Aúnalas. 
Ayacores» 
Aysuares, 
Ban ornas. 
Barbudos. 
Burais. 
Cachíguaras, 
Cahuapanas. 
Camabos 
Cambas. 
K C4* 
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Ganicuaris. 
Carábuyabas. 
Caruparabas. 
Caumares. 
Ceños. 
Cham'curos. 
Chíngacuchuscas. 
Chípeos. 
Coc mas. 
Cocamillas. 
Cuchiguaros» 
Cunivos. 
Cunüríes. 
Curan aris» 
Curinas. 
Curuzícares. 
Guacares. 
Guaranacacos. 
Guarin urnas. 
Guayazís. 
Gusmagis. 
Incurls. 
Maraguas, 
Marayus. 
Mar i aves. 
Main as. 
Mayor un as. 
Omaguas. 
Qroquaras. 
Ozuanas. 
Pacoxas. 
Paguaros. 
Pandabeques. 
Panos. 
Papunacas. 
Páranos. 
Pe vas. 
Piros. 
Punobis. 
Quirabas. 
Roamainas. 
Sapas. 
Tagaris. 
Tapagaz s. 
Ticunas. 
Tocantines. 
Tontones. 
Topayos. 
To pin ambos, 
Umuranas. 
Urarchais. 
"Ürarinas. 
Uspas. 
Xe veros. 
Xibaros. 
Yacaretis. 
Yacariguaras. 
Yameos. 
Iquítos. 
Ituccales. 
Yurimaguas. 
Yurusnies. 
Zeunas. 
Zimarrones. 
. Zurinas. 
C I U D A D E S , 
Gran Pará. 
Kieva. 
S. Borja. 
Santiago de las 
Montañas. 
R I O S . 
Apena. 
Apzaga. 
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Aúnala. 
Beni. 
Bioboma. 
Blanco. 
Cahuapanas. 
Casavatay. 
Cayari. 
Chamicuros. 
Chanussi. 
Chillay. 
Chipanga. 
Chipurana. 
Chuchunga. 
Cuchivara. 
Cunuri, 
Curupatuba. 
Cussiquina. 
Guallaga. 
Guanapú. 
Hechicero. 
Huerari, 
Jacuada. 
Lorito-yacu. 
Madera. 
Massa. 
Morona. 
Muyú. 
Nanay. 
Ñapo. 
Negro. 
Nucaray. 
Paracasa. 
Paranapitinga, ó 
Yaguapiri. 
Paranaiba. 
Pastaza. 
Piguena ó Tigre. 
Potro. 
Punís. 
Pu-
MA 
Futumayo ó Iza. 
Santiago. 
Sciquitá. 
Tocantines. 
Topayos. 
Trompetas. 
Ubay. 
Ucayale. ' 
Unghi-yacu. 
Urubuquara. 
Xingú. 
Yaguapíri. 
Yari. 
Ya vari. 
Yotau ó Yutay. 
Yupurá. 
Yurubesa. 
L A G U N A S . 
Arabanate. 
Cocaína. 
Laguna. 
Mahuati. 
Marahi. 
Kachego. 
Parime. 
Rimachuma. 
Turatini. 
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I S L A S . 
Cavlana. 
Machi ana. 
Marajo. 
Solitaria. 
E S T R E C H O S . 
Bragas. 
Cumbínaraá. 
Evirathoa. 
Manseriche. 
Pauxis. 
MARAPA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perú, si-
tuado entre dos pequeños 
rios que entran en el de 
Choromoros, está al Sur de 
la Ciudad del Tucumán. 
MARAPOU , Salto de 
agua del rio Aprouack en 
la Provincia de la Gua-
yan a ; tiene cerca de un 
quarto de legua de largo, 
y es muy peligroso para 
las canoas ; está habitado 
este parage de los Indios 
Nouragues. 
MARAQUA , parage 
del mismo Rio y provincia 
que el salto anterior, has* 
ta donde llegan las canoas, 
y no pueden pasar de allí 
por estar cerrada la nave-
gación con árboles muy 
gruesos , y por esto es 
desembarcadero preciso. 
MARAQUIN , Rio pe* 
queño de la Provincia y 
Colonia de Surinam en la 
parte de la Guayan a que 
poseen los Holandeses , y 
es uno de los que entran 
en el Guyuni por la vanda 
del Norte. ' 
M A R A R A , Rio peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucia , entra 
en el de Arul por la van-
da del E. 
MAR AS , Pueblo dé la 
Provincia y Corregimiento 
de Urubambá en el Perú, 
en cuyo distrito , á distan-
cia de media legua, hay 
un Santuario de nuestra 
Señora con el titulo de la' 
K a Asun* 
n 
Asunción , en una llanura 
combatida casi siempre de 
los ayres , donde está jus-
tificado el prodigio de ha-
berse aparecido á una I n -
diecita tullida que la in-
vocó , sanándola y que-
dando esculpida en la pa-
red la Imagen. 
MARASMA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do cerca de la Costa en 
la Ensenada que forma el 
Cabo de Codera , á la par-
te del E. 
MARATICA , Rio de 
la Provincia de la Guaya-
na en la parte que poseen 
los Holandeses. 
MARAUATIO , Alcal-
día mayor y jurisdicción 
de la Provincia y Obis-
pado de Mechoacán en 
Nueva España ; es de tem-
peramento frió , muy fér-
t i l , y de las mas pobla. 
das , y llena de hacien-
das de labor y trapiches, 
especialmente en dos es-
S.Miguel elAlto. S. Lucas. 
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paciosos valles , que tienen 
mas de 11. leguas de lar-
go. Tiene unas abundan-
tes minas de cobre , que 
trabajan sus naturales con 
bastante utilidad : en el pa-s-
rage llamado Purúa hay 
una fuente que tiene la 
particularidad que en sus 
aguas se va al fondo la 
madera , y sobre ella se 
forman unas piedras de ca-
pas , que se van criando 
unas ¿obre otras , que a 
medida que crecen se van 
endureciendo; estas piedras 
bezoares tienen virtud dia-
forética muy acreditada en 
todo el Reyno , según re-
fiere Don Joseph Villase-
ñor en su Teatro America-
no : en los campos de esta 
jurisdicción se cria la yer-
va Dlótamo Real , y los 
ciervos que la comen tie-
nen piedras bezoares en los 
intestinos , como sucede en 
algunos parages del Perú; 
consta el Partido, cuya Ca-
pital tiene el mismo nombre 
de los Pueblos siguientes: 
Tupataro. 
Tarimangacho. 
-Tungareo. 
Taximaroa. 
S. Lorenzo. 
S. Mateo. 
S. Bartolomé. 
S. Pedro. 
S. Sebástiam 
Yrimbo. 
Cenguyo. 
Epungueo. 
Apozo. 
Zingareo. 
Tuxpán. 
Xungapéo. 
Tzira guato. 
Turandéo. 
GuanJmoro. 
Zl-
MA 
Zltaquaro. 
Tinguinéo. 
Goatepeque. 
Gliichimequilla. 
¡Nadio. 
Apacéo. 
S. Felipe. 
S. Mateo del Rin-
cón. 
S. Bartolomé a. 
S. Francisco. 
Tuzantla, 
MA 
Tiripltío. 
Juzantla. 
Tiquicheo, 
Copandaro. 
Susupuato. 
La Capital de esta ju-
risdicción tiene el mismo 
nombre , está situado a la 
orilla de un caudaloso rio 
que viene de la Ciudad 
de Lerma para la de Gua-
dalaxara de la Nueva Ga-
licia : por el E y N hace 
linde su termino con el 
Real de Minas de Tlalpu-
jagua , de donde dista 6. 
leguas : su temperamento 
se inclina mas á frío que 
templado 5 es muy propen-
so á vientos fuertes que 
hacen desagradable el País; 
habitanlo 195. familias de 
Indios, 75. de Españoles 
y 90. de Mestizos y Mu-
latos : está en ao. gr. 34. 
min. de lat. , y en 173. 
gr. 10. min. de long. 
MARAUIA , Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses: 
corre del N al SS O y en-
tra en el rio Negro antes 
que le entre el primer 
brazo de el caudaloso Pa-
rime. 
Tiene el mismo nombre 
una Laguna de esta Pro-
vincia y País , se forma 
de un caño ó brazo del 
rio Guatuma entre éste y 
el caño de la Laguna Ja-
ra und a que sale para en-
trar en el Marañon. 
M A R A U I N I , Rio gran-
de y caudaloso de la Pro-
vincia de Guayana en la 
parte que poseen los Ho-
landeses y Colonia de Su-
rinam : corre al N 3 y sa« 
le al mar cerca del de 
Wiamia ; á su boca ó en-
trada han construido los 
Holandeses un cuerpo de 
guardia para seguridad de 
sus posesiones. 
MARA YO , Rio de la 
Isla y Gobierno de la Tri-
nidad : nace de una La-
guna en la Costa del E: 
corre al S , y sale al mar 
formando un buen Puerto. 
MARSELLA , Villa de 
la Provincia y Gobierno 
del Rio de Hacha en el 
Nuevo Reyno de Grana-
da , situada en la Costa 
del mar al E de la Ca-
pital. 
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MARBLE-HEAD, Ciu-
dad del Condado de Essex 
y Provincia de Masachu-
sets en la Nueva Inglater-
ra ; tiene una Bahía peque-
ña , pero la Playa cubierta 
de Peñas , y la Compañía 
Inglesa tenia establecido 
en ella un Misionero para 
predicar el Evangelio : es-
tá 4. millas al S de Salém. 
MARBLETOVVN, Ciu-
dad de la Provincia de 
Nueva Yorck , situada 
cerca de la orilla del rio 
Hudson. 
Hay también un Fuerte 
con el nombre de Mar-
ble en la Provincia de 
Continent una de las de la 
Nueva Inglaterra, situa-
do cerca de la" Costa en-
tre los de Corkam y de 
Nuevo Bostón. 
MARCA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guailas en el Perú. 
MARCABAL , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Guamachuco 
en el mismo Reyno que 
el anterior , uno de los 
quatro que hay Cabezas 
de Partido del Curato de 
Estancias. 
MARCACONGA, Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Quispican-
chi en el mismo Reyno 
MA ' 
que los anteriores , anexó 
al Curato de Sangarara. 
MARCAGUASI, Pue* 
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Abane a y en 
el mismo Reyno que los 
anteriores , distante 17 . le-
guas de la Ciudad del 
Cuzco. 
MARCAN , Pueblo dé 
la Provincia y Corregi-
miento de Tarma en el Pe* 
rú , anexo á el Curato de 
Huariaca. 
MARCAPATA, Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de QuispicanchI 
en el Perú , situado á la 
otra parte de la Cordille-
ra de Villcanota. 
S. MARCELO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Sonora , situado á 
orilla de un Rio. 
MARCHAN ó Suta, co-
mo se llamaba en tiempo 
de los Indios , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada; 
es de clima sano , benig-
no y agradable , y su ter-
ritorio muy fe'rtil y alegré: 
está 14. leguas de la Ciu-
dad de Tunja , y 8.- del 
Pueblo de Chiquinquirá. 
S. MARCIAL , Pueblo 
y Real de Minas de pía-* 
ta de la Provincia de Ós-
t i -
MA i 
tlmuri en la América Sep-
tentrional : está 28. leguas 
al O N O quarto al N del 
Eeal dé rio Chico. 
MARCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú , ane-
xo al Curato de Guarnan-
tanga. 
S. MARCOS , Pueblo 
de la Cabezera de Partido 
de Tlacotepec y Alcaldía 
mayor de Tepeaca en Nue-
va España ; tiene 43. fa-
milias , y está 3. leguas de 
su Cabezera. 
Otro Pueblo hay del 
iñismo nombre en la Ca-
bezera de Ahuacatlán y A l -
caldía mayor de Zacatlán 
en el propio Reyno , dis-
tante una legua de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Cuiceo 
en el mismo Reyno , si-
tuado á orilla de la Lagu-
na : tiene aa. familias de 
Indios , y está legua y me-
dia al Sur de su Capital. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Amaqueca y Al -
caldía mayor de Zayula en 
el mismo Reyno , situado 
en una llanura al pie de 
una montaña 3 que tiene 
al Poniente una gran La-
guna de agua salobre , y 
no cria pez alguno : tiene 
MA 
3 ^. familias de Indios, y 
está 3. leguas al Oriente 
de su Cabiezera. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Tlacolula y A l -
caldía mayor de Xalapa 
en el mismo Reyno , dis-
tante una legua al SO de 
aquella. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Conchu-
cds en el Perú. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar-
ca en el mismo Reyno. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquía en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada, situado en las Sier-
ras de Guamoco á orilla 
de un Rio. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en 
Nueva España , situado en 
el territorio de los Indios 
Apaches á orilla de un Rio 
entre los Pueblos del Ro-
sario y de San Salvador. 
Otro que es Parroquia 
de los Franceses en la par-, 
te que poseen de la Isla 
de Santo Domingo , situa-
do en la Costa de la Ca-
beza del O y de la Bahía 
de su nombre. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de CueneaL 
en el Reyno de Quito. 
Otro dé la Provincia y 
Go-
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Gobierno de la Florida en 
la América Septentrional, 
situado en la Costa, con 
un buen Fuerte para su 
defensa. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, 
situado al S de la Ciudad 
de la Asunción , donde 
hay un Fuerte y Presidio 
para su defensa. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Izatlan y A l -
caldía mayor de este nom-
bre en Nueva España. 
Otro Pueblo y Real de 
Minas de la Provincia de 
Ostimuri en Nueva España; 
está 19. leguas al N del 
Real de Rio Chico. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Guanta 
en el Perú. 
Un cabo ó punta de tier-
ra en la Costa del Golfo 
de California ó mar Roxo 
de Cortés , una de las dos 
que forman la Bahía de la 
Concepción al E del Cabo 
de las Vírgenes. 
i Otro de la Costa de- la 
Isla de Santo Domingo, 
uno de los que forman la 
Bahía de su nombre. 
Unas Lagunas de agua 
salada en la Costa de la 
Provincia de Cinaloa. 
Una Bahía en la Costa 
del O de la Isla de Santo 
MA 
Domingo en la parte qué 
poseen los Franceses entre 
el Cabo de su nombre y 
el Morro del Diablo. 
Un Rio de la Provincia 
y Gobierno de Sonora en 
Nueva España. 
Otro Rio de la Nueva 
España ; nace cerca del 
Pueblo de Tulanzinco , y 
corriendo al Sur divide las 
jurisdicciones de las A l -
caldías mayores de Pa~ 
pantla y Guauchinango, de-
semboca al mar en la Bar-
ra de Corazones. 
MARECHAL Cabo de) 
ó punta de la Costa del S 
y parte que poseen los 
Franceses de la Isla de 
Santo Domingo entre el Ca-
bo de Jaquemél , y la 
punta de Belle Roche ó 
Bella Roca. 
MAREGUARE , Rio 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de la Guaya-
na ó Nueva Andalucia: 
nace ceVca del de Ada va-
quina ; corre paralelo con 
él acia el E , y entra en 
las Cabezeras del de Caura, 
MARET Islas de) cer-
ca de la Costa de la Gua-
yana Francesa é Isla Caye-
na enfrente de la de Mont 
4u Pjant ó Monte del 
Puente. 
MARDAY , Véase San-
ta 
MA 
ta • Monlca. 
MARFIL, Pueblo gran-
de de la jurisdicción y 
Alcaldía mayor de Guana-
juato en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Reyno de Nueva Esparta: 
tiene i<;oo. familias de Es-
pañoles , Mestizos y Mu-
latos , y algunos Indios: 
está 5. leguas de su Ca-
pital. 
MARGARITA , Isla 
del mar del N , una de las 
Antilles menores enfrente 
de la Costa de la Nueva 
Andalucia , de quien está 
divida por un brazo de 
mar de ocho leguas de an-
cho. La descubrió Cristo-
val Colon en su tercer 
viage el año de 1498. Mar-
celo de Villalobos , á quien 
la concedió en propiedad 
para sí y sus descendien-
tes el Emperador Carlos 
y . el año de 15^4. la 
pobló el año siguiente, 
fundando una Ciudad , y 
poco después un Fuerte 
.que la defendía, pero lo 
Remolieron y saquearon la 
Población los Holandeses 
el año de 166a. , y desde 
entonces ha decaído mu-
cho su explendor y riqueza 
que producía la pesquería 
de perlas ; y de éstas se 
sacó una que se trajo al 
Tom, I I J , 
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Rey apreciada en ioog. 
pesos. Tiene de largo esta 
Isla 18. leguas de Levan-
te á Poniente , 6. de ancho 
y 35'. de circunferencia: 
es muy fértil y abundante 
de buenos pastos para criar 
ganados , pero no tiene 
agua dulce , y tienen que 
conducirla del continente, 
lo qual, y el saqueo refe-
rido de los piratas , hicie-
ron qüe la mayor parte 
de los habitantes pasasen 
á establecerse á la Tierra-
Firme , y asi es muy corto 
el comercio que hace de 
cacao , sebo y cueros , con 
algunas perlas , que hoy 
son muy pocas : está 10. 
leguas al Occidente de la 
de la Trinidad , 15:0. de 
la de Puertorico , y i a . 
de la Ciudad de Cumaná 
en la Tierra-Firme en i t . 
gr. 56. min. 3. seg. de 
lat. bor. y ai3. gr. 30. 
min. de long. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeze-
ra de Partido de Coatlán 
y Alcaldía mayor de Ne-
xapa en Nueva España , si-
tuado en la cumbre de un 
cerro; tiene a^. familias 
de Indios que viven del 
comercio que hacendé al-
godón, semillas y frutas que 
cultivan : está 3. leguas 
L en* 
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«ntfe Ofiente y N de su 
Cabezera. 
Otro de la Alcaldía ma-
yor de Tepeaca en el mis-
mo Reyno que el anterior: 
tiene 55. familias de In -
dios que sirven de gaña-
nes en las haciendas de 
sil distrito , está poco mas 
de una l^gua de su Ca* 
bezera de Partido San Sal-
vador el Seco. 
Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
-Cumaná > situado á orilla 
del rio Uñare y y en la 
falda de la Serrania. 
Un Rio de la Nueva 
Bretaña 6 tierra del La-
brador en la América Sep-
tentrional ; corre al S for-
mando varios lagos ó re-
valsos en su curso , y en-
tra luego en el rio San 
•Lorenzo. 
'- Una Bahía ett la Costa 
de Nueva Escocia ó Aca-
dia á la parte del S entre 
la Isla Verde y la Punta 
Blanca. 
Otra Bahía en la Cesta 
del 6 de la Isla de Ter-
ranóva á la entrada del 
Estrecho de Belle-Isle por 
el Golfo de San Lorenzo. 
Otro , véase Hockho-
cken. 
MARGASTA , Pueblo 
de la Provineia y Gobier-
MA 
no" del Tucumán en el Pe-
rú de la jurisdicción de 
Santiago del Estero, sitúa* 
do á orilla del rio Dulce. 
MARGOS , Pueblo de 
la Provincia y Corregí* 
miento de Tarma en el Pe-
rú , anexo al Curato de 
Baños de la de Guama-
lies , está situado á orilla 
de la Laguna de Lauri* 
cocha, 
MARGOT , Pueblo y 
Parroquia de los France* 
ses en la parte que poseen 
de la Isla de Santo Do* 
mingo, situado en la Cos-
ta del N y Punta de su 
nombre. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto de esta Isla en 
la Costa de el N entre la 
Prisión de Ogeron y el 
río del Limbo. 
Una punta de tierra ó 
cabo de la misma Isla y 
Costa entre las de Festé 
y de Belle-Roche. 
M A R I A , Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada, fun-
dada por Pedro de Here-
dia el año de 1^4. en una 
espaciosa y fértil llanura; 
es muy abundante de ca-
cao de excelente calidad, 
y de Ganado t el tempes 
ramento es cálido, hume-
do 
éo y mal sano, por lo qual 
hoy está reducido al esta-
do de un Pueblo misera-
ble ; la ha hecho célebre 
una resina que se coge en 
los árboles de su distrito 
con nombre de azeyte de 
Maria, que tiene mucha 
estimación en todas partes 
por la virtud medicinal pa-
ra fortificar el estomago: 
esta 3a. leguas de Carta-
gena. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de las Misio-
nes que tenian los Regu-
lares de la Compañía en la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de QUH 
to , situado á la orilla del 
rio Guallaga , por el Pa-
dre Raimundo de Santa 
Cruz el año de 1638. re-
ducción de Indios Coca-
mas y el tercero que se 
fundó. 
SANTA M A R I A , Pue* 
blo de la Cabeza de Par-
tido de Tamazunchale y 
Alcaldía mayor de Valles 
en Nueva España , anexo 
al de Talacún : es Pobla-
ción de Indios Pames, que 
viven como gentiles , y 
se retiran á la Sierra con 
frecuencia , abandonando 
el Pueblo : á fines del si-
glo pasado residían en el 
Religiosos Misioneros de 
San Francisco , pero en 
una sublevación de los In* 
dios , pegaron fuego incir 
tados de un Mulato á la 
Iglesia , que defendió uno, 
y fue quemado allí , sin 
embargo de que lo tenían 
por santo : produce el tec* 
ritorio de este Pueblo maiz, 
frixoles y algunas frutas. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la misma 
Cabezera , Alcaldía y Rey-
no , anexo al Curato de 
Tamapasquin, distante una 
legua de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Santa Ana y 
Alcaldía mayor de Zul-
tepee en el mismo Reyno, 
situado al pie de unos ele-
vados peñascos en el si-
tio que llaman la Goleta: 
tiene 67. familias de Indios 
que viven del comercio de 
los texidos de algodón ; es 
anexo del Curato de Ama-
tepec, y dista 7. leguas ai 
O de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Tlalchicomula 
y Alcaldía mayor de Te-
peaca en el mismo Reyno, 
situado á orilla de la gran 
Laguna de Alchichica, que 
es tan dilatada que llega 
á confinar con el Pueblo 
de Perote de la jurisdic-
ción de Xalapa , siendp 
L a asi 
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asi que dista "20. leguas; 
tiene 6o. familias de I n -
dios , y está media legua 
de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Árantzán y A l -
caldía mayor de Vallado-
lid en la Provincia y Obis-
pado de Mechoacán ; tie-
ne 66. familias de Indios 
que viven del cultivo de 
las semillas j labrar made-
ras, fabricar loza, y hacer 
fustes de sillas para mon-
tar. 
Otro de lá Cabeza de 
Partido de IMopaluca y 
Alcaldía mayor de Tepea-
ca en "Nueva España : tie-
ne solo 17. familias de 
Indios. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Acahuatlan y 
Alcaldía mayor de Zacat-
lan en el mismo Reyno, 
distante poco mas de una 
legua de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza 
de Partido de Teutalpán 
de la misma Alcaldía ma-
yor y Reyno que el ante-
rior , dista- 3. leguas de 
su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tlapa en el mismo Rey-
no : es de temperamento 
frío 3 tiene a 10. familias 
de Indios 3 y está una le-
gua al S del de Metlatono. 
Otro, que es un Barrio 
pequeño de la Cabeza de 
Partido de Mlstepéc y A l -
caldía mayor de Juxtla-
huaca en el mismo Reyno, 
Otro también pequeño 
de la Alcaldía mayor de 
Guauchinango en el mismo 
Reyno , anexo al Curato 
de Tlacuilotepéc. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Huautla y A l -
caldía mayor de Cuicat-
lan eñ el mismo Reyno:; 
tiene 70. familias de I n -
dios , y en su inmedia-
ción dos Barrios pequeños 
con otras n o . , distante 
él uno una legua y el 
otro media al N de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Tepacaltepéc 
y Alcaldía mayor de Ne-
japa en el mismo Reyno, 
situado en la cumbre de 
un monte , tiene 58. fa-
milias de Indios , y está 
4. leguas de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Pinotepa y A l -
caldía mayor de Xicayán 
en el mismo Reyno, tie* 
ne 5,4. familias de Indios 
que se emplean en el cul-
tivo de grana , tabaco y 
semillas ; está 5. leguas 
entre N y Poniente de 
su 
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Su Cabezera. 
Otro de ia Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tequepexpa en el mis-
mo Keynó , és de tempe-
ramento frío , tiene 36. 
familias de Indios, y está 
5. leguas al JST de su Ca-
pital. 
Otro de lá Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Juchipíla en el mismo 
Seyno , distante 8. leguas 
al Poniente de ella. 
Otro de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Colotlán en el mismo 
Reyno 5 está dos leguas y 
media al K de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mis-
mo Reyno , situado al pie 
de un encumbrado cerro, 
distante poco mas de me-
dia legua de su Capital. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Papalotipác y 
Alcaldía mayor de Cuicat-
ián en el nvsmo Reyno, 
tiene 23. familias de In-
dios empleados en culti-
var grana y algodón y 
beneficiar salitre. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno 3 distinto de otro 
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que hemos referido, y po-
co distante de él. 
Otro , que es un Barrio 
pequeño de la Cabeza dé 
Partido de Ocuilá y db la 
misma Alcaldía mayor y 
Reyno que el anterior. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía ma-
yor de .Odupán en el mis« 
mo Reyno. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Tlacotepec y 
Alcaldía mayor de Te-
peaca en el mismo Reyno, 
tiene 40. familias de In-
dios , y está 3. leguas de 
su Cabezera. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zaca-
pula en el Reyno de Gua-
temala. 
Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de 
San Francisco, en el dis-
trito de la Alcaldía ma-
yor de Guadalcazar del 
Reyno y Obispado de Me-
choacán , está 6. leguas al 
Oriente del de Santa Clara. 
Otro de la jurisdicción 
y Alcaldía mayor de Ka-
ta en la Provincia y Rey-
no de Tierra-Firme , si-
tuado á orilla de un Rio 
pequeño que desemboca 
en la mar del S y tiene 
el mismo nombre. 
Otro de la Provincia y 
Go-
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Gobierno de Maracalbo en 
el Nuevo Reyno de Gra? 
nada , situado á orilla de 
la Laguna y del rio ChU 
cama á la parte del S de 
aquella. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná, si-
tuado áorilU del rio Aren 
en su Gabezera al S de la 
Ciudad de Cariaco. 
Otro Pueblo y Parroquia 
de los Franceses en la Is-
la de Martinica, Curato 
4e los Religiosos del Or-
den de Santo Domingo, 
situado en la Costa del 
N E entre la Ensenada de 
San Jacques ó Santiago, y 
la Isla pequeña de la Haye, 
. Otro que es Parroquia 
y Cabeza de Partido de 
la Isla de Jamaica en la 
parte del Norte. 
, Otro que es Parroquia 
y Cabeza de Partido de 
los Franceses en la Isla 
de Guadalupe , situado en 
la Costa del E á orilla de 
la abra de Goayabes ó 
Guayabas. 
Otro con el sobrenom-
bre de Ucayale de la Pro-
vincia y Gobierno de Maí-
llas en el Reyno de Qui-
to , fundado el año de 
1670. por el Padre Lo-
renzo Luzero , de la ex-
tinguida Compañía á orilla 
del rio Marañon, en la 
opuesta que está la Ciu-
dad de' San Francisco dé 
Borja. 
Otro de la jurisdicción' 
y Alcaldía mayor de San 
Miguel el Grande en el 
Reyno y Obispado deMe^ 
choacán. 
Otro de la Isla de Cu-
ba, situado en la Costa 
del Norte. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chiá^i 
pa en el Reyno de Guate-
mala. 
Otro con el sobrenom-
bre de Miguel en la Pro-
vincia y Gobierno de Car-
tagena y Nuevo Reyno dé 
Granada , situado á orilla 
del rio grande de la Mag^ 
dalena. 
Otro con el sobrenom-
bre de la mayor, délas 
Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia y Go-
bierno del Paraguay, si-
tuado á orilla del rio Uru-
guay entre los Pueblos 
de la Concepción y San 
Francisco Xavier. 
' Una Ciudad Capital de 
la Provincia y Colonia de 
Maryland en los estados; 
unidos de la América, fun-
dada á las orillas de el 
rio de San Jorge ; es de 
her-
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íiermosa disposición, adór-
nada de excelentes edifi-
cios , y muy comerciante 
y rica : en ella está la 
bolsa ó casa de comercio 
de la Provincia , donde 
se celebran las asambleas 
ó juntas. 
Otra Ciudad con el so-
brenombre del Puerto en 
la Isla Española ó de San-
to Domingo , fundada por 
el Comendador Nicolás de 
Obando, hoy está en mu-
cha decadencia ; dista 
leguas de la Capital. 
Una Villa de la Pro-
vincia y Rcyno de Tierra-
Firme 3 fundada por las r i -
cas minas de oró que se 
descubrieron en su distri-
to ; es muy abundante de 
semillas y ganado de cer-
da , está en lo mas interior 
del Golfo de San Mig 
cerca de la Costa de la 
mar del Sur , y á la en-
trada del rio de Tuira: 
el año de 1Ó80. la saquea-
ron los piratas Bartolomé 
Charps, Juan Guarlem y 
Eduardo Bolmen , destru-
yendo el Fuerte que se ha-
bía construido para defen-
der las minas y la Villa: 
está en 7. gr. 50. min.de 
iat. y 299. gr. de long. 
Otra Villa del Partido 
de Puchacay en el Corre-
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gimiento de Itata y Reynd 
de Chile , situáda á orillá 
del Rio Heuda cerca del 
<de Itata y de la Costa del 
mar. 
Un Rio de la Provincia 
y Gobierno del Darien eh 
el líeyno de Tierra-Firme: 
nace en las montañas de 
la Costa del N y entra en 
el Bayanó. 
Otro de la Proviheia y 
Gobierno de Venézuela eh 
el Nuevo Reyno de Graí. 
nada : nace á la parte del 
E y entra en el de la Por-
tuguesa, é ?.b 3i'if)'^i 
Otro Rio pequeño de la 
Provincia y Capitanía de 
Portoseguro en el Brasil: 
nace al pie del cerro Frió 
cerca de la Costa : corre 
al N N O , y entra en el 
de Piedras. 
Otro Rio pequeño de la 
Nueva Escocia ó Acadia 
en la América Septentrio-
nal ; corre al E cerca de 
la Costa , vuelve al S y 
sale al mar en el Puerto de 
Frankland. 
Un Condado de la Pro-
vincia de Maryland en la 
América Septentrional, uno 
de los diez que la com* 
ponen. 
- Una Bahía en la Costa 
de la Provincia de Cina-
loa del Golfo de Califor-
nia 
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nía o mar Roxo de Cor-
tés entre los ríos de Ci-
naloa y del Fuerte. 
Otra en la Costa del O 
de la Nueva Escocia ó Aca-
diá entre la Isla Larga y 
el Banco de Horn. 
Otra en la Costa del Sur 
de la Isla de Terranova. 
Un Puerto de la Pro-
vincia de Cinaloa. 
Otro de la Isla de Cu-
razao en la Costa del S 
frente de la de Tierra-
Firme. 
Otro de la Costa del 
Norte de la Isla de Ja-
maica. 
Una Laguna de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Nuevo 
Keyno de Granada > que 
se forma de un brazo del 
rio de la Portuguesa. 
Un cabo ó punta de 
jierra llamado de Doña 
Maria en la Cabeza y ex-
tremidad del O de la Isla 
de Santo Domingo en la 
parte que poseen los Fran-
ceses , está entre la Punta 
de las Ballenas y la de Ge-
ringa. 
Otro en la Costa de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
uno de los que forman la 
entrada de la Bahía de 
todas Islas. 
Otro en U Costa del 
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Sur de la Isla de Terrano-
va entre la Bahía de su 
nombre y la de Plaisance. 
Otro que es extremidad 
de la Costa del Brasil, y 
uno de los que forman la 
entrada ó boca del rio de 
la Plata. 
Una Isla situada cerca 
de la Costa del Brasil en 
la Provincia y Capitanía 
del rio Jeneiro entre la 
Ciudad de este nombre y 
la Punta Negra. 
Otra Isla situada tam-
bién cerca de la Costa del 
Re y no de Chile enfrente 
de los altos de Villagran. 
Un Salto queda un des-
agüe del lago Superior en 
la Nueva Francia o Ca-
nadá para entrar en el Hu-
rón. 
M A R I A N A , Villa del 
Reyno del Brasil, situada 
entre las Cabezeras de los 
rios Doce ó Dulce , y de 
San Francisco al E , y muy 
cerca de la Villa Rica. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto en la Costa del 
N de la Isla de Cuba en-
tre la Bahía Honda y la 
Havana. 
Una punta de tierra ,ó 
cabo de la Costa de la mar 
del Sur en el Partido de 
Barbacoas y Provincia y 
Gobierno del Chocó, don-
de 
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áe empiezan las bocas del 
rio Patia. 
MARIAS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el Perú, 
anexo al Curato del de 
Baños. 
Tienen también el nom-
bre de tres Marías otros 
tantos Peñascos ó Islotes pe-
queños que hay cerca de 
la Costa del N del Caico 
Grande ó del Norte. 
MARIAUES , Nación 
bárbara y belicosa de In-
dios que habita en los bos-
ques á la orilla Oriental 
del rio Yetau , no está 
bien conocida. 
M A R I B A N I , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana : corre al Sur 
y entra en el Orinoco. 
MARÍBISCA , Provin-
cia antigua del Perú , se-
parada de la de Xauxa por 
Huaná Capac Xíl l . Em-
perador de los Incas ; está 
muy poco poblada, porque 
el clima es allí muy rigi-
do ; los Indios que hay 
en ella son descendientes 
de la antigua Nación de 
los Gu anchos. 
M A R I C A N A , Isla pe-
queña cerca de la Costa 
de la Provincia y Capi-
tanía de Todos Santos 
en el Brasil j en sus Cos-
Tom. U I . 
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tas se hace una abundan-
te pesca, 
MARICITANAS , San 
Joseph de los) Fueite de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana , situado á 
orilla del Rio Negro no 
lexos de la Laguna Ma.-
rabi. 
MARIEL, Ensenada de) 
en la Costa de la isla de 
Cuba, á la vanda del Ñor . 
te entre la de Mosquitos 
y la Dominica. 
MAR1GALANTE, Isla 
de la mar del Norte) una 
de las Antilles menores en-
tre la Guadalupe a lONO 
y la Dominica al S E , le 
dió este nombre Christo-
val Colon , que la descu-
brió el año de 1493. : está 
tan poblada de árboles que 
hacen de ella quasi una 
selva continuada* Los Fran-
ceses se establecieron en 
ella el año de 1648. , y 
construyeron un buen Fuer-
te para su defensa , pero 
lo destruyeron y saquea-
ron los Holandeses dos ve-
ces la Población , y los 
Ingleses el año de 1691.; 
y nuevamente el de 176^., 
pero la restituyeron á los 
Franceses el siguiente de 
1766. : el clima de es-
ta Isla es apacible , y el 
terreno excelente , si estu-
M vie-
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viera cultivado; sin em-
bargo se coge suficiente 
tabaco , algodón , añil y 
cañas dulces, de que ha-
cen alguna azúcar: Santa 
Ana es la Capital, donde 
reside un Juez , nombrado 
por el Rey que la gobier-
na ; es escasa de agua dul-
ce , y expuesta como las 
demás Islas á experimentar 
furiosos huracanes : está 
en ao. gr. 5 3. rain de 
lat. bor. 
MARIGOT , Pueblo y 
Parroquia de la Isla de 
Martinica , situado en la 
Costa del N E entre el Rio 
y Ensenada de Charpen-
tier ó Carpintero y el rio 
Mace. 
Tiene el mismo nombre 
una Ensenada de la Isla 
de San Cristoval, una de 
las Antilles , que sirve de 
Puerto á la Capital de 
esta Isla. 
MARTGUITAR , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Cu maná , situa-
do á orilla de la Costa del 
Golfo de Cariaco al N de 
la Ciudad de Cumana-
goto. 
MARILAND , Colonia 
de los Ingleses en la Amé-
rica Septentrional, y hoy 
una de las 11. que com-
ponen y forman los estados 
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unidos de aquella parte 
del mundo ; fue al prin-
cio parte de la Provincia 
y Colonia de Virginia, has-
ta que el Rey Carlos I . de 
Inglaterra la concedió á 
Jorge Calvert, Lord Bal'i 
ti more en propiedad para 
sí , y sus sucesores , pero 
habiendo muerto antes que 
se le despachase la pa-
tente , recayó el derecho 
en su hijo Cecilio Calvert, 
que siendo Católico quiso 
huir con otros muchos de 
las persecuciones que en-
tonces sufrían en Ingla-
terra , gastando inmensas 
sumas para fundar la Co-
lonia el año de 163a. con 
aoo. personas Católicas; pe-
ro prevaleciendo después el 
Partido dé losProtestantes, 
fue privado de la propiedad 
el fundador , y persegui-
dos los Católicos : se di -
vide hoy la Provincia de 
Mariland por la extremi-
dad Septentrional de la 
Bahía de Chesapeak en 
dos partes llamadas Cos-
ta Oriental y Occidental, 
que están entre 38. y 40. 
gr. de lat. y entre 74. y 
78. de long. , en las qua-
les se contienen los Con-
dados siguientes: 
E n 
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E n la paHe Oriental. 
Dorsét. 
Somerset. 
Arundel. 
Baltimore. 
Vorcester. 
Talbót. 
lun la Occidental» 
Calven. 
Charles. 
Reyna. 
ICent. 
Principe Jorge. 
Santa Maria. 
Confina por el N con la 
Pensllvania con otra parte 
de la misma Provincia lla-
mada Delavvar , y el Oc-
ceano Atlántico por el E: 
con las montañas de Apa-
lache al O , y con la Vir-
ginia por el S 5 tiene 140. 
millas de largo, y casi lo 
mismo de ancho ; el ter-
reno cerca de la Costa es 
baxo , pero se va elevan-
do poco á poco hasta que 
termina en los montes de 
Apalache ; la mayor parte 
estaba cubierto de espesos 
bosques, hasta que lo abrie-
ron y cortaron los árbo-
les los primeros plantado-
res mediando algunas lla-
nuras ó sabanas regadas 
de varios arroyos y fuen-
tes : Mariland asi como 
la Virginia , no tienen Ciu-
dad alguna de considera-
ción , pero el numero de 
los rios navegables es gran-
de ; sin embargo Annapo-
l i s , que es donde reside 
el Gobierno , aunque pe-
queña , es hermosa , situa-
da á orilla del rio Patuxent, 
y está en ella también la 
casa de asamblea, y otras 
150. casas; los habitantes 
tienen la misma religión 
que los de Virginia , y es 
la reformada de Inglaterra, 
pero el Clero goz.a mucha 
mas libertad. Los princi-
pales frutos que cultivan 
son tabaco , como el de 
Virginia , y los plantado-
res viven en almacenes, 
donde tienen la comodi-
dad de llegar á sus puer-
tas las embarcaciones para 
cargar por medio de losRios 
y de la Babia ; el tabaco 
llamado Oroonoko es mas 
fuerte que el de Virginia, 
por lo qual es muy apete-
cido en la Europa , donde 
lo prefieren al de los rios 
James y Yorck , y produ-
ce 40 .^ cargas Los ha-
bitantes blancos son xog. 
y los negros pasan de 
M a aóoy.j 
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260^. , hay pocas ó nen-
gunas manifaíturas de la-
na , excepto las del Con-
dado de Somerset ; la be-
bida común es cidra muy 
buena y quando está bien 
hecha , es como el mejor 
vino blanco, y tienen tam-
bién de éste, traido de ma-
dera , rum de barbada, 
cerbeza , y otros géneros 
de vinos y bebidas que 
llevan de Inglaterra , pues 
aunque hay abundancia de 
ubas que nacen silvestres 
en los bosques , no se ha-
ce vino de ellas : la ma-
yor parte de los Indios v i -
ven en la Costa Oriental, y 
algunos pasan el Invierno 
en la Occidental, para ocu-
parse en la caza, de cier-
vos , á que tienen mucha 
inclinación ; y es muy ra-
ro que ninguno de ellos 
adopte el método de vivir 
y Religión de los Christia-
nos , pero el numero es 
muy corto , porque los han 
extinguido las discordias 
entre sí. Los rios princi-
pales que riegan la Pro-
vincia son Patovvmack, 
Pocomack , Patuxent, Pa-
tapsico , Cheptonck , Sus-
quehannah , Severn , y 
Sasafrás : el comercio que 
hacia antes del estableci-
miento de los estados uní-
MA 
dos era muy considerable 
por los muchos Puertos y 
Rios navegable que tiene, 
y se computaba que anual-
mente le entraban mas de 
100. embarcaciones. La fal-
ta de fortificaciones la ha 
hecho pader mucho en la 
guerra , por la facilidad 
con que los enemigos se 
apoderaban de los Puertos, 
cuya falta produxo mu-
cha desolación en los me? 
jores parages. La Capital 
es Annapolis. 
M A R I L E B , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de Valdivia en 
el Reyno de Chile , situa-
do á orilla del rio de Val-
divia. 
M A R I M A N , Pueblo 
de Indios de la misma 
Provincia y Reyno que el 
anterior. 
MARIMARUTA ó Ma-
ri marot a , como llaman 
otros) Peñasco disforme 
que hay á la orilla del rio 
Orinoco, muy singular por 
sus circunstancias : tiene 
mas de seis millas de cir-
cuito , y es todo de una 
pieza , coronado de árbo-
les silvestres , con una 
sola y muy difícil subida 
por su parte Oriental, que 
ha de ser á pie descalzo: 
desde su cumbre hasta un 
es-
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espacioso plan que á modo 
de balcón cae al Rio : tie-
ne ia6, brazas de altura 
perpendicular ; el plan tie-
ne mas de 40. pasos de 
largo y 80. de ancho , y 
está elevado 14. varas del 
nivel del Rio : los Regu-
lares de la Compañía M i -
sioneros del Orinoco for-
maron el año de 1736. una 
fortaleza en este Peñasco 
con tres baterias para im-
pedir que subiesen el Rio 
los Indios Caribes, y te-
ner en seguridad de estos 
infieles los Pueblos délas 
Misiones que hay desde 
allí para arriba , como 
consiguieron por la ven-
taja y fuerza del sitio , en 
que solo pueden pasar de 
una en una las embarca-
ciones , porque estrechán-
dose todo el caudal de 
aguas del Orinoco á la 
angostura de un tiro de 
fusil , por otras muchas 
peñas que tiene á la orilla 
opuesta, forma tales re-
molinos , y toman tanta 
violencia las corrientes que 
con mucha dificultad se 
logra pasar al pie de este 
gran Peñasco. 
M A R I N Cul de Sac ) 
Pueblo y Parroquia de la 
Isla Martinica , situado en 
la Costa del N O á orilla 
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de una gran Bahía ó 
Puerto muy frecuentado 
de las embarcaciones ; es 
Curato y Doétrina de los 
Religiosos de Santo Do-
mingo, en su inmediación 
y á orilla de la misma Ba-
hía está una Capilla con la 
advocación de Santa Ana. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Isla que 
corre al SO , y sale al 
mar en la Bahía que he-
mos dicho. 
M A R I N ABO, Punta de 
la Costa del N de la Isla 
de Cuba , en que se per-
dió el año de 1713. un na-
vio de guerra de la arma-
da de Barlovento , que 
venia á España con muchos 
caudales , y mandaba Don 
Diego de Alarcon ; en esta 
punta hay una torre con 
una guardia que sirve de 
vigía. 
MARINALTENANCO, 
Pueblo y Cabezera de Par. 
tido de la Alcaldía mayor 
de Zaqualpa en Nueva Es-
paña , tiene 185. familias 
de Indios. 
MARINALTEPEC, Pue-
blo y Cabeza de Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Atlatlauca en el mismo 
Reyno que el anterior ; es 
de temperamento cálido, 
tiene 104. familias de In-v 
, dios 
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dios , inclusos los que hay 
en los barrios de su dis-
trito en el qual hay mu-
chos árboles que producen 
una especie de fruta lla-
mada chico zapote seme-
jante al nispero , que es 
muy estimada por esquisíta, 
de la qual sacan mucha 
utilidad sus vecinos , lle-
vándola á vender á Oaxa-
ca y otras partes ; está 
dos leguas entre Poniente 
y Sur de su Capital. 
MARIOUA , Pueblo de 
la Provincia y País de 
las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugue-
ses , situado á orilla del 
rio Negro , entre el Pueblo 
de Cumarú , y la Ciudad 
de Barcellos ó San Ca-
yetano. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia 
de la Guayana ; corre al 
2*5 , y entra en el Orinoco 
poco antes de su salida al 
mar. 
MARIPARU , Laguna 
de la Provincia y País de 
las Amazonas , ó parte de 
la Guayana que poseen los 
Portugueses. 
MARIPE , Rio peque-
ño de la Provincia y Ca-
pitanía de Marañan en el 
Brasil: nace cerca de la 
Cosca , corre al N entre 
M A . 
los de Perguicas y Can-* 
chug, y sale al mar junto 
la Bahía de Marañan. 
MARIPISANA , Rio 
pequeño de la Provincia 
y País de las Amazonas 
en la parte que poseen los 
Portugueses ; corre del N 
al S S O , y entra en el rio 
Negro. 
MARIQUINA , Pueblo 
de las Misiones que te-
nían los Regulares de la. 
Compañia en la Provincia 
y Gobierno de Valdivia y 
Reyno de Chile, situado 
á orilla del Rio de Val-
divia. 
MARIQUITA , Ciudad 
del Nuevo Reyno de Gra-
nada y Capital de Corre-
gimiento , erigido en Go-
bierno el año de 1776., 
fundada por Francisco Pe-
dros© con el nombre de 
San Sebastian del Oro el 
año de 155:0. en el País 
del Caz i que Marqueta , de 
donde corrompido el vo-
cablo tomó el de Mariqui-
ta ; fue trasladada luego 
el año de 1553. á una 
llanura, en que está á la 
falda de un monte , cerca 
de el rio Guali , tres le-
guas de donde entra en 
el de la Magdalena: ha 
sido célebre y rica esta 
Ciudad por las ricas minas 
que 
MA 
que tiene muy abundantes; 
rodeanla por una parte al 
O los minerales de oro de 
Bocaneme, y San Juan de 
Cordova que confinan con 
los de Harvé , Malpaso, 
G uar i ño y Puano ; y al E 
los de plata de Santa Ana, 
las Lajas y San Joseph de 
Frias , hallándose en quasi 
todas mezclado este me-
tal con el oro mas fino, 
en cuya separación han 
trabajado muchos extran-
geros hasta conseguirla; 
hoy está poco menos que 
abandonada esta labor, por 
cuyarazon havenído á mu-
cha decadencia la Ciudad 
que era antes la mas opulen-
ta y de mas riqueza que ha-
bía en el Rey no, reducida ya 
á 300. vecinos : es de tem-
peramento muy cálido , 
abundante de toda especie 
de frutos ; tiene una muy 
buena Iglesia Parroquial y 
otros edificios hermosos. 
Conventos de "Religiosos 
de S. Francisco y de Santo 
Domingo , Hospital de San 
Juan de Dios , y tres Her-
mitas muy buenas : tuvo 
casa de fundición de me-
tales, y Oficiales de Real 
Hacienda Tenientes de los 
de Santa Fe : sus armas, 
por concesión del Empe-
rador Carlos V . , es un ma-
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nojo de saetas atadas con 
un lazo , las plumas arriba 
y los harpones abajo : sus 
naturales, que en todo el 
Reyno gozan el concepto 
de ios mas ingeniosos y 
advertidos , padecen una 
epidemia de cotos ó tu-
mores en la garganta , que 
es quasi general en ambos 
sexos, y se atribuye con 
bastante motivo á efeéko 
de las aguas : fue esta Ciu-
dad sepultura , y deposi-
to del Conquistador del 
Kuevo Reyno de Grana-
da Gonzalo Ximenez de 
Quesada , que murió en 
ella el año de 1597. de 
dónde lo trasladaren á la 
Catedral de Santa Fé , de 
quien dista 30. leguas al 
S E. 
. MARIQUITES, Nación 
bárbara y feroz de Indios 
del Reyno del Brasil á 
Levante de Olinda , que 
habita los bosques que hay 
al N de el rio de San 
Francisco ; son antropófa-
gos y por naturaleza trai-
dores , y asi los hombres 
como las mugeres diestrí-
simos en la guerra, y muy 
ligeros para correr , á que 
les ayuda ser delgados; 
no tienen parage ni habi-
tación fija, se mantienen 
con frutas silvestres y de 
la 
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la carne de los animales 
que matan. 
MARIS , Pueblo de la 
Provincia y Colonia de Ma-
nía nd en la América Sep-
tentrional , situado á la 
boca del Rio Potoumack. 
Tiene el mismo nombre 
un Islote ó Peñasco de la 
mar del N pegado á la Cos-
ta de lalsla de S. Cristoval. 
MARIUIÑA , Pueblo 
de la Proyincia y Corre-
gimiento de Cuenca en el 
Reyno de Quito , sit«a-
do al N de la Capital 
en el camino que va á 
Loxa. 
MARIURUUACA,Rio 
de la Provincia y País de 
las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugueses: 
corre al S culebreando , y 
entra en el de Matari poco 
antes de la Laguna de este 
nombre. 
MARIUSAS., Caño de) 
brazo del rio Orinoco, uno 
de los que forman las bo-
cas é Islas que tiene á su 
salida al mar. 
M A R K L A N D , Pueblo 
de la Isla de Barbada , si-
tuado cerca de la Costa 
del Sur. 
MARLBROUG, Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Mariland en el Conda-
do de Charles , cerca del 
MA 
río Patuxent. 
MARMILLOS , Rio de 
la Provincia y País de las 
Amazonas : nace en el 
territorio de los Indios 
Unuriaos , corre al N y 
entra en el de la Madera. 
MARMOUSETS , Pan 
de) Islote ó Peñasco de la 
mar del N cerca de la Cos-
ta de este rumbo de la Is-
la de Santo Domingo en-
tre el Cabo Roxo y el Puer-
to de Plata. 
MARONES , Nación 
bárbara de Indios de la Ca-
yena ó Francia Equinoc-
cial : viven en los bosques, 
sin domicilio fixo, y se 
mantienen de la caza ; son 
descendientes de los Cari-
bes Terrestres ó Mediter-
ráneos , y están al S O de 
Cayena distantes 45. le-
guas y 15. de la boca ó 
entrada del rio Arabony. 
M A R O N I , Rio grande 
de la Cayena y el mayor 
que hay en ella : corre al 
N mas de 70. leguas , y 
sale al mar Atlántico cerca 
de la Colonia Holandesa 
de Surinam , formando al-
gunas Isletas en su salida 
en 6. gr. 11. min. de lat. 
bor. 
MAROT, Isla pequeña 
cerca de la Costa de Nue-
va Escocia Ó Acadia. 
M A R -
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MARQUES Punta del) 
en la Costa de la Provin-
cia y Corregimiento del 
Cercado en la mar del Sur 
y Reyno del Perú cerca 
del Puerto del Callao. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto en la Costa del 
Golfo de California ó mar 
Roxo de Cortés, que le pu-
so este insigne Conquista-
dor siendo Marques del 
Valle , en memoria de ha-
ber entrado en él quando 
lo descubrió. 
Un Islote ó Cayo cerca 
de la Costa de la Floridá 
entre su extremidad y los 
Islotes de los Mártires. 
Un Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada , fundado 
en la Serranía por la Com-
pañía Guipuzcoana en es-
te siglo. 
MARQUESADO Villa 
del) Capital de la Alcal-
día mayor de quatro Va-
lles , y estado del Marques 
del Valle en Nueva Espa-
ña; es de temperamento cá-
lido y seco , tiene 108. fa-
milias de Indios y algunas 
de Epañoles , un Convento 
de Religiosos de Santo Do-
mingo, y produce con abun-
dancia trigo, grana , maiz 
y frutas ; pasa muy intne-
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diato á ella el rio Atoya-
que , y dista 48. leguas al 
S E de México , está en 
18. gr. a. min. de lat. y 
en 177. gr. y 10. min. de 
long. 
MARQUET , Río pe-
queño de la Nueva Fran-
cia ó Canadá : corre al 
O entre el de Oulamanitie 
y el de San Nicolás , y 
entra en el lago Michigan. 
MARQUETA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Valparaíso en el Rey-
no de Chile, situado al 
N de la Villa de Meli-
pilla. 
MARQUETONES, Na^ 
clon bárbara de Indios del 
Nuevo Reyno de Granada, 
habitan en las Selvas que 
hay en los montes de Bo-
gotá al N ; tienen ricas mi-
nas de oro que en otros 
tiempos se trabajaron con 
utilidad de los Españoles, 
pero hoy están abando-
nadas. 
MARRE , Rio de la) 
en la Isla de Martinica, 
una de las Antilles : corre 
al S O , y sale al mar enr-
tre el de Petit Roy , y el 
Fondo de Canavville. 
MARSHAL , Pueblo de 
la Isla de Barbada en el 
distrito yParroquia de S. Jo-
sephcercade la Costa del E. 
N MAR-* 
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. MAH^HFIELD, Pue-
blo de la Provincia y Co-
lonia de Massachusets , si-
tuado á la boca de la Ba-
hía de Barnstable. 
SANTA MARTA, Pro-
vincia y Gobierno del Nue-
vo Reyno de Granada3 con-
fina con la de Cartagena 
por el O N O y SO sir-
viéndole de limites el rio 
grande de la Magdalena 
¡que lás divide : por el N E 
con la Provincia y Gobier-
no del rio del Hacha : por 
H N con las Costas del mar 
Occeano ; tiene de largo 
8o. leguas N S , y de an-
-chó i^ o. : Ta descubrió el 
.Capitán Alonso de Ojeda 
.el año de 150^., y la con-
quistó Rodrigo Bastidas: 
es de temperamento calien-
te y húmedo por lo gene-
Tal | aunque nos le faltan 
parages frios en las inme-
.diáciones de la Sierra ne-
vada ; es País montuoso 
y áspero , lleno de bosques 
(etí que hay esquisitas ma-
.derasv, ^abundancia de ani-
tmaies y aves de diferentes 
• especies ; cria porción con-
Isiderable de ganados, cu-
yo sebo y pieles producen 
á sus habitantes más bene" 
ificio qufe las carnes , algu-
nas muías , bastante algó-
.don j añil , cacao 3 con-
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chas de carey, palo de Bra-
sil > azúcar , miel , baini-
lia y algún tr igo, cuyos 
frutos que da la suma fer? 
tilidad del País , pudieran 
constituir esta Provincia 
por urna de las mas ricas 
de la América , si tuviera 
el comercio que le falta: 
hay también en ella minas 
de oro , plata y piedras, 
pero no se trabajan : unas 
abundantes salinas de sal 
muy blanca , y se da tam-
bién la yerva coca , que 
allí llaman hayo, y culti-
van los Indios porque la 
usan Continuamente , sir-
viéndoles de alimento y de 
darles fuerza : los Indios 
que hay reducidos a la 
Religión fabrican vasijas 
de losa con mucho primor 
y con el mismo varios te-
.xidos de algodón y dife-
rentes curiosidades de paja 
.teñida de varios y finos co-
lores , y son muy estima-
das ; habitan en las Serra-
nías muchas Naciones de 
Indios infieles : fue el pri-
mero que entró á predi-
carles San Luis Beltran^ 
acompañado de Fr. LuisVe-
10 ; bañanla entre otros 
muchos rios el de la Mag-
dalena , el de Santa Mar-
ta, y el Cesar ó Porapatao: 
está divida esta Provincia. 
_ en 
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én cinco Corregimientos Ciudades , una Villa 719,-
de Indios que contienen Pueblos, 
pocos mas de I J J . en seis 
CATALOGO JDE L A S N A C I O N E S B A R B A R A S , 
y principales Lugares de la Provincia de Sta, Marta* 
N A C I O N E S . 
Bodiguas. 
Bohures: 
Bondas. 
Chimilas. 
Guaranis. 
Guaxlros. 
Motilones. 
Quiriquires. 
Taironas. 
Xuruaras. 
C I U D A D E S . 
Los Reyes. 
Ocaña. ' 
S. Sebastian. 
Santa Marta. 
Tamalameque. 
Tenerife. 
M O N T E S , 
De Santa Marta. 
Be Upar. 
P U E R T O S . 
Cenegangai 
Santa Marta. 
Zinto. 
R I O S . 
Babillo. 
Magdalena. 
De Piedras. 
De Santa Marta-1 
Perebera. 
Pira. 
Pompatao. 
Zinto. 
P R O M O N T O R I O S . 
Conca. 
Del Ago. 
Guarica. 
Guya. 
S. Joseph. 
La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre funda-
da en la Costa del mar por 
Rodrigo Bastidas el año 
de 150,5. , con un buen 
Puerto defendido de dos 
Castillos llamados San Juan 
y San Vicente : es de tem-
peramento cálido, muy re-
ducida y pobre , la mayor 
parte de las casas son de 
madera cubiertas de paja, 
á excepción de la Catedral 
y algunos otros edificios; 
es Cabeza de Obispado eri-
gido el año de i^ap. , y 
suprimido por el Pontífice 
Paulo IV. el año de 1 56a., 
pero vuelto á restablecer 
por Gregorio X I I I . : el de 
1577. fue está Ciudad la 
Plaza de Armas q*e hi-
cieron los, Españoles para 
las conquistas del Nuevo 
Reyno de Granada , y des-
de ella salió Gonzalo X i -
minez de Quesada : el año 
de 1543. Ia saclueo el P1" 
N a ra» 
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rata Roberto Baal : el de 
i5?5 el corsario Francés 
Pedro Braques: el de 15 96. 
Francisco Draque , redu-
ciéndola á cenizas : el de 
1629. Adrián Juanes Pa-
ter , que se llevó la artille-
ría del Castillo de San Juan, 
y poco antes lo intentó 
también Cristoval Corde-
11o , que fue rechazado: 
el de 1655. Guillermo 
Gauson , que con una fuer-
te esquadrá , y ag, hom-
bres de desembarco la des-
truyó enteramente : y por 
ultimo el de 167a. dos 
corsarios uno Ingles y otro 
Francés que la saquea-
ron , llevándose consigo al 
Obispo^ que era entonces 
Don Lucas Fernandez de 
Piedrahita , á quien gene-
rosamente restituyó el Ge-
fe de aquellos vandidos 
cfuanto le habían quitado, 
enviandolo en una embar-
cación á Panamá por estar 
á la sazón promovido á 
esta Catedrál : el Puerto es 
limpio , cómodo y tan ca-
paz que pueden estar en el 
armadas grandes ; tiene 
mucho fondo , y está den-
MA 
tro de una caldera que se 
forma de una altísima Sier-
ra , y enfrente tiene un 
morro grande que sirve de 
reparo ó resguardo á la 
Ciudad por la parte de la 
sierra Nevada, de donde 
dista 3. leguas , goza de 
un temple sano , y menos 
caloroso que Cartagena , y 
la hace regalada la abun-
dancia de agua dulce y 
rica del rio Gairá , que 
pasa muy cerca y la her-, 
mosea con las vistosas ar-
boledas de sus orillas : hay 
en ella dos Conventos de 
Religiosos uno de S. Fran-
cisco y otro de Santo Do-
mingo >, que tuvo la gloría 
de haber sido habitado de 
S. Luis Beltrán: á orilla del 
Rio referido nace un árbol 
llamado palo de Manteca 
por el lustre que tienen sus 
ojas , de las quales usan 
para labar , porque hace 
espuma como el xabon, y 
tiene especial virtud acredi-
tada allí de hacer expeler las 
lombrices tomando el agua 
cocida con su corteza : está 
en I I . gr. 17. miñ. de lat, 
bor, y en 307. de long. 
O B I S -
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OBISPOS QUE H A H A B I D O E N SANTA 
M a r t a , 
i . Don Fr. Tomás de Ortiz , del Orden de Santo 
Domingo , natural de Calzad illa en el Obispado de Co-
ria , pasó á Nueva España con otros Religiosos de su 
Orden , volvió a España 5 y pasó segunda vez á In -
dias nombrado Protedor de los Indios de Santa Mar-
ta , el año de 15^9. , exerciendo este Oficio fue he-
cho Obispo de esta Diócesis , y murió luego. 
1. Don Alonso de Tobes , natural de Medinaceli3 
Colegial de los Colegios de Siguenza , Alcalá y San 
Bartolomé de Salamanca , Catedrático en esta Univer-
sidad , murió antes de embarcarse para pasar á su 
Obispado. 
3. Don. Fr. Cristoval Brochero del Orden de San-
to Domingo , Prior de su Convento de Santa Ma-
ría de Villalada 3 eledo Obispo de Santa Marta 3 que 
no aceptó. 
4. Don Juan Fernandez de Angulo , Colegial de 
Santa María de Jesús , gran Letrado é insigne Pre-
dicador , entró de Obispo en Santa Marta el año de 
1537. 3 y murió el de 1541. 
f. Don Fr. Martin de Calatayud del Orden de San 
Gerónimo , excelente varón en Literatura , y de agudo 
ingenio en el Pulpito , natural de la Ciudad de su 
apellido en Aragón , eleélo Obispo el año de i ; ^ . , 
pasó á consagrarse á Lima , asistió al Licenciado Pe-
dro de k Gasea en la pacificación del Perú , de que 
le dió el Emperador gracias en una Real Cédula, 
murió el año de de 1^ 49. 
6. Don Fr. Juan de los Barrios y Toledo, natu» 
ral de la Villa de Pedroche en Estremadura 5 del Or-
den de San Francisco , de los primeros Religiosos de su 
Orden que pasaron al Perú , nombrado primer Obis-
po para la Ciudad de la Asunción del Rio de la Pía» 
ta , promovido á Santa Marta-el año de , mu-
rió el de 15^9. j promovido al Arzobispado de Santa 
Fe, 
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Fé , quedando entonces extífiguldo aquel, y hecho 
Abadía. ) 
7. Don Fr. Juan Méndez , del Orden de Santo 
Domingo , natural de Villa-Franca de Estremadura, 
eleílo Obispo de Santa Marta quando se volvió á res-
tablecer el año de 1574. 
8. Don Fr. Sebastian de Ocando , del Orden de 
San Francisco , uno de los primeros Religiosos de su 
Orden que pasaron al Nuevo Reyno de Granada , fue 
Guardian de su Convento de Tunja , volvió á Espa-
ña j y fue presentado para Obispo de Santa Marta* 
donde trabajó mucho para su Iglesia , que gobernó 
quatro años , y murió el de 1619. 
9. Don Leonel de Cervantes y Carava]al , natural 
de México , Maestre Escuela, y Arcediano de Santa Fé, 
Comisario del Santo Oficio , y de la Cruzada, Provisor 
del Arzobispo Don Fernavdo Arias de ligarte, fue 
cledo Obispo el año de lóao. , promovido al Obispa-
do de Cuba el de i6a6. 
10. Don Luis Garcia de Miranda , Cura de la Par-
roquia de San Salvador de Madrid , gran Letrado , elec-
to Obispo de Santa Marta el año de 1627. 5 murió e! 
de 1639. 
11. Don Fr. Antonio de Corderina , Religioso del 
Orden de San Agustín , natural de Bilvao , Califica-
dor del Santo Oficio, eleóto Obispo el año de 1630^ 
gobernó diez años , y fue promovido á Guamanga 
en 1640. 
ia. Don Fr. Juan de Espinar y Orozco , Religioso 
del Orden de Santo Domingo , natural de Lima , V i -
sitador y Vicario General de su Orden en la Provincia 
de Quito , presentado para Obispo de Santa Marta en 
1640., murió el de 16 $1. 
13. Don Francisco de Velasco y Molina , natural 
de la Villa de este nombre en Aragón , pasó á la Amé-
rica de Canónigo de Truxillo , fue Dean de Arequipa, 
Canónigo Penitenciario y Chantre de la Iglesia de L i -
ma , Catedrático de Prima de Teología en su Univer-
sidad j Provisor del Arzobispo Don Pedro de Villago-
t • mea. 
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inez". Presentado para Obispo dé Santa Marta el año 
de 165:3. , pero no aceptó. 
14. Don Fr. Francisco ce la Cruz , del Orden de 
Santo Domingo , Visitador de su Orden en la Provin-
cía de San Antonino del Nuevo Eeyno de Granada, 
Provincial en Lima , eleélo Obispo de Santa Marta 
el año de 16^3. , no llegó á tomar posesión por ha-
ber muerto. 
c 15. Don Fr. Francisco de la Trinidad y Arrieta, 
del Orden de Santo Domingo, Bascongado , fue pro-
movido al Obispado de Popayán , murió en 1664. 
16. Don Melchor de Liñan y Cisneros , natural 
de Tordelaguna , Colegial en el Colegio de Alcalá, Cu-
ra por oposición de Santa Maña de Buitrago , de su 
Patria , y de la Parroquia de San Salvador de Madrid, 
Calificador del Santo Oficio en la Suprema , presentado 
para Obispo de Santa Marta por el Rey Don Felipe I V . 
el año de 1664. , promovido al de Popayán el de 1 6 6 6 . 
- 17. El Doítor Don Lucas Fernandez de Pledrahita, 
natural de Santa Fe en el "Nuevo Reyno de Granada, 
Cura Doéh-inero de los Pueblos de Fusagasugá y Pai-
pa , aplaudido y eloquente Predicador , Tesorero de la 
Iglesia de Popayán , Racionero de Santa Fé , y luego 
Tesorero , Maestre Escuela y Chantre , Provisor en 
Sede vacante , y después del Arzobispo Don Fr. Juan 
de Arguinao , llamado á España de orden del Rey 
por (quejas del Visitador General, volvió de Obispo 
de Santa Marta el año de 1669. , y de allí promovido ' 
á Panamá el de idSa. 
18. Don Diego de Baños y Sotomayot , natural de 
Lima , estudió en;Santa Fé , á donde pasó de Oidor 
su padre, vino á España , y fue Capellán de Honor y Pre-
dicador del Rey, eledo Obispo de Santa Marta el año 
de 1684. , fue promovido á Caracas el de 1687. 
19. Don Gregorio de Xaimez y Pastrana , natural 
.de la Villa de San Cristoval en el Nuevo Reyno de 
Granada , Colegial en el Colegio de San Bartolomé de 
Santa F é i n s i g n e Moralista, Curai por oposipn en 
•uno de lo§ Curatos de la Catedral , y Canónigo Ma-
J&SÍ M - - • . -gis-
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glstral f Arcediano de ella 7 hecho Obispo de Santa 
Marta , murió el año de 1690. 
ao. Don Fr. Bernardo de la Torre , del Orden de 
San Francisco, natural de Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada, fue Provincial de su Orden, y elec-
to Obispo de Santa Marta , pero murió antes de sa-
berlo. 
a i . Don Fr. Luis de Gayoso del Orden de San Ber-
nardo , Abad de su Monasterio de Madrid , ele&o 
el año de 1704. 
aa. Don Fr. Antonio de Monrroy , del Orden de 
la Merced, cleéfco el añode 1714., fue celosísimo de 
la conversión de los Indios, y entró personalmente 
á reducir á los bárbaros Guajiros , gobernó su Iglesia 
quarenta años , sin querer ser promovido á otra M i -
tra , murió el año 4e 1744. 
43. Don Joseph Nieto Polo del Aguila , natural 
de Quito , Canónigo de esta Santa Iglesia , eledo Obis-
po de la de Santa Marta el mismo año de 1744. , to-
mó con empeño la conversión de los Indios Guajirosj 
sobre que consultó á el Rey , y quando llegó la deter-
minación fue promovido al Obispado de Quito su Pa-
tria el año de 1749. 
^4. Don Joseph Xavier de Araííz , Canónigo de la 
Catedral de Quito , eleék) Obispo de Santa Marta el 
referido año , pasó promovido al Arzobispado de San-
ta Fé el de 17^3. 
1$. Don Fernando Camacho y Roxas , natural de 
Tunja en el Nuevo Reyno de Granada, Canónigo de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Santa Fé , murió en 
su casa , eledo Obispo de Santa Marta, quando pasa-
ba á tomar posesión el año de 1754* 
<i6. Don Nicolás Gil Martinez Malo , entró en 
Santa Marta de Obispo el año de 1755. , y murió allí 
el de 1764. 
a j . Don Fr. Agustin Camacho y Roxas , del Or-
den de Santo Domingo-, natural dé Tunja , en el 
Nuevo Reyno de Granada, hermano del ya referido 
Don Fernando , pasó promovido al Arzobispado de San-
ta Fe el año de 1770. a8. 
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a8. Don Francisco Xavier Calvo , fue e'edo el mis-
mo año de 1770. , murió el de 1773. 
ap. Don Francisco Navarro , natural de Cartagena 
en el Nuevo Rey no de Granada, Canónigo de su San-
ta Iglesia Catedrál, fue eleék» el referido año de 1 7 7 4 . 
Tienen el mismo nombre 
unas montañas muy altas 
llamadas también sierra Ne-
vada , porque están siem-
pre cubiertas de nieve en 
la Provincia y Gobierno 
anterior ; es un ramo de la 
Cordillera de los Andes, 
que dando paso al rio gran-
de de la Magdalena si-
guen después hasta el mar 
del Norte : habitan en los 
bosques de estas montañas 
las Naciones de Indios bár-
baros , Taironas , Chimi-
las y otros, que viven siem-
pre en guerra con los Es-
pañoles ; ocultan en sus se-
nos ricas minas de oro, pla-
ta , esmeraldas y otras mu-
chas piedras y metales pre-
ciosos que están en poder 
de aquellos salvages : se 
descubren estos montes des-
de distancia de mas de 100. 
leguas del mar , la última 
punta que llega á él está 
en 11. gr. 23. min. de lat. 
bor. 
Un Rio de la misma Pro-
vincia y Gobierno , véase 
Cauca. 
Un Pueblo de la Cabeza 
Tom. l l l . 
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de Partido y Alcaldía ma-
yor de Mexilcaltzinco en 
Nueva España ; tiene 81. 
familias de Indios , y está 
á orilla de la laguna 3. 
leguas de México. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Cuilapa y A l -
caldía mayor de quatro V i -
llas en el mismo Reyno; 
tiene 60. familias de I n -
dios empleados en el cul-
tivo y comercio de grana, 
semillas , frutas , carbón 
y cortar maderas , está 10. 
leguas alS SE de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Tlapacoya y de 
la misma Alcaldía y Reyno 
que el anterior ; tiene 14. 
familias de Indios , y pro-
duce los mismos frutos que 
aquel, está 4. leguas entre 
Poniente y N de su Ca-
bezera. 
Unos montes llamados 
Morros de Santa Marra en 
la Provincia y Capitanía 
de San Vicente en el Bra-
sil, están en la Costa en una 
punta de tierra , al S de la 
Villa Nueva de la Laguna. 
O Una 
ios MA 
' Una Isla del Estrecho 
de Magallanes de las lla-
madas Pin guiñas , a quien 
también dan el nombre de 
San Bartolomé. 
Una ciénega ó estero de 
la Provincia y Gobierno 
de su nombre , casi en la 
misma Costa. 
Otra Isla llamada Con-
ttado del Duque, cerca de 
la Costa de el de Barns-
table de la Kueva Ingla-
terra 5 de donde dista so-
lo 8. millas al S O , y 76. 
al Sur de Bostón : sus ha-
bitantes , como los de Nan-
ttícket, otra Isla qüe tiene 
inmediata , son todos pes-
cadores, de que sacan mu-
cha utilidad : los Pueblos 
que hay en ella sonSherbon, 
Chilmarck, Tisbury y Ed-
gar Capital del Condado, 
que pertenece á la Provin-
cia de Masachusets : tiene 
'un especial terreno de fi-
gura triangular defendido 
al NO y N E por unas mon-
tañas de piedra: está bien 
' poblado, y es un estableci-
miento de consideración en 
41. gr. ao min. de lat. y 
70. gr. 40. min. de long. 
S. MARTIN , Isla de la 
mar del N , una de lás 
Antilles menores , situada 
á el $ O de la de San Bar-
' toioniéj y S O de la Angui-
MA 
l a : tiene 18. leguas efe 
circuito, sin Puerto ni Rio 
alguno , pero sí unas abun-
dantes salinas ; la descu-
brieron los Españoles , y 
la poseyeron hasta que se 
la quitaron los Holandeses, 
á quienes desalojó y vol-
vió á recobrar el año de 
1633. el Marques de Ca-
dreita , General de Galeo-
nes, que construyó un fuer-
te , y lo dexó guarnecido 
para su defensa, y la con-
servaron hasta el año de 
1645. , que mandó el Rey 
abandonarla por ser inútil, 
falta de agua , y que no 
producía nada. Desde este 
tiempo la poblaron losHo-
landeses y Franceses , que 
la poseen, habiendo tenido 
muchas disensiones y dis-
putas sobre su estableci-
miento : está en 18. gr. 1^ . 
min. de lat. y en 31;. gr. 
de long. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeza 
de Partido de Teutitlan y 
Alcaldía mayor de Cuicat-
lan en Nueva España ; tie-
ne as. familias de Indios 
exercitados en el cultivo 
de huertas que abundan de 
frutas , y en las labbres 
de maíz y frixoles que ha-
cen en los ranchos de su 
distrito. 
Otro 
MA 
Otro Cabeza de Partido 
de la Acaldía mayor de 
Ton ala en el mismo Rey-
no que el anterior ; es 
de temperamento templado; 
tiene 30. familias de I n -
dios que comercian en se-
millas y frutas del País, 
está inmediato á su Capi-
tal ácia Poniente. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Cacula y A l -
caldía mayor de Zayuía en 
el mismo Reyno; tiene 80. 
familias de Indios , y de 
él se provee la mayor par-
te de la jurisdicción de cal 
para sus edificios, por las 
muchas caleras que tiene 
en su distrito , está dos 
leguas y media al Ponien-
te de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
deTheotihuacán enel mismo 
Reyno , dista tres quartos 
de legua de su Capital. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Quecholtenan-
co, y Alcaldía mayor de 
Chilapa en el mismo Rey-
no ; tiene 3a. familias de 
Indios , y está a. leguas al 
O de su Cabazera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno , distante una legua 
corta de su CapitaL 
MA TO^ 
Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tochimilco en el mis-
mo Reyno : t'ene 68. fa-
milias de Indios , cuyo 
comercio es la siembra de 
semillas de granos silves-
tres ; está dos millas al S O 
de su Cabezera. 
Otro de la Cabezi de 
Partido de San Francisco 
del Valle y Alcaldía ma-
yor de Zultepec en el 
mismo Reyno : tiene 16, 
familias de Indios dedi-
cados al cultivo de la tier-
ra y cortar maderas , está 
10. leguas entre N y S de 
su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Xonotla y A l -
caldía mayor de Tétela en 
el mismo Reyno ; está una 
legua al S de su Cabezera. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Toxtepéc y A l -
caldía mayor de Tecal! en 
el mismo Reyno ; tiene 
67. familias de Indios. 
Otro de la Cabeza de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Justlahuaca en el mismo 
Reyno. 
Otro de la Cabeza de 
Partido de Tecomaxtíahua-
ca y Alcaldía mayor deJuxt-
lahuaca en el mismo Reyno. 
Otro de ía Cabeza de 
Partido de Coronango y 
O a A I -
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Alcaldía mayor de Cho-
lula en el mismo Reyno: 
tiene 30. familias de In-
dios , y está tres quartos 
de legiia al N de su Ca-
pital. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito, situado 
á orilla del rio Baures. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Main as en el 
mismo Reyno que el an-
terior , es uno de los que 
establec'eron y tenian á su 
cargo los Regulares de la 
Compañia, está cerca de la 
Cabezera del rio de la Ma-
dera y de la laguna Ca-
jubabas. 
Otro de la Provincia y 
y Alcaldía mayor de San 
Salvador en el Reyno de 
Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Reyno de este nombre. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chia-
pa en el mismo Reyno que 
los anteriores. 
Un rio con el sobrenom-
bre de Grande en la Pro-
vincia y Gobierno de Ve-
ragua y Reyno de Tierra-
Pirme : nace en las mon-
tañas que hay cerca de la 
Ciudad á la parte del Sur, 
y formando un arco en su 
curso p sale al mar Pacifi-
MA 
co ó del Sur en la Ense-
nada de la Soledad y en-
frente de la Isla de los 
Leones. 
Otro rio con el sobre-
nombre de Chico, para dis-
tinguirlo del anterior , en 
la misma Provincia y Rey-
no : nace á poca distancia 
de aquel , sigue casi pa-
ralelo su curso , y se le 
incorpora poco antes de sa-
l i r al mar. 
Otro rio con el mismo 
sobrenombre de Chico que 
el antecedente en la Pro-
vincia y Gobierno de Bue-
nos Ayres y Reyno del 
Perú : corre al S S E des-
de la laguna del Cristal, 
donde nace y entra en el 
del Paraná. 
Otro Rio de la Provin-
cia y Gobierno de la Flo-
rida : corre al O , y sale 
al mar en la Bahía de Apa^ -
lache delante de las Islas 
de su nombre. 
Una Ciudad de la Pro-
vincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granadaj 
situada en una espaciosa y 
hermosa llanura. 
Unas montañas llama-
das sierras de San Martin 
en la Alcaldía mayor de 
Tuxta y Reyno de Nueva 
España , con cuyo nom-
b r e 
MA 
bre también se conocen: 
están 4a. leguas de la Ve-
racruz en 18. gr. 8. min. 
de lád y éff» gr. 36. min, 
de long. 
Otra montaña de la Is-
la de Cayena 3 á cuya fal-
da tienen los Franceses un 
Pueblo. 
Otra montaña de la Is-
la de Martinica , una de 
las Antllles; está á la orilla 
del mar entre el rio de 
Potiche y la Ensenada de 
la Culebra. 
Unas Islas de la Costa 
de la Florida , son quatro 
situadas dentro de la Ba-
hía de Apalache. 
Unos Islotes llamados 
Cayos de San Martin , es-
tán cerca de la Costa de 
la Florida enfrente de 
la boca del rio de San 
Pedro. 
Otro Cayo o Islote de la 
mar del N , cerca de la 
Provincia y Gobierno de 
T'erra-Fii me : en él se per-
dió el año de 1741. una 
fragata de la esquadra del 
Almirante Vernón 5 que 
conducia á Jamaica la ar-
tillería que tomó de los 
castillos que habia ar-
ruinado en Por tóbelo. 
Una Isla de la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
la Provincia y Corregimien-1 
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to de Chancay en el Perú. 
Una Bahía en la Costa 
del Sur del Estrecho de Ma-
gallanes , enfrente del Ca-
bo de Quade. 
Un Puerto de la Costa 
de Nueva España en la 
Provincia de Ostimuri y 
Golfo de California ó mar 
Roxo de Cortés , entre los 
ríos Mayo y Hiaqui. 
Otro Puerto de la mar 
del Sur en la Costa exte-
rior del estrecho de Maga-
llanes. 
Una Punta de la misma 
Costa que el Puerto ante-
cedente , y es una de los 
que la forman. 
Otra Punta de la Costa 
de la Provincia y Alcal-
día mayor de Tabasco en 
el Reyno de Nueva Es-
paña. 
M A R T I N G A U , Puerto 
de la Costa de la Nueva 
Escocia ó Acadia , entre 
la Isla de Porland y eí 
Puerto de las Islas. 
MARTINICA , Isla de 
la mar del N , una de las 
Antilles mayores pertene-
ciente á los Franceses, que 
se establecieron en ella el 
año de 1635;. transportan-
do colonos de la de San 
Cristoval: tiene de largo 
cerca de 60. millas , y 30. 
de ancho ; en algunos pár 
ra-
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rages tiene varias monta" 
fías escarpadas , de las qua-
les baxan despeñados á los 
Valles algunos riachuelos 
que la hacen deliciosa y su-
mamente fértil y abundan-
te , de quanto hay en las 
demás Islas de la Améri-
c a j su principal fruto , de 
¡que hace un gran comercio, 
es el azúcar ; produce tam-
bién mucho algodón, añil, 
pimienta, xenxibre , cacao, 
aloes, plátanos, maiz , acei-
tunas , y toda especie de 
yervas de Europa t pero 
el trigo y las ubas no han 
tenido nunca el exíto que 
se esperaba , y sí el café 
que es de excelente cali-
dad 5 el ayre es mas cáli-
do que en la de Guadalupe, 
pero los uracanes son me-
nos frecuentes y no tan 
violentos como en las de-
más : la poseyó la Com-
pañia Francesa de las In-
dias Occidentales hasta el 
año de 1651. que la ven-
dió con otras al Señor Par-
quet , pero el de 1664. la 
volvió á comprar , y el 
1674. la cedió á la Coro-
na que la incorporó á sus 
dominios. Esta Isla es la 
mejor de las que tiene la 
Francia; está dividida en 
MA 
cinco partes , además de 
otra sexta que ocupan los 
bárbaros, y es la mas as-
pera y escabrosa : la rie-
gan nada menos que 4o» 
Rios , algunos de los qua-
les son navegables por mu-
cha extensión del País^ co-
mo el Pilot, Capat, Salado, 
y Trinidad , además de 
muchos torrentes que en 
tiempos de lluvia inundan 
los campos y los prados; 
hay varias montañas cul-
tivadas, y otras están cu-
biertas de bosques que sir-
ven de asilo á muchos ani-
males , culebras é insec-
tos ; y el tabaco que se 
coge en las Colinas de los 
montes lo prefieren al de 
otros parages 1 en laCosta 
tiene varias Bahías y Puer-
tos muy cómodos y capaces 
para embarcaciones gran-
des , el mejor está entre 
Carbet , y el fuerte de San 
Pedro : los fuertes de mas 
consideración son éste, fuer-
te Real , de la Trinidad, 
de Marigot , y de la Ra-
da ; contiene a8. Parro-
quias , el mismo numero 
de Pueblos y y dos Ciu-
dades , que son los si-
guientes: 
S. Pedro. Predicador, Carbet, 
Ca-
MA 
Casa Piloto. 
Anclaje. 
Macouba. 
Bas.se Point, 
Anee Grand. 
Mar'got. 
San María. 
l a Trinidad. 
Roberto. 
Cul de Sac Fran-
cois. 
Váuclain. 
Fuerte Real, : 
Agujero delGato. 
MA lojr 
Anees d' Arlet. 
El Diamante. 
Cul de Sac á Va-
che. 
Laíncutin. 
Cul de Sac Ma-
rín. 
En esta Isla reside el 
Gobernador General de las 
que tiene la Francia ade-
más del particular de ella, 
de quien depende las de 
Santa Lucía y la Granada; 
la habitan muchos comer-
ciantes ricos , y es muy 
frecuentada de embarca-
ciones , especialmente de 
Kantes , cuya carga tiene 
un pronto despacho : el 
Puerto es abrigo seguro en 
tiempo de huracanes , y á 
Barlovento de las demás 
Islas , que es circunstan-
cia muy ventajosa para los 
que vienen á Europa : ha 
padecido mucho con las 
frecuentes sublevaciones de 
los Indios salvages natura* 
les de ella , y el año de 
1727. con un terrible ter-
remoto que duró 11. horas 
continuas con poquísima 
intermisión , y el de 1767. 
con otro que la destruyó 
casi toda, pereciendo 1600. 
personas , y en 1766. por 
un fuerte huracán , y en 
177a. por otro terremoto 
que arruinó las fortifica-
ciones : tuvo su principal 
aumento en el Reynado de 
Luís XIV. 3 que envió á 
ella muchos Protestantes 
para sacarlos de Francia: 
hoy está muy -floreciente, 
bien fortificada , y puede 
poner sobre las armas loy. 
hombres , y 40. ü 5oy. ne-
gros. Por el padrón y nu-
meración hecho el año de 
1767. tenia 1(2450. habi-
tantes blancos, 1840. negros 
y mulatos libres: 70^3. 
esclavos , y 443. cimarro-
nes ó huidos de sus amos^  
que formaban 84817. al-
mas: 3776. cavallos, 4214, 
muías , 293. borricos 3 
12736. vacas y toros, 975. 
cerdos , y 1 3544. ovejas y 
carneros. Las plantaciones 
consistían en 11444. qua-
dras de tierra sembradas 
de cañas dulces 6.638757. 
plantas de café , 861043. 
de cacao 1. 764807. de al-
godón , C99C 6. de casia. 
Los pastos Ó sabanas ocupa-
ban 1097a. quadras de tier-
ra, 
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r a , ii966. de bosques y 
84,48. incultas y abando-
nadas : en todas estas plan-
taciones hay n 6 . molinos 
de agua , ia . de viento y 
184. de cavalienas : el 
produélo de esta Isla se 
reputa hoy á 23. millones 
de libras de azúcar , 3. 
millones de café , 600$. l i -
bras de algodón, y 40^. de 
cacao, de lo qual la tercera 
parte pertenece á los Estran-
geros , y las dos restantes 
á los Franceses , en cu-
yas conduciones se emplea-
ron el referido año de 
1766. 143. embarcaciones: 
los Holandeses mandados 
por su Almirante Miguel 
Adrián Ruker , la ataca-
ron el año de 1674. , ha-
ciendo un desembarco, pe-
ro fueron rechazados con 
mucha perdida , y lo mis-
mo les sucedió á los In -
gleses con el Almirante 
Guillermo Pen el de 1695. 
está 10. leg. al S E de la 
Dominica , 40. al N O 
de las Barbadas , en 14. 
gr. 53. mln. de lat, bor. 
y 316. de long. : la Capi-
tal es San Pedro. 
MARTINICO , Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Cartagena en el Partido 
del Sinú : corre al O y sa-
le al mar en el Golfo del 
Daricn. 
MA 
MARTINS , Punta de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Capitanía del río Gran-
de eiv el Brasil, está en-
tre la de Potetinga y el 
Cabo de San Roque. 
M A R T I N UAZ , véase 
Vaz. 
MARTIR Gran) uno de 
los Islotes que hay en la 
Costa de la Florida y el 
mayor de ellos , entre la 
punta de los Mártires y 
las peñas de el mismo 
nombre. 
MARTIRES Cabeza de 
los) extremidad de la Cos-
ta de la Florida enfrente 
de la Isla de Cuba : tiene 
este nombre por cinco Is-
lotes ó peñascos que tiene 
delante rodeadas de baxos 
y escollos, en que se han 
perdido muchas embarca-
ciones , y la flota de Nue-
va España , que mandaba 
Don Rodrigo de Torres el 
año de 1731. : está 58. le-
guas de la punta de Caña-
veral en a$. gr. 10. min. 
de lat. y apj. de long. 
Tiene el mismo nombre 
con el aditamento del Ja-
pón un Pueblo de las M i -
siones que tenían los Re-
gulares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas y Rcyno de Qui-
t o , situado á orilla de un 
cáu-
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caudaloso Rio. 
Otro de las Misiones que 
tenían los mismos Regula-
res de la Compañia en la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , situado cerca 
del rio Paraná entre los 
Pueblos de los Apostóles, 
y de San Francisco Xavier. 
MARU , Rio de la Pro-
vincia y Capitanía del Pa-
ra en el Brasil: corre al 
O , y torciendo luego su 
curso al N N O entra en 
el brazo grande del de las 
Amazonas , que forma la 
Isla de Marajo delante de 
la de Sumauna. 
MARUILLE Bahía de) 
en las Islas Maluinas ó de 
Falkland en la parte del 
Norte. 
MASA ó Masha) Rio 
grande del País de las 
Amazonas al K de el Ma-
.ranon : corre del O N O 
al E SE , y torciendo lue-
go su curso á Levante en-
tra por la parte Meridio-
nal en el Ñapo ; en los 
bosques y selvas de su in-
mediación , habita la Na-
ción de Indios bárbaros 
Massamaes , y á la parte 
del N la de los Ardas. 
MASACHUSETS, Pro-
vincia de la América Sep-
tentrional , una de las que 
componen la República de 
Tom.UL 
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ios estados unidos de aque-
lla parte del mundo , y 
antes de la Nueva Ingla-
terra , y una parte princi-
pal de las quatro en que 
se dividía ; confina por 
el N con la NuevaHamps-
hire , por el E y S con 
el Occeanó Atlántico y con 
la Provincia de Connec-
tlcut , y al O con la Nue-
va Yorck ; tiene na . mi-
llas de largo , y 38. de an-
cho : tuvo desde sus prin-
cipios quando era Colonia 
de la Inglaterra privilegio 
de elegir sus Magistrados, 
Gobernador y asamblea, 
como de formar y estable-
cer las leyes que juzgasen 
necesarias para su gobier-
no , sin necesitar aproba-
ción del Rey ni de Parla-
mento, pero habiendo si-
do acusados de el abuso 
que hacían de esta liber-
tad fueron privados del 
privilegio en los últimos 
años del Reynado de Car-
los I I . ; con cuyo motivo 
se sublevaron , pero al-
gún tiempo después con-
siguieron otra patente de 
privilegios , que aunque 
muy favorable, era inferior 
á la que tuvieron antes, 
reservándose la Corte la 
autoridad de nombrar el 
Gobernador y principales 
P Oá-
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Oficiales de la República 
y de la Milicia , y aun-
que el Consejo era elegi-
do por los Diputados del 
Pueblo , conservaba el Go-
bernador derecho de ne-
gar su aprobación , y era 
suficiente para cortar aque-
lla prerrogativa. Las ape-
laciones , en siendo de la 
cantidad de 300. libras 
esterlinas en adelante, de-
bían concederse al Rey y 
su Consejo , que igualmen-
te aprobaba las Leyes y 
Constituciones ; pero si no 
recibían la desaprobación 
e0 el termino de tres años 
se consideraban válidas y 
autorizadas : tuvieron dis-
puta muchos años con la 
Corte de Inglaterra sobre 
el salario que debía go-
zar el Gobernador de esta 
Provincia , que produce 
trigo en abundancia , pero 
muy pocos granos de otra 
especie , mucho ganado 
vacuno , ovejuno, cerdos, 
aves , pescado , lino y cá-
ñamo ; y sus habitantes 
se ocupan en hacer ma-
Hampshíre. 
Suffolk. 
VVorcesser. 
Esex. 
Middlesex. 
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nufaíluras de lino , lana 
y pieles ; construyen por-
ción considerable de em-
barcaciones por la abun-
dancia de maderas y de-
mas materiales necesarios 
que tienen 5 hay también 
minas de fierro y de co-
bre , y de las primeras se 
trabajan algunas , pero en 
general sus fabricas , y 
particularmente las de som-
breros, que eran muy es-
timados , decayeron por 
las providencias de Ingla* 
térra : provee de carne y 
pescado salado á las Islas 
Antilles , recibíesdo en 
cambio azúcar , melaza: 
tienen alambiques para ha-
cer rum , y algunos trapi-
ches de azúcar : era la 
Colonia mas poderosa de 
los Ingleses ; sus habitan-
tes llegaban antes de la 
guerra, en que quedaron, 
independientes á 400{j., de 
los quales había Soy. ca-
paces de tomar las armas, 
y todos tenian libertad de 
religión : estaba dividida 
en 10. Condados que son 
Bristol. 
Plimouth. 
Barnstable. 
Duque ó Isla de Marta. 
Isla de Wantuket, 
^ . • • 
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á quieñes agregaron des-
pués los de Yorck , L in-
coln , Cumberíand con el 
territorio de SagadOk , y 
las Islas de Nashavvn3 
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Tlnkers , Slokumbs , Mus-
kejet, Noman , y Kuttl-
hunt , en que hay las Ciu-
dades y Pueblos siguien-
tes : 
i . 
Canadá. 
Pequiong. 
Salem. 
Petersham. 
Narraganset. 
Greenvvich. 
Brimíield. 
Kington. 
Pel-ham. 
Sunderland. 
Hadíey. 
Hadley Septent. 
Northampton. 
Northfield. 
Hatfield. 
Deeríield. 
Blandford. 
Granville, 
VVestfield. 
Springfield, Ca-
pital, 
a. 
Roxbury. 
Dorchester. 
Keedham. 
Medvvay. 
Billingham. 
VVrentham. 
Medfield. 
VValpole. 
Stoughton. 
Braintree. 
VVeymouth. 
Higham. 
Milton. 
Deadham. 
Boston Capital. 
Dudley. 
Stourbridge. 
Western. 
Hardvvicfc. 
Nuevo Ipsvvich. 
Dorchester. 
Lunemburg. 
Bolton. 
Shrevvsbury. 
VVestborough. 
Hopkinton. 
Grafton. 
Menden. 
Uxbridge. 
Douglas. 
Oxford. 
Sutton. 
Goré. 
Brookfield. 
Braintree. 
West W i n g . 
Rutland. 
Holden. 
Worcester Ca-
pital. 
4. 
Beverley. 
Midleton, 
Tapsfield. 
Andover. 
Bradford. 
Ruvvley. 
Nevvbury. 
Almbury. 
Averhill . 
Methuen. 
Dracut. 
Lynn Capital. 
Tovvnshend. 
Hollis. 
Dunstable. 
Chelmsford. 
Reading. 
Mal den. 
Medford. 
Groton. 
Billarica. 
Westford. 
Bedford, 
Tevvksbury. 
texington. 
Woburn. 
Marlborough, 
Stovv. 
Concord. 
Waltham. 
Weston. 
Sherborn. 
Holliston. 
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Charles Tovvn. 
Cambridge Ca-
pital. 
6. 
Attleborough. 
Barrington» 
Svvansey. 
Dighton. 
Sainham. 
Easton. 
Korton. 
Berkley. 
Freetown. 
Dartmouth. 
Tannton Capital. 
Hanover. 
Abingdon, 
Duxbury. 
Kingston. 
Halifax. 
Pembroke. 
Brid ge water. 
Mlddleborough. 
Rochester. 
Wareham. 
Plympton. 
Plymouth Capi-
tal. 
Sandwich. 
MA 
Falmouth.'' 
Yarmouth. 
Harwich. 
Eastham. 
Sil ve Spring. 
Bellingsgate. 
Truro. 
Chatam. 
Barnstable Capi-
tal. 
9-
Chilmack. 
Tisbury. 
Edgar Capital. 
10. 
Sherborn Capital. 
MASACRE, véase Del-
fín a* 
Tiene el mismo nombre 
un Rio del estrecho de Ma-
gallanes , que sale al mar 
en la Costa del N enfren-
te de la punta de San Fer-
nando. 
MASAIA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Nicaragua en el Reyno 
de Guatemala , situado á 
orilla de la gran Laguna 
en la boca qué sale al es-
tero. 
Tiene el mismo nombre 
un Volcan de esta Pro-
vincia y Reyno, á quien 
los Españoles llamaron in-
fierno de Masaya ó de 
Nicaragua : está en una 
sierra que hay tres leguas 
de dos Lagunas muy gran-
des , y no distante del 
Pueblo anterior en un 
cerro redondo , cuyo con-
torno es cabernoso , y re-
tumba andando al rede-
dor como si estuviese 
hueco ; la subida es lla-
na y no muy trabajosa, 
de modo que se puede ir 
á caballo hasta lo alto, 
que tendrá de distancia 
algo mas de media legua: 
está abierto en la cumbre, 
y tendrá esta abertura, que 
es redonda , 1500. pasos 
de ancho , y de altura mas 
de aoo. estados , según el 
Obispo Fr. Bartolomé de 
las Casas , terminando efi 
una Plaza , donde incli-
nado á una parte hay un 
po-
MA 
pozo de modo que forma 
la figura de un sombrero 
con la copa acia arriba; 
en lo alto del monte hay 
unos Teocales ó Altares 
en que invocaban los I n -
dios á sus dioses y les 
ofrecían sacrificios , y en 
las ocasiones que faltaban 
las lluvias despeñaban por 
allí los muchachos para 
que fuesen por agua, per-
suadidos que con esto ha-
bía de llover : en este po-
zo , que según el Autor 
citado , es de .a 5. a 30. 
pasos de diámetro , está 
la materia del Volcan que 
parece metal derretido y 
hecho fuego, distinguién-
dose con mucha claridad 
desde arriba : tiene esta 
masa continuo movimien-
to y hierve con mucha 
fuerza , y en el espacio 
de un Credo se levanta 
una oía como una torre 
y se deshace de repente, 
haciendo tanto ruido co-
mo las olas del mar quan-
do rompen contra una pe-
ña : la claridad es tanta 
que se puede leer con ella 
cerca de una legua : y se 
descubre a-f. leguas mar 
adentro ; los Españoles 
creyeron que era oro der-
retido , y construyeron 
una maquina que tenia una 
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caldera de fierro atada á 
una fuerte cadena el año 
de 1^38., pero la cortó, 
quedándose en aquella ma-
sa el pedazo de cadena y 
vasija, y en lo que que-
dó salieron pegados unos 
pedazltos de metal , que 
ningún platero conoció la 
calidad, sin poderlo ablan-
dar con el martillo en el 
yunque. 
MAS A M A ES , Kacion 
bárbara de Indios que ha-
bita al .N N E del rio Ña-
po , y al O S O del Na-
na! , toman el nombre del 
rio Masa, que baña su ter* 
ritorio: confinan con otros 
bárbaros , y por el N N E 
con la iNacion de los Ar-
das. Tuvieron antes un 
Pueblo con nombre de 
Santa Mari a de Masamaes 
en las Misiones de Ñapo 
de los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Quito , pero habién-
dose disminuido sus na-
turales, se transfirieron los 
que quedaban á el Pueblo 
de San Francisco Regís: 
aquel estaba en 1, gr<, ^ g, 
min. de lat. aust. 
M A S A M I T L A , Pueblo 
de la Cabezera y Alcal-
día mayor de Zapotlan en 
Nueva España : es de mu-
cho vecindario , y tiene 
«a 
i i 4 'MA 
un Convento de Religio-
sos de San Francisco. 
MASAPONAX , JRio 
pequeño de la Provincia y 
Colonia de Virginia en la 
Ame'rica Septentrional: cor-
re al E , y entra en el 
Rapahanock. 
MASCOTA, Pueblo de 
la Cabezera y Alcaldía 
tíiayor de Ostotipác en 
Kueva España , dista cin-
co leguas al S de él. 
MASEDAK , Bahía-dé 
la América Septentrional 
entre Aquapulco y Aqua-
racerca del Cabo de Ca-
lifornia , y donde estuvo 
fondeado el Caballero To-
más Candish, después que 
pasó el estrecho de Ma-
gallanes. 
MAS SITA , Rio peque-
ño de la Provincia y Ca-
pitanía de Marañan en el 
Brasil : nace cerca de la 
Costa, corre al N entre 
ios de Tapicura y Mara-
di , y sale al mar en la 
Bahía que forma la boca 
del rio Marañen. 
MASHAMAYÓ , Rio 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de Main as en 
el Reyno de Quito : nace 
en el País de los Indios 
Iquitos ; corre al E y en-
tra en el Ñapo. 
MASI ? Pueblo de In -
MA 
dios de la Carolina Meri-
dional , situado á orilla 
del rio Albama. 
MASIUARIBENIS, Na-
ción bárbara y numerosa 
de Indios , que habita en 
las llanuras del rio Meta 
al S O , empezó á reducir-
se felizmente á la fé cató-
lica el año de i / a ó . for-
mando de ellos diferentes 
Pueblos , que florecieron 
baxo la dirección de los 
•Regulares de la Compañia 
de la Provincia de Santa 
Fé hasta el año de 1767. 
MASKOUTEJN'S,, Rio 
de la Nueva Francia ó 
Canadá en la América Sep* 
tentrional ; corre al S E y 
entra en el lago de Kitchi-
gamin. 
MASPA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-
no de Quito ; es muy re-
ducido y pobre, está 4, 
leguas del de Papallaélra. 
MASPARRO, Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo : nace cerca 
de la Ciudad de Barinas 
Nueva; corre ácia el SSE, 
y entra en el de Apure por 
la vanda del N después del 
de Santo Domingo. 
MASQUES, véase Chil-
ques. 
MASQUINONGE, Rio 
de 
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de la Nueva Francia 6 
Canadá: nace de dos La-
gunas en el País de los 
Indios Algonovins : corre 
al S E i, y entra en el rio 
de San Lorenzo en el la-
go ó rebalso que forma 
llamado de San Fierre ó 
San Pedro. 
MASTELES , Nación 
bárbara y antigua de In -
dios de la Provincia de 
Popayan ácia el Poniente: 
era belicosa, cruel y an-
tropafaga , vivian en guer-
ra continua con la de los 
Abades sus confinantes al 
medio dia , con lo qual se 
destruyeron enteramente. 
MASTERKOUT , Ciu-
dad pequeña del Conda-
do del Principe Jorge en 
la división Occidental de 
la Provincia de Mariland. 
MASTES , Nación bár-
bara y guerrera de Indios 
de la Provincia y Gobierno 
de Santa Marta al S S O 
confederada con la de los 
Taironas. 
MASTON , Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa-
do en la parte del Sur. 
M A T A , Pueblo gran-
de de la Provincia y Ca-
pitanía de Pernambuco en 
el Brasil : está muy po-
blado por razón del co-* 
mércio de palo de Brasí^ 
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que en sus Inmediaciones 
se corta con abundancia^ 
tiene dos Conventos de 
Religiosos , y Una muy 
buena Parroquia , de quien 
depende otro Pueblecito 
anexo á ella ; dista 11. 
leguas al medio dia de su 
Capital. 
Tiene el mismo noiru 
bre de ciénega de Mata un 
Pueblo de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de sierra 
de Pinos en Nueva Espa-
ña , distante cinco leguas 
al S del de o]o Caliente. 
M A T A C H I Q U I , Pue-
blo de las Misiones que 
tienen los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya : está 31. 
leguas de la Villa y Real 
de Minas de San Felipe de 
Chiguagua. 
M A T A F U E G O , Islo-
tes de la mar del N cerca 
de la Costa de la Provin-
cia y Capitanía del Rey 
en el Brasil ? situados al 
N de la Isla -de Santa 
Catalina. 
MATAGALPA , Pro-
vincia y Alcaldía mayor 
del Reyno de Guatemala 
en la América Septen-
trional. 
MATAGEROS , Islas 
pequeñas de la mar del 
N 
1 
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N cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Honduras delante de la 
entrada ó boca del rio Co-
mecueros, son muchas que 
están desiertas. 
MATAGORDA, ó Pes-
cadero) Puerto de la Cos-
ta de la Provincia y Cor-
regimiento de Quillota en 
el Reyno de Chile , entre 
la quebrada de Choapa y 
el rio Quilimari. 
MATAHÜASI, Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Xauja en el 
Perú. 
MATAJES , Rio gran-
de de la Provincia y Go-
bierno de Esmeraldas en 
el Reyno de Quito : cor-
re del SE al N O en el 
País y territorio de los In-
dios Malaguas , y sale al 
mar Pacifico en la Bahía 
de Sardinas en i . gr. n . 
min. de lat. bor. 
MATALIRON , Isla 
pequeña de la mar del N 
una de las Antilles meno-
res ó de Barlovento , está 
desierta. 
M AT AMEREQUE, Rio 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Caxamarqui-
lla en el Perú. 
MATAMUSKET, Pue-
blo de Indios de la Caro-
lina Septentrional y Parti-
do de Hyde , situado en 
la Costa» 
MATANCHEL , Puer-
to de la mar del Sur en 
la Costa de Nueva Espa-
ña , perteneciente á la 
)urisdiccion y distrito de 
la Alcaldía mayor de Te-
pic ; está en la parte Oc-
cidental , E O con las Is-
las Marías : es bastante 
cómodo y seguro , y el 
año de 1745. dio fondo 
en él la Kao de China que 
llegó maltratada de los 
temporales , y en el si-
guiente de 1746 se acogió 
allí un navio Holandés 
que navegaba aquellos ma-
res : está 55. leguas de la 
Capital en ajS. gr. de 
long., y aa. gr. 45. min, 
de lat. 
Tiene el mismo nom-
bre un Pueblo de la Ca-
bezera y Alcaldía mayor 
de Compostela en JMueva 
España , situado en la Cos-
ta del mar del Sur , inme-
diato al Puerto anterior. 
M A T A N E , Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
cuya entrada es capaz de 
admitir embarcaciones de 
aoo. Toneladas : toda la 
Costa del rio de San Lo-
renzo , especialmente cer-
ca del que tratamos en 
mas de ao. leguas abunda 
de 
MA 
de bacalao , y se pueden 
ocupar mas de 500. chalu-
pas ó barcos de pescadores 
al mismo tiempo ; >este 
pescado es de excelente car 
lídad y muy estimado en 
España y en Levante: tam-
bién se han visto muchas 
ballenas, que se podrían 
matar con harpon , y se-
ría pesca de mucho lucro. 
MATANILLAS /Pue-
blo de la Isla de Cuba, 
situado en la Costa del N 
entre los de Guanaja y 
Alivitas. 
; M A T A N Z A , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres en el 
Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la propia Pro-
vincia y Gobierno : corre 
al N N £ , y- entra en el 
Paraná entre el de. Rama-
llos , y el de dos Her-
manos. 
MATANZAS , Ciudad 
de la Isla de Cuba , situa-
da en la Costa Septentrio-
nal de ella , á orilla de 
una Bahía ó Puerto que 
tiene el mismo nombre, y 
es de los mas grandes, 
cómodos y seguros de to-
da la América , con un 
buen castillo que la de-
fiende. La Ciudad es pe-
queña , de poco vecinda-
T o m . I I L 
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rio y comercio ; antigua-
mente tenia mucho, porque 
entraban allí todas las em-
barcaciones que venían á 
Europa : el Almirante Ho-
landés Pedro Hein , derro-
tó y quemó en esta Ba-
hía la flota de Nueva Es-
paña muy interesada el año 
de i6aS , y el de 1638» 
tuvo delante de ella dos 
combates muy gloriosos el 
General de Galeones í)on 
Carlos de Ibarra con el 
Corsario Holandés Pie de 
Palo : está 30. leguas de 
la Cabeza de los Mártires 
en la Costa de la Fioridaj 
y ao. de laHavana en ag6. 
gr. de long. y aj . gr. I J , 
mín. de lat. 
Tiene et mismo nombre 
de Pan de Matanzas un 
monte muy alto , que tie-
ne la figura de un pan de 
azúcar , situado á la es-
palda del Puerto anterior, 
que sirve de señal ó ba-
lisa para embocar el Canal 
de Bahama , poniendo la 
proa al N , y dexando el 
monte por la popa por es-
tar enfrente de la boca, 
tina Isla de la mar del 
K cerca de la Costa de la 
Florida fuera del Canal de 
Bahama. 
MATAOXTACHIE, Rio 
de la Provincia y País de 
Q los 
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los Indios Iroqueses en la 
ííueva Francia ó Canadá; 
corre al N E , y entra en 
el de Otaivas. 
MATAPE , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Ostimuri en la América 
Septentrional. 
M A T A P I , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
láGuayana en ía parte que 
poseen los Portugueses, se-
gún la descripción y car-
ta del Ingeniero Bellin, 
que no hallándose en otros 
debemos creer equivocó el 
hombre con el de Matari. 
M A T Á P O N I , Río de 
la Provincia y Colonia dé 
Virginia én la América Sep-
tentrional ; corre al S E, 
y entra en el de Yorck. 
MATAQUINO ó Mata-
quito como llaman otros, 
Eio caudaloso de la Pro-
vincia y Partido de Chan-
co en el Reyno de Chile: 
corre muchas leguas al O 
y sale al mar entre los de 
Maule y de Boyeruca : á 
su orilla por la vanda del 
í í hay dos haciendas gran-
des llamadas Tilicura y 
Peralvillo , cerca de ésta 
dieron los Españoles á los 
Auracanos la batalla de 
Mataquino , en que murió 
•Lautaro: á la vanda del 
Sur tiene otras dos ha-
MA 
cíendas con los notnbres 
de Hu aquén 3 y de Nai-
cuda. 
M A T A R A , Pueblo de 
la Provincia y Corregí* 
miento de Caxatambo en 
el Pérú , donde hay un 
manantial de agua negra 
que tiene el rio en que en-
tra y se llama de la Bar* 
ranea, de modo que al pa-
sar por el Pueblo se coge 
el tinte que llevan sus 
aguas quando fto corren 
de aVenida : es anexo al 
Curato de Chiquian. 
Otro Pueblo hay del 
mismo nombre en la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Aimaraez en aquel Reyno. 
Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Guaro-
chiri en el mismo Reyno, 
anexo al Curato del dé 
Olleros. 
Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el mismo Reyno, ane-
xo al Curato del de Paico» 
Otro, llamado también 
Mopa en la Provincia y 
Gobierno del Tucuman en 
el mismo Reyno , del dis-
trito y jurisdicción de la 
Ciudad dé Santiago de él 
estero , á cuyo Curato per-
tenece. 
M A T A R I , Rio de la 
Provincia y País de las 
Ame-
MA 
^Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses : 
corre al S , tuerce luego 
su curso al S S E , y en-
tra en el Mará ñon for-
mando antes una gran la-
guna ó revalso de agua 
que sale por dos bocas una 
mayor que otra á aquel 
Rio, y tiene el mismo nom-
bre. 
M A T A Cabo de ) en la 
Costa que media entre el 
rio de la Plata , y el es-
trecho de Magallanes, es-
tá en 4^. gr. de lat. al S 
entre la Bahía de Cama-
rones y la de San Jorge. 
Tiene el mismo nombre 
otro Cabo en la Costa de 
.la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres entre los 
rios de Dios y de Doña Lo-
renza. 
M A T A T L A N , Pueblo 
y Cabezera de Partido de 
ja Alcaldía mayor deTeu-
titlan en Nueva España, 
situado en una dilatada 
llanura , de temperamento 
templado , tiene 44. fa-
milias de Indios de vecin-
dario , y está 16. leguas al 
S de su Capital. 
MATAURA , Pueblo 
„de la Provincia y País de 
las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugue-
ses ; es reducción d»? las 
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Misiones que tienen los 
Padres Carmelitas de esta 
Nación ; está situado á 
orilla del rio de la Ma-
dera. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la propia Pro-
vincia y País : nace en el 
territorio de los Indios 
Burais ; corre al N , y in-
clinándose luego al N N Ó 
entra en el caudaloso de la 
Madera, á sus orillas tie-
ne grandes bosques de ca-
cao silvestre. 
MATÁYUS , Nación 
bárbara y antigua de In-
dios que habitaba las ori-
llas del rio Marañon á la 
parte del medio dia ; con-
finaba por Levante con el 
rio de los Topayos, y por 
el medio dia con la Na-
ción de los, Guayasis, hoy 
está extinguida. 
M A T A Z A N , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Maracaibo : nace en el 
paramo de la Rosa :< corre 
al N recogiendo las aguas 
de otros , y volviendo al 
O entra en la laguna de 
Maracaibo dividido en dos 
brazos que forman una 
Isla. 
MATCHAPUNGO,Isla 
de la mar del N cerca de 
la Costa de la Provincia 
de la Carolina Septentrio-
1 Q a nal 
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nal éntrelas de Thaches y 
de Curtís. 
MATCHLGAMICHI, 
Lago del País del Labra» 
dor 3 que se forma de otros 
cinco que en figura de 
cuentas de Rosario siguen 
delJSÍ al S desaguando unos 
en otros , y este ultimo 
en el rio San Lorenzo. 
MATECORA , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo: 
corre al N , y sale al mar 
á poca distancia de la gran 
Laguna al E. 
MATEHUACA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Tarma en 
el Perú , anexo al'Curato 
de Huariaca. 
MATEHUALA , Pue-
blo y Real de Minas de 
Plata de la Cabezera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Charcas en Kueva Es-
paña ; es de mucho vecin-
dario compuesto de Espa-
ñoles , Mestizos y Mula-
tos , que por lo regular se 
dedican al oficio de pasto-
res, aunque algunos se em-
plean en los escarvaderos 
de las riiinas : tiene un 
Convento de San Francis-
co", y es término del Rey-
no dé Nueva Galicia i que 
lo divide del Obispado de 
Methoacan> y del Nuévo 
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Reyno de León , que está 
al Ñ E : dista 16. leguas 
al IST de la Capital. 
S. MATEO , Pueblo de 
la Cabezera de Partido de 
Cl acayac y Alcaldía mayor 
de Zultepec en Nueva Es-
paña ; tiene 41. familias 
de Indios que se mantie-
nen de criar ganado ma-
yor , y de sembrar maiz y 
algunas frutas : está 4. le-
guas al Oriente de su 
Cabezera. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabezera 
de Tecamachalco y Alcal-
día mayor de Tepeaca en 
el mismo Reyno , en que 
hay 54. familias de Indios. 
Desde él se descubre el ce-
lebre valle de Balzaquillo, 
tan espacioso que contiene 
jó . haciendas de labor, 
de cuyo trabajo se mantie-
nen los Indios de esta Ca-
bezera y de otros Pueblos 
comarcanos , porque no 
tienen mas comercio: dis-
ta un quarto de legua de 
su Cabezera. 
Otro de la Cabezera de 
Tlacotepec y Alcaldía ma-
yor de Tepeaca en el mis-
mo Reyno ; tiene ia, fa-
milias de Indios , y está 3. 
leguas de su Cabezera. 
Otro de la Cabezera d« 
Ahükcátlan y Alcaldía ma-
yos 
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yor de Zacatlan en el mis-
mo Reyno , distante a. le-
guas de su Cabezera. 
Otro de la Cabezera de 
Zozocolco y Alcaldía ma-
yor de Papantla en el mis-
mo Seyno ; tiene 183» fa-
milias de Indios, y está 
a. leguas de su Cabezera. 
Ocro de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de L i ma en el mismo Rey-
no ; tiene 31. familias de 
Indios , y está una legua 
al N E de su Capital. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
en el mismo Reyno : tie-
ne 64. familias de Indios, 
y está poco distante al O 
de su Capital. 
Otro con el sobrenom-
bre del Mar en la Cabe-
zera y Alcaldía mayor de 
Tehuantepec , que toma 
la denominación por estár 
situado enfrente del mar 
del Sur ; es de tempera-
mento cálido, y su vecin-
dario se compone de al-
gunas familias de Indios, 
Mulatos y Españoles que 
cultivan su sementera , y 
crian ganado mayor : es-
tá 3. leguas al S de su 
Capital. 
Otro de la Cabezera de 
Taximaroa y Alcaldía ma-
yor de Maiavatio en el 
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Obispado de Mechoacan: 
tiene a4. familias de I n -
dios , y está una legua al 
O de su Cabezera. 
Otro de la Cabezera de 
Huautla y Alcaldía mayor 
de Cuicatlan en el mismo 
Reyno, situado én la me-
díanla de un áspero cerro; 
es de temperamento frió, 
tiene 46. familias de In» 
dios , y dista una legua al 
S de su Cabezera. 
O ero de la Cabezera de 
Santa Isabel y Alcaldía ma-
yor de Cholula en el mis-
mo Reyno ; tiene 96. fa-
milias de Indios , y dista 
iái leguas al Oriente de su 
Cabezera. 
Otro de la Cabezera de 
Coronango y de la misma 
Alcaldía y Reyno que el 
anterior, tiene £0. familias 
de Indios , y está una le-
gua al S de su Capital. 
Otro de la Cabezera de 
Tecomaxtlahuaca y Alcal-
día mayor de Juxtlahuaca 
en el mismo Reyno. 
Otro que es Cabezera de 
Partido de la Alcaldía ma-
yor de Viílalta en el mismo 
Reyno ; tiene 94. familias 
de Indios , y está 8. leguas 
al Poniente de su Capital. 
Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná 3 situado al S E de 
la 
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ia Villa de Aragua. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora , si-
tuado en la Cabezera de 
un Rio al N del Presidio 
de Guevabi , en que hay 
también un destacamento 
de tropa para contener á los 
Indios infieles. 
Otro en la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Florida. 
Una Bahía en la Costa 
-de la mar del Sur y Pro-
vincia y Gobierno de Es-
meraldas en el Reyno de 
Quito : es grande , capaz 
y hermosa , á cuya orilla 
está fundada la Capital , y 
rmuy frecuentada de embar-
caciones de tráfico. 
Un Rio caudaloso de la 
Provincia y Gobierno de 
la Florida , á quien tam-
bién llaman de San Juan: 
nace de una Laguna cerca 
de la Costa; corre al N E, 
y sale al mar sirviendo su 
boca de limites que la di-
viden de la Provincia de 
Georgia , y forma la Isla 
en que está fundada la 
Ciudad de San Agustín. 
Otro Rio del Reyno del 
Brasil , que nace en las 
montañas de la Costa en-
tre los rios Doce ó Dulce, 
y el de las Car av el as, y sa-
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le al mar entre estos dos. 
Un Fuerte de los In-
gleses en la Provincia y Co-
lonia de Georgia , situado 
á orilla de un Rio. 
MATES, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Es-
meraldas en el Reyno de 
Quito : corre al NO , y 
sale al mar del Sur entre 
el de Ostiones al N , y 
el Verde al medio día: 
está su boca en i . gr. 14. 
min. de lat. bor. 
MATHEVVSFIELD , 
Pueblo de los Ingleses en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck , situado á 
orilla del rio Hudson. 
S. MATIAS , Pueblo 
de la Cabezera de Tepalcal-
tepec y Alcaldía mayor de 
Nejapa en Nueva España, 
situado en un monte , cu-
ya subida tiene mas de 
una legua; es de tempe-
ramento frió , y lo habi-
tan 7a. familias de In-
dios. 
Tiene el mismo nombre 
una Bahía que también 
llaman sin fondo en la Cos-
.ta que media entre el rio 
de la Plata y el estrecho 
de Magallanes ; está en 
4a. gr. de lat. al S entre 
la Bahía anegada y el Puer-
to de los Leones* 
Una Isla, la mas orien-
tal 
tal de las dos que descu-
brió Guillermo Damplerre 
en la Costa de la Nueva 
Bretaña de la América Sep-
tentrional : tiene nueve ó 
diez leguas de largo , es 
montuosa y llena de bos-
ques , aunque no le fal-
tan algunos valles y peda-
zos de terreno que pare-
cen cultivados. 
M A T I L L A , Püeblo de 
Ja Provincia y Corregi-
miento de Arica en el 
Perú 3 anexo al Curato de 
Pica. 
M A T I N A , Partido del 
Gobierno y Provincia de 
Costaricá en el Reyno de 
Guatemala 3 situado entre 
el distrito de las Talaman-
cas al E y el rio de San 
Juan al O en la Costa de 
la mar del N ; tiene de 
la otra parte del rio refe-
rido la Costa de los Indios 
Mosquitos 3 que continua-
mente ío Infestan con sus 
embarcaciones 5 por cuya 
razón no hay mas Pobla-
ción en él que unas cortas 
rancherias de algunos Es-
pañoles , que cultivan ca-
cao , que tiene en aquel 
Reyno y fuera de él tanta 
estimación como el de So-
conusco, pero su cosecha es 
muy reducida, y apenas bas-
ta para los vecinos de K i -
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caragua , que lo encargan 
con anticipación: habia en 
este Partido un castillo 
que demolieron los Ingle-
ses en la guerra de 1740. 
Tjené el mismo nombre 
un Éio de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en 
el Reyno de Tierra-Firme.» 
que sirve de limites que 
la divide de la de Cos-
tarríca en el de Guatema-
la » sale al mar del Ar , y 
á sus orillas habia un cas-
tillo que demolieron los 
Ingleses el año de 1744. 
M A T I T U I , Pueblo de 
la Provincia y Gobierne 
de Popayan en eí Nuevo 
Reyno dé Granada. 
MATLAPA , Pueblo 
de la Cabezera de Tama-
zunchale y anexo de su 
Curato en la Alcaldía ma-
yor de Valles y Reyno de 
Nueva España , situado á 
la orilla de un hermoso 
arroyo , de donde se pro-
vee de agua ; es de tem-
peramento caliente y hú-
medo , abundante de maíz, 
frixoles, semillas y algo-
dón ; tiene 30. familias 
de Indios , y está ^. le-
guas al N de su Cabe-
zera. 
MATLATEPEC , Pue-
blo corto de la Cabezera 
de Partido de Santa Ana 
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y Alcaldía mayor de Zuí-
tepec en Nueva España, 
agregado al de Hucztahual-
co de quien dista una 
legua corta. 
MACLAZINCO , Río 
caudaloso de Nueva Es-
paña : nace cerca del Pue-
blo de Santiago en la Ju-
risdicción y Alcaldía ma-
yor de Lerma de un pe-
queño manantial , y cor-
riendo varias Provincias 
mas de ^oo. leguas , en 
que recoge las aguas de 
otros muchos rios , toma 
el renombre de rio Gran-
de , y desemboca en la 
mar del Sur frente de la 
Isla de la California : en 
muchas partes lleva tanto 
caudal que no permite va-
dearse , especialmente des-
pués que entra en el mar 
Chapalico ó laguna de Cha-
pala , y para pasarlo tiene 
cerca de la Ciudad de Gua-
dalajara un puente muy 
singular. 
M A T L I C A , Pueblo de 
Ja Cabezera de Yautepec 
y Alcaldía mayor deCuer-
navaca en "Nueva España. 
M A T O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Jauxtaa en el Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
MA 
Reyno de Quito, llamase 
también Cobitú , véase es-
te artículo. 
MATO DENTRO, Pue-
blo ó Aldea de los Portu-r 
gueses en la Provincia y 
Capitanía de Espíritu San-
to y Reyno del Bi-asíl , si-
tuado cerca del de Catas 
Altas inmediato al rio Do-
ce ó Dulce, 
MATO GROSO , Pro-
vincia y Gobierno de los 
Portugueses en el País de 
las Amazonas : confina 
por el S con la de los In -
dios Chiquitos , por el O 
con la de Moxos del Rey-
no de Quito , y por el E 
con el Paragua : abunda 
mucho de minas de riquí-
simo oro; este País estaba 
desierto , y los Portugue-
ses , incitados de su rique-
za se apoderaron y esta? 
Mecieron en ella el año de 
1761 , poniendo un Go-
bernador en ella , cuya 
Capital , que es donde re-
side, es la Villa del mismo 
nombre : su principal co-
mercio se reduce al tra-
bajo de las minas de oro 
que dan mucha utilidad? 
es de temperamento cáli-
do y húmedo , escasa de 
comestibles , que valen 
muy caros: el año de 176?. 
ia atacó el Presidente de 
Char-
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Charcas Don Joseph Pes-
taña , de orden del Virrey 
del Perú Don Manuel 
Amat, pero se vió preci-
sado á desistir de la em-
presa , y retirarse con 
sus tropas , el de 1766. 
por el valor de los Portu-
gueses y aspereza del ter-
reno : está en 13. gr. 35. 
min. de lat. bor. 
MATOS , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de Guayana ó Nueva 
Andalucía : corre al IsT, y 
entra en el de Caura por 
la vanda del O frente del 
de Yuruani» 
MATOURI Quartel de) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la Isla de 
Cayena, situado en la in-
mediación de una monta-
ña que tiene el mismo nom-
bre en la parte Occidental 
de la Isla. 
MATUCANA San Juan 
de) Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de Gua-
rochiri en el Perú. 
M A T U M A G A N T I , Rio 
de la Provincia y Gobier-
no del Darlen y Reyno de 
Tierra-Firme ; nace en las 
montañas de la Costa del 
W 5 y entra en el Bayano. 
M A T U N A Boca de) 
salida al mar del Dique, 
que comunica éste con el 
Tom. JJL 
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río de ía Magdalena en la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena entre la Punta 
de Barbacoa y la de San 
Bernardo. 
MATURU , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía 
del Pará en el Brasil , si-
tuado á orilla del rio de 
las Amazonas cerca de la 
Villa de Cumpa. 
MAULAS Arroyo de) 
Rio pequeño de la Provin" 
cía y Gpbierno de Bueno5 
Ayres en el Perú ; corre 
al O , y sale al rio Negro 
poco antes de su boca por 
donde entra al Uruguay. 
MAULE , Provincia y 
Corregimiento del Reyno 
de Chile ; confína por el 
Oriente con la Cordillera, 
por el S con el distrito de 
la Concepción sirviendo de 
limites el rio Maule , por 
el Poniente con el mar: 
tiene de Oriente á Ponien-
te 30. leguas , y 46. de 
N á S : abunda de minas 
y lavaderos de oro, y en 
el distrito del Curato de 
la Capital , cerca del bar-
co en que se pasa el rio 
Maule está un cerro que 
llaman el Chivato , donde 
hay un famoso mineral de 
oro que se trabajó anti-
guamente, y luego se aban-
donó hasta el año de 1767., 
R e« 
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eñ que volvieron á bene-
ficiar sus minas , que dan 
porción considerable de 
metal de muy buena ley. 
En esta Provincia culti-
van también toda especie 
de granos , y crian mucho 
ganado de toda especie, 
especialmente cabrio pol-
la uti^dad de las pieles 
para Cordobanes: cogen 
igualmente vinos de mejor 
Calidad y mas estimados 
que los de las demás Pro-
vincias del Perú , y algún 
tabaco , cuyo beneficio ce-
só desde que se estancó 
de cuenta del JRey , y se 
prohibió su* siembra : los 
Rios que la riegan y ferti-
lizan son Maule, Claro, 
y Lontue , que se junta 
con el Teño, y divide la 
íurlsdlcclon de la de Col-
chagua , y después de su 
unión se llama Mataqui-
to. También hay un mi-
neral de brea , que es una 
especie de lodo betumi-
noso que aunque lo bene-
fician á fuego y agua ca-
liente siempre le queda 
mucha tierra , por lo qual 
se usa poco hasta que se 
encuentre modo me;or de 
béntfie arlo: por algunos 
parages de esta Provincia 
se pasa la Cordillera por 
el Oriente , traficando al-
gunos arrieros á conducir 
sal , que se cria muy blan-
ca en pedazos pequeños en 
unas lagunas : los habU 
tantes llegan á i ay . , y la 
Capital es Talca. 
Tiene el mismo nombre 
el Rio que hemos nom-
brado en la Provincia an-
terior al medio día de la 
Ciudad de Santiago , y en-
la )urisdiccion de la Con-
cepción : nace én las mon-
tañas de la Cocdillera, y 
corre de Levante á Ponien-
te recogiendo en su curso 
las aguas de otros , como 
son elCauchenes, y el Cla-
ro y otros pequeños ; has-
ta este ultimo dilató sus 
eonquistas en este Reyno 
el Inca Yupanqui X I . Em-
perador del Perú ; sale á 
desembocar al mar Picifi-
co formando una Bahía 
muy cómoda en 34. gr. 
11. rain, de lat. aust. ; en 
cuyos términos le tiene la 
iurisdicclon y Obispado de 
Santiago : los Indios lla-
maban á este parage Pro-
mocaces , que en su idio^ 
nía- signífiea lugar de bay-
les y alegrías , para deno-
tar la delicia de este ter-
reno : antes de su sali-
da al mar tiene un cele-
bre astillero , y donde se 
explaya y hace un tablazo; 
muy 
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muy anclio : mantiene el 
Rey una barca para el pa-
so de ios que transitan, 
y cerca de ella hay un 
Convento de Religiosos 
Agustinos , que sirve de 
Parroquia á los Indios y 
Kegros que habitan dife-
rentes Aldeas situadas en 
su rivera , y allí llaman es-
tancias. 
Una Isla de la misma 
Provincia y Reyno forma-
da por los rios Maule, 
Longomilla y Putagan. 
Un morro ó monte de 
ia misma Provincia , situa-
do á orilla del Rio ante-
rior , dé quien toma el 
nombre. 
M A U R E , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , ane-
xo al Curato de Tarata. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
Corregimiento de Pacajes 
en el Perú : nace al pie 
de la Cordillera , y corre 
Casi al E hasta entrar en 
el desaguadero que sale de 
la l aguna de Chucuito. 
MAUREPAS , Laguna 
de la Provincia y Gobier-
no de Luisiana á orilla del 
rio Misisipi , se comunica 
con el lago de Ponchar-
train. 
Tiene el mismo nombre 
M A t s f 
una Isla de la Nti eva Fran-
cia ó Canadá , situada en 
el lago Superior. 
MAURI Qu artel de) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la Isla de 
Cayena , situado en la par-
te Oriental de ella á la 
entrada del rio Ocuya. 
MAURICE , Rio de la 
Provincia y Colonia de la 
Nueva Jersey en el Con-
dado de Cumberland ; cor-
re al S , y sale al mar en 
la Bahía de Delavvare. 
S. MAURICIO Bahía 
de) en una de las Islas 
que forman la tierra del 
Fuego á Levante, quasi en-
frente de la de los Estados. 
La descubrió el añodei6 i6 . 
Jacobo Le Maire , que le 
dió el nombre en obsequio 
de Mauricio de Nassau, 
Príncipe de Oran ge : toda 
su circunferencia es tierra 
áspera , montuosa , estéril 
y siempre cubierta de nie-
ve ; al N E tiene una ra-
da llamada Verschoxrs que 
es poco segura , y á la 
parte de Levante una Ba-
hía con el nom bre de Va-
letins , que es grande, có-
moda y capaz , pero abier-
ta ; el cabo ó punta que 
mira al medio dia se lla-
ma del Buen Suceso , y es-
tá en y5. gr. y e8. min¿ 
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de latitud austral. 
S. MAURO , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía 
de Todos Santos en el 
Brasil, situado á la boca 
del rio Yapítinga , y a ori-
lla de la Bahía, 
MAÜTACONA , Rio 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de Guayana ó 
Nueva Andalucía : nace 
al O de ia laguna Ipava, 
de donde tiene su origen 
el Orinoco , según la car-
ta del Geógrafo Cruz , y 
entra en éste poco después 
de su nacimiento. 
MAXALTEPEC , Pue-
blo de la Alcaldía mayor 
de Nexapa en Nueva Es-
paña , situado á la falda 
de un cerro que está po-
blado de crecidos árboles, 
y habitado de a8. familias 
de Indios. 
MAXATES , Pueblo de 
lo Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado cerca 
del dique ó canal en que 
entra el mar y rodea aquel 
pedazo de tierra. 
M A X I ó Maxis) Rio de 
la Provincia y País de las 
Amazonas ; nace en unas 
espesas montañas de cacao 
silvestre en el territorio de 
los Indios Oreguatos y 
Curanaris; corre al N , y 
torciendo luego su curso 
MA 
al O entra caudaloso en 
el de la Madera junto al 
salto grande que dá. 
MAXVVELLS , Ciu-
dad de la Isla de Barbada. 
M A Y , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
la Georgia ; corre al E , y 
sale al mar. 
Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tier-
ra en la Costa de la Pro-
vincia y Colonia de Nue-
va Jersey , que es uno de 
los que forman la entrada 
de la Bahía de Delavvare. 
M A Y A Santa Ana de) 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Cuiceo en Nueva Es-
paña ; tiene ia. familias 
de Españoles y Mestizos, 
y 3a. de Indios. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto pequeño en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela al 
O de la Ciudad de Ca-
racas. 
M A Y ACARE , Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de la Guayana ; corre al 
O, y sale al mar en una 
Bahía cerca del cabo del 
Norte. 
M A YAGUANA 5 Isla 
de la mar del N una de 
las Lucayas que descubriá 
Cristoval Colon en su pn-
mer 
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mer viage , situada al N 
de la Española ó de Santo 
Domingo : tiene 7. legnas 
de largo , y está habitada 
de Indios Caribes , pesca-
dores: en 305. gr. de long. 
y 0.0., gr. a5. min. de lat. 
M A Y AGÜES , Rio de 
la Isla de Portorrico : na-
ce de una montaña en el 
centro de ella ; corre al 
O y sale al mar entre el 
de Gwanajive y la Bahía 
de Añasco. 
M A Y A N A L A Santa 
Maria de) Pueblo de la Ca-
bezera de Partido y Alcal-
día mayor de Iguala en 
Nueva España , tiene J I , 
familias de Indios. 
MAYASQUER , Pue-
blo de la Provincia y 
Gobierno de Pastos en el 
distrito de la jurisdicción 
de la Audiencia de Quito. 
M A Y E Monte de) en 
la Costa de la Provincia 
y Gobierno de la Guaya-
na , es una especie de pla-
taforma aislada en la Cos-
ta , poco distante del rio 
Covvanavvini, cubierta de 
árboles que sirve de bali-
sa á los que navegan a 
la Cayena: toma el nom-
bre de una Nación de In-
dios asi llamados que ha-
bitaban en este parage ; es-
tá en 3. gr. 15. min. delat. 
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M A Y E N Isla de) situa-
da al N O de Spitzbergen 
en 71. gr. aj* min. de 
lat. septentrional: el mar 
que baña sus costas era 
antes muy abundante de 
ballenas, pero habiéndose 
mudado estos cetáceos acia 
el N , quedó abandonada 
esta Isla de los que se 
ocupaban en la pesca; en 
su extremidad Septentrio-
nal hay una altisima mon-
taña llamada Beerember-
gen ó del Oso que atra-
viesa toda la Isla 5 y se 
descubre á 30. millas de dis-
tancia : tiene muy bue nos 
Puertos , y abunda de pes-
cado y de marisco , pero 
la gran cantidad de yelos 
que se forman en el mar al 
rededor de ella , especial-
mente acia Levante, la ha-
ce inacesible en la Prima-
vera. 
MAYO , Tablón de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada. 
Otro Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Canta en el Perú ^ anexo 
al Curato de Arahuay. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio caudaloso de la 
Provincia de Ostimuri en 
Nueva España , que la di -
vi» 
vlde de la de CInaloa , y 
sale al mar en el Golfo 
de California ó marJRoxo 
de Cortes. 
Otro Rio de la Provin-
cia y Colonia de Virginia 
en el Condado de Lunen-
burgh; corre al S E , y 
entra en el de Dan. 
Un monte muy alto de 
la Provincia y Capitanía 
de San Vicente en el Bra-
sil , situado á orilla del 
rio Tajai-meri. 
M A Y O B A M B A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Vilcas Hua-
man en el Perú , anexo 
al Curato de Hualla. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Luca-
nas en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Chipan. 
MAXOC , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Guanta en el 
Perú. 
MAYOC MARCA, véa-
se Anco. 
MAYORE , Laguna 
de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay en el Pe-
rú , se forma en el territo-
rio de los Indios Chiqui-
tos de un rebalso de aguas 
del rio Paraguay mas aba-
xo del lago de los Xareyes. 
MAYURIAGA , Rio 
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grande que baña el País-
de los Indios Xlbaros en 
la Provincia y Gobierno 
de Mainas del Reyno ie 
Quito ; corre al S E , y 
entra con mucho caudal 
de aguas en el de Morona 
por la parte Occidental en 
4. gr. 17. mln. de lat, 
aust. 
MAYORUNAS, Nación 
bárbara de Indios que ha-
bita en los bosques que 
hay al medio dia del Ma-
rañon , entre el rio Cusi-
quina á Levante , y Uca-
yale á Poniente : confína 
por el medio dia con las 
Kaciones de los Cocamas 
y Cocamillas , algunos se 
han reducido á la Fe'. 
Tiene el mismo nom-
bre con la advocación de 
San Ignacio un Pueblo de 
estos Indios , reducción 
de las Misiones que tenían 
los Regulares de la Com-» 
pañia en la Provincia de 
Mainas y Reyno de Quito, 
M A Z A , Puerto de la 
Isla de Cuba en la Costa 
del N N E entre la Villa 
de Baracoa y la Punta de 
Maisi. 
MAZAHUACAIV, Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Zochicoatlan en Nueva Es-
paña ; tiene 16. familias 
de 
dé Indios. 
M A Z A P I L V Real de 
Minas de Plata y Pueblo 
Cabecera de Partido y ju-
risdicción del Obispado de 
Cruadalajara en Nueva Es-
paña que siive de limites 
y división del Re y no de 
Hueva Galicia con el de 
Hueva Vizcaya , quedan-
do las tierras de éste á la 
parte del N : ha sido siem-
pre abundante de minas 
de muy buena ley , que se 
han trabajado con grande 
utilidad á los principios por 
esclavos, por lo indómito 
y feroz de aquellos Indios; 
pero después que se han 
domesticado hacen este tra-
bajo como el de las ha-
ciendas de labor , de que 
está c'rcumbalado el terri-
torio : tiene de vecindario 
mas de 40, familias de 
Españoles y Mestizos , y 
muchas mas de Mulatos, 
con crecido numero de 
Indios que también se de-
dican a criar mucho ga-
nado de toda especier dis-
ta 100. leguas al N JN E 
de Guadala-ara , y está en 
170, gr. 4. min. de long., 
y en 24. gr. ^o. min. de 
lat. 
MAZARONI , Maza-
ru* ni ó Atapárán) Rio gran-
de y caudaloso de la Pro-
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vincia de Guayana y Go-
bierno de Cumaná : nace 
en lo interior de ella , y 
corre casi del S al N has-
ta entrar en el de Esqui-
vo ya cerca de su salida 
al mar. Los Holandeses 
protegidos de los Caribes 
suben por él á pillar los 
Indios de la Provincia, que 
hacen esclavos para tra-
bajar sus haciendas , va-
liéndose de todos quantos 
medios les sugiere la co-
dicia y la tiranía para cau-
tivar á aquellos infelices, 
á cuyo fin tienen amis-
tad con los Caribes gente 
guerrera y feroz. 
M A Z A T A N ,, Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Cópala en Nue-
va España , situado cerca 
de la Costa del mar del 
Sur: su vecindario se com-
pone quasi todo de Mula-
tos , que tienen obligación 
de guardar el Puerto que 
tiene , y ha sido invadido 
varias veces por los ene-
migos : es de temperamen-
to cálido , abundante de 
maiz y frixoles , y sobre 
todo de pescado , que QO-
gen con abundancia en el 
caudaloso Rio de su nom-
bre , á cuya inmediación 
está situado. 
MAZATEPAN S. Mar-
tin 
x 3 3 
tin de) Pueblo y Cabezera 
de- Partido de la Alcaldía 
mayor de Tehuacan en 
Nueva España : tiene 150. 
familias de Indios , y es-
tá 16. leguas al E quar-
ta al N E de su Capital. 
MA.ZATEPEC, Pueblo 
de la Cabezera de Partido 
de Huitepec y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca en 
Nueva España , está si-
tuado en la cumbre de un 
cerro, tan estéril y falto 
de agua que es preciso su-
birla en hombros desde los 
rios inmediatos ; pero á su 
falda tiene una vega que 
es la mas frondosa que 
hay en toda su jurisdic-
ción; en qwe se dan mu-
chas frutas y cañas dulces, 
de que fabrican porción de 
azúcar : tiene un Conven-
to de Religiosos de San 
Francisco , J J . familias de 
Indios , y 27. de Espa-
ñoles y Mestizos. 
MAZATLAN San Juan 
de) Pueblo y Cabezera de 
Partido de la Alcaldía ma-
yor de Nexapa en Nueva 
España: tiene m . fami-
lias de Indios que comer-
cian en algodón , crias de 
ganado , frutas y cortes 
de madera: está aj. leguas 
al N de su Capital. 
Otro Pueblo hay de este 
MA 
nombre en la Cabezera dé 
Zapotlan y Alcaldía mayor 
de Tepic en el mismo Rey-
no ; tiene 34, Familias de 
Indios que tratan en semi-
llas y algodón , y está po-
co mas de 13. leguas en-
tre Oriente y Sur de su 
Capital. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de la Pu-t 
rificacion en el mismo Rey-
no , situado en la Costa 
de la mar del Sur, cuyos 
vecinos se ocupan en ser vi-
gías de las embarcaciones 
que se descubren para dar 
avisos á los Alcaldes ma-
yores ; está 6. leguas al 
Sur de su Capital. 
Otro de la Cabezera yJ 
Alcaldía mayor de Com-
postela en el Rcyno de la 
Nueva Galicia. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Tuzcacuesco y 
Alcaldia mayor de Amóla 
en Nueva España; es de 
temperamento caliente, si-
tuado entre dos lomas i 
orilla de un arroyo , con 
cuyas aguas riegan y cul-
tivan las huertas sus ve-
cinos , qne son 70. fami-
mllias de Indios , y está 
4. leguas á Poniente de su 
Cabezera. 
M A Z I B A, Pueblo gran-
de de Indios de la Nación 
Sa-
MA 
Saliva en los llanos de San 
Juan , inmediato al rio 
Simruco. Los Caribes uni-
dos con los Holandeses lo 
tomaron y saquearon con 
otros Pueblos el año de 
1684,. 
M A Z I N G A , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Santa Marta en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado cerca de la serra-
nía. Los Ingleses man-
dados por Guillermo Gau-
son lo saquearon el año 
de 
MAZO , Pueblo de la 
Provineia. y Corregi mi en-
to de Chañeay en el Perú, 
anexo al Curato de Huaura. 
MAZOLA Punta de ) 
en la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de Santa 
Marta y Nuevo Reyno de 
Granada ; 'está aa. leguas 
del cabo de Chichibacoa 
en 3 0 g r . 30. min. de 
long. , y en 11. gr. 30, 
mín. de lat. 
M A Z T I T L A N , Pue-
blo de la Cabezera de 
Partido de Ixtác y Alcal-
día mayor de San Juan de 
los Llanos en Nueva Es-
paña. 
MABOAPIARI , Rio 
de la Provincia y Capita-
nía del Rey en el Brasil; 
corre al SO , y entra en 
Tom. J I L 
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el río Grande. 
MBOCAE , Rio peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno del Paraguay; cor-
re al S , y entra en el Pa-
raná cerca de la Misión de 
Itapua. 
MBOCARIRAI , Rio 
de la Provincia y Capi-
tanía de San Vicente en 
el Brasil , corre al O en-
tre el de Tebiquari y el de 
Capiguy. 
MBOERI , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay: corre al O en-
tre éste y el Paraná , y 
entra en el primero enfren-
te del rio Verde en el 
Pais de los Indios Za-
mucos. 
MBONQUIN , Rio de 
la Provincia y Capitanía 
del Rey en el Brasil; cor-
re al N ; y entra en el rio 
Grande. 
MBOTETEI , Río cau-
daloso y grande de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay ; icorre al O y en-
tra en el de el Paraguay 
en el parage que llaman 
el Paso , según Don Juan 
de Cruz ; corre al N N O. 
M B U T U I , Río de la 
misma Provincia y Gobier-
no que el anterior: corre 
al O % y entra en el Uru-
guay entre el de Ibicui y 
S el 
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el Pueblo de la Misión 
San Borjá. 
MBUTUAY , Rio de 
la misma Provincia y Go-
bierno que el anterior | en-
tra en el Uruguay tam-
bién entre los de Ipau y 
de JV-umbi. 
M E A D , Pueblo de I n -
dios de la Barbada en el 
distrito de la Parroquia 
de San Felipe. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Virginia, que 
corre al SSO, y entra en 
el de Miamee grande. 
M E A N A , Pueblo de la 
Provincia y Gorregimiento 
de Caxamarquilla en el 
Perú. • ; " 
M E A R I , ó Mari ) Rio 
grande del Reyno del Bra-
sil , baxa de las montañas 
de la parte del Poniente, 
y en su curso recibe las 
aguas de los nombrados 
Ovaquezupi, Finare y Ma-
racoa ó Maracou ; sale al 
mar en el golfo del Ma-
rañen , y forma la Isla 
de Tatipera : es navegable 
con embarcaciones' peque-
ñas por espacio de mas de 
160. leguas : sus orillas 
están muy pobladas y cul-
tivadas con muchas plan-
taciones de caña dulce y 
trapiches de azúcar , cer-
ca de su origen habitan 
MA 
algunos Indios bárbaros, 
Topayos y Tapures., 
MECA , Caleta de U 
Costa de la mar del Siír 
en la Provineia y Correa 
gimiento de Arica en el 
Perú. 
MECALAPA , Pueblo 
pequeño ó Barrio de la 
Alcaldía mayor de Guau^ 
chinango en Nueva Es* 
paña , anexo al Curato de 
Pantepec. 
MECAPACA , Puéblb 
de la Provincia y Corregi-
miento de Sicasica en él 
Perú. 
MECAPALA , Puebló 
de lá Cabezera de partido 
y Alcaldía mayor de Zo* 
chicoatlan en Nueva Es-
paña ; tiene 46. familias 
de Indios , y está 4. leguas 
al Poniente de su Capitalí 
ME CAPILLO, nuestra 
Señora del Pilar de) Pue^ . 
blo de la Provincia y Go-
bierno del Tucuman en el 
territorio del Chaco , re-
ducion de Indios Pasalnas, 
que hicieron los {Regularéií 
de la Compañia-, y hdy 
está al cuidado de los Re-
ligiosos de San Francisco. 
MECATINA Grande) 
Isla del Golfo de San-Lo-
renzo cerca ^ de la Costk 
del País del) Labrador en-
tre Ms de ; ChaheUy Fetitt 
' . -Me-
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Mee atina , que es otra Is-
la mas pequeña. 
MECATLAN , Pueblo 
de la jurisdiceion y Alcal-
día mayor de Valles en 
Nueva España , situado á 
orilla del Rio del desagüe 
de la laguna de Mextit-
lan j en que cogen abun-
dancia de pescado : produ-
ce igualmente maiz y otras 
semillas, y algodón de que 
fabrican varios texidos con 
que se visten los naturales; 
es anexo del Curato de 
Tamanzuchale ; tiene 87. 
familias de Indios , y dis-
ta de la Capital 31. leguas. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabeze-
ra de Partido de Xaltocán 
y Alcaldía mayor de Te-
pic en el mismo Reyno; 
tiene 15. familias de In-
dios que se exercitan en 
.el cultivo de maíz y mu-
chas frutas ; tiene un Con-
vento de Religiosos de San 
Francisco , y está 14. le-
guas al Poniente de la 
Capital. 
MECHICOR , Rio de la 
Nueva Escocia ó Acadia 
en la América Septentrio-
tral : corre al SE entre los 
de Agoniche y San Croix 
ó Santa Cruz , y sale al 
mar á la entrada de la 
Bahía de Fundy. 
MA 
MECHISES , Puerto de 
la Costa en la Provincia 
de Sagadahok entre las 
Islas de Seal y de Petit 
Menan. 
Tienen el mismo nom-
bre unas Islas de la Pro-
vincia referida , situadas á 
la entrada del Puerto an-
terior. 
Un Rio de la misma 
Provincia , es pequeño, 
corre casi al S , y sale al 
mar. 
MECHOACAN , Pro-
vincia y Obispado de Nue-
va España en la América 
Septentrional , que signifi-
ca lugar de Pescado Í con-
fina por el N con la Nue-
va Galicia , por el Sur con 
el mar Pacifico , por el 
E y SE con la Provincia 
de México , por el O con 
la de Guadalaxara , por 
el S O con la de Xallsco. 
Tiene de largo SE N E 
30. leguas desde la Costa 
del mar del Sur hasta el 
termino de la jurisdicción 
de Valles, cerca de la del 
N , donde confína el Ar-
zobispado de México con 
este Obispado y el de Gua-
dalaxara Í su mayor anchu-
ra , siguiendo la Costa de 
la mar del Sur , es de 80. 
leguas , y en algunas par-
tes se estrecha á 30. , 40.^  
S a j 
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y 60. La descubrió y con-
quistó de su Rey Calzont-
zi Cristo val de Giid , Ca-
pital del célebre Hernán 
Cortés : es de temperamen-
to templado por 4o ge-
neral , y tan sano que 
los Indios que padecían 
enfermedades habituales en 
tiempo de su gentilidad se 
iban á establecer en esta 
Provincia , y recobraban 
la salud. Rieganla muchos 
ríos y fuentes de delica-
das aguas , y de las ulti-
mas hay varias calientes y 
medicinales : tiene asimis-
mo vanas lagunas , en que 
se coge abundancia de pes-
cado ; toda la tierra es muy 
fértil y pingue de frutos, 
y en especial de trigo, maiz, 
¡chile ó pimiento, frixoles, 
calabazas y frutas de va-
rias especies: produce mu-
cha miel , cera, algodón 
de que hacen muy buenos 
texidos , y seda, de cuyos 
gusanos hace gran cria, 
y es uno de los princi-
pales renglones de su co-
mercio : en los bosques 
abunda de maderas exce-
lentes y esquisitas , y en 
ellos hay mucha caza de 
aves , conejos y liebres, y 
MA 
eh las haciendas se cría 
infinito ganado por la abun-
dancia de pastos que hay 
en ellas. En diferentes 
partes de esta Provincia 
se encuentran muy buenas 
salinas, y una piedra ne>-
gra , de que se sirven ios 
Indios para sacar filo á 
las navajas, y otra mas 
fina que es como el aza-
vache : es la tierra mas 
rica de minas de oro , plai-
ta, cobre y estaño, y el 
año de 17015. se descubrió 
una de plata tan abundan-
te que llamaron de Morci-
l l o , y produxo infinito mev 
tal , pero se cegó con lina 
montaña que se desplomó, 
de modo que no se ha 
podido volver á encontrar. 
Sus naturales, antes de la 
conquista por los Españo-
les eran belicosisimos, ro-
bustos , hermosos y los 
mas diestros tiradores de 
flecha , y nunca pudieron 
los Emperadores Mexica-
nos sujetarlos al yugo de 
su Imperio : está dividi-
da en 25. jurisdicciones y 
Alcaldías mayores que son 
las siguientes , y la Capi-
tal es Valladolid. 
Pasquaro, 
Chaco. 
Zelaya. 
Salvatierra. 
San Miguel el 
Grande. 
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•Guanajuato. 
•& Ltiis .délaPaz, 
•S. Luis dé Potosí. 
San Pedro Gua-
da 1c azar, 
Maravatio. -
Tlalpujagua, 
Jasso y Tere' 
mendo. 
Culséo de la La-
guna, 
Chilchota. 
Zamora. 
Colima. 
Tanzitaro. 
MA 
Guimeo. 
Cinagua. 
; Motines. 
Tinguindin. 
Xiquilpa. 
Tlasasalca. 
Zacatilla, 
OBISPOS QUE H A H A B I D O E N MECHO A C A K . 
v i . Don Fr. Luis de Fuensalida , Religioso del Or-
den de San Francisco , uno de los i n . primeros que 
pasaron á Nueva España , y se hallaba de Guardian 
en su Convento de Tezcoco quando le presentó para 
•Obispo de Mechoacán el Emperador Carlos V. el año de 
153Ó. , pero con profunda humildad lo renunció, 
j a. Don Vasco de Quiroga natural de Madrigal, 
fue elegido por su virtud y literatura por Oidor de la 
Audiencia de México > y en ella nombrado por estas 
qualidades Visitador y Pacificador de los alborotos que 
en todo el Meyno causaban los Indios , en que pro-
cedió con tanta madurez y acierto , que informado el 
Emperador le presentó para este Obispado , el año de 
1^37. : traslado la silla Episcopal de la Ciudad de 
Tzlntzunzan , en que fue erigida y permaneció ua 
año , por su destemplado clima a la Ciudad de Pas--
•quaro : pasó á España el año de 1547. , y volvió a 
su Obispado el de 1^54. , se dedicó i hacer la Visi-
ra y murió lleno de años y virtudes en el Pueblo de 
Uruapán el año de 1556. 
3. Don Antonio Ruiz de Morales y Molina , na-
tural de Córdoba, Caballero del Orden de Santiago, 
Dignidad de Chantre de su Santa Iglesia, presentado 
para^  Obispo de Mechoacán el año de 1,-^ 7. , fue pro-
movido á la Puebla de los Angeles el de 1563. 
4- ^on Fr. Alonso de la Vera Cruz, del Orden 
de San Agustín, presentado por la Magestad de Feli-
pe I I . para este Obispado , qüe renunció con pode-
ro-
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rosas razones, y exponiendo al mismo tiempo la exem-
plar vida de FF . Diego de Chaves y Alvarado de la 
misma Orden , natural de Estremadura , se le confi-
rió el Obispado , pero murió antes dé recibir las Bu-
las de su Consagración. 
Don Fr. Juan de Medina Rincón , del Or-
den de San Agustín , natural de Segovia , pa-
só á México , y allí recibió el habito , fue excelente 
Teólogo , y uno de los Ministros Evangélicos mas ze-
lósos , aprendió las lenguas Mexicana y Ocomi para 
predicar a los Indios , fue presentado para Obispo 
el año de 1^72. , y aunque renunció humildemente, 
se vió precisado a admitir , defendió los derechos de 
su Iglesia , asistió al tercer Concilio Provincial, tras-
ladó la Catedral á la Ciudad de Valladolid , en que 
permanece hoy, y estando en la Visita falleció el año 
de 15:80. con fama de varón apostólico , pobre de 
espíritu , humilde y caritativo , y rico del zelo de la 
honra de Dios, 
6. Don Fr. Alonso Guerra , del Orden de Predi-
cadores , pasó promovido del Obispado del Paraguay 
a éste el año de 1591. , fundó el Convento de Santa 
Catalina de Sena de Religiosos de su Orden, ye lde 
Carmelitas Descalzos , y murió el año de 15:96. 
7. Don Fr. Domingo déÜlloa, del mismo Orden que 
el anterior , descendiente de la ilustre casa de los Mar-
queses de la Mota, tomó el habito en el Convento 
de nuestra Señora de la Peña de Francia , fue Cole-
gial en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, 
y su Redor , Prior de varios Conventos , Vicario Ge-
neral de la Provincia de Castilla , presentado para 
Obispo de Nicaragua , promovido a la Iglesia de Po-
payán , y luego á esta de Mechoacán el año de 1596., 
gobernó 4. años con sumo acierto y aplauso , y murió 
el de 1600. 
8. Don Fr. Andrés" de Ubilla , del mismo Orden 
de Predicadores , natural de Guipúzcoa , tomó el ha-
bito en México , y habiendo desempeñado las Cáte-
dras de Filosofía y Teología > tuvo diferentes Prelacias 
has* 
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hasta ser Provincial , pasó a España á negocios gra* 
ves de su Religión , y fue presentado para Obispo 
de Ghiapa , y de aquí pi-omovido á la Mitra de Me* 
ehoacán el año; de i6oá. , de ; qde no tóm& posesión 
por kaber muerto antes de recibir las Bulas. 
9; Don Juan Fernandez Rosillo:, Deán áe la San* 
ta -Iglesia de Popayán , y Obispo de Vera Paz', de 
donde pa o promovido á esta el año de 160j. solo 
gobernó año y medio, y falleció el de i6o<5. 
- lo- Don Fn. Baltasar de Cobarrubia5 ^ natural de 
México , Religioso del; Orden ; de San :iAgustin V ftie 
presentado por la fama de su virtud y ^ literatura ^ara 
Obi po de ia Asunción del Paraguay;;, luego á-la .Igle-* 
shr de Cazeres en Pili pinas , de allí á Antequera, y 
últimamente á Mechoacáñ el añoí de 1608. , y habien-
do gobernado en todas con: prudente zelo y^edifica^ 
cion i ' fa l lecí5 lleno de méritos el año' deíiócsa^ < ; 
i 11 . i/on Pk 'Alonso íderEopiquez Tokdé y A r -
mendark del Orden de nuestra. Señora de la Mérced^ 
natural de Sevilla, pasó á los. Reynos del Perú en; 
calidad de Vicario General en aquellas Provincias , y 
á sú regreso í Espatía fue é e é o Obispo de Cuba eí 
año de lóhai , y »de allí proíhovido á la Iglesia de 
Mechoacah que gobernó don > sumo acierto ^ falleció' en 
el Pueblo dé Irumbo el año de. i6b8v 
ia, Dohi PP. Pránbisco'de Rivera j ' del mismo Or-
den que el anterior í natural de Alcalá-de Henares des-
pués de concluidok sus; estudios y leido las eátedraS' 
dk Filosofía y- 'Teología cón grtfhdé aclamación 1, fue 
nombrado--Vtcario!íGé!nei:;^íiHé: su ^Religión-:en'¡Nueva 
España ,«hiaÓnIafiídivi;siOfí-vge.1ra-sf PróvihciasndevMexi-
co y Guatemala, pasó á España, donde le nortibíaroñ 
Visüador Giáieral de * Aragón , Cataluña- yOCastBMa 
pasó de Obispo .;á.Guadalaxara , y de ¿allí, promovi-
do á Mecboacán el año de róap. , visitó ;toda su 
KÍÓCSÉSW), ( ldQtócd^ 
tó.^!ifiü«i6 eri 1037". l> •! ¡f . / / " , | 
13. D©n Pr. Marcos .Ramírez de Prado , del Or-
den de- San Francisco, natural de Madrid estudió' 
en 
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en la Universidad de Salamanca , fue nombrado V I -
ce-Comisario General de Indias , quando le nombró el 
Señor Don Felipe IV. Obispo de Chiapa , de que tomó 
posesión el año de 1634., y el de 1639. promovido á es, 
ta de Mechoacán , el año de 1648. le nombró el Rey Vi-
sitador del Tribunal de Cruzada y luego Arzobispo 
de México -, donde murió antes de recibir el Palio, 
s.  14. Don Fr. Payo Enriquez de Rivera del Orden 
de San Agustín, natural de Sevilla, pasó de Obispo 
d.e Guatemala á éste , y en. el camino tuvo la noti-
cia de su pfomocion al Arzobispado de México. 
i f . Don Fr. Francisco Sarmiento y Luna , del 
mismo Orden que el anterior , después de haber te» 
nido en ella muchos empleos y Prelacias fue presenta* 
do para este Obispado el año de 1668. , gobernó 
años con mucha paz y quietud , y el de 1074. se em-> 
barco para España promovido al Obispado de Álmería.. 
16. Don Francisco Berdin de Molina , pasó pro-
movido del Obispado de Guadalaxara el año de 1674., 
falleció á los 11. meses. 
17. Don Francisco de Aguiar Seixas y Villoa , na-
tural de Betanzos , entró de familiar del Señor A n -
drade . Arzobispo de Santiago , estudió Filosofía y 
Teologíajcon tanto aprovechamiento , y vivió con tan-
ta edifícacion que le pronostidó este Prelado su ele-
vación vistió la Beca del Colegio de Fonseca:, y 
pasó á la Universidad de Salamanca , fue Canónigo 
Magistral de Astorga ty Penitenciarlo en la Iglesia de 
Santiago, ¡pasó á la Mitra de Guadalaxara , y de allí 
á esta de Mechóacán , y 'luego al Arzobispado de Me? 
xico, donde falleció con general sentimiento el añó 
de 1698.- r . . i . ,.. v , ^ 
18. Don Fr. Antonio Monroy , del Orden de Pre-
dicadores , murió ele<9:o Obispo de esta Iglesia antes 
de tomar posesión. 
.19. Don;. Juan de íOrtegal Montáñés , pvomovldd 
de la Iglesia de Guatemala á ésta; ,Í que enriqueció 
con el magniAco Tronói. dé? plata eñ que se coloca el 
Sacramento, señaló dotes para niñas , construyó el pa-
la-
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laclo Obispal , én que'gastó mas de Sog. pesos , pa-
so al Virreynato de México , y después á su 'Ai^ 
zobispado. 
ao. Don García de Lagaslpl , Cura de la Iglesia 
de San Luis ide Potosí , Canónigo y Arcediano de la 
Catedral de México , presentado para el Obispado de 
Guadiana, y promovido á éste, que gobernó hasta el año 
de 1704. , en que pasó al de la Puebla de los Angeles. 
a i . Don Manuel de Escalante Colombres y Men-
doza , natural del Perú , pasó a México con su padre 
que iba de Fiscal de aquella Audiencia , estudió era 
su Universidad , obtuvo las Cátedras de Retórica, 
Vísperas y Prima en sagrados Cánones , fue Chantre 
en su Catedral, Comisario en el Tribunal de la Santa 
Cruzada , eleílo Obispo de Durango el año de 1703.^  
y el siguiente promovido á éste donde entró el de 
1706. , y fue tan caritativo que empeñó su Pontifical 
para socorrer necesidades, murió en la Ciudad de Sal-
vatierra el año de 1708. 
a i . Don Felipe Ignacio de Truxillo y Guerrero, 
natural de Cádiz , Colegial mayor de San Bartolomé 
el Viejo de la Universidad de Salamanca , Fiscal del 
Tribunal de Santo Oficio de la Ciudad de Barcelona, 
Inquisidor Mayor del de Palermo , Juez Ordinario del 
Tribunal Real de Nápoles , Abad de Santa María de 
Terrana , Gobernador de la Sagrada Religión de San 
Juan , Fiscal-Regente en el Real y Supremo Consejo 
de Italia, Diputado del Reyno de Sicilia, nombrado 
en el Parlamento general de las Cortes , fue presen-
tado para Obispo de Mechoacán el año de 17.11. go-
bernó 9. años con general adero , y murió el de 17 ao. 
33, Don Fr. Francisco de la Cuesta , del Orden 
de San Gerónimo, natural de Colmenar de Oreja en 
el Arzobispado de Toledo , tomó el habito en el Real 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial , donde vivió 
3a. años , y el Rey Don Carlos I I . le presentó para el 
Arzobispado de Manila, que gobernó 18. años , sien-
do al mismo tiempo Presidente y Capitán General, 
fue promovido á esta Iglesia de Mechoacán para don-
Tom. J1L T de 
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de se embarcó, pero los trabajos rde la navégacloft 
lo pusieron en tan deplorable estado que desde Acapui-
co lo llevaron en una hamaca , y solo gobernó un mes 
y trece días , falleciendo el año de i j a q , 
0.4. Don Fr. Angel Maldonadoí, natural de Oca-
ña , Monge Basilio, presentado para Obispo de Me-
choacán , hallándose sirviendo el de Antequera , pero 
no lo ádmidó, 
2,5. Don Francisco Garzeron , Inquisidor de Mé-
xico , y Visitador General del Rey no , presentado por 
renuncia del anterior, pero murió antes que recibie* 
se la Cédula. 
a6. Don Jüan Joséph de Escalona y Calatayud, hi-
jo de la Villa de Quer en la Rioja , Colegial en San 
Gerónimo de Alcalá de Henares , y del mayor de San 
Bartolomé el viejo de Salamanca, Canónigo Peniten-
ciario de la Catedral de Calahorra , y Capellán Ma-
yor del Real Convento de la Encarnación de Madrid; 
de donde fue eledo Obispo de Caracas , y de allí pro* 
movido á Mechoacán el año de 17(29. , gobernó 3. 
años con tanta virtud, como acreditó su espíritu ca* 
nonizable hallando incorrupta su sangre 7. años después 
de su muerte sucedida en la hacienda del rincón el 
año de 173 -^ quándo lo trasladaíoh á su Catedral. . i 
47. Don Francisco Pablo Matos Coronado , oriun-
do de Canarias; después que le grangearoH sus: letras 
la común aclamación en las Universidades de Sevilla 
y Salamanca, fue presentado para la Iglesia de Yu-
catán , y de allí promovido á esta de Mechoacán , que 
gobernó con suma tranquilidad , estremamente quéri-f 
do por sus elevadas prendas y caridad , pasó a Me-? 
xico a recobrar su salud , y murió allí él año de 1744. 
s 8. Don Martin de Elizacochea , originario del Lu-
gar de Azpilcueta en IS'avarra, estudió en la Univer-
sidad de Alcalá , donde se graduó de Doéíiór en Teo-
logía , y leyó la Cátedra de Artes , fue Canónigo.de 
la 'Santa Iglesia de México , y en ella tuvo las Digr 
íiidades de Maestre Escuela y Dearíí, Cancelario de 
aquella Universidad , y Comisario Apostólico, Subde* 
- . \ U - , M U * 
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legado del Tribunal de la Santa Cruzada , Obispo de 
Cuba , luego de Durango , hasta el año de 1745. que 
pasó promovido al de Mechoacán , en que erigió el 
suntuoso Templo de Santa Rosa , dotando á sus Cole-
gialas, construyó las cárceles episcopales , y hizo inu-
merables limosnas , murió el año de 1756. 
ap. Don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, orU 
ginario de .Santillana , Obispado de Santander , estudio 
en las Universidades de Valladolid y Salamanca , fue 
Colegial del mayor de San Bartolomé el viejo , se 
graduó de Licenciado en Cánones por la Capilla de 
Santa Barbara , fue Redor y Diputado de su Uni-
versidad, Fiscal y Inquisidor de México, Obispo de 
Durango , y de allí promovido á esta Iglesia de Me-
choacán el -año 1757. s murió el de 177a. 
30. Don Luis Fernando de Hoyos y M'er , eledo 
d referido año de 177a. , murió el de 1776. 
31. Don Juan Ignacio de la Rocha , eledlo el año 
de 1777. , murió el año de 1783. 
3a. Don Fr. Antonio de San Miguel , promovido 
del Obispado de Comayagua al de Mechoacán el año 
de 1784. 
MECLEKBURG , Con- bierno de Veracruz en la 
dado del distrito de Sa- Kueva España , fundado 
lisbury en la Cárolina Sep- por Hernán Cortés , que 
tentrional, cuya Capital es le dió el nombre en ob-
Charloteburg , forma los sequío de su Patria en Es-
limites mas meridionales tremadura; es de tempe» 
de la Provincia, confinan- ramento cálido , tiene a 
te con los Indios Cheravvs. dos leguas de distancia el 
• MEDANO , Pueblo de rio que llaman de Enme-
la Provincia y Gobierno d i o , donde termina poc 
de Buenos Ayres en él Pe- aquella parte su jurlsdic-
rú , situado á la Cabeze- clon ; está 3. leguas al N O 
ra del rio de las Conchas de la Capital. 
dl ¿ ™ ¿ Í ^ a ? i í a l - Tiene el .mismo nombre 
v M E D E L L I N 4 Pueblo un Rio de la jurisdicción 
de la jurisdicción y-Go- y Reyno anterior : nace 
T a cec-
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cerca de la Ciudad de San 
Ildefonso de los Zápotecas; 
corre casi OE , y de-
semboca al mar en el Gol-
fo de Campeche enfrente 
de la Isla de Sacrificios; 
lo descubrió Hernán Cor-
tés , y le dió el nombre 
como al Pueblo referido. 
Una Villa de la Pro-
vincia y Gobierno de An-
tioquía en el Nuevo Rey-
no de Granada , situada 
a or'.Lla del . rio San Bar-
tolomé , que desagua en 
el de U Magdalena, 
MEBFIELD , Ciudad 
del Condado de Suffolk 
en la Bahía de Massachu-
sets y á medio camino en-
tre VVrenham, y I>eadham 
siete millas distante de ca-
da una , y cerca de 18, 
al S O de Cambridge cer-
ca de el rio Charles. 
M E © P O R D 5 Ciudad 
del Condado de Midlesex 
en la Bahía de Massachu-
sets , situada cerca de la 
Cabezera del rio Misíic, 
casi 7. millas distante al 
K de Cattjbridge , y 9. ál 
S de VVilmington. 
M E D I N A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de los Llanos: en el Nue-
vo Reyno de Granada fun-
dado por P iv Alónso Ron-
quillo^ del Orden de San* 
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tó Domingo el año de 
1670. : és de temperamen-
to cálido, muy abundante 
de cacao silvestre , y de-
más frutos como maíz, 
yucas , plátanos. Tiene una 
mina de sal virgen negra 
en una Jieña muy fuerte^ 
y á ella ocurren de toda 
la Provincia á sacarla pa-
ra los ganados. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio del Reyno de Nue-
va Galicia én la América 
Septentrional , que desem-
boca al mar en la Bahía de 
San Joseph del Seno Me-
xicano. 
MEDIO Rio de en) en 
la Isla de Santo Domingoj: 
nace en las sierras dé las 
minas de Ciboo : corre al 
SSO , haciendo un arco^ 
f entra en el de Jacques 
ó Santiago , poco antes que 
éste en el de Neiba.r 
Otro Rio hay con ía 
misma denominación en la¡ 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres ; corre ai 
N N E , y entra en el Pa-
raná entré los de Pabon y 
de Ramallos. 
MEDOUSA , Lago de 
ía Nueva Escocia ó Aca-
dla en la América Septen-
trional , se forma del rio 
Pistóles y desaguaíén él de 
•iSan Juan»;; 
M E -
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M E D W A I , Ciudad 
del Condado de Midlesex 
en la Bahía de Massachu-
sets , situada cerca del rio 
Charles en el camino Real 
que va á Providencia 6. 
millas al N de VVrenthama 
y casi lo mismo al S 'de 
Sherburn. 
MEGENA , R o peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno de Guayana ó Nue-
va Andalucia , uno de los 
que entran en el Orinoco 
por la vanda del E. 
MEGUIN , Rio del 
Partido de Guadalabquen 
en el Reyno de Chiie : cor-
re al O , y sale al mar 
entre la punta de Queuli, 
y el morro Bonifacio. 
MEHAJS'ECK, Pueblo 
de los Ingleses en el ter-
ritorio y País de los indios 
Iroqueses , y confínes de 
la Pensilvania , situado á 
orilla del rio Ohio. 
MEHERIN , Rio de la 
Provincia y Colonia de 
Virginia en el Condado de 
HalKfax ; corre al E mu-
chas leguas , y entra en el 
de Black water ó Agua 
JM'egra. 
ME JARI ó Mearim) 
Rio de la Provincia y Ca-
pitanía de Marañan en el 
Brasil : nace en una lagu-
Sia en las montañas, de los 
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Indios Topinambes ? corre 
casi a l -N j y sale al mar 
en la Bahía que forma la 
boca del rio Marañan. 
MEJORADA , véase 
Cotuy. 
MELGAR San Juan de) 
Pueblo de la jurisdicción 
de Toe ai m a y Gobierno de 
Mariquita en el Nuevo 
Reyno de Granada : es de 
temperamento cálido, abun-
dante de frutos de este 
cl.ma , como maiz , yucas, 
plátanos y caña dulce. 
MELILLA , Ciudad de 
la Isla de Jamaica una de 
las primeras que funda-
ron en ella los Españoles, 
y abandonaron poco tiem-
po después por la mala ca-
lidad del terreno que eli-
gieron ; estaba en la parte 
del O , y luego la trasla-
daron con nombre de Se-
villa á la parte Septen-
trional. 
MELIJNTQUE , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Tucumán en el Pe-
rú , situado en el extremo 
de las Pampas , donde se 
divide esta jurisdicción de 
la de Buenos Áyres. 
M E L I P I H A , Provin-
cia y Corregimiento del 
Reyno de Chile : confína 
por el Oriente con la ju-
risdicción de Santiago, sir-
vien-
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viendo de limites el rio 
Mapocho: por el Ponien-
te con la Costa , y por 
el Sur con la Provincia de 
Kancagua mediando el rio 
Maipo : a la parte de Orien-
te hay un Convento de Reli-
giosos del Orden de San 
Francisco llamado de el 
Monte. La extensión de es-
ta Provincia es muy redu-
cida , los frutos que pro-
duce son cebada , trigo 
y demás semillas , bastan-
te ganado y vino de ex-
celente calidad : en la Cos-
ta se coge muchisimo pes-
cado j especialmente en la 
boca del rio Maipo y Puer-
to de San Antonio : los 
habitantes , que llegan .á 
39. , están la mayor parte 
en haciendas de campo, 
porque tiene poquísimas 
Poblaciones : pasa por ella 
el camino que llevan las 
carretas que van de San-
tiago á Valparaíso : la Ca-
pital es la Villa de Lo-
groño. 
MELIRUPU , Pueblo 
de Indios del Reyno de 
Chile , situado á la Cabe-
zera del río Cauchupil. 
M E L L A Q U I , Rio pe-
queño de la Nueva Fran-
cia ó Canadá : corre al S 
entre el lago Kitchigamin 
y. el de Mitchigan ^ tuer-
MA 
ce luego su curso al E y 
entra en el ultimo. 
MELLO , Puerto de la 
Costa del mar del N en 
la Provincia y Capitanía 
de Seara en el Brasil: está 
entre el rio de Omoneses 
y fas Salinas grandes. 
MELONES , Isla pe-: 
quena y desierta de la mar 
del Sur en la Ensenada y 
Golfo de Panamá. 
MEMAROBKE , lago 
pequeño de la Provincia y 
País de los Indios Iro-
queses , está al Sur deí 
rio San Lorenzo en los 
confines de la Nueva I n -
glaterra. 
M E M B R I L L A R , Pue-
blo de Indios del Partido 
de Puchacay en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio Itata en el parage 
donde está la barca del 
paso. 
M E M E , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Es-
meraldas en el Reyno de 
Quito , baxa del monte de 
Guanas ; corre al N O y 
entra por la orilla Orien-
tal en el de Toachí en 13, 
mín. 34. segundos de lat, 
aust. 
MEMKECHKAOUCK, 
Isla pequeña cerca de la 
Costa de la Provincia de 
Nueva Escocía ó Acadia 
cer-
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cerca del Cabo de Sable 
ó de Arena , es una de 
las que los Franceses Ha* 
man de Loups Marins ó de 
Lobos Marinos. 
MEMNISTE , Bahía de 
la Costa Meridional del 
estrecho de Magallanes 5. 
leguas distante de la de 
Mauricio acia el Cabo De-
seado ; la descubrieron los 
Ingleses el año de 1600., 
y el Piloto de la embarca-
ción , que profesaba la sec-
ta de los Anabatistas Mem-
nonistas le dio este nombre. 
MEMRUNCOOK, Pue-
blo de Indios de la Pro-
vincia de Nueva Escocia 
ó Acadia en la América 
Septentrional , situado á 
la boca del rio Patcotyeak. 
' MENA-HERMOSA, 
Santo Pomingo de) Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Tarma en el 
Perú, con un pequeño fuer-
te para su defensa por es-
tar situado en la frontera 
de los Indios Chunches 
rebeldes ; lo fundó y le 
dió el nombe de su titu-
lo Don Joseph de Llamas, 
Marques de Mena Hermo-
sa , General del Callao y 
de las Armas en el Perú: 
el año de 1744. qué pa-
só por comisión del Virrey 
de aqu el Rey no á la paci-
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íicacion de esta Provincia^ 
que se habia sublevado ha-
ciendo Plaza de Armas 
este Pueblo. 
M E N A N , nombre de 
dos Islas una mayor que 
otra distinguidas por Me-
nan Grande y Menan Pe-
queña , cerca de la Costa 
de la Provincia y Colo-
nia de Sagadahook entre 
la de Pasacamadie y el 
Puerto de Mechíses. 
MENCHIXEQUE , ó 
Menchiquijo como llaman 
otros) Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Car-
tagena en el distrito y Par-
tido de la Villa de Mom* 
pox , situado á orilla del 
rio de la Magdalena al S 
de aquella. 
MENCOPA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perííj 
del distrito y }urisdiccion 
de la Capital, situado al 
S S E de ellas 
M E N D A N , Pueblo y 
asierito de minas de plata 
de la Provinciia y Corre-
gimiento de Chachapoyas 
en el Perú , anexo al Cu^ -
rato de Quillay. 
MENDON , Ciudad del 
Condado de VVorcester en 
la Bahía de Massachusets^ 
cinco millas distante al E 
de Uxbridge , y 4. al N O 
de 
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de BeUmliham. 
MENDOZA , Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo, a 
quien dan también el mis-
mo nombre en el Reyno 
de Chile, fundada por Don 
García Hurtado de Men-
doza, Marques de Cañe-
te , siendo Presidente , de 
el que le dio su nombre 
el año de 1^9. , y no 
el de 1^93., como dice 
el Ex-Jesuíta Coleti : su 
situación es hermosa y agra-
dable, á la Parte del Orien-
te de la Cordillera de los 
Andes en un terreno llano; 
es de bastante extensión 
y de muy buenos edificios, 
que todos tienen huerta ó 
jardín , y para su riego 
azequias que sacan del rio 
de su nombre , lo qual 
la hace sumamente fértil 
y abundante de frutas y 
legumbres : es de clima 
templado y -apacible : tie-
ne muy b.uena Iglesia Par-
roquial , y Convento^ de 
Religiones de S. Francisco, 
Santo Domingo , S. Agus-
tín, de la Merced, hospicio 
de Beletmitas , una Iglesia 
con la advocación de San-
ta Barbara, destinada pa-
ra la fundación de un Mo-
nasterio de Religiosas, qua-
tro Capillas que son Vice-
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Parroquias con los nom* 
bres de nuestra Señora de 
Nieva , San Vicente , San 
Joseph , y nuestra Señora 
del Buen Viage , y Cole-
gio que fue de los Regu-
lares de la Compañía : su 
vecindario se compone de 
cerca de 300. familias , la 
mitad de Españoles y gen-
te blanca , y la otra mi-
tad de Mestizos , Mulatos 
y Negros ; es paso preci-
so para ir al Perú , y dis* 
ta ^o. leguas al Oriente de 
su Capital , pero el cami-
no es asperísimo ; está si-
tuada á orilla del Rio de 
su nombre , y al S del 
volcan de Santiago. A la 
parte del N tiene varias 
haciendas como son la Cié-
nega y el Aguádel Cha-
yado , y entre -4a. .Ciudad 
y la de San Luis de la 
Punta habitan los Indios 
Plaínches y Pehuenches, 
que mezclados con los Hu-
bliches y Moluches , des-
cendientes de los antiguos 
Aucas , con muchos Crio-
llos y Mulatos foragidos 
que se les han agregado 
tienen varios Pueblos y 
habitaciones , de donde sa-
len á talar y destruir los 
de las jurisdicciones de 
Mendoza y de Córdoba en 
la Provincia del Tucumán; 
es* 
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irá esta Ciudad en 33. gr. 
31. min, 17. seg. de lat. 
aust. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio caudaloso de la 
misma Provincia que la 
Ciudad anterior ; nace en 
la Cordillera , y corriendo 
al Oriente recoge en su 
curso las aguas de todos 
los arroyos que baxan de 
ella, y á poco tiempo se 
forman de él las lagunas 
de Huanacache que corren 
ao. leguas, formando otras 
muchas , y desde la ulti-
ma vuelven á entrar las 
aguas en el rio de Tunu-
yán por un zanjón que lla-
man el desaguadero , cer-
ca del Pueblo de Corocor-
to : este Rio encuentra con 
un monte que ha taladra-
do de parte á parte , for-
mando un puente por don-
de pueden pasar tres car-
retas á un tiempo , y su 
concavidad está adornada 
de figuras , puntas y floro-
nes de una piedra á mo-
do de sal que filtra la hu-
medad , y hacen una vista 
deliciosa , muy superior 
á quanto pudiera hacer el 
arte : debaxo de este puen-
te natural, que llaman del 
Inca, hay un tablón gran-
de de peña que le sirve 
de pavimento, de donde 
T o m . J I L 
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salen cinco manantiales de 
agua hirviendo salobre. 
MENDOZINO Cabo) 
extremidad de la Costa de 
la California que mira á la 
mar del Sur está cerca del 
Cabo Blano en iaa. gr. de 
long. y en 41. de lat. 
MENEMOCKACI, Rio 
pequeño de la Provincia 
y Colonia de Virginia en 
la América Septentrional; 
corre al O , y entra en el 
Ohio entre los de Scalp, 
y Molcochinecon. 
MENEA.RO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Caxamarquilla 
en el Perú. 
MENORES , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Santa Marta en el 
Nuevo Reyno de Grana-
da del Partido y distrito 
ó jurisdicción del rio del 
Hacha , situado cerca de 
esta Ciudad en el camino 
que va á Maracaibo. 
MENSISIPI, Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrio-
nal : nace de una laguna 
al E del lago Superior; cor-
re al N E , y entra en el 
rio Peray. 
MENTOS , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
en que hay un fuerte cons-
V truido 
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truido por los Franceses, 
está situado á orilla del rio 
Akansas. 
M E N Z A B E , Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Natá 
en la Provincia y Gobier-
no de Tierra-Firme , si-
tuado á orilla de un r o 
en la Costa del mar del 
Sur, enfrente de la Isleta 
llamada Farallón de Gua-
raré. 
MENZAPA , San Fran-
cisco de) Pueblo de la Ca-
bezera de Partido de Te-
nantitlan y Alcaldía ma-
yor de Acayuca en Nueva 
España , tiene 73. familias 
de Indios , y está 8. le-
guas al E quarto al N E 
de su Cabezera. 
MERASSI , Isla del 
mar Atlántico cerca de la 
Costa de la Guayana en-
frente de la boca ó entra-
da del rio Surinam ; tiené 
de largo quasi 30. leguas 
de Levante á Poniente , y 
por esta parte cubre y de-
: íiende la Bahía de Suri-
nam ; e l rio Ceneca la di-
vide del Continente ; es 
de clima muy cálido, y es-
tá poco cultivada , en 6. 
gr. 11. min. de lat. bor. 
MERCALO Punta de) 
en la Costa de la mar del 
Sur y Provincia y Gobier-
no de Veragua en el Rey-
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no de Tierra-Firme , est<1 
entre el morro de Puercos 
y la punta Blanca. 
MERCADER o Merca-
deres) Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gobierno 
de Popayán , situado al 
medio dia entre los rioS 
Mayo y de San Jorge / es-
tá en el camino Real que 
va á Quito , y es el pri-
mero que se encuentra sa-
liendo de este Reyno , de 
donde se vá á la Herradu-
ra en 1. gr. 46. min. de 
lat. bor. 
MERCED L a ) Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Sonora en Nueva 
España. 
Otro Pueblo hay del 
mismo nombre en el Par-
tido de Chanco del Reyno 
de Chile , situado .entre 
el rio Tinguiririca y el es-
tero de Chimbarongo , es 
del Corregimiento de Mau-
le , y está en la Cabezera 
del rio Rapél. 
MERCEDES 5 Pueblp 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Cuyo en el 
Reyno de Chile, situado 
á orilla del rio Concaray. 
MERE La) ó la Madre) 
Isla pequeña cérea de la 
Costa dé la Provincia y Go-
bierno de Guayana en la 
parte que poseen los Fran-
ce-
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ceses , está enfrente de la 
boca del rio Orapú. 
MERI , Brazo del rio 
Orinoco en la Provincia y 
Gobierno de Guayana que 
forma una Isla grande en-
frente de la Costa de los 
Indios Hovaroux. 
M E R I D A , Ciudad del 
Kuevo Reyno de Granada 
Capital de Gobierno en la 
Provincia de Venezuela, 
fundada el año de 15^8. por 
el Capitán Juan Rodríguez 
Suarez , con nombre de 
Santiago de los Caballe-
ros en la Provincia de las 
sierras Kevadas , añadién-
dole el sobrenombre de 
Merida , con que se cono-
ce boy, en memoria de su 
Patria en Estremadura , lo 
qual es lo cierto, y no el 
que la fundase Juan de los 
Pinos el año de 1-561;, 
como dice el Ex-Jesuita 
Coleti :* al año siguiente 
de su fundación la trasla-
dó el Capitán Juan de 
Mal donado al parage en 
que está, y es una mezeta 
amena, circumbalada de 
ttes ños , el primero lla-
mado Chama , que es. el 
mayor , y en tiempo de 
aguas no permite vadear-
se , y se pasa por taravita 
ó cuerdas , el segundo 
Mucuü n > [y el teíxero A l -
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barregas , que rodea la 
Ciudad, y es el de me]or 
agua, de la qual se apro-
vechan para beber y lavar; 
á distancia de 3. leguas 
se unen estos ríos y les 
entra otro pequeño que pa-
sa no muy distante de la 
Ciudad , que goza la sin-
gularidad de experimentar 
cada dia las quat.ro esta-
ciones del año, pues tiene 
12. horas de ftio propor-
cionado á su clima desde 
las seis de la tarde hasta 
las seis de mañana , cinco 
de Primavera desde aque-
lla hora hasta las diez , en 
que el calor de el sol va 
templando las frialdades 
de la sierra Nevada , y 
desde las diez hasta las 
seis de la tarde es muy 
calorosa : está circundada 
de montañas, y rene in-
mediata una en que hay 
una laguna , y llaman 
monte de las Flores por 
las muchas que produce de 
los laureles y otros árboles 
y plantas que la pueblan 
y hacen vistosa y agrada-
ble, contribuyendo la va-i-
riedad de aves que hay eft 
é l : es esta Ciudad de tem-
ple muy sano, fértil y abun-
dan tedé trigo, maíz,pipas, 
arracachas, repollos, cacao 
tfiuy exquisito, de que ha-
V a ce 
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ce su principal comercio y 
iene singular estimación, 
tmucbo algodón, y delica-
das frutas como manzanas, 
duraznos, membrillos, gra-
nadas , plátanos y demás 
frutos de tierra fria y cá-
lida : tiene una hermosa 
Parroquia , y á su entra-
da quatro Capillas ó Her-
mitas , Conventos de Re-
ligiosos de San Francisco, 
Santo Domingo, San Agus-
tín , un hospital, Colegio 
que fue de ios Regulares 
de la Compañia extingui-
da , y Monasterio de Re-
ligiosas de Santa Clara: 
los edificios son muy bue-
nos , y las calles anchas; 
sus habitantes serán 400. 
vecinos, y fuera mas po-
blada y rica si las parcia-
lidades ó vandos de Ser-
radas y Gavirias , dos de 
sus primeros pobladores, 
no se hubieran perpetua-
do en sus descendientes, 
originando muchas muer-
tes y perdidas de cauda-
les y haciendas : ha pade. 
cido mucho también con 
la pensión que experimen-
ta de terremotos que han 
causado ruinas considera*» 
bles , especialmente en los 
repetidos que sufrió el año 
de 1644. , que la dexaron 
casi asolada i hoy es Ca-
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beza de Obispado , erigi-
do el año de 178a, su-
fragáneo de Santo Domin-
go , y después del Arzo-
bispado de Santa Fe , sien-
do su primer Obispo Don 
Fr. Juan Marcos de Lora, 
del Orden de San Francis-
co : tiene minerales de oro 
que no se trabajan : está 
40. leguas al N É de Pam-
plona en 309. gr. 17. min. 
de long. y en 8. gr. 5a. 
min. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad , Capital de la 
Provincia y Gobierno de 
Yucatán en la América 
Septentrional y Reyno de 
Kueva España , fundada 
por el Capitán Francisco 
de Montejo el año de 154a.: 
es de buena situación y her-
mosos edificios , las calles 
anchas y redas de Oriente 
á Poniente , dividas por 
otras que atraviesan y for-
man quadras iguales , con 
una plaza mayor bien gran-
de , á que se entra por 
ocho calles , uno de cuyos 
frentes , que es el que mi-
ra al Oriente , ocupa la 
Iglesia Catedral , que es 
una de las mejores que 
hay en Kueva España; 
otro al N las casas del Go-
bernador , y el de la par-
te del S la? que fabricó 
con 
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con magnificencia su fun-
dador ; el terreno es tan 
llano é igual que apenas 
tienen corriente las calles 
para las aguas , y por eso 
hay en muchas pozos para 
sumirlas : es Cabeza de 
Obispado erigido el año 
de 1518. : tiene dos Cu-
ras para la administración 
de Sacramentos , uno para 
Españoles y otro para In-
dios , que lo son al mismo 
tiempo de cinco Pueblos 
ó Barrios de la Ciudad lla-
mados Santiago, Santa Ana, 
Santa Lucia , Santa Cata-
lina > y San Sebastian : dos 
Conventos de Religiosos 
de San Francisco, uno que 
llaman el Grande y es mag-
nifico , y otro la Iglesia 
de nuestra Señora de la 
Mejorada , hecho á imi-
tación del de Doña Ma-
ría de Aragón en la Cor-
te de Madrid , y junto á 
ella ía Parroquia de San 
Cristoval para Indios un 
hospital de San Juan de 
Dios , Colegio que fue de 
los Regulares de la extin-
guida Compañía , y un 
Monasterio de Religiosas: 
su vecindario solo se com-
pone de 400. vecinos , por-
que se disminuyó mucho 
con una epidemia que ex-
perimentó el año de 1548.;, 
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pero es muy crecido el de 
Mestizos , Mulatos y Ne-
gros, está Q.1. leguas de la 
Costa de el mar en aSc), 
gr. 30. min. de long. y 
en ao, gr. 10. min. de lat. 
MERIDIONALE , Rio 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia en el Conda-
do de Albemarle ; corre 
al N E , y entra en el lla-
mado Branche Septentrio-
nal. 
MERRIMACK , Rio 
de la Provincia y Colo-
nia de la Nueva Ingla-
terra. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Isla de 
Barbada en el distrito de 
la Parroquia de San Jo-
seph , situado en la Cos-
ta del E. 
MERISCHI , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Sonora en la Ame'rica 
Septentrional , situado a 
orilla de un Rio alE del de 
Santa María Magdalena. 
MERLO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
situado á orilla del rio de 
la Plata al N O de su Ca-
pital. 
MERO Punta de) en la 
Costa de la mar del Sur de 
la Provincia y Corregi-
miento de Piura en la En-
se» 
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senada de Tumbez , una 
de las dos que la forman, 
es baxo y cubierto de are-
na , y en la baxa mar está 
libre el paso á la orilla 
del camino que va de Tum-
bez á Piura ; es entera-
mente estéril y está en 3. 
gr. 43. mln. de lat. aust. 
MERRIMEETING Ba-
hía de) á la entrada de 
los rios Sagadahock y ICe-
nebeg , en que está cons-
truido el fuerte de Ri-
chmond , tiene 4. millas 
de ancho de punta á pun-
ta , y ia. de profundidad 
desde la Bahía de Casco 
en el Condado de Yorch 
y Provincia de Nueva 
Hampshire la Nueva 
Inglaterra. 
^ MESS A., Pueblo del Go-
bierno y jurisdicción de 
Menda en el Nuevo Rey-
no de Granada ; es de cli-
ma templado , sano y ame-
no , produce maiz , yucas, 
plátanos , muchas uyamas 
y otros frutos de tierra ca-
llente: tiene algunos trapi-
ches en que fabrica azúcar 
de las cañas dulces, y su 
vecindario se compone dé 
50. Indios , y 30. ú 40. 
vecinos, está 4. leguas de 
Merída. 
. Otro Pueblo hay de es-
te nombre con la advo-
ME 
caclon de San Marcelo en 
la Provincia y Gobierno 
de Veragua y Reyno de 
Tierra-Firme , situado en 
la cumbre de un monte lla-
mado la Mesa de Tibara-
ba , es muy abundante de 
frutos y ganado de cerda, 
está cinco leguas de la Ca-
pitaU 
Otro con el sobrenom-
bre del Tonati de las M i -
siones que tenían los Re-
gulares de la Compañia en 
la Provincia de Nayarith 
y Reyno de Nueva Gali* 
cia en la América Sep-
tentrional. 
Otro con el aditamento 
de Grande en la Provin. 
cia y Gobierno de Neiba 
del Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á orilla de 
el rio grande de la Mag-
dalena. 
Otro Pueblo pequeño ó 
Barrio de la Alcaldía ma-
yor de Guauchinango en 
Nueva España , anexo del 
Curato de Pantepec. 
MESCA , Pueblo y Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Sentic-
pac en Nueva España ; es 
de temperamento cálido, 
tiene 60. familias de I n -
dios , cuyo comercio es 
la pesca de camarones y 
de otros peces , por estar 
muy 
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muy Inmediato a1 mar, 
dista 5. leguas al Ponien-
te de su Capital. 
MESSETA , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Corregimiento de Maule 
en el Reyno de Chile, si-
tuado á la orilla y Cabeze-
ra del rio Carampangue. 
MESLE Bahía de) en 
la Costa del Sur y parte 
que poseen los Franceses 
de la Isla de Santo Do-
mingo enfrente de la Isla 
Vaca. 
MESPA, Pueblo y Ga-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Xala en 
iNueva España; tiene ao. 
familias de Indios , que 
solo se ocupan en el trato 
de las semillas , y está 
poco menos de quatro le-
guas entre Poniente y Suí* 
de su Capital. 
MESQUIC , Pueblo de 
la Alcaldía mayor de ChaU 
co en Nueva España, si-
tuado á orilla de la lagu-
na , y la mayor parte den-
tro de ella : es muy fér-
t i l y de apacible tempera-
mento , por él pasan las 
canoas cargadas de frutos, 
como azúcar , cañas dul-
ces, miel y frutas que lo 
hacen muy divertido ; se 
anda mucha parte de él 
por agua ; tiene 197. fa-
millas de Indios , y un 
Convento de Religiosos de 
San Agustin , está 4. le-
guas al SS E dé Chalco. 
MESQUIQUEJOS, Pue-
blo corto y pobre del Nue-
vo Reyno de Granada, 
que tiene el nombre de 
la Nación asi llamada que 
lo fundó ; está situado ai 
N del de Chilloa , y al 
medio dia de la Villa de 
Mompox sobre la orilla 
Occidental del rio de la 
Magdalena ; es de clima 
muy cálido y poco sano, 
en él se producen los plá-
tanos más delicados y sa-
brosos de todo el Rey no j 
está en 9. gr. 10. min. de 
lat. bor. 
MESQUITAL , Pueblo 
y Real de Minas de oro 
de la Alcaldía mayor de 
Juchipila en la Nueva Ga-
licia : tiene aoo. familias 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos j, y muchos I n -
dios que viven del traba-
jo y comercio de sus mi-
nas , que son muy abun-
dantes , y él oro de la me-
jor calidad por el color, 
duííiibilidad y subidos qui-
lates , está 8. leguas dé la 
Capital y 18. al N quarta 
al N E de Guadalaxara. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio-
nes 
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nes que tlemen los Religio-
sos de San Francisco en el 
Reyno de Kueva Vizcaya 
en la América Septen-
trional. 
Otro con el sobrenombre 
de la Sierra, situado de-
lante del dé Tulanzinco 
6o. leguas de México, con 
una hermosa vega de mas 
de 6. leguas; en uno de sus 
montes hay impresa en una 
peña una cruz y otros cara-
éteres que por tradición di-
cen ser hechos por el Após-
tolSanto Tomás quando pre-
dicó en aquella Provincia. 
MESQUITIC San M i -
guel de) Pueblo de la A l -
caldía mayor de San Luis 
de Potosí y Obispado de 
Mechoacán en Nueva Es-
paña ; tiene 8o. familias 
de Indios , y un Conven-
to de Religiosos de San 
francisco ; es termino de 
división del Obispado re-
ferido y del de Guadala-
xara , y en él da princi-
pio la sierra de Pinos de 
la Nueva Galicia , está 5. 
leguas al N O de la Ca-
pital. 
MESQUITLAN , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Chilapa en Nueva Espa-
ña j tiene aa. familias de 
Indios, y está 3. leguas al 
ME 
N de su Capital. 
MESQUITULA , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Juchipila en Nueva Espa-
ña , está 4. leguas dis-
tante de ella al Sur. 
MESTITLAN , Pueblo 
de la Cabezera de Parti-
do y Alcaldía mayor de 
Cuquio en Nueva Espa-
ña , distante 9. leguas al 
N de ella. 
MESTIZOS , Punta de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de Carta-
gena y Ñuévo Re y no de 
Granada , una de las que 
forman la ensenada de Z i -
pato. 
MESTRE Petit) Puerto 
de la Costa del E de la 
Isla de Terranova entre 
las Islas de Fichot y de 
Grols. 
META, Río grande, cau-
daloso y navegable del 
Nuevo Reyno de Grana-
da , que da el nombre á 
los Llanos de San Juan 
por donde corre : nace en 
las montañas que median 
entre Santa Pé y Tunja, 
en el paramo de Albarra-
cin , llamado asi por una 
venta y hacienda de este 
nombre que hay en él; 
corre á Levante , y des-
pués de recoger las aguas 
de 
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de otros muchos ríos, en-
tra unido con el Pato por 
la orilla Septentrional en 
el Orinoco : al pasar por 
el valle de Turmeque en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada, toma este nombre, 
y engrosado con otros en 
diferentes valles de aque-
lla fragosa serranía , sale 
caudaloso á los Llanos 
de San Juan con el nom-
bre de Upia , en el Lla-
no tuerce su curso al 
K O , y recibe al Cusiana, 
que trae su origen de los 
paramos de Toquilla no 
muy distante de Tunja; 
poco después recoge las 
aguas del Cravo, en cuya 
boca está la Colonia de la 
Concepción de Achagua, 
después le entra el Guirri-
pa cerca de la Misión de 
San Miguel de Indios Sa-
livas , mas abajo el Gua-
napalo, á quatro leguas 
el Pauto , y últimamente 
los caudalosos Casanare y 
3Elne , con cuyas aguas 
crecidísimo después de cor-
rer mas de 300. leguas en-
tra , como se ha dicho , en 
« IO rinOco , tomando antes 
tal equilibrio su cauce que 
apenas se distingue la cor-
riente , hermoseando el 
Pueblo de la Misión de 
Santa Teresa de Indios Sa-
T o m . l J I , 
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UvaSj que está cerca de su 
boca ó entrada : en sus 
inmediaciones habitan al-
gunas Naciones bárbiras 
de Indios esparcidos por 
aquellas dilatadas llanura» 
de Cazanare y Meta ó de 
San Juan , donde tenian 
los Regulares dé la extin-
guida Compañía de la Pro-
vincia de Santa Fe unas 
•florecientes Misiones en 
que hablan reducido á la 
Religión católica infinitos 
bárbaros , y desde el año 
de 1767. están á el cargo 
de los Religiosos descal-
zos de San Francisco ; es-
tá la boca de este Rio en 
306. gr. de long. y en a. 
gr. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de In-
cógnita un pedazo de ter-
reno , de que tomó pose-
sión por la Reyna Isabel 
de Inglaterra el año de 
1578. Martin Forbisher en 
su tercer viage á descu-
brir paso al N O , pero 
ningún otro viagero la ha 
encontrado ni visto des-
pués. 
METALTEPEC , Pue-
blo de la Cabezera de 
Partido de Atitlan y A l -
caldía mayor de Villalta 
en Nueva España ; tiene 
39. familias de Indios , y 
X es* 
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está 14. leguas de su Ca-
pital.-
. M E T A T I , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra-
Firme ; nace cerca de la 
Costa del E , y siguiendo 
su curso á este rumbo , en-
tra en el grande de Atra-
to cerca de su boca. 
M E T A T L A N , Pueblo 
y Cabezera de Partido de 
la Alcaldía mayor de Pa-
pafitla en Nueva España; 
tiene 70, familias de Indios; 
i M E T A U Rio peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en 
el Perú , y de la juris-
dicción de la Ciudad de 
Salta; corre al E j y entra 
en el del Pasa ge entre los 
-de Concha y de Yatasco. 
- METCHIGAMIA , La-
guna áe ia Provincia y 
IGobierno de la Luisiana 
en la América Septentrio-
nal , está á la orilla del 
rio de San Francisco , de 
quien se forma á su entra-
da en el Misisipi á donde 
desagua. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
cia y Colonia anterior fun-
dada por los Franceses á 
iorilla del rio Misisipi. 
, METENQUEN , Pue-
blo de Indios de la Pro-
ME 
vincia y Corregimiento dé 
Maule en el Reyno deChiles 
METEPEC, Pueblo pe-
queño ó Barrio de la Ca-
bezera de Partido y A l -
caldía mayor de Tétela del 
volcan en Nueva España, 
está inmediato á 5ü Ca-
pital. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Cabezera 
de Partido de Ocotepec y 
Alcaldía mayor de Villal-
ta en el mismo Reyno; 
tiene 33. familias de In-
dios , y está 6. leguas en-
tre Oriente y Sur de su Ca-
pital. 
METEPEC , Jurisdic-
ción y Alcaldía mayor de 
Nueva España;, una dé 
las mayores y de mas eje-
tensión que hay en él: 
tiene mas de ao. leguas 
N S y ia. E O , está divi -
didida en tres Partidos qué 
son Ixtlahuaca y Tianguis-
tengo , en los qnales nom-
bra el Alcalde mayor otros 
tantos Tenientes para I4 
mejor y mas pronta ad-
ministración de justicia; 
es muy fértil en maiz , cei-
bada , habas , alberjones;^  
que son los frutos con que 
comercia , como en la cre-
cida porción de, ganado 
de cerda Iqué e,i?ia íffara el 
abasto dé México -rde 
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sacan mucha utilidad sus 
vecinos : consta la Pobla-
ción de 36. Pueblos prin-
cipales Cabezas de Partu 
S. Miguel Temazcalzlngo. 
S. Pedro de Tultepec. 
S. FranciscoChichicocuitla. 
S. Francisco Xonacatlan. 
S. Juan Xiquipilco. 
Santiago Temoya. 
S. Lorenzo Huitzizilapa. 
S. Gerónimo Amanalco. 
$. Pedro Atlapulco. 
Ixtlahuaca, 
S. Felipe. 
Asunción de Malacatepec; 
S. Miguel Almololoya. 
S. Miguel Zinacantepec. 
S. Mateo Texcalicaque. 
Tepemaxalco. 
Galimaya. 
S. Mateo Mexicalzingo. 
La Capital tiene el mis-
mo nombre con la advo-
cación de San Juan , está 
situado en el espacioso va-
lle de Tolucá al pie de un 
pequeño cerro : su vecin-
dario se compone de óa. 
familias de Españoles y 
Mestizos , y cerca de 900. 
de Indios , inclusos los 
Barrios de su distrito : tie-
ne un Convento de Reli-
giosos del Orden de San 
Francisco, está 13, leguas 
al O de México en ^74. 
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do , á que están sujetos 
mas de 300. pequeños , ó 
Barrios reducidos, á 
Curatos. 13. 
S. Miguel Chapultepec. 
S. Antonio de Padua. 
S. Miguel MImialpa. 
Asunción Yalatlaco. 
S. Mateo Tlachichilpa. 
Santiago Tlacotepec^ 
Santa María Atlamulco* 
S. Mateo Atengo. 
S. Gaspar. 
Santiago Tianguistengo. 
Santa Ana Xilotz'ngo. 
S, Bartolomé Otzolotepe* 
que. 
Xocotitlán. 
S. Bartolomé Capuluaque» 
Asunción de Tepexoyuca, 
S. Martin Ocuyoaeaque. 
S. Juan/ Guapanoya. 
gr. ^o. min. de long. y 
J9' gr- i» mi"- de lat. 
M E T E T A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada : nace entre los de 
Meta y Doma ; corre al M 
y entra en el Orinoco cer-
ca del Pueblo de San Fran-
cisco de Borja de las M i -
siones que tenían allí los 
Regulares de la Compañía. 
METHUE , Pueblo de 
los Ingleses en la Provín-
X a cia 
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cía y Colonia de Nueva 
Hampshire , una de las 
de la Nueva Inglaterra, 
situado cerca de la Co&ta y 
á orilla del rio Pennycook. 
METINACAS , Islas 
del mar del N , situadas 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Colonia de Sa-
gadahook, son muchas, to-
das pequeñas y situadas 
enfrente de la Bahía de 
Penobscot. 
METLATONO , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Tlapa en el inisrho Réyno 
que el anterior; tiene 55. 
familias de Indios Mexica-
nos empleados en el cul-
tivo de semillas , grana y 
algodón. 
METOS , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres en el 
Perú ; corre al N N O , y 
entra en el de Santa Lu-
cia grande. 
1 METRANO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Xacamarquilla 
en el Perú. 
M E T V V A Y , Puerto de 
la Costa del Sur de la Nue-
va Escocia ó Acadia entre 
ios de Sénior y de la Heve. 
MEU1S , Nombre qué 
La CapltaL 
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dan los Ingleses á una Is-
la de las Antilles , véase 
Nieves. 
MEXICAL , Rio de la 
Isla de Santo Domingo; 
nacé cerca de la Costa de 
el N , corre á este rumbo, 
y entra en el de Jacques 
ó de Santiago. 
MEXICALTZINCO , 
Jurisdicción y Corregimien-
to de Nueva España, muy 
fértil en maíz , habas, ce-
bada , frixoles y hortalizas, 
y como la compuerta prin-
cipal y llave de la lagu-
na de Chalco está en el 
Puente de la Capital dé 
esta jurisdicción , eñtrail 
por ella en embarcaciones 
todos los frutos , no solo 
de la Provincia de Chal-
co,; sino también de las 
demás de tierra cálida, 
introduciendo por la aze-
quia Real la miel, azúcar, 
frutas , granos y demás 
efeélos , que haciendo man-
sión en Chalco ahorran los 
fletes, introduciéndolos por 
la laguna hasta el puente 
del Palacio de México: 
tiene este Corregimienío 
tres Pueblos Cabezeras de 
Partido , y sujetos á ellos 
otros cinco que son losi si-
guientes: 
Ixtapalapan j Corte que fue 
de 
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de su Rey Cuitlahuatzin, 
exaltado al Imperio de 
México por muerte de 
Motezuma , donde per-
manece una hermosa al-
berca para cria de pezes y 
otros vestigios de Reales 
. fábricas de la Gentilidad. 
La Capital tiene el mis-
mo nombre ; es .de bella 
situación , muy ameno, 
fértil y divertido , por la 
inmediación de las aguas 
de la laguna , fertilidad 
de árboles , y transito pre-
ciso para México por dos 
caminos, uno por agua y 
otro por .tierra, que viene 
por la calzada del llano 
de Santa Marta , muy fre-
cuentado de requas de otras 
jurisdicciones ; está a. le-
guas al S quarta al SE de 
México, y tiene 61. fami-
lias de Indios cerca de este 
Pueblo y enmedlo de la la-
guna que va á México, 
á distancia de cerca de dos 
leguas de esta Capital hay 
un prodigioso manantial de 
agua dulce que llaman la 
Estrella, conociéndose ma-
terialmente la división que 
hacen sus aguas : no lejos 
de este parage hay unos 
camellones , suertes de tier-
ra ó Peonías entretexidps 
con la broza y juncos de 
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Santa Maña Aztahuacan. 
Santa Marta, 
Couhuacán. 
Santiago Chahualtepeque. 
San Lorenzo. 
San Mateo H 
co , Noviciado de los 
Diéguinos. 
la laguna , en las qua-
les tienen los Indios sus 
casas y haciendas , que se 
mudan quando quieren. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre , Cabeza de Par-
tido de la Alcaldía ma-
yor de Analco en el Reyno 
de Nueva Galicia y Obis .^ 
pado de Guadalaxara ; tie-
ne iljs; familias de Indios 
que se ocupan en llevar 
á vender á esta Ciudad 
trigo, maiz , semillas y 
frutas , está poco distante 
al N de su Cabezera. 
Otro con la advocación 
de San Mateo , Cabeza 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Metepec en Nue-
va España ; tiene 415. fa-
milias de Indios. 
MEXICAPA, San M ar-
tin de) Pueblo de la Ca-
beza de Partido de la V i -
lla del Marquesado del 
Valle y Alcaldía mayor 
de quatro Villas en Nue-
va España ; tiene 30. fa-
milias de Indios ^ue , v i -
ven 
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ven del cultivo y comer-
cio de trigo , maiz , gra-
na , frutas , maderas , car-
bón , sal y leña , está una 
milla al Poniente con in-
clinación al S O de su Ca-
pital. 
MEXICANO , Río de 
la Provincia y Gobierno de 
la Luisiania en la Améri-
ca Septentrional , sale al 
mar entre el de la Magda-
lena y el Cabo del Norte, 
MEXICANOS Barrio 
de los) Pueblo de la Pro-
vincia y Alcaldía mayor 
de Sonsonate en el Reyno 
de Guatemala. 
MEXICO, Provincia y 
Corregimiento de Nueva 
España en la América Sep-
tentrional: tiene de largo 
180. leguas desde el Puer-
to de San Diego de Aca-
pulco en la mar del Sur 
hasta la Bahía de Panuco 
en la del N sobre una l i -
nea que corre del S O al 
N E , confína con la Pro-
vincia y Obispado de Me-
choacán por un lado , y 
por el otro con la de Tlax-
cala , entre las quales t i -
rando otra linea del ESE 
al O : tiene de ancho 37. 
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leguas , formando una fi-
gura irregular en las de-
más distancias ; porque 
siendo estrecho el in-
termedio que tiene en la 
Costa de la mar del Sur, 
se va ensanchando cada 
vez mas hasta la del N : 
goza de diferentes climas; 
es por la mayor parte mon-
tuosa , pero no le faltan 
muchos valles fértiles y 
amenos , regados de dife-
rentes ríos que la hacen 
sumamente fértil en gra* 
nos , frutas , semillas y 
hortalizas ; produce grana 
ó cochinilla que cultivan 
en muchos parages , y una 
multitud increible de ga-
nados de todas especies, y 
en los bosques aves ex-
quisitas por su canto y por 
su pluma ; como parte de 
la Nueva España nos re-
mitimos á lo que se ha 
dicho, en este artículo. La 
extensión de esta Provin-
cia que ocupa la de su 
Arzobispado comprehende 
muchas Alcaldías mayores 
y Corregimientos en que 
se numeran 23 f. Curatos," 
y a3. de Misiones que son 
los siguientes. 
S. Agustín de las Ascapotzalco. 
Cuebas. San Bartolomé 
S. Angel. Nfaucaljrán. 
S. Cristoval Eca-
tepec. 
Culhuacán. * 
Cu-
ME 
Cuyuacán. 
Churubusco. 
Santa Fe. 
Ktra. Señora de 
Guadalupe. 
Ixtapalapán. 
Ixtacalco. 
Mexicalzinco. 
MIxcoac. 
Tlalneplantla. 
Tacuba. 
Tacubaya. 
Xochimilco. 1 
Atitalaquia.. 
Aítopam. 
Alfaxayuca. 
Acolman. 
Acapuxco. 
Apán, 
Ayozinco, 
Ay apango,. 
Amecamecan. 
jfttzompan. 
Achichip'co. 
Real de Atotonil-
co Chico. 
Atotonilco el 
Grande. 
Acatlan. 
Acúleo. 
Acambay. 
Atlacomulca. 
Asunción de Ma-
lacatepec. 
Ani analco. 
Almoloyán. 
Acamistla. 
Acapetlahuayln. 
Ainatepeq; ílafi-
laya. ,/ 
Alahuistlan. 
Apaxtla. 
Atlatlauca, 
Ayacapixtla. 
Acapulco. 
Amealco. 
Ayahualicán. i 
Santa Ana Tlan-
guistenco. 
San Bartolomé 
Oz.olotepec. 
Chapantongo* 
Chilc.uautla. 
Cardonal. 
Chautla. 
Coatlinchan. 
Ch im al h uacán A-
tenco. 
Goatepec. 
Chimalhuacán 
Chale o. 
Chalco. 
Chiconcuautla. 
Chapa de Mota. 
Capuluac. 
Cali maya. 
Cacalotenango. 
Coatepec de los 
Costales. 
Coyuca. 
Cuernavaca. 
Casas Viejas. 
Cañada. 
Cadereita. 
Calqde. 
Coscatlan. i ; 
Real del Dodor. 
^canela. 
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Ecazinco. 
Epazoyucán. 
S. Felipe Ixtla-
huaca. 
San Gregorio 
Quauztcinco. 
Huenuetoca. 
Huehuipuxtla. 
Huenatla. 
Huayapán. 
Huascasaloyan. 
Huauchinango. j 
Huisquilucán. 
Hoaxtepec. 
Huizuco. 
Huichiapán. 
Huayacocotla. 
Huazalinco, 
Huexutla. ^ 
Ixmiquilpan. 
Ixtapaluca. 
Villa de Ixtla-
huaca. 
Ixtapán. 
Ixcatiopan. 
Yautepec. 
Iguala. 
S, Juan • Teoti-
huacan. 
S. Joseph Mala-
catepec. 
S. Juan del Rio» 
Landa. 
Lerma. 
liolotían. 
Misqulahuala. 
Misquic., . 
Mílpa Alta. ': ] • < 
Real del Monte. 
Se 
J64 ME 
S. Martin Ozo-
loapan. 
Mete pee. 
Mallnalco, 
Malinaltenanco. 
Matizatepec. 
Mestitlan. 
Molanco. 
Otumba. 
Ocuituco. 
^Real de Omitían. 
Ocoyoacan. 
Ocuik. 
Oapán. 
Pacula yXUiapan. 
Heal de Pachuca. 
Pilcayán. 
Pueblito. 
Panuco. 
Quautitlan, 
QuautlaAmilpas. 
Singuilucan. 
Sinacantepec. 
Santiago de Que-
retaro. 
S. Sebastian de 
Queretaro. 
Sochicoatlan. 
Tukitlan. 
Tepot^otlan. 
Teoloyucan. 
Tequisquiac. 
Tetepanco. 
Tepexi del Rio. 
Tula. 
Tepetitlan. 
Tasquillo. 
Tepeapulco. 
lepetUstoc, 
Tezcuco. 
Tlahuac. 
Teñango Tepo-
pula. 
Temamatlac.. 
Tlalm analco. 
Tétela del Vol-
can. 
Tochimlleo. 
Tecama. 
Tizayucán. 
Tolcayucan. 
Tetzíontepec. 
Tulancinco. 
Tlaola. 
Temoaya. 
Temascalcinco. 
Temascaltepec del 
Valle. 
Real de Temas-
caltepec. 
Texupiko. 
Toluca. 
Tenango del Va-
lle. 
Tesealiacac. 
Tenancinco. 
Tecualoyan. 
Real de Tezica-
paDi, 
Tetipac. 
Real de Tasco. 
Teloloapan. 
Tétela del Rio. 
Tlayacapan. 
Tlalneplanta. 
Totolapán. 
Tlaltizapán. 
Tlalquitenanco. 
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Tenango del Rio, 
Tepoxtian. 
Tepequacullco. 
Tolimanejo. 
Toliman. 
Tequisquiapan, 
Tecoutzatla. 
Tialchichilco. 
Tlalchinoí. 
Tepehuacan. 
Tamazunchale. 
Tampaitiolon. 
Tanca'nhuitz. 
Tempoal. 
Tantoyuca. 
Tantíma. 
Villanueva de la 
Peña de Fran-
cia. 
Xacala. 
Xalpan. 
Xuchitepec. 
Xumlltepec. 
Xaltenco. 
Xiquipilco. 
Xocotitlan. , 
Xllotepec. 
Xalatlaco. 
Xantetelco* 
Xonacatepec. 
Xiutepec. 
Xochitepec. 
Xichu de Indios, 
Real de Xichu. 
Real de Zimapan, 
Zempoala. 
Zumpango de la 
Laguna. 
ZUutehutla. 
Real 
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Seal de Zultepec. 
Zumpahuacán. 
Real de Zacual-
pan. 
Zacualpan de A -
milpas. 
Zum pango del' 
Rio. 
Zaqualtipan. 
Zontecomatlan. 
Zoquiatipan. 
LAS MISIONES. 
Tampleo. 
Ozuluama. 
Tatrabon. 
Tanquayalab. 
Tanlaxac. 
Huehuetlan. 
Tamaquichimln. 
Tamapach. 
Tamitas. -
Villa de Valles. 
Tampasquil. 
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Palma ó Salto d d 
agua. 
Huayabos. 
Sauz. 
Tanlacrín. 
Tanlacun. 
Santa María Acá* 
puleo. 
Santa Barbara. 
Escandon. 
Horcasltas. 
Alt am i ra. 
Tamuya. 
Las Palmas. 
La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre con la 
advocación de San Hipo-
lito , en memoria del dia 
que la ganaron a los I n -
dios los Españoles , Corte 
7 Metrópoli del Imperio 
Mexicano ó de los Acul-
huas , Silla de su Arzobis-
pado , y residencia de el 
Virrey , Gobernador y Ca-
pitán General, y de la Au-
dieiick y Chancillería Real 
de Nueva España , erigi-
da el año de i 52,7. , cuya 
jurisdicción tiene por dis-
trito desde el Cabo de 
Honduras hasta el de la 
Florida en la mar del N, 
y por la del Sur desde 
donde termin a 1 a Au dien-
cia de Guatemala . hasta 
donde empieza la de Gua-
dalaxara ó Nueva Galicia, 
Tom. J I L 
Y las Provincias de Yuca-
tán , Cozumel y Tabasco: 
es la Ciudad mas grande, 
mas hermosa y de mas sun-
tuosos edificios de la Mo-
narquía Española : Fun* 
daronla los Indios el año 
de 1327. , con el nombre 
de Tenochtitlan sobre una 
laguna enmedio de un va-
lle que tiene 14, leguas de 
largo , 7. de ancho y 40, 
de circunferencia : la ci-
ñen y coronan 90. leguas 
de montes y serranías , fe-
cundos en cedros,árboles ra-
ros y comunes, gomas, dro-
gas, sales y producciones 
metálicas de todas clases, 
marmoles y piedras preciof 
sas , solidas y de colores; 
asi en los montes como en 
el valle hay hermosos Pue-
blos , Cortijos , Granjas y 
Y he. 
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heredades en que se cul-
tivan los frutos de Europa, 
y los propios de el País: 
los campos abundantes en 
yerva que los hermosea y~ 
mantienen inumerables ga-
nados de toda especie : los 
rios y lagunas fertilizan el 
terreno que envian á la 
Capital como su centro las 
mas delicadas y sazona-
das frutas todo el año , le-
gumbres , hortalizas , gra-
nos , aves de la tierra, pa-
tos , ánsares , gallaretas, 
codornices, peces , angui-
las y demás produccionesj 
y frutos delicados y esqui-
sitos en abundancia , aves 
•primorosas por su canto, 
plumas y hermosura ; y 
sobre todo tiene fertilidad 
para lino , cáñamo , algo-
don 5 tabaco, añ i l , azúcar 
y magueyes ó pita , de cu-
yos ramos hace un gran 
comercio con que enri-
quece al Estado y Erario 
Seal. En tiempo de la Genr 
tilidad de los Indios te» 
nia 140 .^ casas divididas 
«n quatro Quarteles ó Bar-
rios , infinitos templos de-
dicados á sus Idolos , en-
tré los quáles sobresalia el 
de Huitzilopoehtíi , Dios 
de la Guerra, erigido so<. 
bre una mesa quadrada pi-
xamidal de 40. pies , á que 
ME 
se subia por una escalerá: 
de 140. gradas , en que 
cabian ocho hombres de 
frente , edificio tan. mag-
nifico que asombró á los 
Españoles , no menos que 
la gran plaza del Tlatelu-
co ó Mercado Publico , de 
todo lo qual no han que-
dado ni vestigios: ganaron 
los Españoles mandados 
por el célebre Hernán Cor-
tés esta Ciudad el dia 13. 
de Agosto del año de 1 j a i . 
dedicado al Mártir San Hi-
pólito jurado Patrón , en 
cuya memoria saca el Pen-
dón todos los años el A l -
férez Real con lucido aconjl 
pañamiento del Virrey, Au-
diencia, Tribunales, Ayun-
tamiento y nobleza , con-
duciéndole á la Iglesia dé 
dicho Santo á las Vísperas 
y Misa de gracias : la plan-
ta de la Ciudad es qua-
drada, su diámetro ó ex-
tensión dentro de las ga-* 
ritas ó puertas de 434o<( 
varas castellanas, ¡del ¡Ñ al 
S, y 3640. de Oriente á Por 
niente ; el piso muy Ha-» 
no, las calles redas , tU 
radas á cordelr de 14, va-* 
ras de anéhoiy algunas ? de 
m as: rodé a 1 a Poblac ion en 
vez de ' muralla »un albaii-* 
don., j . lis azequias ' qué 
vienen de la laguna , cor^ 
..rien-
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dendo por algunas calles, 
hermosos canales que se 
pueblan de barcos y canoas 
que entran diariamente por 
miles cargados de frutos, 
bastimentos y flores 5 y llcr 
gan hasta las paredes del 
Palacio de el Virrey , si-
tuado en lia plaza mayor: 
los edificios son magnifi^ 
eos , hermosos y algunos 
de primorosa arquiteóhira; 
tiene diferentes plazas en 
qüe es continuo el tráfico 
de comercio y abasto para 
el público ; entrase por sie-
te calzadas de piedra que 
son Guadalupe al N , Ta-
cuba al Poniente , San An-
tonio al S construidas por 
los Indios , y las restan-
tes por los Españoles , la 
Piedad , Ascapuzalco, Ta-
cuba , Santiago y Chapul-
te pee : toda la Ciudad es-
tá empedrada , las calles 
principales enlosadas , y 
algunas son de bóveda, 
corriendo por debaxo las 
inmundicias: tiene hermo-
sas fuentes , cuyas aguas 
vienen de varios parages, 
la mejor y mas delgada se 
conduce del Pueblo de San-
ta Fe por mas de dos le-
guas sobre una arquería de 
mas de 900. arcos, de diá-
metro de ocho varas .cada 
uno 9 sobre tres de altura y 
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una y quarta de ancho , e! 
caño ó targea descubierta, 
con media vara de puetii 
por cada lado , otra ar-
quería semejante viene des-
de la alberca de Chapul-
tepec distante conio una 
legua , y antiguamente en-? 
traba otra por Churubusco 
ácia el medio dia , de que 
hay algunos vestigios : la 
adornan hermosos paseos 
públicos por tierra y aguaj, 
siendo el principal el que 
se hizo en tiempo del Vi r -
rey Don Antonio Bucareli, 
teatro de comedias , plaza 
6 circo donde se lidian ga-
llos, juegos de pelota 8¿c.t 
muchas fondas , trucosj, 
mesones y posadas , 4a. 
pulquerías en que se ven-
den diariamente looy. quar-
tillos de pulque, que es el 
licor ó vino de los Mague-
yes. Hay diferentes pala-
cios y casas púbrícas , co-
mo el del Virrey , donde 
están los Tribunales y Se-
cretarías y la Tesorería y 
Arcas Reales. Real Casa de 
Moneda , donde se han 
acuñado algunos años mas 
de 23. millones de pesos 
fuertes f ia Inquisición para 
vivienda de sus Min'stros 
y Cárcel de los reos : la 
Real y Pontificia Univer-
sidad 3 erigida por el Em-
Y a pe-
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per ador Carlos V. el año 
dé 15 51, con los mismos 
privilegios qtie íá de Sa-
lamanca , cuyo Claustro se 
compone de mas de aaj, 
Doétores y Maestros , con 
Wf, Cátedras de todas cien-
cias y una gran Biblio-
teca : El Colegio Real y 
mas antiguo de San Ilde-
fonso , cuyo soberbio edi-
ficio encierra otros dos 
Colegios que son el de Fi-
lófos y el del Rosario, 
con mas de 300. Colegia-
les ; el m ayor de Todos 
Santos : el Real dé Chris-
to incorporado en el dia al 
de San Pedro y San Pablo; 
el dé los Cómendadores 
dé San Ramón para los 
naturales de Valladólid y 
la Habana : el de Santiago 
Tlateluco para Indios no-
bles , fundación del mis-
mo Emperador Garlos V.: 
él Real de San Juan de 
üLetrán : el Seminario Tr i -
dentino de San Gregorio 
para Indios ; y el de los 
infantes , sin otros va-
rios Colegios para estudios 
de Religiosos , y fuera 
de la Universidad Cáte-
dras públicas que en todo 
son quarenta y tres , y 
Academias y Escuelas gra-
tuitas para la }uventud3 
especialmente las que están 
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I cargo de los Relígiosós 
Betlemitas : el Real Co-
legio para instrucción de 
mineros , Academia Real 
de las tres nobles Artes 
Pintura , Escultura y Ar-
quitedura , erégida en el 
Re y nado aáual del Señor 
Don Garlos I I I . - quatró 
Colegios de niñas educan-
das con los nombres de 
Santa Maria de la Cari-
dad ó de las Niñas , San 
Ignacio , San Miguel de 
Belén yi Guadalupe para 
Indias nobles : la Mise-
ricordia refugio de casa-
das , el Beaterío de San 
Lorenzo , y Casa de la 
Magdalena ó Arrepentidas 
para castigo de malas mu-
geres : Cuna para expósi-
tos , y Hospicio general 
para pobres inválidos y 
mendigos : 13. Hospitales 
que son el General y Keal 
para Indios , San Andrés, 
Espíritu Santoi, Santísima 
Trinidad ó San Pedro, San 
Juan de Dios , San Laza-
ro , San Antón , Amor 
de Dios , de la Concep-
ción ó Jesús Nazarenos, 
Betlemitas, San^Hlporto^ 
el Salvador de Sayago y 
la Tercera Orden de San 
Francisco : su Arzobispa-
do se extiende 180. leguas 
desde el Puerto de Aca-
pul-
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pulco en la mar del Sur, 
hasta la Bahía de San Es-
teban del Puerto de Panu-
co en la del N sobre una 
linea que corre del S O 
al N E , y confina por el 
Poniente con la Provin-
cia y Obispado de Me-
choacárí^ y por el Orien-
te con el de Tlaxcala : eri-
gióse primero en Obispa-
do , titulándose la Iglesia 
Garolense con advocación 
de la Asunción de María 
Santísima el año de 15:25., 
y después en Arzobispado 
por el Papa Clemente V i l . 
reynando el EmperadorCar-
los V. en 1534. : tiene por 
sufragáneos los Obispos de 
la Puebla , Tlaxcala , Me-
choacán , Guadalaxara, 
Oaxaca , Yucatán y Du-
rango, Nuevo Reyno de 
León &:c. Su Catedral es un 
suntuoso magnífico Tem-
plo, cuíya fábrica duró 94. 
años , costeado por la píe-^  
dad y generosidad de los 
Reyes Felipe I I . , I I I . y 
I V , y Carlos I I . , en que 
compitieron el zeío y reli-
gión de 18. Virreyes : tie-
ne dé longitud 133. varas 
y tercia castellanas , 74. 
de latitud, de orden jónico 
con 74. ventanas : está 
dividido en 5. naves con 
3. puertas en. la fachada 
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de medio día , dos en los 
lados de Orlente y Ponien-
te , y dos en la testera 
al Norte : en ella se ve-
neran dos Imágenes de 
María Santísima , la una 
de - la Asunción 54 de ord 
finísimo que pesa; 6984. 
castellanos , adornada de 
piedras preciosas , y la 
otra de plata en el Miste-
rio de la Concepción que 
pesa 38. marcos -j y el 
adorno , riqueza y ma-
jestad con que se exer-
cita el culto divino en 
este Templó por su Atf -
zobispo y venerable Ca-
bildo no pueden mejorar-
se:: los demás Templos 
ricos,! suntuosos y asisti-
dos de numeroso Clero y 
Religiones pasan de IOOÍ 
Hay 14, Parroquias con 
los títulos de Sagrario, San 
Miguel 5 Santa Catalina 
Mártir , la Santa Vera 
Cruz , San Joseph , Santa 
AnaSanta Cruz , San Se-
bastian , ?Santa María la 
Redonda , San Pablo , San-
ta Cruz Acatlan , nuestra 
Señora del Salto del Agua.» 
Santo Tomás y Sání An-
tonios de las Huertas;: 4, 
Conventos de Religiosos 
Dóminicos , que son el 
Convenfo Grande , Porta-
Geli, la Piedad y San Ja* 
cin-
¡cinto ; Ifa dt U i de-t San 
Francisco, (Convento, Gran-
de , Santiago Tlatelolco, 
ReGoleccion de San Cosme, 
San Fernando de Misio-
neros de Propaganda Fide, 
y los Descalzos de San 
]G)ieg0 : :4. de San Agustín, 
•Gonyento Grande , San 
iPablo 0 y los Hospicios de 
San Nicolás de Recoletos y 
Santo Tomás ; 3. de la 
Merced Gonivento. Grande, 
San P edro P as qu al d e B el-
h&m y la^Mercecí de las 
Huertas ; uno de, Carmeli-
t a s d o s de SaniJuan de 
Dios , dos de la Orden 
de, la Caridad;* que el uno 
es San Hipólito donde :re* 
side el General de la Re-
ligión , y el otro el Espí-
ritu Sahto : uno de Reli-
giosos Betlemitas asistencia 
de su General : Casa de San 
Antonio Abad para sus 
Canónigos Regulares: Ora-
torio de San Felipe , Neri: 
Hospicio de Monges Beni-
tos : Colegio de Padres 
Agonizantes , sin otras 
Capillas é Iglesias que tie-
nen las Ordenes i referidas, 
como la de San Francisco 
de la Orden Tercera : la 
Santa Escuela , la Parro-
quia de Indios de San Jo-
seph , nuestra Señora de 
Aranzazu , Santo; Christó 
ME-
l^e Burgos y nuestra Seño^ 
ra de Balvanera : 10. Mo-
nasterios de Religiosas t i - ' 
tulados el Convento Real 
de la Concepción , RegU 
na, Balvanera , Real de 
Jesús María , Real de Sati 
Gerónimo hermanado con 
San .liorenzo el Real del 
Escorial , donde floreció 
la Poetisa Mexicana , Sor 
Juana Inés de la Cruz , la 
Encarnación , San Loreft* 
zo ,'Santa Inés , San Jo-
seph de Gracia , San Ber-
nardo , Santa Teresa la 
antigua , Santa Teresa la 
nueva, Capuchinas , San-
ta Brígida , la Enseñanza 
ó Salesas , Santa Catalina 
de Sena , SantarClara,, San 
Juan de laPenitenoia, doí> 
de floreció la Venerable Se-
bastiana , Santa Isabeíj 
Corpus Christi de Señoras 
Capuchinas Indias : tenia 
asimismo Casa profesa de 
los Regulares de la Compa-
ñía , Colegio Mexicano de 
San Pedro y San Pablo, 
Noviciado de San Andrés 
y Colegio de San Grego-
rio , y á su cargo el Real 
de San Ildefonso , el Chi-
co del Rosario y el de Gua-
dalupe de Indias. Ador-
nan también esta Metro-
poli la Real Audiencia y 
sala del Crimen ^ compues-
ta 
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ta del Virrey , Kegente) 
l o . Oidores , ^. Alcaldes, 
3. Fiscales , Alguacil Ma-
yor , Chanchiller, 4. Se* 
cretarios de Cámara y cor-' 
r e s p o ñ d i e n t e s s u b a 11 e r n os: 
el Juzgado General de ul-
tramarinos é intestados : el 
Seal Tribunal mayor y 
Audiéncia dé cuentas : la 
Real Caxa Matriz ó Te-
sorería General í el de tier-
ras y aguas : el General 
de Indios : el de media 
annata y servicio de lan-
zas: La Superintendencia dé 
Azogues : de Papel Sella¿ 
do : Juzgado y Dirección 
General de Alcabalas y 
Pulques : la Real Aduana: 
Xa Real Casa de Moneda 
y apartado de oro y plata: 
el Tribunal de la Santa Her-
mandad y acordada: el Juz-
gado de bebidas prohibi-
das: la Real Junta de; Ta-
baco y dirección general 
de «esta renta : Casa y dik 
i;eccion general de Gorreosp 
y de rentas , de -pólvora',: 
fraipes, &c.: Estancos Rea-, 
les de tintes jCcolqresj-cor*! 
dobanes y nieve r Tríbu« 
nales dé Inquisición , Grufe 
aada,iTemporálidadek, Máá 
úrniesnúe: California;,;;©i-' 
Kccíeb <dq Jjétem».; «íiSaHi 
ero y Real . Monte-de P i ^ 
dad para cuy^ ereecioji 
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dió el insigne exemplo del 
Patriotismo el Conde de 
Regla con 315$. pesos: 
Real Tribu nal del Cojnsurla-
•do•4e -Miner.ia: • del Pror 
tomedicato, y el del Estado 
y Marquesado del Vallé: el 
Ilustrisimo Cabildo, Justi-
cia y Regimiento de la muy 
Koble , muy Xeal , Insig* 
ne , é Imperial Ciudad , á 
la que ¿oncedió el Empe-
rador Carlos V. el año de 
rj'a'j..', "como á Cabeza y 
Corte del Reyno , usase 
de las armasi que tenían 
en tiempo de su gentilidad^ 
que éran 'un escudo! coñ 
un ;•. castillo de tres i torres^ 
una águila sobre un tunal 
con una culebra en el pi-
c o a l pie del tunal las 
aguas ,r a- los lados fuera 
del 'escudo; dos leones y 
uná corona imperial por re-i 
mate , y por cédula de 4, 
de Julio del mismo año 
por armas íde .siií Ayunta^ 
ijiientol y- Cludád un escu-4 
do azul íde color de agua, 
en •señal, de,; la; laguna , un 
castillo dorado en medio* 
y i tres/ puentes; de piedra 
que van «á é l , los dé los 
lados;;siinr;llegar úy en ca-
da! únh mjfiDleohríque; tie-
ne qlos <pi€$v-'dú. el pijente 
y las^gariíasfen éhkasúllQy 
y 'dentifo éé> la oda diez; 
o] as 
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hójíis verdes de tuna , y 
por remate de todo la co-
rona imperial: el año de 
1530. le concedió el mis-
mo Emperador los privi-
legios de Burgos Cabeza 
de Castilla, y el de i 548. 
los títulos de muy Noble, 
muy Leal , é Insigne Ciu-
dad ; el Señor Don Felipe 
V . , confirmando sus Orde-
nanzas j le concedió per-
petuamente el de i7a8. 
el goce de los privilegios 
y preeminencias de Gran-
de de España , y el Señor 
3Don Carlos I I I . el de 1773. 
á sus Capitulares el uso 
ele uniformes grandes y 
pequeños con guarnición 
de oro , declarando que 
en todas cóncurrencias de-
be preferir á todos los 
Tribunales y Cuerpos , á 
excepción de la Real Au-
diencia y Tribunal de Cuen-
tas : la pr inci pal Patrón a 
de esta Ciudad es Maria 
Santísima de Guadalupe^ 
jurada solelnnemeñte el 
año de 1737.'cuyo Pa* 
tronato se há extendido á 
ser universal en la Améri^ 
ca en su portentosa.v Ima-
gen , pintada; biilagrosa-i 
mente en la lcapa del ln» 
dio Juan Diego , áaipreff 
sencia del primer Arzo-
Isispo el año de 15 31.* E l 
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temperamento es benigní* 
simo y de una continua 
Primavera , que ni aflige 
el frió ni molesta el calor, 
y aunque se distinguen las 
quatro estaciones del año, 
en todas ellas se crian flo^ 
res y se producen los mis-
mos frutos: toda la cir-
cunferencia de. la s sPobla-
cion está rodeada de ha-
ciendas , huertas y jardi-
nes que la abastecen y ha-
cen abundante de flores, 
frutas , legumbres y horta-
lizas para el regalo de sus 
habitantes , á excepción de 
le parte de Oriente, que 
es estéril á causa de la gran 
laguna de Tezcoco , cuyos 
vapores y aguas, salitrosas 
impiden la vegetación de 
los frutos : el vecindario 
se compone1 de mas 350$. 
almas de todas clases y casr 
tas , '.en- que se cuentaii 
muchas familias nobles, 
descendientes de., los con-
quistadores y pobladores, 
para cuy a sábsistencia cbn-r 
sume cada año 300^ car-
neros , 15 $00. vacas y ter-
neras , 30$. cerdos j cerca 
de dos millones de arro-
bas^  de harina j f y'170^^ 
fanegas íde maiz : sus na-; 
tur ales son de grande in-
genio y disposición para 
las artes ¿ en que ;han so-
bre-
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bresalldo artífices muy dks- pos , S4. Arzobispos y 
tros , como lo prueban en Obispos , muchos Virreyes^ 
la pintura Cabrera , Enrl- Capitanes Generales, Em-
quez , Vallejo , Pelaez , y baxadores , Generales de 
Don Juan Patricio : el ca- Religiones, Consejeros, Oi-
rader general de los Me- dores , Dignidades y Ma-
xicanos es ser liberales, gistrados que h ui honra-
corteses , afables y carita- do los Tribunales Ecle-
tivos. Ha producido Me- slásticos y Seculates, cu-
xíco y su Universidad y yo catálogo sería dilatado 
Colegios muchos sugetos para un arríenlo , y nos 
insignes en virtud , cien- ceñiremos á los mas so-
das y artes en todos tiem- bresalientes como son: 
San Felipe de Jesús, Patrón jurado de la Ciudad 
después de la Virgen de Guadalupe , bautizado en la 
Iglesia Catedrál , en cuya Capilla se conserva la Pi -
la , martirizado en el Japón , teniendo su madre la 
gloría de asistir á su Beatificación el año de lóap. , y 
su padre Alonso de las Casas la de declarar en su 
testamento por hijos dos Marirtes de la Fe'. 
^ t a Venerable Madre Sebastiana de la Santísima 
Trinidad > Religiosa en el Monasterio de San Juan 
de la Penitencia. 
E l Venerable Don Alonso de las Cuevas Davalos, 
de las mas ilustres familias , cuyas virtudes y litera-
tura le elevaron á la dignidad de Arzobispo de su 
Patria , donde murió con opinión de santidad. 
El Venerable Fr. Bartolomé Gutiérrez , quemado 
en el Japón en odio de la Fé Católica. 
Don Fr. Antonio Monrroy , General de Santo Do-
mingo , insigne-Religioso y Arzobispo de Santiago. 
Don Nicolás Gómez de Cervantes , de las anti-
guas casas de los nobles fundadores de México , imi-
tador de Santo Tomás de Villanueva , Arzobispo de 
Guatemala, donde dura su memoria. 
Don Manuel de Ocio y Villafañe , Colegial del 
Real de San Ildefonso y del de San Ramón, D ^ o -
ral y Dean de Manila, Obispo de Zebú , en cuya 
Tom, U L z p e . 
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penosa Visita murió de una picadura venenosa. 
Don Fr. Ignacio de Padilla y Estrada , Obispo de 
Yucatán, Arzobispo de* Santo Domingo , honor dé 
su familia y Religión de:Predicadores. 
Don Miguel Poblcte, Arzobispo de Manila , mo-
delo de Prelados sabios y santos. 
Don Manuel Antonio Roxo del Rio y Vieira, 
Colegial Real de San Ildefonso, Redor de Salaman-
ca , Arzobispo , Gobernador y Capitán General de 
Manila, cuyas calamidades en el asalto de los In -
gleses el año de « 763. , consternaron sú noble corazón, 
sacr-ficando por su Pueblo y por su Rey quantos in-
tereses tenia y su preciosa vida á impulso de los pesares. 
El Padre Cristóbal de Villafañe , vidima de la 
Caridad, degollado á manos de unos reos que auxi-
liaba para el suplicio en la Ciudad de Guatemala , don-
de era Prefedo de cárceles. 
Don Joaquín Antonio de Ribadeneira , Colegial 
mayor de Santa María de lós Santos , Abogado , Fis-
cal y Oidor de la Real Audiencia , cuya literatura 
es bien pública por .sus obras. < 
Don Francisco Xavier de Gamboa , Colegial de! 
Real de San Ildefonso , Alcalde del Crimen , Oidor 
y aduaí Regente de aquella Audiencia , acreditado 
en Europa y en América por sus talentos y por su 
celebre tratado de Minas que imprió estando en Madrid. 
Don Antonio de Villaurrutia, Colegial del Colegio 
de Todos ios Santos , Oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo , Decano de la de su Patria , y Regente en la 
de Guadalaxara , exemplar Ministro de providad , jus-s 
¿ificacion y humildad .en todos sus empleos. 
Don Baltasar Ladrón de Guevata , que siguiendo 
la carrera de la Jurisprudencia , le graogearon su l i -
xerdtura y talentos, la Asesoría del Virreynato , fue 
Agente Fiscal, Alcalde del Crimen y Oidor- en su 
Patria, acreditando siempre su zelo y continua fati-
ga en servicio de Dios y del Rey. 
El DocTtor Don Juan Joseph de Eguíara , iMagís-
tral j Pignidad de la Iglesia de México, su patria, elec-
*Hfi ' £ AW L to 
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to Obispo de Yucatán, que renunció, escribió mas de 40. 
tomos, y murió incansable en la fatiga del estudio, 
dexando publicado solo el primer tomo de la estima-
ble obra de la Bibloteca Mexicana. 
Contentándonos por no Acapuíco , y otras tantas 
extender mas de lo que de la del N en el de la 
pide lo ceñido de un artícu- Veracruz en 0,74. grados 
lo ; está México 84. leguas 10. min. de long. y en 19. 
del mar del Sur , que es la gr. 16. min. 53. seg. de 
distancia del Puerto de lat. 
C A T A Z O G O D E L O S A R Z O B I S P O S 
que ha hahido en México. 
1. Don Fr. Juan de Zumarraga , del Orden de; 
San Francisco, natural de la Vil la de Durango en 
Vizcaya , fué Guardian de su Convento del Abrojo, 
de donde le sacó el Emperador Carlos V. por el ere-
dito de sus heroicas virtudes , presentándole para pri-
mer Obispo , y luego Arzobispo de la Santa Cate-
dral de México , que renunció primero , y le obligó 
á admitir la obediencia el año de 150,7. , concediéndo-
le su Santitad el Palio en 1545. , mereció que el de 
i ? 3 i . se le apareciese la Virgen Santísima de Guada-
lupe , á quien fabricó la primera Hermlta , murió el 
año de 1548. habiendo confirmado en 4, días 14^500. 
Indios en la abalizada edad mas de 80. años. 
á¿ Don Fr. Alonso de Montufar , del Orden de 
Predicadores, natural de la Ciudad de Loja en el 
Rey no de Granada , fue Prior de su Convento de 
Santa Cruz-, Calificador del Santo Oficio , elevado á 
la Dignidad de este Arzobispado el año de 15^1., 
trabajó con infatigable zelo , celebró dos Concilios 
Provinciales uno el año de 1^5. , y otro el de i<;6£., 
perfeccionó la Hermlta de nuestra Señora de Guada-
lupe, y falleció de una dilatada enfermedad el año 
de 1569. 
3. Don Pedro de Moya y Contreras , natural de-
Z a Cor-
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Córdoba , Doékor en Sagrados Cánones por l a U niver-% 
sidad de Salamanca , Maestre Escuela de la Santa 
Iglesia de Canana , Inquisidor de Murcia , y el pri-
mero y fundador de la de México , ele do Arzobispo 
el año de i ^73. , celebró tercer Concilio Provincial 
en 1585. , el crédito y desempeño con que gobernój 
hizo que el Key le confiase la Visita General del 
Reyno , y el Virreynato y Capitanía General de e'l 
por muerte del Conde de Corona , fue llamado á Es-
paña para dar cuenta de su Visita , y satisfecho el 
Rey le confirió la Presidencia del Supremo Consejo 
de Indias , y á pocos meses murió el año de 1591. 
4. Don Alonso Fernandez Bonilla , también na-* 
tural de Córdoba , Inquisidor , Fiscal del Santo Tri-
bunal de México , Dean de su Santa Iglesia , Obispo 
de Guadalaxara en la Nueva Galicia , nombrado V i -
sitador General del Perú que concluyó con sumo acier-
to , y fue presentado para Arzobispo por el Rey Don 
Felipe I I . el año de 15:9a. después de consagrado en. 
Lima recibió orden de pasar á la Ciudad de Quito» 
á pacificar el alboroto que se habia movido por el 
establecimiento de la Alcabala , pero murió antes de 
emprender el vlage. 
5. Don Fr. García de Santa María y Mendoza, del 
Orden de San Gerónimo , natural de Alcalá de Hena-
res , de la casa de ios Duques del Infantado, fue Prior 
del Real Monasterio del Escorial , General de su Or-
den , Testamentarlo del Rey Don Felipe I I . , y pre-
sentado para Arzobispo de México por el Rey Don 
Felipe I I I . el año de 1600. , y aceptó compelido de 
la obediencia, desempeñándolo con tanto zelo , que-
sufrió muchos trabajos en los seis años que gobernó» 
por la reforma de su Clero , y defensa de la inmu-
nidad eclesiástica ; era varón Religioso , limosnero y 
piadoso , murió con fama de Apostólico y sabio el. 
año de 1606. 
6. Don Fr. García Guerra , del Orden de Santo-
Domingo , natural de la Villa de Fromesta en el Obis-
pado de Palencia ? fue Prior y Maestro de Provincia 
m 
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en su Convento de Valkdoliá , y presentado para es-
te Arzobispado el año de 1607, , gobernó con sin-
gular acierto asi lo eclesiástico como lo secular , por 
haber sido nombrado Virrey 5 dotó una limosna men-
sual para pobres vergonzantes en la Iglesia de nues-
tra Señora de Guadalupe, murió de resulta de. una 
caída que dió al entrar en el coche el año de 1611. 
7. Don Juan Pérez de la Serna , natural de la 
Villa de Cervera en el Obispado de Cuenca , Colegial 
de San Antonio de Siguenza , y en el mayor de 
Santa Cruz de Valladolid , su Catedrático y Canóni-
go Magistral de la Iglesia de Zamora , ele<fto Arzo-
bispo el año de 1Ó13. , cargo que desempeñó con 
tanto acierto que dexó créditos de zelosísimo Pastor^ 
por lo que le favoreció mucho el Sumo Pontifíce, es-
cribiéndole cartas de mucho cariño ; se esmeró en 
el amor de sus subditos , dándoles muchas limosnas 
por su mano , trasladó el Cuerpo del Venerable Sier-
vo de Dios Gregorio López , dió á sus expensas a 
luz el tercer Conc i l io P r o v l n t i a l , que celebró su an-
tecesor. Bendixo la segunda Capilla que se dedicó a 
la Virgen de Guadalupe el año de l ó a a . , cuyos me* 
ritos hicieron que el Rey quisiese tenerle mas in -
mediato promoviéndole al Obispado de Zamora , don» 
de murió el año de 1Ó31. 
8. Don Francisco Manso y Zuñiga , natural de 
la Villa de Cañas en el Obispado de Calahorra, 
Colegial en el Colegio mayor de Santa Cruz de Va-
lladolid , Catedrático de Vísperas de Sagrados Cáno-
nes en aquella Universidad , Oidor de la Chanci-
Hería de Granada , del Consejo de S. M . en el Real 
de Hacienda , y en el Supremo de Indias , Abad de 
San Adrián, Arciprestre de la Rio]a y de Camera 
Viejo en aquella Iglesia, presentado para este Arzo-
bispado por el Señor Don Felipe IV . el año de 1629, 
Acreditó su ardiente zelo en el socorro que dió en 
la inundación que experimentó México al año de 
1630. , saliendo en una canoa á distribuir el susten-
to ^ y lo mismo hizo en la peste que se siguió: fue 
pro* 
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promovido i los Obispados de Badajoz y Cartagena, 
á la Comisaría de la Santa Cruzada 5 al Arzobispa-
do ^ Burgos y á la plaza de la Cámara de Indias, 
dándole S. M . titulo de Conde de Hervías y Vizcon-
de de Negueruela. 
9-. Von Francisco Verdugo , natural de la Ciudad 
de Carmona , Colegial de Santa Mana de Jesús en 
Sevilla , Catedrát ico de Prima en Sagrados Cánones, 
Inquisidor de Lima, y Obispo de Guamanga , fue 
presentado para Arzobispo de México ; pero murió 
en aquella Ciudad antes de recibir las Bulas, sin 
tener de qué hacer testamento por sus limosnas. 
10. Don Feliciano de la Vega , natural de Lima, 
Catedrático Jubilado de Prima en Sagrados Cánones, 
Canónigo, de aquella Sta, Iglesia y Dignidad de Chantre, 
Provisor y Vicario General del Arzobispado , Juez 
de Apelaciones de sus sufragáneos, eleéto Obispo de 
Popayán y de Vera Paz el año de i6a8. , promovi-
do á esta Metropolitana de México el año de 1638., 
varón de suma l í t c r a t u r a . , como acreditan sus obras, 
y igual en el zelo apostólico : para su calificación, 
basta decir que de mas de 4 .^ sentencias que dió 
en juicio no se le revocó ninguna ; no tomó posesión 
del Arzobispado por haber muerto antes de entrar á 
él, en Mazatlan 30. leguas de Acapulco el año de 1640, 
11. El Venerable Señor D. Juan de Pal a fox y Men-
doza , Obispo de la Puebla de ios Angeles , fue pro-
movido á este Arzobispado , que no aceptó. 
12. Don Juan de Mañozca , natural de Mar-
quina en Vizcaya , Colegial del Real y mas antiguo 
Colegio de San Ildefonso de México , y de el de San 
Bartolomé el viejo de Salamanca, primer Inquisidor 
de Cartagena de Indias , después de Lima, y de la 
Suprema , Presidente de la Chancillería de Granada, 
presentado para este Arzobispado el año de 1643., 
murió el de 16^3. 
13. Don Marcelo López de Azcona, Abad de' 
Honcesvalles , presentado para Arzobispo el referido 
año de 16^3. , murió á pocos dias de haber toma-
do posesión. 14. 
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14. Don Mateo de Sagade Burgueiro s natural de 
"Pontevedra en Galicia , Colegial en el mayor de San-
ta Cruz de Valladolid , Catedrático de Artes de Du-
ran go , y de Sagrada Escritura en aquella Universi-
dad , Canónigo Magistral en las Santas Iglesias de As-
torga y de Toledo , ele&o Arzobispo de México el 
año de i ó ^ . , fue acérrimo defensor de la jurisdic-
ción eclesiástica , por lo que tuvo varias competen-
cias, le presentó S. M , para el Obispado de Cádiz 
el año de 1 6 6 a . , poco después para el de León, y 
ultima mente le promovió al de Cartagena en 1663., 
donde murió en 167a. 
1 ^. Don Diego Osorio de Escobar y Llamas , .na-
tural de la Coruña en Galicia , Abogado de los Rea-
les Consejos , Canónigo Dodoral de la Iglesia de To-
ledo , Inquisidor General de su Arzobispado , de el 
Consejo de la Gobernación del Excelentísimo Señor 
Cardenal de Sandoval 5 Obispo de la Puebla de los 
Angeles , el año de 1656. y el de 1664. Virrey, Go-
bernador y Capitán General de Nueva España, elec-
to Arzobispo ; y aunque lo renunció gobernó hasta 
la llegada de su sucesor. 
16. Don Alonso de Cuevas y Davalos , natural 
de México} Canónigo Magistral , Tesorero y Arce-
diano^ de la Iglesia de la Puebla , Dean de esta Me-
tropolitana , Obispo de Oacáxa , varón de ilustre na-
cimiento y singulares virtudes , ; murió antes de tomar 
el Palio , año de 166 .^ enterróse en la Catedral 
donde fue bautizado. 
17. Don Fr. Marcos Ramírez de Prado , del Or-
den de San Francisco , natural de Madrid , fue Obis-
po de Chiapa y de Mechoacán , Visitador del Trlbu-
fial de Santa Cruzada en Nueva España , promovido 
á este Arzobispado, el año de 1666. , entró á tomar 
posesión con júbilo universal > y quando esperaban los 
mayores aciertos en su gobierno , como en las otras 
Ig'esias que había estado , murió el año siguiente an-
tes de recibir el Palio. / • 
18. Don Fr. Payo Enriquez de Rivera , del Or-
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den de San Agustín , natural de Sevilla , hijo de los 
Buques de Alcalá, Prior de varios Conventos y Rec-
tor del Colegio de Doña María de Aragón en Ma-
drid , Calificador del Santo Oficio, Obispo de Gua-
temala y de Mechoacán , presentado para este Arzo-
bispado el año de 1668. : fue Religioso sumamente 
modesto y limosnero , zeloso de la disciplina ecle-
siástica , y virtuoso , elevado al supremo mando de 
Virrey y Capitán General año de 1673., continuó su 
gobierno desinteresado , útil y pacifico , calidades que 
le hubieran perpetuado á no renunciar con instancia; 
y habiendo pasado á España el año de 1681, llamado 
para el Obispado de Cuenca, se retiró al Convento 
de nuestra Señora del Risco de su Orden , inmedia-
to á la Ciudad de A v i l a , donde reducido á una v i -
da austera y religiosa murió el año de 1Ó84. 
19. Don Manuel Fernandez de Santa Cruz Saha-
gun , natural de Falencia , Colegial del de Santa Cruz 
de Valladolid , Canónigo Magistral de Segovia , Obis-
po eledo de Chiapa, Guadalaxara y Puebla de los A n -
geles el año de 1677. , promovido á Arzobispo de 
México el de 1680. , pero lo renunció juntamente 
con el Virreynato con suma humildad. 
10. Don Francisco de Aguiar , natural de la V i -
lla de Betanzos en Galicia, Colegial del mayor de 
Cuenca en la Universidad de Salamanca, Canónigo 
Magistral de Astorga , Penitenciario de Santiago, pre-
sentado para Obispo de Mechoacán , y promovido á 
este Arzobipado el año de 1681. , conservó toda su 
vida una pureza angélica , y una modestia agena de 
todo fausto , tan zeloso del bien de su rebaño que 
visitó toda la Diócesis con imponderable fatiga , atra-
yendo muchas almas al gremio de la Iglesia: fue 
exemplar de Prelados, limosnero, devoto, edificati-
v o , vigilante en la reforma de costumbres , suave 
para todos , y solo para sí severo : fue el fomento de 
la fundación del Colegio de Niñas de San Miguel de 
Belén , y á su solicitud se hizo la del Colegio Se-
minario Tndentino ? edificó la casa para recoger mu-
ge* 
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geres locas , que llaman allí de Sayagos , fue insigne 
bienhechor de la casa de Misericordia para deposi-
tar mugeres casadas ; puso la primera piedra para el 
magtiifíco Templo de Guadalupe , y murió el año de 
1658. : se trata de la causa de su Beatificación , pues 
aun en vida mereció el mayor elogio de la Silla Apos-
tólica y del Cardenal Aguirre en el catálogo de los 
Arzobispos de México. 
31. Don Juan de Ortega Montañés , natural de 
Llanes en el Principado de Asturias , ascendió por 
sus méritos al Qbispado de Durango , después al de 
Mechoacán , al de Guatemala , y al Virreynato y 
Capitanía General de Nueva España , promovido á 
este Arzobispado el año de 1701. : la integridad con 
que gobernó, movió á S. M . á confiarle segunda vez 
el mando , y con el zelo de acabar el Templo de Li 
Virgen de Guadalupe , salia personalmente á pedir l i -
mosna por la Ciudad ; y concluido ,73 en estado de 
dedicarlo , murió el año de 1710. 
aa. Don Joseph Lanciego y Eguiluz , natural de 
iá Villa de Viana en el Reyno de Navarra, del Or-
den de San Benito , Predicador de S. M . , Calificador 
de la Suprema ,y Abad de su Monasterio en Naxera, 
presentado para Arzobispo el año de 1711., gober-
nó con la mayor prudencia , y con igual zelo visitó to-
do el Arzobispado , á sus expensas hizo la mayor parte 
dé la fábrica del Colegio de Bele'n , cuidó con vigilan-
cia de las Capellanías del Santuario de nuestra Seño-
ra : y en su tiempo se obtuvo la Bula para erección 
de la Iglesia en Colegiata, murió el año de 17(28. 
33. Don Manuel Joseph de Endaya y Haro, natu-
ral de Luzon en las Islas Filipinas , Maestro en Filo-
sofía y Doétor en Sagrada Teología en la Universi^ 
dad de Manila, Canónigo de la Santa Iglesia de Pía-
seticia . Arcediano de Alarcon , Dignidad de la de 
Cuenca , presentado para Obispo de Oviedo , de don-
de fue llamado al Concilio que celebro N . SS P 
Benediélo XIV. el año de 1715. , en el qual subscri-
bió e hi?cv oficio de Obispo , Asistente y Prelado Do-
T o m . n L Aa meS. 
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inestico del Palacio Apostólico; restituido á su Igle-
sia fue eledo Arzobispo de México en i7a8. , y te-
niendo ya en su poder las Bulas y el Sacro Palio mu-
rió en Benavente, Villa de su Diócesis el año de i /ap. 
0.4. Don Juan Antonio de Lardizabal y Elorzaj 
natural de Segura en Vizcaya , Colegial mayor en el 
Viejo de San Bartolomé de Salamanca , Catedrático de 
Filosofía de Durango , y de el sutil Escoto en aque-
lla Universidad , Canónigo Magistral de aquella San-
ta Iglesia 3 y eleáto Obispo de la Puebla de los A n -
geles el año de lyaa. , promovido á esta Santa Igle-
sia Metropolitana el de i j a p . , cuya Dignidad renun-
ció inmediatamente. 
af. Don Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta, 
natural de la Ciudad y Puerto de Santa Maria, A r -
cediano titular de la Santa Iglesia Patriarcal de Se-
villa 3 Sumiller de Cortina de S- M . , ele¿i:o Arzo-
bispo de México el año de 1730. , fue Virrey y Ca-
pitán General del Reyno, y en uno y otro encargo 
empleó crecidas sumas á beneficio de sus subditos ea 
varias fundaciones anuales , perpetuos monumentos á 
su buena memoria, especialmente las que dexó pa-
ra fundar una Capellanía en el Colegio Triden-
tino , y la obra pía de un dote de 49. pesos que 
anualmente se sortea entre las niñas enclaustradas y 
educandas para que puedan entrar Religiosas: reci-
bió y solemnizó el juramento del Patronato de nues-
tra Señora de Guadalupe , murió el año de 1747. 
aói Don Manuel Joseph Rubio y Salinas , natu-
ral de Colmenar Viejo en Castilla la Nueva , Visi-
tador General del Obispado de Oviedo, y dé la Aba-
día de Alcalá la Real , Capellán de Honor de S. M . , 
Fiscal de su Real Capilla , Casa y Corte , Juez de 
sus Reales Jornadas , Abad perpetuo Bendito de Ca-
nónigos Regulares de San Isidro de León , fue pre-
sentado para este Arzobispado por el Señor Don Fer-
nando V I . el año de 1747. , varón dotado de sin-
gulares prendas , y especialmente de caridad con los 
ínenesterosos , juntando el agrado y afabilidad con el 
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zelo de la honra de Dios : erigió la insigne Real Co-
legiata de nuestra Señora de Guadalupe , obtuvo de 
la Santa Sede la Confirmación del Patronato un iversa! 
en la América Septentrional f publicó por manda for-
zosa en todos los testamentos estipendio para el mis-
rao Santuario , y murió el año de 176^ 
a^» Don Francisco Antonio de Lorenzan a y Bui-
trón , Colegial en el mayor de San Salvador de Ovie-
do , natural de León , Canónigo de la Santa Iglesia 
Primada de Toledo , Vicario General de ella. Abad 
de San Vicente y Obispo de Plasencia , de donde le 
sacó su mérito el año de 1766. para Arzobispo de Mé-
xico ,donde se gobernó con el mayor acierto, zelo y ca-
ridad , de modo que S. M . lo eligió para elevarlo I 
ía suprema Dignidad del Arzobispado de Toledo el 
año de 1771, 
a8. Don Alonso Nuñez de Haro y Peralta , natu-
ral de Huete , Colegial mayor de Bolonia , Canóni-
go de Toledo , y Arzobispo en el año de 1771. 
Tiene el mismo nombre 
con el aditamento Nuevo 
otro Reyno dilatado , que 
es la parte mas Septentrio-
nal de los dominios de la 
Kueva. España en la Amé-
rica : confina por el S 
con las Provincias de Ci-
naloa, Nueva Vizcaya y 
Nuevo Reyno de León: por 
el S y S E con la Florida; 
por el N E con el Canadá 
ó Nueva Francia ; y por 
el O. NO» y SO. con las 
Californias extendiéndose 
por el N , cuyos lituites 
se ignoran todavía: com-
prehende su extensión des-
de a6o. hasta 0.7$, gr. de 
long. , y desde a8. hasta 
4J. de lat : tiene de largo 
350. leguas N S y 1^ 0. de 
ancho E O : la primera no-
ticia que se tuvo de este 
País la dieron 'unos I n -
dios Conchos á Fr. Agus-
tín Ruiz, del Orden de 
San Francisco el año de 
de 1581. , con la qual 
pasó á descubrirlo con gen-
te que se le envió de Mé-
xico á la orden de Anto-
nio de Espejo : los natu-
rales , que ya tenían co-
nocimiento de la Religión 
Católica por Alvar Nuñez 
Cabeza de Vaca , Andrés 
.Dorantes a Bernardino de 
Aaa el 
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el Castillo , y el Negro Es-
tebánicb que se salvaron 
del naufragio de Panfilo 
de Narvaez en la Flori-
: da, y atravesaron por es-
te País hasta llegar á Mé-
xico , lo recibieron de paz, 
con cuyas noticias volvió 
Espejo á México ; y el año 
de 1595., siendo Virrey 
Don Luis de Velasco , en-
tró Juan de Oñate por ca-
pitulación a reducir estas 
Provincias que volvieron 
á rebelarse , dando muerte 
al Gobernador que habla y 
á muchos Religiosos Misio-
neros el año de 1644. : go-
za de diferentes tempera-
mentos frios , callentes y 
templados ; es fértil y ame-
no , produce con abun-
dancia trigo , maiz y otras 
legumbres y delicadas fru-
ías , entre las quales son 
muy singulares las ubas: 
sus montes están poblados 
de pinos , robles , encinas, 
sabinos , y oíros muchos 
árboles de diversas cali-
dades , de que cortan por-
ción de madera : se crian 
en ellos variedad de ani-
males como venados , lo-
bos , osos, zorros , car-
neros monteses, y una es» 
pecie de venados alaneses, 
tan corpulentos que igua-
lan á la estatura de una 
ME 
muía , y el hasta de casi 
dos varas desde el naci-
miento hasta su éxtremL 
dad : hay también muchas 
aves singulares , particu-
larmente en los paragés 
nevados que se cogen v i -
vas todo el año , y tienen 
particular estima cion: aun-
que se han descubierto al-
gunas minas son todas de 
estaño : la Población de 
este Reyno consta de 30. 
Pueblos de Indios reduci-
dos dé las Naciones Pi-
ros , Tiguas , Mansos^ 
Queres , Suñis , Tolonas, 
Xemes , Xeres , Picuries, 
Thanos , Pecos , Teguas, 
Thaos,, y Sumas en cre-
cido numero : son de me-» 
)or aspeéto , color y pro-
porción que los demás ; an-
dan siempre vestidos y 
calzados de gamuza ; son 
muy aplicados al 5 trabajó, 
y lo mismo las mugeres 
que se ocupan eh texer 
mantas de lana y algodón 
para su vestuario : todos 
andan á caballo , y sus 
habitaciones merecen par-
ticular atención porque en 
nada se parecen á las de 
los demás Indios: son unos 
quarteles fuertes, cubier-
tos de azoteas de tres y 
de quatro altos , bien cons-
truidos ) sin puerta algu-
na 
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«a , subiendo a el primer 
alto por una escalera de 
mano, que retiran de noche 
para resguardarse de los in-
sultos de las Naciones infie-
les y enemigas : están unos 
enfrente de otros para que 
todos queden flanqueados 
y puedan defenderse me-
jor: tiene este Reyno mu-
chos rios y arroyos, pero el 
principal es el grande lla-
mado del Norte que pasa 
por medio de él : los Re-
ligiosos de San Francisco 
que han convertido sus 
naturales á la Fe Católi-
ca , tienen unas dilatadas 
Misiones establecidas des-
de el año de 166a. : la 
Capital es Santa Fe. 
MEXILLONES , Puer-
to de la Costa del mar del 
mar del Sur en la Provin-
cia y Corregimiento de Ata-
cama y Reyno del Perú 
Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar del Sur, 
situada cerca de la Costa 
del Reyno de Chile en la 
Provincia y Corregimien-
to de Coquimbo , está en 
29. gr. y ao. min. de íat. 
MEXISTLAN , Pueblo 
de la Cabezera de Parti-
do de Chichicatepec , y 
Alcaldía mayor de Villal-
ta en Nueva España : tie-
ne '6a. familias de Indios, 
y está 8. leguas entre Orien-
te y Sur de su Capital. 
MEXORADA , Véase 
Cotuy. 
M E X T I T L A N De la 
Sierra) Jurisdicción y A l -
caldía mayor del Reyno de 
Nueva España : su terri-
torio es todo de sierras, 
montes y barrancos , cuya 
aspereza no permite labor 
ni cultivo : es una "serra-
nía tan dilatada y alta 
que en todo el Réyho se 
conoce con el nombre de 
la sierra Madre de Mex-
titlan , y es Una de las ma-
yores de aquelllos vastes 
dominios , y eon quien 
confinan por varios rum-
bos diferentes jurisdiccio-
nes: los frutos que pro-
duce y con que comercian 
son algunas semillas y al-
godón , qué és el ramo 
principal 5 pero como es 
escasa de aguas , quando 
no trae suficiente la de un 
rio que tiene , padecen 
muchas necesidades : cons-
ta su Población de diez 
Pueblos principales ó Ca-
bezas de Partido, de quiea 
dependen otros y todos son 
los siguientes: 
Mextitkn. Sta. Mana Molango. Colotlán. 
Cha-
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Ghápuluacán. San 'Lorenzo Ix~ Tlacolula. 
Meztitlán. tacayotla. Tlanchinoí. 
Santiago Tepe- TíanguistengOr Zizícaxtla.. 
huacan. 
t a Capital tiene el mis-
tno nombre : es de tempe-
ramento templado , está 
en una cañada fértil > ame-
na y agradable formada 
por un caudaloso Rio que 
desciende de la sierra , y 
aprovechan sus aguas; para 
el riego de los campos^  
que cultivan á sus orillas 
«juando escasean las l lu-
vias : tiene ay. familias 
de Indios Mexicanos y 
15. ó ao. de Españoles,, 
Mestizos, j Mulatos , con 
un buen Convento de Re-
ligiosos de San Agustín: 
está 40, leguas E Ñ E de 
México en aa^. gr. de long, 
y a i . de lat. 
Tiene et mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabeze-
ra y Alcaldía -mayor de 
Compostela en el Reyno 
de Nueva Galicia, situa-
do en la Isla de San Se-
bastian. 
MEYOPOJfTE, Pueblo 
y Real de Minas de oro 
de los Portugueses en el 
Reyno del Brasil y País 
de los Indios Guayazas, 
situado á orilla del Rio 
de su . nombra , aunque, 
Mr, J)c Anvílle le pone á 
la del rio Parana-iba. 
Tiene la misma deno-
minación el Rio referida 
en el territorio de los In -
dios Guayazas : corre al 
N , y entra en la Cabe-
zera de el de Tocantines» 
M E Z T I T L A N y Pueblo 
de la Cabezera de Parti -
do y Alcaldía mayor de 
Mextitlan en Nueva Es-
paña , anexo al Curato 
Molango ; tiene r63. fa-
millas de Indios 9 y dista 
de su . Capital 7. leguas al 
E N E 
METLÁ , Pueblo pe-
queño 6 Barrio de la A l -
caldía mayor de Guauchi-
nango en Nueva España» 
anexo al Curato del de 
Tlaola. 
M I A M I S , Pueblo de la 
Nueva Francia ó Canadá,, 
situado á orilla de el rip 
Illinois cerca del Con-
fluente , donde se le jun-
ta el Theátini ; en él tie-
nen los Franceses un fuerr 
te para su defensa. 
Otro Pueblo hay en el 
mismo País , también con 
otro fuerte , situado á ori* 
lia 
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lía del rio de San Joscph 
antes de salir éste á el 
lago Michigan. 
ü n Fuerte en el mismo 
País ^ situado á orilla del 
Rio de su nombre cerca 
del lago E r i é , construido 
por los Franceses «l año 
de 1750. 
Un Rio pequeño del mis-
mo País , corre al NE y 
entra en el lago Erié. 
Todos toman el nombre 
•de «na Nación de Indios 
salv ages que habitan en la 
Cabezera del lago Michi-
gan donde tienen una A l -
dea en Chicagou , residen-
cia de su Gefe ó Cazrqüe 
que puede poner sobre las 
armas quatro ú cinco mil 
guerreros , y nunca sale 
sin una guardia de .40, 
hombres , que mantienen 
centinela dia y noche «ri 
Ja cabaña que está , rara 
vez se manifiesta á sus 
vasallos 5 á quienes comu-
nica sus ordenes por me-
dio de .uno ade sus ofi-
ciales. 
M I A C A T L A N San Sal-
vador de) Pueblo de la 
Cabezera de Partido de 
Mazacatepec y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca «n 
ISÍueva España i tiene ero. 
familias de Indios y 19. 
de Mestizos y Mulatos 
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que viven de la siembra 
de maíz, que es lo único 
que produce : está 8 leguas 
al N de su Cabezera. 
MIAHUATLAÍsr , Ju-
risdicción y Alcaldía mar 
yor de Kueva España en 
la Provincia y Obispado 
de Oaxaca : confina con 
«1 Corregimiento de esta 
(Ciudad por el Poniente 
con la jurisdicción de Ci-
matlan por el N : con la 
de Nexapa por el Orien-
te , y con la de Theoza-
qualco por el Sur. Tiene 
de largo entre Oriente y 
S mas áe 40. leguas y al-
go menos de ancho : cons-
ta de 73. Pueblos sin los 
IBarrios menores ; su ter-
ritorio es muy pingue y 
fértil de frutos , especial-
mente de grana, que es 
su principal comercio, y 
la hacen una é e las me-
jores y mas apetecibles A l -
caldías Áe l Reyno. 
La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre con la 
advocación ele San An-
dvés s es de temperamento 
begnino y apacible , ha-
bitado de 615. familias de 
Indios 5 en que se inclu-
yen los Barrios de sü diis-
trito , y algunos Españo^ 
les 5 Mestizos y Mulatos 
que viven en varias fea* 
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ciencias y ranchos ¿le su 
comarca : abunda mucho 
de cochinilla , de cuyo 
benefício hay comerciantes 
muy ricos ; las carnes del 
ganado que se cria allí 
son de muy delicado gus-
to , especialmente el car-
nero y no dexa al mis-
ME 
mo tiempo de produc';r 
algunas semillas y frutas: 
está 108. leguas al S E 
de México en a7 5. gr. 15, 
min. de long. y en 18. gr. 
3 5. min. de lat. , los de-
más Pueblos principales 6 
Cabezas de Partido son: 
3. Luis de Amat- S. Pablo Coatlan. S.Vicente. 
lan. 
Losicha. 
S. Mateo de las 
Pinas. 
Santa María Ot-
zolotepec. 
S. Justo Qtzolo-
tepec. 
S. Miguel Zuchi-
tepec. 
Santa Catalina Se-
neguia. 
Tiene el mismo noníbre 
con la advocación de San 
Joseph otro Pueblo de la 
Cabezera de Partido de 
Kaulingo y Alcaldía ma-
yor de Xalapa en el pro-
pio Reyno , situado en un 
parage montuoso , cuyo 
temperamento es frió por 
estar inmediato á la sierra: 
que tiene por el N : lo 
habitan 140. familias de 
Indios I aplicados al culti-
vo de la tierra , con cu-
yos frutos hacen su co-
mercio , está una legua 
al N N O de su Cabezera. 
Otro Pueblo de la mis-
ma Cabeza de Partido y 
Alcaldía mayor que el an-
tecedentse , que significa en 
lengua Mexicana espiga 
alta de maíz porrlas abun-
dantes cosechas que de es-
ta semilla ofrece aquel 
terreno : tiene 7a. familias 
de Indios , y está a. le-
guas al N de su Cabe-
zera. £ 
Otro Pueblo pequeño 6 
Barrio de la Cabezera de 
Partido de Acatepéc y A l -
caldía mayor de Thehua-
can en el mismo Reyno, 
está muy inmediato á; su 
Cabezera. 
M I A L I L U ó Maulú ) 
Rio del Reyno de Chile,,, 
es un brazo caudaloso del 
del Diamante , del de Te-
nuyán y otros : corre al 
S S E, y entra en el de Como-
Leuvu ó gran desaguade-
ro de los Sauces. 
M I A M E E Grand) Rio 
de U Provincia y Coló-, 
n u 
MI 
íüia de Virginia : corre al 
S y entra en el Ohio ; lla-
mase también Rocky y es-
tá lleno de saltos : corre 
aio. millas , tiene el so-
brenombre de Grand para 
distinguirlo de otro con el 
de Petk en el mismo distri-
to que corre al S , y en-
tra también en el Ohio. 
M I A M O , Pueblo de 
la Provincia de Guayan a 
y. Gobierno de Cumaná, 
uno de Jos de las Misio-
nes que tienen en ella los 
Padres Capuchinos Cata-
lanes. 
M I C A N I San Francis-
co de) Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Chayanta ó Charcas en el 
Perú, 
S. M I C H A E L , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Maryland en la America 
Septentrional , del Conda-
do, de la Reyna Ana : cor-
re al Ó , y sale á el mar 
en la Bahía de Chesa-
peack. 
MICHAPARU,Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Guayana ó 
Nueva Andalucía : corre 
del S al N , y entra en 
el Orinoco al O del rau-
dal de Camiseta. 
MICHARDS , Isla pe-
queña del mar del K si-
Jo/». U I . 
tüada tere a de la Costa 
de la Carolina Septentrio-
nal á la entrada, ó boca 
del estrecho de Albemarle. 
MICHAU , Puerto de 
la Costa del Sur de la Is-
la Real ó Cabo Bretón, 
entre el Puerto Tolouse 
y la Isla de St. Esprlí. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña , situa-
da cerca de la Costa de 
la misma Provincia que 
el Puerto antecedente á la 
entrada de él. 
S. MICHEL , Isla pe-
queña , situada en el la-
go Superior de la Nueva 
Francia ó Canadá en la 
América Septentrional y er» 
la Punta de Chagovatni-;-
gón. 
MICHICANI , Pueblo 
y Asiento de Minas de pla-
ta de la Provincia y Go-
bierno del Chucuito en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital , situado á ori-
lla de la laguna de Uma-
marca á la parte del Sur. 
MICHIGAN Lago) uno 
de los cinco que hay Me^ 
diterraneos en la Nueva 
Francia ó Canadá de la 
América Septentrional, en-
tre una Punta del Conti-
nente, inmediato á Michi-
llimakinac , establecimien-
to de los Indios Hurones 
Bb que 
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que se dilata meridional-
mente , y la otra que tie, 
ne enfrente y mira al JN"; 
las quales forman un es-
trecho, por el qual se co-
munica el lago Hurón con 
éste: es parage muy inco-
modo para establecerse en 
él por el excesivo frió que 
hace , y nace sin duda 
de la continua agitación 
de las aguas de aquellos 
tres lagos por el viento 
Norte ; y siendo esté de 
que tratamos el menor , tie-
ne no menos que' 300. le-
guas de circuito sin contar 
la Bahía de Puants que 
se interna a8. leguas tier-
i r a adentro : la desiguala 
dád de las mareas altera 
mucho su navegación, pues 
se ha observado que no 
•guardan regularidad , y 
en algunos parag'es son 
^grandísimas; cerca de la Is-
la de Michillimakinac cre-
cen en 24, horas en el Ple-
nilunio , corriendo siem-
pre á lo interior del lago, 
y no es menos cierto que 
además de las mareas hay 
una corriente que siempre 
corre del lago Hurón al 
otro , fenómeno , que se-
gún parece se origina de 
los dos , como se experi-
menta ordinariamente en 
el mar, pero esta corrien-
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te no impide el curso na-' 
tural del lago Michigan,; 
que descarga sus aguas; 
en el lago Hurón lo mis-
mo que el Superior. La 
primera de estas dos cor-
rientes , esto es , la que 
va de el lago Hurón al 
Michigan es mas percep-á 
tibie quando el viento cor-
re de la parte opuesta, 
esto es, deL Sur , en cuyo 
tiempo se ven nadar pe-
dazos de yelo del prime* 
vo al ultimo con tanta 
velocidad como una eni* 
barcacion viento en popa, 
y lo mismo sucede en el 
canal de Bahama r en el 
que hay por donde el la-
go Superior desagua en él 
Hurón , hay muchas cor-
rientes baxo del agua , que 
algunas veces llevan tan-
ta fuerza que arrastran las 
redes de los pescadores, 
de que se puede coñjetu^ 
rar que este gran lago vier-
te párte de sus aguas en 
el Michigan por medio de 
condudps s ubtérrdneos des-
tinados á este, fin , del mis-
mo modo que se discurré 
sse comunica el mar Caspio 
con el Euxino , y éste con 
el Mediterráneo ; todo lo 
qüal parece-mas probable 
q^anto el lago Superior re-
cibe en sí á lo menos 40. 
. x\osi 
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ílos , de los quales diez 
ó doce son tan grandes 
como el mismo estrecho, 
en cuya inteligencia si no 
tuviese otro desagüe que 
este canal vertería mu-
cha menos agua que la 
que recibe : lo mismo 
se puede decir del lago 
Michigan, el qual recibe 
también un gran numero 
de rios , muchos de ellos 
grandísimos y de un dila-
tado curso , por lo qual 
es preciso que además del 
desagüe visible de sus 
aguas en el lago Hurón 
tenga otros por canales 
subterráneos , como hemos 
dicho , del lago Superior. 
Esta conjetura se corrobo-
ra con el descubrimiento 
de que todos los escollos 
que se han hallado á cier-
ta profundidad de el es-
trecho llamado Cascada de 
Santa María , están agu-
jereados y porosos como 
esponja , y muchos de ellos 
escabados á modo de gru-
tas , y según apariencias 
procede de las corrientes 
que hemos dicho : en la 
navegación de Michíllí-
makinac al río de San Jo-
seph se experimenta en el 
lago Michigan , que aun-
que el viento sea contra-
rio una embarcación hace 
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ocho ú diez leguas al día, 
prueba que las corrientes 
deben contribuir á ello, 
lo qual sucede también á 
la entrada de la Bahía de 
Puants. No es dudable que 
ésta que no tiene otro de-
sagüe que por una parte 
entra en el lago Michigan, 
el qual hallándose en las 
mismas circunstancias que 
ella , desagua en el Hu-
rón , mayormente quando 
una y otro reciben diver-
sos ríos , que algunos no 
son inferiores al Sena en 
Francia: estas corrientes, 
no son sensibles sino en-
medio del canal por una 
especie de refluxo ó con-
tracorriente de ambas ori-
llas , de la qual se saca 
la utilidad de costearlo 
en canoas hechas de cor-
tezas de árboles , nave-
gando primero cinco le-
guas á Poniente para en-
trar en el lago Michigan, 
y después á medio di a que 
es el único curso que tie-
nen las embarcaciones por 
100. leguas , extensión de 
este lago del K al medio 
dia, y así continúan has-
ta llegar al fuerte de San 
Joseph. La parte de tierra 
que divide los dos lagos 
Hurón y Michigan , es el 
País mas fértil , ameno y 
Bb a her-
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hermoso que se puede dis-
currir. 
M I C H I L L I M A i a N A C , 
Isla pequeña del lago Hu-i 
ron en la Nueva Francia' 
ó Canadá y América Sep-
tentrional , situada en 43. 
grados : tiene una media-
na Población , en que se 
hacia un abundante co^ 
mercio de pieles por ser 
parage de -paso y concur-
so de muchas naciones de 
Indios salvages ; pero hoy 
se ha transferido este trá-
fico á Ja Bahía de Hud-
son por el rio Borbon. La 
situación de la Isla es muy 
ventajosa por estar entre 
los tres grandes lagos M i -
chigan que. tiene 300. le-
guas de circunferencia sin 
contar la gran Bahía de 
Puants5 y desagua en él, 
el Hurón que tiene 350. 
y es de figura triangular, 
y el último el Superior que 
tiene 500. , y todos son 
navegables con embarca-
ciones grandes , y los dos 
primeros divididos sola-, 
mente por un estrecho pe-
queño , en el qual hay 
agua suficiente para las 
m"smas embarcaciones, sin 
encontrar dificultad porto*, 
do el lago Erié hasta.Kia* 
gara : entre el Hurón y 
el Superior hay comunica^ 
MI 
cion por medio dé.un ca-i 
nal de aa. leguas de largo, 
pero interrumpida por mu-, 
chas cascadas ó caldas de 
agua que impiden que pue-
dan las canoas llegar á de-i 
sembarcar en Michillimaki-
nac todo Ip que podían con-
ducir del lago Superiorr 
véase este artículo y los de 
los otros lagos y el de Ca-
nadá. 
MICHIMALOYA, Pue» 
blo de la Alcaldía mayor 
de Tula en Nueva Espa-
ña , anexo al Curato de 
su Capital , de donde dis-
ta un quarto de legua al 
N O : tiene 60. familias 
de vecindario. 
MICHIPICOTON, Rio 
pequeño de la NuevaFran-í 
cia ó Canadá en la Amé" 
rica Septentrional: corre 
al SO , y entra en el la~-
go Superior en la Bahía, 
de su nombre. 
MICH1UILCA, Pueblo 
de la Provincia y Corre--
gimiento de Tarma en el Pe* 
ni , anexo al Curato de Tapú. 
MICÍMPÜCHU , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Venezuela si-
tuado á orilla del rio Tu* 
cuyo a l ;N quarta al NE; 
de 1 a Ci u da d d e C aro r a. 
M I K L O N > Isla peque-
ra ? situada cerca ; de la 
Cos« 
MI 
Costa del Sur de la de 
Terranova á la boca ó en-
trada del Golfo de San 
Xorenzo. 
' MICULPAYA' , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Porco en el 
Perú. 
MIDDLE , Islas peque-
ñas del lago Ontario en la 
Hueva Francia ó Canadá 
de la América Septentrio-
nal , son tres y están si-
tuadas junto á la Costa 
del N . 
MIDDLEBURGH Nue-
va) Ciudad de la Provin-
cia y Gobierno de la Gua-
yana en la parte que poseen 
los Holandeses Capital de 
ella: está situada á orilla 
del rio Poumaron , y cer-
ca de la Costa en la Pun-
ta ó Cabo de Nassau. 
MIDDLESEX , Conda-
do de la Provincia y Co-
lonia de Massachusets , el 
mas considerable de ella. 
Tiene el mismo nombre 
otro Condado de la Pro-
vincia y Colonia de Nue-
va Jersey , que tiene en 
su d'strito la Ciudad de 
Perth-Amboy. 
MIDDLETON , Ciu-
dad del Condado de Berks 
en la Provincia y Colonia 
de Pensilvania, situada ca-
M 3. millas; al Ñ de Kevv^ 
Mí j g g 
mans-Tovvn , 7. al E de 
Tulpehockeri , y ia . al S O 
de Reading. 
Tiene el mismo nombre 
una hermosa Ciudad del 
Condado de Monmouth el 
mas Septentrional de la Pro-
vincia y Colonia de la 
Nueva Jersey , en que ha-
bitan 100. familias que 
. tienen plantaciones que ocu-
pan mas de 30^. acrés de 
tierra. LaCosta es tortuosa, 
por cuya razón y ser are-
nal se llama Sandyhook: 
está a6. millas de Pisca-
tavvay. 
Un Cabo ó punta de 
tierra de la Costa del Sutf 
de el estrecho de Maga-
llanes en la extremidad 
que mira al N de la Isla 
de Luis el Grande. 
M I D D L E T Q W N , Ciu-
dad del Condado de Lan-
caster en la Provincia y 
Colonia de Pensilvania, si-
tuada en el rio GranSvva-
tavvro a. millas distante 
del de Susquehannah , 5, 
al S de Hummels-Tovvn y 
10. al E de Lisburn. 
Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad del Condado 
de Hartford en la Provin-
cia de Conneáácut al O 
de la orilla del rio de este 
nombre 14. millas al S 
de Hartford ? y ^. al N 
J94 MI 
de Hadham. 
M I E L Rio de la) en la 
Provincia y Gobierno de 
Mariquita y Nuevo Rey-
110 de Granada : nace en 
el valle de Corpus Chris- . 
tí , pasa por la Ciudad de 
los Remedios , y entra en 
el grande de la Magda-
lena. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Vene-
zuela , situado en el ca-
mino que baxa de Bariqui-
sjmeto ; entre este Pueblo 
y el del Tucuyo. 
MIER , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
sierra Gorda en el seno 
Mexicano y Reyno de Nue-
va España , fundado por 
el Conde dé aquel titu-
lo Don Joseph de Escan-
dón , Coronel de M i l i -
cias de Queretaro el año 
de 17^0. 
S. MIGUEL llamado el 
Grande , Villa Capital de 
la Jurisdicción y Alcaldía 
mayor de su nombre en 
el Reyno de Nueva Es-
paña y Obispado de Me-
choacán , situada á la fal-
da de una lomá : es de 
temperamento templado , 
Población muy grande, fér-
t i l y abundante de mucho 
comercio : fundáronla los 
Mí 
Españoles y Tlaxcaltecas 
que ayudaron á conquistar 
el País , habitado entonces 
de los Indios Chichimecas: 
su vecindario se compone 
hoy de 3^. familias de Es-
pañoles , y los Indios v i -
ven en las crecidas y pin-
gues haciendas dé ganado 
mayor y menor , como de 
labranza que pueblan su 
distrito , empleados unos 
como gañanes y otros co-
mo arrendadores de las 
tierras. En su Iglesia Par-
roquial se venera una Ima-
gen de Christo en el paso 
de Ecce-Homo , con quien 
tiene singular devoción to-
da esta Jurisdicción por 
los beneficios que experi-
menta. Tiene un Convento, 
de Religiosos de San Fran-
cisco, que ha sido Semi-
nario de Estudios, Congre-
gación de Clérigos de San 
Felipe Neri , de exemplar 
virtud , empleados en la 
enseñanza de primeras le-
tras , y estudios mayores, 
que fundó el Padre Juan 
Antonio Pérez de Espino-
sa , cuyo Templo se titu-
la de nuestra Señora de la 
Soledad , y contiguo á él 
está la Capilla de la Santa* 
Casa de Loreto , de pri-
morosa arquidetura y ri-; 
eos adornos , que costeói 
U 
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la devoción de Don Ma-
nuel de la Canal: hay en 
esta Villa muy saludables 
aguas , y con especialidad 
las de una fuente que sa-
le de unas peñas , inme-
diatas á la Población que 
llaman el Chorrillo , de 
donde se proveen las fuen-
tes públicas : su principal 
comercio es el de gana-
dos , de cuyos cueros fa-
brican muchas corazas y 
arne&es para i montar á ca-
ballo , trabajados primoro-
samente j y armas blancas 
como machetes , espadas, 
cuchillos , espuelas , estri-
Vos 5 y otros útiles de aze-* 
ro con mucha curiosidad: 
las mugeres se emplean en 
hacer colchas ó sobreca-
mas ; solo tiene esta A l -
caldía mayor otra Cabeza 
de Partido, que es la V i -
lla de San Felipe : está la 
Capital $1. leguas al K 
^uarta al N O de México 
en a73. gr. 46. min. de 
iong. y en a i . gr. 45. min. 
de lat. 
Tiene el mismo nombre 
una Ciudad de la Provin-
cia y Alcaldía mayor de 
San Salvador en el Reyno 
de Guatemala, situada dos 
leguas de la Costa del mar 
-del Sur y Bahía de Fonse-
ca , que le sirve de Fuer-
Mí 19^ 
to : es de corto vecinda-
rio , y tiene además de la 
Iglesia Pan oqulál, que es 
muy decente , Conventos 
de Religiosos de San Fran-
cisco y de la Merced , y 
otro de Religiosas : está 
áa. leguas de su Capital;/ 
y 6á. de Guatemala. 
Otra Ciudad llamada 
también Bridgetown ó 
Ciudad del Puente , Capi-
tal de la Isla de Barbada^ 
situada en la parte Meri-
dional de ella , con un 
-Puerto grande , cómodo y 
seguro , en que pueden es-
tar mas de 500. naves. La 
Población es grande', sus 
calles redas , y los edifl^ 
cios hermosos , especial-
mente la casa de Judica* 
tura y la Bolsa de Comer-
cio : tiene muchos almacén-
nes y tiendas del gran nú-
mero de comerciantes qué 
residen allí, donde abun-
da todo quanto es ima-
ginable : la situación es 
mala porque estando en 
un terreno mas baxo que 
los bancos que forma el 
mar, hace que queden al-
gunos esteros de agua que 
la hacen mal sana; tiene 
dos castillos muy buenos 
á la entrada del Puerto 
para su defensa , guarne-
cidos de mucha artillería, 
el 
el principal llamado 'Fuer-
te Carlos está en la punta 
de Nedham : y asimismo 
iin magnifico Colegio bien 
dotado para estudios , que 
fundó el Coronel Christo-
val Godrington , natural 
de esta Ciudad: está en 
318. gr. 40. min. delong, 
y en 13. gr. (24. min. 
de lat. 
Otra del Nuevo Reyno 
de Granada , que fundó 
en la Provincia y Correr 
gimiento de los Panches 
Antón de Olalla : es de 
temperamento muy cálido, 
y ha yenido á tanta de-
cadencia que , solo es hoy 
un corto Pueblo que tiene 
el nombre de Villeta; es.-
tá ia . leguas de Santa Fe. 
Una Villa de la Provin-
cia de Ostimuri en Nueva 
España , situada entre los 
rios Mayo y Nacari. 
. Un Pueblo con el sobre-
nombre del Valle ó de la 
Miel en la Provincia y Cor-
regimiento de Tunja del 
Nuevo Reyno de Granada: 
es de temperamento cálido, 
abundante en cañas dulces 
de que fabrican mucha azú-
car ,y miel , como de los 
demás frutos de tierra ca-
liente : tiene 80. vecinos 
que padecen la epidemia 
de cotos i está inmediato 
MI 
al Pueblo de CapItané]o,! 
distante 40. leguas al N 
de su Capital. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Carangas 
en el Perú , y del Arzo-
bispado de Charcas , ane-
xo al Curato de el de Col-
quemar. 
Otro con el sobrenom-
bre de Molleambato en la 
Provincia y Corregimiento 
de Latacunga y Reyno de 
Quito , en cuyo distrito á 
la parte del N está la graa 
hacienda llamada Tasín; 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chimbo 
en el mismo Reyno que el 
anterior. 
Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de 
San Francisco en el terri-
torio de la Villa de San 
Christoval del Nuevo Rey-
no de Granada , situado 
á orilla del rio Apure: es 
de temperamento cálido, 
de muy corta población, 
y solo produce trigo , ce-
bada y maiz. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Tholimán y A l -
caldía mayor de Quereta-
ro en Nueva España ; tie-
ne 7 .^ familias de Indios. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Atacames en 
el Reyno de Quito. 
Otro 
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Otro de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tochimilco en Nueva 
España , situado en un 
cerro cubierto de árboles 
frutales : es de tempera-
mento templado , y tiene 
68. familias de Indios que 
se mantienen de cortar ma 
deras y hacer carbón ; es-
tá 4. millas al Poniente 
de su Capital. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Tamazunchale 
y Alcaldía mayor de Va-
lles en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Tam-
pasquin , de donde dista 
a. leguas. 
Otro de la Cabezera de 
Partido de Amatepec y A l -
caldía mayor de Zultepec 
en el mismo Reyno : tiene 
aa. familias de Indios , y 
está muy inmediato á su 
Cabezera. 
Otro de la de Zumpa-
huacán y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno. 
Otro de la Cabezera de 
partido y Alcaldia mayor 
de Lerma en el mismo 
Reyno : tiene a8i. fami-
lias de Indios, y está 3. 
leguas al N E de su Ca-
bezera. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
Tom* I I L 
Mí iQ*r 
en el mismo Reyno : tie-
ne 100. familias de Indios, 
y está poco distante á el 
Sur de su Capital. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Tepea* 
ca en el mismo Reyno, 
distante 5. leguas de su 
Capital. 
Otro de la Jurisdicción 
y Alcaldía mayor de Oíliu 
pán en el mismo Reyno 
que los anteriores. 
Otro de la Cabezera de 
Palmar y Alcaldía mayor 
de Tepeaca en el mismo 
Reyno ; tiene 59. familias 
de Indios, y está a. leguas 
de su Cábezera. 
Otro de la de Ahua-
catlán y Alcaldía mayor 
de Zacatlan en el mismo 
Reyno , una legua de su 
Cabezera. 
Otro de la de Teutal-
pán y Alcaldía mayor an-
tecedente , distante tres le* 
guas de su Cabezera. 
Otro de la de Xalazala 
y Alcaldía mayor de Tla-
pla en el mismo Reyno; 
tiene 38. familias de In« 
dios aplicados al cultivo 
de la tierra, distante 3. 
leguas de su Cabezera. 
Otro de la de Tecali y 
Alcaldía mayor de este 
nombre , con 39. familias 
de Indios. 
Ce Otro 
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Otro pequeño ó Barrio 
de la Cabezera de Partido 
y Alcaldía mayor de Juxt-
lahuaca en el mismo Reyno. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
el Perú, anexo al Cura-
to de San Buenaventura. 
Otro pequeño ó Barrio 
de la Cabezera de Partido 
y Alcaldía mayor de León 
en la Provincia y Obispa-
do de Mechoacán y Rey-
no de Nueva España: tie-
ne 100. familias de I n -
dios empleados en el cul» 
tivo de maiz , árboles fru -
tales y servir de operarios 
en las haciendas de su dis-
trito ; está muy inmedia-
to á su Capital por la par-
te del Sur. 
Otro de la Alcaldía ma-
yor de San Luis de Poto-
sí en el mismo Reyno y 
Obispado : tiene ^3. fami-
lias de Indios que solo se 
ocupan en cortar leña y 
hacer carbón ; está al S de 
su Capital. 
Otro con el sobrenom^ 
bre de Alto de la Cabeze^ 
ra de Partido y Alcaldía 
mayor de Maravatio en el 
mismo Reyno : es de tem-
peramento frió ; tiene a i . 
familias de Indios , y está 
5. leguas de Su Capital. 
Otro de la Cabezera de 
MI 
Quiatoni y Alcaldía ma-
yor de Teutitlan en el mis-
mo Reyno ; tiene $á'¿ fa-
milias de Indios, y está a, 
leguas entre N y Oriente 
de su Cabezera. 
Otro de la Alcaldía ma-
yor de Huamelula en el 
mismo Reyno , situado al 
pie de un empinado cer* 
r o , á cuya inmediación 
corre un Rio caudaloso y 
profundo que necesita de 
canoas para pasarlo : es 
de temperamento cálido, y 
de terreno estéril para fru-
tos , y solo produce grana, 
que es el único trato de 
su vecindario , compuesto 
de 54. familias de Indios: 
á dos leguas de distancia 
y á orilla del Rio se ven 
las ruinas del Pueblo de 
San Bartolomé , que que* 
do abandonado por haber 
muerto todos sus habitan-
tes en la epidemia del Mat-
lazahua el año de 1736.5 
está ia. leguas de Po-
chutla. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Juchi-
pila en el mismo Reyuc* 
distante 5. leguas al N 
de ella. 
Otro que es Cabezera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Villalta en el 
mismo Reyno: tiene 16. 
fa-
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familias de Indios y dista 
ocho leguas y media de 
su Capital. 
Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Juchi-
pila 5 distinto del que he-
mos dicho ya , distante 6. 
leguas al S O de ella. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno deQuixos y Ma-
cas en el Reyno de Quito, 
Capital de las Misiones de 
Indios Sucumbios que re-
duxeron y tenían á su car-
go los Regulares de la 
Compañía ; está situado á 
orilla del río Ñapo. 
Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná en el Nuevo Rey-
no de Granada : situado al 
S de el del Piritií. 
Otro con el sobrenom-
bre del Boquerón en el 
Partido de Chiriquí de la 
Provincia y Gobierno de 
Veragua y Reyno de Tierra-
Firme , situado en el ca-
mino Real 3. leguas de su 
Cabezera. 
Otro de las Misiones 
que tenían los Regulares 
de la Compañía en la Pro-
vincia y Gobierno de Mai-
nas y Reyno de Quito. 
Otro de las Misiones 
que tenían los mismos Re-
gulares en el Orinoco ; es 
reducion déla nación Gua-
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j íva, situado á orilla del 
rio Meta : el año de 1734. 
lo destruyeron y quemaroa 
los Caribes. 
Otro de la Provincia 7 
Corregimiento de Pasto en 
el Reyno de Quito , sitúa-? 
do á orilla de el rio Te-
lembí. 
Otro de las Misiones 
que tenían los Regulares, 
de la Compañía en la Pro-
vincia de Guaira y Go-
bierno del Paraguay , si-
tuado á orilla del ría Cu-
rituba, donde se ven las 
ruinas desde que lo des-
truyeron .los Portugueses 
de San Pablo á fin del si-
glo pasado. 
Otro de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil , situado en la Cos-
ta frente de la Isla de 
'Santa Catalina. 
Otro de las Misiones, que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provin-
cia y Gobierno del Para-
guay, situado entre los de 
San Juan y de Sanv Lo-
renzo. 
Otro también de las M i -
siones de los m'smos Re-
gulares en el País de los 
Indios Chiquitos , situado 
al N de una laguna. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo en 
Ce a el 
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el Reyno de Chile , situa-
do á orilla de una de las 
lagunas de Huanacache, 
Otro de la Provincia y 
• Alcaldía mayor de Zaca-
pula en el Reyno de Gua-
temala. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Aye-
res en el Perú , situado á 
orilla del rio Paraná en 
la boca , donde le entra 
el de Carcarañal. 
Otro habia en la Pro-
vincia y Gobierno de Mo-
xos y Reyno de Quito, 
distinto del que hemos re-
ferido , pero se arruinó 
en una epidemia. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú , situado á la ori-
lla y Cabezera del Rio de 
su nombre. 
Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
en el Kuevo Reyno de 
Granada , situado en una 
llanura al E de la ciénega. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, 
.situado á orilla del rio 
Masparro entre las Ciuda-
des de Barinas vieja y 
nueva. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cinaloa ? si-
MI 
tuado á orilla del río del 
Fuerte entre los Pueblos de 
Ahorne y de MochicauchI. 
Otro de las Misiones 
que tenian los Regulares 
de la Compañía en el Go-
bierno y País de los In-
dios Chiquitos, distinto de 
el que hemos referido ya, 
está situado á orilla de 
un Rio pequeño y á poca 
distancia de la Cabezera 
del de Capívari. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo % 
distinto del que hemos refe-
rido , situado á orilla del 
rio Tucuyo , y al O de es-
ta Ciudad. 
Otro de la Isla de Cu-
razao , una de las Antillas, 
situado en la Costa del N . 
Otro del Reyno y Corre-
gimiento de Quito en el 
distrito de las cinco leguas, 
situado al O del de Can» 
zacoto. 
Otro del mismo Reyno 
y Corregimiento que el 
antecedente , situado á ori-
lla de rio de San Pedro. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , distinto 
de los que hemos referi-
do , situado á orilla del 
rió de Baures , y uno de 
los que se han apoderado 
los Portugueses. 
Ua 
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Un Rio de la misma Pro-
vincia y Reyno que el Pue-
blo anterior : nace en el 
País de los Indios Tepu-
ñacas y entra en el de Ite-
nes ; á sus orillas hay una 
hermosa hacienda llamada 
del Francés. 
Otro Rio de la Provin-
cia y Gobierno de Santa 
Cruz de la Sierra en el Pe-
rú : nace de dos lagunas; 
corre al N , y torciendo 
luego su curso al O con 
el nombre de Sara , entra 
en el Guapa'g. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Pasto en 
el Reyno de Quito : nace 
en la sierra Nevada, y en-
tra en el Putumayo des-
pués de correr muchas le-
guas siempre ai E. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú ; corre al E , y 
entra en el rio Dulce. 
Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernanbuco 
en el Brasil : nace en los 
montes de Itaberaba ; cor-
re al S S E , y sale al mar 
entre el de las Lagunas y 
el de Yaqueacú. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Atacames ó 
Esmeraldas en el Reyno 
de Quito ; entra en el de 
Santiago para salir al mar 
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en el Puerto de Limones. 
Un Golfo de la mar 
del Sur en la Provincia 
de el Darlen y Reyno de 
Tierra-Firme: es muy gran-
de y hermoso , cuya bo-
ca ó entrada cierra un 
baxo llamado el Buey, 
que solo dexa un canal 
para poder entrar las em-
barcaciones : dentro tie-
ne muchos Islotes y pe-
ñascos , y en él degagua un 
Rio caudaloso que baxa de 
las montañas de la misma 
Provincia. 
Un Puerto pequeño de 
la Costa del S de la Isla 
de Jamaica. 
Una Isla de la mar del 
N una de las Antillas 
menores y la mas Orien-
tal de ellas. 
Otra Isla pequeña de la 
mar del K , cerca de la 
Costa de la Provincia y 
Colonia de Georgia a la 
entrada de Puerto Real, y 
una de las llamadas Geor-* 
gicas. 
Una Lengua de tierra ó 
punta de la Costa del Gol-
fo de California ó mar Ro* 
xo de Cortés en el centro 
de ella; sale mucho al mar^  
y forma un lado de la bo-
ca de la Bahía de la Con-
cepción. 
Una Fortaleza ó Casti-
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lio de la Provincia y Ca-
pitanía del Rey en el Bra-
sil , está cerca de la Cos-
ta entre esta y la laguna 
Imerí ó Merin» 
Otra Fortaleza y Pre-
sidio en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay. 
S. MIGÜELITO , Pue-
blo de la Provincia de 
Tepeguana y Reyno de 
!Nueva Vizcaya , situado 
á orilla del arroyo del 
Guanabál > y no lejos de 
la Villa de Parras. 
MILFORD, Ciudad del 
Condado de Nev vhaven en 
la Provincia de Connec-
ticut , situada á la parte 
del O de un arroyo que 
tiene su nombre , y corre 
en el estrecho de Long 
Island; está 4. millas al E 
de Straford, y 6, al O de 
ííevvhaven. 
Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional 
dentro de la Bahía de Che-
sapeack. 
M I L L , Rio de la Pro-
vincia y Colonia de la 
llueva Escocia ó Acadia: 
nace de una laguna pe-
queña cerca del lago Ro-
signol ; corre al K O , y 
sale al mar en el Puerto de 
Annapolis Real* • 
. MI 
M I L L A L A B , Pueblo 
de Indios de la Isla de la 
Laxa en el Reyno de Chi-
le , situado á la orilla del 
rio Bureu. 
MILLAPOA , á quien 
otros llaman Millapo , V i -
lla de la Provincia y Cor-
regimiento de Maule en 
el Reyno de Chile , situa-
da á orilla del rio Biobio; 
en su inmediación hay una 
hacienda grande llamada 
Toro. 
M I L L A Q U I > Pueblo 
de Indios de la Isla de la 
Laxa en el mismo Reyno 
que los dos anteriores, si-
tuado á orilla del rio Tol-
pán al E de la Villa de 
Colhue. 
MILLEYS, Rio peque-
ño de la Provincia y Co-
lonia de la Carolina Sep-
tentrional; corre al N O 
y entra en el de Cutavvba. 
MILLER , Rio de la 
Provincia y Colonia de 
Massachusets en la Nueva 
Inglaterra de la América 
Septentrional ; corre al O 
formando un arco , y en-
tra en el de Conne&Icut. 
MILLS , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis-
trito de la Parroquia de 
San Andrés. 
Tiene el mismo nombre 
una Bahía en "la Costa del 
E 
MI 
12 de la misma Isla , á cu-
ya orilla está situado el 
Pueblo anterior. 
M I L L U H U A I ? Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Cicasica en el 
Perú , anexo al Curato de 
Yanacache. 
- M I L O C A N , Pueblo de 
la Cabeza de Partido y 
Alcaldía mayor de Xica-
yán en Nueva España : es 
de temperamento caliente, 
y seco ; tiene 46. familias 
de Indios , y está una le-
gua al N de su Cabezera. 
M I L P A , Pueblo peque-
ño ó Barrio , que hoy es-
tá casi arruinado, de la 
Cabezera de Partido y A l -
caldía mayor de Autlan 
en Nueva España. 
MILPAS Altas) Pueblo 
de la Provincia y Reyno 
ele Guatemala en la Amé-
rica Septentrional. 
Otro hay con el sobre-
nombre de Baxas , para 
distinguirlo del anterior, 
en la misma Provincia y 
Eeyno. 
M I L P I L L A , Pueblo de 
la Cabezera de Partido y 
Alcaldía mayor de Acapo-
neta en Nueva España; es-
tá a*, leguas al N E de su 
Capital , á cuyo Curato 
€stá anexo. 
MILTEPEC , Pueblo 
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de la Alcaldía mayor de 
Teotales en Nueva Espa-
ña ; tiene 89. Familias de 
Indios. 
MILTON , Ciudad del 
Condado de SuíFolck en 
la Provincia y Bahía de 
Massachusets , situada á 
orilla del Rio de su nom-
bre , que sale al mar en 
la Bahía de Boston ; está 
7. millas al S de esta Ciu-
dad , a. de Dorchester y 
6. al N O de Brantrce. 
MIMBRES , Islote ó 
baxo de la Cabezera del O 
del Placer , que está en la 
Isla de Cuba al O de la 
del Espiritü Santo. 
Tiene el mismo nombre 
un Cabo ó punta llamado 
también de Barrancas en 
la Costa que media entre el 
rio de la Plata y el estre-
cho de Magallanes. > 
M I M I A L P A , San M i -
guel de ) Pueblo y Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Mete-
jpec en Hueva España; tie^ 
ne 49. familias de Indios. 
M I M I N I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , ane-
xo al Curato de Camina. 
M I N , Rio de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Cuenca en el Reyno de 
Quito : nace en el monte 
de 
so4 MI 
de el Altar : corre al N E, 
entra por la parte Austral 
en el de Lluzin ó de las 
Nieves poco antes que el 
Chinchón en i . gr. 41. 
min. de lat. aust. 
M I N A , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de San Juan de los 
Uanos en el Kuevo Rey-
no de Granada: nace en-
tre los de Sinaruco y de 
Cantanapalo; corre al E, 
y entra en el Orinoco en-
tre la boca del primero y 
la del de Banahatú, 
MINAJBAUJOU, Pue-
blo de Indios de la Nue-
va Francia ó Canadá , si-
tuado en la Costa del la-
go Superior. 
MINAGE , Rio de la 
Nueva Escocía ó Acadia: 
nace del lago Nlpisigon-
che ; corre al E muchas 
leguas , y inclinando lue-
go su curso al S E , sale 
al mar en la Bahía de M i -
ramichi. 
M I N A N G U A , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, 
entra en el Paraná entre 
los de Acaray-piti y Ya^ -
jperibuy. 
MINAS , Rio pequeño 
de la Nueva Escocia ó 
Acadia 1 nace de una la-
guna ; corre al N y y t^x-
MI 
tra én la Bahía de Fundy 
en lo mas interior. 
Tiene el mismo nombre 
un Fuerte de los Ingle-
ses en esta Provincia , si-
tuado á orilla de la pro-
pia Bahía. 
Un Pueblo de la Juris-
dicción de la Villa de Iba-
gue y Corregimiento de 
Mariquita en el Nuevo 
Reyno de Granada : es de 
temperamento cálido , y 
tiene 1 0 0 . vecinos que se 
emplean en la labor de las 
minas de cobre , de que 
sacan mucha porción de 
excelente calidad , de que 
toma nombre el Pueblo, 
que es anexo al Curato de 
la Ciudad de I.>agué. 
Otro con la advocación 
de Santa Catalina en la 
Cabezera de Partido de 
Cuilapa y Alcaldía mayor 
de quatro Villas en Nue-
va España : tiene este nom-
bre por su inmediación a 
las minas de plata de Chi-
chicapa que se trabajaron 
antiguamente , y hoy es-
tán abandonadas : solo tie-
ne ia . familias de Indios 
que sé emplean en el cul* 
tivo y comercio de grana, 
semillas , frutas , carbón 
y cortar maderas: está poco 
mas de 6. leguas entre Po-
niente y S dé su Cabezera. 
Otro 
MI 
Otro con el aditamiento 
de Nuevas de la Provin-
cia de Tepeguana y Reyno 
de Nueva Vizcaya en la 
América Septentrional ; es 
Real de Minas de plata , y 
está 4. leguas al Poniente 
de el del Parral. 
Otro con el aditamento 
de Generales , Villa de los 
Portugueses en la Provin-
cia y Gapitanía de Puerto 
Seguro en el Brasil , situa-
da en la Cabezera ¿ei ¡J^ Q 
Maranlao al O de la lagu-
na Parapitit>ga. 
Y Otro Piü j^blp de Indjo's 
de la Isla de Laxa en ej 
Reyno de Chile j situada á 
orilla del rio de los Sauces. 
Un Cabo ó punta de tier-
ra en la Costa de la Nue-
va Escocj^ ó Acadia den-
tro de la gran Bahía de 
Fundy. 
•i MINCHA , Pueblo y 
Asiento de Minas de oro 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Quillota en el 
Bey no de Chile , ane-
xo al Curato de? Hilla-
pel con otras dos Vice-
Parroquias. , 
Tiene el mismo nombre 
una Ensenada en la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Coquimbo en el propio 
Heyno al lado de el Rio 
Choapa. 
Tom. I l L 
9 M I N D O ^.Pueblo pdel 
Corregimiento y Reyno de 
.Quito en el distrito de la 
Jurisdicción dé las cinco 
leguas. 
Otro hay de su nombre 
en la Provincia y Gobier-
no de Esmeraldas del tnisr 
mo Reyno , situado en el 
distrito de los Indios Yum* 
bos i la orilla Septentrio-
nal del rio Pirusay poco 
antes dé la unión de éste 
con el de Nambillo : es 
de clima muy cálido , pero 
abunda su terreno de toda 
especie de ^ frutos , está en 
a. min. .30. segundos de 
lat. aust. 
M I N E , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de la Luisiana en la 
América Septentrional: cor-
re al S E entre los de Ovis-
consii? y de Paris , y en-
tra en el Misisipi. 
MINER 3 Pueblo de la 
Isla de Barbada. 
MINES Bassin des) Ba-
hía situada en lo interior 
de la de Fundy en la Nue-
va Escocia ó Acadia ; es 
íTiuy capáz , segura y abri-
gada de los vientos 
M I N G A N j Rio peque-
ño de la tierra p País del 
Labrador ; corre al S,, y 
sale al rio de San Lo-
renzo. 
MI 
Tféne el mismo nombre 
una Isla de esta Provini-
cia , situada en el referi-
do rio de San Lorenzo , á 
la boca ó entrada del atí-
terior. '"" '" r' í';", 
MINGOS , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
País de los Iroqueses en 
la America Septentrional, 
siti'ádo á orilla del rió 
©Mo, dónde tienen los In-
'gleses un fuerte y estabíe-
ci m* e n to pa r a s u com e r ció. 
M I N I , Pueblo de las 
Misiones que tenian los 
-Regulares de la Compañía 
en ik Provincia y Gobier-
no del Paraguay ; véase 
San Ignacio. - ' 
Tiene el mismo nombre 
-una laguna que los Indios 
llaman ímeri en la Pro-
vincia y Capitanía de Puer-
to Seguro en él Brasil cerd-
ea de la Costa del mar, 
a cuya orilla tienen varios 
fuertes los Portugueses. 
M I N I P I , Pueblo de la 
furisdiccion de las Palmas 
y Córregimieititó'de Tun'ya. 
én el N u e v ó Rey n o d é 
•Granada y situado en' un 
País áspero , lleno de mon-
tañas • y pantanoso ; pero 
tic b'óhigüó teta:péí*arrifento, 
i|butídáñté en ' tabá^^ álgoj-
déé , cañas dü Ices i plátáhos 
y yucas, como en ganado de 
cerda , que es su principal 
comercio : tiene 300. ve* 
cinós , y tal qual Indioi 
MIRA , San Nicolás d-e) 
PueMo dé lá Provincia de 
Venezuela y Gobierno :eíe 
Máracaibo en el Nuevo 
Reyno de Granada , sitúa* 
do en él valle que llaman 
de los Obispos : es de tem-
peramento muy cálido, pe-
ro ameno y delicioso ; es^  
ta rodeado de los cauda-
losos rios Santo Domingo^ 
Masparro y ía Yuca : es 
muy sano y abundante de 
toda1 especie ; dé frutás y 
frutos 5 particúlarmente de 
cacáó' y tabaco de la misí-
riiá calidád qué el de Ba* 
riñas , de que hace gran 
comercio por la -'particü-í 
lar estimación «que fe6dan 
en todas partes : tiené mu-
chos trapiches en qúe fa-
bricá azúcar ganado Va-
tuno y caballar', que es 
apreciado ; 600. Vecinosj 
y está en el término qu© 
divide el Arzobispado'de 
Santa Pe delf ObUpádo dé 
Caracas y a^O. leguas ¡dg 
aquella , y 6. de la Ciudact 
dé Barinas. 
Tiene el mismo nombr©" 
otro PüéMo de ia Províñ-s 
c í a GÓ r r é'| i ittífkti Véi p <áé 
Ibarra éWél Áe-fnbsdéf'Qufi 
to , célebre por la- multí-
.' Ü .mo tud 
tju4 de? borricos íjiie; crj a 
en su territorio j de que 
se abastecen para el tráfí^ 
co y comercio los de-
más Pueblos de la Juris-
dicción : andan en tropas 
por el campo , y los due-
ñof de. Jjas haciendas , en 
cuyo distrito están;, conT 
ceden por una corta grati-
ficacipn licencia para co-
gerlos, lo qual hacen aque-
llos naturales , con mucha 
facilidad., en 1 azandolos en 
una batida de gente que 
hacep á pie yá caballo, pe-
ro después cuesta mucha 
dificultad el amansarlos 
por su braveza, natural: 
eftps aniiuale^ no pprfxi'^ 
ten que^hay^ • iniíngua caba-
11o entre ellos y si entra 
alguno lo embisten á boca-
dos ¡f- á cozes i , hasta aca-% 
b§r fon él : en la inme-
diación de este Pueblo hay 
lan cerro llamado Pachón^ 
de* donde no ha muchos 
años sacó un vecino gran-
4es riquezas ; está en un 
valle tan ardiente que los 
Indios están exceptuados 
de la mita ó servicio per-
sonal en 3a. mi^i.. 50. se-
gundos de UL. bor. 
Otro Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Mai-
ñas eniel .Reyno &e 'Qvhoy. 
llamado (ítambjieqKM^3¿ 
M í 
situado á orilla del ri® 
Guavabeno. 
Un Rio de la misma Pro-
vincia y Reyno que el Pue-
blo anterior g de quien to-
ma el nombre : nace en 
la falda Septentrional del 
cerro de Mojanda dé las 
nipntañas de íos Cofanes 
de dos arroyos grandes 
que entran en la laguna 
de San Pablo , de donde 
sale corriendo ;al Ponien-. 
te j . y recogiendo las aguas 
de los de Pisco ,1 del A n -
gel , Taguando , Escudi-
llas , Caguasqui y Chiles 
ó Ma:yasq.uér , que sale de, 
los altos de Pellizp lue-
go tuerce su curso, al N E, 
y recibe los ríos <pam,uni-
xi , Gualpi , Nulpe y Pues-
pi , tomando el nombre 
de la Provincia , que-des-
pues muda en el de Mra, 
hasta desembocar en, el mar 
Paciíicp ó del Sur por 
nueve bocas entre la pun-
ta de Manglares y la Isla 
y Puerto, de Tumaco : sus 
orillas , en el territorio de 
layilla de íbarra , son muy 
deliciosas y amenas porque 
están llenas de huertas y 
plantaciones de cañis dul-
ces : después que se le in-
corpora el r'p Chiles entra 
en la Pr vincia de Ejma-
raldas 3 yj la div'de dé la 
J ) á á ' ' de 
¿fe" Barbacó'ás. 
MIRA POR TJOS j Ba- • 
xos de peña de la mar del 
K á la parte del Sur de la 
Cabeza del E de la Isla 
dé Cuba entre esta y la de 
Yumá. 
? MíRACA , Laguna de 
la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nue-
vo Reyno de Granada, es-
ta cerca de la Costa en el 
Cabo de Sin Román de 
lá Peninsuía de Paraguana.1 
MíMAFLORES Santia-
go de Saña de) Villa de 
la Provincia y Corregi-
mierito de Saña en el Pe-
rú y del Obispado de Trü^ 
x'ílo , furidada' de brdeil: 
del Virrey Coñde de Nie-
va, el año de 1546. en uti 
ám eno valle á la vanda 
del N del Rio de su nom-
Bre 3 7. leguas discanté 
del mar : separóse'este va-
lle ^ie! Obispado de Tru» 
S-illo, agregándole el Par-
tido de Chiclayo ; fue Ca-
pital de su Provincia y 
inu y op u lén t a ; h o y esta 
reducida a un Pueblo mi-1 
^eríiMé , po! í|ue la mayor 
parte "de' sus vecinoá - sé5 
lian establecido en eíPue-! 
filo de Lambayeqüe : el 
¿irátá ingles Eduardo Da-' 
•*id j a saquéo 5 él añó' dé 
a c a b ó d e árriiifíárla xína1 
copiosa-' UuVik 1 dé m.uc%ós) 
dias ,; que 'liacifeñdd crecer-
ai Rió éxtraordinariamen-; 
te la inundó : ' en esta Vi--
lia murió , hallándose de 
visita en ella , Santo To-
ribio , Arzobispo de 
ma y antes que se erigiese 
el Obispado de Truxillós 
tiene quatro Conventos de 
Religiosos de las Ordenes 
de San Francisco , San5 
Agustín , la Merced y San^  
Juan de Diós , que todos 
están quási arruinados y-
pobrisimos, está 95. leguas 
de Li-ma.1' 
' 'Tiene el mismo nombret 
cóñ la advocación de Sán 
Esteban un'Pueblo de 1* 
Próvinéia y Gobierno deí 
Tucumán en el Perú y del 
distrito y Jurisdicción de 
la Ciudad de Salta ; es 
réduteión "dé Indios Lules 
y Tóconótes-1 del Partido 
del Grán Chato , y dé las 
Misiones que tenían los Re^ -
guiares dé la Compañía, y 
hoy están á cargo de los 
Religidsos de Sañ Fráncis-
co : es dé'témpéfamentó 
bénigrio y /agradablebíiW 
muchlsMó1 ganado , tenia 
antes rhas de 6oól Indios, 
y está iitüadó á órilla del 
rio1 ;¿fe •Salta:'';es transito 
prcéisoi''ieríl'-'eí-caiiiiiib'- 'que 
VA 
MI 
va dé Buenos Ayres á L i -
ma : á su inmediación es-
fá construido él fuerte de 
San Joscph para contener 
por aquella parte los In-
dios infieles. 
Otro de la Provincia y 
Corrégimierítc de Tunja en 
«r Nuevo Reyno de Gra-
hadá ; de temperaménto 
cal do , abundante y fértil 
en cañas dulces y algodón: 
tiene aoo. habitanies y una 
multitud de negros en las 
muchas haciendas que hay 
en su distrito : está media 
legua de su Capital. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Popayah en 
el mismo Reyno que el 
anterior ; está en un sitio 
fértil j ameno y de clima 
ínuy sano , cerca del rio 
Timbo ; fue en otro tiem-
po Población considerable, 
pero hoy está reducido á 
un miserable estado : sé 
halla al'K E del de Palo 
Bobo en a. gr. 13. min. 
de lat. bor. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento f dé Guama • 
lies en el Perú , anexó ai 
Curato cié Liada. 
Otro ton la advoca-
¿ion de San Marcos én la 
Provincia y Corregimiento 
de Chayanta en él mismó 
JReyiíé/10 ; ; 3 „ - " 
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Otro de la Provincia y 
Corregimiento del Cérea-4 
do en el mismo Reyno,. 
anexo'ál Curato de la Mag-
dalena. 1 
Un Rio de la Provincia 
y Corregimiento de Con-
chuheos : nace cerca del 
Pueblo dé sú tiombre , re--1 
ferido arriba ; corre al ^ 
y entra en el Marañon. 
Un Fuerte con la ad-
vocación de San Esteban 
én la Provincia y Gobier-
no del Tu cumán. 
MIRAGUANA Islote 
dé ) situado certa de la 
Costa del N de la Isla de 
Santo Domingo en la par-
te que poseen los France-
ses, enfrente de la dé Goa-
nava entre la punta de 
Pétez y el Trott Forban. 
MIRAMICHI , Bahía 
grande en la Costa de la 
Nueva Escocia ó Acadia 
y Golfo de San Lorenzo-
á lá-bóca ó ehtrada del es-
trecho que forma cotí ía 
gran Isla de San Juan. 
MIRAQUANE, Pueblo 
de la Provincia y (Gróbier-
ño de la Luísiañá én la* 
Arnérltá Septéntrionál, si^ 
tuado en la Costá a la en* 
frada de la Bahía de la 
Mobila.' '.v: i !íJ •"'' '' : 
M1RAY , .Bahía de la 
Cósta í :dél' !'E: i'dé Isifa* 
Real 
su o Mí 
l^eal ó Cabo Bretón entre 
las Islas PÍatte y Scatary. 
MIRÉ3ALAIS Ó Mir-
S>ale como dicen por cor-
rupción los Españoles) Pue-
blo y Parroquia de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla Españo-
la ó de Santo, pomingo, 
situado cerca del rio gran-
de de Artibonlto. 
MIRGAS , Pueblo de 
Proyincia y Corregí-^ 
miento = de Conchucos' en 
el Peni , anexo al Curato 
de Llamellin. 
MÍRIBIRA , Isla gran* 
de del rio Marañen ó 
Amazonas, situada cerca 
de su saU4a al.^ar y casi 
delante de la Ciudad del 
Para. " . " "' 
MIRIÑAI , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay : nace de la lz-
guna Iberia, ; corre al S^  
y torciendouluego su cur7 
so al E entra en el Uru* 
MlRLIGtJECHE j Ba-
hía de) en la .Costa del 
Sur de la Nueva Escocia 
ó Acadia entre el Cabo 
]Rage;y la I^líi de la Croix 
ó.la Cruz. 
Mt SCHAHÜALLI, Pue-
blo coreo y reducido de 
la; Provincia y Gobierno de 
Qukos y Macas ^n*jel Rey». 
no de Quito,,., situado ^ 
orilla del rio de su nombre. 
-j Este tieqe su cjurso á. Le-* 
vante , y delante de la 
Ciudad de Archidona se 
une con otro torrente pe-, 
queño , y toma este nom-
bre, recogiendo después Ias> 
aguas de los de Hailin,, 
Tena y Paño hasta entrar 
por la vanda Boreal en 
el Ñapo en i . gr. t. min. 
18. segundos , de lat. ausu 
^MlSCOt l Isla,pequerí 
ña del Golfo de San Lo,^  
renzo en la Nueva!; Es-, 
cocia ó Acadia , situada 
cerca de la Costa del Sur 
del banco Des Orfelins á 
de los Huérfanos. 
• MISERICORDÍ A,;Puer" 
tp de la) en la Costp del 
estrecho de Magalles : lo 
descubrió el Almirante Pe* 
dro Sarmiento el año- de 
1579;, y fue donde tpmp 
\&. séptima posesión'PiOr la 
Corona de España , des* 
pues de haberle abandona-
do Villalobos , con quien 
había- plantado las otras 
seis Colonias en el Golfo 
4e 1,^  Santisima Trinidadj 
por donde siguió recono* 
ciendo ;,el¡estrecho..,-
MISHÜIM , Rio de I4 
Provincia y Colonia de la 
Nueva Inglaterra en la 
América Septentrional. 
MI 
MISINA , Rio pequeño 
del País ó tierra del La-
brador : corre al S entre 
t i de Ovatessaou y el de 
Exquimaux ó Esquimales^ 
y sale á el mar en el Gol-
fo de San Lorenzo. 
M I S I O N Grande) Pue-
blo de las Misionéis que 
tenian los Regulares de ía 
Cbmpañia Franceses en la 
iNueva Prancia ó Canadá, 
situado á la orilla del rio 
San Lorenzo entre la Ciu-
dad de Tadoussac y ia 
Punta dé O c r a m a n e é 
' Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de 
Maule éh el Rey n o de 
Chile , situado á orilla del 
ño Bióbio al O de la V i -
lla de Millapoá. 
! Otró'fcon el sobrenom-
bré dé Nueva en la Pro-
vincia y País de las Ama-
zonas y en el terreno que 
ocupan los Portugueses, 
reducción de las Misiones 
que tienen los Padrés Car-
melitas de esta Nación, 
situado á orilla del rio 
Guatuma. 
MISISAGAN ó Buade) 
Laguna1 de la Provincia y 
Gobierno dé la Luisiariá; 
¿e íbrína íde' varios ríos, 
y desagua por' el qué üá-
fsiaüi' del Lago pat>^erítrM 
en el Misísipi. 
MISISAGÜES, Pueblo 
de Indios de la Nueva 
"Francia ó Canadá en la 
América Septéntrional , si-
tuado á orilla del estreciio 
dé su nombre : en él tie^ 
hen los Franceses construí* 
do un fuerte y estableci-
miento para su comercio.T 
El estrechio referido es 
un canal caudaloso de agúá 
que sale del lago iHuron 
por la parte del Sur , y 
se comunica con el Erie,; 
formando en medio el de 
Santá Clara. 
MISIPINAC , Rio de la 
Nuév!a; Francia ó Canadá 
en lá! Américá Septentrio-
nal : nace de un lago en 
el País de los Indios Pa-
pinacliois ; corre;al SE , y 
sale al gran rio de San Lo* 
ren zo etí su boca ó en-
trada. 
M Í S H m , Rio grande 
y caudaloso de la Nueva 
Francia Ó Canadá en Ja 
Ame'riéa Séptentrionaí: cor-
re al medio día atravésan-
dóí este; dilatado País en 
que tiené su nácimiento , y 
desemboca al mar en el 
Golfo de México : es nát 
v e g a b 1 e j y s u c u rs o es .m u y 
íortuoso é; kregulai:, por 
espacio dé mas de o/y.-ML* 
Has: los franceses toman 
ron 
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roti posesión de él el año 
,46,17id. : en la paz de 
Versalles el año de 1763. 
se arregló que su nave-
gación fuese libre á los 
Ingleses . y Franceses , y 
qüe tirando una linea por 
medio de él , sirviese de 
frontera y división á las 
posesiones de unos y otros, 
expresando que todo el 
Continente al Poniente de 
este Rio quedase por los 
"Franceses , y el País que 
mira á Levante por los 
Ingleses : en el sondeade-
ro que se hizo á su en-
trada se encontraron 16. 
píes de agua , y inmedia-
tamente entró el navio 
Francés Ncptuno que aca-
baba de llegar de Francia, 
y navegó hasta la Nueva 
Orleans : desde el fuerte 
de Creveceur entraron en 
este Rio Mr. Decan , y el 
Padre Hennepin de la ex-
tinguida Compañia, y na-
vegaron hasta 46. gr. de 
lat. Sep. , donde les im-
pidió su curso üna casca-
da de agua muy alta que 
ocupa toda la anchura del 
rio llamado de San Anto-
nio de Padua 5 el naci-^  
miento del rio Mis4sipi no 
se sabe todavía con certi-
dumbre , pero algunos di-
cen que le tiene en una 
-Mí 
elevada cuesta.del Paísrde 
los Indios Isatis , en 50. 
gr. de lat. atraviesa casi 
toda la América Septen-
trional : El Barón de Tuy 
que lo navegó el año de 
1Ó80. , pondera mucho la 
amenidad de los Países que 
riega, y dice que tiene des-
de su origen hasta donde 
le entra el de lünés 300, 
leguas , y hasta salir al 
mar en el seno Mexicano 
800. : los Franceses , baxo 
de la Regencia del Duque 
de Orleans , se lisonjearon 
de adquirir grandes rique-
zas ., mediante los estable-
cimientos q u e pen s a r o n hay 
cer el año de 1719. , baxo 
del nombre de Compañía 
de el Misisipi, serñejante 
á la que tienen ips Ingle-* 
ses de la mar del Sur ; con 
lo qual se apresuraron to* 
dos a poner su d'nero en 
fondo, comprando las accio-
nes á aooo. por 100., pero 
todos quedaron arruinados, 
porque se dió otro destino 
por el Gobierno á estos cau-
dales , y no tuvieron efec-
to los proyeftados estable-
cimientos : este rio recibe 
en su curso otros infinitos 
que aumentan su caudal 
como el Ohio , quasi igual 
al Danubio , el Ovacache 
poco inferior , el grande 
de 
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de Allbama , el de la Mo-
bi la , y otros algunos de 
los quales llevan tanta can-
tidad de fango que en mas 
de ao, leguas no se ven 
claras sus aguas: se cria 
en él una increíble mul-
titud de caimanes , y de 
otros animales anfibios, co-
mo de aves aquáticas ; y 
el País que hay á una y 
á otra vanda es muy fér-
t i l , habitado de infinitas 
Naciones diversas de In-
dios , que las mas cono-
cidas son Hadovesaves, Ha-
netones , Ovas y Thumo-
tas : desemboca al mar por 
dos bocas que forman una 
Isla muy grande , la prin-
cipal que dista de la otra 
40. leguas , la pone el re-
ferido Tonti entre a8. y 
flp. gr. de lat. , y otros 
Geógrafos entre ap. y 30., 
y entre 89. y 90. de long* 
occid. : están llenas de Is-
letas , y dista la una 30. 
leguas del rio Bravo del 
Nuevo México , 60. de el 
de las Palmas , y 100. de 
el de Panuco ; la otra sa-
le al mar en la Bahía de 
la Ascensión : el País que 
hay á una y otra parte 
de estas bocas está lleno 
de bosques é inculto por 
las frecuentes inundacio-
nes y esterilidad del ter-
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reno , que no produce mas 
que arbustos , y una espe-
cie de árboles que todos 
están pelados por la fuer-
za de las aguas. Algunas 
leguas mas arriba de la 
expresada Isla , represen-
tan el País los viageros 
muy ameno , cubierto de 
viñas y de toda especie de 
árboles frutales , y dicen 
que produce maíz con 
abundancia , legumbres y 
otros granos , de que co-
gen dos cosechas al año. 
Tiene el mismo nombre 
de Fourches de Misisipi el 
Confluente en que se jun-
ta este Rio con el Ohio, 
pao. millas de la Costa 
del mar. 
MISKOUASKANE, La-
go de la Nueva Francia 
ó Canadá en la América 
Septentrional, situado en-
tre los de Beuharnois y de 
Begon en el territorio de 
los Indios Chemonchova-» 
nistes. 
MISKOUATCIMINA , 
Pueblo de la misma Pro-
vincia y País que el lago 
anterior , situado á orilla 
del Michigan y á la boca 
del rio Mellakí. 
MISOA , Pueblo del 
Gobierno de Maracalbo y 
Provincia de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Gra-
Ee na-» 
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nada, situado dentro de 
la gran laguna de aquel 
nombre en la Costa del E. 
MISOURI, Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
situado á orilla del rio 
de su nombre , en que hay 
un fuerte construido por 
los Franceses para defensa 
de aquel establecimiento. 
El Rio referido , que 
es grande y caudaloso, tie-
ne su origen en el Nue-
vo México ; corre muchas 
leguas al S E , y torcien-
do luego su curso al E 
entra en el Misisipi : su 
corriente es tan rápida que 
parece i ncreíble. 
MISPILION , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania en la América 
Septentrional. 
MISQUITIC , Pueblo 
de la Cabezera de Parti-
do y Alcaldía mayor de 
Tecpatitlan en la Nueva 
Galicia , está 9. leguas al 
N E de su ^ Capital. 
MISTAN , Pueblo de 
la Cabeza de Partido y 
Alcaldía mayor de Huau-
chinango en Nueva Espa-
ña , situado á la parta del 
Sur de ellá. c 
MISTASSINS 5 Lago 
grande de la Nueva Fran-
cia ó Ganada en la Amé-
MI 
rica Septentrional : se for-
ma del rio Rupert en el 
País de los Indios de su 
nombre , y está dividido 
en tres partes que se comu-
nican. 
MISTECAPA , Pueblo 
pequeño ó Barrio de la 
Cabeza de Partido de San 
Luis de la Costa y Alcal. 
día mayor de Tlapa^ en 
Nueva España : tiene 16, 
familias de Indios , y está 
poco mas de una legua del 
de Quauzoquitengo. 
MISTEPEC , Pueblo y 
Cabezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Juxtla-
huaca en Nueva España: 
tiene a^a. familias de In-
dios , en que se incluyen 
las de cinco Barrios de su 
distrito. 
Tiene el mismo nom-
bre otro Pueblo de la A l -
caldía mayor de Guajuapa 
en el mismo Reyno , y tie-
ne 1 a. familias de Indios.' 
MISTEPEQUE San 
Agustín de) Pueblo y Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Nexa-
pa en Nueva España ;. se 
compone de seis Pueblos¿ 
Tiene- el mismo nom-I 
bre con la advocación de 
San Agustín , otro Pueblo 
de esta Cabezera y Alcal i 
día mayor : está situada 
MI 
en una loma que tiene por 
ambas partes dos barran-
cas muy profundas , en las 
quales cultivan los Indios 
la grana y demás semillas: 
cada ocho dias celebra 
una feria ó tianguis , á la 
qual concurren muchos 
tratantes asi de esta Juris-
dicción como de las otras, 
confinantes á vender semi-
llas , menestras , frutas, 
carnes, mantas, paños y 
texidos de algodón : está 
34. leguas al Sur con in-
clinación al Poniente de la 
Capital. 
Otro con la advocación 
de San Andrés en la mis-
ma Cabezera y Alcaldía 
mayor ; tiene 36. familias 
de Indios. 
MISTERIOSA, Isla pe. 
queña de la mar del Nor-
te entre la Costa de Hon-
duras , ó mas bien entre el 
baxo de Santlllana y el 
Placer. 
MISTICTC , Rio peque-
ño de la Provincia y Co-
lonia de la Nueva Ingla-
terra. 
M I T A R E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado á orilla 
del Rio de su nombre en 
el parage donde se junta 
con el Seco al O de la 
Ciudad de Coro. 
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El Rio referido es gran-
de, y desemboca al mar 
del N cerca de la boca 
del Golfo de Mará caibo en 
11. gr. 27. mln. de lat. 
bor. 
MITIC , Pueblo de la 
Cabezera de Partido y A l -
caldía mayor dé Lagos en 
Nueva España , distante 4. 
leguas al N E de su Ca-
pital. 
M I T L A , Pueblo y Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Teutit-
lan en Nueva España : tie-
ne 150. familias de Indios, 
y está 4. leguas al Ponien-
te de su Capital. 
M I T L ANTONGO San-
ta Cruz de ) Pueblo y Ca-
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de No-
chiztlan en la Nueva Es-
paña : tiene 58. familias 
de Indios , y está 8. le-
guas entre Oriente y Sur 
de su Capital. 
Tiene el mismo nombre 
con la advocación de San-
tiago , otro Pueblo de la 
misma Cabezera y Alcal-
día mayor que el antece-
dente ; tiene 48. familia» 
de Indios , y dista le-
guas al Oriente con incli-
nación al S de su Capital. 
MITLAZINCO , Pue-
blo de la Cabezera de 
Ee a Par-
©ló MI 
Partido de Atengo y A l -
caldía mayor de Chilapa 
en Nueva España , dis-
tante a. leguas al N de su 
Cabezera. 
MITMAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Chachapoyas en 
él Perú , anexo al Curato 
de Chisquilla. 
MITO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el Perú , ane-
xo al Curato de Tapu, 
MITOTO , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregi-
miento de Xau)a en el Perú. 
• M i X A P A 5 Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía 
mayor de los Zoques en 
el Reyno de Guatemala. 
MIXCO , Pueblo de la 
Provincia y Reyno de Gua-
temala , fundado en un di-
latado valle , á quien da 
el nombre : a orilla del 
rio de las Vacas tiene mas 
de 300. familias de vecin-
dario , y es muy rico por 
ser paso para ir á Méxi-
co ; para cuyo tráfico , y 
mercaderías tenian sus ve-
cinos grandes requas de 
muías 3 y solo de uno 
Mamado Juan Palomeque, 
refiere el Padre Tomás Ga-
ge , que estuvo de Cura 
5. años , que tenia mas de 
300. 5 y no contribuye 
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menos la fábrica de loza 
ordinaria que trabajan y 
barnizan los Indios con 
primor de un excelente bar-
ro , con que abastecen ía 
mayor parte de las Juris-
dicciones del Reyno : es 
muy abundante de trigo, 
frutas, semillas y volatería; 
está 11. leguas de Guate-
mala, 
El valle, de quien to-
ma nombre el Pueblo an-
terior , tiene cinco leguas 
de largo , y tres quartos 
de legua de ancho , rega-
do por el rio de las Vacas 
que lo hace sumamente 
fértil y delicioso : se cria 
en él infinito ganado , y 
produce el mejor trigo de 
todo el Reyno, de que 
abastece á la Capital: hay 
en él 36. ú 40. casas dis-
persas que pertenecen á 
otros tantos dueños 6 ha-
cendados que las habitan, 
y todos pertenecen al Cu-
rato de una Iglesia que 
hay en él poco distante 
del Pueblo llamada nues-
tra Señora del Carmen. 
MIXCONTIQUE , Pue. 
blo de la Provincia y A l -
caldía mayor de Chiapa en 
el Reyno de Guatemala. 
MIXO , Rio pe queño 
de la Isla Española ó de 
Santo Domingo : nace en 
las 
MI 
las montañas de Cíboo; 
corre a lSSO, y se une 
con el de San Juan para 
entrar en el de Neiba. 
M I X T E C A , Provincia 
de la Nueva España , si* 
tuada sobre la Costa de el 
mar del Sur ; divídese en 
alta y baxa : la primera 
está en la serranía , y sus 
Pueblos pertenecen á la 
Jurisdicción del Obispado 
de la Puebla de los An-
geles ; la baxa es del Obis-
pado de Oaxaca , y queda 
en las llanuras contiguas á 
la Costa : confína con la 
Provincia y Alcaldía ma-
yor de Xicayán , y por 
Oaxaca con la de Huizo: 
comprehende su distrito las 
de Teposcolula , Nochit-
lán y otras , á que están su-
jetos varios Pueblos prin-
cipales , como son "Nan-
guitlán y Tlaxiaco : el tem-
peramento es por lo gene-
ral frió en toda ella ; abun-
da en trigo , maiz , fru-
tas , y particularmente en 
grana fina de cochinilla 
y seda en capullos , de 
que hace su principal co-
mercio , como de algunas 
manufaéhiras , y del ga-
Santa María Tlalixcoya3 
Cempoala. 
S. Francisco Tenampa. 
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nado cabrio que mata: en 
los Pueblos Capitales de 
las Alcaldías mayores que 
hemos dicho > habitan al-
gunos Españoles , pero en 
los demás todos son In -
dios que hablan el idioma 
Mixteco , propio de este 
País: son por lo general 
dóciles , civiles , é indus-
triosos , y menos repug-
nantes al trabajo que los 
demás : en uno délos Pue-
blos referidos de esta Pro-
vincia nació el Ilustrisimo 
Señor Don Nicolás del 
Puerto, Indio, célebre Ju-
rista que mereció llegar á 
la dignidad de Obispo de 
Oaxaca , varón de tanta 
virtud y ciencia , que des-
truyó la opinión de que los 
Indios no eran capaces de 
los conocimientos de los; 
Europeos. 
M I Z A N T I A , Jurisdic-
cion y Alcaldía mayor de 
Nueva España , llamada 
también Vera-Cruz Vieja, 
por haber estado en ella 
la Ciudad que con este 
nombre fundó Hernán Cor-
tés , y se trasladó luego a 
donde está: consta de otros 
siete Pueblos que soa: 
Santa Maria Tétela. 
S. Martin Tlacotepeque. 
Chicontepec ? y Colipa. 
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Todos son pequeños aun-
que Cabezeras de Partido, 
á que están agregados di-
ferentes Barrios , y hacen 
su comercio del ganado 
mayor que crian , y agos-
taderos que tienen para el 
menor , como de la siem-
bra de maíz y otras semi-
llas ; aplicándose igual-
mente al beneficio de el 
algodón y á la pesca , por-
que confina con el mar, 
en que tiene un Puerteci-
llo que sirve solo para em-
barcaciones menores , en 
el qual fue donde el céle-
bre Hernán Cortés, con-
quistador de aquel Impe-* 
rio , díó al través las na-
ves para quitar á su exer-
cito la esperanza de reti-
rarse , abandonando la em-
presa que intentaba. 
La Capital es el Pueblo 
deí mismo nombre , situa-
do en el mismo parage que 
estuvo la Ciudad de la Ve-
ra-Cruz : es de tempera • 
mentó cálido y algo hume-
do ; habitado de a30. fa-
milias de Españoles , Mes-
tizos y Mulatos , y a6o. 
de Indios Mexicanos : es-
tá 80. leguas al E de Mé-
xico en 276. gr. 3^. min. 
de long. y 19. gr. 40. min. 
de lat. 
M I Z A P A Punta de ) 
Mí 
Monte muy alto de la Cos-
ta de Nueva España en-
tre el rio Guazacoalco y 
las sierras de San Martin 
que sirve de balisa ó se-
ñal á las embarcaciones. 
MIZQUE. , Provincia 
del Gobierno de Santa Cruz 
de la Sierra en el Perú: 
confína por el Sur con la 
de Yamparaes , mediando 
el rio grande : por el S O 
con la de Charcas : por el 
O con la de Cochabambas; 
y por el N con las serra-
nías de la Cordillera : su 
temperamento es en la ma-
yor parte cálido , aunque 
tiene algunos parages tem-
plados : produce trigo, 
maíz 3 legumbres y horta-
lizas , y algunas cañas de 
azúcar , y viñas de que ha-
cen vino : tiene varias ha-
ciendas de ganado mayor 
y menor que traen de San-
ta Cruz ; es muy pobre 
esta Provincia , y todo el 
comercio de sus morado-
res se reduce al cultivo de 
los campos para la preci-
sa manutención de sus fa-
milias : no tiene mina al-
guna, por cuya razón ape-
nas se halla en ella per-
sona de calidad , y las que 
había se han extinguido ó 
pasado á Potosí , Cocha-
bamba j y otras partes: 
tie-
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tiene muchas maderas en 
sus bosques para fábricas 
como cedros , algarrobos, 
quinaquinas y otras ; y 
- muchos tigres , leopardos, 
corras, onzas , pabos , pa-
lomas , loros , patos , gar-
zas y otros animales, y en-
tre ellos algunos veneno-
sos : cerca del Pueblo de 
Pocóna hay una laguna 
de dos leguas de circun-
ferencia: rieganla dos Ríos 
caudalosos abundantes de 
pescado , de que se provee 
la Jurisdicción. Los ha-
bitantes llegan á iay. , y 
su Corregidor gozaba de 
repartimiento i i j ' i a . pe-
sos fuertes : los Pueblos 
de su distrito son Pocona5 
Tintin , Aiguile , Totora, 
Omereque , y en lo ecle-
siástico Punata, Tarata, que 
pertenece en lo civil á la 
Provincia de Cochabamba. 
La Capital tiene el mis* 
jiio nombre: es Ciudad pe'-
quena; fundada en un her-
moso y dilatado valle de 
ocho leguas de largo, abun-
dante en granos > miel y 
cera ;; fue en otro tiempo 
grande y opulenta j como 
lo manifiestan no pocos 
vestigios que conserva de 
sü antiguo explendor. Tie-
ne además de dos Iglesias 
Fárrdíivfiaics- Conventos efe. 
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Religiosos de Santo Do-
mingo , San Francisco, 
San Juan de Dios y Agus-» 
tinos Descalzos , que hoy 
apenas pueden mantener 
uno íí otro Religioso; La 
principal causa de esta de^ -
cadencia ha sido la cóntii-
nua epidemia de tercianais 
que llaman chuahu en aque-
llos valles ardientes: cerca 
de la Ciudad pasan dos rios 
que vienen de la Provin-
cia de Cochabamba , y en-
tran en el Marañon , don-
de cogen algún pescado. 
MIZQUIAHIJALA , 
Pueblo y Cabéza de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Tep'etángo en Kueva Es-
paña , comprehcnde quatro 
Pueblos , y tiene fo. fa-
milias de Indios , y ao. dé 
Españoles, Mestizos y Mu-
latos : está 18. leguas al 
K de México.-, 
MO 
JJxJLOA Cayo de) Islote 
de la mar del Korte cer'J 
ca de la Cosía de la Is-
la de Cuba y dé la Punta 
de: las Mutas. - --
'MOABAS, Piíebltí 
las Misiones que tenian fós 
Regulares dé la Compama 
íá ^Provincia' -'He; Osti-
':lai; Aíliéíieá-SepíJ 
en 
muri 
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tentríonal ; está 4. leguas 
del/rio Chico. 
MOALCACHI , Pueblo 
de las Misiones que tenían 
los mismos Regulares de 
la Compañia en la Provin-
cia de Taraumara y Reyno 
de Nueva Vizcaya > distan-
te 39. leguas al OS E de 
la Villa y Real de Minas 
de Chiguagua: en sus in-
mediaciones hay tres gran-
des haciendas de labor, 
llamadas Cosaguinoa , que 
dista 4. leguas al S , Ca-
lichiqui quatro y media al 
O , y Cochunigui 8. al SO. 
MOBII^A , Rio grande 
de la Kueva Francia ó Ca-
nadá en la América Sep-
tentrional , y uno de los 
mas considerables que en-
tran en el Misisipi: á sus 
orillas tienen los France-
ses el establecimiento de 
la Isla Delíina , cerca de 
70. leguas distante á Le-
vante del último ; llama-
se fuerte Luis , y es de 
los mas ventajosos que 
tiene aquella Nación. 
MOBJACK Bahía de) 
en la Costa de la Pro-
vincia y Colonia de la Ca-
rolina Septentrional á la 
entrada de la Bahía de 
Chesapeack. 
MOCALAS A , Pueblo 
4.8 Indios de la Prpyiuci^ 
MO 
de la Carolina Meridional, 
situado á orilla del rio 
Albama. 
MOCANACO Punta de) 
en la Costa de la mar del 
N y Reyno de Nueva Es-
paña en la América Sep-
tentrional , dos leguas y 
media de la Vera Cruz : á 
distancia de una y media 
está la boca del rio Me-
dellin , á cuya orilla hay 
una corta Población en que 
viven 30. familias de In -
dios, que se mantienen del 
comercio de la pesca que 
hacen en el mismo Rio , y 
van á vender á la Ciudad: 
es de temperamento calien-
te y seco , y está en 27 S. 
gr. 14. min. de long. y 
en 19. gr. 30. min. de lat. 
MOCHA , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Arica en el 
Perú, anexo al Curato de 
Cibaya. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Ambato en el Reyno de 
Quito á la parte del medio 
dia , está cerca del rio 
Pachanlica que corre por 
la parte del Sur : es de 
temperamento frió por la 
inmediación del paramo de 
Chimborasu, que está siem-
pre cubierto de nieve: ^9*. 
ka* 
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habitantes son quasl todos 
Mestizos , y tienen crédi-
to en toda la Provincia 
do famosos ladrones ; por 
lo qual dicen que en Mo-
cha se siembran granos y 
se cogen muías , para ex-
presar que no se mantie-
nen de lo que siembran, 
sino de lo que roban , es-
pecialmente muías á los 
pasageros que van á Gua-
randa ó a Ambato que 
son tránsitos de los cami-
nos de Guayaquil y de 
Quito: está en un gr. y 27. 
min. de lat. aust. 
Otro con la advocación 
de Santa Lucia en la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Truxillo en el Perú • es 
muy corto , situado cer-
ca del mar , y dos leguas 
de su Capital al SE en 
el camino que va á Lima: 
sus naturales, que todos 
son gente de color á ex-
cepción de tal qual espa-
ñol pobre : viven de la 
labranza y cultura de los 
campos ; de modo que su 
limitado distrito es un jar-
din ameno y de clima apa-
cible y sano : es transito 
preciso para pasar á Lima, 
T donde se entregan al Te-
niente de Corregidor , que 
reside allí, los pasaportes, 
sin cuyo requisito no se 
• Tom. I J I . 
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permite pasar á nadie : está 
en 8. gr. (24. min. 5a. 
seg. de lat, aust. 
Otro del Rey no de Chi-
le , situado en la Costa á 
la boca del rio Villagrán. 
Una Isla de la mar del 
Sur perteneciente al Reyno 
de Chille , que dista 6. le-
guas del Continente : es 
pequeña pero muy pobla-
da de Indios que la cul-
tivan, correspondiendo el 
terreno con abundancia al 
trabajo: su clima benig-
no y sano , y el agua que 
tiene Ken una única fuen-
te dulcísima y delgada: es-
tá en 3B. gr. a i . min. de 
lat. aust. 
Un Rio de la Provin-
cia y Corregimiento de 
Tnixilio en el Perú : na-
ce de las lagunas Guai-
gaicocha y San Lorenzo 
en la de Guamachuco , y 
corriendo 11. leguas , pa-
sa y riega el fe'rtií valle 
de Chimo 5 donde está 
fundada la Capital , de 
quien dista una legua : re* 
coge las aguas de muchos; 
arroyos y riachuelos, que 
unidos en el Trapiche que ' 
llaman de Minocucho, se 
extiende tanto en el valle 
por Invierno , que es pre* 
ciso atravesarle en balzas 
por ser paso preciso del 
saa MO 
camino Real que va á L i -
ma ; desemboca en la mar 
del Sur. 
MOCHARA,Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Chichas y Tari-
ja en el Perú. 
MOCHICAUCHJ, ó Mo-
chicahui)Pueblo de la Pro-
vincia y Alcaldía mayor de 
Ginaloa en la América Sep-
tentrional , situado a ori-
lla del rio Fuerte entre 
Jos Pueblos de Charay y 
de San Miguel. 
MOCHIMA, Puerto de 
la Costa del mar del N 
en la Provincia y Gobier-
no de Cumaná : es gran-
de , cómodo y frecuentado 
de las embarcaciones que 
hacen el trato ilícito en 
aquellas Costas , está en-
tre el Cabo de Codera y 
la Punta de Araya. 
MOCO , Rio que baxa 
de las montañas de Bo-
gotá en el Nuevo Reyno 
de Gtanada: corre á Le-
vante , y después de; ha-
ber recogido las aguas de 
otros , entra por la orilla 
boreal en el Oricono. 
MOCOA , Provincia 
grande y dilatada del Rey-
no de Quito en la Juris-
dicción y Corregimiento 
de Pasto , descubierta por 
Hernán Perea de Quesa-
MO 
da el año de 15:41. : tie-
nen su origen en esta Pro-
vincia los rios Caquetá al; 
N , y Putumayo ó Iza al 
medio dia ; Y bay una; la*! 
guna grande que tiene el 
mismo nombre , de donde 
se pescan perlas , que aun-
que pequeñas son de muy 
bello oriente : este País 
está poco conocido y me-
nos poblado: por el N 
confina con la Provincia, 
de Popayán : por el Po-
niente con la de Pasto: 
por el S O con la Villa de 
Ibarra : por el medio día, 
con la Provincia de Su-
cumbios ; y por Levanté 
con las montañas de los 
Indios infieles : la bañan, 
además de los dos rios re-
feridos, los de Sucia, Tan-
go, Pato , Labaguero, Pie* 
dras , Guinchoa , V i á e s , 
Quino , Pischilin , Yaca 
y otros menores : sus na-
turales trabajan con el ma-
yor primor utensilios de 
madera, dándoles .barni¡¿ 
de una resina que se in-
corpora con el fuego con 
diferentes figuras y labo-
res como el charol que 
son muy estimados , y 11a-
mari de Mocoa : en sus 
montañas se cria un ani-
malillo de la figura de un 
escarabajo que se convier-
••; • te 
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té en planta , y en la Ciu-
dad de Pasto se han visto 
muchas veces medio v i -
vientes y medio vegetables 
antes de perfecionar la me-
tamorfosis con raices y ra-
mitas. La Capital de esta 
Provincia era la. Ciudad 
del mismo nombre , que 
hoy está destruida , y se 
hallaba situada á la orilla 
Austral del rio Caquetá en 
i . gr. 3a, min. delat. bor.: 
hoy lo es el Pueblo de Si-
bundoy. 
MOCOBI , Rio de la 
Provincia y Gobierno dé 
Moxos en el Reyno de 
Quito : corre al N O cer-
ca del Pueblo de la San-
tísima Trinidad, y desagua 
en el Mamoré en 14. gr, 
34. min. de lat. aust. 
MOCOBIS , Nación bár-
bara de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno del Tu-
cumán en el Perú al N de 
la Ciudad de Córdoba: son 
feroces estos Indios, y con 
sus correrías infestan toda 
la Provincia: se extienden 
por la parte de Levante has-
ta el rio Ocloyas , y por 
el N hasta el distrito de 
la Ciudad de Salta : al Po-
niente hasta el rio Salado, 
y al medio dia hasta el 
fuerte de San Joseph : an-
dan en tropas por aquellas 
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selvas , y de repente se 
arrojan sobre algún Pue-
blo y lo destruyen. 
MOCODONE , Puerto 
de la Costa del Sur de la 
Nueva Escocia ó Acadia 
en la América Septentrio-
nal entre la Isla de Por-
land y la de Liscomb. 
MOCOMO , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Larecaja en el 
Perú. 
MOCONDINO que al-
gunos llaman Mojondino^ 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Pasto ea 
el Reyno de Quito. 
MOCORCA, Laguna de 
la Provincia y Corregi-
miento de Collahuas en el 
Perú , del distrito de Are-
quipa, perteneciente al Pue-
blo de Cabacondo : tiene 
tres leguas de circuito , y 
en ella se cria un cierto 
pez que sirve de alimento 
común á aquellos Indios, 
que en su idioma llaman 
Ilpi . 
MOCOR ETA-GUAZÜ, 
Rio pequeño de la Pro-
vincia y Gobierno de Bue-
nos Ayres ; corre al E , y 
entra en el Uruguay entre 
los de Timboy y el si-
guiente. 
MOCORETA R I M I , ó 
Mini) Rio pequeño de la 
F f a mis. 
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misma Provincia y Go-
bierno que el anterior, en-
tra también en el Uruguay 
entre aquel y el de Man-
dozobó. 
MOCORIPE , Puerto 
de) en la Costa de la Pro-
vincia y Capitanía de Sca-
ra en el Brasil entre el 
Cabo de las Sierras y el rio 
Koko. 
MOCORITO , Pueblo 
de las Misiones que tenian 
los Regulareis de la Com-
ípañia en la Provincia y 
Gobierno de Cinaloa y 
América Septentrional. 
MOCOYAGUI, Pueblo 
de las Misiones que te-
nian los Regulares de lá 
Gompañia en la mismaiPro-
vihcia y Gobierno que el 
anterior. 
MOCTUN , Pueblo de 
la Cabezera de Partido de 
Totontepéc y Alcaldía ma-
yor de Vilialta en Nueva 
España : es de tempera-
mento frió ; tiene 15. fa-
milias de Indios , y está 
7. leguas al Oriente de 
•su Capital. 
MOCUL , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Maule en el Rey no 
de Chile , situado á orilla 
del rio Colorado. 
MOCUPE , Pueblo de 
la Provincia y Corregf-
MO 
miento de Saña en el Peni; 
M Q G i , Rio pequeño de 
la Provincia , y Í Capitanía 
de San Vicente en el Bra-
s i l : nace en sus montañas 
no lejos de la Costa ; cor-
re al N , y entra en el de 
Sapocay..' 
MOGIROIRI , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que el Rio anterior, 
situado al N de la Bahía 
de San Vicente. 
MOGOTES Santa Bar-
bara de) Pueblo de la Pro-
vincia y Corréglmiento de 
Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada : es de tem-
peramento cálido, pero hú-
medo y llovioso , con 
frecuentes tempestades¡ de 
truenos y de rayos : pro* 
duce maiz , yucas , pláta-
nos y cañas dulces de que 
fabrican azúcar y muy bue-
nas conservas, que allí lla-
man panelas , de que hace 
su principal comerbio 5 y 
de algunos texidos de al-
godón: es País muy sano, 
y donde es común llegar á 
la edad de 80. años , y 
algunos á 5 00. : sus veci*-
nos son 400., muy pobres, 
y está 36. leguas al N O 
de Tunja, y 3. al Oriente 
de la Villa de San Gil. 
Tiene el mismoínombre 
un rÍQ 3 llamado también 
MO 
«Je las Fortalezas , en la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó y Nuevo Reyno de 
Granada : nace en la gran 
Cordillera , y atraviesa to-
do el Reyno de Tierra-
Firme , corriendo al N O 
sigue al Perú, y sale á la 
mar del S cerca del Cabo 
de Corrientes. 
MOHANET , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Colonia de Pensilvania 
en la América Septentrio-
nal , situado á orilla del 
brazo del E de el rio Sus-
quehanna. 
MOHICKANS , Pueblo 
de Indios de la misma 
Provincia y Reyno que el 
anterior , situado á orilla 
del rio Bever. 
MOHAVVKS , Nación 
de Indios de la América 
Septentrional, una de las 
cinco que forman los Iro-
queses aliada de los Ingle-
ses : su territorio está en-
tre la Nueva York y el 
lago Ontario. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio que nace en el la-
go Oneido , y corre , al E 
en el País de los Indios 
antecedentes , de quienes 
toma el nombre , y entra 
en el rio Hudson. 
MOHOGAMAC , Pue-
blo de U Provincia y CO-
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lonia de Nueva Yorck en 
la América Septentrional, 
situado á orilla del brazo 
del E del rio Delavvare. 
MOHOSA , Pueblo dé 
la Provincia y Corregimien-
to de Cochabamba en el 
Perú. 
MOINGONA5Rio cau-< 
dáloso de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana¿ 
se ignora con certeza su 
origen : corre al S E mu-
chas leguas , y entra en el 
Misisipi atravesando unas 
inmensas llanuras en que 
hay abundancia de bufalosj 
MOINA , Laguna pe-
queña de la Provincia y 
Corregimiento de Quispi-
canchi en el Perú , á cuya 
orilla hay construido un 
fuerte para contener a los 
Indios infieles ; véase Oro-
pesa. 
^ MOINES , Isla pequeña 
situada dentro de la Bahía 
de Cul de Sac Royal en la 
Martinica : está muy arri-
mada á la Costa/ 
MOITACO , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos observantes de 
San Francisco en la Pro-
vincia y Gobierno de Gua-
yana: es el primero por 
donde empezaron á esta-
blecerse en las orilías del 
Orinoco y cerca de la bo-
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ca del Caura. 
MOJIBIO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 
Reyno de Granada. 
MOJICA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Venezuela } situado a 
orilla del rio Guarico. 
MOJOIN, Pueblo de la 
Provincia y País de las 
Amazonas , situado en la 
Costa cerca de su salida 
al mar en el Cabo de Mi^ 
guarí y temtpriQ que po-
seen los Portugueses. . 
• MOLANGQ Santa Ma . 
ria de) Pueblo de la Juris-
dicción y Alcaldía mayor 
de Meztitlan en Nueva Es-
paña : tiene un Convento 
muy bueno de Religiosos 
de San Agustín , y 480, 
familias de Indios : está 
15. leguas al N N E de su 
Capital, 
MOLCOGHINECON, 
Rio pequeño de la Provin-
cia y Colonia de Virginia; 
corre al O y entra en el 
Ohio, 
M O R Q U E S Rio de los) 
pequeño del Partido de 
Matogroso en el Brasil: 
nace en sus montañas , y 
corre al SO hasta entrar 
en el de Itenes. 
M O L I N A , Rio de la 
Proviñcla y Gobierno de 
MO 
Esmeraldas en el Réynb 
de Quito : corre entre los 
de Santiago y de Vainillas 
al N O , y sale al mar Pa-
cifico o del Sur en un gr. 
8. min. de lat. bor. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Costa-
rica en el Rey no de Gua* 
témala y situado á orilla 
del rio de los Anzuelos en 
la Costa. 
MOLINO , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de lea en el Perú, 
anexo al Curato de San 
Juan de lea. 
Tiene el mismo nombre 
Otro Pueblo del Reyno dé 
Chile , situado a Otilia del 
rio Canten. 
Una Isla pequeña situa-
da cerca de la Costa del 
N de la de Santo Do-
mingo 5 y del promontorio 
de Monte-Christi entre la 
Arenosa y la de Crisin. 
MOLI-TATÜBA , Río 
pequeño de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil ; corre al N , y sa-
le al mar en la Costa de 
los Humos entre la Isla de 
Corubán y el Pueblo de 
Manapirange. 
MOLLEAMBATO San 
Miguel de) Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de 
MO 
ele Xatacunga en el Reyno 
é e Quito. 
MOLLEBAMBA, Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Aimaraez en 
el Perú. 
MOLLEBAYA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Moquehua en 
el Perú , anexo al Curato 
de el de Pocsí. 
MOLLEPATA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Guamachuco en 
el Perú 0 uno de los quatro 
Partidos en que está dividi-
do el Curato de Estancias. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Aban-
caz del mismo Reyno. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Concbu-
cos en el mismo Seyna , si-
tuado á orilla del rio Ta-
blachlca. 
MOLLEPONGO , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Chimbo en 
el Reyno de Quito del Par-
tido de Alausi. 
MOLLETURO , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Cuenca en 
«1 Reyno de Quito. 
M O L L O B A M B A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Chancay en 
t i Perú;, anexo al Curato 
MO m í ? 
de Canchas. 
MOLOACAN Santiago 
de) Pueblo y Cabezera é h 
Partido de la Alcaldía ma-
yor de Acayuca en Nuevas 
España : tiene 109. fami-
lias de Indios Ahualulcos^ 
incluyendo los que habi-
tan en un Barrio muy in-
mediato á él , y dista 18* 
leguas al E quarta al S E 
de su Capital. : 
MOLUEDEC , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Chillan en e! 
Héyrtó de Chile enfrente 
de las lagunas del desa-
guadero á la parte del O. 
MOMAS , Pueblo de 
la Cabezera de Partido de 
Tlaltenango y Alcaldía ma-
yor de Colotlan en Nueva 
España : está 3. leguas al 
N N O de su Cabezera. 
M O M I L , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada , del 
distrito de la Villa del SI-
nú , situado á orilla del 
Rio de este nombre entre 
los Pueblos de San Juan 
y San Andrés. 
MOMPON Señal de ) 
monte de la Costa del Pe-
rú en la Provincia y Cor-
regimiento de Santa, que 
sirve de señal ó balisa á 
las embarcaciones para re-
co-
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conocer la Costa. 
MOMPOX Santa Cruz 
de) Villa grande y rica 
de la Provincia y Gobier-
no de Cartagena en el 
Nuevo Reyno de Grana-
da , fundada á la orilla 
Occidental del rio de la 
Magdalena al N de Hon-
d a , y al S E de Cartage-
na por Gerónimo de Santa 
Cruz, que la dio su nom-
bre el año de 15 40. : es de 
temperamento sano , aun-
que muy caliente y hume-
do por estar rodeada de 
pantanos : es el embarca-
dero para subir por el rio 
á las Provincias del Nue-
vo Reyno , cuyo comercio 
la hace muy rica y flore-
ciente : es fértil y abun* 
dante de frutos , y con es-
pecialidad de cacao , al-
godón , cañas dulces y ta-
baco , sus naturales texen 
unas esteras de paja que 
llaman petates , abanicos 
y otras cosas que tienen 
mucha estimación en todo 
el Reyno por el primor: 
hay en esta Villa Aduana 
Real donde se reconocen 
y pagan los derechos las 
mercaderías y efedos que 
suben al "Nuevo Reyno: 
tiene una muy buena Igle-
sia Parroquial , Conventos 
de Religiosos de San Fran-
MO 
cisco , San Agustín , Sari 
Juan de Dios, y tenia Co-
legio de los Regulares de 
la Compañía: habitanla va-
rias familias nobles y ricas,: 
pero sus naturales tienen 
crédito de cavilosos y l i -
tigantes : padece la pen-
sión de una plaga de mos-
quitos y de caimanes que: 
salen del Rio á comer lo que 
arrojan de la Ciudad á la 
Albarrada que es unafuerte 
muralla de piedra para con-
tener que no se interne el 
Rio: ha padecido de éste 
diferentes inundaciones en 
sus crecientes, y particu-
larmente el año de 1762 ,^ 
que se vieron precisados 
los vecinos á abandonar la. 
Población y salvarse en 
Canoas : está 70. leguas al 
S E , como hemos dicho 
de Cartagena. 
MONA , Isla de la mar 
del N , una de las Antilles 
pequeñas , situada cerca 
de la Española 6 de Santo 
Domingo : no tiene mas 
de tres leguas de circuito, 
pero es de excelente clima 
y terreno ; y produce en-
tre otros frutos las mejores 
y mas grandes naranjas: 
abunda de muy ricas aguas. 
MONACACI , Rio pe-
queño de. la Provincia y 
Colonia de Maryland en la 
Amé» 
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América Septen trienal áel 
distrito del C ondado de 
Frederick : c orre al 3, 
y entra en el de Pa-
tovvmack. 
M O N A T O M Y, Pueblo 
del Condado de Middlesex 
en la Provincia y Bahía de 
Massachusets 3. millas al 
1H de VVatertovvn y 4. al 
N O deC ambridge» 
MONBATECEI , Rio 
de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay : nace en 
las serranías que median 
entre los ríos Paraguay y 
Paraná : corre al O y entra 
en el primero entre los de 
JMombem boy y Taquari. 
MOMBEMBOI , Rio pe-
queño de la misma Pro-
vincia y Gobierno que el 
anterior : tiene el mismo 
origen y curso , y entra 
también en el Paraguay. 
MONCLOUA, Villa Ca-
pital de la Provincia y A l -
caldía mayor de Coaguila, 
fundada de orden del Vi -
rrey de Nueva España de 
este titulo, por quien se le 
dió el nombre : hay en 
ella un presidio y guarni-
ción de Tropa para defen-
sa de la frontera , y conte-
ner á los Indios infieles: 
tiene 150. familias de Es-
pañoles , y está 158. leguas 
al N de México en 2,70, 
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gr. min. de long. y en 
i j . gr. y ^o. min. de lat. 
MONDAHU , R¡ o pe-
queño de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil : nace cerca de la 
Costa ; corre al N , y en-
tra en el de Curú en la mi-
tad de su curso. 
M O N D A I , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay : corre al SE , y 
entra en el Paraná. 
Tiene el mismo nombre 
un Cabo ó punta de tierra 
en la Costa del Sur del es-
trecho de Magallanes en 
la tercera angostura lia-» 
mada del Pasage. 
MONDAQUE, Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Gobierno de la Luisianaa 
situado en el camino que 
va al Nuevo México no 
leíos del rio de la T r i 
nidad. 
MONFERRATO, Nues-
tra Señora de) P!uebio de 
la Provincia y Capitanía 
de Pernambuco en el Bra-
sil , situado en la Costa í 
orilla de la Bahía grande 
ó Puerto Calvo, 
M O N G A - A G U A , Rio 
de la Provincia y Capita-
nía de San Vicente en el 
Brasil : sale al mar enfren-
te de la Isla de nuestra Se-
ñora. 
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MONGANGAPE, Rio 
pequeño de la Provincia 
y Capitanía de Paraiba en 
el Brasil : nace cerca dé la 
Costa ; corre al E, y sale al 
mar entre el Cabo de Le-
da y el Pueblo -de Jorge 
Pinto. 
MONGAGUABA, Pue-
blo de la Provincia y Ca-
pitanía de Pernambuco en 
el Brasil, situado en la 
Costa y punta de lasPiedras. 
• MONGAUEIRA Sierra 
de) Cordillera de monta-
ñas de la ProvinGia y Ca-
pitanía de Todos Santos en 
el Brasil ; corre al N N E 
siguiendo el curso del rio 
oMl Real. 
MONGAUEIR AS, Pue-
blo de la Isla de Joanes ó 
de Marajo en el Brasil, 
situado en el brazo del rio 
de las Amazonas enfrente 
del gran Para, 
- 'MONGE , Rio -de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres : corfe al 
E , y entra en el Paraná 
Junto al Pueblo de Cal-
chaqui. 
MOKGES, Motes o: Fa-
rallones del mar del 
situados cerca dé la Cos-
ita de la Provincia y Go-
bierno de Santa Marta, 
10. leguas de la Punta 
de Mazóla , está en 12, 
MO 
grados ao. min. de lat. 
bor. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio del Reyno del Bra. 
sil : nace al pie de la sier-
ra Grande: corre al N ]V E, 
y entra en el de Tocanti-
nes entre el de Santa Lu-
cia y él de Corijas. 
MONGON , Cabo ó 
punta y extremidad de la 
Isla de Cuba qué está junto 
al Caico grande ó del JST, 
mirando al S y a la del Cai-
co pequeño. 
Otro Cabo ó punta hay 
de este nombre en la Cos-
ta del Sur dé la Isla de 
Santo Domingo en la Pun-
ta de-la Beata entre la Ba-
hía del Petit Trou y el rio 
'de :]Nrasanco. ' 
MOXGRAUE , isla pe-
queña del mar del N una 
de las Lucayás , y la últi-
ma al desembocar el Ca-
ñal de Bahattia al JNT de la 
de este nombre. 
MONGUA , Pueblo dé 
la Provincia y Corregi-
miento de Tunja en el 
Nuevo Reyño de Granadal 
es de temperamento muy 
frió j abundante de trigos 
cebada, habas j maíz y 
turmas , de las quales en-
terradas en un hoyo cort 
agua-que mudan con fre-
cuencia , hacen un manjar 
MO 
de olor fétido que llaman 
futes, y toman desleído co 
mo un excelente estomacal: 
sus vecinos serán 8o. y otros 
tantos Indios : está 10. le-
guas al N E de Tunja. 
MONGUI Nuestra Se-
ñora de) Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Reyno 
de Granada : es de tempe-
ramento frió ; produce al-
gunos frutos de este clima: 
tiene un hermoso Conven-
to de Religiosos de San 
Francisco , en que se ve-
nera una Imagen de la Vir-
gen del Rosario con el 
Niño Jesús en los brazos, 
y San Joseph al lado, pin-
tada por el Emperador Car-
los V. que la remitió á es* 
te Pueblo con un rico or-
namento , en gratitud de 
haber sido el primer Pue-
blo de aquel Reyno que 
dió voluntariamente la obe-
diencia á la Corona de 
Castilla : á la entrada de 
él corre un rio caudaloso 
que llaman la Quebrada, 
y tiene un puente de pie-
dra de hermosa arquitectu-
ra : está 8. leguas al N E 
de Tunja. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre , con el adimento 
de Charala para distinguir-
lo del anterior , en la Ju-
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risdicclon y distrito de la 
Villa de San Gil , y del 
propio Reynq: es Pobla-
ción grande , de tempera-
mento cálido con modera-
ción , muy sano , y de 
terreno ameno y fértil, aun-
que muy llovioso ; pro-
duce gran cantidad de al-
godón , maiz y turmas d^ 
que se proveen los Luga-
res inmediatos , especial* 
mente el de el Socorro: 
abunda igualmente de plá-
tanos , uyamas y variedad 
de frutas y como de made? 
ras esquisitas : fabrican al-
gunos lienzos de algodón, 
que tienen poco aprecio? 
su vecindario es de ay, 
vecinos , y está situado 
entre dos Rios caudalos, 
de que disfrutan excelen-
tes aguas para beber : dis-
ta 7. leguas al SE de San 
Gil y 3. al E del Socorro. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Parina-
cochas en el Perú, anexo 
al Curato de Pampamarca. 
MONHEGAN , Isla de 
la mar del N cerca de H 
Costa del País de Lincoln 
en la Provincia de Nue-
va Hampshire y Colo-
nia de la Nueva Ingla-
terra , está situada entre 
tres y quatro leguasal SSE 
de la Bahía de Duck y for-
©5 3 MO 
tna la punta occidental de 
la Bahía de Penobscot. 
M O N I , Rio grande y 
caudaloso de la Provincia 
y Gobierno de Marañan 
en el Brasil , sus orillas 
son amenas y deliciosas, 
y en el terreno inmediato 
se da la mejor caña dul-
ce de todo el Reyno : cor-
re á Levante , y desem-
boca al mar en el Golfo 
de San Luís de Marañan: 
á la parte de Poniente 
cerca de su nacimiento en-
tre bosques muy espesos., 
habita la Nación de Indios 
bárbaros Topayos. 
: SANTA MONICA, Pue-
blo de la Cabezera de Par-
do y Alcaldía mayor de 
Marinalco en Nueva Es-
paña, de donde dista poco 
mas de media legua. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo pequeño ó Bar-
rio de la Cabezera de Par-
tido de Ocuila y de la 
misma Alcaldía mayor y 
•Reyno que el anterior. 
Un Puerto en la Costa 
del Sur del estrecho de Ma-
gallanes junto al Cabo de 
Pilares , y a su entrada por 
la mar del Sur. 
MONIGOTE:, Puebít) 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres , si-
tuado á orilla de el rio Sa» 
MO 
ladillo , entre éste y la la-
guna Brava. 
MONIQUIRA, Pueblo 
del Corregimiento de la 
Jurisdicción de Velez en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada : es de temperamen-
to cálido, pero muy sano5 
fértil y abundante de to-
dos los frutos de tierra ca-
liente, y con especialidad 
cañas dulces , de que ha* 
cen gran cantidad de azú-
car en los muchos trapi-
ches que tiene; abunda asi-
mismo de excelentes aguas, 
yucas , plátanos , maiz y 
fabrican delicadas conser-
vas , dulces y miel, que 
venden con estimación pa-
ra las demás Provincias: 
tiene 500. vecinos , y es-
tá 8. leguas al E de Velez 
y 4. de Leiba. 
MONKS-NECKE , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Colonia de Virginia en el 
Condado de Brunsvvickj 
corre al S E , y entra en 
el Notovvay. 
MONITO El) Isla pe-
queña del mar del N5 si-
tuada junto á la de la Mo-
na , al N entre las de Saó-
na y de Puerto rico. • -
MONMOUTH , Conda-
do de la Provincia y Co-
lonia de la Nueva Jersey 
en la América Septentrio-
nftlj 
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nal , cuya Capital es la 
Ciudad de "Freehold. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla del estrecho de 
Magallanes, situada enfren-
te de la Bahía de André. 
MONO y Mona) ISYÁS 
pequeñas , estériles y de-
siertas de la mar de el N 
en las Antilles , distante 
ia . leguas al O de la pun-
ta de la Aguada de Puer-
torico en 308. gr. 4. min. 
de long. y en 18. gr. 4. 
mín. de lat. 
MONONEPIOUI , Rio 
• pequeño de la Nue va Fran-
cia ó Canadá: corre al SO, 
y entra en el lago Superior. 
M O N O N H A H E L A , ó 
Mohongalo) Rio caudalo-
so de la Provincia y Co-
lonia de Virginia ; corre 
al N , y entra en elOhio. 
MONOS Islas de) en la 
mar del N cerca de la Cos-
ta del Reyno de Tierra-
Firme , y de la ensenada 
de Garrote en la Jurisdic-
ción y Gobierno de Porto-
velo : son varias , todas 
pequeñas , estériles y de-
siertas 5 solo pobladas de 
monos, de que toman el 
nombre. 
Tiene el mismo una de 
las bocas de los Dragos 
para entrar al Golfo Triste 
entre la Punta de Paria en 
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la Costa de Tierra-Firme 
y la del O de la Isla de U 
Trinidad, está situada entre 
ésta y un Islotillo, que ti«á-
ne al mismo rumbo y boca. 
MONPATAR , Pueblo 
de la Isla y Gobierno de 
la Margarita , situadax en 
la punta de Ballenas en-
frente de la Costa de Tier-
ra-Firme. 
MONQUIRA , Puebla 
del Corregimiento de Sa-
chica en la Jurisdicción de 
la Villa de Leiba y Nuevo 
Reyno de Granada distan-
te Í.Q la última solo un 
quarto de legua : es de 
benigno temperamento , y 
produce algún trigo y se-
millas. 
MONS A U I L H AC A , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay-
res: corre al N N O y en-
tra en el de Cota. 
MONSEFU , Pueblo 
pequeño, pero alegre y 
delicioso de la Provincia 
y Corregimiento de Saña 
en el Peni , y del distrito 
del de X.ambayeque , de 
quien dista cinco leguas. 
MONSERRAT, Isla del 
mar del N una de las Ca-
ribes del Occeano Atlánti-
co j descubierta por Christo-
val Colon el año de 1493.: 
es de figura oval 3 y tiene 
tre$ 
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tres leguas de largo y otras 
tantas de ancho , y 18. á 
20. de circunferencia : sus 
montes están cubiertos de 
árboles de cedro , de cao-
ba y otras maderas , y los 
valles son fértiles y ame-
nos , semejantes á las otras 
Islas , y lo mismo el cli-
ma : sus principales pro-
ducciones son algodón, 
yunque de inferior cali-
dad al de otras partes, 
añil , tabaco y muchisi-
rna azúcar y aguardiente 
que fabrican de las cañas 
dulces , de que abunda: 
está rodeada de escollos y 
peñas que hacen muy pe-
ligrosa su inmediación en 
tiempo de borrascas ? por-
que no se puede decir que 
tenga Puerto alguno : con-
tiene su Población cerca 
de J I J . Europeos á mas de 
10. ú lay, Negros escla-
vos : el año de 1733. PA" 
decló un huracán , cuyos 
daños , sin contar el de las 
embarcaciones , importó 
^oy. libras esterlinas. Los 
primeros que se establecie-
ron en esta Isla fueron 
Irlandeses , cuyos descen-
dientes, y otros del mis-
mo País la habitan hoy; 
por cuya razón es común 
la lengua Irlandesa , aun 
entre los Negros ; en U 
MO 
guerra del año de 1700. 
fue saqueada diez dias con-
secutivos por los France-
ses , pero en el artículo 11, 
del tratado de Utrech , se 
estipuló que se les diese sa-
tisfacion á los Ingleses, aun-
que no consta que la consi-
guiesen : su gobierno se 
compone de un Teniente 
de Gobernador y un Con-
sejo ó Asamblea de ocho 
Representantes , dos por 
cada uno de los quatro dis-
tritos en que está dividida: 
solo tiene tres radas abier-
tas para las embarcaciones 
llamadas Plimouth , Oíd 
Harbour , y Ker-s-key, 
donde es preciso guardar 
en el embarco y desembar-
co de los efeÓtos las mis-
mas precauciones que en 
la de San Christoval , y 
hemos dicho en aquel ar-
tículo : el año de 1770, 
llegaron á 90^. libras es-
terlinas los produdos de 
lo que enviaron á Ingla-
terra y Irlanda , y á iaty, 
los de la América Septen-
trional : está 30. millas al 
SO de la Antigua, lo mis-
mo al SE de Nieves, y 
pertenece á los Ingleses en 
17. gr. 10. min. de lat. y 
en 62. gr. 100. min. de 
lohg. occid. 
Tiene el mismo nombre 
otra 
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otra Isla del Golfo de Ca-
lifornia ó mar Roxo de Cor-
tés , situada cerca de la 
Costa entre la del Carmen 
y la Catalana. 
' Un Pueblo de la Isla y 
Gobierno de la Trinidad, 
situada cerca de la Costa 
del O . 
Otro de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil ? situado a la 
orilla y Cabezera del rio 
Tiete ó Añembi, 
MONSIEUR , Isleta pe-
queña de la mar del INTor-
te, situada cerca de la Cos-
ta del S E de la Mar-
tinica , forma con otros 
dos Islotes y la Punta de 
Rose un gran Puerto lla-
mado Cuide SacRobert. 
M O N T A L U A N , S. Juan 
Baptista del Pao de) Villa 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuela en el 
Kuevo Reyno d¿ Granada, 
fundada en este sigjo des-
pués del establecimiento de 
la Compañía de Guipúzcoa. 
MONTAÑA ; S. Fran-
cisco de la) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santiago de Veragua en el 
Reyno de Tierra-Firme : es 
de temperamento cálido, 
fértil y abundante en fru-
tos y en minas de oro que 
llaman de la Libertad , del 
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Aguacatal, y de San Fran-
cisco ; para cuyo benefi-
cio hay en su inmediación 
un molino de moler meta-
les , hecho el año de 1749. 
por Don Gerónimo San-
cho: está situado el Pue-
blo en lo alto de un mon-
te ácia la Costa del K , dis-
tante 3. leguas de su Ca-
pital. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Popayan del 
distrito de la Ciudad de 
Pasto. rf 
MONTANAS Santiago 
de las) Ciudad de la Pro-
vincia y Gobierno dé Jaéii 
en Bracamoros en eí Rey-
no de Quito , fundada por 
el Capitán Juanfde Salinas: 
es de temperamento muy 
desigual , y de situación 
áspera y escabrosa, como 
lo dice su denominación, 
y táñ reducida y pobre 
que ño merece el nombré 
de Ciudad : sin embargo 
o 
su terreno es fértil, y no 
le faltan minas de oro de 
excelente calidad , que no 
se trabajan por escasez de 
gente y de caudales : está 
casi jo, leguas al Oriente 
de Leyóla. 
Tiene el ;mismp nombre 
ün Rio de la Nueva Fran-
cia ó Canadá en la Aíiñe-
a $ 6 MO 
rica Septentrional y País 
de los Indios Mesesagues: 
corre al Sur , y entra en 
el lago Hurón entre los 
rios de Tortues y de Sau-
teurs. 
M O N T E , nombre bien 
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conocido , por cuya razón 
no decimos mas. Los que 
hay en la América son in-
finitos , que en diferentes 
Cordilleras la atraviesan 
por muchas partes , los 
mas celebres son 
Abides. 
Abipi. 
Abitanis. 
Acacuña. 
Acochala. 
Altar. 
Añapuras. 
Andes. 
Antisanai 
Antojo. 
Asuay. 
Avitahua. 
Buritaca. 
Caruairasu. 
Caxamima. 
Cayambe. 
Cequin. 
Chima. 
Chimborasu. 
Chocayas. 
Chuapa. 
Chumbilla. 
Collaoes. 
Corazón. 
Cotacache. 
Cotopacsi. 
Cucunuco. 
Cumbal. 
Ele n isa. 
Fosca. 
Gacha ñeque. 
Guanas. 
Guanta. 
Guanacas. 
Huanacauri. 
Huantajaya. 
Huatzapa. 
Lampan gui. 
Ligua. 
Llanganate. 
Llaon. 
Mohanda. 
Notuco. 
Omate. 
Opon. 
Osorno. 
Paragoana. 
Peteroa. 
Pichinche. 
Picurú. 
Pintac. 
Porco, 
Potosí. 
Purasé. 
Quechucavi, 
Quelendana. 
Quindio. 
Sahuancuca. 
Sanguay. 
San Pedro. 
Santa Juana. 
San Antonio. 
Saporovis. 
Sierra Nevada. 
Sincholagua. 
Sinn. 
Sunchuli. 
Tampaya. 
Ticsan. 
Tioloma. 
Tunguragua. 
Ucuntaya. 
Uritusinga. 
Vacarima. 
Villagran. 
Imbabura* 
Itoco. 
Con este nombre hay un 
Pueblo llamado Real del 
Monte de la Jurisdicción 
y Alcaldía mayor de Pa-
chuca en Kueva España*, 
tiene 8o. familias de Es-
pañoles , Mestizos y Mu-
latos exercitados en la mi-
ne-
MO 
ftería y saca de ios metales 
de las minas de plata que 
hay en él , y benefician con 
el azogue , que es su prin-
cipal comercio , y lo mis* 
mo los Indios que se em-
plean en este trabajo, aun-
que hay algunos dedica-
dos á sembrar trigo, maíz 
y otras semillas : este Pue-
blo es muy frecuentado 
de los traficantes del co-
mercio de México que van 
á llevar ropas y otros efec-
tos á cambio de la plata: 
está a. leguas al E N E 
de su Capital. 
Otro Pueblo hay del 
mismo nombre con la ad-
vocación de San Rafael en 
la Cabezera de Partido y 
Alcaldía mayor de Guejo-
zingo en el mismo Reyno: 
tiene 54. familias de I n -
dios, y está al Poniente de 
su Capital. 
Otro con la advocación 
de San Miguel en la Ca-
bezera de Partido de Etu-
quaro y Alcaldía mayor 
de Valladolid de la Pro-
vincia y Obispado de Me-
choacán ; está ó. leguas al 
N de sü Cabezera , y en 
su distrito hay algunas ha-
ciendas de labor , de cu-
yo cultivo , como de hacer 
cal y cortar maderas , se 
mantienen • sus naturales. 
Xotih 211. 
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Otro de la Provincia y 
Gobiterno de Popayán en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada. 
Otro llamado Boca del 
Monte en la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo y 
Nuevo Reyno de Grana-
da , situado al S de la 
Ciudad de Pedraza. 
Otro con el adimento de 
San Juan en la Provincia 
y Capitanía del Rey en 
el Brasil , situado á la 
orilla y Cabezera del rio 
Tajay, 
Una Villa de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Melipilla en el Reyno de 
Chile , situada al O de 
su Capital. 
MONTEGA Bahía de) 
en la Costa del N de la 
Isla de Jamaica. 
MONTE-CRISTI, Pue-
blo del Partido de Puerto 
Viejo en la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil j 
Reyno de Quito , situado 
á orilla del mar. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Isla Es-
pañola ó de Santo Domin-
go , situado en la Costa 
del N en un monte que 
hay en la Punta de su 
nombre cerca de la boca 
del rio Yaque ó de San-
tiago, i 
Hh Una 
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Una Isla pequeña junto 
á la Costa del N de la mis-
ma Isla que el Pueblo an-
terior , entre la de la Ma-
dera y el Puerto de la 
Granja. 
MONTE ESTANCIA, 
Laguna de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay-
res entre los rios Hueque-
Leuvu y Saladillo. 
MONTE L E O N , Pue-
blo y Cabeza de Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Teppzcolula en Nueva Es-
paña : es de temperamento 
frió , habitado de 5a. fa-
milias de Indios , que se 
mantienen del comercio y 
eultiyo de las semillas : es-
tá 5. leguas entre Oriente 
y Sur de su Capital. 
MONTE-REDONDO, 
Pueblo de la Provincia y 
JGobierno del Tucumán en 
la Jurisdicción de la Ciu-
dad de Córdoba , situado 
á orilla de un Rio pe-
queño. 
MONTEREI , Ciudad 
Capital del Nuevo Reyno 
de León en la América 
Septentrional , fundada el 
año de 1599. de orden 
del Conde de Monterrey, 
Virrey de Nueva España, 
que le dió su nombre : tie-
ne dos Parroquias. , una 
para-Españoles, y otra qu^ 
MO 
es el Convento de San 
Francisco para los Indios: 
en lo eclesiástico pertene* 
ce al Obispado de Guada-
laxara , y en lo civil de 
la Audiencia de México: 
está 17^. leguas al N de 
ésta , y 180. a l N E , quar-
ta al N de Guadalaxara en 
Q71. gr. y a j . min. de 
long. y en aa. gr. 5. min. 
de lat. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de 
Coquimbo en el Reyno de 
Chile , donde hay un pre-
sidio y guarnición para 
contener las incursiones de 
los Indios Araucanos con-
finantes por aquella parte: 
está situado á la orilla y 
Cabezera de el rio Lima-
ry : el año de 161a. esta-
bleció en él una floreciente 
Misión el Padre Luis de 
Valdivia de la extinguida 
Compañía, enviado por el 
Rey Felipe I I I . á tratar la 
paz con aquellos bárbaros, 
y concluyó un tratado;, 
siendo el V. P. Qrazio Vec-
chi de la misma Orden,; 
natural de Sena , el prime-
ro que con su sangre re-
gó aquel terreno , martiri-
zado de orden del Cazique 
Anganamon, en el sitio de 
Elicura aquel mismo año.-
. \ MO NI. 
- MONTES, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay en el Perú. 
MONTES-GLAROS Je-
sus de) llamada por otro 
nombre Valle Grande, Ciu-
dad de la Provincia y Go-
bierno de Santa Cruz de la 
Sierra en el Perú , confi-
nante con la Provincia de 
Tomina 5 tiene 3500. al-
mas de vecindario í la ma-
yor parte de gente de co-
lor : la fundó el Virrey de 
el Perú, Marques de Mon-
tesclaros , que le dió el 
nombre : es pequeña y 
pobre, y está ia. leguas 
al S del Pueblo de Sarna-
paita. 
Tiene el mismo nombre 
una Villa de la Provincia 
y Gobierno de Cinaloa en 
la América Septentrional. 
MONTESILLO S. Chris-
toval del) Pueblo pequeño 
ó Barrio de la Alcaldía 
mayor de San Luis del Po-
tosí : tiene 30. familias de 
Indios , y 8. de Mestiaos, 
que todos son texedores, 
zapateros y sombrereros: 
está muy inmediato á su 
Capital entre N y S. 
MONTE-TRIGO , Isla 
pequeña del mar del N , 
situada cerca de la Costa 
de la Provincia y Capita-
nía de San Vicente eñ el 
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Brasil entre la de San Fe-
lipe y Santiago , y U gran* 
de de San Sebastian, 
t MONTEUIDEO, Ciu4 
dad de la Provincia y Go-
bierno de Buenos Ayres en 
el Perú , fundada á la ori-
lla del rio de la Plata, ao* 
leguas de su entrada , de 
orden del Mariscal de Cam-
po Don Bruno de Zavala 
el año de 1726, por Don 
Domingo dé Vasalvilvaso: 
es Población pequeña , con 
una sola Parroquia y urt 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , y tenia una 
casa de residencia ú hospi-
cio de los Regulares de la 
extinguida Compañía : es;-
tá en un sitio alto sobre 
una Bahía grande y cómo-
da, frecuentada de las em-
barcaciones que navegan 
á Buenos Ayres : tiene una 
Cindadela ó castillo mal 
construido , con quatro ba-
luartes y algunas baterías 
para su defensa , reside en 
él el Gobernador ; y en 
la Población fortificada con 
un fuerte murallon y sufi-
ciente artillería , mas de 
mil vecinos , entre quienes 
hay algunas familias ricas 
y distinguidas : es de ex-
celente clima , alegre, apa-
cible y sano ; de terreno 
fértil , abundante en fru-
Hh a tos,. 
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tos, y con especialidad áe 
carnes y pescado, tan bara-
tos, que quasi no cuestan di-
nero : su principál comercio 
consiste en cueros dereses, 
que matan solo; para apro-
vechar éstos : está jo. le-
guas de Buenos Ayres en 
34. gr. 56. min. 9. seg. de 
iat. bor. 
Tiene el mismo nombre 
un monte de la misma 
Provincia y Gobierno en 
la Costa del rio de la Pla-
ta 5 de quien toma la de-
nominación la Ciudad anr 
terior. 
MONTIJO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Veragua en el Reyno de 
de Tierra-Firme. 
MOXTOOK Punta de) 
extremidad ó Cabeza del 
E de la Isla Larga en la 
Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck , que sale 
muchas leguas al mar. 
- •MONT.RJBAL , Isla 
grande del rio San Loren-
zo en la Nueva Francia 6 
Canadá , situada en él Con-
fluente donde se juntan los 
rios Utavvas y Cataxakui: 
tiene; 10. leguas de largo,* 
y 4. de ancho ; toma el 
nombre de una montaña 
muy alta., situada enmer 
dio de la Isla , donde pa^ . 
sece que la domina^ y 11a-
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marón los Franceses mon-
taña Real : el rio San Lo-
renzo tiene allí una legua 
de ancho , y sus orillas es-
tán cubiertas de árboles y 
Poblaciones y muchas Is-
letas , algunas cultivadas 
y otras incultas que ofre-
cen una vista muy agra-
dable; desde la Ciudad de 
Quebec hasta esta Isla tie-
nen los Franceses muchos 
establecimientos que están 
en los caminos muy uni-
dos , y algunas Villas y 
Pueblos de varios Señores; 
pero el rio solo es nave-
gable hasta Montreal por 
las muchas cascadas y es-
collos que lo impiden des-
de allí ; aunque el terreno 
produce mucho maiz , y 
fru¿Híican en él todos los 
frutos de Europa : no han 
formado los Franceses ra-
mo principal de ninguno 
de ellos , empleados en el 
comercio con los Indios 
de pieles de castor y de 
zorra , de racoons y de 
daino y demás efedos de 
esta especie , que constitu-
yen su tráfico, y bastan 
para gozar üna vida agrá* 
doble en este delicioso País. 
Los Indios cónducen la^ 
pieles, que dan en cambÍQ 
de aguardiente , tabaco, 
fusiles , pólvora , balas y 
quiu» 
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i quincalla , y los Franceses 
tienen ciertos traficantes á 
quienes llaman corredores 
de Bosques, los quales atra-
vesando lagos inmensos y 
ríos caudalosos en canoas 
hechas de cortezas de ár-
boles con una industria y 
paciencia increíble, condu-
cen sus efedos á las par-
tes mas remotas de la 
América, entre Naciones 
enteramente desconocidas 
de nosotros , y estas lle-
van en cambio la feria á 
Montreal , y de este mo-
do se les ^nima á traíicar 
con los Franceses , á cuyo 
efe<ík) concurren de todos 
los Pueblos , aun de los 
que están á distancia de 
cien millas ; esta feria se 
celebra siempre en el mes 
de Junio , y algunas veces 
dura tres meses seguidos 
con mucha solemnidad : es-
tablecen guardias en los 
parages que conviene , y 
el mismo Gobernador de 
Motreal asiste , para con-
tener que en una concur-
rencia tan numerosa de 
^Naciones, salvages no se al-
tere el orden ; y todas es-
tas precauciones no suelen 
bastar quando hallan oca-
sión los Indios de embor-
racharse con licores fuer-
tes 3 que en ellos produ-
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cen una especie de locura, 
y los hace cometer enor-
mes delitos : sin embargo 
de este desorden este co-
mercio ha florecido mu-
chos años en Montreal , y 
aunque muchas de las Tri-
bus de los salvages pasan 
anualmente por los esta-
blecimientos Ingleses de 
Albania , Nueva Yorck, 
Scc, , donde se podían pro-
veer de las cosas que les 
hacen falta á precio mucho 
mas cómodo que en Mont-
real, prefieren viajar mas 
de aoo. millas para com-? 
prar allí de segunda mano 
las mercaderías mas caras 
por el aumento del largo 
transporte por tierra ; y los 
mismos Franceses han vis-
to por experiencia que les 
tiene mas cuenta comprar 
los géneros á los mercade-* 
res de Nueva Yorck que 
en su propio País , pero 
han logrado contra esta vgk 
zon conciliarse el afedo 
de los salvages , lo qual 
no han conseguido, ó á lo 
menos no practican los In-
gleses : la Capital de esta 
isla tiene el mismo nombre. 
Es una plaza quadrilon-
ga , tieíne las calles muy 
largas y recitas , y los edi-
ficios... de muy buena cons-
trucción : está rodeada de 
una 
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una fuerte muralla y flan-
queada de once reduétos 
que la sirven de bastiones: 
el foso que circunda toda 
la muralla , excepto la par-
te que está delante del Rio, 
tiene casi ocho pies de pro-
fundidad, y una anchura 
proporcionada : tiene ade-
más de esto una Cludade-
la ó fortaleza , cuyas ba-
terías dominan las calles 
de la Ciudad de una parte 
á otra , y sobre el rio que 
se llaraa San Pedro tiene 
un puente : la orilla del 
rio San Lorenzo, sobre la 
qual está situada , se eleva 
insensiblemente desde el 
agua hasta la otra parte de 
la Ciudad , que se divide 
en dos , una llamada Supe-
rior y otra Inferior , aun-
que la subida de una á 
otra es quasi insensible : los 
mercaderes habitan comun-
mente en la Inferior , don-
de también están la pla-
za de armas , el hospital 
y los almacenes del Rey; 
pero las fábricas principa-
les están en la parte Supe-
rior con los Conventos de 
Franciscos reformados , la 
Iglesia Parroquial, la Es-
cuela pública , el Colegio 
que era de los Regulares 
de la Compañía, el Pala-
cio del Gobernador , y U 
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mayor parte de las casas de 
los Oficiales de la guarni-
ción : el Convento que he-
mos dicho de los Religio-
sos de San Francisco es 
grandísimo,, y tiene uná 
numerosa Comunidad : la 
Parroquial es grande y de 
hermosa arquiteóhira , to-
da de piedra de sillería y 
U Escuela pública , que es-
tá pegada á ella , es muy 
cómoda ; la Iglesia que era 
de los Jesuítas es peque-
ña , pero ricamente ador-
nada ; el Palacio del Go-
bernador es un edificio 
magnifico, y lo mismo otros 
muchos que adornan esta 
Ciudad ; en cuya clase de-
be entrar el hospital, asís* 
tido por las Religiosas legas1 
que van allí de la Ciudad 
de la Fleche en el Conda-
do de Anjou ; fuera de la 
Población , y á la otra par-
te del rio San Pedro hay 
muy bellas casas de cam-
po , especialmente una que 
pertenece á Mr. de Callie-
re , y el Hospital público, 
llamado de los Hermanos 
Charrons por haberlo fun-
dado un Caballero de este 
apellido , que unido con 
otras personas pias y devo-
tas emprendieron esta obra 
de caridad , y la de pro" 
veer de Maestros la escue-' 
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lá para enseñanza de los 
Indios pequeños , y tuvo 
la satisfacción de ver an-
tes de su muerte , que su-
cedió el año de 1719., de 
ver establecido ya el Hos-
pital , aunque sus compa-
ñeros habían abandonado 
la empresa : esta Ciudad es 
de Señorío del Seminario 
de San Sulpicio de París; 
los Ingleses se apodera-
ron de ella el año de 1760. 
después que tomaron á 
Quebec , y quedaron en 
posesión de ella con la ma-
yor parte del País : está 
60. leguas ó 100. millas 
al medio de ésta , en 75. 
gr. 11. min. de long. occid. 
y en 46. gr. 10. min. de 
lat. sep. 
MONTRONIS , Rio de 
la Isla de Santo Domingo 
en la parte que poseen los 
Franceses : nace en la Ca-
beza del O cerca de las 
montañas delTapion ; cor-
re á aquel rumbo , y sa-
le al mar en el Puerto de 
üfrou Forbán. 
MONTSI]SrERI,Riode 
la Provincia de Guayana 
en la pane que poseen los 
Franceses. 
MONTUOSA , Real de 
Minas de oro del distrito 
de la Ciudad de Pamplona 
en la.Jurisdicción del A l -
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calde mayor de Minas del 
Nuevo Reyno de Granada, 
que reside en Bocaneme': 
es de temperamento muy 
frió , y produce algunos 
frutos , pero con escasez, 
pues la principal labor es 
el oro, de que se ha sa-
cado mucha riqueza , y 
también se han descubier-
to en su territorio minas 
de plata. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña de la mar 
del Sur cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobier-
no de Veragua en el Rey-
no de Tierra-Firme, 
MONZON , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Guamalies en el 
Perú , anexo al Curato de 
Chávin de Pariarca. 
MOOSE Fadoría del 
Rio) establecimiento de los 
Ingleses en la Provincia 
de Nueva Galles Meridio-
nal y en la Ame'rica Sep-
tentrional, fundado el año 
de 1740. cerca de la boca 
ó entrada del rio de su 
nombre en 51. grados y 
a8. min. de lat* a orilla 
de otro Rio navegable que 
á ra. millas de distancia 
del fuerte que han cons-
truido para su defensa los 
fundadores se divide en 
dos brazos , uno que corre 
de 
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de la paite de medio día, 
y el otro del SO. A la ori-
lla de este brazo meridio-
nal se producen toda es-
pecie de granos que se 
llevan á la Fadoría , como 
cebada , habas , guisantes, 
sin embargo de estar ex-
puestos á los vientos frios 
que causan los yelos de la 
Bahía : en la misma ori-
lla , y sobre la cascada 
vegeta naturalmente una 
especie de avena silvestre 
semejante al arroz , y en 
los bosques de 10 interior 
de la Bahía Moose y A l -
bania, asi como á la orilla 
del rio Rupert hay gran-
des árboles de todas espe-
cies , como encinas , ce-
dros , pinos &c. , y exce-
lente yerva para hacer he-
no , y en todo aquel terri-
torio se podían coger le-
gumbres , granos y frutas 
de los climas correspon-
dientes de Europa : el ye-
lo se rompe y deshace en 
la Factoría á principios 
de Marzo , pero mas arri-
ba á mitad del mes , el rio 
es navegable en canoas 
por mucho espacio hasta 
las cascadas , y á una gran 
distancia se halla una de 
50. pies , pero luego sigue 
profundo y navegable por 
un clima sano y excelente. 
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MOPORA , Pueblo de 
la Jurisdicción de Muzo 
y Corregimiento de Tunja 
en el Nuevo Reyno de 
Granada : es muy reduci-
do , y de temperamento 
caliente 5 produce canas 
dulces, algodón , yucas, 
maiz y plátanos , de que 
viven sus naturales con 
mucha pobreza. 
MOPORO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo en el mismo 
Reyno que el anterior , si-
tuado dentro de la gran 
laguna de Maracaibo : es 
pequeño , y tiene la singu-
laridad de que los horco-
nes sobre que está funda-
do , y son de una madera 
que llaman vera, se petri-
fican dentro de algún tiem-
po toda aquella parte que 
cubre el agua. 
MOPÓSPAN Santiago 
de) Pueblo de la Cabeze-
ra de Partido y Alcaldía 
mayor de Cholula en Nue-
va España : tiene 39. fa-
milias de Indios , y está 
tres quarto de legua al N 
de su Capital. 
MOQUEHÜA, Provin-
cia y Corregimiento del 
Reyno del Perú confina 
por el N con la de Lampa, 
por el N E con la de Pau-
carcolla ó Puno , por el E 
con 
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con la de Chucuico , por 
el S y S E con la de Arica, 
y por el O con la de Are-
quipa : tiene de largo 4a. 
leguas ; su temperamento 
es en la mayor parte frió 
por estár situada en los ab 
tos y faldas de. la Cordi-
llera , cuyos cerros están 
siempre cubiertos de nieve: 
acia la parte baxa por don -
de confina con la de Arica 
y algo con la de Arequi-
pa, es de buen temple, y 
también algunos valles que 
forman las vertientes de la 
Cordillera , en uno de los 
quales está situada la Capi-
tal : tiene muchos volca-
nes en la referida Cordi-
llera , que casi continua-
mente vomitan fuego ,, y 
el año de 1600. rebentó 
uno que llaman Ornate que 
inundó de ceniza casi toda 
la Provincia, dexando inú-
tiles para la siembra mu-
chos terrenos que eran an-
tes muy fértiles , cuyo es-
trago alcanzó hasta la Ciu-
dad de Arequipa y algu-
nos de sus Pueblos que pa-
decieron espantosas ruinas: 
hay en esta Provincia al-
gunas minas de plata que 
S€ trabajan aunque con 
poca utilidad: los frutos 
que produce son mucho 
maíz , que se lleva i las 
Tom. I I I . 
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Provincias vecinas, y v i -
nos qué por la mayor par-
te reducen á aguardiente 
para enviar á las de la Sier-
ra , y solo en el valle de 
su nombre coge cerca de 
de 6OJJ. arrobas: también 
produce alguna azúcar, tr i-
go y otras semillas ; bas-
tante ganado mayor y me-
nor , y demás frutos de ser-
ranía : riegan la muchos 
arroyos que baxan de la, 
Cordillera , y de la mayoe 
parte de ellos se forman 
dos ríos , el mayor sale al 
mar por el valle de Tam-
bo de la Jurisdicción de 
Arequipa ; sus aguas son 
malas, porque en su ori-
gen le entran arroyos de 
agua caliente muy fétida: 
el otro que es menor se 
forma principalmente de 
tres arroyos que pasan por 
U Capital y sus inmedia-
ciones , y después de regar 
los mejores terrenos sale 
á el mar en el Puerto de 
l io , que pertenece á la 
Provincia de Arica : tenia, 
de repartimiento su Corre-
gidor 1 loy-ó^o. pesos fuer-
tes, y su Población cons-
ta solo de 10. Pueblos, 
t a conquistó por hambre 
el Emperador Maita-Ca-
pac. 
l i 
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Torata. 
Garumas. 
Puquina, 
Coalaque. 
Ornate. 
Quinistacas. 
Ubinasi 
Pocsi. 
Mollebaya. 
Socay. 
La Capital es la Villa del 
mismo nombre , desde que 
la fundó el citado Empe-
perador Maita-Capac , pe-
ro los Españoles la llaman 
Santa Catarina de Guadal-
cazar por haberla reedifi-
cado el Marques de este 
título , Virrey del Perú , el 
año de i6a6. : está situa-
da al pie de la Cordillera 
en un ameno y delicioso 
valle , fértil y abundante 
en frutos, con especialidad 
en unos que coge mas de 
6oy. arrobas al año : tie-
ne muy buena Iglesia 
Parroquial, tres Conven-
tos de Religiosos de las 
Ordenes de San Francisco, 
Santo Domingo, Beletmi-
tas , y un Hospital, Cole-
gio que fue de los Regu-
lares de 1^ Compañía : pa-
deció mucho con un ter-
remoto el año de 171 f.: 
es de clima apacible y sa-
no : tiene de vecindario 
mas de 6g. almas , entre 
quienes hay algunas fami-
lias nobles y ricas : está 
en 16. gr. 30. min. de 
Jat. aust. 
MOQUI Orayve) Pro-
vincia y País de Indios 
bárbaros de la América 
Septentrional : confína por 
el Sur con el rio de Gila 
hasta la Pimeria , por el 
Oriente Con el Nuevo Mé-
xico , por el N y O con 
las dilatadas Regiones, que 
aun no se conocen , ni ha 
penetrado nadie, y solo 
se tiene la confusa noticia 
de algunos Indios que d i -
cen haber caminado seis 
lunas ácia Poniente , y se 
infiere de sus relaciones la 
conjetura de que tienen 
termino en los confines de 
la Tartaria por el estrecho 
de Uriz ; habitan esta Pro-
vincia muchas Naciones 
bárbaras de Indios infieles, 
de los quales vinieron el 
año de 1743. mas de 440. 
al Nuevo México á pedir 
al Gobernador, que era 
entonces el Teniente Coro-
nel Don Gaspar Domingo 
de Mendoza , su auxilio 
y protección para poblar y 
reducirse á la Fé Católi-
ca , como lo consiguió, 
cdándoles de su propio cau,-
,4 al 
dál ganados , semillas é tivo de la tierra , f imi 
instrumentos para el cul- dando los Pueblos de 
Hualpi. . Moxonavi. Quianna. 
T^nos. ^ Xongopavi. Aguatubi. 
Y Rio Grande de Espeleta. 
E l año de 1748. entró otro rio pequeño que luc-
por la parte del Nuevo 
México el Comisario de 
las Misiones de San Fran-
cisco á continuar estas re-
ducciones, y las de la Pro-
vincia de Navajoos al N 
de la de Moqui y N O de 
Santa Fé. 
MORAGA , Pueblo pe-
queño del distrito y Juris-
dicción de Anserma en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en una altura» ori-
lla del rio Cauca , en cu-
ya inmediación tiene algu-
nas minas de oro celebres 
por su abundancia : está 
7. leguas de su Capital. 
MORAL Punta de l ) 
en la Costa del Sur y par-
te que poseen los France-
ses de la Isla de Santo Do-
mingo , entre el Cabo de 
Jaquemel, y el rio Benet. 
MORALES , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Santa Marta en el Nue-
vo Reyno de Granada , si-
tuado á la orilla oriental 
del rio grande de la Mag-
dalena : por la parte de Le-
vante corre cerca de el 
ga entra en aquel : es de 
clima caliente y húmedo, 
y por eso poco sano : está 
en 8. gr. 13. min. de lat* 
boreal. 
MORANTE Punta de) 
Cabeza del E de la Isla 
de Jamaica , distante ao. 
leguas de la Isla Españo-
la ó de Santo Domingo: 
hay en esta punta un Puer-
to pequeño , que toma de 
ella el nombre : está en 
198. gr. jo, min. de long. 
y en 45-. gr. de lat. 
MORAUÍANS , Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorck en la 
Ame'rica Septentrional, si-
tuado á orilla y Cabezera 
del rio Delavvare. 
MORAYO , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Chichas y Tari-
ja en el Perú del Partido 
del primero , anexo al Cu-
rato de Talina. 
MORCOT , Pueblo de 
la Isla de Barbada en el 
distrito de la Parroquia de 
San Jorge. 
MORCOTE , Puoblo de 
l i ^ h 
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la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada: es de temperamen-
to cálido con moderación, 
situado al pie de las mon-
tañas de Bogotá; muy fér-
t i l , ameno y sano ; abun-
dante en frutos , y particu-
larmente algodón , que hi-
lan sus naturales con mu-
cha delicadeza y finura, 
con que fabrican excelen-
tes lienzos , mantas blan-
cas y listadas, paños de 
manos muy delicados vpa-
veliones y otros texidos. cu-
riosos que competen con 
los de Taima , que pasan 
por los mejores del Reyno: 
produce los mejores agua-
cates de él > y una especie 
de plátanos pequeños que 
cada uno se come de un 
bocado , que allí llamaa 
cambures ; son muy exqui-
sitos y no se dan en otra 
parte : también tienen sin-
gular aprecio los dátiles 
tan buenos como los de 
Africa y de Palestina : tie-
ne 100. vecinos y mas de 
400. Indios 5 que son los 
mas dóciles , laboriosos y 
bien inclinados de toda la 
Frovinciar:: está en el ca-
mino que vá á Tunja so-
bre una dilatada y hermo* 
SA loma. 
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MORGHIQUEJG, Pue 
blo de la Provincia y Go-
bierno de Cartagena en el 
distrito y Partido de Mom-
pox : situado á orilla del 
rio grande de la Magda-
lena. 
MORENO Puerto del 
Morro en la Costa del mar 
del Sur de la Provincia y 
Corregimiento de Atacama 
en el iPertí. 
MORETI y Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra* 
Firme : nace en las mon-
tañas de lo interior de ella:, 
corre, al O , y entra en el 
grande de Chucunaqui. 
MORETO¥VN , Pue-
blo de la Provincia y Co-
lonia de la Georgia en la 
América Septentrional , si-
tuado en una Isla peque-
ña que forma un brazo de 
el rio Pompón. 
MORGAN , Pueblo de 
la Isla de Barbada en el 
distrito de la Parroquia 
de San Felipe , distinto de 
otros dos que hay ; uno 
en el de la de Santo To-
más, y otro en la Costa 
del O. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de, la Provincia y 
Gobierno de Cumaná: cor-
re casi al O , y entra en el 
de San Jácome. 
MOR» 
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MORGNE ó Tuerto, 
Pueblo de la Parroquia de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
Santo Domingo , situa-
do en la Costa del N á 
la orilla del rio de su 
nombre. 
MORIN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Truxillo en el Perú, 
está al O del cerro de Pe-
lagatos. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Isla de 
Santo Domingo y parte que 
poseen los Franceses, situa-
do en la Costa det N en-
tre el de Liménade y.y el 
de la Petke Anee. 
MOR1NECA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Darien y Reyno de 
Tierra-Firme , situado á la 
parte del Sur y á orilla del 
rio grande de Tuira cerca 
del Real de Santa Maria. 
MORINI , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana que sirve de 
limites y división de los 
territorios que poseen allí 
los Holandeses y los Fran-
ceses $ corre al N , luego 
tuerce su curso al E N E, 
y desemboca en el mar At-
lántico en 5. gr. 4. ímuú 
de latí. bor. 
MORIS, Pueblo y re-
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duccion de Indios de las 
Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia y Gobier-
no de Cinaloa en la Amé-
rica Septentrional, 
MOR L A N D Occidental) 
Condado de la Provincia 
y Colonia de Virginia en 
la Ame'rica Septentrional. 
MORNE Gros) Monte 
muy alto de la Isla de 
Martinica , cubierto de pi-
cachos semejantes á las 
montañas de Monserrat en 
Cataluña 5 está cerca de la 
Costa que mira al S E en-
frente de la ensenada ó 
anee du Gallion. 
Otro monte hay de este 
nombre en una punta de 
tierra de la Isla de San 
Christoval una de las An-
tilles menores , situado en 
la Costa del JST E entre el: 
rio del Cabrito y la ense-
nada de Caret. 
Otras montañas de la Is-
la de Guadalupe con un 
monte muy alto en su ex-
tremidad y en la Costa 
que mira al N O entre el 
Puerto de Mouillage , y 
la Grand anee ó ensenad^ 
grande. 
Un Pueblo y Parroquia 
de los Franceses en la par-
te que poseen de la Isla 
de Santo Domingo # si-, 
tua-
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tuado en la Costa del íf. ^ 
MORO , Pueblo de lá 
Provincia y Corregimien-
to de Santa en eí Perú, 
MOROCA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
la Guayana : nace en la 
serranía de Imataca > y sa-
le al mar en la Costa del E. 
MOROCOLLA, Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Lucanas en el 
Perú , anexo a el Curato 
de Huacaña. 
MOROI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Chicas y Tarija en 
el Perú. 
MOROMOROj Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento deChayanta ó Char-
cas en el mismo Reyno que 
el anterior. 
MORON v Rio de la 
Provincia y Corregimien-
to de Cuenca en el Reyno 
de Quito : tiene su origen 
al E de la Ciudad en unas 
montañas , y corre al S E 
hasta entrar en el Mara--
ñon en la Provincia de 
Mainas. 
MORONA , Rio grande 
del Reyno de Quito á la 
parte del medio dia: tie-
ne su origen en la Pro-
vincia de Alausi á Levan-
te , y después de recoger 
las aguas de los de Zuña, 
Mor 
5ubal, Puentehonda , Bol-
ean y Abanico, tomando el 
nombre de Upano ; corre 
al Sur, luego recibe los 
de Apatenoma , Amaga y 
Guachiyacu por su orilla 
occidental , y por la orien-. 
tal los de Abarima , Atas-
sari , Hechizero , Yanas-
sa, Chipanga , Apiaga y 
Puschaga , y con el nom-
bre ya de Morona y na-
vegable baña las tierras y 
montañas del País de los 
Xlbaros, en que habitan 
muchos bárbaros de esta 
nación , y pasando muy 
cerca de la Ciudad de Ma-
cas Capital de esta Pro-
vincia : entra caudaloso en 
el Marañon ao. leguas al 
Oriente de la Ciudad de 
Mainas entre los rios de 
Pastaza á Levante y de 
Santiago á Poniente en 4. 
gr. 38. min de lat. ausu 
MORRILLO, Punta del) 
Cabo ó extremidad de la 
Isla de Inagua , asi llama-
da por un montecillo que 
hay en su inmediación con 
este nombre. 
MORRIS, Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Jersey en la Amé-
rica Septentrional , limita-
do al E por el rio Hud« 
son , y al O por el De-, 
lavvare ; es País montuo-
so 
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so , y no tiene mas Pue-í 
blo de consideración que 
la Ciudad de su nombre. 
Tiene el mismo un 
Pueblo de la Isla de Bar-
bada en la Parroquia y 
distrito de San Joseph , si-
tuado al Sur en la Costa 
del E , y otro en la mis-
ma Isla en el distrito de 
la Parroquia de Todos 
Santos. 
MORRITOS , Montes 
de la Costa del Nuevo Rey-
no de Granada- en la Pro-
vincia y Gobierno del rio 
del Hacha . que se descu-
bren á mucha distancia; 
están junto al Cabo de Chi-
chibacoa a la parte del O. 
MORRO : Pueblo del 
Gobierno y Jurisdicción de 
Merida en el Nuevo Rey-
no de Granada: es de tem-
peramento frío , pero sa* 
no : produce mucho trigo 
en sus laderas , maíz y de-
más frutos de tierra fria; 
bastante ganado vacuno, 
cabrio y ovejuno: tiene 40. 
vecinos y 80. Indios. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo del Partido de 
la Punta de Santa Elena 
en la Provincia y Gobier-: 
no de Guayaquil y Reyno 
de Quito. 
Í Otro de la Provincia: y 
Corregimiento de Chacha-
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poyas en ef Perú, 
i Un Rio del Reyno de 
Chile que nace en las mon-
tañas de la Cordillera y sa-
le al mar en la Bahía de 
la Concepción. 
Otro Rio de la Provin-
ciá y Corregimiento de Chá-
chapoyas en el Perú : na-
ce en la sierra , y se in-
corpora después con otro 
para entrar en el de Mo* 
cobamba. 
Un Monte con el sobre-
nombre de Hermoso en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
una punta de tierra que 
sale al mar entre la de 
Zamba y la Isla Verde. 
Otro Monte con el mis-» 
mo aditamento que el an-
terior en la Costa de Ca-
lifornia y América Septen-
trional. 
Otro con el sobrenom-
bre de Quemado en la 
Costa de la Provincia y 
Corregimiento de Nasca 
en el Perú. 
Otro en la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica* en el Perú. 
Otro con el sobrenom-
bre de Hermoso como los 
anteriores en la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Costk Rica y Reyno :de 
Guatemalal, está en la Cos-
ta 
3 $ 2 MO 
ta de la mar del Sur , en-
tre el Puerto de las Velas 
y el Cabo de Guiones. 
MORROA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do á orilla del arroyo PI-
chelín cerca del Pueblo de 
San Christoval. 
MORRO - CHICO, Mon-
te de la Costa de la Pro-
vincia y Gobierno de Hon-
duras y Rey no de Guate-
mala entre el rio Seco y 
el de la Callera. 
MORRON , Pueblo áe 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada ^situa-
do al N de la Villa de San 
Benito Abad. 
Otro Pueblo hay del 
mismo nombre en la Pro-
vincia y Gobierno de Ve-
nezuela, situado en la Cos-
ta á orilla del mar , y al 
O de Puerto Cabello ; tie* 
ne también uno aunque 
pequeño , abrigado de los 
vientos. 
MORROPE , Pueblo 
grande de la Provincia y 
Corregimiento de Saña y 
Obispado de Truxillo en 
el Perú : es el de mejor 
clima de toda aquella Cos-
ta : pasa cerca de él el rio 
pozuelos (jue fertiliza el 
MO 
terréno , y lo hace suma-
ments delicioso : sus natu-
rales se emplean en sacar 
mucho yeso de una mina 
que hay en el despoblado 
de Sechura y Lito para ha-
cer xabon , por privilegio 
concedido por el Gobier-
no , y también alcanza al 
de Pacora , de quien es 
anexo. 
MORROPON , Rio de 
la Provincia y Corregi-
miento de Piúra en el Pe-
rú á Levante: corre al S O, 
y entra en el de Piura en-
tre los de Frias y de Sauri 
por su orilla boreal en 5. 
gr. 24. min. de lat. austv 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de esta Provin-
cia y Reyno , á quien le da 
el Rio anterior. 
MORROS , Islotes ó Fa-
rallones de la mar de el 
N , situados enfrente de 
la Costa de Santa Marta 
distantes de ella un tiro de 
cañón. 
MORROSQUILLO, Gol-
fo de) en la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena y Nuevo Rey-
no de Granada entre el rio 
Sinú , y las Islas de San Ber-
nardo. 
MORT ó Puerto Bahía 
del) en la Costa del S de 
la Isla de Terranova den-
tro 
MO 
tro' de la Grande de PíaW 
sanee. 
Otra Bahía hay del mis-
mo nombre en la Costa 
del Sur del estrecho de Ma-
gallanes entre la de San 
Martin , y la caleta de 
agua dulce. 
MORTAGUA , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Honduras y Reyno de Gua-
temala : corre ál N , y sa-
le al mar entre el Cabo 
de las Puntas y la Bahía 
de Omoa. 
MORTALLA , Isla de 
la Bahía de Nassau en la 
Florida , véase Nassau. 
MORTIGURA, Pueblo 
de la Provincia y Capita-
nía del Pará en el Brasil, 
situado en la Isla Samauna. 
MORITAS , Nación bár-
bara de Indios poco cono-
cida que habita en los bos-
ques: de el rio Yetan al 
Poniente delParaguay; an-
dan desnudos, sin mansión 
fixa , y se mantienen de la 
caza.. 
MORUGA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná : nace en la sier-
ra de Imataca , y sale al 
mar cerca del rio Pou-
maron en el distrito que 
poseen los Holandeses. 
MORUI , Pueblo dé la 
Provincia y Gobierno de 
T o m . U L 
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Venezuela em él Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do en la Península de Pa-
ra guana casi en el centro 
de ella. 
MORUNGABA , Pue-
blo de la Provincia y Ca-
pitanía de San Vicente en 
el Brasil , situado entre 
los de Samambaya y rio 
Verde. 
MOSCAS , Mozcas & 
Muiscas , Nación antigua 
de Indios muy numerosa 
de el Nuevo Reyno de 
Granada , que habitaba á 
la parte de Levante en las 
montañas y llanuras de Bo-
gotá : eran los mas civi-
les de todas las Naciones 
de él: vestían unas camise-
tas de algodón al modo de 
túnicas cerradas , y se cu-
brían con unas mantas qua-
dradas de lo mismo , y en-» 
las cabezas traían unos 
casquetes de pieles de ani-
males matizados de plu-
mas de todos colores, f 
en la frente una medialu-
na de oro ó plata con las 
puntas acia arriba , en los 
brazos se ponian brazale-
tes de cuentas de piedra 
<> hueso , en las narices 
unas argollas de oro tala-
drándolas para ello , que 
llamaban chagualas , y su 
mayor gala consistía en 
Kk pin-
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pintarse el rostro y cuer-
po con vija que es una 
tinta colorada , y zumo 
de jagua , que es una fru-
ta que produce una tinta 
negra : las mugéres usa-
ban una manta quadrada 
que llaman chircate , ceñi-
da á la cintura con una 
faja que en su idioma lla-
man chumbe ó maure , y 
sobre los hombros otra 
manta mas pequeña nom-
brada liquirá , qué pren-
dían en los pechos con un 
alfiler grande dve oro. Los 
Varones traían el cabello 
largo hasta los hombros, 
y partido en forma Naza-
rena , y las mugeres suel-
to , valiéndose de algunas 
ycrvas y lexias fuertes con 
la pensión de tenerlo al 
'fuéigo para que fuese mas 
liegro , y la afrenta ma-
yor entre ellos era que sé 
lo cortasen : estos Indios, 
•asi hambres como müger 
res- sOh de hermoso rostro 
-y buena disposición : sus 
armas eran hondas , .éspa-
das de macana , que es 
•una madera dura y lustro-
sa como el azero , y tira* 
deras que son unos éakáh-
líos dé varillas • ligeras: 
creían que ; había ;un ; Au-
tor de la naturaleza qué 
4o crió todo , pero no 
MO 
por eso dexab an de ado« 
rar el Sol y Luna , llaman-
do á aquel Zuhé , y a esta 
Chía : tampoco dudaban la 
inmortalidad del alma , pe-t 
ro mezclada de errores, 
pues creían que pasaban 
a otras tierras, y asi los 
enterraban con manteni-
mientos , oro , esmeral-
das , &c. Vivían siempre 
en continua guerra con las 
Naciones Muzos y Co-
linas , y eran temidos y 
respetados de todas. La 
lengua Mozca , llamada 
antes Chibcha , era lallcol 
mun y general de todo él 
Reyno que gobernaba un 
Reyo Zipa ¿ que era elec" 
tivo ; hoy está adulterada 
y quasi perdida : casi to-* 
dos los Pueblos del Nue-
vo Reyno de Granada son 
de Indios Mozcas reduci-
dos á la Pe Católica , y 
son: de índole generosa, 
atrevidos , fieles y robus-
tos , peco muy inclinados 
á la borrachera : algún 
dutob creyó q^e el nom-
bre áe Mozc as lé;., h ab i afá 
dado los Españoles con-
quistadores, .para signifir 
•car i la multlfcudeque, habm; 
pero lo cierto es que em 
nombre suyó^^ como lo dif 
/de: ver en. la HiistóriaMdel 
Nuevo i Reyno dé Gran*-
. da. 
MO 
da, que con muclio acierto 
escribió el Ilustrísimo Se-
ñor Don Lucas Fernandez 
de Pledrahita , Obispo de 
Santa Marta y de Panamá, 
donde se puede ver con mas 
extensión lo que mira á es-
tos Indios. 
Tiene este mismo nom-
bre un Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Tarma en el Perú, anexo 
al Curato de Parianchacra. 
MOSCASI Santiago de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Chayan-
ta ó Charcas en el mismo 
Reyno que el anterior. 
MOSINA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná , situado en la 
Costa del O de la Capital. 
MOSLEUIN , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Tucumán en el Pe-
rú , hoy está arruinado 
por los Indios infieles ; al 
N N E del de San Joseph 
de Vilelas. 
MOSNACHO ; Pueblo 
del Gobierno y Jurisdic-
ción de Maracalbo : es 
muy reducido y pobre, ane-
xo al Curato del de Chacho-
po ; produce algunas se-
millas y frutos propios de 
su clima , que es templado. 
MOSQUITO Bahía dél) 
en la Costa del N y par-
MQ 2^5 
te que poseen los Fr mcei 
ses de la Isla de Santo Do-
mingo entre el Puerto de 
Paz y del A^ua. 
MOSQUITOS , País de 
la América Septentrional, 
entre Truxillo y Honduras 
del Reyno de Guatemala 
en 13. y 15 gr. de lat. 
sept. y entre 85, y 88. de 
long. occid.: confina por 
el N y Levante con el 
mar del Norte , por medio 
dia con la Provincia de N i -
caragua , y por el Ponien-
te con la de Honduras : los 
Españoles lo consideran 
como parte de esta última, 
pero rto tienen estableci-
miento ni población algu-
na en él , porque los na-
turales conservan tanta ad-
versión á éstos que con fa^ -
cilidad hacen amistad con 
los estrangeros , especial-
mente con los Ingleses que 
son los que mas frecuen-
tan sus Costas para hacer-
les extorsiones: son excelen-
tes pescadores, y se exer-
citan en la pesca del ma-
natí ó vaca marina , y con 
frecuencia van á Jamaica 
en las embarcaciones Ingle-
sas. El Duque de Albe-
marle, siendo Gobernador 
de esta Provincia , admi-
tió á los Indios Mosquitos 
baxo de la protección de 
K k a In-
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Inglaterra, y su Príncipe 
recibió especial comisión: 
después que murió éste pa-
só su heredero a Jamaica 
á revalidar el tratado , pe-
ro sus vasallos no quisie-
ron reconocerle. Los In -
gleses han proyeébdo va-
rias veces establecer allí una 
Colonia : el pirata Gui-
llermo Dampierre , hablan-
do de estos Indios dice 
que tienen la vista tan 
perspicaz , que distinguen 
las embarcaciones á mucha 
mayor distancia que los 
Europeos : su destreza es 
tal que con sola una ba-
rita como la baqueta de 
un fusil paran todos los 
golpes , seguros de que 
les toque ninguno sino se 
quiebra. 
Tienen el mismo nombre 
unas Islas situadas cerca 
de la Costa y Gobierno de 
Honduras , porque estáh 
liabitadás de Ips Indios 
•Mosquitos; son muchas y 
pequeñas , y están inme-
diatas á las de los Man-
glares. 
Otra Isla , que es una 
de las Virgines pequeñas, 
situada cerca de la Costa 
del N de la Virgen gor-
da, de quien depende: es-
tá en 63. gr. 15. min. de 
long. y en 18. gr. a j . min. 
de lat. 
MO 
Otra Isla cerca de U 
Costa del E de la Flori-
da , fuera ya del canal de 
Bahama. 
Una Bahía en la Costa 
del N de la Isla de Cuba 
entre el Puerto de la Ha-
vana y la ensenada de 
Mariel. 
Una Punta de la Costa 
en la Provincia y Gobier* 
no del Darien y Reyno 
de Tierra-Firme entre la 
Isla de Pinos y el Rancho 
de Harpones, 
Una ensenada llamada 
Rincón de Mosquitos en 
la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Nicaragua 
y Reyno de Guatemala 
junto al Cabo de Gracias 
á Dios, y enfrente del Ba-
xo de Tiburones. 
Un Rio de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada: nace de dos lagu-
nas que hay al pie de la 
sierra del Carrizal por la 
vanda del S , y entra en 
el de Orituco. 
MOSTARDAS , Pueblo 
de la Provincia y Capita-
nía del Rey en el Brasílj 
situado enfrente d é l a la-
guna grande los Patos. 
MOSTAZAL, Rio de 
la Provincia y Corregi-
miento de Coquimbo en el 
Rey-
MO 
Ueyno de Chile ; corre al 
O, y entra en el de L i* 
mari. 
j . ' MOSTAZAS , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuela en el 
Kuevo Reyno de Granada^ 
fundado el año de 1740. 
en la serranía después del 
establecimiento de la JReal 
Campañia de Guipúzcoa. 
MOTA , Pueblo de la 
Jurisdicción y Alcaldía ma-
yor de Pilón en el Nue-
vo Reyno de León. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre, en la Costa 
Meridional de la Isla de 
Cuba con un buen Puerto. 
. M O T A T A N , Rio gran-
de de la Provincia y Gor 
bierno de Venezuela en el 
2Vuevo Reyno de Grana-
da : nace de las montañas 
de San Pedro; corre cer-
ca del Pueblo de Bocono, 
y recibiendo en su curso 
las aguas del Nequitao fer-
tiliza las campañas de Tru-
A.illo ? á quien baña por la 
parte de Levante , y muy 
crecido con el caudal de 
otros que le entran de las 
montañas de Merida, de-
semboca en la laguna de 
Maracaibo por la vanda 
de Levante en 9. gr. 30. 
min. de lar. bor. 
MOTAUITA 5 Pueblo 
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de la Provincia y Corre-
gimiento de Tunja en el 
Kuevo Reyno de Granada: 
es de temperamento muy 
frío , y produce trigo, 
maiz j papas , y cebada: 
tiene 50. vecinos y otros 
tantos Indios , y dista al-
go menos de una legua dé 
su Capital. 
MOTE , San Joseph de) 
Puebló de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma-
cas en el Reyno de Quito, 
es muy reducido , de tem-
peramento frío , y solo pro-
duce maiz , papas y bata-
tas , que allí llaman camo-
tes : está situado al pie de 
un cerro muy alto llamado 
Sumaco. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia de 
Guayan a en la parte que 
poseen los Holandeses. 
Una Isla pequeña del la-
go de los Indios Iraque-
ses en la América Septen-
trional cerca de la Costa 
del N. 
MOTEPORE , Pueblo 
y Real de Minas de Plata 
de.la Provincia y Gobier-
no de Sonora en la Amé-
rica Septentrional. 
MOTILONES , Nación 
bárbara y feroz de Indios 
de la Pro viríc i a y Gob i er-
no dé VenezueU en el Nue-
vo 
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vo Reyño de Gr.ináia : e's 
formidable así por; lo nu-
merosa, como por su . atréf 
vimíento y traición: andan 
vagos por un espacio dila-
tado de terreno, que con-
fina por el N con la Pro-
vincia de Maracaibo , por 
Levante con la Ciudad de 
Merida , por el Sur con las 
de Cucuta y Salazar de las 
Palmas , y por el Ponien-
te con las de Ocaña y Ta-
malameque de la Provin-
cia de Santa Marta : estos 
bárbaros tienen infestados 
con sus correrias los cami-
nos de las Poblaciones di-
chas , acometiendo á quan-
tes trafican , especialmen-
te en los montes que me-
dian entre Pamplona y Me-
rida , y en la navegación 
del famoso rio Sullia : el 
año de i737« propuso al 
Virrey de Santa Fé Ma-
cliin Barrena hacer una 
expedición contra ellos pa-
ra facilitar el comercio y se-
guridad de aquellas Provin-
cias, y aunque la executó 
saliendo tres cuerpos de tro-
pas las Ciudades deS. Faus-
MO 
tino, Salazar de las Pal-
más sjb Merida , faltó el 
quarto que debía salir de 
Ocaña por no haber teni-
do municiones , que se las 
negó el Gobernador de 
Santa Marta , con lo qual 
escaparon los Motilones por 
esta parte acosados de las 
otras tres , y quedó sin 
lograrse el exterminio ó 
reducción de estos bár-
baros. 
MOTINES , Jurisdic-
ción y Alcaldía mayor del 
Reyno de Nueva España 
en la Provincia y Obispa* 
do de Mechoacán : produ-
ce mucho ganado mayor 
y menor , cópale , cera, 
cocos y otras semillas: cons-
ta de cinco Pueblos prin-
cipales ó Cabezas de Par-
tido : está en la mar del 
Sur , en la qual tiene una 
vigía para avisar de las em-
barcaciones , y particular-
mente quando viene el bar-
co que cruza de California: 
en su Costa hay un Puer-
to antes de Acapulco llama-
do Santelmo : los Pueblos 
referidos de su distrito son 
Zíxacamítlan. 
Xolotlan. 
Chiamila. 
Guacoman. 
Maqulli. 
La Capital es el Pueblo 
de su mismo nombre á 
quien los Indios llaman Po-
maro ; es de temperamen-
to 
MO 
to cálido ; habitado de 10, 
familias de Indios , y has-
ta 15, de Españoles , Mes-
tizos y Mulatos : está si-
tuado 10, leguas de la Cos-
ta , cuya inmediación les 
facilita la pesca de Sóba-
los , en que se ocupan casi 
todos 3 vendiéndolo en las 
demás Provincias y Juris-
dicciones del Obispado: 
dista iao. leguas al Po-
niente quarta al S de Mé-
xico , y está en 296. gr. 
15. min. de long. y en ip4 
gr. 48. inin, de lata 
MOTOBAR , Rio pe., 
queño de la Provinciá, y 
Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo Reynó de Graé 
nada ; corre ai N K O , y 
entra en la laguna-de Ma* 
racalho entre el Pueblo de 
las Barbacoas , y ia Ciu-
dad de GIbraltar. '| 
MOTUPE , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Piuca en el Perú* 
i .: M p X A N B A : $ 1Monte 
niuy alté ,1 siempve cubierit 
ío de «lieve en; la Prot 
^incia y, Gorregímte>nt©-de 
Otav alo y Rey no de Qui* 
to ; solo; tiene una fal-
da ^ pen ^us cumbre se <fc 
vide en Idam copetesij; -que 
u nb mira; al Córlente y otro 
al Occidente,4 íáe:,;-ca;4á 
uno de>ellos sigueMn&C'oxr 
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dillera que cierran el ca-
llejón que forman las dos 
grandes : en este monte tie-
nen su nacimiento los ríos 
Batán , y Ematíyten : está 
en ta. min. de lat. bor. 
MOXI , Rio de la Pro-
vincia y Capitanía de Puer-
to Seguro en el Brasil; 
corre al N N O y entra 
en el de Supacay-guazú, 
MOXICONES , Bahía 
de la Costa del Reyno de 
Chile en el distrito de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cóplapó u .está en 23. 
gr. de lati nftm . 
Ü¡ MOXILLONEIS Bahía 
de) en la Costa de la mar 
del Sur de la Provincia 
y Corregimiento de Ata-r 
cama en el Per», 
i M O X I M O , Rio de la 
Provincia de Canelos en el 
Reyno de Quito tlenie su 
curso al E S E , y entra en 
el rio Beleño en . 1 . gr, 
5a. mi n,. de lat. aust, 
- r M O X Q ^ Pueblo de la 
Provincia y Goir;regímien-í 
ío- de¡;J^auca;rcc)lla e^n el 
.¡p'nüí i>h .'i'o . n -
r Tiene el ¡mlsm^g pombre 
ptrOr Pueblo de la Prpvin-
<m$ Corregimiento de Chi-
Uhas.. f ^Tarifa en el pro-
pílp •¿Rsyno., del Partido,,y 
&WÚ$M®$'ÍQQ¡ dpi ?pr]rflerp, 
a«exp ¡al ¡Qpxa.tOi de Calina* 
©6t) MO 
MOXOCAYA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Tomina en el 
Perú. 
MOXON , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Xauja en el Perú, 
anexo al Curato de su Ca-
pital. 
MOXONAUI , Pueblo 
de la Provincia de Mo-
qui en el Rey no del Nue-
vo México y América Sep-
tentrional. 
> MOXOS , Provincia y 
País dilatado del Reyno 
del Perú: confina por el N 
con la de Santa Cruz de 
la Sierra y rio Itenes ó 
Huaporé , al S E median-
do muchos bosques , tie-
ne la de los Indios Chi-
quitos , al S O corre la 
Cordillera , detrás < de la 
qual ¡¿át& la Provincia de 
Cochabamba , pot el O 
eoh las Misiones de Apo-
labamba mediando el rio 
IJeiü , según su gradua-
ción , que es de i i . gr. 
17. min. de lat. y de 30 5. 
á 311. gr. de long. : tie-
ne mas de iao. leguas de 
largo N S , y casi otras 
tantas de ancho; E O j aun-
que caminadas llegan á 
180. por los rodeos y dl-
ficultadés de los' eamínos: 
b añanla tres rios{ cauda-
MO 
losos además de otros me-* 
nos considerables : el pri-
mero es el de Mameré que 
nace en la Cordillera y d i -
vide esta Provincia de la 
de Cochabamba , el segun-
do el Itenes que también 
llaman Huaporé , y el ter-
cero el Beni acia la parte 
occidental: el temperamen-
to es cálido y húmedo por 
los muchos bosque^ y ríos 
que tiene , los quales for-
man inumerables lagunas 
y pantanos, especialmente 
en tiempo dé lluvias , que 
empiezan por Odubrc, y 
suelen durar hasta Mayo, 
en que son tan grandes 
las inundaciones que en 
muchas partes no se ve 
mas que las copas de los 
árboles , siendo preciso en-
tonces comunicarse de unos 
Pueblos á otros en balzas, 
navegaftdo á veces uno y 
dos dias sin hallar tierra 
en que poner el pie : en 
esta estación enflaquecen 
los imanados' por falta de 
pasto , y mueren muchos, 
y esta grande humedad-)un> 
ta á los fuertes calores que 
pbf falta de ventilación 
se experimenta , excita tal 
putrefacción^ en las aguas 
detenidas , qüe casi todos 
los años se levantan unas 
epidemias, tan fatales, que 
á veces han destruido Pue-
blos enteros , como suce-
dió con los de San Luis 
Gonzaga , San Pablo y San 
Miguel Í que ra no exis-
ten , y á no ser por la fe-
cundidad de las muge-
res, y por las reclutas que 
de Indios bárbaros han 
hecho los Misioneros, ape-
nas hubiera Población : 
el terreno es tan ingrato 
para pan y vino como fe-
cundo en aquellas plantas 
y frutos que piden mu-
cho calor y humedad como 
maíz , cañas dulces , yu-
cas ó mandioca ^ arroz , ca-
motes , plátanos , ajíes ver-
des , maní , &C, : en al-
gunos Pueblos hacen muy 
buenas cosechas de cacao, 
y en todos de algodón ; el 
grano del primero es tan 
grueso , tierno y manteco-
so , que el chocolate que 
se hace de él es de muy 
exquisito sabor y nutriti-
vo , pero tiene el defedo 
de enrranciarse si se guari-
da mucho tiempo , como 
sucede á todo lo que es 
muy oloroso: en los bos-
ques se hallan muchos ár-
boles , cuyas maderas ó 
frutos son estimables co-
mo guayacanes , canelos, 
marias , de que se saca el 
azeyte de este nombrej 
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quinaquina , cuya semilla 
es muy fragante al que-
marla , cedros , palmas, 
tajibos, almendros diferen-
tes de los de Europa, co-
paibos , dragos, balnillas 
y otros : en los troncos 
fabrican cera muchas es-
pecies de abejas, unas blan-
cas , otras amarillas , y en 
los ormigüeros otras de 
color pardo , que es me-
nos apreciable : se cria» 
muchos animales silvestres, 
tigres , antas , venados5 
conejos, javalies y osos hor-
migueros , llamados así, 
porque con el hozico que es 
muy largo , sacan y comen 
millares de hormigas, y no 
tienen otra defensa que sus 
uñas que ^on como puña-
les , y quando riñen cotí 
un tigre és lo regular que-
dar muertos ambos , por-
que el oso se abraza coa 
é l , y metiéndole las uñas 
por detrás hasta el cora-
zón y entrañas mientras el 
tigre le desbarata con sus 
dientes la cara y Cabeza: 
también hay culebras muy 
grandes que llaman bobas, 
de cascabel, vívoras , ara-
ñas pequeñas y grandes', 
alacranes , chinches que 
huelan , mosquitos , ge-
genes, hormigas muy grue» 
sas y fieras , morcielagos 
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de un tamaño extraordi-
nario y otras infinitas sa-
vandijas venenosas, mu-
chas aves conocidas y par-
leras , y otras de canto muy 
raras ; y en los rios y la-
gunas abundancia de buen 
pescado , caimanes , rayas, 
palometas y toñinas ó del-
MO 
fines , que los Indios ma-
tan á flechazos : divídese 
esta Provincia en tres Par-
tidos que son Moxos , Bau-
res y Pampas ; el primero 
consta de seis Pueblos á 
una y otra vanda del rio 
Mamoré con los nom-» 
bres de 
Xoreto. 
Trinidad. 
S. Xavier, 
S. Pedro. 
La Exáltaclon. 
Santa Ana. 
E l segundo de otros seis á la parte Oriental del 
mismo Rio llamados. 
Magdalena. 
Concepción. 
S. Joaquín. 
S. Martin, 
S. Simón, 
S. Nicolás, 
Y el tercero tres , que son 
S. Ignacio. S. Francisco de Borja. Los Stos. Reyes* 
En todos los quales hay asy. Indios de las Naciones 
Moxos. 
Tapacuras. 
Bolepas. 
Coriciaras, 
Baures. 
Itonamas. 
Heriboconos, 
Meques. 
Boyomas. 
Huarayos. 
Rotoroños. 
Mures. 
Erirumas. 
Canicianas. 
Pechucos. 
Sapis. 
Gayubabas. 
Can acures, 
Ocoronos. 
Chúmanos. 
Mayacamas, 
Tibois. 
Nairas. 
Norris. 
Pac arabas» 
Pacanalsos. 
Sinabus. 
Cuizaras» 
Cabinas. 
Que eran antes como ma- vían sin muestra de Reli-
8 nadas de fieras con apa- gion ni culto , y solo te-
nencias de hombres : v i - mian al demonio y al t i -
. ' • .111 .Wlgre 
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gre a quien adoraban ; a l ' 
gunos se erigían en sacer-
dotes , hechiceros y médi-
cos , sin mas conocimiento 
en enfermedades y reme-
dios que chupar la parte 
enferma : hacían creer a 
los demás mil mentiras 
monstruosas como revela-
das del demonio para que 
multiplicasen las ofrendas: 
sus adoratorios eran unas 
tristes y mal formadas cho-
zas con el despreciable 
adorno de tutumás 5 ma-
tes , plumas , arcos > fle-
chas y adargas que servían 
de altar , destinados mas 
que para ado de Religión 
para emborracharse por 
muchos dias con chicha de 
maíz y yuca podrida, sien-
do siempre funestas las re-
sultas de sus solemnida-
des 5 porque apoderados 
del furor echaban mano 
á las armas , matándose 
bárbaramente, y como no 
tenian conocimiento de la 
sociedad humana, se veían 
privados de todos los bie-
nes que facilita , nunca se 
unian para procurarse co-
modidades , cada uno era 
dueño despótico de su fa-
milia : sin conocer cabeza 
alguna en lo político : en 
sus guerras , movidas por 
motivos bien leves 3 si re-
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conocían Comandante por 
algún tiempo era el mas 
furioso , pero empezada la 
acción cada uno manda-
ba en ella ; tan presto 
abaozaban como se reti-
raban , y si en la violen-
cia de aquel conseguían la 
v ido r i a , ab us ab an d e ella 
tan cruel y bárbaramente 
que se comían los muer-
tos y los prisioneros, ator-
mentando á éstos .inhumi-
ñámente : aun la sociedad 
de el matrimonio no lle-
gaba nunca á ser vínculo 
entre ellos , pues al me-
nor disgusto sucedía el re » 
pudio , y muchos tenían 
multitud de mugeres, pe-
ro nada era mas desorde-
nado que la crianza de sus 
hijos ; el padre , respedo 
de éstos era un esclavo, 
viviendo los hijos aparta-
dos enteramente de todos 
aquellos sentimientos de 
veneración y respeto que 
vinculó la luz de la ra-
zón en todo viviente , pe-
ro al mismo tiempo lo* 
padres condescendían en 
sus mayores desordenes, sin 
que los mas criminales de 
poner en ellos las manos 
tuviese el menor castigo; 
quando por viejos eran mas 
acreedores á el respeto y 
veneración , con suma in-
L l a so" 
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solencia les daban la muer-
te, porque ya no les podían 
&ervír , haciendo lo mis-
mo con los hermanos pe-
queños que sobrevivían á 
sus padres para evitarles 
según decían las miserias 
de la orfandad :J finalmen-
te , a pen as s e pue de im a-
ginar abominación alguna, 
embriaguez , lascivia , su-
perstición y crueldad de la 
mas ruda barbarie que no 
se v'íéra. en estos;get)tíles,; 
sin saber^  qué cosa era vir-
tud antes que rayase so-
bre ellos ía luz de el Evan-
gelio ; en medio de estos 
había alguna diferenciá. de 
eostumbres en las Nacio-
nes referidas , que expre-
saremos en sus artículos. 
Empezó á reducirse esta 
multitud de fieras á socie-
dad con dádivas , persua-
siones y promesas á mitad 
del siglo pasado por la 
constancia y fatigas de los 
Misioneros de la extingui-
da Compañía , y á costa 
de las vidas de algunos, 
lograron domesticarlos y 
hacerlos racionales y Chrís-
tía eos , formando Pueblos 
muy capaces y regulares, 
eligiendo después de , va-
rias tentativas los parages 
menos malos y expuestos, 
á las inundaciones de el 
MO 
País : construyeron Tem-
plos magníficos , con her-
mosos y ricos adornos don-
de los días festivos se oye 
una música excelente de 
voces é instrumentos de,. 
Organos., harpas, claves^ 
violines , violones ,. flau-
tas , chirimías , &e. : el 
gobierno espiritual es co-
mo el de las Misiones de 
los Indios Chiquitos : oyen 
Misa todos los días tem-
prano, y .después se en-
seña la. t)odi:rina : concur-
ren todos al anochecer á 
rezar el Rosario y oírlas, 
Pláticas : el gobierno po-
lítico consta de un Gober-
nador que nombra el Gu-
ra er primer día de el año; 
con dos Alcaldes, Agua-
ciles y Capitulares , éstos 
cuidan que no haya desor-
denes públicos : visitan las 
chacras de los Indios pa-
ra qué no decaiga la la-
branza, y tengan con que 
mantener su familia :, hay 
grandes vacadas en los po~ 
treros para proveerse de 
carne y son del común:. 
1 os, d el í n q ue n tes' s e cas t igaa 
después que el Cura les 
ha hecho reconocer la gra-
vedad del delito con el 
numero de azotes y otras 
penas que él mismo seña* 
la 3 y al obstinada é in-
cor--
MO 
teglble se le echa del 
Pueblo: cada Indio desde 
q u e se casa tiene obliga-
ción de formar su chacra 
ó hacienda , donde entre 
los frutos cultiva algodón 
para vestir su familia. La 
chacra del Cura es gran-
de y la labra el común: 
su produjo es para la ma-
nutención de él , y de to-
dos los oficios mecánicos 
que trabajan en sus ofici-
nas dentro de la casa d e l 
Cura ; en ella se fabrica 
azúcar, se beneficia la ce-
ra que se recoge en los 
bosques , se hace chocola-
te, texidos de algodón muy 
finos , sobremesas , mante -
les , servilletas , toallas y 
otras telas primorosas y de 
estimación ; mucho de es-
to se lleva por dirección 
de los Curas á vender á 
las Provincias de afuera, 
y con su produ&o se com-
pran todas las cosas nece-
sarias de que carecen , y 
entre e l las s a l que no íie-
nen. En esta Provincia an-
dan mejor vestidos que en 
Otras , los Indios se ven 
muchos con chupas y cal-
zones de pañetes , y al-
gunos de seda , especial-
mente los Maestros de ar-
tes mecánicas y liberales, 
(|ue hay excelentes , en al-
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gunos Pueblos no solo hay» 
músicos sino compositores, 
y algunos son tan hábiles 
que imitan quanto ven, pe-
ro es raro el que sabe es-
cribir , y sin embargo se ha 
visto un Breviario hecho de 
pluma por uno de ellos que 
no se distinguia del impre-
so. Las armas comunes de 
estos Indios son el arco y 
flechas , y en la entrada que 
hicieron las tropas Espa-
ñolasen los años de 176a. 
y 176^ á desalojar á los 
Portugueses de la estaca-' 
da que hablan hecho al 
otro lado del rio Itenes 
cerca del Pueblo de Santa 
Rosa , se acostumbraron 
á las armas de fuego a y 
ayudaron mucho por ser 
contra los Portugueses de 
quienes han recibido mu-
chos daños , cautivándo-
los para el trabajo de sus 
minas de Cuyaba y Ma-
togroso , y los llaman Cer-
tanistas ; conquistó esta 
Provincia y la unió al Im-
perio del Perú el Inca Yu-
panqui X I . Emperador.. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provine 
cia y Corregimiento de Chi-r 
chas y Tari ja en el Perú;, 
situado en la akura dg 
una montaña combatida de 
los vientos,: tiene á §u en* 
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trada un "Rio que pasa 
dentro del Pueblo por una 
azequia trabajada á toda 
costa : está a8. leguas de 
la Ciudad de Santiago de 
Cotagaita. 
Otro con la advocación 
de S. Juan de Sahagun en 
las Misiones que tienen 
los Religiosos de San Fran-
cisco en la Provincia de 
Apolabamba, 
MOXO-TORO , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Yamparaes y 
Arzobispado de Charcas 
en el Perú. 
M O U I L L A G E , Pueblo 
de la Isla de Martinica 
una de las Antilles , si-
tuado en la Costa del O 
con un buen Puerto : es 
Curato de los Religiosos 
de Santo Domingo ; está 
entre la ensenada de Tou-
che y el rio del Fuerte de 
San Pedro. 
Tiene el mismo nombre 
wn rio pequeño de la Isla 
de Guadalupe en la Costa 
del N O entre la punta de 
Gros Morne y el rio de 
Lancesan des Hayes. 
MOTILE, La ó la Grand 
Baye) ensenada grande y 
Puerto de la Isla Guada-
lupe en la Costa que mira 
al K E entre la Roca de la 
Corona y el Puerto de las 
Chalupas. 
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MOULUSTET , Long 
Sault de) ó gran salto del 
rio Catarakui entre el la-
go de St, Francois ó San 
Francisco y el fuerte de 
Augusta en la América Sep-
tentrional. 
MOUNT-DESART, Is-
la pequeña, de terreno muy 
baxo á la entrada de la 
Bahía Penobscot en el Con-
dado de Lincoln y Kueva 
Hampshire de la Nueva 
Inglaterra : está cerca de 
la extremidad oriental de 
la Provincia y de la Nue-
va Escocia en el territorio 
de Sagadahocks ; está ce-
ñida por el lado del Sur* 
con una fila de Islotes que 
forman un Puerto cómodo, 
cuya entrada está al E , y 
tiene en medio un baxo de 
que deben precaverse los 
navegantes: entre esta Isla, 
que está muy cerca de tier-
ra , hay una grande aber-
tura que forma la Bahía ó 
entrada de el Rio de su 
nombre : está la Isla en 
44. gr. £0. min. de long. 
y en 68. gr. de lat. 
MOUNTJOI , Feudo 
del Condado de Nevvcast-
le en la Provincia y Co-
lonia de Pensilvania , de 
donde se trajo á Europa 
la primera piedra calcarla 
de América : este País es 
sin-
m 
Singular por la excelente 
arena que tiene. 
MOÜNTHOLI3 Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Jersey en el 
Condado de Burlington^ 
situado á orilla del rio 
Aneóos. 
MOURE, Fuerte de los 
Ingleses en la Provincia y 
Colonia de la Georgia , si-
tuado á orilla del rio Sa-
vannah enfrente de la Ciu-
dad y fuerte de Augusta. 
MOURISCA, Pueblo de 
lia Provincia y Capitanía 
•de Paraiba en el Brasil, 
situado á orilla del rio Pa-
raiba. 
MOUSA , Laguna de 
la Provincia y Gobierno 
de Moxos en el Perú á 
orilla del rio San Xa-
vier donde se une con el 
de la Travesía. 
Tiene el mismo nombre 
un fuerte de la Provincia 
y Gobierno de la Florida, 
construido en la Isla que 
está fundada la Ciudad de 
San Agustín á orilla del 
mar y del Puerto Cartel. 
MOUSTIQUE , Rio pe-
queño de la Isla de Gua-
dalupe : nace en las mon-
tañas de la Costa del E; 
corre á este rumbo , y sale 
al mar en la Bahía y Puer-
to de Cul de Sac Grand. 
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MOUTON Le ó el Car-
nero. Baxo de Peñas de la 
mar del N cerca de la Is-
la de San Christoval , una 
de las Antilles y de su 
Costa del 'N E enfrente del 
Morne. 
Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Nueva Es-
cocia ó Acadia en la Amé-
rica Septentrional : es pe-
queño , y solo á proposito 
para embarcaciones peque-
ñas quando las obliga á 
entrar la necesidad : está 
en la Costa del E cerca de 
el de la Heve en 67. gr. 
ao. min. de long. occid, 
y en 44. gr. de lat. 
MOYA , Pueblo de U 
Provincia y Corregimien-
to de Angaraes en el Pe-
rú , anexo al Curato de Co* 
naica. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo pequeño ó 
Barrio de la Cabeza de Par-
tido y Alcaldía mayor de 
Lagos en el Reyno y Obis-
pado de Nueva Galicia, 
situado al Oriente de su 
Capital. 
Un Rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Jaén en Bracamoros en el 
Rgyno de Quito que entra 
en el Marañon. 
MOYAGUA , Pueblo 
de la Cabezera de Partido 
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y Alcaldía mayor de Ju-
chipila en Nueva España, 
distante de ella quatro le-
guas al Sur. 
MOYALEC , Leuvú ó 
Colorado, llamado también 
desaguadero de Mendoza, 
Hío de la Provincia y Go-
bierno del Tucuman en el 
Perú: nace en el territorio 
de los Indios Aucaes ; cor-
re caudaloso al SSE mu-
chas leguas , y luego tuer-
ce su curso al S 
MOYEN" , Banco gran-
de de arena en la Costa 
de la Isla de Terranova, 
uno de los que sirven á la 
pesca del bacalao ; está al 
O del banco Verde. 
MOYOB AME A , ó San-
tiago de los Valles 3 Ciu-
dad Capital del Partido de 
este nombre en la Provin-
cia y Corregimiento de 
Chachapoyas y Reyno del 
Perú : es de temperamen-
to cálido , llovioso y mal 
sano, pero abundante de 
frutos y muchísimo gana-
do , algodón , azúcar y 
tabaco , del que solía co-
ger 100, cargas al año an-
tes que se estancase por 
cuenta del Rey , y de tan 
excelente calidad que se 
buscaba con preferencia al 
de las demás Provincias: 
también produce muchas 
frutas; tiene además de U 
Iglesia Parroquial una Ca« 
pilla de nuestra Señora de 
Belén : está 16. leguas de 
la Capital San Juan de la 
Frontera á orilla del Rio 
de su nombre y loo. le-
guas al N E de Lima. 
El Rio referido , en la 
misma Provincia y Corre-
gimiento , nace al S de la 
Capital junto al Pueblo de 
Naranjos ; corre al E, 
y entra muy caudaloso en 
el Guallaga. 
Un Valle de la misma 
Provincia, de figura trian-
gular , cerrado por la Cor-
dillera, de los Andes y los 
rios Moyobamba v Negro. 
MOYOTEPEC, Pueblo 
de la Cabezera de Partido 
de San Luis de la Costa: 
tiene 16. familias de I n -
dios , y dista poco mas de 
una legua de el de Quau-
zoquitengo. 
M U 
.UBERRI, Rio pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me-
ridional ; corre al E , y 
entra en el de 30. Millas. 
MUCABUSA , Pueblo 
de la Provincia y País de 
las Amazonas en U parte 
^ue 
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que poseen los Portugue-
ses ; está situado á orilla 
del rio de la Madera en-
frente del rio Uvirabasú. 
MUGARAS , Islotes de 
peña ó peñascos que hay 
entre las Islas Lucayas al 
N de la de Cuba ; son mu-
chos , y se hallan entre el 
Cabo de Lobos y la Isla 
de San Andrés. 
M U CARI Bahía de) en 
la Costa del Sur de la Is-
la de Jamaica. 
MUCCIA , Véase Mo-
che. 
MUCHIPAI , Pueblo 
corto y pobre de la Juris-
dicción de la Ciudad de la 
Palma y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada : produce 
algunos frutos como maiz, 
algodón , yucas y plátanos 
de tierra caliente, que es su 
temperamento. 
MUCHUCHIS ó Mucu-
chies , Pueblo del Gobier-
no y Jurisdicción de Me-
rida en el Nuevo Reyno 
de Granada , cerca del na-
cimiento del rio Cama: es 
de hermoso temperamento 
mas frió que caliente ; de 
terreno muy fe'rtil y abun-
dante de excelente cacao, 
trigo , maiz y demás fru-
tos : tiene 50. vecinos y 
Tom. I I L 
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mas de aoo. Indios: está 
en 8. gr. de lat. bor. 
M U C H U M I , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Saña en el Perú. 
MUCUÑO , Pueblo del 
Gobierno y Jurisdicción de. 
Merida en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado 
en el valle de Azequias: 
es de temperamento frió; 
produce mucho trigo, maiz, 
turmas , habas , alberjass 
repollos , &:c.: tiene abun-
dancia de ganados , 40. 
vecinos , y IOO. Indios 
MUCURES , Pueblo de 
la Provincia de Barcelo-
na y Gobierno de Cuma-
ná , uno de los que tie-
nen á su cargo los Reli-
giosos Observantes de San 
Francisco Misioneros del 
Piritú : está situado á ori-
lla del rio Pao en ia re-
vuelta que forma antes de 
entrar en el Orinoco. 
MUCURURl , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Guayana ó Nueva 
Andalucía , situado á ori-
lia del rio Caroni cerca de 
su boca ó salida al Orino-
co al S de el de Caroni. 
MUCURUBA , Pueblo 
del Gobierno y Jurisdic-
ción de Merida en el Nue-
vo Reyno de Granada : es 
Mm de 
spo MU 
de temperamento templa-
do pero sano ; produce 
mucho maíz y otros fru-
tos de este clima : tiene 
50. Indios y otros tantos 
vecinos , es anexo al Cu-
rato de el de Muchuchis: 
los Regulares de la Com-
pañía tenían en el distrito 
de este Pueblo unas ha-
ciendas muy ricas de ga-
nados. 
c HUDURA , Río peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno de la Guayan a , uno 
de los que entran por la 
vanda del S en el de Usu-
pania. 
MUELLAMUES, Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Popayan en el 
¡Nuevo Reyno de Gra-
nada. 
^ MUERTAS Rio de las) 
e*n la Provincia y Capita-
nía del rio Jenciro en el 
Brasil : nace al O de la 
(Villa de Jubaraba ; corre 
.al S S O 5 y entra en el 
Paraná. 
. MUERTOS Caxa de los) 
Islote pequeño de la mar 
del N junto á la Costa del 
Sur de la Isla de Puer-
torrico. 
MUGERES , Isla pe-
queña de la mardelNorr 
le cerca de la Costa de 
MU 
Honduras en la Provincia 
y Reyno de Guatemala: es-
tá al S E del Cabo de Co-
toche: la descubrió Fran-
cisco Hernández Girón el 
año de 1517. y le puso este 
nombre por haber hallado 
en ella diferentes ídolos 
de los Indios muy bien ves-
tidos que parecían mugeres, 
y ha sido siempre ordina-
rio refugio de los piratas 
Zambos , Mosquitos para 
carenar sus embarcaciones; 
está en 19. gr. 30. min. 
de long. 
MUISNE , Río de la 
Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas en el Reyno 
de Quito : corre al K3 y 
poco antes de salir al mar 
tuerce su curso al Ponien-
te : en sus orillas hay un 
gran numero de palmas 
muy altas ; su salida, á 
el mar es entre el rio de 
San Francisco al K , y el 
de Pórtete al medio dia 
en 37. min. 30. seg. de 
lat. bor. 
MUITACOU , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de la Guayana ó Nue-
va Andalucía , situado á 
orilla del rio Orinoco y al 
N de la Ciudad de Real 
Corona. 
MIJ ITO, Rio pequeño 
,. • • de. 
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de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay que en-
tra en el Piratini. 
M U J A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo 
Reyno de Granada. 
MUJU , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Para en el Brasil : corre 
al N , y entra en el Mara-
ñon por la vanda del Sur 
en la Bahía del Para cerca 
del fuerte de Capí en u 
gr. 33. min. de lat. aust. 
MULAHALO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Latacunga en 
el Reyno de Quito , en 
cuyo distrito está el famo-
so cerro y volcan de Co. 
topaxi por los estragos que 
ha hecho en aquella Pro-
vincia : de él nace el rio 
de San Felipe que la atra-
viesa , y otro llamado 
Guapante que se une con 
aquel, y el de Ambato 
para formar el caudaloso 
Patate ; en las inmedia-
ciones de este Pueblo se 
han reconocido muchas ve-
tas de minas de plata, pe-
ro no se trabaja ninguna: 
á la parte del O , á no mu-
cha distancia, hay una ha-
cienda muy grande llama-
da el Callo. 
MU 2 ? t 
MÜLAS Punta de) en 
la Costa del N de la Isl4 
de Cuba entre el Puerto 
de Sama y el rio de los 
P lá t «itios 
MULATAS , Islas de Í4 
mar del N y de la Pro-
vincia y Gobierno del Da-
rien en el Reyno de Tier-
ra-Firme-, situadas junto 
á la Punta de San Blas y 
al E de ella ; son muchas, 
pequeñas y una mayor que 
las demás , muy peligro-
sas en la navegación de 
la travesía que se hace de 
Portovelo á Cartageni , y 
donde se han perdido in -
finitas embarcaciones, 
M U L D E N , Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
la Nueva Inglaterra en la 
América Septentrional. 
M U L E G E , Rio de H 
Provincia de California en 
la América Septentrional: 
nace en el centro de ella, y 
sale al mar en la Bahia de 
la Concepción. 
MULEQUES Isla de 
los) son tres pequeñas , si-
tuadas en el rio de la Pla-
ta cerca de la Costa Sep-
tentrional de é l , junto á 
las de los Ingleses y las de 
Antón López. 
MULLICUS, Rio pe-
queño de la Provincia y 
Mm a Co-
s^a MU 
Colonia de Nueva Jersey 
1 en la América Septentrio-
nal; corre al S E , y sale 
al mar. 
MULLONES , Pueblo 
antiguo de la Nación de 
Indios de este nombre , ya 
extinguida , en el País que 
señoreaba , y de la qual no 
ha quedado mas que este 
Pueblo en la Provincia de 
pasto y Reyno de Quito, 
está inmediato al monte de 
Cumbal que tiene á la par-
te del medio día , y al N 
el Pueblo de Mallama ; su 
terreno le baña el rio Te-
lembi por el Poniente , y 
está en 57. min. aa. seg. 
de lat. bor. 
MULOT , Baxo de Pe-
ña , siempre cubierto de 
agua cerca de la Costa 
de la Nueva Escocia ó 
Acadia , dista tres quar-
tos de legua al S de la 
Punta de Fourche., 
MÜLMUL , Paramo ó 
cerro cubierto de nieve de 
la Provincia y Corregi-
miento de Riobamba en el 
Reyno de Quito , y uno 
de los que sirvieron á los 
Académicos de las cien-
cias de París para colo-
car las señales de ios trián-
gulos que estabiec'ierón pa-
ra medir la linea que ha-
MU 
bia de servir de Base de 
las observaciones : hay en 
su falda una vaquería ó 
casa de Indios para cuidar 
el ganado que pace en elía. 
M U M U , nombre que 
los Indios de la Provincia 
de Veragua en el Reyno 
de Tierra-Firme daban á 
la Aldea ó Puebíecilio. 
MÜNAMESA, Ri o pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito : nace énu 
tre el de Chambire y Tigre; 
corre al S S E , y entra en 
el Marañon. 
MUÑANI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Asangaro en elPertí, 
anexo al Curato de su Ca-
pital. 
MUNICHES, Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañia 
en la Provincia y Gobier-
no de Mainas del Reyno de 
Quito , anexo á la Doétri-
na y Pueblo de nuestra Se-
ñora del Loreto de Paraná-
puras , situado á orilla del 
rio de este nombre. 
MUNIGITURA , Pue> 
blo de la Provincia y Ca-
pitanía del Pará en el Bra-
sil 3 situado en la Costa del 
mar, al E de la Ciudad de 
Cáete. 
MU-
MU 
MUQUIYAUIO , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Jauxa en el 
Perú , anexo al Curato de 
Huaripampa. 
. M U RA Caño de) Brazo 
del rio Barima que se co-
munica con el de Guarini 
en la Provincia y Gobier-
no de Cumaná ; corre al E. 
Tiene el mismo nombre 
de Raudal de Mura un re-
molino muy peligroso del 
rio Caura. 
MURAPARAXIA , Is-
la del rio de la Madera en 
la Provincia y País de las 
Amazonas , está muy cer-
ca de su orilla de lavan-
da del O. 
MURATAS , Nación 
bárbara de Indios que ha-
bita en los bosques del rio 
Pastaza al SO , y al N N E 
de el de Morona , cerca 
del nacimiento de Guassa-
•ga : los Regulares de la ex-
tinguida Compañia Misio-
neros de Main as descubrie-
ron estos Indios el año de 
17^7. , y formaron de ellos 
un Pueblo de a50. perso-
nas, á quien dieron el nom-
bre de nuestra Señora de 
los Dolores de Muratas; 
son de genio dócil y quie-
to , sin embargo de que 
tienen guerra continua con 
MU 2^3 
la Nación bárbara y feroz 
de los Xibaros sus confi-
nantes. 
MURCA , Pueblo de la 
Jurisdicción de la Ciudad 
de la Palma y Corregimien-
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada , anexo 
al Curato de el de Guachi-
pay ;'. es corto y pobre , y 
solo produce algún maiz, 
algodón , plátanos y yucas; 
es de temperamento cálido. 
MURCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collahuas en el Perú,, 
anexo al Curato de Llanta. 
MURES, Nación bárba-
ras de Indios del Perú con-
fín antes con la de los Mo-
xos 5 son feroces y traido-
res : dicen que los Regula-
res de la Compañia redu-
xeron algunos á la Reli-
gión Católica, 
MURIBIRA. , Pueblo 
de la Provincia y Capita-
nía del Pará en el Brasil, 
situado á orilla del brazo 
del rio de las Amazonas, 
que forma la Isla de Ma-
rajo y de la Bahía del Sol. 
MURICHAL, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayana : nace en la mesa 
de Guanlpa á la parte del 
E ; corre al N , y entra 
en el Guarapiche. 
M U -
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M U R I T A T I , Pueblo de 
la Provincia de Tepegua-
na y Reyno de Kueva Vizr-
caya eh la América Sep-
tentrional. 
MUERI San Joseph de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Darien en el 
Reyno de Tierra-fírme , si-
tuado á orilla del rio de su 
nombre. 
Este nace en las monta-
ñas del Chocó ; corre al 
0 7 y entra en el de Atrato. 
MURUACI , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de Surlnam ó par-
te de la Guayana que po-
seen los Holandeses > se 
junta con otros varios, y 
entra en el de Cuyuni por 
la vanda del Sur. 
]VIURUCÜRÍ , Pueblo 
de la Provincia de Guaya-
na y Gobierno de Cuma* 
ná , uno de Us Misiones 
que tienen en elU los Re-
ligiosos Capuchinos Catala-
nes, está situado á orilla del 
rio Caroni cerca de H boca 
donde entra en el Orinoco. 
MURUCUT ACHI, Puer-
to seco de la serranía en la 
Provincia y Gobierno de la 
Sonora y América Septen-» 
IrionaL 
MUYSCAS, Véase Mos-
cas. 
MU 
MUSCADOBOÍT Ba-
hía de) en la Costa de Sur 
de la llueva Escocia ó Acá* 
día entre la de Cheboudto 
y el Cabo Charles. 
MTJSCLE , Isla peque-
ña , situada cerca de la 
Costa de la Provincia de 
Sagadahoock entre el rio 
George y la Bahía de Pe-< 
nobscot. 
MUSCONQUS , Río pe-
queño de la misma Pro-
vincia que la Isla anterior; 
corre al Sur entre los de 
George y de Shepskut y 
sale al mar, 
MUSKINGUN , V M h 
de los Indios Ovvendoes 
en la América Septentrio-
nal, donde tienen un fuerte 
y establecimiento los In -
gleses en la Virginia, cer-
ca del rio de su nombre. 
Tiene el mismo un rio 
de esta Provincia, que tam-
bién llaman Eland ; corre 
al Sur , y entra en el Ohio. 
M U S I N A M , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Copiapó en el Rey-
no de Chile. 
MUTANAMBO , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Cumaná, situado 
cerca de el de San Joseph 
de Leonisa al E mediando 
el rio Curuma. 
MU* 
MU 
MUTARNATI5 Rio de 
la Provincia y Gobierno 
del Darien y Reyno de 
Tierra Firme : nace en las 
montañas de lo interior de 
ella : corre al O , y entra 
en el grande de Chucu-
naqui. 
MUTCA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraez en el Perú, 
anexo al Curato de Chu-
quinga. 
MUTON , Puerto de la 
Costa del Sur de la Nue-
va Escocia ó Acadia en la 
América Septentrional en-^  
tre el de Rosignol y la 
Bahía de Santa Catalina. 
M U T Q U I N , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perú, 
del distrito de su Capital 
al N N E de la Ciudad de 
S. Francisco de Catamarca. 
. MUTUANIS , Nación 
bárbara de Indios de la 
Provincia y País de las 
Amazonas , confinante con 
lar de los Moxos; hay muy 
pocas noticias de ellos, pe-
ro muchas fábulas inven-
tadas , pues dicen que son 
agigantados , y poseedores 
de riquisimas minas de 
oro y que distan dos meses 
de camino de la boca de 
el rio Omopaleas. 
MU 1?,$ 
M U X I A , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de An -
tioquía en el Nuevo Rey-
no de Granada ; entra en 
el de Cauca poco antes de 
la Ciudad de Caramanta 
en la orilla opuesta. 
M U Y U M U Y U , Pro-
vincia antigua en tiempo, 
de los Indios y de poca 
extensión del Reyno del 
Perú y comprehendida hoy 
en la de Charcas al medio 
dia de Cuzco : la conquis-
tó Inca Roca V I . Empera-
dor de los Incas. 
M U Z A i, Pueblo 4e la 
Provincia y Corregimien-
to de Aban cay en el Perú, 
anexo al Curato de Paccho. 
MUZOS , Nación bár-
bara de Indios del Nue-
vo Reyno de Granada, 
que dieron nombre á una 
Provincia muy celebrada 
por sus ricas minas de es-
meraldas , de que ha pro-
ducido y produce las me-
jores del mundo: dista 24. 
leguas al, N O de Santa Fe, 
y tiene a^. de largo y 1 1 , 
de ancho : es toda tierra 
montuosa , caliente y hú-
meda ; muy estéril para 
criar ganados y frutos de 
Europa , pero abundante 
dé los del iPaís : desde: 
todas las sierras que tiene 
se 
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se descubren las estrellas 
polares del N y del Sur , y 
por fines de Agosto y me-
diados de Marzo no hace 
sombra el sol de medio día 
en ninguna parte: sus ha. 
bitantes eran muchísimos, 
y tan bárbaros que tenían 
costumbres muy singulares: 
decian que al principio del 
mundo hubo á la otra par-
te del rio grande de la 
Magdalena una sombra de 
de hombre , á quien lla-
maban ea su idioma Are, 
que siempre estaba recos-
tada , que labró en made-
ra los rostros de algunos 
hombres y mugeres , y 
echándolos al rio se levan-
taron vivos y los casó , y 
enseñó á cultivar la tier-
ra , y luego desapareció 
dexándolos, por primeros 
padres de todos los indios. 
No tenían Dioses ni ado-
raban al Sol ni á la Luna, 
como las demás Naciones, 
porque decian que estos 
Astros se habían criado 
después que ellos , y sin 
embargo llamaban padre al 
Sol y madre á la Luna: 
quando moría el marido 
de muerte natural entraba 
á heredar el hermano, to-
mando la muger del di-
funto , menos quando ésu 
MU 
era causa de la muerte , y 
una de sus costumbres mas 
raras era la que observa-
ban en el matrimonio , por* 
que en teniendo la hija 16, 
años concertaban con sus 
parientes el casarla sin dar-
le noticia á ella ; ajustado 
el trato iba el que ha-
bía de desposarse á ver la 
novia , asistiéndola tres 
días con alhagos , á que 
ella correspondía dándo^ 
le de palos y puñadas, 
pero pasado este tiempo se 
aplacaba y le guisaba lai 
comida , enviandosela con 
su madre ó paríenta mas 
cercana: á esto se añadía 
que durante aquella Luna, 
dormían juntos sin consu* 
mar el matrimonio , pena 
de ser tenida por mala mu-
ger , y el asistía á la labor 
de una sementera para l i 
desposada , acompañado 
de la suegra , á quien en-
tregaba las donas , que 
eran unas faldillas con ca-
racolillos pendientes que 
llamaban suches , y al an-
dar sonaban como cascabe-
les , si la muger cometía 
adulterio solía flecharse el 
marido en enojo de su 
agravio , y otras veces se 
daba por satisfecho coni 
quebrar quantas ollas y 
va-* 
MU 
vasijas de barro y de ma-
dera tenían , y se iba al 
monte , donde estaba un 
mes hasta que la muger 
tenía provista de nuevo la 
casa, y le iba á buscar , y 
en hallándole lo arrastra-
ba de los cabellos y le da-
ba de patadas , con que 
volvían- conformes á su 
casa : quando el marido se 
mataba se lo ponían los 
parientes sobre las rodi-
llas á la muger , que lo 
debía llorar tres días sin 
comer ni beber mas que 
un poco de chicha , y 
pasado este plazo tosta-
ban al fuego el cadáver y 
lo ponían sobre una bar-
bacoa que les servia de tú-
mulo , armado con sus fle-
chas , macana y capacete, 
y al fin del año lo enter-
raban, no asistiendo la mu-
ger que andaba vagando 
sin que nadie la diese de 
comer , viéndose obligada 
á cultivar la tierra para 
sustentarse , hasta que fe-
necido el entierro iban sus 
parientes y los de el difunto 
muy conformes y la lleva-
ban á su casa para casarla 
segunda vez: estubieron los 
Indios de esta Provincia 
sujetos á los Ñau ras y á los 
Moscas , pero eran tan 
Tom. I I I . 
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valefosos que echaron á 
unos y otros de su terri-
torio. Fue el primer Es-
pañol que entró en ella el 
Capitán Luis Lanchero el 
año de 1539 , y no Ber-
nardo de Fuentes el de 
de 1547. , como dice el 
Ex-Jcsuita Coletí , en que 
seguimos al Ilustrísimo Píe-
drahíta , pero halló tanta, 
resistencia en los natura-
les que tuvo que retirarse 
herido habiendo perdido 
mucha gente : no tuvo 
mejor éxito Melchor Val-
des que de orden de Gon-
zalo Xímenez de Quesada 
emprehendió su reducción 
el año de 1544.. retirán-
dose lo mismo que su an-
tecesor: el de 15^1. entró 
Pedro de Ursua con me-
jor fortuna, y fundo la Ciu-
dad de Tudela en memo-
ria de su Patria , pero á 
pocos dias la desampara-
ron sus moradores acosa-
dos de la ferocidad de los 
Muzos , cuya conquista es-
taba reservada al mismo 
Capitán Luis Lanchero, que 
hizo la primera entrada 
haciendo prodigios de va-
lor en el año de 15:^ 9.: 
abunda este País de arroz, 
maíz , algodón , tabaco y 
algún cacao , y de la Pro-
Nn vin. 
2^8 MU 
vincia inmediata de Ubate 
se provee de carnes: rié-
galo el rio Zarbe muy cau-
daloso , además de otros 
menores. 
La Capital es la Ciu-
dad del mismo nombre con 
la advocación de la Santí-
sima Trinidad , pertene-
ciente al Corregimiento de 
Tunja, fuñdada por el Ca-
pitan Luis Lanchero el año 
de 1559.: fue Cabeza de 
Gobierno que se extinguió 
luego , agregándola al re-
ferido : es de benigno tem-
peramento ; tiene una me-
diana Iglesia y tres Con-
ventos de Religiosos de 
San Francisco , Santo Do-
mingo y San Agustín muy 
pobres como su vecinda-
rio, que se compone de aoo. 
familias , porque aplicán-
dose todos al beneficio de 
las minas de esmeraldas 
que tenian particular es-
timación en Europa, y han 
hecho célebre esta Ciudad 
desde que las descubrió el 
Capitán Juan de Pcnagos 
los hizo olvidar la princi-
pal riqueza que es la Agr i -
cultura , hasta que desen-
gañados por la incertidum-
bre de las betas se apli-
caron á ella con bastante 
sítilidad por lo fértil del 
MU 
terreno , que producé ca* 
cao , arroz , cañas dul-
ces , maiz , yucas , pláta-
nos y muchas frutas es-
quisitas de que abundan 
las huertas , y en sus bos-
ques excelentes maderas 
de ébanos , nogales , ce-
dros y resinas muy oloro-
sas , pero es escasa de ga* 
nados : los edificios están 
muy mal tratados por la 
plaga de comegén : el año 
de 1764. remitió el Virrey 
del Perú Don Manuel Amar 
á Don Joseph Antonio de 
Villegas y Avendañoá re-
conocer estas Minas de Es-
meraldas , y habiendo en-
contrado la beta que se 
habia desaparecido dexó 
corriente su labor de cuen-
ta de la Real Hacienda: 
dista esta mina 3. leguas 
de la Ciudad , y está ao. 
leguas al N O de Santa Fé 
y 14. de Tunja , está en 
4. gr. 36. mln. de lat. bor^  
MUZUPIES ó Monzu. 
pies) Nación bárbara de I n -
dios de laProvincia deGua--
nuco en el Perú , que ha-
bita á la parte del N N E : 
confinan con las de los Pa-
nataguas y Cocmonomas, 
con quienes están en guei> 
ra continua; está muy poco 
conocida. 
N A -
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ABA , Pueblo de la rica, Septentrional , situa-
Provincia y Corregimien- do cerca del rio de este 
to de Caxatambo en el Pe- nombre, 
rú anexo al Curato de KACANNE , Pueblo 
Chunn. de Indios de la Provincia 
N A B A N , Pueblo de la y Gobierno de la Luisia-
misma Provincia y Reyno na en la América Septen-
que el anterior , anexo al 
Curato de And ajes. 
: NABOK , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-
miento de Cuenca en el 
Reyno de Quito , situado 
trional , situado á orilla 
del rio de la Trinidad en 
el camino que va al Nue-
vo México. 
NACANTEPEC , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
en el camino que va á la tidp y Alcaldía mayor de 
de Jaén. b Cuicatlan en Nueva Es-
NABÜAPO , Río de lk paña : es de temperamen-
Provincia f País de los to húmedo , y tiene 33, 
indios Iquitos en el Perú: familias de Indios : dista 
tiene su origen al N del n . leguas al Oriente de 
Pueblo de San Xavier: cor- su Capital, 
re al S , y entra en el Ma- NACARI , Rio pequc-
rañon poco mas arriba del ño de la Provincia de Os-
rio Tigre por la parte Sep- timuri en Nueva España: 
tentrional en 3. gr. 17. nace cerca de la Villa dé 
min. de lat. aust. San Miguel , y a poco 
NACATCHES , Pueblo tiempo de su curso entra 
de Indios de la Provincia en el Hyaqui. 
y Gobierno de Texas en N A C A T L A N , Pueblo 
la Ame'rica Septentrional, de la Cabezera de Partí-
situado á orilla del rio do de Zapotitlan y Alcal-
Rouge ó Colorado j y al día mayor de Zacatlan en 
N del fuerte de Natchi- Nueva España , distante 
toc,ies* legua y media de su Ca-
NACAMERI , Pueblo pital. 
de la -Provincia y Gobier- . N A C H A P A L A N , Pue-
no de la Sonora en la Anié-* blo de, la Provincia y A l -
T o m . U L Nn _ ca^ 
aSo NA 
caldía mayor de Panuco 
en Nueva España, era gran-
de y de mucha población 
en tiempo de los Indios: 
en él prendieron los sol-
dados de Hernán Cortés 
40. hombres de la gente de 
Francisco Garay , que que-
ría introducirse en aque-
lla conquista. 
NACHEGO , Laguna 
grande de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito , al medio 
dia del rio Marañon , en 
la qual entran los de Sun-
goto y Manguy , y por 
un estrecho canal desagua 
en el de Cahuapanas por 
la parte Occidental en 
gr. (23. min. de lat aust. 
N A C I M I E N T O , Pue-
blo y fortaleza del Reyno 
de Chile , situa(l0 á la otra 
parte del rio Biobo para 
frontera de los Indios in-
icies Araucanos, que lo 
quemaron y destruyeron el 
el año de 1601. 
NACODOCHES , Pue-
blo y reducción de Indios 
de las Misiones que tie-
•nen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Texas de la América 
Septentrional. 
NACORI , Pueblo de 
la Provincia de Ostimuri 
en la América Septen-
trional. 
NA 
NACOSARI , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Sonora en la Amé-
rica Septentrional , situa-
do al S del Presidio de Co-
ro de Guachi. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo y Real de M i -
nas de Plata en la Provin-
cia de Ostimuri , distante 
9. leguas al N E de el de 
rio Chico. 
NABACO , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de Texas en la 
América Septentrional , si-
tuado entre las Cabezeras 
de los rios Adayes y la 
Trinidad. 
NADIO i Pueblo de lá 
Cabezera de Partido de 
Zitaquaro y Alcaldía ma-» 
yor de Maravatio en el 
Reyno y Obispado de Me-
choacán : es de tempera-
mento sumamente calido^ 
por lo qnal abunda en ca-
ñas dulces : tiene 80. fa-
milias de Indios , y está 
4. leguas al S de su Ca* 
bezera. 
NAFOLI , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me-
ridional , situado á orilla 
del rio Albama. 
NAGUAL APA , Pue-
blo de la Cabezera de Par? 
tido de Almoloyan y A l -
íal-
NA 
caldía mayor de Colima en 
Nueva España ; es de 
temperamento cálido ; tie^ 
ne i i , familias de Indios, 
que tratan en cortar ma-
dera y sembrar maíz : en 
su recinto hay varias ha-
ciendas de cocales , cuyos 
frutos venden en otras Ju -
risdiccíones ; está 5. leguas 
al Poniente de su Ca-
bezera. 
NAGUAPO San Simón 
de) Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Mal-
ñas en el Reyno de Quito, 
situado a orilla del rio 
Trocamana, 
NAQUATZEN S. Luís 
de) Pueblo de la Cabeze-
ra de Partido de Siguió 
nam y Alcaldía mayor de 
Valladolid en la Provin» 
cía y Obispado de Me-
choacán : tiene 5. familia? 
de Españoles y 139, de 
Indios que son curtidores, 
y se emplean en hacer pri-
morosas sillas de montar; 
está media legua de su Ca-
bezera. 
KAGUERACHI , Pue-
blo de ías Misiones que 
Nenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya ; está 4 ,^ 
leguas al O de la Villa y 
Real "de Minas de Chigua-
gua, 
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KAHUELHUAPI , Mue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Chiloe en 
el Reyno de Chile , a la 
parte de Levante 50. le-
guas del mar: es reducción 
de Indios Pulches y Po-
yas , en que hicieron gran 
progreso los Misioneros de 
la extinguida Compañía: 
está cerca de las lagunas 
de Huanajue en 41. gr, 
mln. de lat. aust. 
NAICURU , Rio peque* 
ño de la Provincia y Go-
bierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucía : nace 
cerca de el de Tocóme; 
corre paralelo á é l , de S á 
N , y torciendo luego su 
curso al E entra en el Ori-» 
no enfrente del Pueblo de 
Altagracia. 
NAIGUADA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Venezuela de el Nue-
vo Reyno de Granada , si" 
tuado en la Costa al E de 
la Ciudad de Caracas. 
N A M B A L L E , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Jaén de Bracamo-
ros en el Reyno de Quito. 
N A M B E , Pueblo del 
Nuevo México en la Amé-
rica Septentrional, situa-
do 3 orilla de un rio pe-
queño que entra en el gran-
de del N entre los Pue-
Nn a blos 
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blos de Pasuque y de Te-
stigüe. 
K A M Í Q U I P A , Pueblo 
de las Misiones que tie-
nen á su cuidado los Re-
ligiosos de San Francisco 
en la Provincia de Tarau-
mará y Rey no de Nueva 
Vizcaya , distante a5. le-
guas al N O de la Villa y 
Real de Minas de San Fe-
lipe de Chiguagua. 
NANA'HUATIPAC a 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido de Teutitlan y A l -
caldía mayor de Cuicat-
lán en Nueva España: tie-
ne 49. familias de Indios, 
y está una legua de su Ca-
bezera. 
NANASCA , Véase 
Nasca. 
N A N A Y , Rio grande 
y navegable de la Provin-
cia y Gobierno de Mainas 
en el Rey no de Quito : na-
ce de la laguna Pachina y 
-de otra pequeña que hay 
cerca de ésta 5 corre más 
'de 85. leguas al E S E au-
gmentando su caudal con 
ios rios Necanumü , Blan-
•co y otros varios mas pe-
queños : en los; bosques 
"que háy -a su inmediación 
' i la parte del N y del me-
dio áia habitan algunos In -
dios bárbaros de la ¡Na-
ción de los Iqultos , y al 
NA 
N N E algunos Páranos, 
este rio toma el nombre 
de las muchas pinas que 
hay en sus orillas , y los 
Indios llaman Nanay : en-
tra en el Marañen por la 
parte Boreal á Poniente del 
Pueblo de Napeanos en 3. 
gr. % j . min. de lat. aust. 
NANCAGUA , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Colchagua en 
el Reyno de Chile : tiene 
dos Víte-Parrorjuias y en 
una de ellas el célebre 
mineral de oro de Apal-
tas , está situado á orilla 
del rio Tinguiririca. 
NANCOCK j Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa-
do en la Costa del O. 
-; NANCOKE , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de Maryland en la 
América Septentrional. 
NANDUIGUAZU, Rio 
de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay en el 
Perú : nace cerca de las 
ruinas del Pueblo de la 
Cruz de Bol a ños ; corre al 
E y y se incorpora con el 
siguiente-
NANDÜÍ-MINI , Rio 
de la misma Provincia -y 
Reynó que el anterior con 
quien se junta , y unidos 
entran en el Pardo ó Co-
loradoi 
NA 
jfíANEGAL , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Pastos en el Reyno 
de Quito , y del distrito y 
Jurisdicción de su Au-
diencia. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Esme-
raldas en el propio Reyno. 
NANIS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Caxatambo en el Pe-
rú , anexo al Curato de 
Mangasé 
ÍNANOUCHI , Pueblo 
de Indios de la Nación 
Cherakis en la Provincia 
y Colonia de la Carolina, 
situado en la Cabecera del 
'rio Apalachicola , donde 
tienen los Ingleses un es-
tablecimiento para su co-
mercio. 
NANSEMOND , Con-
dado ó Partido de la Pro-
vincia y Colonia de Vir-
ginia en la América Sep-
tentrional. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de este Conda-
do y Provincia 3 situado 
ú orilla de un rio también 
ilamado así. 
Otro Pueblo de "'Indios 
^distinto del anterior 3 y no 
lexos de el. 
El rio referido corre al 
3>í, y sale al mar en la 
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boca ó salida de el de 
James. 
NANTOUNAGAK 5 
Véase Tonnagane. 
NANTUCKET, Isla de 
la mar del N , situada al 
SE del Continente de la 
2Srueva Inglaterra , 80. mi-
llas al S de Bostón , cerca 
de una de las meiores y 
ftias considerables Pesque-
ras de la Provincia , es-
pecialmente de ballenas, 
que es la principal ocupa-
ción de sus habitantes, que 
pocos años hace han lle-
gado para ello hasta la 
Groenlandia ; y si los hu-
bieran fomentado los I n -
gleses , se ahorrarían la 
excesiva cantidad de hue-
sos de ballenas que com-
pran á los Holandeses: 
esta Isla se mira como 
uno de los Condados de 
la Bahía de Massachu-
sets : es montuosa y de 
terreno arenisco y desierta, 
pues solo habitan pocos 
pescadores ; tiene 14. mi-
llas de largo E O , y 4. dé 
ancho N S : hay en ella un 
Pueblo de su mismo nom-
bre, cuyo comercio no de-
xa de ser lucroso, 7 sus ha* 
-bkantes tienen 70. ú 80» 
embarcaciones propias: está 
en 70. gr. 10. min. de long. 
y..en 4|,íJgr. iá , min, dedat, 
JSA* 
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NANTUE ; Puerto de 
la Costa de la Provincia 
y Colonia de Maryland 
dentro de la Bahía de Che-
sapeack. 
N A N Z I N T A , Pueblo 
de la Cabeza de Partido 
de Santa Isabel de Sinaca-
tan en la Provincia y A l -
caldía mayor de Guazapan 
y Reyno de Guatemala; 
es anexo al Curato de su 
JCabezera. 
NAOS Puerto de) en U 
Costa de la Provincia y 
Reyno de Tierra-Firme; 
es muy cómodo y capáz, 
frecuentado de las embar-
caciones estrangeras que 
hacen el trato ilícito ; es-
tá al 15 de la boca del rio 
de Chagre, 
Tiene el mismo nombre 
lina Isla pequeña de la mar 
del Sur en la enhenada de 
Panamá de la Provincia y 
Reyno de Tierra-Firme , es 
una de las que forman el 
Puerto de Perico. 
NAOIJADICHES, Pue. 
blo. de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno de Te-
xas en la América Septen-
trional , situado entre los 
ríos Adaes y Trinidad en 
el camino que va á México. 
K A P A U E C H I , Pueblo 
de las Misiones que tenían 
^ §u cargo los Regulares 
NA 
de la Compañía en la Pro-
vincia deTaraumara y Rey-
no de Nueva Vizcaya ; es-
tá aa. leguas al SO dei 
Real de Minas y Villa de 
San Felipe de Chiguagua, 
NAPÜANOS San Pablo 
de) Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Mainas 
en el Reyno de Quito , si-
tuado en la Cabezera del 
rio Nanay. 
ÑAPO , Rio grande y 
caudaloso de la Provincia 
y Gobierno de Quijos y 
Macas en el Reyno de Qui-
to , y uno de los mayores 
de él ; nace del monte y 
volcan de Cotopacsi, y ba-
xa al valle vicioso cor-
riendo siempre á llevante 
por entre peñascos muy 
grandes, que por e§to no 
se puede navegar sino des-
de el Pueblo y Puerto 
de su nombre , que facilita 
la comunicación de esta 
Provincia con la Capital; 
en su curso recoge por la 
parte del medio di a las 
aguas de los de Ansupi, Pu-
ní, Araoma, Umuyacu, Ay« 
rumú, Canoa-yacU, Anan-> 
gú , Serenú , Yutury-ya-
cu , Tiputini , Curaray y 
otros menores , y por la 
del N los de Hollín, Pusu* 
nú , Sinú , Payamlno , Co-
ca , Itaya , Aguarico y 
otros 
NA 
Otros varios de menor con-
sideración : en sus orillas 
tiene los Pueblos de Ñapo, 
Napotoas , Santa Rosa de 
Oas 5 San Juan Nepomu-
ceno , y el Dulce Nombre 
de Jesús , reducciones to-
das que hicieron los Regu-
lares de la extinguida Com-
pañia , en los quales el 
clima es muy callente y hú-
medo , y sujeto á muchas 
enfermedades: habitan asi-
mismo á una y otra par-
te varias Naciones bárba-
ras de Indios feroces , y 
que tienen distintos idio-
mas muy difíciles de apren-
der : este rio engrosado 
con todos los que hemos 
dicho entra tan caudaloso 
en el Maraño» ó Amazo-
nas por su orilla Septen-
trional , que muchos lo han 
tenido por él : donde le 
entra el rio Cacao es el 
parage en que Francisco 
de Orellana se separó de 
su Gefe Gonzalo Plzarro, 
y salió al mar : es abun-
dantísimo de muy rico pes« 
cado , y el año de 1744. 
en que rebentó el volcán 
de Gotopaxi creció tanto 
con las nieves y yelos que 
derritieron sus llamas que 
inundó inmenso terreno, 
causando muchos estragos 
en los Pueblos ; está su 
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boca en a. gr. 34. min, 50. 
seg. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
el Pueblo referido , uno 
de las Misiones que esta-
blecieron los Regulares de 
la Compañía , situado, á 
orilla del rio anterior , en 
que sus vecinos cogen mur 
cho pescado : es muy fér-
t i l y abundante en yucas, 
maiz , arroz y plátanos: el 
año de 1744. padeció ma-
cho en la inundación re-
ferida , llevándose el rio 
la mayor parte de las casas. 
NAPOTOAS , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que el anterior; per-
teneciente al distrito del 
Partido de Quijos , situado 
también á la orilla del rio 
Ñapo , era uno de las M i -
siones que fundaron allí 
los Regulares de la extin-
guida Compañía. 
NAQUASEE , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Colonia de la Carolina 
Septentrional en los confí-
nes que la separan de la 
meridional. 
NARAGAUSET, Nom-
bre antiguo de un territo-
rio ó Partido de la Nue-
va Inglaterra, á Levante 
del rio Conne&icut , que 
hoy es el Condado de la 
Nueva Londres. 
N A -
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NARANJA , Pueblo dé 
la Cabezera de Partido de 
Tirindaro y Alcaldía ma-
yor de Valladolid -en la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacán : tiene 76, fa-
milias de Indios, y dista un 
quarto de legua al N de 
su Cabezera. 
NARANJAL' , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no de Guayaquil y Rey-
no de Quito en el Parti-
do de la Isla de la Puna: 
es muy abundante en ma-
deras de excelente calidad 
para la fábrica de embar-
caciones menores , de que 
hace su comercio : dista 7» 
leguas de Guayaquil. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabeze-
ra de Partido y Alcaldía 
mayor de Orizava en Nue-
va España, en que hay 108. 
familias de Indios , y solas 
dos de Españoles: en su dis-
trito está el célebre inge-
nio de azúcar llamado de 
Tuzpanco , en que asisten 
80. familias de negros es-
clavos , cuya Población y 
términos dilatados perte-
ifecen al Mayorazgo del 
Marques de Sierra Neva-
da : está 4. leguas al SO 
de su.Capital. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en 
NA 
el Nuevo Reyno de Gra» 
nada , situado cerca de la 
Ciudad de Ti maná , y en 
lá Cabezera del rio gran-
de de la Magdalena. 
Otro de la Provincia, y 
Gobierno de Antloquía en 
el mismo Reyno que el 
anterior , situado á orilla 
del rio Nechl cerca del si* 
tio de la Angostura. 
Un Rio de la Provincia 
y Gobierno de Guayaquil: 
nace al O del Pueblo de 
Inca en el Corregimiento 
de Cuenca , y sale al mar 
cerca de la boca del rio 
de Guayaquil en el Gol-
fo de su nombre. 
Una Isla de la mar del 
Sur en el Golfo de Pana-
má y Provincia y Reyno 
•de Tierra-Firme , una de 
las que llaman del Rey ó 
de las Perlas y ía mayor 
de ellas : tiene 5. leguas 
de largo N S : está desier-
ta , y solo habitan en ella 
algunos Negros esclavos, 
de los vecinos de Panamá 
empleados en el buceo de 
las Perlas , para cuya ma-
nutención siembran algún, 
maiz , que es lo único que 
produce : tiene un buen 
Puerto á la parte del E 
enfrente de la Costa del 
Continente de donde dis-
ta cinco leguas. : 
N A * 
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N A R A N J O , Pueblo dé 
ía Provincia y Gobierno 
de Popayan y Nuevo Rey-
no de Granada, situado á 
orilla de un rio pequeño 
al N de la Ciudad de Buga. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Isla de San-
to Domingo : es pequeño, 
nace cerca de la Costa de 
la gran Babia de Samaná, 
y sale en ella al mar en-
tre el del Estero y el Puer-
to de San Lorenzo. 
NARANJOS , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Chachapoyas en 
el Perú , situado en la Ca-
bezera y orilla del rio de 
Moyobamba. 
T i e n e el mismo nombre 
u n Rio de la Isla de San-
to Domingo en la parte 
que tienen los Franceses: 
nace cerca de la Costa en 
la Cabezera del O , y cor-
riendo á este rumbo sale 
al mar en la Bahía del 
Pozo. 
Otro Rio de la Isla de 
Guba, sale al mar en la 
Costa delN entre los Puer-
tos de Sama y de Timones. 
NARE , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de An-
tloquía en el Nuevo Rey-
no de Granada ^ es nave-
gable de embarcaciones pe-
queñas , y muy abundante 
'Xota. U L 
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de buen pescado r en sus 
inmediaciones se coge ex-
celente cacao ; entra por la 
parte Occidental en el rio 
grande de la Magdalena 
entre la Villa de Honda y 
el Pueblo de Carari. 
NAREO, Pueblo de la 
Cabezera de Partido dé 
Tlapacoya y Alcaldía ma-
yor de quatro Villas en 
Nueva España ; tiene a8. 
familias de Indios que cul-
tivan alguna grana, semi-
llas , frutas y cortes de 
maderas ; está 3.. leguas 
entre Poniente y N de su 
Cabezera. 
NARIGUERA , San Pe-
dro de Alcántara de l a ) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma-
cas en el Reyno de Qui-
to > reducción de Indios 
Sucumbios , y uno de las 
Misiones que tenian allí 
los Regulares de la Com-
pañi a. 
NARIS , Islote de la 
mar del N junto á la Isla 
de San Christoval , una 
de las Antilles. 
NAKIUA , Rio de la 
Isla y Gobierno de la Tr i -
nidad : nace de una la-
guna al E de ella no le-
jos de la Costa , y sale al 
mar junto á la punta de 
Cocos* 
Oo NA* 
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NARRANGASET, Ciu-
dad del Condado deHamps-
hire en la Bahía de Mass.a-
chusets de la América Sep-
tentrional , millas al E 
de Sun derla nd, y 10. al O 
de Pettersham. 
Tiene el mismo nom-
bre un Rio de la Provin-
cia y Colonia de Rhode-
Island , que sale al mar en 
una Bahía de el mismo 
título» 
NARUAEZ San Miguel 
de) Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Quixos 
y Macas en el Reyno de 
Quito , perteneciente al 
•Partido del segundo. 
NASAS, Rio grande y cau-
daloso del Reyno de Nue-
va Vizcaya en la América 
Septentrional: nace cerca 
delKeal de Minas deGua-
navl , 15. leguas al O de 
la Ciudad de Guadiana 
Capital de el Reyno ; cor-
re del N O al SE hasta 
entrar en la gran laguna 
de San Pedro : á sus ori-
llas hay muchas Poblacio-
nes de Españoles , Mesti-
zos y Mulatos , y otras 
de Indios reducciones de 
las Misiones que tenían 
allí los Regulares de la 
Compañía , y de sús aguas 
han sacado diferentes aze-
quias para regar muchas 
NA 
huertas y sembrados , en 
que cogen abundante cose-
cha de ubas muy delica-
das : antiguamente habia 
en este parage un presi-
dio con guarnición, que 
se extinguió por haber ofre-
cido defender el País de 
los Indios infieles el Con-
de de San Pedro del Alamo. 
NASAU Bahía de ) ó 
del Espíritu Santo en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de la Florida y 
América Septentrional: tie-
ne casi una legua de lar-
go del Septentrión al me-
dio día , y contiene qua-
tr^ o Islas puestas en fila 
que ocupan el espacio de 
^o. millas con intervalos 
de una ó dos , la que es-
tá mas al Norte tiene el 
nombre de Mortella, don*-
de hay muy bellas fuen-
tes de excelente agua, y 
entre estas Islas y el Con-
tinente está la entrada de 
la Bahía ancha de 15. mi-
llas desde la referida Is-
la Mortella hasta una ñ-
la de Isletas paralela ál 
Continente y otra Bahía 
que se halla dentro de és-
tas, y se extiende $0. á 60". 
millas al medio día has-
ta una de las pequeñas 
embocaduras del rio M i -
sisipi. 
Tie-
NA 
Tiene el mismo nombre 
un Cabo ó Punta de tierra 
en la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de la Gua-
yana ó Nueva Andalucía, 
y es uno de los que for-
man la boca 6 entrada de 
los ríos Esquivo y Déme-
rary, según algunas car-
tas es el mismo que otros 
llaman Cabo de Orange. 
• Una Ciudad Capital 
de la Isla de la Provi-
dencia una de las Luca-
yas , situada en la par-
te Septentrional de ella so-
bre la Costa del mar , de-
fendida por un Castillo 
bien guarnecido de arti-
llería con un buen Puer-
to que tiene inmediato cu-
bierto de varias Islas pe-
queñas j á cuyo abrigo fon-
dean las embarcaciones se-
guras de los vientos, pe-
ro la entrada en él es di -
•ficil , y solo cómoda pa-
ra embarcaciones menores, 
que no calen mas que diez 
ó doce pies de agua : los 
Españoles la tomaron el 
año de 178a. , pero la vol-
vieron á los Ingleses el si-
siguiente en la paz. 
NASCA , Villa y Puer-
to célebre de la Provin-
cia y distrito así llamado 
en el Perú , que se forma 
de los territorios de lea 
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y Pisco, y se dilata por 
mas de ^o. leguas por las 
playas del mar Pacifico, 
es uno de los que llaman 
Puertos Intermedios por-
que median entre aquel 
Reyno y el de Chile : es 
muy fértil y abundante en 
vinos y azeytunas de que 
hace una gran cosecha y 
su principal comercio , por 
lo qual es muy frecuen-
tado este Puerto de las 
embarcaciones que van á 
cargar los referidos frutos: 
el valle en que están las 
viñas es un arenal de cas-
cajo , donde hay unos ma-
nantiales de agua , que 
nunca crecen , ni se dis-
minuyen , sin que se ha-
ya podido averiguar su 
origen , aunque se recono-
ce vienen por cañerías sub-
terráneas que hicieron los 
Indios en tiempo de su 
gentilidad. La Villa está 
bien poblada , y habitan 
en ellas diferentes fami-
lias nobles y ricas ; tienq 
además de la Iglesia Par-
roquial un Convento de 
Keligiosos de San Agus-
tín : padeció mucho con 
un terremoto el año de 
1765. : es de clima tem-
plado , apacible y sano; 
su territorio fue conquis-
tado y unido al Imperio del 
Oo a Pe* 
zgo NA 
Perú por Capac Yupanqul 
V. Emperador de los In-
cas ; está en 14. gr. £7. 
min. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia 
que corre al O , y sale al 
mar enfrente del promon-
torio también llamado así. 
Este es un monte que 
está en la Costa de la mis-
ma Provincia á la entrada 
del Puerto de que hemos 
tratado. 
NASCATICH , Lago 
pequeño de la Nueva Fran-
cia ó Canadá en la Amé-
rica Septentrional , se for-
ma de un desagüe de el de 
San Pedro y otros en el 
País y territorio de los In-
dios Nekoubanistes. 
NASQUIROU , Rio pe-
queño del País ó tierra del 
Labrador ; corre al Sur y 
sale al mar en el Golfo de 
San Lorenzo. 
N A T A ó Santiago de 
los Caballeros, Ciudad Ca-
pital de la Alcaldía mayor 
y Jurisdicción de su nom» 
bre en la Provincia y Rey-
íio de Tierra-firme , situa-
do sobre la Costa del Gol-
fo de Parita en un her-
moso y agradable terreno, 
fértil y abundante en ga. 
nado , semillas y frutas: 
es de temperamento cáli-
NA 
do llamase Natá por ser 
el nombre del Cazique ó 
Señor de aquel territorio, 
á quien descubrió Alonso 
deOjeda el año de 1515., 
y la pobló el 1517. Gas-
par de Espinosa : los I n -
dios infieles la destruye-
ron el año de 1529. , pe-
ro se volvió á reedificar 
dándole título de Ciudad 
el de 153 1. ; en ella se fa-
brican unos búcaros ó bar-
ros para beber de una tier-
ra que tiene un hermoso 
encarnado, y se trabajan 
con primor , haciéndolos 
de diferentes figuras, y 
tienen particular estima-
ción en el Perú y aun en 
Europa j por lo qual es 
un ramo ccnsiderable de 
comercio : el año de 1748» 
hizo allí un exemplar cas-
tigo el Presidente Don Dio-
nisio de Alcedo en tres 
compañias de contravan-
distas muy numerosas, que 
mantenian comercio públi-
eo con los Ingleses que 
les habían dado artillería^ 
armas y muni-Mones para 
construir una fortaleza , y 
oponerse á un destacamen-
to de tropa del Regimien-
to de Granada que derro-
taron , dando muerte al 
Oficial Don Alonso de 
Murga que la mandaba 
es-
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está 30. leguas de Panamá 
en 299. gr. 10. min. de 
long. y en 8. gr. 1 j . min. 
iS . seg. de íat. bor 
NATACHOUEN , Rio 
pequeño del País ó tierra 
del Labrador ; corre al S, 
y sale al mar en el Golfo 
de San Lorenzo. 
NATAGA , Pueblo del 
Gobierno de Neiba en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en una altura muy 
templada y abundante en 
frutos, y minas de oro , en 
cuya especie pagan los tr i -
butos allí sus naturales, que 
serán pocos mas de $0. In-
dios ; muchos de ellos se 
han establecido en un si-
tio inmediato que llaman 
los Ot-ganos , porque di-
cen que es allí mas abun-
dante el oro, y mas fácil 
de sacarlo ? está 16. leguas 
de su Capital , y cerca de 
la Ciudad de la Plata. 
NATAGAIMAS , Na-
don antigua de Indios bár-
baros del Nuevo Reyno de 
Granada que habitaba las 
llanuras de Neiba, enemi-
ga siempre de la de los 
Fijaos : algunos de ellos 
se redujeron á la Fé ; son 
muy fuertes , belicosos y 
de as pedo terrible 3 pero 
fieles ; hoy han quedado 
¡muy pocos en un Pueblo 
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del Corregimiento de Co-
yaima , que es de tempera-
mento cálido ; produce ca-
cao , maiz , yucas , pláta-
nos , y crian mucho ga-
nado vacuno ; quando han 
de pagar los tributos salen 
juntos muchos Indios para 
Santa F é , y en el cami-
no se detienen quatro ó 
cinco dias á pescar en el 
rio grande de Saldaña , y 
en este tiempo cogen todo 
el oro que necesitan , con 
cuya facilidad fueran muy 
ricos si no fuesen dados al 
vicio de la embriaguez; 
está inmediato á la Villa de 
la Purificación, 
NATAGAME 5 Pueblo 
del Reyno de Nueva Viz-
caya en la América Sep-
tentrional. 
N A T A L , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Rió Grande en el Brasil, 
situado en la Costa junto 
á la Ciudad nueva. 
NATCHES , Nación de 
Indios bárbaros de la Lu i -
siana en la Américia Sep-
tentrional : ocupaban el 
cantón mas fértil y mas 
poblado de ella: á corta 
distancia de la Cosía se 
elevan dos colinas una 
detrás de otra , -á quien 
siguen luego muchos va-
lles y prados muy fértiles 
y 
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y hermosos mezclados de 
pequeños bosques que for-
man una agradable pres-
pecítiva : los árboles mas 
comunes son el nogal y la 
encina : Mr. de Iberbllle 
Francés , fue el primero 
que navegando el Misisi-
pi desde su embocadura 
descubrió esta Nación y 
País de los Natches el año 
de 1701. , y viéndolo tan 
ventajoso determinó fun-
dar una Colonia y Pobla-
ción que fuese Capital del 
establecimiento que pensa-
ban hacer los Franceses, 
y formando el plan le dió 
el nombre de Rosalía , que 
era el de Madama de Pont-
chartrain , pero no se lle-
gó á verificar, aunque al-
gunos Geógrafos de aque-
lla Nación en sus cartas 
colocan falsamente esta V i -
lla. El cara&er de estos In-
dios Natches se diferencia 
mucho de todos los demás 
porque son pacíficos , ene-
migos de la guerra , y so-
lo la hacen muy precisa-
dos , no teniendo por glo-
ria la destruicion de sus 
semejantes : la forma de 
su gobierno es enteramen-
te despótico , con tanta su-
misión de los vasallos que 
casi es esclavitud : dicen 
quQ sus Gefes descienden 
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del Sol , y toman este 
nombre ; así él como su 
muger tienen derecho de 
vida y muerte sobre todos 
los demás por el mas le* 
ve motivo : todos le tra-
tan con una adoración y 
magestad excesiva, y quan* 
do muere todos los de su 
familia tienen por el ma-
yor honor morir con él , y 
otros que no lo son y pre-
tenden esta dicha , han 
de torcer por sus manos 
el cordón con que han de 
ser ahogados. Tienen un 
Templo donde arde con-
tinuamente el fuego sa-
grado , y si por acaso se 
apaga matan al sacerdote' 
que tenia este cuidado :: na 
se conoce Nación alguna 
en el mundo en que las 
mugeres sean tan luxurio-
sas como ésta , y el mismo 
Sol ó Gefe las ptecisa á 
prostituirse á todo foraste-
ro , sin que entre ellos sea 
indecoroso : aunque les es 
permitida la poligamia sin 
limites en el número dé 
mugeres , no suelen tener 
mas ^jue una , la qual pue-
den repudiar quando se 
les antoja, pero solo los 
Gefessuelen hacerlo : las 
mugeres son bien hechas 
y yjsten bien , las no-
bles no pueden casarse 
si 
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si no es con plebeyos, 
pero pueden echar al ma-
r i d o quando no les gusta, 
y tomar o t r o como no sea 
p a r i e n t e : la muger t iene 
derecho de romper la ca-
beza al mar ido quando le 
ha hecho in f ide l idad , pe-
r o él no puede hacerlo en 
i g u a l caso , porque las m u 
ran y t ratan con e l m i s -
m o respeto que los c r i a -
dos , y no puede co-
mer con e l l a : t ienen dos 
Gefes de Guer ra , dos 
Maestros de Ceremonias 
para el Templo , dos O f i -
ciales para reg la r los t r a -
tados de paz y de guer-
r a , uno que inspecciona 
las obras , y quatro que ar-
r eg lan las fiestas p ú b l i c a s , 
y el gran Sol ó Gefe da 
^stos empleos , á los qua-. 
les respetan y obedecen 
como á aquel . Las cosechas 
se hacen en c o m ú n ; e l 
Gefe s e ñ a l a e l d ia , y con-
voca a l Pueb lo , y a fi-
nes de J u l i o ind ica otro 
d i a para dar p r inc ip io á 
una fiesta que dura tres; 
cada i n d i v i d u o con t r ibuye 
con una parte de su caza, 
pesca y d e m á s provisiones 
que consisten en m a í z , ha-
bas y melones : el Sol y 
su p r inc ipa l muger presi-
den las fiestas en. u n e d i -
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ficio al to cubier to de hojas; 
e l p r imero tiene en la m a -
no un cetro adornado de 
plumas de varios colores, y 
todos los nobles están a l 
rededor de ellos de un m o -
d o respetuoso : el ú l t i m o 
dia hace una arenga el G e -
fe e x ó r t a n d o á todos a l 
cumpl imien to de sus o b l i -
gaciones , y sobre todo a 
l a mayor v e n e r a c i ó n á los 
e s p í r i t u s que residen en e l 
T e m p l o , y á la e d u c a c i ó n 
de los hijos ; si a lguno se 
ha d i s t i ngu ido por a c c i ó n 
de beneficio p ú b l i c o hace 
su e logio : e l a ñ o de 1700. 
i n c e n d i ó el Templo un ra-
y o , y ocho mugeres arro-
ja ron sus hijos á las l l a -
mas para aplacar los ge-
nios , cuya acc ión m e r e c i ó 
los mayores elogios , ha-
ciendo presentar á aquellas 
h e r o í n a s para ellos , a n i -
mando á las d e m á s para 
que en iguales casos h i -
ciesen l o m i s m o . Garc i l a -
so Inca habla de la N a -
c i ó n de los Natches como 
de un Pueblo poderoso y 
de gran n ú m e r o , pero ya 
están m u y reducidos asi 
por las epidemias que han 
experimentado , como por 
las guerras ; hoy no hay 
mas que una p o b l a c i ó n don-
de los Franceses constru-
ye-
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yeron un fuerte para su 
establecimiento , y M r . de 
I b e r b i l l e d e s t i n ó para la 
c o n v e r s i ó n de los i n d i o s 
á la F é C a t ó l i c a al Padre 
Pablo d u R u de l a ex t in -
g u i d a C o m p a ñ í a ; pero 
v i e n d o e l poco f ru to que 
hacia , p a s ó a predicar á 
los Bayagoulas : algunos 
a ñ a s d e s p u é s e n t r ó con e l 
m i s m o objeto M r . de San 
Cosme , C l é r i g o , á quien 
ma ta ron los Ind ios baxan-
d o á la M o b i l a , sin que 
se haya vue l to á pensar en 
e l l o por la resistencia que 
t a n ten ido siempre á re-
ducirse , n i que haya exem-
p la r de haberlo c o n s é g u i -
d o de n i n g u n o . 
N A T C H I T O C H E S , ó 
I N a é t c h i t o c h e s , como p ro -
nunc ian algunos , N a c i ó n 
b á r b a r a de I n d i o s de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
l a Lu i s l ana en la A m é r i -
ca Septentr ional , habita 
cincuenta leguas mas ar-
r iba del r i o Roxo , á quien 
t a m b i é n suelen dar este 
n o m b r e : esta T r i b u de I n -
dios , que han sido s iem-
pre amigos de los France-
ses y enemigos de los Es-
p a ñ o l e s , es m u y nume-
rosa , y se compone de 
mas de aoo. c a b a ñ a s : los 
Franceses mil i tares que ha-
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bian c u m p l i d o su t iempo 
de servic io se estableck-
r o n en una I s la del r i o 
R o j o , donde cons t ruye ron 
un fuerte , á quien pusie-
r o n el mismo nombre de 
Na tch i toches , pero hablen-
do sembrado tabaco y ex-
per imentando que la arena 
que l levaba e l ayre lo ha-: 
cia de mala ca l idad , m u -
daron el establecimiento á 
T i e r r a - F i r m e , donde han 
logrado cu l t iva r esta p lan-
ta , de modo que hoy t i e -
ne par t icu lar e s t i m a c i ó n : 
está 6o. leguas de la N u e -
va Orleans. 
N A T Í C K , C i u d a d de l 
Condado de Mid lesex en 
la Colon ia y B a h í a de M a -
sachussets , s i tuado á o r i -
l l a de l r i o Charles, x 5. m i -
llas al S O de Cambr idge , 
y 3. al E de Scherborn. 
N A T I G A N , R i o pe-
q u e ñ o de l a P r o v i n c i a y 
P a í s de l Labrador en l a 
A m é r i c a Septentr ional ; cor-
re a l S , y sale a l mar en 
el Go l fo de San L o r e n z o . 
N A T Í Q Ü A N A Q U A , 
Rio de la P r o v i n c i a y G o -
bierno de l D a r i e n en e l 
Reyno de Tierra-Firmes 
nace en las m o n t a ñ a s de 
la parte de l N , y sale a l 
mar enfrente de las Islas 
M u l a t a s . 
N A 
- K A T Í S C O T E C B a h í a de) 
en la Isla de A n t i c o s t i de 
la A m é r i c a Septentrional 
en la Costa de l E . 
• N A T I U I D A D , Pueblo 
de la P rov inc ia y Gob ie r -
no de Sonora en la A m é -
r ica Septentrional , si tua-
do á o r i l l a de l r i o Bczany . 
Tiene e l mismo nombre 
« n a Is la del estrecho de 
Maga l l anes . 
- K A T Í U Í T A S , Santa 
M a r t a de) Pueblo de la 
Cabezera de Pa r t i do de 
T I apacoya y A l c a l d í a ma-
y o r de quatro V i l l a s en 
N u e v a E s p a ñ a : tiene 64. 
famil ias de Ind ios que c u l -
t i v a n alguna grana , semi-
llas 5 frutas y cortes de m á -
dera , con que comercian: 
e s t á a. leguas al N O de su 
Cabezera. 
N A T O U A G A M I O U , La-
go de la N u e v a Franc ia ó 
C a n a d á formado de otros 
var ios p e q u e ñ o s al Sur, del 
grande de San Juan. 
Ñ A U , Pueblo de la P ro -
v i n c i a y P a í s de las A m a -
zonas , en la parte que po-
seen los Portugueses , re-
d u c c i ó n de Ind ios hecha 
por los Mis ioneros Carme-
l i tas de aquel la N a c i ó n : 
es tá á la o r i l l a de el r i o N e -
gro , muy cerca de l Pueblo 
d e Baracoa. 
T o m . U I . 
N A SQ^ 
j R io 
de la P r o v i n c i a y Go-
bierno del D a r i e s í y Reyu-
no de T i e r r a - F i r m e : na-
ce en las m o n t a ñ a s de 
la parte d e l N , corre es-
si á este rumbo , y sale a l 
mar enfrente de la Is la de 
Pinos. 
N A U A J O A oNavajoos,) 
P rov inc i a y t e r r i t o r i o dq 
Indios, de esta N a c i ó n en 
la A m é r i c a Septen t r iona l : 
confina por el N con la 
de M o q u i , y por el N Q 
con la V i l l a de Santa Fé* 
Capital del Re y no de N u e -
v o M é x i c o : está poblado 
de r a n c h e r í a s de I n d i o s 
b á r b a r o s gentiles , fác i les 
de reducirse á la R e l i -
g i ó n C a t ó l i c a , s e g ú n ex-
p e r i m e n t ó el a ñ o de 1748. 
Fr . Juan Menchero del O r -
den de San Franc i sco , que 
con zelo A p o s t ó l i c o e n t r ó 
á predicarles. 
Tiene el mismo nombre 
u n Pueblo de la P r o v i n -
cia y Gobie rno de C i ñ a » 
leía , r e d u c c i ó n de I n d i o s 
de la N a c i ó n referida , y 
de las Misiones que teniai i 
los Regulares de la C o m -
p a ñ i a , -
, N A U A Z A , I s l a ' pe-
q u e ñ a de la mar del N , á 
B a r l o v e n t o de l estrecho 
que forman las Islas 
Pp Cu» 
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Cuba y Santo D o m i n g o : 
es tá desierta 3 y los I n -
gleses de Jamaica v i enen 
á e l la en botes á coger 
iguanas que es u n an imal 
amphib io semejante al la -
garto , y abunda mucho 
en esta I s la , c r iando en 
las raices de los á r b o l e s 
viejos ; t ienen l a carne 
blanca , pero m u y dura 
de cozer 3 y los mar ine-
ros dicen que hace buen 
ca ldo ; algunos de estos 
animales se han visto de 
tres pies de l a r g o . 
i N A U C A L P A N San Bar -
t o l o m é de ) Pueb lo de la 
A l c a l d í a mayor de T a c u -
ba en N u e v a E s p a ñ a 5 ane-
xo al Cura to de San A n -
ton io de H u i x q u i l u c a n : t ie -
ne 073. famil ias de I n d i o s , 
y dista 9. leguas y media 
a l O S O de su Cap i t a l , 
K A U I t ) A D 5 Pueb lo de 
l a P r o v i n c i a y Obispado 
de M e c h o a c á n en l a N u e -
va E s p a ñ a , con un buen 
Pue r to en l a Costa de l a 
mar de l Sur : pertenece á 
la A l c a l d í a mayor de l a 
P u r i f i c a c i ó n , es tá 156. m i -
llas al Poniente de M e x i -
t o en 111. gr . 10, m i n . 
de l o n g . occ id . , y en 18. 
gr . 51. m i n . de Ia t . sept. 
Ot ro Puer to hay de l 
m i s m o nombre en l a P r o -
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v i n c í a y Cor r eg imien to de 
I t a t a del Reyno de C h i l e , 
N A U I O Quebrado ) 
Punta de t i e r ra de la Cos-
ta en l a P r o v i n c i a y G o -
b ie rno de l r i o d e l H a c h a 
y N u e v o Reyno de G r a -
nada , está entre el r i o re-
fer ido , y e l Pueb lo de l a 
Ramada. 
N A U I O S I s la de) cerca 
de la Costa de la P r o v i n -
c ia y Gob ie rno de la L u i -
siana en la A m é r i c a Sep-
t en t r i ona l j un to á los Ca-
yos de San D i e g o . 
Tiene el mismo nombre 
t ina ensenada de la Costa 
d e l N O en la I s l a de 
M a r t i n i c a entre e l Puer to 
de Case P i lo te y la P u n -
t a des Negres . 
N A U I S C A L C O , P u e -
b l o de l a P r o v i n c i a y A l -
c a l d í a mayor de Zedales 
en e l Reyno de Guatemala, 
N A U I T O , Puer to de 
l a Costa de N u e v a Espa-
ñ a enfrente de l a P r o v i n -
c ia de Ca l i fo rn ia . 
N A Ü L I N G O , Pueblo y 
Cabezera de P a r t i d o de la 
A l c a l d í a mayor de Xalapa 
en N u e v a E s p a ñ a , situa-
dp en la eminencia de un 
ce r ro pedregoso , y tan d i -
la tado que tiene legua y 
media de subida : es de 
temperamento fr ió y h u -
me-
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medo por l o elevado d e l 
parage , pero tan f é r t i l 
como los d e m á s de esta 
J u r i s d i c c i ó n : su vec inda -
r i o se compone de 14a, 
famil ias de E s p a ñ o l e s , 19, 
de Mest izos y Mula tos , y 
90. de I n d i o s aplicados la 
m a y o r parte al c u l t i v o y 
labranza de la t ie r ra : e l 
n o m b r e que t i e n e , y s i g -
nif ica quatro ojos , na-
ce de otrosr tantos de 
agua que t iene peremnes de 
u n cerro que hay inmed ia to 
a l Pueblo Í e s t á ^. leguas 
a t N E de su CapI taL 
O r r o Pueblo hay de 
este nombre con ía a d » 
v o c a c i ó n de Santiago en 
l a Cabezera de P a r t i d o de 
Caluco de la A l c a l d í a ma-
y o r de Sonsonate en e l 
Reyno de Guatemala ; es 
.anexo d e l Cura to de s ú 
Cabezera , y sus n a t u r a -
les son I n d i o s M e x i c a n o s » 
N A U M B I , R io de l a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d e l 
P a r a g u a y , entra en e l U r u -
guay ent re los de I t a y , y 
d e M b u t u a y . 
N A U N A S , N a c i ó n ba'r-
bara de I n d i o s poco co-
noc ida , que habi ta en l a 
P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas , en las selvas 
y bosques inmediatos a e l 
r i o I t a u donde v i v e n dis-
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persos y vagantes estos I n -
dios como fieras. 
N A U O G A M E , Pueblo 
de las Mis iones que t e n í a n 
los Regulares de la C o m -
p a ñ í a en la P rov inc ia y 
Gobie rno de Sonora en U 
A m é r i c a Septentrional . 
N A U P A N , Pueblo de 
la Cabezera de Pa r t ido y 
A l c a l d í a mayor de G u a u -
cb lnango en N u e v a E s -
p a ñ a , de temperamento 
templado j t iene u n C o n -
vento de Retiglosos d e l 
Orden de San A g u s t í n , y 
354. f áml í las de Ind ios i n -
clusos los de ocho Barrios, 
anexos a su Cura to , que 
v i v e n de l a siembra y c u l -
t i v o de algunas semillas y 
a l g o d ó n , como de f a b r i -
car a z ú c a r de P i l o n c i l l o : 
es tá 3» leguas a l N de sa 
Capi tal . 
T iene e l mismo nombre 
u n cerro m u y al to de l a 
C o r d i l l e r a en e l Cor reg i -
m i e n t o y Pa r t ido de A l a u -
s i d e l Reyno de Q u i t o . 
N A U R A S , , N a c i ó n b á r -
bara de I n d i o s d e l M u e v o 
Reyno de Granada que v i -
ve cerca de l r i o Carar i : 
es caribe ó antropofoga y 
be l i cosa , algunas veces se 
alargan hasta las o r i l l as 
del r i o grande de la M a g -
dalena : hoy son pocos 
Pp a es" 
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estos b á r b a r o s , y sus cos-
tumbres no son conocidas. 
Ñ A U S A , Pueb lo de l 
Pa r t ido de Y a guache en la 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
G u a y a q u i l y Re y no de 
Q u i t o . 
N A U T A , R io de la 
N u e v a E s p a ñ a en la J u -
r i s d i c c i ó n y A l c a l d í a ma-
y o r de Tampico , sale al 
mar entre l a boca de é s -
te y Ja P u n t a D e l g a d a . 
N A U Z A , Pueb lo de la 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de Guanuco en e l Pe-
r ú , anexo al Curato de 
Santa M a r i a de l V a l l e . 
N A U Z A L C O San Juan 
de ) Pueblo y Cabe/era de 
P a r t i d o de la A l c a l d í a ma-
y o r de Sonsonate en el 
Rey no de Guatemala : t i e -
ne (2650. I nd io s con los 
que hay en otros tres Pue-
blos anexos de su Cura to , 
que p e r t e n e c í a á los Re-
l igiosos de Santo D o m i n -
go antes que se hubieran 
puesto C l é r i g o s de orden 
de l Rey. 
' N A U U S H A U U N , I s la 
de !a mar del N una de 
:lás l lamadas Isabelas á la 
boca ó entrada de la B a -
h í a de B ü z a r d en la Co-
l o n i a de P i l m o u t h y N u e -
va Ing la te r ra : dista 3. m i -
llas a l S O de la -Peninsu-
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l a d e l Condado de B a r n s i 
table que forma el Cabo 
de l a B a h í a de C o d . 
N A Y A R I T H , P rov ine 
cia grande y d i la tada de 
la ' A m é r i c a Septentr ional : 
confina por el Or len te con 
los t é r m i n o s de la N u e -
va Vizcaya y parte de l a 
N u e v a Ga l i c i a : por e l 
Poniente con las Provine 
cías de C ó p a l a y Cul iacan: 
por e l Sur con las Jur i s -
dicciones y A l c a l d í a s de la 
A u d i e n c i a de Guadalajara , 
y por e l N con la sierra 
M a d r e en que está s i tua-
da , y las Poblaciones d e 
Taraumara : es P a í s á spe -
ro y mon tuoso , pero f é r -
t i l y abundante en ricas 
minas , que no se trabajan 
n i produce frutos por estar 
despoblada : en el la t e n í a n 
los Regulares de la ext in* 
gu ida C o m p a ñ í a una d i l a -
tada M i s i ó n que constaba 
de muchos Pueblos j para 
cuya segur idad y conser-
v a c i ó n se mantiene un Pre-
s id io con dos Capitanes, 
dos Tenientes , dos Sargen-
tos, y 38. Soldados : el des-
cubr imien to de esta P r o -
v inc i a fue el a ñ o de k'ft-ík 
por fcaber sal ido desella iSi 
I n d i o cón todas las i n s i g -
n i a s^ s é q u i t o que acostum-
braban los Reyes C h i c h i -
N A 
mecas , d ic iendo serlo de 
los Nayari tas ; p r e s e n t ó s e 
con gran a c o m p a ñ a m i e n -
to en M é x i c o al V i r r e y 
que era entonces de aquel 
jReyno ¡j M á r q u e s de V a - . 
le ro , para dar vo lun ta -
riamente la obediencia a i 
Rey de E s p a ñ a con to-
dos sus vasallos por aque-
llas t ierras desconocidas y 
no holladas de n i n g ú n Es -
p a ñ o l á causa de ser ser-
r a n í a asperisima y extra-
v i a d a de los caminos que 
van á las Provinc ias in te -
r iores ::! p i d i ó .asimismo M i -
sioneros que los ins t ruye-
sen en la R e l i g i ó n C a t ó l i -
ca y g u a r n i c i ó n de tropas 
para defenderse de las i n -
cursiones de sus enemigos, 
t o d o l o q a l M s e le conce-
d i ó inmediatamente , pe-
ro á poco t iempo de estar 
establecido todo , h izo f u -
ga á las m o n t a ñ a s con to-
dos los suyos , l l e v á n d o s e 
g r an parte de l equipaje de 
i o s -nuestros 3 que siguiérí*-
-dolos por aquellas serrad-
n í a s , los alcanzaron en 
wnaí m o n t a ñ a l lamada l a 
Mesa del T o n a t i , y en una 
:cueba que t e n í a n muy xa -
,páz se e n c o n t r ó , e l l uga r 
de sus sacr i í lc ios , y en é ! 
ajrjuesqueleto á quien da-
ban a d o r a c i ó n , como í d o -
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l o de su ceguedad , y era 
un Rey ant iguo de aque-
l l a N a c i ó n , q u i n t o abue-
l o de el que se habla pre-
sentado , y estaba cubier to 
d e ' p e d r e r í a texida ' s e g ú n 
su costumbre en la man -
ta con que se c u b r í a des-
de los hombros hasta los 
pies , sentado en la misma 
s i l l a que le f ing ieron e l 
sol io con t a h a l í 5 b raza-
letes , collares , y apreta-
dores de plata ; y en la 
frente una corona de her-
mosas plumas de var ios 
colores mezcladas , la ma-
no izquie rda puesta en el 
brazo de la s i l l a V y en la 
derecha un alfange con 
g u a r n i c i ó n de plata : á s u s 
pies t en í a unas vasijas de 
preciosa, piedra m a r m o l y 
alabastro , en que le ofre-
cían d a carne y sangre h u -
mana en sus sacrificios: i l e i 
vose á M é x i c o donde fue 
quemado publicamente en 
la plazuela de 1 a Inqu i s i c ion 
por .•.disposición' del:/ J u e á 
P r o v i s o r d e I n d i o s D í i % n i -
c í o - d e C a s t o i - e n a , D i g n i d a d 
de aquella Santa Igles ia M e -
t ropo l i t ana , y d e s p u é s Obis-
po de Y u c a t á n , que ce-
l e b r ó - auto; d e fé.para e l l é 
en el Convento de San 
Francisco , mandando asis-
t i r ai auto algunos . Ind ios 
que 
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que estaban presos , Id 
qua l se hizo concur r i endo 
todo M é x i c o el a ñ o de 
i / a ^ . Los Pueblos que hay 
NA 
fundados en esta P r o v i n -
cia por los citados Regu-
lares de la C o m p a ñ í a son 
Mesa del T o n a t L 
Santa Teresa. 
J e s ú s M a r i a . 
H u a y n a m o t a . 
San P e d r o . 
San Juan . 
Tecualmes. 
Los Dolo res . 
San Francisco de 
Pau la , 
San J o a q u í n . 
Santa A n a . 
P e y o t á n . 
San Lucas . 
K A Y A U C O > R i o de la 
I s l a E s p a ñ o l a ó de Santo 
D o m i n g o : nace de las sier-
ras de Ba ruco en la Cos-
t a del Sur ; corre a este 
r u m b o , y sale al mar en 
l a Punta de la Beata. 
N A Z A R E N O , Pueblo 
de l a P r o v i n c i a y Capita-
n í a de Rio Jeneiro en el 
B r a s i l ^ situado en: l a Cos-
ta en e l Cabo F r í o . 
T i ene el m i smo n o m b r e 
u n monte m u y al to en la 
Costa de la P r o v i n c i a y 
Gobie rno de Sonora en l a 
A m é r i c a Septentr ional . 
N A Z A R E T , Nuestra. 
S e ñ o r a de ) Pueblo de la 
P r o v i n c i a y C a p i t a n í a de 
Pernambuco en el Brasi l , , 
s i tuado en l a Costa cerca, 
d e l Cabo de San A g u s t í n , 
O t r o Pueb lo hay de es-
te nombre en e l Condado 
de N o r t h a m p t o n en la Pro-
v i n c i a y Co lon ia de Pen-
s i l v a n i a , s i tuado cerca d e l 
brazo del O de l r i o D e -
l avva re , f . mi l las al N 
de Easton > y 10. a l N E 
de B e t h l e h é m . 
N A Z I N T L A , Pueb lo 
de la Cabezera de P a r t i d o 
de X o c u t l a y A l c a l d í a m a -
y o r de Ch i l apa en N u e v a 
E s p a ñ a , distante una l e -
gua a l S de su Cabezera. 
N E 
^ T E A L E , Pueblo de U 
I s la de Barbada en el d i s -
t r i t o de la P a r r o q u i a de 
San Jo rge . 
N E B A C K Santa M a r í a 
de) Pueblo y Cabezera de 
P a r t i d o de la A l c a l d í a m a -
yor y P r o v i n c i a del Q u i -
che en el Reyno de Gua-
t e m a l a : t iene i a i o . I n d i o s 
i nc luyendo los de otros dos 
Pueblosr que son anexos de 
su Curato , que correspon-
d í a antes a los Religiosos; 
de Santo D o m i n g o » 
N E -
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N E B O M E , N a c i ó n de 
I n d i o s de la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l que habita en 
las sierras y m o n t a ñ a s , 
ochenta leguas de la V i l l a 
de Cinaloa , de los qua-
les salieron 300. entre 
hombres , mugeres y n i -
ñ o s el a ñ o de 1615:. á es-
tablecerse en e l Pueb lo de 
Aborozas de las Mis iones 
que t e n í a n los Regulares 
de la C o m p a ñ í a en aque-
l l a P r o v i n c i a , so l ic i tando 
vo lun ta r iamente su entra-
d a en e l gremio de la I g l e -
sia mov idos de los i n f o r -
mes que les d i e ron a lgu -
nos Ind io s c i v i l i z a d o s d e 
los que a c o m p a ñ a r o n á 
A l v a r N u ñ e z Cabeza de 
Vaca , M i g u e l Dorantes y 
e l N e g r o É s t e b a n i c o en l a 
p e r e g r i n a c i ó n que h i c i e r o n 
desde l a F l o r i d a á M é x i -
c o , y de spués de con ver-
t idos á la F é fueron á su 
P a í s á v e r á los parientes: 
a lgunos a ñ o s d e s p u é s s i -
g u i ó este mismo P a r t i d o e l 
t o d o de l a N a c i ó n á quien 
c a t e q u i z ó e l Padre D i e -
go B an der s ipe , F í a m e neo 3 
mue r to a l l í á manos de 
otros Ind io s en o d i o de l a 
F é : antes de abrazar l a 
R e l i g i ó n eran de los me-
nos b á r b a r o s d e aquellas 
.Regiones , t e n í a n casas con 
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paredes de adobes , c u l t i -
vaban la t i e r r a , de cuyos 
frutos como de l a caza se 
m a n t e n í a n ; andaban v e s -
t idos de gamuzas que t r a -
bajaban con p r i m o r de los 
cueros de los ciervos y 
otros animales : usaban 
una especie de fa lde l l ines 
que les arrastraban , y de 
m e d i o cuerpo arr iba se cu-
b r í a n con una manta de 
a l g o d ó n : las mugeres eran 
modestas asi en e l t rage; 
como en el semblante y las 
acciones. 
N E C E N D E L A N , P u e -
b lo de la P r o y i n c i a y A l -
c a l d í a mayor de I x c u i n t e -
peque en el Reyno de Gua-
t ema la , conquistado por Pe-
d r o de A l varado el a ñ o 
de 1543. 3 sus naturales 
t e n í a n l a costumbre , se-
g ú n refiere Francisco L ó -
pez de Gomara , de tocar 
unas campani l las que l l e -
vaban en las manos a l mis-
m o t iempo que peleaban, 
N E C E A S San Francis-
co de los ) Pueblo de las 
M i s i o n e s que t ienen los 
Religiosos de S. Francisco 
en la P r o v i n c i a y G o b i e r -
no de Texas en la A m é -
r i ca Septentrional , s i tuado 
á o r i l l a de e l r i o de su 
nombre , 6. leguas de l Pre-
sidio de S. A n t o n i o d e B e í a r . 
N E -
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N E C H I , Pueblo de ía 
P r o v i n c i a y Gobie rno de 
A n t i o q u í a en el N u e v o 
Reyno de Granada , si tua-
do en una lengua de t ier-
ra ó punta que forman los 
r í o s de su nombre y de 
San Jorge en las sierras 
de Guamoco. 
Ñ E C O Y A San B a r t o l o -
m é de) Pueblo de I n d i o s 
de la P r o v i n c i a y Gobier -
no de M a l ñas en el Rey-
n o de ' Q u i t o , r e d u c c i ó n 
de las Mis iones que t e n í a n 
a l l í los Regulares de la 
C o m p a ñ í a , situado á o r i -
l l a de l r i o Ñ a p o . 
N E C O X T L A San F r a n -
cisco de) Pueblo de la Ca-
bezera de Pa r t i do de T e q u i -
la n y A l c a l d í a mayor de O r i -
zava en N u e v a E s p a ñ a , s i -
tuado en el centro de una 
s ierra : es de temperamen-
t o m u y fr ió ; tiene a ó i . 
familias de Ind io s , cuyo 
t ra to es proveer á toda la 
J u r i s d i c c i ó n de l e ñ a , ma-
deras , c a r b ó n y teas : es-
t á 3. leguas al S O de su 
Cap i ta l . 
N J E C T A San Pedro dé^ 
Pueblo de la Cabezera de 
P a r t i d o y A l c a l d í a mayor 
de Gucguetenango en el 
Reyno de Guatemala: es de 
•Indios de la parcial idad 
de ü z u m a e i n d a j . anexo 
N E 
del Curato de su Cabezera. 
N E D O C K Cabo de) en 
la Costa de la Pirovincia-
de Cont inent de la N u e v a 
I n g l a t e r r a entre l a B a h í a 
de su noinbre y el Puer to 
de Piscatagua. 
M E E D H A M Punta de ) 
en la Cosca de l O de l a 
I s la de Barbada jun to á 
la B a h í a de Carl is le . 
N E G E L J L , R io d e l 
Pa r t i do de Maquegua en 
el Reyno de Chi le : cor re 
al O , y se une con el de 
P l v i n c o para entrar en e l 
de Rapamilahue, mudando 
el nombre en el de R e ñ a i c o . 
N E G R A , Punta de la 
Costa de la P r o v i n c i a y 
C a p i t a n í a d e l r i o Jeneiro 
en el Bras i l está entre l a 
Capi ta l y el Cabo F r í o . 
T iene el mismo nombre 
con el aditamento de muer-
ta un Pueblo de la P r o -
v inc i a y Gobie rno de l T u -
c u n í a n en la J u r i s d i c c i ó n 
de X u x u y , situado á o r i -
l l a de l r i o Laquiaca. 
N E G R E T E , V i l l a de 
la I s la de la Laxa en e l 
Reyno de Chi le , situada 
é n t r e l o s r í o s C u l a v i y D u -
queco : á la parte de l S 
tiene un fuerte que está á 
o r i l l a del r i o B i o b i o para 
contener los I n d i o s A r a u -
canos. . , 
N E * 
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N E G R I L L O Puntas de l ) 
Cabeza del O de la I s l á 
de Jamaica , son dos d i s -
t ingu idas con los sobre-
nombres de l N y de l S, 
distantes entre sí tres le-
guas al N q u a r t a a l N E , 
en cuyo in t e rmed io forma 
l a Costa una ensenada se-
m i c i r c u l a r l lamada la B a -
h í a L a r g a donde hay una 
Is le ta muy arr imada á t ier-
r a , á quien los Ingleses 
dan el nombre de Booby-
key : no suelen entrar las 
embarcaciones all í sin g ra -
ve p r e c i s i ó n por l o expues-
ta que está á los vientos 
de O . N . y S. : está en ap 
g r . 38. m i n . de l o n g . , y 
en 18. g r . 36. m i n . de l a t . 
Ot ra Punta de t ier ra hay 
d e l mismo nombre en U 
Costa . de la P r o v i n c i a y 
Cor reg imien to de Paita en 
e l P e r ú , 
U n B a x o de P e ñ a cer-
ca de la Costa de la P ro -
v inc i a y Gob ie rno de Car-
tagena y N u e v o Reyno de 
Granada , entre aquella 
C i u d a d y l a Punta de 
Canoa. 
- O t ro Baxo de p e ñ a en 
l a Sonda de Campeche. 
N E G R I L L O S , Pueblo 
de la P rov inc i a y Cor reg i -
mlen to de Carangas en el 
P e r ú de l Arzob i spado de 
Tom. I J L 
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C h á r c a s , anexo al Curato», 
de Huachacal la f situado; 
cerca de la Cabezera d e l 
r i o Camarones. 
Tienen el mismo n o m -
bre unos Islotes o Baxos. 
de p e ñ a s de l Go l fo ó Se-
no M e x i c a n o , al O de las 
Islas de los Alacranes . 
N E G R O , R io grande y 
navegable al N del M a r a -
ñ o n : corre del O al E , y 
b a ñ a muchos y di la tados 
Paises habitados de N a -
ciones b á r b a r a s : tiene c o -
m u n i c a c i ó n con el O r i n o -
co por un canal que des-
c u b r i ó el Padre M a n u e l 
R o m á n , de la ex t ingu ida 
C o m p a ñ i a , natural de O l -
medo en Cast i l la la V i e j a , 
M i s i o n e r o de la P r o v i n c i a 
de Santa Fe en el Or inoco 
donde estuvo mas de 30; 
a ñ o s , que entrando por es* 
te canal el a ñ o de 1743* 
se h a l l ó en el r i o N e g r o , 
donde e n c o n t r ó unos Por -
tugueses que hablan pene-
t rado desde el P a r á hasta 
a l l í para descubrir P a í s e s : 
recoge durante su curso es--
te r i o N e g r o las aguas d é 
los de I j i e , I q u i a r i , Y u -
rubesch , Nuiss i , Cas iar i , 
C a t a b u l ú , A r a v l d á , B lanco 
y Y a g u a p i r i , con los quales 
va ya tan crecido , que t i e -
ne en su boca legua y me-
Q q d í a 
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d í a de a n c h o ; aunque los 
G e ó g r a f o s v a r í a n en s e ñ a -
lar e l curso de este r í o , he-
mos seguido á D o n Car-
los d é l a C o n d a m í n e , de la 
Academia Real de las Cíen-
cías de P a r í s , que á su re-
greso á Europa l o recono-
c i ó baxando de l P e r ú por 
é l de las Amazonas : t ie-
ne en su mayor estrechu-' 
r a 1203. toesas medidas 
por este G e ó m e t r a ; y es 
e l parage donde los Por-
tugueses han cons t ru ida 
u n fuerte en 3. gr , 9. m í n . 
de lat. , manteniendo en él 
u n destacamento de la guar-
n i c i ó n de l P a r á con dest i -
no de caut ivar I nd io s pa-
ra e l trabajo de sus minas: 
á las o r i l l a s de este r í o 
hay diferentes Pueblos de 
las Misiones que han es-
tablecido a l l í los Religiosos 
Carmelitas de Po r tuga l : de-
sagua en el M a r a ñ o n pol-
l a parte boreal en a. gr . 
1.8. m i n . a i . seg. de l a t . 
aust. 
Tiene e l mismo nombre 
ot ro Rio grande y cauda-
loso en la Provinc ia y G o -
b ie rno de Buenos Ayre s : 
nace en las m o n t a ñ a s de l 
B r a s i l : corre a l O , y t o r -
c iendo luego su curso a l 
S O , d e s p u é s de recoger 
las aguas de otros varios 
con que aumenta su c á u » 
da l , se jun ta con el U r u - ' 
guay para ent rar c r ec id i -
s í m o en e l de l a P la ta . 
O t ro de la P r o v i n c i a y 
Cor reg imien to de T u n j a en 
e l N u e v o Reyno de G r a -
nada : nace j un to al Pue-
b lo de los Guaduas ; cor re 
a l N , y entra en e l g r a n -
de de la Magda l ena , a l O 
de la C iudad de Ve lez . 
O t r o de l a P r o v i n c i a de 
Ubaque en e l mismo Rey-
no que e l anter ior : nace 
cerca de Santa F é en las 
m o n t a ñ a s que tiene al E , 
y entra en e l de M e t a a l 
p r inc ip io de su curso. -h 
O t r o de l a P r o v i n c i a y 
Gobierno de Veragua en 
e l Reyno de T i e r r a - F i r m e : 
nace en lo in te r io r de sus 
m o n t a ñ a s , y j sale al mar 
entre el de G o c l é , y e l Es* 
cudo de Veragua . 
O t r o de í a P r o v i n c i a y 
Gobierno de Texas en l a 
A m é r i c a Septent r ional : na-
ce en las m o n t a ñ a s de Ca* 
l i g o a ; cor re a l S muchas 
leguas, y torc iendo su cur* 
so con varios retornos al 
N N O entra en el r i o Co lo -
rado m u y cerca de su boca. 
O t r o de la B r o v i n c i a y 
Gob ie rno de l T u c u m á n en 
e l P e r ú de l d i s t r i to de l a 
C i u d a d de Xuxuy: corre al 
E ^ f entra en e l Verme^Of> 
O t r o p e q u e ñ a de la Prp--' 
v i n e i a y Gobie rno de N e i -
v a en e l N u e v o Reyno de 
G r a n a d a : nace cerca d e l 
Pueb lo de O t á z , y entra 
en e l grande de la M a g -
dalena poco d e s p u é s de su 
nac imien to , 
O í r o t a m b i é n p e q u e ñ o 
d e la P r o v i n c i a y Gob ie r -
n o de Maraca ibo en e l mis-
m o Eeyno que el an ter ior : 
cace en e l V a l l e de P e r U 
ja ; corre a l E , y entra en 
la gran laguna de M a r a -
caibo por l a parte del O . 
O t ro t a m b i é n p e q u e ñ o 
de l a P r o v i n c i a y Capita-
p í a de San Pab lo en e l 
B r a s i l > d i s t i n to de o t ro de 
que hemos hablado ya en 
e l mismo R e y n o : nace en 
las m o n t a ñ a s de la Costaj 
corre al N O , y se une 
con el de Itapeba para en-
t rar en el grande de C u r i -
t i v a ó I g u a z u . 
Ot ro p e q u e ñ o de la P r o -
v i n c i a y Cor reg imien to de 
Chachapoyas en el P e r ú : 
corre a l N N E j y entra 
¡en e l de M o y o b a m b a » 
O t r o p e q u e ñ o de la P r o -
y i n c i a y Gob ie rno d e l Pa-
raguay : corre al E , y en-
t r a en el grande de l P a -
r a n á . 
Otxo pequeño Uatnado 
ar royo N e g r o : de la Pro-^ 
v i ñ c i a y Gobie rno de Bue-
nos A y r e s en e l P e r ú : eor-í 
re al O , y entra en e l 
U r u g u a y entre el de Sara 
Francisco y el Be l l aco . 
O t r o d e l N u e v o R e y n o 
de Granada d is t in to d e 
los anteriores en e l d i s -
t r i t o y J u r i s d i c c i ó n de l a 
C i u d a d de San Juan J i r ó n : 
es p e q u e ñ o , y entra en e l 
de L e b r i j a un poco mas 
ar r iba de esta C iudad . 
O t r o de l Reyno de l Bra« 
s i l : nace en el P a í s de 
los I nd io s Barbados : cor -
re a l N N O , y entra en; 
e l de los Topayos poco 
antes que e l de Yaguari-? 
cara. 
TJn Pueblo l l amado t a m -
b i é n R i o N e g r o del d i s t r i -
t o y Gobie rno de San Juan 
J i r ó n en e l N u e v o R e y n o 
de G r a n a d a : es de t e m -
peramento c á l i d o , abun-
dante en f ru tos , par t icular -
mente cacao y que es la, 
mayor cosecha que se co -
ge en toda l a p r o v i n c i a ; 
su vec l t idar io es r educ ido , 
es tá s i tuado cerca de l r i o 
N e g r o , de que ya hemos 
t ra tado | y le dá e l n o m -
bre : dista 6. leguas de su 
Capi ta l . 
U n Fuerte de la P r o -
v inc i a y Gobie rno de l T u -
Q q a c u -
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c u m á n en el P e r ú . 
XJn Cabo ó Punta d e ' 
t ie r ra en la Costa exterior 
d e l estrecho de Magal lanes 
en una Is la que forma la 
salida de l canal de Santa 
Barbara . 
O t r o Cabo de la Costa 
de l Sur de la N u e v a E s -
cocia ó A c a d i a enfrente 
de l banco B r o v v n . 
O t r o Cabo de la Costa 
d e l Bras i l en la P r o v i n c i a 
y C a p i t a n í a de R i o G r a n -
de entre éste y el Pueb lo 
d e l N a t a l donde tienen los 
Portugueses un fuerte l l a -
mado de los Reyes. 
U n M o n t e m u y alto l l a -
m a d o cerro N e g r o en la 
P r o v i n c i a y Cor reg imien-
to de I tata y Reyno de 
Ch i l e entre los rios I ta ta 
y C la ro . 
N E G R O S , N a c i ó n de 
gentes ó por: mejor decir 
N a c i o n e s d i fe r e n t es d e v a -
r í o s Reyrtos y P rov inc ia s 
de l A f r i c a , que aunque 
n o son a b o r i g é n e s de A m é -
r ica , les damos l u g a r por -
que forman la p r inc ipa l 
parte de los habitantes de 
estas Regiones , que hoy 
si no exceden , a lo menos 
igua lan á sus naturales, 
porque estos son los que 
trabajan las m i n a s , los que 
c u l t i v a n la t ierra 7 y los 
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que se emplean en todos 
los oficios serviles en l a 
A m é r i c a , en los dominios 
de E s p a ñ a , P o r t u g a l , F r a n -
cia , I ng l a t e r r a , H o l a n -
da 8¿c. , que los compran 
en las Costas de A f r i c a , 
y los l l e v a n por esclavos, 
donde son tratados con 
e l mayor r i go r é i n h u m a -
n idad , como si no fueran 
de la especie racional : e l 
c é l e b r e F r . B a r t o l o m é d e 
las Casas , Obispo de Chia-
pa fue el que con zelo i n -
discreto propuso para 11; 
bertar á los Ind ios de l a 
se rv idumbre , l levar N e -
gros esclavos para el t r a -
bajo , como si esta parte 
de l g é n e r o humano debie-
ra carecer de los p r í v i l e -
gios de la humanidad por 
la diferencia del co lor que 
les da e l nombre , y en 
unos es mas atezado que 
en otros s e g ú n las P r o v i n -
cias de que s o n , y l l a m a n 
castas , como Congos, M a n -
dingas , Chalaes , A r a r a -
res , y otras muchas : ge-s 
neralmente son b ien he-
chos ^ membrudos , fuertes, 
y de mucha resistencia pa-
ra el t r a b a j o ; t ienen la 
nar iz chata , los labios 
abu l t ados , el pelo m u y 
encrespado y la den tadu-
ra blanca ' : se d i f e r i cnc í an 
las 
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las castas en a l g ú n a s í e ñ a l e s ' 
caraderisticas entre e l los , 
como los Cbalaes que t ienen 
tres verdugones de alto á 
baxo en las meji l las de 
otras tantas sajaduras que 
les hacen desde p e q u e ñ o s : 
los Araraes que se l iman en 
|>imta los dientes Scc. : los 
Ingleses , Holandeses 7 
Portugueses hacen este i n -
fame comercio en las Cos-
tas de Guinea para ven-
derlos d e s p u é s en la A m é . 
r i ca y en las I s l a s , donde 
a l cabo de algunos años 
de trabajo y esclavi tud t i e -
nen derecho á conseguir 
l a l i be r t ad dando a l amo 
la can t idad que le c o s t ó ; 
pero aun este corto a l i v i o 
Tespeélo á l o que han pa-
dec ido , que dispuso sa-
biamente el gobierno Es -
p a ñ o l , no suele tener 
« f e d o por l o que elude e l 
í n t e r e s y dureza de los 
d u e ñ o s : es cierto que e l 
carader general de los 
-Negros es de m a l í s i m a s 
costumbres , porque son 
embusteros , supersticio-
sos , dados á h e c h i z e r í a s , 
v e n g a t i v o s , crueles y l a -
drones , y sin e l castigo y 
r i g o r con que son tratados 
seria Imposible avenirse 
con ellos , pero aboga en 
su disculpa e l amor de la 
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l i be r t ad y la s i n r a z ó n d é l a 
esc lav i tud ; y no dexa de ha -
ber muchos en quienes se 
observan v i r tudes morales 
como entre las Naciones 
mas cultas : los E s p a ñ o l e s , 
que entre todas son los que 
los t ra tan menos ma l , han 
abastecido desde poco t iem-
po d e s p u é s de la conquis -
ta sus Prov inc ias de N e -
gros por medio de contra-
tas celebradas con d i f e -
rentes condiciones p r ime-
ro con los Genoveses , su-
cesivamente con D o n D o -
m i n g o del G r i l l o , el Con-
sulado de Sevi l la , D o n 
N i c o l á s Porc io , D o n B e r -
nardo M a r í n y G u z m a n , 
la C o m p a ñ í a de P o r t u g a l , 
la de Franc ia l l amada d ^ 
Guinea hasta el a ñ o de 
1713. que por la paz de 
U t r e c h se c o n c e d i ó á l a 
C o m p a ñ í a de I n g l a t e r r a 
por 30. años que c u m p l i e -
ron el de 1743., en que 
s i g u i ó D o n Joseph R u i z 
de N o r i e g a , y d e s p u é s 
una C o m p a ñ í a de comer -
ciantes de C á d i z . 
T iene el mismo nombre 
una ex t remidad de la Cos-
ta de l N O de la I s l a de 
M a r t i n i c a entre la ensena-
da de N a v i o s y fuerte 
Real. 
N E I Q U I T O S , Pueblo 
de 
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de l a P r o v i n c i a y G o b i e r -
n o de M a r a c a i b o en el 
ÜVuevo Reyno de Granada, 
situado al S de l a C i u d a d 
de T r u x i l l o , y cerca de 
e l de Esunxaque. 
N E I U A , P r o v i n c i a y 
Gobierno d e l N u e v o Rey-
no de Granada l lamada de 
los Pantagoros en t i empo 
de los Ind io s : es toda de 
t e r reno l l ano que se d i l a -
ta 8o. leguas N S por una 
y o t r a vanda de l r i o gran-
de de la Magda lena , que 
l a d i v i d e de a l to á baxo , 
recogiendo muchos r ios 
caudalosos que descienden 
d e las dos Cordi l le ras que 
l a amura l lan , una a l a 
parte de los di la tados l l a -
nos de San Juan > y la otra 
a las de las P rov inc i a s 
Equinoccia les , distantes 
ao . leguas , y en partes 
menos s e g ú n las entradas 
y re t i ros que hace en las 
l lanuras el t o r c i d o asiento 
d é l o s mon te s : confina su 
J u r i s d i c c i ó n con la de las 
Ciudades de Toca ima j M a -
r i q u i t a y la P la ta ; es m u y 
abundante en minas y l a -
baderos de o ro , y fé r t i l 
en frutos como ma iz , y u -
cas , batatas , cacao , t a -
baco y var iedad de frutas 
y canas d u l c e s , de que 
hacen dulces y conservas: 
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tiene en sus bosques ma-" 
deras esquisitas como ce-
dros , , nogales y guayaca-
lles que se convier ten en 
pedernal : e l ganado va -
cuno que se c r ia en sus 
llanos es con tanta a b u n -
dancia que de él se p r o -
vee casi t odo el Reyno , y 
par t icularmente la Capi ta l 
de Santa F é ; y sin embar-
go de las prohibiciones que 
hay para extraerlo á Po-
p a y á n , es mucho el que 
sacan porque tiene a l l í mas 
va lo r : el temperamento de 
esta P r o v i n c i a es muy c á -
l i d o y enfermo , y es m u y 
c o m ú n la epidemia de l ca-
rate, especie de herpes ó es» 
crofuias de varios colores 
que salen en todo el cuer-
po , causando m u c h o ar* 
d o r y p i c a z ó n , i n f i c i o -
nando la sangre , de m o -
do que se hace heredi ta -
r i a esta enfermedad : t ie -
ne t a m b i é n la p e n s i ó n de 
muchos mosquitos , zancu-
dos , gegenes y rodadores , 
moscas, abispas^ hormigas^ 
v arias especies de culebras, 
y sobre t odo un inseé lo se-
mejante a l que en Europa 
l l aman c o c h i n i l l a de San 
A n t ó n , encarnado , con la 
cabeza negra , y a l l í dan 
el nombre de coya que 
aunque no pican si se re-
b len -
blen ta y su sangre toca en 
qua lqu ie ra parte de l cuer-
po , que no sea la planta d e l 
pie ó l a palma de la mano , 
es u n veneno tan a d i v o , 
que mata i n s t a n t á n e a m e n -
te , produciendo una coa-
g u l a c i ó n de toda la sangre 
de l cuerpo humano. 
l a C o n c e p c i ó n de l va l le 
de N e l v a es l a Capital de 
esta P r o v i n c i a 3 fundada 
«1 a ñ o de i ^ o . por e l Ca-
p i t á n Juan A l o n s o en e l 
parage donde hoy existe un 
Pueb lo l l amado V i l l a V i e . 
j a , y a l l í p e r m a n e c i ó has-
t a e l a ñ o de 1569. que 
l a des t ruyeron los I n d i o s 
P i j a o s : e l a ñ o de 161a. v o l -
v i ó á poblar la , donde es tá 
hoy el Gobernador D o n 
D i e g o de Hospina , ocho 
leguas de su p r im e r s i t io , 
á o r i l l a d e l r i o gran'de de 
l a Magda l ena : es de t e m -
peramento c á l i d o , abun-
dante en frutos , oro y ga-
nados como toda la P r o -
v i n c i a : t iene a d e m á s de 
l a Ig les ia Par roquia l un 
Hospic io de Peligiosos de 
San Francisco : la p o b í a -
c lon consta de mas de a j j . 
vecinos ^ l a mayor parte 
gente de co lor 3 aunque 
no fal tan algunas familias 
nobles : está 52- leguas de 
Santa Fe , ao. de Toca ima 
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y l o mismo de T i m a n á en 
3. gr. 4. m i n . de lat . b o r . 
Tiene el mismo nombre 
con adi tamento de V i e j a 
un P u e b l o de la m i s m a 
P r o v i n c i a y Reyno , s i tua -
do á la margen d e l r i o 
de la M a g d a l e n a donde 
estuvo antes la C iudad que 
se t r a s l a d ó a l parage en 
que permanece ; hoy es t á 
r educ ido á un Pueblo cor to 
y miserable . 
U n Rio de l a Is la de 
Santo D o m i n g o : nace en 
las m o n t a ñ a s de l centro de 
e l l a cerca de las de C i b o o ; 
corre a l O muchas leguas, 
y con gran caudal de aguas 
tuerce en e l va l l e de su 
nombre e l curso a l S , y 
sale al mar en la B a h í a 
que t a m b i é n tiene l a m i s -
ma d e n o m i n a c i ó n . 
E l va l le referido es he r -
moso y d i l a tado , se ex t i en -
de del IST a l S acia l a 
Costa de este r u m b o , ce-
ñ i d o s sus costados de los 
rios de su nombre y de las 
Damas , como de la l a g u -
na de E n r r i q u i l l o , 
U n a B a h í a en la Costa 
del Sur de l a misma I s l a 
de Santo D o m i n g o entre 
l a de O c ó a 9 y la d e l Pe t i t 
t r o u ó agujero p e q u e ñ o . 
U n R í o de la P r o v i n c i a 
y Gobierno de su nombre 
en 
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en el N u e v o Reyno de 
Granada : nace a l Sur de 
de la Capi ta l , pasa por 
delante de el la , y entra 
poco d e s p u é s en e l grande 
de la M a g d a l e n a . 
. N E L S O N Fuerte d e ) 
establecimiento de los I n -
gleses sobre l a Costa Oc-
c iden ta l de la B a h í a de 
H u d s o n en el C a n a d á á la 
entrada de un r io d e l mis -
m o nombre : está a^o. m i -
llas a l S E de l fuerte C h u r -
c h i l l , y 600. al N O de l 
de R u p e r t , pertenece á la 
C o m p a ñ í a de la B a h í a de 
H u d s o n , está en 91. gr. i a . 
i n i n . de l o n g . y 57. gr , i a . 
m i n . de lat . 
N E M B U C U , Pueblo 
de l a P r o v i n c i a y Gobier-
no de l Paraguay, situado á 
l a o r i l l a de este r i o antes 
de l legar á l a C iudad de 
Corr ientes . 
N E M E O U G A M I O U , 
ILago p e q u e ñ o de l P a í s de 
l a B a h í a de Hudson entre 
e l grande de Mistasins y 
e l de Nemiscau , se forma 
d e l r i o Ruperto . 
N E M I S C A j L T , Lago pe-
q u e ñ o de l mismo P a í s que 
e l anterior , se forma tam-
b i é n d e l r io Ruper to en 
medio de su curso para en-
t r a r en el Mis tas in . 
N E M O C O N , Pueblo 
N E 
de l Correg imiento de Z I -
p a q u í r a en e l N u e v o R e y -
no de G r a n a d a : es de t e m -
peramento fr ío y h ú m e d o ; 
c é l e b r e por el famoso mer-
cado que t e n i a , como por 
la sal b l a n q u í s i m a que sa-: 
ca de unas grandes sa l i -
nas que t i e n e , y se for -
man del agua salada de a l -
gunas fuentes que abundan 
en su t e r r i t o r io : de e l l a 
se abastecen muchas Pro-
vincias por ser la de me-
jor cal idad de todo el Rey-
no , y le produce mas de 
aog . pesos al a ñ o : con -
q u i s t ó este Pueblo G o n z a -
l o Ximenez de Quesada e l 
a ñ o de 1537, , su v e c i n -
dar io es corto , pues ape-
nas cuenta 80. I n d i o s : t i e -
ne a d e m á s de la ' Ig les ia 
Pa r roqu ia l una Capil la c o n 
la a d v o c a c i ó n de nuestra 
S e ñ o r a de Checua que es 
V ice -Pa r roqu la : dista a. le-
guas al medio d í a de Gua-
t av i t a , y 9, al N de Santa 
Fe en el camino que v a 
para T u n j a . 
N E N I N C O , Pueblo de 
Ind io s de la Is la de la L a -
xa en el Reyno de C h i l e , 
si tuado á o r i l l a del r i o Pe-
co iquen . 
N E J C O Y A E S , N a c i ó n 
b á r b a r a de i n d i o s de la 
P rov inc i a y P a í s de las 
A m a -
Amazonas ,, habi ta en las 
selvas que hay al N del 
r i o Ñ a p o : de algunos de 
el los se f o r m ó e l Pueblo 
de San M i g u e l de los Neo -
coy aes, ppi; los Mis ioneros 
Regulares d e í l a , , C Q m p a ñ i a ^ 
dependiente ó anexo de el 
d e l nombre de J e s ú s : es tá 
en i . gr . 14. m i n . de la t . 
aust. 
N E O U I S A C O U A T , Rio 
de l a N u e v a Francia ó Ca-, 
n a d á en la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l ; corre al N E , 
y entra en e l lago Su-
per ior . 
N E P E Ñ A , Pueblo de 
la P rov inc ia y Corregirnien-
t o de Santa en el P e r ú . 
N E P I G O N , Lago de 
l a N u e v a , Francia ó Ca-
n a d á a l N del Superior, 
con el qua l se comunica 
por ; 'un brazo ó d e s a g ü e 
m u y caudaloso. 
N E P O S i Pueblo de la 
P roy inc i a y C o r r e g i m i e n -
to de Caxamarca en el 
P e r ú . 
Ñ E Q U E , I s l a de la 
mar, det N una de las L a -
cayas al E de la de B a -
hama. 
N E Q U E H U A Y O C O N -
D O R , Pueblo de la P r o -
v inc i a y Correg imiento de 
Guanta en el P e r ú , anexo 
al Curato de T a m b U l o . 
Tom. I I L 
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.. N E R A G A N S A T • ? ' . R í o 
de 1^ . Colonia, y. Prpy-incia 
de la. Nuey.a Ing la t e r r a en 
la A m é r i c a Septent>"iop..L • 
N E R Í C K A , ó Ncr i ch . i t ^ . 
Pueblo de. l a Is la .Real ó 
de Cabo B r e t ó n . , 
MNE&HÍM¿NCK;, RÍO. 
de la P rov inc ia y Co lon ia 
de P e n s i l v á n i a en la A m é -
rica Seprentrional. . , 
. N E S K y - P u n t a ^ 4 e ) enf 
la Costa de la P r o y i n c i l 
de Sagaddahook, una de 
las que forman la gran Ba-
h í a de Penobscnt. 
. N E U A D A , Sierra muy 
aj ta^y dilatada de la P r o -
v inc i a y Gobie rno de San-
ta Mar ta en e) N u e v o Rey-
no de Granada ; es uno de 
los tres ramos ó brazos de 
la Cord i l l e ra de a l t í s i m a s 
m o n t a ñ a s que atraviesa t o -
da la A m é r i c a por mas, 
de dos m i l leguas ; el t e r -
cero de esxos e i m i c z a en. 
la P rov inc ia de Santa M a r -
ta , sigue por el Rey. 
no de T ie r ra -F i rme don-
de se estrecha entre, Pana* 
m á y Por to ve lo , , fonnan-
do e l I s t h m o q ü e ^ i y vie 
los dos manes del N y d e l 
S , y s i -ue luego exten-
d i é n d o s e otra vez por l a 
AiTiérica Septentrional , y 
Provinc ias de Nueva Esr 
p a ñ a : abundan estas mon^ 
JRr ta-
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t a ñ a s de la Sierra N e v a -
da en minerales de oro y 
p la ta , exquisitas y co rpu -
lentas maderas , amtnales 
y aves e s t r a ñ a s ? sobre que 
sé puede ver lo que he ínós 
d icho en e l a r t icu lo A n - ' 
des , ^como' parte de estas 
m o n t a ñ a s ; aunque en ellas 
Var ían las producciones á 
proporqiori de l c l ima de 
los 'dist intos" 'Reynos y y 
P r o v i n c i a l eñ que se ha-
l l a n ' por su di la tada ex-
tensión.^ - ' ' : ; 
IXcnQ el mismo nombre 
l i n a ' ' m o n t a ñ a , s iempre t u -
Bíé r ta de n i é v e en l a 'P ro -
v i n c i a y Gobie rno de l T u -
c u m á n en él P e r ú , 'de la: 
J u r i s d i c c i ó n de la C iudad 
de C ó r d o b a al S S O de es-
ta Capital . 
" N E U A D A S | I s í a s ' si-
tuadas c é r e a de ta Costa 
d e l S del estrecho d é M i -
g á i l a n e s , isón varias que 
forman la misma Costa des-
de la boca del canal de 
San Juan hasta el Cabo de 
M o n d a y . ; ' \ : ;: ; 
" N E Ü A S ' , N a c i ó n b á r -
bara de Ind ios de la ; P r ó -
v inc ia y P a í s de 1 las A m a -
zonas , son descendientes 
de los Semigayes , y habi -
tan en los bosques que hay 
entre los rios T i g r e y C i ¿ 
. r a r á y ; • ' 'it ui • 1 
í m 
Ñ E Ü B O R G , Piiebto d e 
la P r o v i n c i á y Coldnia de 
N t i e v a Y o r c k en la A m é -
rica Septentr tbhal , s i tuado 
á lá o r i l l a de l r i o l í u d s o r t . 
• N E U E R t , RÍÓ! dfe i r 
Pi'ÓVlnéiá3 de BáTCélona y-
Gób i ' e rnó de C u m á n á : na-
ce en los cerros del Ber-
g á n t i n j corre al N r e c o g i e ñ -
do las aguas de otros va-
rios , y d e s e t n b o e á h í u y 
caudaloso á l mar entre las 
Ciudades de Barcelona y 
de C n m i n á mas i n m é d i á t ó 1 
á la pr imera , fo rmando un 
Puerto que d e s c u b r i ó Gero*' 
rfimo d e O í t a l . 
N E U P Por t ó Puerto)1 
N u e v o Pueblo d é la N u c -
ría Francia ó C a n a d á en la 
Amer ica Sep ten t r iona l , s i -
tuado á b r i l l a del r i o d é 
San Lorenzo con un buen 
P uer to tes tá a l O de Q íiébeC»* 
Tiene el mismo n o m b r e 
ó t r ó P u é r t o d é la I s l a L a r -
ga en la P r o v i n c i á de N u e -
va Y o r c k á l a pane de l 
Sur , y en e l estrecho que 
fortfia con el C o n t í n e n t e . 
U n Cabo ó Punta de tler* 
ra 'en la Costa de la I s l * 
de Ter ra -Nova entre la B a -
h í a de Catalina , y el Cabo 
L o r i a n . 
- N E U I S , V é a s e N ieves . 
N E U L T R A , Estrecho 
a n e ó s t ó d é lá N u e v a Ga-
6 . lies 
í l e s Septént i - ionaí , y l e -
g i ó n del Polo A r t i c o e n -
t re 61. y 63. gr . de lat . sept. 
descubierto por el Gaballe-
m T o m á s Roe , Ingles . 
K E U S , R i o caudaloso 
de la P rov inc ia da la Ca-
r o l i n a M e r i d i o n a l : corre 
a l E atravesando el Conda-
d o de Bath , y sale al mar . 
/ J > Í E Ü S U M , .Puebla de 
l a Is la de Barbada j s l tua-
dfy enHa parte del Sur. : 
ih* JftEY^ofj Rio ; p e q u e ñ o 
de la íProvinCia . de la Ca-
r o l i n a M e r i d i o n a l en e l 
P a r t i d o y; d j s í r h p d e l Q o t r 
l ü v v . c o r r e v i Si,, y sale 
a l mar.. ••• "r 
?.s K f í y ^ A R I C , Ciudad .de l 
Condado 3 de Essex en l a 
Provincias y ; Colonia de 
¿HueVia JerseyDy'es e l lugar 
••mas r;éu ni do:^de e l l a^y icoh-
^ne>'.íí>P- viauillfliasi qi*ect¿Q-
^ e p mas de :^og¡.: acres de 
iTerre^oi cu l t i vado ; ; resta 6. 
Út 7. millas a l lisí, de E l i§a -
.feejt^: otras t an t i& a l ;mismo 
4 0 í i l f e <ágií<a M a r é e l o » Es-
í ^ jYOre fc í ; - " i i , í t Y :r 
i d i ' I . Candado (de C r a ven en 
la Carol ina Septentrional, 
s i t uada 3 lái parte del JE 
•de l . r i o use k ¡ que disfea 
.casi. 30, miUlas del estre-
ciiP;Lde PÁmpticoe ; es pe-
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quena , y sin embargo re -
s i d e n c i a d i s l Gobernador ; 
está ao. mi l las a l E de l 
fuerte de B a r n v v e í sobre 
e l mismo r i o y casi lo 
mismo de B a t h t o v v n . 
N I V V B Ü R I , C i u d a d 
p e ^ u ñ e o de l Condado dft 
Essex el mas septentrio-
na l de la B ih ' ' a de Massa-
ehusets ,,sit'uada en un pa-
. r á g e delicioso á la boca 
de l r i o M e r r i m a c k , d o n -
-de pescan porcioo con-
siderable de esturiones y 
donde la Compañ ' . a de I n -
glaterra . tiene establecido 
-urt M i s i o n e r o Protestante: 
es tá 34. millas;, al K de 
B o s t ó n . , > 
N E V V C A S T L E , C o n » 
dado de la P rov inc i a de 
P e n s 11 v a n i a , y C i u d a d C 3 -
p i t a l de él .VÍ situada ¡á p r i -
Ua del r io Dielavvace , t g o , 
mil las . a l S O de F i l a d c l -
íia : t íehe ' ;cér ica; de 600. 
casas bien cons r ru ; Ídas , , y 
: está ; my y poblad a ;: ; p asa 
por laí segunda C i u d | d CA-
mere&nte d e . U p r o v i n e i a j 
y es tá millas, al S - de 
Vyi lmir ig : ton» 
Ot ra C i u d a d hay de es-
ite nombre en la P i o v i n -
cia de V i r g i n i a , s i tuada 
al S O. de l / f i o .Pamunfcy, 
15. mil las al p r ó p i ó ruiti-* 
-bo de W a l k e r t o n , ,7 j o . 
R í a al 
a l N O de Y o r c k v tiene 
u n buen d á s t U í o . 
U n fuerte de la P r o -
v i n c i a de Sagadatiook , s i -
tuado 'cerca de la Costa á 
o r i l l a de l r io Sh'epskut. in 
• N E V V F Ó U N L A O T . I s -
l i grande de la mar de l N 
en la A m é r i c a Septentrio-
na l , descubierta por Juan 
Ga bot e l a ñ o d e 14 9 4. i que 
t o m ó posesitm f br los I r i -
gieses , y la han cónsei"'-
vado : es dte figura t r ian-
gular , y t i ené 930. m i -
llas de c i rcunferencia ; por 
\a parte de 1 K 1 1 á separa 
•áe l i t ierra y <Pais d e l Eia-
brador ó M u é v a B r e t a ñ a el 
estrecho de Bel l l s le -: al O 
es tá c i rcundada del- G o l f o 
de San Lorenzo , y al S y 
• E port el Occeano áLtlant i-
co-: l a pai te m á s m e r i d í o -
-ti&h dé1'estaí'KsftaMes b l : c á -
••-bO'S'a¿e',j-- $ A Í está e r í ^ á . 
gf . 45:v minv d é la t í , y ía 
t n a s í s é p t é n t ' r i o n a l e l cabo 
í'Raíye « n ^ J ' V ' g r . i f^'-mlm: 
' •és i i ' l ÍH está l lena de mon-
. t a ñ a s ' c t í l i e f ' t a l de< p ibaPés , 
de Íntóo-?«qfiie-"!solo e« t r an-
sitable por aque l los" 'p f f i á -
ges en "que los habitantes 
han á b i e r t o caminos^ por 
'medios de los bosques ; los 
i i r h o h s i ' H w vfeáj éxcedíe-n 
de; 18. á ao. pies 'éen altu-» 
-r^f 3 Íexcepto* 4bsV quei ' c*©-
cén en los valles , y es-
tán abrigados de los v i e n -
tos , que l legan á 40. pies: 
el f r ío es excesivo en e l 
I n v i e r n o \ . y los yelos" que 
son muy r í g i d o s e m p i é z a n 
por N o v i e m b r e , y poco 
d e s p u é s »• se •yc laá entéraf-
mente los Puertos y B a h í a s 
todo el espacio d é la Is íu 
está l l eno de estos muy;ves~ 
•paciosos^ ábr ig íadol pbr %¿k 
m o n t a ñ a s j de modo que 
las embarGaclones és táñ en 
•total seguridad y algunos 
hay de legua y media y 
dos leguas de la rgo y ea-
'éi -.tífedíiU de i a í n c h o j c o n 
diferentes r íos y arroyos 
q u é baxan de- Jos montes 
de? e x c e l e ñ i e ' agna ^ m ü ^ 
chos estañé tat | inmediatos 
uno de otcof que solo lús 
• d i v i d e una ipun ta de t i e r -
• fá^sy psoní 'múíy ^po to^ í lo^ 
' qué^d i s t an ; d?ost>feguas '$&Qf 
•así és toda laGdi tade- la I s la 
una c o n t i n u a c i ó n A& Jt%&~ 
^tííSiyf pero' solo h a y p o M a -
- clones -éíi'' los >ma¿ ^ i f i e ^ -
-pafés ^¿ í iOquc ' J la |iatft§lrifet 
za y d i s p o s i c i ó n ^ d e l fP'afs 
^es^nas coriVéfóié¡ate''pfat'á. es-
• t a b l e ci m i é n tos J ^  = y«'au h1 asi 
Son muy pocos ios : hab i -
tantes r e speá ío de la g'íaft 
^extensión de -la- ^ o s M . - É a 
pesca del bacalao eís la unt-
tie-
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t 'enen grandes almacenes 
para prepararlo y guardar-
l o hasta que l lega el t i em-
po de enviar lo á Europa , 
lirias veces de su cuenta^ 
y otras v e n d i é n d o l o á cam-
bio, de- merca^derías á los 
:du-éños de las embarcacitfj 
nes que van en gran n l i -
me ro á este fin: en cada 
B u eblo hay una b a te r í a ;pa? 
íra 'su defensa érif t tett t t íó 
;de guerra , por ser muy 
í f r e e u e n t a d o de Gd^sariosí. 
É s t e P a í s estaba al p r i n c l -
y i o poblado de una raza 
- d e l u d i o s salvages q ú e sé 
•rettr acofi? a l -íGoiiti « e í i t e , é ó 
-dexabdo de venir' d é q ü a n -
ído en-qua^do á v i s i t a r su 
p r ime r d o m i c i l i o ' : v i v e h 
de la caza y de la pesca 
ipor qu é h a y «zor ras , osos y 
•óiros 'qu^deupedos de ios 
d e l C a n a d á y a ü n q ü e r no 
i íaú í iaBui ídan tés á fcaus4 de 
los mucbos ^ á d ihatan pa5-
j ra ; aprovechar- las pieles! 
' A pésar de la r ig idez d^el 
uúftítén^Si icmeúéñ -Ibis'ha-
ü t t t n t e s d é ¡ganado f p^ro 
' téét ién: miicfeá d i f icü l iad de 
íaí)ítiíerf&l|lo'S?düf anle él 
.. 'Víerno'í -solo/ produce en 
las huertas y jardines a l g u -
¡nas hortalizas 5 siendo pre-
iCiso traer quaiito necesitan 
^ed lxs otras Gbloñias- y de 
Bufo'pa Í "#ttftqiie é:íi toda 
la Costa de N e v v f o u n l a n d 
se peáca el bacalao , no es 
Igualmente abundante se-
g ú n la ca l idad d e l f o n d o , 
pues en el q u é es ^arenis-
co hay m u c h o , y menos 
q u á n d o és fangoso pero 
escasea^eñ el que es d é pe-
ñ a s , y t a m b i é n depetide de 
la p ro fund idad p e s c á n d o s e 
muy poco de 30. brazas 
ar r iba ' : Uuego q u é se fon¿ 
dea liria e m b a r c a c i ó n fo r¿ 
ma én. t ie r ra c aba ñas p a r á 
los que han de trabajar^ 
de modo que forman u i l 
•Pueblecilló^y y á la i e n g ü á 
de l agua- Hffi'ti st r u y e n % n 
c a t á f á l * donde l l e g a n las 
inumerables chalupas des-»-
tinadas- á la pesca , y d é s i 
pues que pása e l t iempo 
queda para él a ñ o si guien * 
t e , q ü é se apodera de -é l 
|)*>r f p r i v i l é g i o ' el p r i m é í é 
q'úé: l iega : dispuestas fa. 
todas lás cos'ás necesarias 
se d i v i d e en clases toda ík 
t r p i i l á c i o r i , sin exceptuar 
•los* ofíclálés^ pata- d i f é r e n ^ 
fes ocuptfe idnés , unos pesi 
can -^tros cortan la ca-
beza ál ' pescado , otros l o 
abren ,• y otros lo salan y 
amontonan : les pcscadoi 
res salen en los botes con 
t iempo proporcionado pá*-
rac estar en el p a r á g é Ú 
r ^ m p é r el d i a , y tfd vueí i -
ven 
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Ven hasta la tarde I me-
nos que esté l l eno de pes-
c a d o , e l qvial se coge con 
anzuelo , y cada bote ya 
bien provis to de és tos y 
de cuerdas por si se fomr 
pen los que echan a l mar: 
á penas l legan á la o r i l l a de 
v u e l u entregan e l pesca-
d o a l que cuida de abr i r -
l o , lo qual hace un mut 
chacho con mucha :ylyeza 
t o m á n d o l o de mano d e l 
que es tá , en ,el bote y pa-
s á n d o l o á aquel que no ha-
ce otra cosa , echando en 
agua las tripas : mientras 
« n o s se .ocupan i^nr eátd , 
otros l o salan y, ocvos lo 
a p l l ^ t ) . a l d ia s igví le^te j . -ó 
quando parece que, la sal 
Jha penetrado bien , 1© l a » 
.ban y arroian la espuma 
que da de sí,^ y l u e g o que 
está ^eco lo. colocan ¡¡en 
montones p e q u e ñ o s ,; aprer 
t á n d o l o s con la piel ác ia 
a r r iba , y v o l v i é n d o l o tres 
ó quatro veces : ya entera-
mente sepo vue lven áj api-
l a r l o y salarlo ; de nuevp> 
fo rmando grandes; pi la^ en 
que permanece hasta ,e-l 
t iempo de embarcarlo. Co-
m o los botes l legan cont i -
nuamente , la fatiga del t ra t 
bajo es grande- en t oda§ 
las operaciones dichas ,f:,y 
asi tienen niu,y poco des-
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canso de d ia n i de noche: 
• el gran banco de Nev vfoun-
l and es una di la tada m o n -
t a ñ a debaxo d e l agua de 
mas de 530. mi l las , de lar-
go y 2.70. de ancho : l a 
p r o fu n d i da d es, va ri4. de si-
de 1 f* hasta 160. brazas: 
el fondo es de conchas, 
abundantes de ; pezez l los 
p e q u e ñ o s q u e; s i r y e n > d e, a 11-
miéntó: al baca la 04' q » e .es 
i n c r e í b l e l o que abundá i ; 
pues aunque á n u a l m e n í e 
se han cargado ceixa de 
300. embarcaciones de é l 
en e l s iglo pasado y e l ac?-
t u a l , tan prodigioso c o n -
5urno nt? ha d e s m . i n ü i d o na-
da esta especie.,: y.de. e l la 
han hecho; ¡ los estran geros 
un m i n e r a l mas r ico que 
los de M e x i c o y d e l -Perit, 
p roduc iendo mayor ¿utHc-
dad que é s to s , ht naO h h 
] \ ]S1EVV .HA0BJ^,: C iudad 
Cap i t a l d e l Condado rde. es-
te nombre en l a Provinci ia 
de Con e ¿il cu t ; , . s i t úa da á l a 
entrada de >una Uahfeifqtw-
^sepgra áí L o n g j l s l and ó la 
I s l a L a r g a . del;;GontineH> 
te : es m ^ y l i n d a p o b l a c i ó n 
y muy floreciente: tieneuun 
Jiermoso Colegio de c ien-
cias l lamado Y a r c h a l l í es tá 
(S. mi l las al NI E de M i l f o r d 
en 7a* gr>< 4:1.. min» de l o n g » 
r.y; 4 3 . a * i t n . de la t , ¿£ 
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N E V V I K A M , Pueblo 
de la I s la de Barbada en 
e l d is t r i to de la Par roquia 
de San Fe l ipe . 
N E V V K E N T , Conda-
d o de la P ro v inc i a y C o -
l o n i a de V i r g i n i a . 
N E V V - J E R S E I , V é a s e 
Jersey. 
K E V V - L O N D O N , V é a -
se L o n d ó n . 
N E V V - M A R L B O -
K O U G H , V é a s e M a r i -
bo rough , 
N E V V - M I L F O R D , Vea-
se M i l f o r d . 
N E V V - N O R T H - V V A -
X E S , V é a s e W a l e s . 
N E V V P O R T , C i u d a d 
Capi ta l de la P r o v i n c i a 
dre Rhode-Is land en la 
A m é r i c a Septentr ional , s i -
tuada en la parte del S O con 
nn Puer to muy c ó m o d o , de-
f end ido por u n casti l lo á 
l a entrada , donde hay co-
locados 300. c a ñ o n e s : es 
P o b l a c i ó n de mucho co -
merc io , y pocos años ha-
ce ten ia f o ; embarcacio-
nes propias ; en t iempo de 
guerra habla en ella jun ta 
de A l m i r a n t a z g o : está 60. 
mil las al S de B o s t ó n en 
71. gr . aa . m i n . de l o n g . 
y 41. gr. 30. m i n . de U t . 
Tiene e l mismo nombre 
un Puerto de la Isla de Ja-
maica en la Costa del N 
ISIE ¿ I j r 
entre e l r i o K ú e v o y l a 
Punta de San Jorge . 
U n R io p e q u e ñ o de laf 
Carol ina M e r i d i o n a l en e l 
Par t ido de Carteret , q u é 
corre al S E , y sale al m a i ^ 
N E V V - S C O T L A N D y 
V é a s e Escocia. 
N E V V - S E U E R N , V é a -
se Severn. 
N E V V - S O V V T H W A -
L E S , V é a s e y Vales. 
1 N E W - S Á U A N N A H , ! 
V é a s e S a v a n n á h . 
K E V V T O N , Ciudad pe-
q u e ñ a del Condado deChes-
ter en la P r o v i n c i a de 
Pens i lvania , solo tiene 30, 
ú 40. cásas , y es tá aa1. nÚA 
lias al S de Fi ladel f ia . 
N E V V T O V V N ^ C i u -
dad de l Condado de Bucks 
en la misma P r o v i n c i a que 
l a anterior , «d is tan te 
mil las á l S de V V r i g h t s -
t o w n , 10. al O de T i e n -
to n en la N u e v a Jersey , y 
11. al K de B r i s t o l . 
O t r a Ciudad hay de es-
te nombre en el Condado 
de Ta i r f í e ld y P r o v i n c i a de 
Conned icu t cerca de l r i o 
Straford , 7. mi l las al E de 
D a n b u r y , y 16. al N de 
St raford . 
N E W - V V I N D S O R , 
V é a s e V V i n d s o r . 
N E W - Y O R K , V é a s e 
Y o r c k , 
N E -
giS H E 
u-j K E X A P A , J i i v i í d í c c í o n 
y A l c a l d í a hiayor de Nue-
v a E s p a ñ a en la P rov inc i a 
y Obispado de Oaxaca, una 
de las de mas e x t e n s i ó n , 
inas poblada y de mayor 
l uc ro :. comprebende t a m -
b i é n el Pa r t ido de los Mis-? 
t e p e q ü e s , d ó n d e nottibra 
uft Teniente el A l c a l d e ma ' 
y o r ; goza de diferentes 
temperamentos por tener 
garages de sierra , y otros 
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de t ierra l lana : r l ega r i í a 
diferentes r íos que la ha -
cen sumamente f f r t i l en 
grana, añ i l y c a ñ a s de azu- , 
car , d é que tiene un gran 
comercio , y la Constriiyeiij 
una de las A l c a l d í a s m a -
yores de p r i m e r ' ó r d e n de 
aquel Reyuo , y muy ape-^ 
teclda ; la Capital es e l 
Pueblo de San Pedro de 
Q ü i S c l i a p a , y los deh iá s 
Pueblos de su Ju r í sd i cc lp t i ; 
S. Baltasar. 
S. f rancisco, 
S. Pedro Leap i . 
Sto. D o m i n g o . 
Sto. T o m á s Q u i r i . 
Santiago L a c h i -
vea. 
San Juan Xat ia -
gueche. 
Sta. Catal ina. 
Q u i q u i t a n e . 
S. Pedro . 
S. Juata. 
S. L o r e n z o , 
Nexapa . ; . ' ' . 
SéB arto l o m é Y a u -
tepec. 
S. Juan de la Xar-
c i a . 
Sta. A n a . 
S. Juan de L a -
ch ix i l a . 
S. Juan Beca. 
S. Pedro Aca t l an . 
Santiago X u d i a . 
Sta. C r u z . 
S. Pedro. 
Sta. M a r í a L a -
chigOiani . 
S. AgUst in M i s - ; 
tepec. 
S. Joseph L a c h i -
g u i r i , 
S . / A n d r é s M i x -
tepec. 
Santiago. 
S. Juan Tepalcal-
repec. 
S. Pab lo T o p i l ^ 
tepec. 
Sta. M a r i a . 
S. Pedro M á r t i r . 
Sta. Cruz H u i l o -
tepec. 
Chl l tepec. ; 
Sta. Luc ia . 
Santiago Teco lo-
te pee. 
Santiago. 
S ta .ManaGoat lan 
Iscuintepec. 
S. Lucas C o c a t k n 
Sta. M a r g a r i t a . 
S. M i g u e l Que-? 
zaltepec. 
S. JuanMazat lan. ) 
Sta. M a r i a N U , 
zagui . 
Sta. M a r í a M a -
xal tepec. 
Sta. M a r í a T o t o -
. ' lapa. 
Z o q u i t l a n . 
Candelaria . 
Zuchil tepec, 
S. Mat í a s . . 
S. L o r e n z o . 
Acatepec. 
S. Lucas Hisco* 
tepec. 
S. Juan a, 
Santo T o m á s . 
Sto. D o m i n g o . 
S. A n d r é s . 
Sta. M a r í a Q u í e -
gue-
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» gue lan i . 
Santiago. 
S. Juan 3. 
S. Juan X i c u l a . 
S.Pedro Ocotepec 
Sta. M a r í a Caca-
lotepec. 
Sta. M a r í a A c a t -
l az in to , 
Santiago Malaca . 
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tepec 
CMmkltepec . 
Santiago X t l o t e » 
pee. 
S. Sebastian. 
Tiene el mismo nombre 
con la a d v o c a c i ó n de San-
t iago una V i l l a de esta J u -
r i s d i c c i ó n , situada en una 
•florida vega por donde pa-
sa el camino Real que va 
de M é x i c o al Reyno de 
Guatemala : la habitan {27. 
famil ias de Ind ios ? y 1 ^. 
de Kegros y M u l a t o s : t ie -
ne un Convento de R e l i -
giosos de Santo D o m i n g o , 
y era antes de numeroso 
vec inda r io , que q u e d ó des-
t r u i d o en la epidemia l l a -
mada al l í Mat lazagua que 
p a d e c i ó e l a ñ o de 1736,: 
está 5. leguas a l Poniente 
de su Capi ta l . 
N E X A P A M San A n t o -
n io de) Pueblo de la P r o -
v inc i a y Reyno de G u a -
t e m a l a , situado en el va-
l l e de este nombre : es 
g r a n d e , y habitan en él 
1730. I nd io s que hablan 
el id ioma K a c h i q u e l , en 
los quales se inc luyen los 
de dos Pueblos anexos á 
su Curato l lamados San 
B e r n a b é Acatenango , y 
San Pedro Yepocapa : per-
t e n e c í a e l Cura to de este 
Tom, U L 
Pueblo á los Religiosos de 
San Francisco antes que 
se pusiesen C l é r i g o s como 
p r o v i d e n c i ó S. M . , excep-
tuando las reducciones de 
Mis ione roSé 
N E X P A , . Pueblo de la 
Cabezera de Par t ido de 
X o x u t l a , y A l c a l d í a m a -
yor de Cuernavaca en N u e -
va E s p a ñ a . 
N E X Q U I P A Y A C San 
Chr is toval de) Pueblo de 
la Cabezera de Par t ido y 
A l c a l d í a mayor de Tezco-
co en N u e v a E s p a ñ a , s i -
tuado en un l l ano fért i l en 
t r i g o y otras semillas , que 
c u l t i v a n sus naturales , re-
ducidos á 58. famil ias de 
Ind ios , y ó . de E s p a ñ o l e s : 
es tá dos leguas a l N de su 
Capital , 
N E X T L A L P A N , Pue-
blo de la A l c a l d í a mayor 
de T u l a en N u e v a Espa-
ñ a , anexo al Curato de é s -
te , de donde dista una l e -
gua a l N : t iene 143. fa-
mil ias de I n d i o s . 
Ss N I A . 
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de y caudaloso del P a í s de 
los Ind ios Iraqueses en la 
N u e v a Francia ó C a n a d á 
y A m é r i c a Septentr ional : 
es para hablar propiamen-
te el r i o grande de San 
Lorenzo que sale del l a -
go E r i é , y entra en e l 
On ta r io por un canal cau -
daloso de catorce leguas de 
l a rgo , y á las seis de es-
te curso forma el c é l e b r e 
salto ó cascada de su n o m -
bre , el mayor que se co-
noce , cayendo el agua de 
una altura de 140. pies: 
e l G e ó g r a f o F r a n c é s M r . 
de lc Isle por l a r e l a c i ó n 
del B a r ó n de la H o n t á n y 
de l Padre Hennepin le da 
600. pies, y e l S e ñ o r B o v ven 
mas de 700. , cuya exa-
g e r a c i ó n nace d é la d i f i -
cu l t ad de med i r l o , no pu-
d lendo acercarse mucho á 
éí n i ver lo mas que de per-
fil, pero la e l e v a c i ó n que 
damos a q u í es la mas re-
c ib ida y determinada por 
los inteligentes que l o han 
vis to : en esta cascada t ie* 
ne e l r i o casi media legua 
de ancho , y antes corre 
con tanta rapidez el agua 
que algunas c a b a ü e r i a s que 
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han quer ido vadear lo las 
ha l l evado la corr iente y 
a r r á s t r a l o por el p rec ip i -
c i o , donde han perecido: 
en lo alto de la cascada, 
y en el centro del r i o hay 
una I s l a que lo d i v i d e en 
dos partes , y lo mismo á 
aque l la : luego que e l agua 
ha caldo al fondo revosa 
con mucha e l e v a c i ó n , y 
fo rma una espuma blanca 
como la nieve , y siempre 
está en un m o v i m i e n t o co-
m o si h i rv i e r a : los vapo-
res que levanta parecen 
un humo denso , sobre los 
quales r e b e r v e r á n los r a -
yos de l s o l , y hacen una 
deliciosa prespediva . 
Tiene e l mismo nombre 
un fuerte const ru ido por 
los Franceses el a ñ o de 
1687. cerca de l r i o an te» 
r i o r , d i r i g i d o por M r . 
D e n o n v i l l e , Gobernador 
de la N u e v a Francia , á 
pesar de la o p o s i c i ó n que 
hicieron los Ingleses y 
e l Gobernador de N u e v a 
Y o r c k , e l Coronel D o n -
gan : M r . de T r o y e , con 
un destacamento, fue n o m -
brado Gobernador , pero 
habiendo muerto la mayor 
parte de enfermedades por 
el mal c l ima , l o abando-
naron y a r ru inaron ; el 
a ñ o de i j a i , v o l v i ó á re-
d i -
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d i f i ca r lo M r . de Joncayre, 
á que t a m b i é n se opusie-
ran fos Ingleses , que l o 
tomaron mandados por 
G u i l l e r m o Johnson el a ñ o 
de 17^9. 
N I B E Q U E T E N , R 'o 
de l Reyno de Chi le cau-
daloso : nace en la Cor -
d i l l e r a , y e n t r á en el B l o -
b i o , da nombre á una 
T r i b u de I n d i o s valerosos 
entre los Araucanos , que 
habi tan en sus o r i l l a s . 
m C A G V A , R io pe-
q u e ñ o de la Is la de San-
to D o m i n g o : c o r r é e n l a 
Cabeza de l JE , y sale a l 
mar en la gran B a h í a de 
Samana. 
N I C A R A G U A , P r o -
v inc ia y Gobierno del Rey-
no de Guatemala en la 
A m é r i c a Septentrional: con-
fina por el N con la de Gua-
temala , por el S con la de 
Costa Rica , por e l E con 
el mar del N , y por e l 
O con la del Sur : t iene 
f b . leguas de la rgo E O , 
y casi otras tantas de an-
cho N S : es de tempera-
mento c á l i d o , y la parte de 
mas bosques de la N u e v a 
E s p a ñ a y aunque no le f a l -
ta mucho terreno de l l a -
nuras ; pero tiene muy po-
cos r íos , y es propensa a 
frecuentes tempestades en 
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el I n v i e r n o : es sumamen-
te fér t i l y abundante de 
quantos frutos y manteni-
mientos se pueden discur-
r i r , menos t r i g o , por l o 
qual se provee de harinas 
de las Provinc ias del Pe-
r ú . La p o r c i ó n de ganado 
•jj^cuno , de cerda y cabrio 
que cria , es grande , pe-
ro sobre todo m u í a s y ca-
ballos , de que hace c rec i -
do comercio por Costa R i -
ca con e l Reyno de T i e r r a -
F i r m e para las requas de l 
t ráf ico que conducen efec-
tos de P a n a m á á Por tove-
lo , y era m u c h í s i m o mas 
quando se hacia el comer-
cio de Galeones. A esto se 
agregan los considerables 
ramos del a l g o d ó n , m i e l , 
pita , c e r a , m a í z , ag í y 
frixoles : produce t a m b i é n 
a ñ i l , a z ú c a r , cochini l la ó 
grana y cacao , inf in i to 
pescado , y sal m u y buena, 
todo l o qua l va a l l í á un 
precio m u y acomodado: en 
los bosques cria excelen-
tes maderas , palo del B r a -
silete, y hay algunas z e í b a s 
tan disformes que apenas 
diez hombres pueden abar-
car los; se coge asimismo en 
esta P r o v i n c i a á m b a r , t re-
ment ina , azeite de M a -
r í a , diferentes b á l s a m o s , 
brea , a l q u i t r á n , y va-
Ss a r í as 
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r í a s drogas medicinales es-
timadas en E u r o p a : abun-
d a en venados y toda es-
pecie de caza como de aves 
singulares ; pero al mis--
mo t iempo en culebras, v i -
veras , alacranes , morcie-
lagos , lagartiias , ratones 
y mosquitos de varias es* 
pecies que hacen desagra-
dable un P a í s que mere-
c ió que algunos de los p r i -
meros E s p a ñ o l e s lo l l a -
masen el P a r a í s o de M é -
x ico , y otros con mas 
propiedad P a r a í s o de M a -
homa. L o conquistaron G i l 
G o n z á l e z D a v i l a , y Fran-
cisco Fernandez de C ó r d o -
ba : tiene una laguna l l a -
mada del Desaguadero por-
que vacia en el la las aguas 
d e l lago grande de K i c a -
ragua 5 y á tres leguas de 
é s t a un volcan m u y al to 
que continuamente arroja 
humo y piedras , y á dis-
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t anda de quatro leguas otra 
laguna p e q u e ñ a redonda ó 
mas b'en pozo , que tiene 
de a l tura desde la super-
íicie de la t i e r ra a l n i v e l 
del agua dos m i l varas de 
p rofundidad , y aunque la 
baxada es casi perpendi-
cular , la baxan los Ind ios 
para sacar agua poniendo 
las manos y los pies en 
unos agujeros hechos en la 
p e ñ a , l l evando los canta-
ros en la cabeza , con tan-
ta velocidad que parece i n -
c r e í b l e al que no lo haya 
vis to : es una de las Pro-
vincias que hay mas p o i 
bladas , y sus naturales 
son Ingeniosos , aplicados 
á las artes , en que sobre-
salen á los d e m á s A m e r i -
canos, especialmente en e l 
de plateros y M u s i eos , á 
que son inclinados : la Ca-
pi ta l es la C iudad de L e ó n 
de Kicaragua . 
O B I S P O S Q U E H A H A B I D O E N m C A R A G U A . 
i . D o n Diego A l v a r e z O s o r l o , natural de Ame'-
r lca , aunque no sabemos de que P u e b l o , era Chan-
t re de la Igles ia de P a n a m á quando fue ele¿k> p r i -
•mcr Obispo de esta D i ó c e s i s el a ñ o de 1531. 
ai.?; D o n F i v A n t o n i o de Va ld iv ieso , de l Orden de 
Santo D o m i n g o 4 natural de Vi l la -hermosa en el A r -
zobispado de Burgos , presentado para Obispo de K i -
caragua : fue muerto á p u ñ a l a d a s por Juan Bermejo, 
« n o de, los que s e g u í a n e l pa r t ido de los dos herma-
nos 
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nos Contrcras rebeldes , que se h a b í a n sublevado en 
la P r o v i n c i a , y robado el tesoro Real en od io de l ze-
l o con que el Obispo se o p o n í a á sus desordenes , el 
a ñ o de 1^49. 
3. D o n F r . G ó m e z Fernandez de C ó r d o b a , de l 
O r d e n de San G e r ó n i m o , na tura l de C ó r d o b a , de 
quien hemos tratado en los Obispos de Guatemala , á 
donde fue p r o m o v i d o e l a ñ o de 15:74. 
4. D o n Fernando de M e n a v l a , de l mismo Orden 
que el anterior , Predicador de mucho c r é d i t o , m u -
r i ó a l l í . 
^ . D o n F r . A n t o n i o de Zayas , de l Orden de San 
Francisco , na tura l de Ecl ja , presentado para Obispo 
de Kica ragua el a ñ o de 1574., e n t r ó á tomar p o s e s i ó n 
el de 1577., s e g ú n G i l G o n z á l e z D a v i l a , pero F r . A n -
ton io Daza dice que por este t iempo era all í Obispo 
F r . G e r ó n i m o V i l l a C a r r i l l o , de l Orden de San F r a n -
cisco. 
6. D o n F r . D o m i n g o de U l l o a del Orden de 
Santo D o m i n g o , de la casa de los Marqueses de l a 
M o t a , Co leg ia l en el Colegio de San Gregor io de 
V a l l a d o l i d y su Redor , P r i o r de varios Conventos de 
su Orden , V i c a r i o General de la P rov inc ia de Cast i -
l l a , presentado por la Magestad de Felipe I I . para 
Obispo dq Nicaragua el a ñ o de 1584., fue p r o m o v i -
do á la Ig les ia de Popayan el de 1591. 
7. D o n F r . G e r ó n i m o de Escobar , natura l de T o -
ledo , de l Orden de San A g u s t í n , insigne Predicador , 
eleóto Obispo de Nicaragua el a ñ o de 159a. d e s p u é s 
de haberse embarcado para su Igles ia , v o l v i ó a e n -
t ra r de arr ibada en el Puer to de C á d i z , y m u r i ó a l l í , 
8. D o n F r . A n t o n i o D í a z de Salcedo , del O r d e n 
de San F r a n c i s c o , p romov ido de l Obispado de Cuba 
á éste e l a ñ o de 1597. 
9. D o n F r . Gregorio M o n t a l v o , de l Orden de Santo 
D o m i n g o , natural de Coca en el Obispado de S e g ó -
v i a , P r io r de su Convento de Plasencia , e leéio Obis -
po , y p romov ido luego á Y u c a t á n . 
JQ. D o n Pedro de V i l l a r e a l , natural de A n d u j a r , 
V i -
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V i s i t a d o r del Arzob i spado de Granada , presentado 
para Obispo de Nicaragua e l ano de 1Ó03. m u r i ó a l l í 
el de 1619. 
I I . D o n V i \ B e n i t o de Va l todano , de l O r d e n de 
San Beni to , Colegia l de el Coleg io de San Vicente 
de Salamanca , A b a d de San Claud io , V i s i t ador de su 
O r d e n , e ledo Obispo e l a ñ o de i d a o . , m u r i ó el 
de 1617, 
t a i D o n F r . A g u s t í n de H í n o i o s a , de l Orden de 
San Francisco , natural de la Corte de M a d r i d , G u a r -
d ian de su Convento de Sevi l la , Leó to r Jub i lado , D i * 
finidor , y Predicador de gran fama , ele¿k> Obispo de 
Nicaragua en 1630., m u r i ó en Vi l l a -nueva de l a Serena 
antes de pasar á su destino e t siguiente de 1631. 
13. D o n Juan de Baraona Zapata , t a m b i é n na tu -
r a l de M a d r i d , donde e s t u d i ó en el Colegio I m p e -
r i a l , en A l c a l i Ar tes y F i l o s o f í a , y en la U n i v e r s i -
d a d de Salamanca C á n o n e s y Leyes , g r a d u á n d o s e de 
L icenc iado y D o d o r ; fue C a p e l l á n de la Capi l la Real 
de A l c a l á , sugeto muy v i r tuoso , honesto , p i ó , l i -
mosnero , y de gran s i l e n c i o , presentado para Obispo 
el a ñ o de 1631. , m u r i ó antes de part ir , como el an-
ter ior , al siguiente de 163a. 
14. D o n Fr . Hernando N u ñ e z Sagredo , de l O r -
den de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , na tura l de R o d i l l a en 
el Arzobispado de Burgos , L e í i o r en su Convento de 
To ledo , en A l c a l á y V a l l a d o l i d , Cal i f icador de la I n -
q u i s i c i ó n de Cuenca , y del Consejo Supremo de e l la . 
M i n i s t r o de su Orden en los Conventos de Santa M a -
r í a del Campo , Segovia , Cuenca y Burgos , P r o v i n -
c ia l y V i c a r i o General de la P r o v i n c i a de Cast i l la , pre-
sentado para Obispo de N i c a r a g u a e l a ñ o de 1633., 
m u r i ó el de 1639. 
1 .^ D o n F r . A l o n s o B r e c e ñ o , del Orden de San 
Francisco , natura l de Santiago de Chi le , fue Leólor 
de F i l o so f í a con gran luc imiento , dos veces Jub i l ado , 
y gran T e ó l o g o , por lo que m e r e c i ó que l o llamasen 
el segundo Escoto , Guard ian del Colegio de L i m a , 
pr imer D i í i n i d o r de la P r o v i n c i a , Comisario y V i s i -
ta-
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t ador de las de Charcas y Chi le , V i c a r i o General en 
Xauxa y Caxamarca , Guard ian de este C o n v e n t o , 
D l t i n i d o r de la P rov inc i a de L i m a , as i s t ió a l Cap i tu lo 
General en Roma , y nombrado Cal i f icador de l Santo 
Ofic io , presentado para Obispo de N i c a r a g u a e l a ñ o 
1644. 5 ^e clue tOH^o poses ión e l de 1646. , p r o m o -
v i d o a l Obispado de Caracas e l de 1659. 
16. D o n A n d r é s de las Navas Q u e v e d o , d e l O r -
den de nuestra S e ñ o r a de la M e r c e d , na tura l de l a 
C iudad de Baza , d e s p u é s de haber obtenido d i f e r e n -
tes Prelacias en su O r d e n , fue presentado para Obis-
po de Nicaragua el a ñ o de 1Ó67. , y p r o m o v i d o a l 
de Guatemala e l de 168a,. 
17. D o n F r . D i e g o M o r c i l l o Rub lo de A u ñ o n , de l 
O r d e n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d Calzada , na tu ra l de 
V i l l a Robledo en l a M a n c h a , sugeto de ins igne v i r -
t u d y d o n de g o b i e m o , e l eé lo Obispo de N i c a r a g u a , 
de donde fue p r o m o v i d o á la Paz , d e s p u é s al A r z o -
bispado de Charcas y a l de L i m a , donde t u v o por 
especial c o m i s i ó n de S. M . el V i r r e y n a t o de aque l R e y -
n o , que g o b e r n ó con acier to» 
18. D o n F r . B e n i t o Garret , C a n ó n i g o P remos -
tratense de l O r d e n de San N o b e r t o , n o m b r a d o O b i s -
po de Nica ragua e l a ñ o de 1708. 
19. D o n F r . A n d r é s Qui les G a l i n d o , d e l O r d e n 
de San F r a n c i s c o , na tura l de Zelaya en e l Obispado 
de M e c h o a c á n ; e s t u d i ó en l a U n i v e r s i d a d de M é x i -
co , y en el Colegio M á x i m o de San Pedro y San Pa-
b lo L a t i n i d a d , R e t ó r i c a , F i l o s o f í a y T e o l o g í a : des-
j)ues de entrar en la R e l i g i ó n r e g e n t ó las C á t e d r a s de 
estas ciencias 15. a ñ o s , fue Consul tor y Calif icador 
de l Santo O f i c i o , destinado P r o - M i n i s t r o P r o v i n c i a l á 
Europa quando fue e ledo Obispo de N i c a r a g u a e l 
ñ o de 1718. 
•20. D o n F r . D i o n i s i o de V i l l a v i s e n c i o , de l O r d e n 
de San A g u s t í n , a ñ o de 17a?. 
a i . D o n D o m i n g o A n t o n i o Zera t in , Chantre de la. 
Ig les ia de la Puebla de los Ange les a ñ o de 1736. 
aa. D o n I s i d r o M a r i n B u l l ó n y F i g u e r o a , d e l 
O r -
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Orden de A l c á n t a r a , Reé lo r de su Coleg io de Sala-
manca , de l G r e m i o y C laus t ro de aquella U n i v e r s i -
dad , C a p e l l á n de H o n o r de S. M . a ñ o de 1743., mu' 
r i ó el de 1749. 
a3. D o n P e d r o A g u s t í n M o r e l de Santa Cruz , 
Dean de la Santa Ig les ia de Santiago de Cuba , e ledo 
Obispo de la de Nicaragua el a ñ o de 1749 , y promo-
v i d o á aquella el de 17^3. 
24. D o n Joseph F lo rez de R i v e r a , e l e í l o Obispo 
de esta Iglesia de Nicaragua el referido a ñ o de 1753., 
m u r i ó el de 1757, : 
ai;. D o n F r . Ma teo de N a v i a y B o l a ñ o s de l O r -
den de San A g u s t í n , na tura l de L i m a , Maes t ro en 
su R e l i g i ó n , sugeto de tan recomendables c i rcuns-
tancias , que luego que v i n o á Europa fue presentado 
para este Obispado de Nicaragua el a ñ o de 1757., m u -
r i ó en la C iudad de Granada haciendo la v is i ta e l 
de 1762. 
a6. D o n Juan de Vi lches y Cabrera , Dean de l a 
misma Santa Igles ia de N i c a r a g u a , e le¿ lo Obispo de 
el la e l a ñ o de 1763. , m u r i ó allí el de 1774. 
27. D o n Esteban Lorenzo de Tr i s tan , na tura l de 
J a é n en A n d a l u c í a , nombrado Chantre de la -Santa 
Ig les ia de Guad ix 3 y antes de tomar poses ión e l e d o 
Obispo de Nicaragua e l a ñ o de 1775.3 p r o m o v i d o á la 
Ig les ia de D u r a n g o e l de 1783. 
a8. D o n Juan Fé l ix de Vi l legas , na tu ra l de C o -
breces en el Obispado de Santander , electo Obispo 
de Nicaragua e l a ñ o de 1784. siendo I n q u i s i d o r de 
Cartagena. 
Tiene el mismo nombre sean , pues tiene m u c h í -
tm lago de agua dulce de simo fondo : en sus Cos-
esta misma Prov inc ia , cu- tas hay muchas haciendas 
ya e x t e n s i ó n es de 70. l e - de ganado mayor , y en 
guas de l a rgo y 30. de an- cada una un Puerteci l lo á 
c h o ' : navegable de q u a l - donde l legan las canoas y 
quiera genero de embarca- barcos para cargar los f r u -
clones por grandes que tos y hacer el tráfico con 
/ mas 
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mas brevedad : tiene d i -
ferentes Isleras este gran 
lago , que desagua al mar 
de l N por un canal l l ama-
do r i o de San JU ÍÍI ó del 
Desaguadero de 6o. leguas 
de l a rgo hasta su salida: 
por él navegan unas cha-
tas de l t a m a ñ o de las ba-
landras y canoas muy gran-
des cargadas de sebo y de 
otros efedos que l l evan á 
Po r to velo distante So. le-
guas , y en t iempo de ga-
leones c o n d u c í a n ropas y 
m e r c a d e r í a s con permiso 
para el abasto de la P r o -
v inc i a , no sin evidente 
riesgo de los enemigos 
Zambos y Mosqui tos que 
cont inuamente hacen hosti-
lidades en el la , y en la Cos-
ta de Honduras por estar 
poblados en varias Islas 
inmediatas : las embarca-
ciones referidas hacen el 
v lage con la p e n s i ó n de 
descargar en tres parages 
ó raudales que hay por 
donde no pueden pasar 
cargadas : en uno de estos 
esta situado e l casti l lo de 
nuestra S e ñ o r a de la Con -
cepc ión sobre una monta-
ñ a de p e ñ a v i v a , y aunque 
no es muy grande , basta 
para impedi r el paso y su-
b ida del* r io á los enemi-
gos : está guarnecido de 
T o n . 111. 
T6. 
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^.v. c a ñ o n e s , y tiene un 
caballero muy bien cons-
t r u i d o , desde donde aun-
que se tome la fortaleza 
pueden los que l o ocupen 
hacer que lo desalojen : á 
la lengua del agua t iene 
una plataforma con seis ca-
ñ o n e s : á la parte de t i e r -
ra lo defiende el foso y es-
tacada que lo rodea hasta 
e l r i o : ordinar iamente lo 
guarnecen ÍOO. hombres 
a d e m í s de i ó . A r t i l l e r o s , 
un Condestable , 40. mos-
queteros , Castellano ó Go-
bernador , C a p e l l á n , T e -
niente y ao. M i l i c i a n o s 
para el mane]o de los cham-
panes ó barcos, de que t o -
das las noches hay dos 
apostados de guardia r i o 
arr iba y r io abaxo , y 18. 
esclavos entre hombres y 
mu ge res fo zados para e l 
servicio de la g u a r n i c i ó n 
que es asistida de maíz» 
carnes , legumbres , g a l l i -
nas , y otras cosas de la 
C iudad de G r a n a d a , d i s -
tante 60. leguas , y s iem-
pre tiene v í v e r e s de re -
serva para seis meses : e l 
temperamento es muy en-
fermo , porque cont inua-
mente l lueve a l l í , y cada 
dos años , ó antes si l o p i -
de el Castellano , se reclu-
ta en la Capital de Gua-
T t te-
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t é m a l a una c o m p a ñ í a de 
50. hombres para reempla-
zo de los que mueren , y 
mientras tiene o b l i g a c i ó n 
el Gobernador de la P r o -
v inc i a de r emi t i r con p u n -
tua l idad la gente que se le 
pida : este cast i l lo se l l ama 
el antemural de los Reynos 
de Nueva E s p a ñ a y del Pe-* 
rú , porque in t roduc idos 
los enemigos por este r i o , 
como ha sucedido dos v e -
ces con los piratas Francis -
co Lo lono i s , y Juan M o r -
gan , podr ian i r ocupando 
la Nueva E s p a ñ a , y esta-
blecidos en el Puerto del 
Realejo , que dista 30. l e -
guas de la Ciudad de G r a -
nada, hacerse d u e ñ o s de la 
mar del Sur, y const rui r em-
barcaciones con las excelen-
tes maderas que hay para 
e l lo , como todo l o d e m á s 
necesar io , menos erraje n i 
clabazon ; por cuyo m o t i v o 
. se ha tenido siempre es-
pecial cuidado con esta for -
taleza. 
N I C A S I A , Pueb lo de 
la P rov inc i a y Cor r eg i -
miento de Lampa en e l Pe-
r ú , d i s t in to de el que s igue. 
N I C A S I O , Pueblo de 
la misma P rov inc i a y Rey-
no que e l anter ior . 
N I C E San Berna rdo de) 
Pueblo de U P r o v i n c i a y 
N i 
Cor reg imien to de Caxa-
marca en el P e r ú , anexo 
a l Curato de Cha l lque . 
N I C H O L S O N , Fuer te 
de los Ingleses en la P r o -
v inc i a y Colon ia de N u e -
va Y o r k , situado á o r i -
l l a de l r i o Hudson cerca 
de los confines del P a í s de 
los Ind ios Iroqueses. 
N I C K E R y I s la p e q u e ñ a 
de la mar de l N habitada de 
Ingleses , y una de las l l a -
madas V i r g i n es ; está en -
tre la anegada y la V i r g e n 
Gorda , de quien depende, 
en 65% gr . m i n . de l o n g . 
y 18. gr . 30. m l n . de l a t . 
N I C L E T O N , R io pe -
q u e ñ o de la I s la de Sant 
Chr i s tova l , una de las A n -
t i l les : corre al E , y sale 
al mar en la Costa que cor-
re del N O al S E en el 
d i s t r i to de la Pa r roqu ia de 
C i n q Comblcs. 
N I C O D E L , R io peque-
ñ o de la N u e v a Francia 
ó C a n a d á en l a A m é r i c a 
Septentr ional : corre al N O , 
y entra en el de San L o r e n -
zo enfrente de los tres r í o s . 
N I C O L A O Baxo) Is lo te 
de l a mar de l N cerca de 
l a Costa de este r u m b o de 
l a I s la de Cuba , entre el 
Cayo Blanco y el de Cruz . 
S. N I C O L A S ' , Pueblo 
de la Cabezera de Par t ido 
de 
Ni 
de T a n t i m a y A l c a l d í a m a -
y o r de Tampico en Nueva 
E s p a ñ a : de temperamento 
caliente y h ú m e d o , s i tua-
do entre bosques incultos: 
contiene 83. familias de 
I n d i o s que benefician m u -
cho a l g o d ó n , de que ha -
cen diferentes texidos con 
que mantienen SH comer-
cio : está 3. leguas de su 
Cabezera , y 15. al S de l a 
Capi ta l . 
Ot ro Pueblo hay de es-
te nombre en la Cabeza 
de P a r t i d o y A l c a l d í a ma-
y o r de Tepeaca del mismo 
Re y no : tiene a / , familias 
de ind ios , y está poco mas 
de dos leguas de su Ca-
p i t a l . 
O t r o de la Cabezera y 
A l c a l d í a mayor de M a r i -
nalco en el mismo Reyno, 
s i tuado al pie de un encum-
brado cerro distante poco 
mas de media legua. 
O t r o de la Cabezera de 
P a r t ' d o y A l c a l d í a mayor 
de Gue ioz ingo en el mis-
m o Reyno : tiene f 4 . fa-
mi l i a s de Ind ios , y está 
s i tuado al Sur de su Ca-
p i t a l . 
O t r o de la Cabeza de 
A r m a d i l l o y A l c a l d í a ma-
yor de San L u i s de Po to -
sí en el mismo Reyno : t i e -
ne 3a. familias de I n d i o s , 
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cuyo t ra to y comercio se 
reduce á c u r t i r pieles , y 
hacer adrezos ó jaeces de 
m o n t a r : está 3. leguas de 
su Cabezera. 
O t ro de la misma A l -
c a l d í a y Reyno que el an-
ter ior , es tá 6 . leguas a l 
Oriente de Santa M a r í a de l 
R i o . 
O t r o que es Real de 
Minas de Plata de la Pro-
v i n c i a de O í t ' m u r i , fue an-
t iguamente Poblac 'on gran-
de y r ica , hoy está r edu -
c ido á mucha pobreza: d i s -
ta 7. leguas al E N E de l 
Real de Rio Chico. 
Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
ext inguida C o m p a ñ i a en la 
P rov inc ia de Tepequ ma y 
Reyno de Nueva .V izcaya , 
si tuado á o r i l l a del r i o de 
las Nasas. 
O t r o de la P rov inc i a y 
Gobierno del Dar ien y Rey-
no de T i e r r a - F i r m e , s i -
tuado en la Costa de l Sur 
á o r i l l a de l r i o grande de 
T u i r a cerca de l Go ' fo de 
San M i g u e l . 
O t ro l l amado de la B a r -
ranqui l la en la P rov inc i a 
y Gobierna de C a ' t i e e n a 
y N u e v o Reyno de Grana-
da , situado en la ex t remi -
dad ó punta de la Isla en 
que está aquella Ciudad., y 
T t a i 
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a la entrada ó boca del r i ó 
grande de la Magda lena . 
O t r o de la misma P r o -
v i n c i a y R yno que el an-
ter ior en el Pa r t i do de Z i -
n ú , situado á o r i l l a d e l r i o 
de este nombre cerca de su 
beca ó salida al mar. 
O t ro de la P rov inc i a y 
Gobie rno de Venezuela en 
el mismo Reyno , situado 
en una dilatada l l anura 
que se extiende desde la 
Costa á la o r i l l a del r i o 
A m a y casi al N de la V i -
l l a de San Felipe. 
0 : r o de la P rov inc i a y 
Gobierno de A n t i o q u í a en 
el m'ismo Reyno , situado 
á o r i l l a del r i o grande de 
la Magdalena . 
O t r o de la P rov inc ia y 
Gob ie rno de Moxos en e l 
Rv yno de Q u i t o , r e d u c c i ó n 
de Ind ios de esta N a c í a n 
hecha por los Regulares de 
la ex t inguida C o m p a ñ í a , al 
Sur de los cerros del O r o , 
y á la o r i l l a y Cabezera 
d e l r i o Baures ó Guazu -
m u r i . 
O t r o de las Mis iones 
que t e n í a n los mismos Re-
gulares de la C o m p a ñ í a en 
la P rov inc i a y Gob ie rno 
del P a r a g u a y , si tuado á 
o r i l l a de l r i o Uruguay , cer-
ca de la boca del P i r a t i n i , 
por el Padre Roque G o n -
NI 
ísalez de l a ex t ingu ida Com-
p a ñ í a . 
O t r o l l amado M o l e de 
S. N i c o l á s , Par roquia de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la is la de San-
to D o m i n g o , situado en l a 
extremidad del O de la I s -
la en el Cabo de su nom-
bre. 
O t r o de la P r o v i n c i a y 
Correg imiento de Cuenca 
en el Reyno de Q u i t o , ane-
xo al Curato del de D e l é c . 
Otro del N u e v o Reyno 
de L e ó n en la A m é r i c a Sep-
ten t r iona l , situado cerca 
de la V i l l a de Cadereita. 
U n R io caudaloso de 
N u e v a E s p a ñ a , l l amado 
así por una hacienda de es-
te nombre que tiene á sus 
o r i l l a s : nace 10. leguas a l 
N del Pueblo de Mascota 
en la A l c a l d í a mayor de 
Ostotipac , y corre hasta 
salir al mar del Sur por 
el val le de Vanderas en 
el Cabo de Corrientes , cu-
ya boca está del Pueblo de 
Ost&típac ao. leguas al O . 
O t r o Rio p e q u e ñ o de la 
N u e v a Francia ó C a n a d á 
en la A m é r i c a Septentrio-
nal : corre al O entre los 
de M a r q u e t y de Sable , y 
entra en el lago M i c h i g á n . 
U n Cabo ó Pnnta de t ier-
ra de la i s l a E s p a ñ o l a ó 
de 
Ni 
de Santo D o m i n g o en l a 
parte que poseen los F ran-
ceses, jun to al de los locos, 
15. leguas al O de la de 
M a i s i en la Isla de Cuba: 
es tá en 30^. g r . 50. m i n . 
de l o n g . , y en 19. gr . 45. 
m i n . de ]at. 
Ot ro Cabo en la Costa 
d e l P e r ú y mar de l Sur de 
l a P r o v i n c i a y C o r r e g i -
miento de Pisco junto al 
Pue r to de Caballa. 
Una B a h í a en la Costa 
d e l N del estrecho de M a -
gallanes entre el Cabo Ga-
l a n d y la B a h í a de l P ico , 
s e g ú n dicen los Nodales 
en su viage y derrotero . 
Ot ro Puerto en la Cos-
ta del N del r i o de San L o -
renzo en la N u e v a F r a n -
cia entre el de San Pancra> 
ce ó Pancrasio, y la B a h í a 
de la Tnni te ' ó T r i n i d a d . 
N I C O P E R A S Aspere-
zas ) M o n t a ñ a s ásperas é 
intransibles de ía P r o v i n -
cia y C a p i t a n í a del Rey 
en el B r a s i l . 
N I C O Y A , Prov inc ia y 
A l c a l d í a mayor del Reyno 
de Guatemala en la A m é * 
r ica Septentrional : con -
-fina por el E con la de Cos-
í a Rica , por el N con la 
laguna de Nicaragua , por 
e l O y por el Sur con el 
mar Pacifico : es de muy 
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corta ex t ens ión , y se t ie -
ne por un P a r t i d o de la 
P r o v i n c i a de Nica ragua , 
cuyo Gobernador nombra 
el A l c a l d e mayor como 
Teniente suyo : su pobla-
ción consta solo de tres 
Pueblos , que son C a n t n é n , 
O r o t i n a , y Chorote , ade-
m a s t e la Capital que es la 
V i l l a de l mismo nombre , 
situada á o r i l l a del r i o C i -
panso cerca ele su sal ida 
al mar del Sur : produce 
mucha sal , ma iz , m i e l , 
legumbres y aves caseras, 
de que hace bastante c o -
mercio con el Reyno de 
T i e r r a - F i r m e por el mar: 
tiene un Puer to muy bue -
no y c ó m o d o con e x c e l e n » 
te ast i l lero , en que se han 
const ruido infinitas embar-
caciones : coge asimismo 
mucho a l g o d ó n de que fa -
brican varias te las , d á n d o -
les un t inte permanente con 
el suco de un caracol que 
se coge en la B a h í a de las 
Salinas , que nunca se pier-
de por mas que se labe , y 
tiene part icular e s t i m a c i ó n 
en todas partes , á donde 
t a m b i é n l l evan a l g o d ó n h i -
lado , y dado co lor con es-
te t in te : en este Puer to se 
suelen sacar algunas per-
las de muy buen oriente 
y cal idad : está en 85 . g r . 
3o» 
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30. m i n . de l o n g . o c c í d . 
y en 9. g r . 50. m i n . de 
la t . sept. 
N I C U E S A , Gol fo gran-
de de la P rov inc ia y Go-
b ie rno de Honduras en e l 
K e y n o de Guatemala . 
N I C Ü L L I P A I , Rio pe-
q u e ñ o de l Reyno de C h i -
le : corre al S muy cerca 
de la Costa , y entra en e l 
de V a l d i v i a cerca de su sa-
l i d a al mar. 
N I E U A Nuest ra S e ñ o -
ra de) C iudad p e q u e ñ a de 
la P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Mainas en e l Reyno 
de Q u i t o , fundada por el 
C a p i t á n Juan de Salinas e l 
a ñ o de 1541. á o r i l l a del 
r i o de su nombre , acia Po-
niente y al medio d ia de l 
M a r a ñ o n : está destruida, 
y solo ha quedado el n o m -
bre con las ruinas. 
E l r i o re fe r ido nace en 
e l centro de las m o n t a ñ a s 
de la P r o v i n c i a ; corre ca-
si al N hasta entrar en el 
M a r a ñ o n ó Amazonas en-
t re la angostura de Gua-
racayo y el Pongo de M a n -
seriche. 
N I E U E B a h í a de m u -
cha) en la Costa de l es-
t recho de Magal lanes , y 
tercera angostura de é l l l a -
mada del Pasage. 
N I E U E S Nuestra S e ñ o -
Ní 
ra de l a s ) Pueblo de l a 
P rov inc i a y G o b i e r n o ' de 
Mainas en el Reyno de 
Q u i t o . 
Tiene el mismo nombre 
con la a d v o c a c i ó n de San-
ta M a r i a otro P u e b l o de 
la Cabeza de P a r t i d o y 
A l c a l d í a mayor de Gue -
joz ingo en N u e v a E s p a ñ a : 
tiene ó o , famil ias de I n -
dios , y es tá á muy corta 
distancia ai Poniente de su. 
Capi ta l . 
U n a Is la de la M a r de l 
N y de las A n t i l l e s me-
nores, situada una legua a l 
Sur de la de San Chr i s to -
v a l : t iene dos leguas de 
l a rgo y una de ancho ; es 
solo una m o n t a ñ a muy a l -
ta , cuya falda es m u y fér-
t i l por espacio de mas de 
media legua , y va per-
d iendo de bondad á pro-
p o r c i ó n que se acerca á la 
al tura : al p r inc ip io que se 
establecieron en el la era 
mas floreciente , pues te-
nia 30^. habitantes ; pero 
la i n v a s i ó n que h ic ie ron 
en ella los Franceses e l 
a ñ o de 1706. , y las enfer-
medades e p i d é m i c a s , c o -
mo las revoluciones que se 
suscitaron , d isminuyeron 
de ta l modo los colonos 
que hoy solo t iene ^ y . ve-
cinos b l ancos , y 6$ . ü 7U» 
ne~ 
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negros esclavos : produce 
mucho a l g o d ó n , a z ú c a r y 
tabaco 3 que son los f r u -
tos de su comercio i t i e -
nen mucho c r é d i t o en la 
A m é r i c a sus naturales de 
industriosos y aé t ivos , y 
par t icularmente se d i s t i n -
guen por la l impieza y pro-
p iedad de las casas ; tiene 
m u y buenos caminos que 
se d i r l j en á var ios Puer^ 
tos p e q u e ñ o s en que es-
t á n las Poblaciones de 
í í e v v c a s t l e , L i t t l e b o r o u g h 
ó M o r e t ó n , y C h a r l e s t o v v n , 
que es la Capi ta l : es tá d i -
v i d i d a l a Isla en tres Par -
roquias ó P a r t i d o s , y em-
plea en su t rá f ico anua l -
mente ao. embarcaciones. 
L a e x t r a c c i ó n de a l g o d ó n 
y a z ú c a r para I n g l a t e r r a 
i m p o r t ó e l a ñ o de 1770. 
cerca de 44$. l ibras ester-
l inas , y e l r u m , l imones y 
molases para la A m é r i c a 
Septent r ional otras 14^. 
Los Franceses la rest i tuye-
r o n á s u s poseedores en la 
paz d e U t r e c h : está en 17. 
gr . 1 .^ m i n . de l o n g . y en 
61. gr. 5^. m i n . de l a t . 
U n L a g o p e q u e ñ o de la 
N u e v a Franc ia ó C a n a d á 
en l a A m é r i c a Septentrio-
nal entre el de Na tovasa -
m i o u , y e l r i o San L o -
renzo. 
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N I E R U I N , P u e b l o de 
la P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Santa M a r t a en el N u e -
v o Reyno de Granada , s i -
tuado a l N E de la V i l l a 
de Tener i fe . 
N I G A N D A R I , Pueblo 
de la P r o v i n c i a y C o r r e -
g imien to de Caxamarqu i -
11a en el P e r ú . 
N I G A N I C H E , I s la pe-
q u e ñ a de la mar de l N 
cerca de la Costa de l E 
de la I s la Real ó de Cabo 
B r e t ó n entre el Puer to de 
A c h c p e y e l Cabo F u m e , 
Tiene el mismo nombre 
una B a h í a grande y c ó m o -
d a en la misma Costa. 
N I G U A , R io p e q u e ñ o 
de l a I s l a de Santo D o -
m i n g o : nace cerca de la 
Costa de l Sur ; corre á es-
te r u m b o , y sale al mar 
entre los de N i z a o y Jaina. 
N I G U A S , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y G o b i e r n o de 
Esmeraldas en e l Reyno 
de Q u i t o : es p e q u e ñ o , s i -
tuado en un bosque de c l i -
ma c á l i d o y h ú m e d o : es-
tá rodeado de algunos r íos 
p e q u e ñ o s en que pescan 
excelentes lisas que l l e v a n 
á vender á Q u i t o : produ-
ce muchos y delicados plá-J 
t a ñ o s : es anexo de l Cu-
rato de M i n do , y está en 
3. m i n . 8. seg. de lat . bor . 
Ot ro 
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O t r o Pueblo hay tam-
b ién de este nombre en la 
misma P rov inc i a y Reyno, 
si tuado al Poniente , i a. le-
guas de la Capi ta l á la o r i -
l i a Septentrional del r i o 
Coca , anexo del Curato 
de Y a m b e : su t e r r i t o r i o 
está l l eno de bosques ; p r o -
duce con abundancia cera 
si lvestre, zarzapar r i l l a , p lá-
tanos , y a l g ú n tabaco y 
a l g o d ó n : es tá en 4 4 . m i n , 
5a. seg. de lat . bor . 
N í G U A T A , Puerto de 
l a Costa de la P r o v i n c i a 
y Gobie rno de Venezuela 
en el N u e v o Reyno de Gra -
nada entre los de la G u a i -
ra y Caracoli : á su o r i -
l l a tiene un Pueblec i l lo y 
u n fuerte para defensa y 
segur idad de las embarca-
ciones de l comercio. 
N í G U E , Punta de") en 
la Costa del Reyno de C h i -
le entre las bocas de los rios 
To l t en y Q u e u l i . 
N I J A Q U E , Pueblo de 
la P rov inc i a y Cor reg i -
mien to de Chachapoyas en 
e l P e r ú , anexo a l Curato de 
Soritor. 
N I K E S A , R í o de la Co-
lon ia y Gobie rno de Su-
r i nam en la parte de la 
G u a y a r í a que poseen los 
Holandeses ; corre a l N 
haciendo tornos y escar-
m i 
ceos , y sale al mar muy 
cerca del r i o Coren t in . 
N í L A H U E , Va l l e 
de , fér t i l y hermoso de l 
Par t ido de Chanco en e l 
Reyno 'de Chi le entre e l 
r i o de su nombre y el de 
M a t a q u l n o . 
E l r i o referido corre a l 
N N O , y sale al mar cer-
ca de la quebrada de L o r a . 
N í L C O S , Puerto de la 
mar del N en la Costa d e l 
gol fo de U r a b á de l a P r o v i n -
cia del Da r i en y Reyno de 
T i e r r a - F i r m e , el ú n i c o que 
en aquella t ierra es capaz 
de embarcaciones grandes: 
está a j a parte de Levan te , 
cerca de S m Sebastian de 
Buena Vis ta en 6. gr . 50. 
m i n . de lat . bor . 
N i M A I M A , Pueblo de l 
Cor reg imien to de P inches 
en el N u e v o Reyno de G r a -
nada , de temperamento 
c á l i d o , abundante en ca-
ñas d u l c e s , p l á t a n o s , y u -
cas y a l g ú n tabaco : es po-
bre , de cor to vec indar io 
de Ind ios , y m u y pocos 
E s p a ñ o l e s : está i ó . leguas 
al O de Santa Fe . 
N I N A C A C A , Pueb lo 
de la P rov inc i a y Corre* 
g imiento de Ta rma en el, 
P e r ú . 
N I N D A SOS s N a c i ó n 
b á r b a r a de Ind ios de l a 
P r o -
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P r o v i n c i a de Guanaco en 
e l P e r ú : está d i v i d a en 
varias T r i b u s , y andan va-
gantes por aquellas seK'as 
s in d o m i c i l i o f ixo : conf i -
nan por el N con los Gua -
tahuagas , y ^or Levante 
con los Panataguas. 
K I N E T Y - S I X , ó N o -
ven ta y seis , Pa r t i do y 
d i s t r i t o de la Caro l ina M e -
f i d ona l que inc luye la d i -
v i s i ó n Occidenta l de esta 
P r o v i n c i a , cuyo l i m i t e es 
e l r i o Savannach al S , el 
P a r t i d o de Orangeburgh 
a l E , Camden a l N , y 
Cherokees a l O : la Capi-
t a l es l a C i u d a d de l mis-
m o nombre . 
N I N H U E , Pueb lo de 
l a P rov inc i a y C o r r e g i -
mien to de C h i l l a n en el 
Revno de Ch i l e . 
N I N I N E , Pueblo de 
I n d i o s del mismo Reyno 
que el anterior , s i tuado en 
l a cabezera del r i o B i o b i o , 
N I O , Pueblo de las M i -
siones que tenian los Re-
gulares de la ex t ingu ida 
C o m p a ñ i a en la P r o v i n c i a 
y Gobie rno de Cinaloa en 
la A m á r i c a Septentr ional . 
N I O U R E B a h í a d e ) en 
l a Costa de l fí de l lago O n -
t a r i o de la P rov inc i a y P a í s 
de los Ind ios Iroqueses. 
N I O U E , Pueb lo de í n - ; 
Tom, / / / » 
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dios de la P r o v i n c i a de S.i-
gaddahocfc en la A m é r i c a 
Septentrional , situado á 
orilla de l r i o Penobscot. 
Ñ I P E , Pueblo de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la I s la de San-
to D o m i n g o , s i tuado en 
la Costa del N de la Ca-
beza del O á o r i l l a de l r i o 
de su nombre . 
Este cor re al N , y sale 
a í mar enfrente de la I s U 
de Goanava. * 
Ñ I P E S B a h í a de) en k 
Costa de l N de la Isla de 
C u b a , entre e l Puer to de 
A l t a b o n i t a y el r i o de 
íP l á t anos , con un Pueb lo 
entre ; la Punta de M u í a s 
y la de M a i s i . . 
N I P I S Í G U I T , R i o de 
la N u e v a Escocia ó A c a -
d i a : nace del lago N i p i -
sigouche , corre al E m u -
chas leguas , y sale al mar 
en la B a h í a des Chaleurs 
ó de los Calores. 
N I P I S 1 N , Lago peque-
t í o de la P r o v i n c i a y P a í s 
de los I n d i o s Iroqueses en 
l a A m é r i c a Septentri ón a!: 
se forma del r i o des P r a n -
cois ó de los í?ra*rjGeses , ;y 
sale por un bfasso c á n d a l o » 
so para entrar en el de 
U t a v vas. • "•t 
Ñ I Q U E , Rio de la P r o -
q¡a y Gob ie rno de l D a r i e n 
V v y 
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•y Reyno de T i e r r a - F i r m e : 
nace en él centro de e í l a j 
y entra en e l de C u p é . 
N I R U A d e l C o l l a d o , 
V i l l a ^ de la P r o v ' n c i a y 
Gobie rno de Venezuela en 
e l N u e v o Reyno de G r a -
nada , fundada el a ñ o de 
1553. de las rel iquias de 
l a C iudad de las Palmas, 
que abandonaron los Es-
p a ñ o l e s por e l C a p i t á n D i e -
go Parada ^ p e r m a n e c i ó po-
co t iempo , y se r e t i r a ron 
sus fundadores á B a r q u i -
simeto por las invasiones 
de los I n d i o s infieles : des-
p u é s v o l v ó á poblar la e l 
C a p i t á n I>iego Romero en 
l a r a n c h e r í a de las minas , 
que se trabajaban con e l 
nombre d é V i l l a Rica , de 
donde la t r a s l a d ó . can e l 
de N i r ú a del Col lado á o r i -
l l a d e l mismo r i o , y a l -
go distante de su segunda 
f u n d a c i ó n e l mismo que 
h i z o la primera^ ; pero n i 
esta quarta t r ahsmf | r aC ion , 
n i en l a qu in t a que h i zo 
e l a ñ o de 15 57. e l L i c e n -
c iado Berna ldez pudo, sub-
s i s t i r por falta de Negros 
para l a labor de las m i -
nas , y por las repetidas 
invasiones de los I n d i o s , 
que no dexaron mas que 
m e m o r i a de esta desgracia-
d a P o b l a c i ó n , hasta que 
m 
ú l t i m a m e n t e l a f u n d ó Fran* 
cisco Faxardo e l a ñ o de 
i ? 6 o . en e l parage d o n -
de se ha l la hoy , dos l e -
guas d e l P u e r t o ; de la 
G u a i r a . 
N I S U C O , ó Nise ico co -
mo l l aman otros , R io de 
Ja P rov inc i a y Gobierno de 
• Y u c a t á n , sale al mar j u n -
to al Cabo de Cotoche, en-
frente de l a Is la de C o -
z u m é l . 
N I T A H A U R I T Z / P u e -
b l o de Ind ios de la Caro*-
l i n a M e r i d i o n a l , s i tuado 
á o r i l l a de l r i o A l b a m a x» 
Cousas. 
N I Z A G U I , Pueb lo de 
l a A l c a l d í a mayor de N e -
xapa en la P r o v i n c i a y 
Obispado deOaxaca y Rey-
ino de N u e v a E s p a ñ a , s i -
tuado en l a m e d i a n í a de 
una loma : de temperamen-
to frió-? habi tado por 6a . 
famil ias de Ind io s aplica-
dos solo ; al comercio de 
la grana : e s t á i a . leguas 
a l Or ien te de la Cap i t a l , 
N I Z A O , Pueb lo de l a 
I s l a de C u b a , s i tuado en 
l a Costa de l N entre e l 
de Caragaya y e l de Jagua 
.g rande . 
T iene e l mismo nombre 
u n R i o de la I s la de San-
t o D o m i n g o : nace en las 
m o n t a ñ a s d e l centro de 
m 
ella corre al Sur , y sale 
a l mar en la Pun ta de su 
n o m b r e , entre la de l Pa len-
que y el r i o B a n í . 
L a Punta refer ida en la 
Costa del Sur de la m i s -
ma Isla entre l a de la Sa-
t ina y l a d e l Palenque. 
K O 
Rio de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
Verac ruz en K u e v a Es-
p a ñ a : cor re al O , y sale 
a l mar entre los Pueblos 
de A l m e r í a y de Z e m -
p o á l a . 
N O A N A M A San J o -
seph d e ) Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d e l 
C h o c ó en el N u e v o ReyT 
no de Granada * situado' 
a o r i l l a de l r i o de S. Juan . 
N O A S I , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d e l 
T u c u m á n en el P e r ú de 
l a J u r i s d i c c i ó n de Santia-
go del Estero , situado á 
o r i l l a del r í o Cboromoros . 
i N O B A N I , Pueblo de 
la Cabezera de Par t ido de 
Teota lz inco y A l c a l d í a ma-
yor de V i l l a í t a en N u e v a 
E s p a ñ a : de tempei-amen 
to c á l i d o ; t iene 17. fami 
lias de Ind io s » y está 18 
leguas al N de su Capi tal . 
N O C A I M A , Pueb lo de 
NO 
l a J u r i s d i c c i ó n de la V i l l a 
de H o n d a en el N u e v o Rey-
n o de Granada : de t e m -
peramento c á l i d o ; abun -
dante en a l g o d ó n > c a ñ ^ 
dulce , ma iz , yucas , p lá -
tanos , & c . : anexo a l Cu*» 
rato de l de la Vega . 
N O C A T A B U R I , Pue -
b l o de la P r o v i n c i a d e 
Taraumara y Reyno de 
N u e v a V i z c a y a , s i tuado 
en la Cabezera del r i a 
H i a q u i . 
N O C H I T L A N , Pueb lo 
de la A l c a l d í a mayor de 
T i x t í a n en N u e v a E s p a ñ a ; 
de temperamento c á l i d o , 
pero m u y fé r t i l y ameno, 
especialmente por las f r u -
tas y c a ñ a s dulces : t iene 
233. famil ias de Ind ios . 
N O C H I Z T L A N , Jur i s -
d i c c i ó n y A l c a l d í a m a y o r 
de N u e v a E s p a ñ a en l a 
P r o v i n c i a y Obispado de 
Oaxaca : es muy fér t i l en 
grana y a l g o d ó n , y m u y 
comerciante por ser paso 
preciso y camino Real de 
M é x i c o á Oaxaca ; su J u -
r i s d i c c i ó n consta de los 
Pueblo,s siguientes. 
La, Capi ta l t iene e l mis-
m o npmbre: hay en el la un 
^ o n y e n t p de Religiosos de 
Santo D o m i n g o , 30. fa-
mil ias de E s p a ñ o l e s , Mes-
tizos y M u l a t o s , y 134. 
V v a * de 
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de I n d i o s M í s t e c o s aplica- al S de M é x i c o en 476. g r . 
dos al c u l t i v o y comercio 30. m i n . d e l o n g . y 18. g r . 
de granos y texidos de 10. m i n . de l a t . ; y los 
a l g o d ó n : está 65, leguas otros son 
al O r i e n t e , con i n c l i n a c i ó n 
Santa Cruz M i t -
la tongo. 
Xaltepec. 
Santiago M l t l a -
tongo 
T i l a n t o n g o . 
Santiago Y u c u n -
duche. 
Guaut la . 
T e x u l t e p é c , 
T i l t epec . 
San Juan T a m a » 
zu la . 
Chachuapa. 
Tiene el mi smo n o m -
bre o t ro Pueblo de la Ca- ' 
bezera de P a r t i d o y A l -
c a l d í a mayor de Cuqu io 
é n el mismo Reyno : es 
de muy crecido vec indar io , 
y es tá i-?, leguas a l N 
quarta a l N E de é l . 
K O C U P E T A J O , Pue-
b l o de la A l c a l d í a mayor 
de Cinagua en N u e v a Es-
p a ñ a : tiene 24. familias de 
I n d i o s que comercian en 
la cria de ganado mayor , 
y s iembra de maiz : su ve -
c inda r io e r á ant iguamente 
de mas de 4ty. famil ias , y 
l o fe r t i l i zaban las aguas 
de un r i o que pasaba por 
é l , pero aseguran que por 
haber ul t ra jado sus n a t u -
rales á un Cura , y d é s n u -
dadole para darle azotes, 
cxperimentaron e l c a s t i g ó 
d e l C ie lo s e c á n d o s e el r i o j 
dexando sus campos a r i -
y secos 2 a l mismo 
t iempo que se l e v a n t ó u n 
ayre in fedo que e n c e n d i ó 
una epidemia , la qual en 
breve t iempo se l l e v ó t o -
do su numeroso vec inda-
r io : está 37. leguas al S JOS 
de su G a p í t a l . 
N O D A V V A Y , R i o de 
la B a h í a ó P a í s de H u d -
sOn : nace de una laguna 
p e q u e ñ a ; corre a l O , y 
sale al mar en la misma 
B a h í a . 
N O E L ó N a v i d a d ) Pue-
b lo de la N u e v a Escocia 
en la A m é r i c a Septentrio-
na l , s i tuado á o r i l l a d e l 
Basin des M i n e s ó E s t á n * 
que d é M i n a s , en l o m a s 
i n t e r i o r de la B a h í a d é 
F u n d y . 
N O G A L E S , San Juan 
Baptista de) Pueblo de l á 
la C a b é z e r a de Par t ido d é 
M a l t r a t a y A l c a l d í a m a -
y o r de O r i z a v a en N u e v a 
E s p a ñ a : tiene 124. f a tn i -
lias 
NO 
Iras de Ind io s , y j o . de 
M e s t i z o s , Mu la to s y N e -
gros , inclusos los de dos 
B a r r i o s que hay á distancia 
de medio quarto de legua, 
y los mas se aplican al of i -
c io de arrieros : es tá le -
gua y media al O de su 
Cabezera. 
Tiene el mismo nombre 
o t r o Pueblo de la P r o v i n -
cia y Gob ie rno de l T u c u -
m á n en el P e r ú de la J u -
r i s d i c c i ó n de la Capital , a 
o r i l l a del r i o Choromoros . 
N O G U E R A , Pueblo de 
las Mis iones que t e n í a n los 
Regulares de la C o m p a ñ í a 
en la P r o v i n c i a y Gob ie r -
n o de Cina loa . 
N O G U N C H E , Pueblo 
de Ind ios de la P r o v i n c i a 
y Cor reg imien to de I ta ta 
en el Re y no de Chi le , si-
tuado en la Costa cerca de 
la boca de l r i o I tata . 
N O H U K U N ó Rio gran-
de ) en la P r o v i n c i a y G o -
b ie rno de Y u c a t á n : corre 
a l E , y sale al mar en el 
G o l f o de Honduras pasan-
d o por l a Ciudad de Sa-
lamanca. 
N O I R E ó N e g r o ) R í o 
de la P rov inc i a y Gobier-
n o de N e i v a en el N u e v o 
Reyno de Granada : corre 
a l O entre los del Cobo y 
de O t á z 5 y entra en e l 
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grande de la M a g d a l e n a . 
Tiene el mismo nombre 
o t ro R io p e q u e ñ o de la Ca-
ro l i na M e r i d i o n a l en e l 
Condado de Craven : c o r -
re al S E , y se une con e l 
de B l a c k m i n g o para entrar 
en el de P e d i . 
O t r o t a m b i é n p e q u e ñ o 
de la misma P r o v i n c i a : 
corre a l E , y entra en e l 
de Congar i . 
O t r o p e q u e ñ o de la P r o * 
v i n c i a y Gobie rno de l a 
Luis iana : corre ai S E en-
t r e los de A i i e s , y Q u i o -
vecovet , y entra en el M i * 
s is ipl . 
O t r o p e q u e ñ o de la N u e -
va Francia ó C a n a d á : co r -
re al S O , y entra en e l 
lago M i c h i g a n a l fin de l a 
Costa de l E . 
O t ro p e q u e ñ o de la Pro-
v inc i a y P a í s de los Ind ios 
Iroqueses en la N u e v a 
Franc ia : corre al N , y 
entra en e l lago O n t a r i o 
entre los de Conde , y de 
Boeufs ó de Bueyes. 
U n Cabo ó Punta de t ie r -
ra en la Costa de l E de l a 
I s la de Te r r anova j un to a l 
de San Francisco. 
N O M A N S , I s la de la 
mar del N cerca de la Cos-
ta de la N u e v a I n g l a t e r r a : 
t iene 3. mi l l a s de largo y 
a. de a n c h o , 5. mi l las dis-
t an-
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taritc de l Condado de M a r -
ta al S. 
N O M B R E D E D I O S , 
V i l l a de la P r o v i n c i a y 
Obispado de Guadalaxara 
en la A m é r i c a Septentr io-
na l : es populosa y r ica 
por l a abundancia de m i -
nas de plata que hay en su 
d i s t r i t o : tiene una m u y 
buena Ig les ia P a r r o q u i a l , 
y un Convento^ de R e l i -
g'rosos de San Francisco: 
está situada un poco a l N 
de l T r ó p i c o de C á n c e r , 6o. 
mil las al N de la C i u d a d 
de Guadalaxara en 104. 
gr . de l o n g . y 03. gr . 38, 
m i r u de l a t . 
O t r a C iudad hubo de es-
te nombre en la P r o v i n -
cia y Reyno de T i e r r a - F i r -
l í ie , con un buen Puer to 
en Ta mar de l N , descu-
b i e r t o por el A l m i r a n t e 
D o n Chr i s tova l Co lon a l 
mismo t iempo que el de 
P o r t o v e l o : la f u n d ó D i e -
go de A l b i t e z el a ñ o de 
1510. : es de m a l tempe-
n m e n t o , h ú m e d o y l l o -
vioso ; por cuya causa , y 
ser mejor el Puer to de Por -
t o v e l o , se t r a s l a d ó la C i u -
dad á és te de orden de F e -
l ipe I I . el a ñ o de i ? 8 f . 
por D o n I ñ i g o de la M o -
ta , y q u e d ó desde e n t o n -
ces reducida á un Pueblo 
NO 
miserable , frecuentado su 
Puerto de embarcaciones 
extrangeras para hacer el 
comercio i l i c i t o : el p i ra-
ta Ingles Francisco Drake 
la s a q u e ó el a ñ o de i ^ p S . í 
e l Gefe de Esquadra D o n 
Francisco Cornejo t u v o en 
é l un combate con dos 
fragatas Holandesas e l a ñ o 
de 1724. , y e l Conde de 
Cía v i jo estando de Com a n-
dante de los Guardacostas 
otros dos en los siguientes 
de 1715. y 1716. : el A l -
mi ran te Ingles Hosier se 
man tuvo un a ñ o en este 
Puer to bloqueando los ga -
leones de l mando d e l T e -
niente General D o n Blas 
de Lezo e l a ñ o de 1^38.; 
está 5. leguas de P o r t o v e l o « 
U n Pueblo de las M i -
siones que t ienen los Re-
ligiosos de San Francisco 
en la P r o v i n c i a de T a r a u -
mara y Reyno de N u e v a 
V i z c a y a , si tuado i a . l e -
guas al O N O de la V i l l a 
y Real de M i n a s de San 
Fel ipe de G h i g u a g u a . 
Ot ra C iudad fundada en 
el estrecho de Magal lanes 
por Pedro Sarmiento e l 
a ñ o de i^8a. , que solo 
d u r ó tres a ñ o s , hab iendo 
muerto de hambre todos 
sus habitantes , sin que 
quedase v i v o mas que Fe r -
nán» 
NO 
nando G ó m e z , á quien re-
c o g i ó T o m á s Candish que 
p a s ó aquel estrecho e l a ñ o 
de 1587. , desde entonces 
le q u e d ó por nombre e l 
Puer to de la H a m b r e . 
U n R i o de la P r o v i n c i a 
y Cor reg imiento de A r e -
quipa en el P e r ú , l l amado 
t a m b i é n Tambapa l l a pon-
q u é atraviesa el val le de 
este nombre : c o n e al O , 
y sale al mar enfrente de 
l a Isla de Chi le . 
K O M S C O T , R i o pe-
q u e ñ o de l'a P r o v i n c i a de 
N u e v a Hampsh i re en l a 
A m é r i c a Septentr ional una 
de las de l a N u e v a I n g l a -
t e r r a : nace de una l a g u -
na ; corre al S f o r m a n d o 
en su curso otras , y ent ra 
jen e l de A m a r i s c o g g i n , 
N O N O , Pueb lo de l a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
.Esmeraldas en el Reyno 
de Q u i t o . 
N O N E T , Pue r to de l a 
Costa d e l Sur en la I s l a 
de Santo D o m i n g o y Ca-
beza d e l O de la parte 
que poseen los Franceses 
entre la Punta de Cascajo 
y l a de A b a c ú . 
N O N U R A , I s l a peque-
ñ a de l a mar d e l Sur cerca 
de la Costa de la P r o v i n -
cia y Cor reg imien to de 
JPiura en el P e r ú , a l N de 
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la de Lobos : es e s t é r i l y 
deshabitada • es tá en g r , 
48. m í a . de l a t . a iwt . 
U n a Punta de t i e r ra hay, 
de é s t e n o m b r e en la m i s -
ma Costa y P r o v i n c i a . 
N O O D L E , Isla peque-
ñ a de l a mar de l N en l a 
B a h í a de B o s t o n . 
N O P A L U C A , P u e b l a 
y Cabezera de Pa r t ido de 
l a A l c a l d í a mayor de T e -
peaca en N u e v a Espapa., 
s i tuado en una l oma e r i -
zada : es de temperamen-
t o f r ío y seco , "escaso de 
a g u a , pues solo >tiene las 
que 5e recogen en dps j a -
g ü e y e s hechos á este ñr\z 
compreheiiide 10 . famil ias 
de E s p a ñ o l e s , 6 3 . de Mes-
t izos y M u l a t o s , y 17Ó. 4e 
I n d i o s Mexicanos : en su 
d i s t r i t o hay 17. hac ien-
das , en cuya labor se 
exerci tan , como en f a b r i -
car sal i t re de una l aguna 
inmedia ta á e l Pueblo , en 
que a c a e c i ó el a ñ o de i 7 4 q . 
estar temblando d ia r i amen-
te la t ie r ra por espacio de 
tres meses : e s t á 6. leguas 
al N quarta a l N E de su 
Cap i ta l . 
N O P S A , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de T u n j a en el N u e v o 
Reyno de Granada: de tem-
peramento f r ió , abundan-
te 
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te en t r i g o y d e m á s frutos 
de t i e r ra fría : es muy da-
ñ o s o en é l tomar el sereno 
de la noche por los vapo-
res que e x á l a n unos panta-
nos de que está rodeado: 
en su d i s t r i t o hay una ha-
cienda de los Religiosos 
de San A g u s t i n , donde 
t ienen una Capi l la en que 
se venera una devota I m a -
gen de nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n : t iene mas de 100. 
vecinos blancos , y otros 
tantos Ind ios ; está 7. l e -
guas al N de T u n j a . 
N O Q U E T S > R io de la 
N u e v a Francia ó C a n a d á 
en la A m é r i c a Sep ten t r ión 
na l : corre al E , y entra 
en la Bab ia de Puants de 
e l lago M i c h i g a n . 
T iene e l mismo nombre 
una B a h í a en la Costa d e l 
O del lago M i c h i g a n en la 
p r o p r i a P r o v i n c i a . ; 
U n a N a c i ó n b á r b a r a de 
I n d i o s de la N u e v a F r a n -
cia ó C a n a d á en la A m é -
r ica Septentr ional , que ha-
b i t a en el Go l fo ó B a h í a 
de su mismo nombre : es-
taban antes en las or i l las 
de l lago Superior , y se v i -
n i e ron á establecer aqu i 
huyendo de la guerra que 
los ha exterminado quasi to-
dos , y solo quedan ya m u y 
pocas familias dispersas, i 
NO 
N O R D ó N o r t e ) Islas de 
é l en la Costa de l O de la 
I s l a Real ó de Cabo B r e -
t ó n , son dos situadas en-
frente de la Punta del E 
de la de San Juan . 
Tiene el mismo nombre 
una Punta de t ' e r r ra 6 Ca-
bo que es la ex t r emidad 
que mi ra á este rumbo d é 
la Isla de San Juan e"h la 
N u e v a «Escocia ó A c á l i a . 
Otra en la Costa de l JS 
de la B a h í a de Hudson . 
O t r a que es la e x t r e m i -
dad de la Is la Real ó Cabo 
B r e t ó n que mi ra acia l a de 
T e r r a n o v a . 
U n Rio p e q u e ñ o de I t 
V i r g i n i a que corre al N E 
en el Condado de A l b e « 
mar l e . 
O t r o de la misma P r o -
v inc i a l l amado Branche d a 
N o r d ó Brazo del N . 
N O R D E S T E Punta de l ) 
E x t r e m i d a d de la I s la de 
Jamaica que m i r a á la de 
Santo D o m i n g o , entre la 
B a h í a La rga y la de C o l á 
ó F r i ó . 
N O R F I E L D , C i u d a d 
de la P r o v i n c i a de Massa-
chusets , una de las de l a 
N u e v a Ing la t e r r a , si tuada 
á o r i l l a de l r i o Connec-
t i c u t . 
N O R F O L I C , C i u d a d 
m a r í t i m a d e l Condado de 
NO 
la Princesa A n a en 1 a P r o -
v inc ia de V i r g i n i a , a l S 
de l r i o James , que fue i n -
cendiada por el nav io de 
guerra L i v e r p o o l e l a ñ o 
de 1776. en la r e v o l u c i ó n 
de las Colonias , v a l u á n -
dose la perdida en 300^. 
l ibras esterlinas t el pro-
ducto de l a lqu i le r de las 
casas y almacenes de s t ru i -
dos a s c e n d í a el a ñ o de 
1773. á 8y. l ibras , en 
1774. á 9&3i3-»y en 177^. 
á cerca de l o g . , tan flo-
reciente era el comercio de 
esta P o b l a c i ó n antes de su 
í x a g e d i a . 
N O R I , V a l l e fér t i l , g ran-
d e y hermoso de la P ro -
v i n c i a y Gobie rno de A n -
t i o q u í a en el N u e v o Rey-
no de Granada entre los 
r í o s Cauca y Tonusco. 
N O R I A , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Gobierno d e l 
-Tucumán en e l P e r ú , s i -
tuado á o r i l l a de l r i o Du lce . 
N O R M A N O Cabo de) 
en l a Costa d e l N de ía 
I s l a de Te r ranova y estre-
cho de Be l l i s l e . 
N O R O N A , I s l a de í a 
mar de l N enfrente de la 
Costa de l B r a s i l , descu-
bierta el a ñ o de 1517. por 
Fernando N o r o ñ a , P o r t u -
g u é s , que la d i ó el n o m -
b r e : tiene dos leguas de 
Tom, J l h 
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l a r g o 5 y dos Puertos m u y 
buenos uno al N de fend i -
do poi' tres fuertes , y e l 
o t ro al N O defendido de 
dos , uno de los quales es-
tá en un s i t io alto y qua • 
sí inaccesible : los P o r t u -
gueses abandonaron esta. 
I s l a como i n ú t i l y e s t é r i l , 
y se a p o d e r ó de el la l a 
C o m p a ñ í a Francesa de las 
Ind ias Occidentales , pero 
la recobraron aquellos y 
í a for t i f icaron : no p r o d u -
ce nada , y es preciso c o n -
duc i r los v í v e r e s de P e r » 
n a m b u c o : sus Costas es-
t á n llenas de escollos y pe-
ñ a s que hacen peligroso 
l legar á ella : el Pueblo 
pr inc ipa l es San í Pab lo d is -
tante m i l l a y media de l 
mar , donde r e s i d í a el G o -
bernador P o r t u g u é s antes 
que la cediesen éstos á los 
E s p a ñ o l e s , que la t ienen 
hoy : e l fuerte de los Re -
medios es el mejor , es tá 
70. leguas á Levante de la 
Costa en 38. gr . 31. m i n . 
de la t . 
N O R O S I , Pueblo de í a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d é 
Santa M a r t a en el N u e v o 
Reyno de Granada , s i tua-
do á o r i l l a de l cabo de í a 
L o b a , por donde se comu-
nica el r i o grande de l a M a g -
dalena con el Colorado . 
X x Ñ O R . 
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N O R R I D G E V V A O K , 
Pueblo de Ind ios de l a 
P r o v i n c i a de Hampshi re , 
« n a de las de la K u e v a 
Ing l a t e r r a , situada cerca 
d e l salto de Schoagun. 
N O R T E , R i o grande y 
caudaloso del N u e v o M é -
x ico y ú l t i m o . t é r m i n o de 
las t ierras y P a í s e s cono-
cidos de la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l , llamase t a m -
b i é n r i o Colorado : nace en 
las m o n t a ñ a s de l a ¿ i e r r a 
grande : corre acia el Sur, 
y sale ai mar en lo ú l t i m a 
de l G o l f o de Cal i fornia ó 
mar Roxo de C o r t é s . 
Tiene el mismo nombre 
« n a Ensenada de la I s l a 
de Santo B o m i n g b en l a 
Costa de este r u m b a , y ert 
e l Cabo de S a m a n á entre 
e l r i o de L i m o n e s y el Puer -
to Gozier ó Garganta^ 
U n Pueblo y P res id ia 
de la P r o v i n c i a de T a r a u -
mara y Reyno de N u e v a 
V i z c a y a en la A m é r i c a Sep-
t en t r i ona l , donde hay u n 
C a p i t á n y suficiente n ú m e -
r o de t ropa para contener 
las incursiones de los I n -
dios infieles. 
U n Cabo ó Punta de 
t i e r ra en la Costa de l a 
P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas , uno de los que 
forman la boca ó entrada 
NO 
del r í o M a r a ñ e n , y el q u é 
m i r a a l N , por l o qua l le 
dan este nombre. 
O t r o de la I s l a M a r g a -
r i ta , y es una de las ex» 
tremidades de ella que fo r -
ma la ensenada que hace. 
U n Puerto de l a mi s -
ma I s l a que la Punta an« 
t e r io r . 
N O R T H , R i o p e q u e ñ o 
d é l a P r o v i n c i a de M a s s a ® 
chusets : corre al E , y sa-
l e a l mar jun to a l Caba 
de C o d . 
O t r o R i o hay t a m b i é n 
p e q u e ñ o de este nombre en 
e l Pa r t ido de Car te re t de 
l a Caro l ina M e r i d i o n a l i 
corre al S , y sale a l mar . 
N O R T H A M , C i u d a d 
de la P r o v i n c i a y Co lon i a 
de l a N u e v a I n g l a t e r r a en 
la A m é r i c a Septentr ional . 
N O R T H A M P T O N , C o n -
dado de l a P r o v i n c i a de 
Pens i lvania en l a A m é r i c a 
Sep t en t r i ona l : confina p o r 
e l E con la N u e v a Jersey, 
por e l S O con B e r k s h i r e » 
y por e l S con B u c k s í : l a 
Capital de este Condado 
tiene e l mismo nombre , y 
está 5. mi l l a s a l O de 
Beth leham , y 30, a l E de 
Reading. 
O t r o Condado hay de 
este nombre en el d i s t r i -
to de H a l l i f a x de la Caro-
NO 
l i n a Septentrional , cuyo 
l i m i t e es el r i o Chaven a l 
S O d e l r i o Roanoke. 
U n a Ciudad del Conda-
do de Hampshire en l a B a -
h í a de Massachusets a. m i -
llas a l O de l r i o ConnedU-
cut , y a l S O de H a t -
field. 
Í Í O R T H - E A S T B r a n c h ) 
ó B r a z o de l K E , R io de 
l o Carol ina M e r i d i o n a l : 
corre m u y caudaloso al S E , 
y sale al mar en e l Cabo 
Fear. 
N O R T H - F I E L D , C iudad 
de l Condado de Hampsh i -
re en la B a h í a de Massa-
chusets á l a o r i l l a de l E 
del r io Connedlicut. 
K O E T O N , C iudad de 
la K u e v a Jersey Occ iden-
t a l , si tuada á o r i l l a de l 
brazo del E d e l r io D e l a v -
vare ao. mil las a l E de 
PhUisbourg . 
I N T O R T H Ü M B E R L A N D , 
Condado de la P r o v i n c i a 
y Colonia de V i r g i n i a . 
N O R U E L , Pueblo de 
la I s l a de Barbada en e l 
d i s t r i t o de l a Pa r roqu ia de 
San Lucas , 
N O R U E S Canal d e l ) 
en el estrecho de M a g a -
llanes , a la entrada por e l 
N de la tercera angostura 
l lamada del Pasage. 
J í O R V V A L K , C iudad 
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M a r í t i m a de l Condado de 
P a i r í i e l d en la P r o v i n c i a 
de C o n n e d i c ü t , una de las 
de la N u e v a Ing la t e r r a , 
situada en e l estrecho de 
L o n g Is land ó Is la L a r g a . 
N Q R W I C H , C i u d a d 
de l Condado de N u e v a 
Londres en l a P r o v i n c i a 
de C o n n e é l i c u t , si tuada á 
o r i l l a de un brazo de l r i o 
James , 15 . mi l las al N de 
N u e v a L o n d r e s , y n . a l 
S de Canterbury. 
N O S A C O , Pueblo de 
l a P rov inc i a y C a p i t a n í a 
de Pernambuco en el Bra* 
s i l , si tuado en la punta 
de t i e r r a de l N que fo rma 
la boca de l r i o grande de 
San Francisco. 
N O T A T E , R i o de l a 
l a P r o v i n c i a de la Guaya-! 
na en la parte que poseen 
los Franceses. 
N O T H I N G A M , C i u -
dad de la d i v i s i ó n O r i e n -
t a l d é l a P r o v i n c i a de M a -
r y l a n d , 6. mi l las al N de 
Charles y de la B a h í a de 
Chesapeack. 
N O T O V V A Y , R io de 
P r o v i n c i a y Colonia de 
V i r g i n i a en la A m é r i c a 
Sep ten t r iona l : corre casi 
a l E , y entra en e l de 
B l a c k - w a t e r ó de agua 
N e g r a . 
N O T U C O , Volcan d e l 
X x a Rey-
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Eeyno de Ch i l e cerca de l 
r i o S o l l v i n o k o n . 
K " O U , Pueblo de las 
Mis iones que tienen los Pa-
dres Carmelitas de P o r t u -
gal en eí t e r r i t o r io y P a í s 
de las Amazonas , situado 
á las margenes de l r i o 
N e g r o . 
K O U A , Is la de la mar 
de l N cerca de la Costa 
de l B ra s i l delante de la 
grande de Marajo. , cerca-
de la de M a g u a r y . 
N O U Í L L O , Pueblo de 
la P r o v i n c i a y Gobie rno de ' 
Santa M a r t a en el N u e v o 
Keyno de Granada , s i tua-
do á o r i l l a de l r i o G u a z a r » 
K O Ü Í T A San G e r ó n i -
m o de) C i u d a d Capital de 
la P rov inc i a y Gobierno 
del C h o c ó en el N u e v o 
JRcyno de Granada : es de 
fábr icas de madera , y c u -
biertas de paja la mayor 
parte de las casas , sin or-
den n i s imetr ia : casi t o -
do su vec indar io es d é N e -
gros Mula to s , Mestizos, 
y Zambos , pues aunque 
hay algunas familias de 
d i s t i n c i ó n habitan o r d i n a -
riamente en los minerales 
de o ro donde tienen sus es-
clavos para el trabajo : es 
de c l ima cá l ido , h ú m e d o 
y ma l sano , situada en una 
l lanura rodeada de bosques 
NO 
por todas partes • no p ro -
duce nada , y se provee de 
la P r o v i n c i a de Popayan 
de v í v e r e s , ropas y de-
m á s efeéios , todo á precios 
muy caros : vcasc el a r t í -
culo C h o c ó . 
N O U V E L L E ó N u e v o ) 
Rio caudaloso y grande de 
l a N u e v a Francia ó Cana-
dá en la A m é r i c a Septen-» 
t r i o n a l : corre muchas l e -
guas al S O por el P a í s de 
los antiguos Ind ios H u r o -
nes , entre los lagos H u -
r ó n , y Er ie , y entra en 
de Santa Clara. 
N O X A M y Ciudad d e ! 
Condado de Nevvcas t l e en 
la P rov inc i a de Pens i lva-
nia , a i . mil las distante al 
N de D o v e r , y 9. a l S de 
San Jorge. 
N O X T E P E C , Pueblo 
y ¡ C a b e z a de P a r t i d o de 
la A l c a l d í a mayor de Tas-
co en N u e v a E s p a ñ a : t i e -
ne 6 f . familias de I n d i o s , 
y en sus t é c m l n o s var ias 
haciendas de labor y de 
ganados , en que asisten 
otras 60. de E s p a ñ o l e s , 
Mestizos y M u l a t o s : e s t á 
5. leguas al N N O de su 
Capital . 
N t r -
NÜ 
N U 
I^TüBBE ó N u b l e , l i o 
grande y caudaloso de l 
Keyno de Cb l l e , baxa de 
iaCordi l le i ra de los Andes ; 
corre á Poniente b a ñ a n d o 
la antigua C iudad de San 
B a r t o l o m é de Ch i l l an , y 
u n i d o d e s p u é s con e l de 
I t a ta va á desembocar al 
mar Pacifico en 3 j . g r . j o . 
m i n . de la t . aust. 
N U C A R A Y ó N u c u r a y ) 
R i o r á p i d o de la P r o v i n -
cia y P a í s de las A m a z o -
nas : corre de l N al medio 
d í a , cerca de su naci-
mien to ; entre aquellas sel-
vas habi tan los Ind ios M a y -
n a s , Zltnarrones y a lgu -
nos b á r b a r o s de la N a c i ó n 
de los Umuranas , entra 
en el M a r a ñ o n por su o r i -
l l a boreal en 4 . g r . 18. m i n . 
de la t . aust. 
N U E , R i o p e q u e ñ o de 
l a Catol ina Septentrional: 
corre al E , y entra en el 
de Hughess . 
N U E C E S , R i o cauda-
loso de la P r o v i n c i a y 
Gob ie rno de Texas en la 
A m é r i c a Septent r iona l , sa-
le al mar d e s p u é s de cor-
rer muchas leguas en el 
seno ó golfo Mex icano . 
N U E S T R A S E Ñ O R A 
NÜ u r 
Los cerros de) B a h í a de la 
Costa de l P e r ú en la P ro -
v inc ia y Corregimiento de 
Atacama. 
N U E U A ' A L B A N I A , 
V é a s e A l b a n i a . 
N U E U A A L B I O N , 
V é a s e A l b i o n . 
N U E U A A N D A L U C I A , 
V é a s e A n d a l u c i a . 
N U E U A B R E T A Ñ A , 
V é a s e B r e t a ñ a . 
N U E U A B R U N S V V I C H 
V é a s e B r u n s v v i c h . 
N U E U A C A M B R I D G E , 
V é a s e Cambr idge . 
N U E U A E S C O C I A , 
V é a s e Escocia y A c a d i a . 
N U E U A F R A N C I A , 
V é a s e C a n a d á . 
N U E U A F A I R F I E L D , 
V é a s e Fa i r f i e ld . 
N U E U A F O U N D L A N D , 
V é a s e F o u n l a n d . 
N U E U A G A L I C I A 3 
V é a s e Gal ic ia . 
N U E U A G O T H I N G E N - , 
V é a s e Go th ingen . 
N U E U A H A M P S H I R E , 
V é a s e Hampshi re . 
N U E U A H A N N O U E R j , 
V é a s e Hannove r . 
N U E U A J E R S E Y , Véa -
se Jersey. 
N U E U A L O N D R E S , 
V é a s e Londres . 
N U E U A M A R L B O -
R O U G H , Ve^se M a r l b o -
r o u g h . 
S4S NU" 
N U E U A M I L D F O R B , 
V é a s e M i l d f o r d . 
N U E U A N O R T H V V A -
1 E S , V é a s e V V a l e s . 
K U E U A O R L E A N S , 
V é a s e Orleans. 
K Ü E X J A S A N T A N -
D E R , V é a s e Santander. 
N U E Ü A S A U A N N A H , 
V é a s e Savannach. 
J N U E U A S E U E R N , 
Vase Severn. 
N Ü E U A S O U T H - V V A -
X E S , V é a s e V V a l e s . 
N U E U A V I Z C A Y A , 
V é a s e V i z c a y a . 
M U E Ü A V V I N D S O R , 
V é a s e W w d s o r . 
N U E Ü A I N G L A T E R -
R A , V é a s e I ng l a t e r r a . 
N U E Ü A Y O R C K , V é a -
se X o r c k . 
N U E U A S , Pue r to de 
la Is la de Cuba. 
N U E Ü I L L A , Pueblo 
de la I s l a de Cuba , s i -
tuado en la Costa del N . 
N U E U O Pueb lo ) en la 
P r o v i n c i a y C a p i t a n í a de l 
Rey en el B ra s i l , s i tuado 
en la Costa de l R i n c ó n de 
Turo te tama. 
O t r o Pueblo hay con la 
misma d e n o m i n a c i ó n en la 
P rov inc ia y Gobierno de 
Veragua y Rey no de T i e r -
ra F i r m e . 
U n R io en la Costa de l 
N de l estrecho de M a g a * 
NU 
llanes : corre al E , y sale 
a l mar en l a B a h í a A b r i -
gada. 
O t r o de la P r o v i n c i a y 
^Gobierno d e l T u c u m á n en 
e l P e r ú : corre a l N , y e n -
t ra en e l de Parap i t i . 
O t r o de la I s la de Ja-
maica que sale a l mar en-
tre N e w Por t y D r y . 
U n JBaxo de P e ñ a cerca 
de la Costa de l a P r o v i n -
c ia y Gobie rno de Carta-
gena en el N u e v o Reyno 
de Granada, cerca de aque-
l l a C iudad 3 y al N d e l de 
Salmedina. 
O t r o cerca de l a Costa 
de la P roy inc i a y G o b i e r n o 
de Y u c a t á n . 
O t r o en l a m a r de l K 
cerca de l d e l a V i v o r a al S. 
N U E U O R E Y N O D E 
G R A N A D A , V é a s e G r a -
nada , 
N U E U O R E Y N O D E 
L E O N , V é a s e L e ó n . 
N U E U O M E X I C O , V é a -
se M é x i c o . 
N U I S I , R io de l a P r o -
v inc ia y P a í s de las A m a -
zonas en la parte que po-
seen los Portugueses : na -
ce entre e l C a q u e t á y e l 
Y u r u b e c M ; corre al E mu -
chas leguas , y entra en e l 
N e g r o . 
N U G U A L A P A San J u a » 
de) Pueblo de l a Cabeza 
de 
N ü 
á e Pa r t ido de la P r o v i n -
cia y A l c a l d í a mayor de Sc-
chitepeques en e l Reyno 
de Guatemala : t iene 8o. 
I n d i o s que hablan el i d i o -
m a S u t u h i l , y es anebco de l 
Cura to de su Cabezera. 
N Ü L P E ó N u l p i ) R i o 
de la P r o v i n c i a y G o b i e r -
no de Esmeraldas en e l 
jReyno de Q u i t o : nace en 
las m o n t a ñ a s de la de Pas-
to , a l NT de Mayasquie r ; 
corre de l S O a l N O , y 
desde el P u e b l o de C a i -
quier empieza " i ser na-
vegable con canoas o bar-
cos p e q u e ñ o s , entra en e l 
r i o M i r a en i . g r . a i . 
m i n . de l a t . b o r . 
N U M A R A N Santiago 
de) Pueb lo de la Cabeza 
de Par t ido de P u r u a n d í r o 
y A l c a l d í a mayor de V a -
l i a d o l l d en la P r o v i n c i a y 
Ob i spado ; de M e c h o a c á n , 
s i tuado a o r i l l a d e l r i o 
Pat iquato en una l l a n u r a : 
es anexo al Curato de P e n -
x a m o en la J u r i s d i c c i ó n de 
l a V i l l a d e L e o n : t iene 10. 
famil ias de E s p a ñ o l e s , y 
90. I nd io s : está a8 . leguas 
de Pasquaro. 
N U M B A L L E ó N a m -
bal le ) R i o de la P r o v i n -
cia y G o b i e r n o de J a é n 
en Bracamoros en el Rey-
n o de Q u i t o : recibe las 
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aguas de l r i o Canche , y 
corre de Poniente a L e -
vante á entrar por la par -
te Occ iden ta l en eí de 
Chinchipe enfrente del Pue-
blo de ^Pamaca en giv 
I Ó . m i n . de l a t . aust. : en 
su o r i l l a M e r i d i o n a l hay 
un Pueblec i l lo c o r t o á quien 
da e l n o m b r e , habi tado 
solo de^Indios . 
N U Ñ O A , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de Lampa en el P e r ú . 
O t r o Pueblo hay de es-
te nombre en la P r o v i n -
cia y Cor reg imien to de 
Santiago en el Reyno de 
C h i l e , en cuyo d i s t r i t o t i e -
ne quatro Ayudas de P a r -
roquias . 
N Ü N T I A L I , Pueblo 
de Ind ios de l a Caro l ina 
Septentr ional en el t e r r i t o -
r i o de los M o y e n s Che-
rakis. 
N U N U A L C O Santiago 
de ) Pueblo y Cabeza de 
Pa r t i do de la P r o v i n c i a y 
A l c a l d í a mayor de San 
Vicente de A u s t r i a en e l 
Reyno de Guatemala : t i e -
ne 1700. I n d i o s contando 
los de otros dos Pueb lec i -
l los anexos de su Curato , 
que todos hablan la lengua 
M e x i c a n a . 
N U N U R A , V é a s e N o » 
nura . . 
N U -
§5° NU 
N I T R E ó N u r i ) Pueblo 
de la P rov inc i a de O s t i -
m u r i en la A m é r i c a Sep-
tent r ional , s i tuado á la 
o r i l l a y Cabezera de l r i o 
H i a q u i . 
N U R E S , N a c i ó n de I n -
dios reducidos á l a R e l i -
g i ó n C a t ó l i c a en l a P r o -
v i n c i a l de Cinaloa de l a 
A m é r i c a Septentrional : ha-
b i t a cerca de l a de los N e -
bomes , y a l exemplo de 
la c o n v e r s i ó n vo lun ta r i a 
de és tos h izo l o mismo, p i -
d iendo Religiosos de la ex-
t i n g u i d a C o m p a ñ i a que los 
instruyesen 3 y fo rmando 
NÜ 
t in Pueb lo , por ser r edu -
cida , que tiene mas de 
a c ó . vecinos. 
N U R S T , Pueblo de l a 
Is la de Barbada en el d i s -
t r i t o de la P a r r o q u i a de 
T o d o s Santos. 
Ñ U T I O Santa M a r í a de ) 
Pueblo de la Cabeza de 
Par t ido de Pinotepa y A l -
c a l d í a mayor de Xicayaa 
en N u e v a E s p a ñ a : es 
de temperamento t emp la -
d o ; tiene 18. familias de 
Ind io s que c u l t i v a n grana , 
tabaco y semillas : dista 6 . 
leguas al N de su Cabe-
zera. 
O 
' A P A N , Pueblo y 
Cabezera de Pa r t ido de la 
A l c a l d í a mayor de T i x t l a n 
en N u e v a E s p a ñ a , situa^ 
do en temperamento be-
n igno , y habitado por a i a. 
famil ias . 
O A S Santa Rosa d e ) 
Pueb lo de las Mis iones 
que tenian los Regulares 
de la C o m p a ñ í a en la P r o -
v inc i a y Gobie rno de M a i -
m s de l Reyno de Q u i t o , 
fundado e l a ñ o de 166^. a 
o r i l l a de un r i o que entra 
en el Ñ a p o . 
O A X A C A , P rov inc ia 
y A l c a l d í a mayor de N u e -
va E s p a ñ a , situada en l a 
parte mas estrecha del Con-
t inente : confina por e l N 
y por el Sur con los dos 
mares de sus nombres , por 
e l E con la P r o v i n c i a y 
Obispado de Chiapa , po r 
el N E con la de Tabasco, 
por S E con la de Soconus-
co , en una l inea o b l i q u a 
desde este Puerto en l a 
mar del Sur hasta e l a n -
tecedente en la del N , y 
por los rumbos de la par-
te opuesta con la P r o v i n -
cia de Tlaxcala y Obispa-
d o 
o 
á o de la Puebla de los 
Angeles , cuya l inea de 
d i v i s i ó n de un mar á o t ro 
es de la figura de una S. 
Tiene de l a rgo casi E O 
por la Costa de l mar d e l 
Sur 96. leguas desde el 
r i o de Taquelamama hasta 
e l Puer to de Soconusco, 
y j o . por l a de l Isí desde 
el r i o de A l v a r a d o hasta 
el de Goazacoalco , y de 
ancho casi o t ro tanto , que 
es la anchura de l I t smo 
desde e l referido r i o de 
A l v a r a d o hasta el Puerto 
de A g u a t u l c o en la mar 
d e l Sur ; es de c l ima tem-
p l a d o y terreno fér t i l , es-
pecialmente en moreras, de 
« u y o c u l t i v o cogen una 
cosecha de seda mas abun-
dante que en n inguna o t ra 
P r o v i n c i a de A m é r i c a : l a 
m a y o r parte de és ta es 
montuosa á e x c e p c i ó n de 
e l val le de su n o m b r e , y 
sin embargo cr ia m u c h i -
s imo ganado: produce a z ú -
car , a l g o d ó n , t r i g o , cacao, 
p l á t a n o s y otros f ru tos : t ie -
ne ricas minas de o r o , p la -
ta y p lomo , y en todos 
sus r íos se ha l la o ro entre 
las arenas : coge asimismo 
can t idad considerable de 
c o c h i n i l l a , casia y cr is ta l ; 
y si sus naturales fue-
ran industriosos no habr ia 
Toíit. I I I , 
P r o v i n c i a en la A m é r i c a 
que fuese mas r ica que es-
ta , pero es tán acostum-
brados á u n ^ v i d a ociosa, 
y los I n d i o s no cu idan d e l 
c u l t i v o de la t ierra por 
la fac i l idad que t ienen de 
hallar el oro que las m u -
geres se entretienen en 
buscar entre las arenas de 
los rios : a l p r inc ip io de 
la conquista de l Reyno de 
K u e v a E s p a ñ a estaba m u y 
poblada , pero hoy ha d i s -
m i n u i d o mucho la Pob la -
c i ó n : mucha parte de la 
P r o v i n c i a pertenece á los 
estados de la casa de 
H e r n á n C o r t é s , á qu ien 
los c o n c e d i ó el E m p e r a -
dor Carlos Y , con t í t u l o 
de Marques de l Va l l e de 
Oaxaca : en la m o n t a ñ a de 
Cocola , que la d i v i d e de 
Tlaxcala » se encuentran 
minas de ovo , plata , c r i s« 
t a l y v i t r i o l o , como v a -
rias especies de piedras 
preciosas : c o n q u i s t ó esta 
P r o v i n c i a Juan N u ñ e z de 
M e r c a d o , que fue page 
de rodela de H e r n á n C o r -
tés el a ñ o de 1 y i a . , y l a 
poblaron d e s p u é s el de 
i ^ a 8 . Juan S e d e ñ o , y 
Hernando de Badajoz : su 
Obispado comprehende a i . 
A l c a l d í a s mayores y J u -
risdicciones , que son 
y y A a -
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Antequera . Ixquintepec , T a n g u l t l a n . 
Qua t ro V i l l a s , A t l a t l a u c a , Teosaqualco, 
Chich icapa . M i a l i u a t l a n * Tecoqu i l co . 
Gueio lo t i t l a r t , Nexapa, Huameluca . 
I x t e p e x i . X i c a y a n . T e h u a n t é p é c . 
Tepozcoluca . T e u t i t l a n , T e u t i l a . 
Cuicat lan, INochiz t lan . V i l l a l t a . 
Se e r i g i ó el ano de 1535. bien dan e l nombre d é 
L a Capi ta l es la C iudad de la P r o v i n c i a . 
A n t e q u e r a , a quien t a m -
O B I S P O S Q U E H A H A B I D O ÍJ^V Ó A X Á C A . 
f i D o n Juan L ó p e z de Zarate , C a n ó n i g o de la 
Santa Igles ia de O v i e d o , v a r ó n santo y verdadera* 
mente sabio , L i c é n c i a d Q en Sagrada T e o l o g í a , y de 
m u c h a i n s t r u c c i ó n en ambos Derechos : d e x ó fama de 
c é l e b r e Predicador A p o s t ó l i c o en. los: Sermones é i n s -
trucciones doébr ina les que hacia con frecuencia , h i z o 
la v i s i t a de su Obispado y a r r e g l ó las Parroquias t ra* 
yendo para los Curatos , Religiosos de la P r o v i n c i a de 
M é x i c o por no haber suficientes C l é r i g o s , en l o qua l 
sü f r ió inmensos t r á b a i o s y fa t igaá p ó r l o fragoso de 
los 'caminos , calores é inseá ios ; p a s ó á M é x i c o para 
asistir al p r imer C o n c i l l o , donde m u r i ó el a ñ o de 15^4. 
a. D o n F r . Be rna rdo de A l b u r q u e r q u e ,, de l Orden 
de Santo D o m i n g o , na tu ra l de la V i l l a de este n o m -
b r e , e s t u d i ó en la U n i v e r s i d a d de A l c a l á , donde h i -
zo tanto progreso en las ciencias c ó m o en las v i r t u -
des ,, p i d i ó e l H a b i t o de Lego en e i Convento de S a ¿ 
laraanca , pero o y é n d o l e en una disputa con los estu-
diantes la p rofundidad de su d o d r i n a , le m a n d ó el 
P r io r siguiese e l nov ic i ado para Sacerdote , ñ i e uno 
de los primeros Religiosos que pasaron á l a A m é r i c a , 
donde a p r e n d i ó la lengua Zapoteca : ob tuvo varias 
Prelacias hasta ser P r o v i n c i a l , quando e l Emperador 
Carlos V . le p r e s e n t ó para Obispo de esta D i ó c e s i s e l 
t * año 
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á ñ o de t-fafi , guardando siempre la Regla de su 
O r d e n , fue sumamente l imosnero , y d i o su Palacio 
Episcopal para fundar el Monas te r io de Mon ja s de Santa 
Catal ina de S e n » : m u r i ó con o p i n i ó n de san t idad e i 
a ñ o de 1579. 
3. D o n F r . B a r t o l o m é de Ledesma , Re l ig ioso de 
la misma O r d e n que el anter ior , na tura i de N i e r a en 
el Obispado de Salamanca , p a s ó a l P e r ú de Confe-
sor de l V i r r e y D o n M a r t i n E n r r i q u e z , y de a l l í 
á M é x i c o : fue C a t e d r á t i c o de P r i m a de T e o l o g í a en 
su U n i v e r s i d a d , presentado para Obispo de Oaxaca e l 
a ñ o de 1^81. , f u n d ó un Coleg io dedicado al A p ó s t o l 
San B a r t o l o m é , fue m u y l imosnero , y escrupuloso en 
rec ib i r nada , tan to , que rehusando a d m i t i r una b o t i -
}uela de balsamo que le daban unos I n d i o s , instando 
estos la a d m i t i ó 3 d á n d o l e s un c á l i z en recompensa pa-
r a su Ig les ia , a s i s t i ó al tercer C o n c i l i o M e x i c a n o , f 
en su t i empo s u c e d i ó e l p r o d i g i o de l a Cruz de Gua -
t u l c o : m u r i ó el a ñ o de 1604. 
4. D o n F r . Baltasar de Covarrubias , de l O r d e n d ¿ 
San A g u s t í n , na tura l de M é x i c o , donde se d i s t i n g u i ó 
poc su v i r t u d y l i te ra tura , le p r e s e n t ó Fel ipe I I I . pa -
ra la M i t r a de nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n de l Rio» 
de la Plata el a ñ o de s ó o i . , p r o m o v i d o de a l l í a l a 
de Cazeres en las Islas F i l ip inas , y luego á esta el de 
IÓOJ. , de donde p a s ó á la de M e c h o a c á n e l de 1608. 
5. D o n Juan de Cervantes , na tura l de M é x i c o , 
e m p e z ó sus estudios en aquella U n i v e r s i d a d , y los s i -
g u i ó en la de Salamanca , donde l e y ó con mucho ap lau -
s o , y se g r a d u ó de D o á o r en T e o l o g í a , v o l v i ó de T e -
sorero de la Ig les ia de la Puebla , fue C a n ó n i g o Lee-
to ra l y Arced i ano de la de su patr ia , C a t e d r á t i c o de 
E s c r i t u r a en su U n i v e r s i d a d , Gobernador del A r z o -
bispado , Juez O r d i n a r i o , Cal i f icador de l Santo O f i -
c i o , y Obispo e ledo de esta e l a ñ o de 1608. , se es-
m e r ó en predicar á sus feligreses y en repart i r grandes l i -
mosnas : h izo una Capi l la en la i g l e s i a para colocar l a 
milagrosa Cruz de Guatulco , enviando un pedazo de 
pa lmo de l a rgo ricamente guarnecido al Pon t í f i ce Pam-
Y y a l o 
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l o V . , m u r i ó l a v í s p e r a d é U e x á l t a c i o n de la C r i í » 
el a ñ o de 1Ó14, 
6. D o n F r . Juan B a r t o l o m é de Bohorques , de l Or" 
den de Santa D o m i n g o , na tura l de M é x i c o , fue L e c -
tor de F i l o s o f í a y T e o l o g í a , Maes t ro en su Rel ig iony 
líeéfcor de l Coleg io de San Luis de lá Puebla , P r i o r 
d e l Convento de Izucar y P r o v i n c i a l , graduado der 
D o d o r ei) la U n i v e r s i d a d de M é x i c o , pasó á E s p a ñ a 
donde fue eleóto Obispo de V e n e z u e l a , y p r o m o v i d o 
á esta Ig les ia e l a ñ o de 1617. , en su t iempo fue l a 
p rod ig iosa ven ida de la V i r g e n de la Soledad á Oaxa-
ca a m u r i ó el a ñ o de 1633. 
7. D o n Leone l de Cervantes , t a m b i é n na tura l de 
M é x i c o , pasó á E s p a ñ a á estudiar en la U n i v e r s i d a d 
de Salamanca y donde ob tuvo el grado de Dodlo r en 
Sagrados C á n o n e s , fue Maestre-Escuela y A r c e d i a n o 
<le la Santa Igles ia de Santa Fe , P rov i sor y V i c a r i o 
Genera l de los Arzobispos D o n B a r t o l o m é L o b o , y 
D o n Fernando Ar ias de U g a r t e , presentado para Obis -
p o de Santa M a r t a e l a ñ o de 160.0. , donde estuvo 
cinco a ñ o s , y de a l l í p r o m o v i d o á Guadalaxara e l de 
1615. , y luego á é s t e , pero antes de entrar en é l i m u 
r i ó en M é x i c o el de 1637. 
8. D o n B a r t o l o m é de Benavente y B e n a v í d e s , na -
t u r a l de M a d r i d , e s t u d i ó en la U n i v e r s i d a d de Siguen-
za , y se g r a d u ó de Licenciado en C á n o n e s y Doéfeor 
en T e o l o g í a , fue hecho C a n ó n i g o de la Ig les ia de L i -
jna } y en el la Maestre-Escuela , Arced i ano , Comisa-
r i o de Cruzada , V i s i t a d o r General de su A r z o b i s p a -
d o y C a t e d r á t i c o de aquella U n i v e r s i d a d , pretentado 
para este Obispado , donde e n t r ó el a ñ o de 1639, , v i -
s i t ó toda su D i ó c e s i s , y m u r i ó e l a ñ o de 165a. 
9. D o n F r . D i e g o de E v i a y Valdes , de l O r d e n 
de San B e n i t o , na tura l de l P r inc ipado de As tu r ias , 
presentado para Obispo de la Ig les ia de Durango en 
l a N u e v a Vizcaya , y p r o m o v i d o á esta de An teque ra , 
de que t o m ó p o s e s i ó n el a ñ o de 1654. ? m u r i ó á los 
dos años e l de 1Ó56. 
10. Don A l o n s o de las Cuevas D a v a l e s , na tu ra l 
de 
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de M é x i c o , sugeto de d i s t i ngu ido nacimiento y s in-
gulares v i r t u d e s , por su l i te ra tura se h izo acreedor á 
los mayores premios de la U n i v e r s i d a d y objeto de los 
aplausos , fue C a n ó n i g o M a g i s t r a l , Tesorero y A r c e -
d iano de l a Puebla , y l o mismo en la M e t r o p o l i t a n a 
de M é x i c o , de donde sa l i ó para Pre lado de esta I g l e -
sia , en que t u v o singular esmero en el cu íco d i v i n o , 
y tanta c a r i d a d , que a d e m á s de dar de l imosna quanto 
t e n i a , se e m p e ñ ó en grandes cantidades de d inero . Y en 
suma era un perfedo modelo de Obispos , fue promo-
v i d o al Arzob i spado de M é x i c o el a ñ o de 1664. , y mu-
r i ó antes de tomar p o s e s i ó n . 
11. D o n P r . Tomas de Monte r roso , de l Orden d é 
Santo D o m i n g o , Maes t ro en el la , sugeto de grande 
l i t e ra tu ra acreditada en las C á t e d r a s y Pulp i tos en M a -
d r i d , donde h a b i é n d o l e o ido el Rey un S e r m ó n le pre-
s e n t ó para este Obispado , de que t o m ó p o s e s i ó n el a ñ o 
de 1665./, f u n d ó el Colegio Seminario , y m u r i ó e l 
de 1678. 
12. D o n N i c o l á s del Puer to , na tura l de l Pueb lo de 
Santa Catalina de las M i n a s en el Arzob i spado de M e , 
x ico , Colegia l del Co leg io de San I ldefonso de esta 
C i u d a d , Dcd lo r en Sagrados C á n o n e s por su U n i v e r -
s idad , y A b o g a d o de la Real A u d i e n c i a donde fue a d -
m i r a d a su elocuencia , C a n ó n i g o D o d o r a l de la Ig les ia 
M e t r o p o l i t a n a , Comisar io General de Cruzada en aquel 
3leyno , en cuyo t i empo s u c e d i ó acabarse e l t iempo de la 
p u b l i c a c i ó n de la B u l a sin rec ib i r Reales Despachos para 
o t ra ; y sin embargo de la var iedad de pareceres y es-
cri tos que hubo , r e s o l v i ó rese l lar las que habia y ha-
cer la p u b l i c a c i ó n , l o qual m e r e c i ó que se aprobase 
en la Corte , como el sabio manifiesto que i m p r i m i ó y 
que e l Rey lo presentase para este Obispado , de q u é 
t o m ó p o s e s i ó n el a ñ o de 1679. 5 fundó dos C á t e d r a s 
de G r a m á t i c a , una de F i l o s o f í a , y dos de T e o l o g í a 
en e l Colegio Seminar io , á quien d e x ó su g ran l i b r e -
r í a , m u r i ó el a ñ o de 1681. 
13. D o n I s id ro S a r i ñ a n a , na tura l de la C iudad de 
M é x i c o , D o t o en Sagrada T e o l o g í a , C a t e d r á t i c o de 
Sa-
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Sagrada Escr i tura en su XTmveVsldad 5 al e s fud ló de 
de las letras jun to el exerclcio de las v i r tudes que le 
f ac i l i t a ron el Curato de la Par roqu ia de la Santa Ve4 
racruz , y el de l S a g r a r i o , fue luego C a n ó n i g o Lee-
t o r a l , Chantre y A r c e d i a n o de aquella I g l e s i a , C a l i -
ficador de l Santo.Oficio y E x l m i n a d o r S inodal de l A r -
zobispado , y Obispo de Oaxaca , donde a d q u i r i ó la 
mayor e s t i m a c i ó n por las recomendables prendas de de-
l icada conciencia , eloquente Predicador , p ruden te , h u -
m i l d e , afable , benigno , just ic iero , pacifico , c a r i -
t a t i y o y zelosp de l bien p u b l i c o , m u r i ó el a ñ o de 1696; 
14. D o n F r . M a n u e l de Q u l r ó s , de l Orden de San 
B e n i t o , e n t r ó á este Obispado el a ñ o de 1Ó98. , y m u -
r i ó el siguiente de 1699. 
1 .^ D o n F r . A n g e l M a l d o n a d o , de l Orden de San 
Berna rdo , na tura l de O c a ñ a , D o d o r y C a t e d r á t i c o de 
T e o l o g í a en la U n i v e r s i d a d de A l c a l á , Maes t ro en su 
R e l i g i ó n , fue presentado para Obispo de Honduras , 
y p romovido á esta Ig les ia e l a ñ o de 170a. , p r o f e s ó 
tan suma pobreza que no habla en su Palacio nada de 
v a l o r , siendo preciso que un Caballero le prestase c a l 
ma , h i zo cosas grandes , r eed i f i có la Catedral que se ai-« 
ru inaba , r e h u s ó los Obispados de M e c h o a c á n y de O r í -
huela en E s p a ñ a á que fue p r o m o v i d o , v i s i t ó muchas 
veces su. D i ó c e s i s , y m u r i ó con un ive rsa l sentimiento 
e l a ñ o de 1728. 
16. D o n F r . Francisco de Santiago y C a l d e r ó n , d e l 
Orden de la M e r c e d , na tura l de T o r r a l v a en el O b i s -
pado de Cuenca , Leiftor de A r t e s en su Convento de 
Huete , y de Sagrada T e o l o g í a en los Colegios de Sa-
lamanca y A l c a l á , Re¿T:or: y Comendador de l de Ma-* 
d r i d , P r o v i n c i a l de Castilla , V i s i t a d o r de los C o n -
ventos de Gal ic ia y As tu r i a s , T e ó l o g o de la H u n c i a t u r a ¿ 
consultado por la C á m a r a de Indias para Obispo de 
Guatemala el a ñ o de 1728. , y d e s p u é s p r o m o v i d o a 
éste , de que t o m ó poses ión el de 1730. , c o n s a g r ó su 
C a t e d r á l , le h izo dos hermosas torres y re lox , y ha -
biendo hecho l á v i s i t a , dado grandes limosnas y de-
s e m p e ñ a d o enteramente su o b l i g a c i ó n , m u r i ó el a ñ o 
de 173Ó. 17. 
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17. D o n T o m á s M o n t a n o 5 na tura l de M é x i c o , Co-
l e g i á l de l Coleg io Real de San I lde fonso , Prebenda-
do y E x á m i n a d o r Sinodal de l Obispado de M c c h o a -
c á n , M e d i o Racionero , C a n ó n i g o , T e s o r e r o , Chan^ 
t re , Arced iano y Dean de la M e t r o p o l i t a n a de su Pa-
t r i a , en cuya t í n i v e r s i d a d fue C a t e d r á t i c o de Teo lo-
g í a , y tres veces Rector , e ledo Obispo de esta; de Oa-« 
xaca en 1737. , h i z o su entrada a l siguiente , y solo 
g o b e r n ó tres a ñ o s , en cuyo cor to t iempo g a n ó las v o -
luntades de sus subditos con su amable t ra to , p r o f u n -
da h u m i l d a d y sumo d e s i n t e r é s , mos t ró- su zelo en 
e l P u l p i t o y én las Conferencias M o r a l e s que tenia con 
«1 Cle ro u n d ia á l a semana , d o t ó una Beca en e l Co-i 
l e g i o de San I lde fonso para un n i ñ o pobre y nob le , 
y una M i s a y acc ión de gracias e l d í a ú l t i m o d e l 
a ñ o en el Colegio de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a por los 
beneficios rec ib idos aquel a ñ o , m u r i ó el de 174a. 
18. D o n D i e g o Fe l ipe G ó m e z de A n g u l o , na tu -
r a l de Burgos , A b o g a d o de las Reales Aud ienc ias de 
Guatemala y. M é x i c o , c o n s i g u i ó por sus m é r i t o s un 
Cura to en l a pr imera de estas dos C iudades , donde 
t a m b i é n fue P r o v i s o r , d e s p u é s Dean de la Ig les ia Ca-
t e d r á l de la P u e b l a , y Gobernador mucho t iempo de l 
Obispado > presentado para este de An teque ra el a ñ o 
de 174$, , d i ó p r inc ip io á su gobierno i n q u i r i e n d o las 
personas que habla p o b r e s , v iudas y doncellas , a 
quienes s e ñ a l ó socorro semanario , e s t a b l e c i ó e l santo 
Jub i l eo : su a fab i l idad , mansedumbre y d e m á s v i r t u -
des le h i c i e ron recomendable á todos , f a l l ec ió e l a ñ o 
de 175a»! . 
19. D o n Buenaventura B lanco y He lgue ro , na tu-
r a l de V a l l a d o l i d , Coleg ia l en el mayor de San I l d e -
fonso de A l c a l á , C a n ó n i g o D o & o r a l de la Santa I g l e -
sia de Calahorra , V i s i t a d o r , P rov i so r y V i c a r i o Gene-
ra l de aquel Obispado , e legido para este de A n t e q u e -
ra e l a ñ o de 1754. , fue un P r e l a d o sumamente l i -
m o s n e r o , penitente y zeloso de su o b l i g a c i ó n , dexan-
do memor i a de l o mucho que t r a b a j ó , y l l eno de v i r -
tudes m u r i ó el a ñ o de 1764. 
ao. 
• no, D o n M i g u e l A n s e l m o A l v a r é z de A b r e u y V a l -
des , natura l de Tener i fe , una de las Islas Canarias^ 
D o ¿ l o r en Sagrados C á n o n e s por la U n i v e r s i d a d de Se-
v i l l a , Secretario de C á m a r a y Gob ie rno de el I lus t r í - . 
s imo S e ñ o r D o n D o m i n g o Guer ra , Obispo de Segovia 
y Confesor de la Reyna M a d r e , Racionero , C a n ó n i -
go , y D i g n i d a d P r i o r de la Santa ig les ia C a t e d r á l de 
Canar i a s , Juez de la Reverenda C á m a r a A p o s t ó l i c a y 
d e l Santo T r i b u n a l de Cruzada , Juez , Examinado r y 
Vis i t ador de d icho Obispado , A u x i l i a r de e l de la Pue-
b l a de los A n g e l e s , ciedlo para e l de Comayagua , y 
p r o m o v i d o á este de Antequera e l a ñ o de V ? ^ . > m u -
r i ó el de 1774. 
a i . D o n Joseph G r e g o r i o de Ortigosa , na tura l de 
V i g u e r a en la D i ó c e s i s de Calahorra , nombrado Obis-
po de Oaxaca e l a ñ o de iT7S* 
• O A S , N a c i ó n de I n -
dios de la p rov inc i a y P a í s 
de las Amazonas , uno de 
las Mis iones que tenian 
a l l í las Regulares de l a 
e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a : la 
d e s c u b r i ó y reduxo á la 
Fe el Padre R a m ó n de 
Santa Cruz , fundando e l 
Pueb lo á o r i l l a de un r i o 
que desemboca en e l Ñ a -
po el a ñ o de 1666. 
O B A C A T I A R A S , N a -
c ión b á r b a r a de Ind ios de l 
B r a s i l que v i v e en unas 
Isletas que es tán á la en-
trada de l a boca de l r i o 
de San Francisco ; hoy 
son pocos , usan por ar-
mas arcos y flechas , y se 
mantienen de la caza y 
pesca. 
O B E I T A ó U b e y t a ) 
P a í s ant iguamente m u y po-
blado y rr ico en la a n t i g u * 
P r o v i n c i a de Tensa en e l 
N u e v o Reyno de Granada* 
á la parte de Levan te y 
baxo de l d o m i n i o d e l R e y 
de T u n j a : e n t r ó en e l l a 
Gonza lo X imenez de Que-
sada el a ñ o de 1^37 j y 
h i z o un r i co b o t i n : h o y 
está r educ ido á u n misera-
ble Pueblo de I n d i o s . 
O B E R A B A , Laguna 
de la P r o v i n c i a y Gob ie r -
no de l Paraguay , cerca de 
la o r i l l a de este r i o . 
O B I R A B A S I R io de 
la P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas : Nace en e l 
t e r r i t o r i o de los I n d i o s 
Anamar is ; corre a l N , y 
en-
OB 
t ra en el de la M a d e r a » [ 
. O B I S P O , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Cor reg imien to 
de C o p i a p ó «n e l Re y no de 
Ch i l e , situado cerca de la 
Costa entre los Puertos de 
Huasco y T o t o r a l . 
Otjpo Pueblo hay de es-
te nombre en la P r o v i n c i a 
y Gobierno de M a r a c a i b o 
y N u e v o Reyno de Grana-
da , s i tuado á o r i l l a del r i o 
de Santo D o m i n g o , al 
M P de Ja C i u d a d ,de B a -
i ' i n a s . K ü e v a . ; . -
XJn Baxo de la S ó i d a de 
Campeche en la P rov í iK i i a 
y Gob ie rno de Y u c a t á n 
cerca d é la Costa. 
U n F a r a l l o n J Ó í s l o ^ ; en 
laJCosta:,de,la Provinc ia^y 
C o r r e g i m i e n t o de Q u i l l o t a 
« n e l JReyno de Chi le ; , en-
t r e l a Punta de Caramil la y 
e l Puer to de Cast i l lo Vie iQ. 
O B R A J I c L L O , Pueblo 
d e l a P r o v i n c i a ; y Cói r re -
g i m i e n t o de Canta en é l 
P e r ú , anexo al Curato de 
su Capi ta l . 
. O B R A N D I U E , P u e b l o 
de la P r o v i n c i a y Capita-
i i í a de Rio Grande en e l 
B r a s i l ,; .sltiíado', eEi l a Cosi-
t a entre el baxo de l^s Salir 
fias y la punta de Piedras. 
O B S C U R O , R i o de Ja 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
Veragua en e l Reyuo de 
Tem, I J J * 
OB 
Tre r r a -P i rme : nace en las 
i m o n t á ñ a s ' mais inmediatas 
á la Costa del N , corre 
a l O , y sale al mar no le -
xos de las bocas del T o r o . 
O C A B A M B A , V a l l e 
.grande , fér t i l y hermoso 
de la P r o v i n c i a y , C o n é -
.gimiento; de Califa.•y.Eares 
en el P e r ú 5 de l P a r t i d o 
de l segundo nombre : con-
fín a nte á , los I a d i ó s i ni i e-
les C h u n c h ó s ; , no hay p o -
b lac ión ' ; a lguna f o r m a l et í 
é l , pe td í»és tá l l ena de ha -
ciendas sde a z ú c a r y cocaj 
en : ¡que habitan m u c h í s i -
mas familias l o riega e l 
r i o ¡P i l comayo que les p r o -
duce mucho pescado j ;GO-
rao s á b a l o s , dorados y. pe-
jerreyes para él .pasto es-» 
p i r l t u a l nombra e l Obispo 
d e l Cuzco dos Sacerdotes 
coji t í t u l o s de Benef ic ia-
dos que \ admit i is t ran los 
S a c c a m e t i t ó s i e m las: C a p i -
l l a s - B e o l a s - ¡ h a c i e n d a s >: 4 
a l g u n a d i s t a nc 1 a t l e n e n sms 
ranchos los Ind ios C h u á -
chos 5 de los quales empe-
zaron á iiacer u n a c o n v e r « 
s'ion ó r e d u c c i ó n los Relis-
giosos de San Frar ic i«c .% 
pero q ú a n d o f u n d a b a í í i m a -
yeres esperanzas se desva-
necieron por las i r r u p c i o -
nes que los l u c i e r o n los 
genti les c i z a ñ o de 1744,. 
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en que dieron muerte á 
muchos de los Neófitos , y 
ahuyentaron otros. 
O G A B A Y A , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregi-
miento de Sicasica en el 
Perú , anexo al Curato de 
-Pasca. 
O C A B I T A , Provincia 
grande y rica en tiempo 
de la gentilidad de los In-
dios del Nuevo, Reyno de 
Granada , al Levante de la 
Ciudad de Santa Pe-: tie-
n e el nombre del Gazique 
que la gobernaba entonces: 
la tomó el año de 1557. 
Juan de San Martin , pe-
ro se sublevaron sus natu-
rales el de 1541. , fortifi-
cándose en lo alto de un 
peñón , donde resistieron 
mucho tiempo á los ata-
ques de diferentes Capita-
nes Españoles , hasta que" 
persu adidos de la elocuen-
cia de Alonso Marín , ca-
pitularon y hicieron, la paz 
que nunca volvieron á que-
brantar : hoy está casi ex-
tinguida esta Nación , y 
•solo ha quedado de ella 
un Pueblo muy- reducido 
neón el-mismo hombre. 
G C A C O C K , Isla pe-
queña de la mar del N 
cerca de la Costa de la 
Provincia de la Carolina 
^epdioaat ^ entre las de 
03 
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Hateras Y el banco de Coré» 
O C A Ñ A , Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
da en la llanura de Haca-
r i , por cuya razón se lla-
ma también Santa Ana de 
Hacari: la fundó Francis-
co Hernández el año de 
157a. , y se trasladó el de 
1576. al parage en que es-
tá en la Provincia de los 
Indios Cárates : es peque-
ña pero alegre y hermosa; 
de temperamento frió ysa-
no , su territorio es muy 
fértil y ameno, y el trigo 
y la azúcar son de exce-
lente calidad : tiene muy 
buena Iglesia Parroquial^ 
un Convento de Religio-
sos de San Francisco , otro 
de San Agustín : hay en 
ella algunas familias de 
distinción y acomodadas^ 
y el mugeriego de muy 
buen parecer ; está al N 
del rio Cesar ó Pompato, 
y á Levante del grande de 
la Magdalena , á orilla de 
el del Oro , y con un buen 
embarcadero en el de L e -
brijá por donde se comii-
nica con el de la Magda-
lena , está en 7. gr. ^3, 
min. de lat, bor. 
Tiene el mismo nombré 
un Pueblo de ia Provin-
cía y Corregimiento deLu-
canas en el Perú , anexo al 
Curato de Laramate. 
Un Rio de la Provincia 
de México y Reyno de 
Nueva España , que sale 
al mar en el Seno Mexica-
no entre el rio de Alvara-
do y las sierras de San 
Martin. 
O C A T L A N , Pueblo de 
la Cabezera de Partido y 
Alcaldía mayor de la Bar-
ca en el JReyno de Nueva 
Galicia , muy inmediato á 
su Capital al Poniente. 
O C A Y Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres en el 
Perú : corre al O j y en-
tra en el Uruguay entre 
los de Guatuy y de Aguas. 
O C C O Q U A N , Rio pe-
queño de la Provincia de 
Virginia en la América 
Septentrional: corre al E , y 
entra en el de Potovvmak. 
O C H O N A C H E Jesús de) 
JPueblo de la conversión y 
Misiones que tienen los 
Religiosos de San Francis-
co en la Provincia de Ca-
xamarquilla ó Patáz y Rey-
no del Perú , situado á 
orilla del rio Gibitas cer-
ca de su salida al M a -
raño n. 
O C H O A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
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de Quillota en el Reyno de 
Chile , situado á orilla del 
rio Quillota. -
Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
Gobierno de Honduras: 
corre al N , y sale al mal' 
entre el de Cangrejo y el 
Pico de Gata. 
O C K A , Pueblo de In -
dios de la Carolina Meri-
dional , situado á orilla del 
rio Albama , donde tienen 
los Ingleses un estableci-
miento y un fuerte para su 
defensa. 
O C L A Y A S , Rio peque« 
ño de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
Perú , corre al O , y en-
tra en el Bermejo : á sus 
orillas quitaron la vida los 
Indios infieles á los Padres 
Misioneros Gaspar Osso-
rio, y Antonio Ripario de 
la extinguida Compañía. 
O C M Ü L G I , Rio de la 
Provincia de Georgia en la 
América Septentrional: cor-
re caudaloso al S E , y en-
tra en el de Alatahama 
junto al Pueblo de la Four-
che ú Horquilla. 
O C O A , Rio pequeño 
d é l a Isla Española, ó de 
Santo Domingo , sale al 
mar siete leguas de Nizao, 
y nueve de la Villa de 
Azua. 
Z z z O C Q « 
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O C O ^ A M B A , • P n e b l o 
•de la P r o v i n c i a y Cor re -
g imien to de . Andahua l l a s 
• en el P e r ú , ' ; anexQ n ú :Cu-
•Kato-de.Ongoy. .'• ¡SI m 
; T iene; íel mismo noiábi re 
o t r e Pueblo de U P r o v i n -
c i a y Corregimiento de Cas-
t r o V i r r e y n a , anexo al C i i -
r á t o í ; d e C ó r d o b a . / ; . 
O C G C Q , Pueblo de l a 
í m i s m a P r o v i n c i a y Reyno 
•que el¡ anter ior , y anexo 
t a m b i é n á aquel Cura to . 
O C O í , R i o p e q u e ñ o de 
l a P r o v i n c i a y G o b i e r n o 
«leí Paraguay \eAi,el P e r ú : 
c o r r e al O } y entra en e l 
j P a r a n á entre e l de PiraCa-
fcy y el de Cay. 
O C O L C O , Pueblo d e la 
^Prov inc ia de M é x i c o en 
3 f ú e v a E s p a ñ a : , jen tiem-pp 
•ée ios I n d i o s era donde jes-
j k b a n lós íp l a t e ros y texedo-
ares de p luma desiinados pa-
a k ía labrar los adornos de l 
j i a l a c i o d e l E m p e r a d o r : e s | r í t -
ha. cerca de l a C i u d a d deTes-
•cuco , pero boy no existe. 
. •. OCOÉA J* Ptoebte d é la 
3Prov:inGÍa y Gorr-égua-iento 
de C u m a n á en el P e r ú , s i -
t u a d o cerca de l mar , con 
una.. Calera- en q0& 'se::coge 
Biacho-pescadow 
T iene el mi^mo nombre 
• u n E i o de !ia F r o v i n c i a j . 
C o r r e g i m i e n t o de C i i u m b i -
o e 
vi lcas en e l p rop r lo Rey4 
n o : nace en la Cordi l le* 
ra 5 corre basta l a de Con* 
desuyos do A r e q u i p a y don« 
de engrosado con las/aguas 
que recoge de otros , mi¿» 
da el nombre i y sale.cau«« 
daloso a l mar en el Puer to 
anter ior . 
O C O K A H U A , Pueb lo 
de l k Cabeza de i Partidlo y 
A l c a l d í a mayor de I z d i l á í i 
en :Nueva E s p a ñ a . 
Q C O H G A T B i ; , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y Corregi-
mien to de Quisp icanchi en 
eh el? Per i t ,J aoexo a l C u -
rato de l d e Cerca en l a de 
í P a u c a r t a m b o . 
OCCmi * Pueb lo de I n -
dios en la. P r o v i n c i a de 
Georg ia y A m é r i c a Sep» 
t e n t r i o n a l j s i tuado) | - ta é r U 
l i a y Cabecera del r i o de 
su nombre •, donde t ienen 
los Ingleses u n estableci-
mien to para su comerciiG 
con los I n d i o s y ua fuer* 
te const ruido para su de-
fensa./-- .••i 
j íT ie t t é e l mismo nombre 
e l Ri© refer ido ; corre al 
S E ? y d i v i d e la P r o v i n -
cia de la Pensil van i a, y en-
t ra en e l de A la t aban ia 6 
Jorge : á sus o r i l l as habla 
antes muchos Pueblec i l los 
de Ind io s ^que en ía guer-
ra gue les h ic ie ron los I n -
o c 
gleses e i a ñ o de 171 ^ se 
re t i r a ron todos al r i o Cha-
tahotch i . 
O G O N O E l j Pueblo de 
las Mis iones qne teniaf í los 
í l e g u l a r e s de ia G o m p a ñ i a 
en la P r o v i n c i a y Gobie r -
no de Cinaloa. 
O C O P I Santa Rosa de ) 
Pueblo de l a P r o v i n c i a y 
Gob ie i no de l a Guayan a 
(ó N u e v a A n d a l u c í a ^ e i i e l 
K u e v o Keyno de Granada , 
uno de las Mis iones que 
t ienen al l í los Religiosos de 
San Francisco y fundado e l 
añfo de 1723. por F i v J o -
seph de Vega , que j u n t ó 
para e l lo p o r c i ó n de I n d i o s 
C ü a y m a s á quienes agre-
g ó el a ñ o de i7^a. "Fr. M a -
l í a s G a r c í a ve in te familias 
•áe G u á r a n n o s , que h o y 
componen seiscientas y c i n -
c o personas : es de he rmo-
sa s i t u a c i ó n j , ea te r reno 
l l a n o 9 poco distante d e l 
x i o de su nombre 5 abun* 
d a en palmas de mor iche , 
y frutos de l P a í s , como en 
ganados por ios excelentes 
•jpastos que t i e n e : los na -
turales son m u y devotos y 
dados a l cul to d r v i n o . 
O C O R O , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Correg imiento 
de Guanea en e l P e r ú , ane-
x o a l Cura to de C o i c a » 
bambí i* 
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' O C O S C O K í , . Pueb la 
de las Mis iones y reduc-
c i ó n de I n d i o s que te-
nian ios JRcgulares de la 
C o m p a ñ i a en la P r o v i n -
cia y Gob ie rno de C i -
naloa^ 
O C O T E L U L C O , Pue-
b l o y Cabeza de Pa r t ido 
de la P r o v i n c i a de T l axca -
lk en t iempo de la R e p ú -
bl ica de los I n d i o s , y uno 
de los Pueblos que a u x i -
l i a r ó n á H e r n á n C o r t é s en 
el castigo de la C iudad de 
C h o l u l a . 
O C O T E N A K G O , Pue -
b l o de la P r o v i n c i a y A l -
c a l d í a m a y o r de Zedales 
en e l l e y n o de Gua temala . 
O C O T E P E C Santo T o -
m á s de) Pueb lo de la Ca-
beza de Pa r t ido y A l c a l -
d í a mayor de Tepoz c o l u l a 
eh la P r o v i n c i a y Obispa--
do de O á x a c a y Reyno de 
K u e v a E s p a ñ a : es de t e m -
peramento templado ; t i e -
ne a i 6. familias de I n d i o s 
con las de los Bar r ios de su 
d i s t r i to : su rec in to es su-
mamente fé r t i l y ameno en 
semillas y f ru tos , y espe-
cialmente en grana, de que 
hace su p r i n c i p a l comer -
cio , está 10. leguas a l P o -
niente de su Capi ta l . 
O t r o Pueblo hay de es-
t e nombre con U advoca ,» 
clon 
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clon de San Salvador en la 
Cabezera de Pa r t i do y A l -
caldía mayor de Cuerna* 
vaca de el mismo Reyno. 
. Otro con la advocación 
de San Pedro de la Cabe-
zera de Xiculá y Alcaldía 
mayor de Nexapa en el 
mismo Reyno : es de tem-
peramento frió ; tiene 150. 
familias de Indios, y está; 
f. leguas entre Oriente y! 
N de su Cabezera. 
Otro de la Alcaldía ma-
yor de Villalta en el mis-
mo Reyno: es de tempe-
ramento frió ; tiene 41. fa-
milias de Indios , y está 9» 
leguas al Oriente de su Ca* 
pltal. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de los Zo-
ques en el Reyno de Gua-
temala. 
O C O T E Q U I L . A , Pue-
blo de la Cabezera de Par-
tido de Acantepec y Alcal-
día mayor de Tlapa en 
Kueva España : tiene 
familias de Indios, y dista 
a. leguas al O del de Clalr 
sivilungo. 
O C O T I C , Pueblo de la 
Cabezera de Partido y A l -
caldía mayor de Cuquio en 
Nueva España, distante 3» 
leguas al Poniente. 
O C O T I T L A K , Pueblo 
de U Cabezera de Partido 
o c 
y Alcaldía mayor de Tía* 
pía en Kueva España: tie* 
ne 48. familias de Indios, 
y está ia . leguas al O N O 
de su Capital. 
O C O T L A N Santo Do-
mingo de) Pueblo y Cabe-
zera de Partido de la A l -
caldía mayor de Anteque-
ra en la Provincia y Obis-
pado de Oaxaca y Reyno 
de ¿éíueva España : es de 
temperamento templado s 
consta de 1130. familias 
de Indios inclusos los de 
dos Barrios que tiene en 
su distrito : son de los mas 
aplicados al beneficio de U 
grana y cultivo de la tier* 
r a , de que logran abun* 
dantes cosechas: está 6» 
leguas alS de su Capital. 
Otro Pueblo hay de es-
te nombre en la Cabezera 
de Partido y Alcaldía ma-
yor de Zapopan en el mis*. 
mo Reyno , en que habi-
tan algunos Mestizos , I n -
dios y Mulatos , los quales 
viven del cultivo de las 
semillas. 
Otro con la advocación 
de San Francisco en la Ca-
bezera de Partido de Co-
ronango y Alcaldía mayor 
de Cholula en el mismo 
Reyno: tiene 87. familias 
de Indios , y está legua y 
media al i f de su Capital. 
OCQ. 
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ÜCOUIGA Santa Clara 
de) Pueblo de la Cabezera 
de Partido deS. Andrés de 
Cholula y Alcaldía mayor 
de este nombre en Nueva 
España : tiene 76. familias 
de Indios j y está legua y 
inedia al S de su Capital. 
O C G Z I N C O , Villa C a -
pital de la Provincia y A l -
caldía mayor de los Zeda-
Ies en el Reyno de Gua-
temala , situada en un her-
moso valle que riegan di-
ferentes arroyos , y 16 ha-
cen muy fértil en maíz, 
mie l , ganados , volatería, 
algún cacao y achote, y 
lo seria mucho mas si sus 
naturales se aplicasen mas 
al cultivo: sirve de limi-
tes y frontera contra los In-
dios infieles : algunos ve-
cinos han sembrado trigo 
y cañas de azúcar, y el ter-
reno ha producido uno y 
étro de la mejor calidad 
que se podia discurrir. 
O C R A M A N E , Punta 
de tierra en la Costa del 
do San Lorenzo , al N E 
de la Ciudad de Tadousac. 
OCROS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien-
to de Vilcas Huaman en el 
Perú , anexo al Curato de 
Vizchongo. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
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Corregimiento deCaxatam-
bo en el mismo Reyno, 
O C S A B A M B A , Rio de 
la Provincia y Corregimien-
to de Chumbivilcas en el 
Perú : nace en la Cordille» 
ra de los Andes , al S del 
Pueblo de Cocha , y entra 
en el de Apurimac. 
O C T A G R O S , Pueblo 
de la Nueva Francia ó Ca-
nadá en la América Sep-
tentrional , situado en el 
País des Renards ó de las 
Zorras , á orilla del rio 
Maskoutens. 
O C T I B E A , Pueblo de 
Indios de la Carolina Me-
ridional , situado á la C a -
bezera del rio Sonlahue. 
O C T L A T L A N , Provin-
cia antigua del Reyno de 
Guatemala en tiempo de 
los Indios , que hoy está 
confundida con las demás 
O C T O H A T C H I , Rió 
pequeño de la Provincia 
de Georgia en la América 
Septentrional: corre al S E , 
y entra en el de Ocmulgi 
entre los de Echecouna y 
Togosa. 
O C T O R A R A , Río pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de Maryland: cor-
re al S O , y entra en el de 
Susquehanna. 
O C T O Y A S , Rio dé la 
Provincia y Gobierno del 
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T u c u m á n en el P e r ú , d é ! 
d i s t r i t o de la C iudad de 
J u j u I : corre al E , y en-
t ra en el Bermejo . 
O C T U P A , Pueblo de 
la P r o v i n c i a de T laxca la 
en N u e v a E s p a ñ a , s i tua-
do cerca de la C i u d a d de 
ia Puebla de los A n g e l e s . 
O G U A P A San Franc is -
co de ) Pueblo y Cabezera 
de Pa r t i do de la A l c a l d í a 
mayor de Acayuca en N u e -
v a E s p a ñ a : es l a Cabeza 
de Pa r t ido de los I n d i o s 
A h u a l u l c o s ; t iene 4. f a -
mi l i a s de E s p a ñ o l e s , $0. 
de Mula tos y otras tantas 
de Ind ios : es tá 4 } . leguas 
a l S de su Capi ta l , • 
O C Ü B I R Í , Pueblo de 
l a P r o v i n c i a y C o r r e g i -
m i e n t a de L a m p a en e l 
P e r ú . 
O G U I I Í A Santiago de ) 
Pueblo y Cabeza de Par-
t i d o de la A l c a l d í a m a y o r 
de M a r i i M l c o en N u e v a 
E s p a ñ a , está s i tuado á l a 
falda de un cer ro , en c u y a 
cumbre hay uta Convento 
de Religiosos Agust inos y 
seis Pueblos sujetos á su 
J u r i s d i c c i ó n , con los qua-
les l lega su vec indar io á 
414. familias de índioSj y 
6 . de E s p a ñ o l e s y M e s t i -
zos : su temperamento es 
c á l i d o y h ú m e d o , y su co -
OC 
merc lo cons'ste en t r i g o , 
maiz , fr ixoles y Otras se-
mi l las , y rauchisimas f r u -
tas que produce e l P a í s , 
como asimismo c a r b ó n y 
maderas que l l evan á v e n -
der á M é x i c o : está 3. le-? 
guas al O de su Capi ta l . 
O C Ü I T E C O S , N a c i ó n 
de I n d i o s de l Reyno de 
N u e v a E s p a ñ a en la J u r i s -
d i c c i ó n que hoy t iene e l 
nombre d e T ^ s c o , la con-
q u i s t ó y u n i ó a l I m p e r i o 
de M é x i c o e l E m p e r a d o r 
I t z cohua t l . 
O C Ü I T U C O , Pueblo f 
Cabera de Par t ido de l a 
A l c a l d í a mayor de Coaut* 
la en N u e v a E s p a ñ a : t i e » 
ne JSÓ. familias de E s p a ñ o -
les, i a . de Mest izos y 11 o» 
de I n d i o s Mexicanos , c o n 
un buen Convento de R e -
lig'osos Agus t inos , que 
es e l p r i m i t i v o fundado e t i 
aquel Reyno , y como t a l 
es una de las Casas p r i m i -
t ivas d é la Orden : fae a n -
t i g u a m e n te es t e P a r t i d o A I -
c a l d í a mayori s e p á r a d a , y 
d e s p u é s se un ió , á la que 
hoy es tá incorporada , de 
cuya Capi ta l dis ta al E N E 
iy. leguas. 
O C U M A R E Sabana d e ) 
Pueblo de la P rov inc i a y 
Gobie rno de Venezuela e n 
e l N u e v o Reyno de G r a -
c e 
l i ada , si tuado en i a . Klñir 
t a al O de la C i u d a d de 
Caracas entre la Gua i ra y 
Puer to C a b e l l o , fundado 
e l a ñ o de 1731.después d e l 
establecimiento de la C o m -
p a ñ i a Guipuzcoat ia de co -
m e r c i o hoy de F i l i p i n a s , 
con un buen Puer to frse-
cuetatado de las embalea-
ciones mercantes. 
T iene e l mismo -nombre 
de M o r r o de Qcumare u n 
m o n t e de Ja misma P r o -
v i n c i a y Gobierno , en un 
Jslote que hay a r r imado á 
l a Costa entre la punta de 
B u r b u n i t a y S Puerto de 
C h o r o n L 
O C Ü M U C H O , Pueblo 
<!e la Cabezera de P a r t i d o 
y A l c a l d í a mayor de P e r i -
ban en N u e v a E s p a ñ a : de 
temperamento f r ió y hume-
d o : tiene 190. familias de 
I n d i o s , y dista 3, leguas 
a l Oriente del dePatamba. 
O C U R I , Pueblo y A s i e n -
t o de M i n a s de plata de la 
P r o v i n c i a y Correg imiento 
de Chayanta ó Charcas en 
e l P e r ú , anexo a l Curato 
de P i tan tora . 
O C U Y O A C A Q U E San 
M a r t i n de) Pueblo y Ca-
beza de P a r t i d o de la A l -
c a l d í a mayor de M e t é p e c 
en N u e v a E s p a ñ a : tiene 
^34. familias de Ind ios , y 
OD % 6 ? 
es C á b e z a á e Curato , a que 
e s t á n anexos otros varios: 
dista a . leguas al E de su 
Capi ta l . 
O D U C H A P A , R io de 
l a P r o v i n c i a y C o r r e g i -
mien to de Loxa en el R e y -
no de ,Qui to : corre a l Po-
niente en los confines de l a 
de Cuenca , y ,entra en e l 
de L e ó n en 3. gr>, min» 
de l a t . aust. ; 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo p e q u e ñ o de es? 
ta P rov inc i a , s i tuado á l a 
o r i l l a Septentrional 4 e l r i o 
anterior , 
O E Ü F S ó Huevos , I s -
la de los) en el r i o de San 
l iOrenzo y P r o v i n c i a de l a 
N u e v a Franc ia ó C a n a d á 
en la A m é r i c a Septentrio-
na l : es p e q u e ñ a , y e s t á 
á la boca ó entrada de l r i o 
de i a T r i n i d a d . . 
OESTE Punta de l ) ex-
t r e m i d a d de la I s l a de T o r -
t u g a , cerca de la de Santo 
D o m i n g o . 
O t r a hay del mismo n o m ' 
bre en el Caico p e q u e ñ o , 
una de las Islas l lamadas 
de los Calcos. 
O F O G O U L A S , Pueb lo 
de Ind ios de la N a c i ó n 
así l lamada en la P r o v i n -
cia y Gobie rno de la L u i -
siana en la A m é r i c a , Sep-
tent r ional , s i tuado á l a 
Aaa o r i -
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o r i l l a de l r i o M i s i s i p í . 
O G E C H I , Pueblo de 
Ind io s de la Caro l ina M e -
r i d i o n a l , s i tuado en la 
Cabezera del r i o de este 
nombre , donde t ienen los 
Ingleses u n fuerte y esta-
b lec imien to para su co-
m e r c i o . 
E l r i o r e fe r ido es g r a n -
de , cor re al S E , y sale 
a l mar» 
O G E R O K P r i s i ó n de 1£) 
Pueb lo de los Franceses 
en la Costa d e l N de la 
parte que poseen de la I s l a 
de Santo D o m i n g o , entre 
e l r i o T u e r t o , y e l P u e r -
to M a r g o t . 
O H I O , R i o grande y 
famoso de la A m é r i c a Sep-
t en t r i ona l *. nace en las; 
m o n t a ñ a s que hay a la es-
pa lda de las Prov inc ias de 
N u e v a Y o r k , V i r g i n i a y 
M a r y l a n d , y d e s p u é s de 
un d i la tado curso de m u -
chas leguas entra en el M i -
sisipi 950, millas; antes de 
sal i r és te al mar : s i rve de 
l im i t e s a l •Gobierno de 
Quebec ; su boca dista 
1164. mi l las de l fuerte P i t , 
y cerca de donde le entra 
e l r i o Cherokce : tiene cer-
ca de 800. varas de anchoj 
e l M u s k i n g a m que t a m b i é n 
entra en él en 39. g r . 10» 
min. de l a t . t iene a j o , y 
01 
desde ^0. mi l l a s mas a r -
r i b a de é s t e hasta Sioto es 
e l r i o mas hermoso que 
se puede ver , sembrado 
de infinitas Islas : toma e l 
nombre de una palabra d e l 
i d i o m a I n d i o » que s i g n i f i -
ca hermoso y agradable^ 
por lo q u á l algunos l o l la i -
man t a m b i é n r i o hermosos 
r iega y f e r t i l i z a los mas 
deliciosos y amenos P a í s e s 
de l m u n d o i recibe en su 
curso d i ez ó doce rios ade-
más de inumerables a r r o -
yos , y se navega mas d e 
600, m i l l a s . 
G I B A San M i g u e l d e ) 
Pueblo de la J u r i s d i c c i ó n 
de la V i l l a de San G i l en 
la P r o v i n c i a y C o r r e g i -
miento de Tun j a y N u e -
v o Reyno de Granada : e& 
de temperamento c á l i d o , 
pero sano , aunque d e mala 
s i t u a c i ó n por estar s i tuado 
en un hondo : fue Pueb lo 
de I n d i o s solamente , y 
con e l comercio de los 
blancos; se han i do con v i r -
t iendo en M e s t i z o s , ex t in-
g u i é n d o s e aquellos y agre-
g á n d o s e los pocos que que* 
daron al Pueblo de C h i t a -
raque : hoy t e n d r á 900» 
vec inos , gente agreste > so-
berbia é inquie ta í que da 
mucho que hacer y se ma-
tan vestlalmente unos á 
o t r o s í 
OI 
ocros ; produce su terreno 
mucha c a ñ a dulce > m a í z , 
yucas , p l á t a n o s y otras f r u -
tas : es tá 8. leguas a l S 
de San G i l , poco menos 
de l Socorro , y enmedio de 
és te , de l de T i r a n o , Cha-
rala y Z i m a c o t a , pues con -
fina su d i s t r i t o con e l de 
estos quatro Pueblos* 
O I C A T A , Pueblo de la 
misma P r o v i n c i a y Rey no 
que el an ter ior : es de tem-
peramento m u y f r ió y de 
muchos ayres , abundante 
en t r i g o , m a i z , cebada, pa-
pas y d e m á s frutos de t ie r ra 
f r i a : cr ian sus naturales^ 
mucho ganado , y fabrican 
de sus lanas bastantes t e -
x idos ; tiene 50. vecinos y 
140. Ind ios ; es tá una l e -
gua al N de su Gapi ta l , i n -
med ia to á los Pueblos de 
C h i b a t á , Combi ta y T u t a . 
O I N A R E , R i o grande 
y r á p i d o de l a P r o v i n c i a y 
G o b i e r n o de Venezuela en 
e l N u e v o Reyno de G r a -
nada : corre de l med io d í a 
a l N , y sale al mar en-
frente de la I s l a OrchMla 
en 10. gr . a. m i n . de latí, 
b o r . 
. O I N G S T O V V l S r ú O l s -
t i n t o v v n t , C i u d a d de la 
I s l a de Barbada una de 
las A n t i l l e s menores en el 
d is t r i to y Par roquia de 
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Chr i s t -Church ó Iglesia de 
Chris to ; tiene el nombre^ 
por el Caballero Ois t in que 
tenia mucha hacienda en 
e l l a , y fue de los p r i m e -
ros Pobladores : es peque-
ñ a , y solo consta de una 
calle l a rga , á cuya ex t re -
m i d a d se celebra todas las 
semanas un mercado ó fe-
r i a púb l i ca m u y considera-
ble : á la parte de l E es t á 
la Iglesia que es m u y bue-
na : es tá situada á o r i l l a 
de una B a h í a grande que 
l a fac i l i t a e l comerc io , y: 
aunque el fondeadero es 
r educ ido por haber muchos 
baxos de p e ñ a , se en-
cuentran 18. brazas de agua 
a l N y S de la C iudad á 
distancia de dos y de tres 
cables de t ier ra : e s t á d e -
fendida p o r dos fuertes 
b ien guarnecidos de a r t i -
l l e r í a , y por t odo aquel es-
pacio de Costa corre u n 
re t r incheramien to para i m -
pedir qualquier desembar-
co : las embarcacionesres-
t á n a l l í seguras de los v i e n -
tos N O , K E y S E , pero 
m u y expuestas á los de 
O y S : á media legua al 
O d é l a C iudad está si tua-
d o el fuerte M a x u e l , y á 
una legua en l a Punta de 
Nedhans el de Charles ó 
Carlos, . . 
A a a a O I -
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O Í S E A U X ó Paiaros, I s -
las des) en el golfo de San 
L o r e n z o en la A m é r i c a 
Sep ten t r iona l , una de las 
que l l aman de la M a g d a -
lena , y es tá ' al E de la de 
JJrion-, 
O J A T A T A S ú Ojataes) 
K a c i o n de I n d i o s de l a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d e l 
T u G u m á n en e l P e n i : la 
descubrió^ el Maestre de 
G:ampo< D o n A n t o n i o T i -
jera- el a ñ o 1710. en una 
entrada que h i zo á r educ i r 
l a P r o v i n c i a de Chaco , y 
í n a n i f e s t a r o n tanta incl ina-
c i ó n á los E s p a ñ o l e s qoje 
casi todos se redujeron s in 
d i í k u l t a d á abrazar la Re-
lüg ion C a t ó l i c a ; : habitaban 
cerca de l r i o de San F ran* 
cisco , y después- fueron-
tras plantados a l Gobierno 
de Buenos A y r e s para e v i -
t a r q-ue vo lv iesen á su; i do -
l a t r í a , como ha sucedido 
con otras diferentes Nac io -
nes de aquel d i s t r i to , y 
ha>n permanecido- siempre 
ü e l e s y constantes en la Fe; 
O J I B A R , Pueblo d e l 
F a r t í d o de Babahoyo en la 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
G u a y a q u i l y Reyno de 
Q u i t o ;• e s t á a8 . leguas de 
l a Capital , y/ en él resi-
den ord inar iamente mien-
iras dura e l I n v i e r n o el Cu-
OK 
r a y el Teniente de lPa r t i do ; 
O J I T O S T r e s ) P u e b l a 
de la P r o v i n c i a y G o b i e r » 
no de Sonora en la A m é -
r ica Septentr ional , situado-
á la o r i l l a de l golfo de 
Ca l i fo rn i a ó mar Roxo de 
Cor tés» 
O J O - C A L I E N T l E , Pue^ 
b lo de la Cabeza de P a r -
t i d o y A l c a l d í a m a y o r de 
Sierra de Pinos en N u e v a 
E s p a ñ a : es tá si?, leguas 
a l O S O - de sa Capi ta l . 
Tiene el m i smo n o m b r e 
otiio P u e b k » de la P r o v i n -
cia de Taraumara y Reyno, 
de N u e v a Vizcaya.. 
O t r o de las Mis iones 
que t i enen los Religiosos 
de San Francisco en e l 
Reyno d e l N u e v o M é x i c o * 
O K E L O U S A , P u e b l a 
de Ind io s de la Ca ro l i na 
M e r i d i o n a l , s i tuado en l a 
Cabezera del r i o de&Buífíes . 
ó de los B ú f a l o s . 
O L A , Pueb lo de l a 
J u r i s d i c c i ó n y A l c a l d í a ma-
yor de Nata en la P r o v i n -
cia, y Reyno de T i e r r a - F i r -
me , s i tuado a l N E de 
aquella V i l l a á dos leguas 
de distancia , mediando l a 
que hay de las dos Costas 
del N y delS.. 
O L A G A 5 R í o de l a 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
Maracajbo en el N u e v a 
Rey* 
Reyno de Granada : nace 
en una l l anura entre las 
lagunas de Zapatosa y de 
Maraca ibo ; corre al E , y 
entra en el de A t o l e . 
O L A N C H O San Jorge 
de ) V i l l a de la P r o v i n c i a 
y Gobierno de Hondura s : 
es de m u y corta p o b l a c i ó n 
y pobr^e , está 40. leguas 
de Comayagua. 
O L A N D A , V é a s e H o -
landa . 
S A N T A O L A Y A , Pue-
b l o de la P r o v i n c i a y Cor-
r eg imien to de G u a r o c h i r i 
en el P e r ú . 
O L D - H A R B O U R ó B a -
h í a V i e j a ) en la Costa de l 
Sur d é l a I s la de Jamaica 
entre el Puer to Real y la 
B a h í a de Garlisle : es gran-
ule , c ó m o d a y hermosa, 
m u y frecuentada de , env» 
b a re ac ión es. 
O L I N A L A , Pueb lo y 
Cabezera de Par t ido de la 
A l c a l d í a mayor de Tlapa 
en N u e v a E s p a ñ a : t iene 
10. familias d é E s p a ñ o l e s , 
«,00. de Mest izos y M u l a -
t o s , y 16a. de Ind io s T l a -
panecos. 
O L I N D A , C iudad Ca-
p i t a l de l a P r o v i n c i a y Ca-
p i t a n í a de Pernambuco en 
e i B r a s i l , situada en un 
s i t io alto cerca de la mar , 
rodeada de fuertes y pozas 
6 nonas ,• que hacen el ter-
reno fér t i l , ameno y d e l i -
cioso , sobre quatro C o l i -
nas , cuyo dec l i v io ofrece 
en anfiteatro un agradable 
golpe de vista : tiene m u y 
suntuosos edificios , como 
son la Ig les ia mayor , e l 
Coleg io que fue de los 
Regulares de la C o m p a ñ i ^ 
que c o s t ó 1. QOOOO. l ibras 
francesas , y es una de las 
mejores fábr icas que hay 
en la A m é r i c a , sin que le 
falte nada para su perfec-
c i ó n . Conventos de Re l i g io -
sos Carmeli tas Descalzos, 
de San B e n i t o , Recogimien-
to de nuestra S e ñ o r a de la 
C o n c e p c i ó n para s e ñ o r a s . 
Pa r roqu ia de San Pedro 
M á r t i r , Iglesia de nuestra 
S e ñ o r a d e l Rosar io , de Gua-
d a l u p e , de San Sebastian, 
de San Juan, que es Cof ra -
d í a d é t ropa, y de nuestraSe-
ñ o r a de Monse r ra t ; un mag-
nifico Hosp i t a l , y suntuo-
so Palacio de Gobernado-
res de la P r o v i n c i a , s in 
muchas casas ricas que so-
bresalen : tiene de g u a r n i -
c ión dos tercios de I n f a n -
t e r í a reglada , y ^ j . v e c i -
nos : fue mucho mas o p u -
lenta esta p o b l a c i ó n , que 
a r r u i n a r o n los Holandeses 
quando la tomaron el a ñ o 
de 1630, , de que aun per-
ma-
manecen muchas ruinas 
que denotan su an t iguo 
esplendor : a un lado de 
la C iudad corre el r i o 
Beberibe caudaloso , de r i -
ca y cr is ta l ina a g u a , for-
mando j u n t o á e l la un 
Puer to que l l aman el B a -
radero , y entra e l agua 
d e l mar por mas de media 
legua , y para aprovechar 
l a de l r io tiene un puente 
d i l a t a d o , por encima de l 
q u a l corre e l aqueducfto; 
enc ima de él hay una her-
mosa casa de recreo , d o n -
de concurre a pasear m u -
cha gente d e l v e c i n d á r i o , 
y al f in de l puente a l a 
parte del Sur el Convento 
de Religiosos Carmelitas en 
u n s i t io ameno y re t i rado : 
á distancia de ú n a l e g u i 
d e l Puerto de l BaraderOj 
s igu iendo un estrecho I z t -
m o , está la V i l l a de San 
A n t o n i o de l A r r e c i f e , que 
es el Puerto de esta Capi-
t a l , y e l in te rmedio de una 
y otra es tá defendido de 
muchos Castillos y b a t e r í a s , 
l a C iudad en 36. i gr . 14. 
m i m de l o n g . occid. , y en 
8. g r . (24. de la t . raerid. 
O L I N T E P E C , Pueblo 
de la Cabezera de Part idc) 
; de Tutepec y A l c a l d í a ma-
yor de Xicayan en la P ro -
v inc i a y Obispado de Oa-
xaca y Reyno de N u e v í 
E s p a ñ a : tiene 14. familias 
de Ind ios que v i v e n del 
c u l t i v o de la grana , a lgo, 
don semillas y tabaco; 
es tá 14. l é g u a s a l N de la 
Capi ta l . ' 
O t r o Pueblo hay de es* 
te nombre con la advoca-
c i ó n de San Juan en la 
P r o v i n c i a y A l c a i d í a ma? 
yor de G u e g u e t e n a ñ g o en 
el Reyno de Guatemala , 
a n é x o de l Curato de T o t o -
n i c a p a , de I n d i o s de la 
N a c i ó n Q u i c h i ; era doc-
t r i n a de los Religioeos de 
San Francisco. 
O L I N T L A , Pueblo de 
de la Cabezera de P a r t i d o 
de Teutalpan y A l c a l d í a 
mayor de Zacat lan en e l 
mismo B e y n o que el an-
ter ior . 
O L I T A , Pueblo de la 
Cabezera de Par t ido y A l -
c a l d í a mayor de Acapone-
ta en el mismo Reyno que 
los anteriores , si tuado; á 
l a o r i l l a de l r i o de -Cañas , 
9 / leguas a l S O ' de ísu Ca-
p i t a l . nh 
O L I U A R , Pueblo de 
la P rov inc i a y Cor reg i -
miento de T r u x i l l o en ei 
P e n i , fundado en e l va l le 
de V i r ú cerca de una que-
brada 6. leguas distante 
de l de San Pedro . 
O L I -
• O L I U A R E S : , I s l a de lar 
mar del Sur cerca de l a 
Costa que media entre el 
r i o de la Plata y el estre-
cho d e M a g a l í a n es , de ntr o 
d e l Puerto Bfeseado : es 
grande , de figura' de ó v a -
ÍQ j y muy arr imada á l a 
Costa : le d i ó este nombre 
el C a p i t á n de N a v i o D o n 
J o a q u í n de Ol ivares , que 
l a d e s c u b r i ó el a ñ o d é 
1746. en e l reconocimiento 
que h i zo de aquella C o s t á 
p o r ó r d e n Rea l , acompa-
£ a d o de l Padre Joseph Car-
d i e l de la ex t ingu ida Com-
p a ñ í a . ' ' • 
O L I A C A C H I , P u e M ó 
d e l Cor reg imien to s de l dis-
t r i t o de las c inco leguas de 
la C i u d a d de Q u i t o » 
O L L A C H E A , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y C o r r e g i -
m i e n t o de Carabaya en e l 
P e r ú , á cuya i n m e d i a c i ó n 
hay un cerro l lamado U c u n -
t a y a , donde se d e s c u b r i ó 
e l a ñ o de 1709. un mine-
r a l de plata tan r ico j que 
a l p r i n c i p i o daba 4700. 
marcos por caxon 5 tanta 
r iqueza fue causa de m u -
chos alborotos , enemista-
des y muertes , que cesaron 
quando estaba ocupado en 
sosegarlos e l Arzob i spo y 
V i r r e y ' B o n Fr . D i e g o M o -
r u l j o a r r u i n á n d o s e ' una 
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noche e l m o n t e , ' sin que 
d e s p u é s haya bastado e l 
caudal n i el al iento d é n i n -
guno para v o l v e r á poner 
corriente la mina , 
O L L A N T A I , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y CoTregi^ 
miento de Calca y l ia res 
en el P e r ú . 
O L L E R O S , Pueblo de 
la P rov inc ia y Cor reg imien . 
to de Guailas ' en el m i s m o 
Reyno que éli anter ior , ane-
xo a l Curato de Requay. 
O t r o Pueblo hay d e l 
mismo nombre con la a d -
v o c a c i ó n de San M i g u e l 
en la P r O v i n c l á y C o r r e g i -
mien to d é Chachapoyas en 
el p rop io Reyno. 
Ot ro de la P rov inc i a y 
Cor r eg imien to de G u a r o -
c h i r i en el mismo Reyno. 
O L L U C O S , R i o de l a 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
Popayan en e l N u e v o Rey-
no de Granada al N : na-* 
ce de lá laguna de Guana-
cas en l a parte B o r e a l , y 
luego j d e s p u é s de recoger 
en su curso las aguas de 
Otros v a r i o s , entra en e l 
grande de l a M a g d a l e n a 
por la o r i l l a de Poniente: 
sus aguas están siempre m u y 
frias , t ienen un color obs-
curo , y son m u y m a l 
sanas. 
O L M E C A S 3 N a c i ó n an-
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t i g u a d e Ind io s infieles que 
pasaron de la P r o v i n c i a de 
M é x i c o á establecerse en 
la de Guatemala , conquis-
tando este P a í s , y echan-
do de él á sus naturales, se-
g ú n la t r a d i c i ó n que hay 
a l l í , y refiere F r . Juan de 
Torquemada en su M o n a r -
q u í a I n d i a n a . 
O L M O S , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Cor reg imien to 
de P u i r a en e l P e r ú . 
O L T O , Pueblo de l a 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n t o 
de L u y a y Chi l l aos en e l 
P e r ú . 
O L O C U I L T A San Juan 
d e ) Pueblo y Cabeza de 
P a r t i d o de la P r o v i n c i a y 
A l c a l d í a mayor de San Sal-
vado r en el Reyno de G u a -
temala , se compone su ve-
c inda r io de 1500. I nd io s 
Mexicanos i f í d u s o s los de 
otros dos Pueblos de su 
P a r t i d o . 
O L U T L A San Juan de) 
V i l l a de la Cabezera de 
P a r t i d o y A l c a l d í a mayor 
de Acayuca en N u e v a Es-
p a ñ a : . de temperamento 
c á l i d o y h ú m e d o , su co-
mercio es de t r i g o , m a í z y 
fr ixoles que produce y par-
t icularmente mucho h i l o de 
pita , que se vende en las 
d e m á s Jurisdicciones : tie-
ne ^ 7 . familias de Indios^ 
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y esta una legua al S E de 
su Capital y Cabezera. 
O M A C H A , Pueblo de 
la P rov inc i a y C o r r e g i -
mien to de Chilques y Mas -
ques en el P e r ú . 
O M A G Ü A San J o a q u í n 
de la grande ) Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la C o m p a ñ í a 
en la P r o v i n c i a y G o b i e r -
no de Ma inas y Reyno de 
Q u i t o : tiene, mas de 600. 
I n d i o s , s i tuado á la o r i l l a 
B o r e a l de l r io M a r a ñ o n ó 
Amazonas en 4 . gr. 9 . min» 
17. seg. de la t . aust. 
O M A G U A C A S , N a c l o r i 
de I n d i o s de la P r o v i n c i a 
y Gobie rno de l Pa raguay , 
que habiendo sido r e d u c i -
dos á la Fe Ca tó l i ca p o r 
los Regulares de l a C o m -
p a ñ í a , v o l v i e r o n á apos-
tatar , dando muerte á los 
Misioneros y E s p a ñ o l e s , y 
ar ru inando dos veces l a 
C i u d a d de X u x u y en l a 
P r o v i n c i a de l T u c u m á n , l a 
qual s iguieron hos t i l izando 
por espacio de 30. a ñ o s , 
hasta que t u v o c o m i s i ó n de 
sojuzgarlos D o n Francis-
co Arganaez , que los r e d u -
xo á v o l v e r á pedir M i s i o -
neros, y fueron nombrados 
el Padre Gaspar de M o n -
r r o y , y él hermano Juan 
de To ledo ? que en p o q u i t 
si-
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s imo t iempo c o n v i r t i e r o n 
masde 600, ; y finalmente 
todos, á e x c e p c i ó n del Gazi-
que P i l t i p i c o n , que aun-
que baut izado en sa n i ñ e z 
estaba p o s e í d o de los mas 
abominables v ic ios , Heno 
de una insaciable vengan-
za contra los E s p a ñ o l e s , 
ocupado solo en dar muer-
te á sus Sacerdotes y que-
m a r las Ig les i a s , hasta que 
e l Pad re M o n r r o y , zeloso 
d e l b ica de l a R e l i g i ó n , y 
armado solo de su confian-
z a , m a r c h ó á buscarle , y 
le d i x o , que el i n t e r é s que 
tomaba en su fe l i c idad l e 
habia hecho atropellar por 
una muerte casi i n fa l ib l e 
que esperaba ; pero no te 
r e s u l t a r á mucho honor , a ñ a -
d i ó , de hacer m o r i r á un 
h o m b r e desarmado , y si á 
pesar de l o que espero quie-
res escucharme, el fruto de 
nuestra . c o n v e r s a c i ó n se rá 
para t í , y si yo muero en 
el Cie lo rae espera una co-
rona i n m o r t a l : t o c ó D i o s 
en el c o r a z ó n á aque l bá r -
baro, y v o l v i ó á abrazar l a 
R e l i g i ó n C a t ó l i c a y con-
^uxe ron e l a ñ o de 1696. 
todos los N e ó f i t o s de esta 
N a c i ó n mas inmedia tos al 
y u c u m á n , donde han, per-
severado fieles y.rel igiosos: 
e l Bx-Jesuita Cpletieonfun^-
,J!pm. J I L 
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de e s t ó s O m a g u a c a s con los 
Omaguas de l M a r a ñ o n . 
O M A G U A S , N a c i ó n 
b á r b a r a de Ind ios la mas 
numerosa y d i la tada de 
quantas se conocen en l a 
A m é r i c a , va r i ando de nom-
bres s e g ú n los parages en 
que h a b i t a n : los hay en l a 
P r o v i n c i a de Venezuela , 
entre los r í o s Ñ a p o , Cura-
ra y , N e g r o y P u t u m a y o , 
y antes v i v í a n en las Islas 
d e l r i o M a r a ñ o n : son guer-
reros , f u e r t e s , fíeles , d e 
í n d o l e doc.il y c o r t é s : t i e -
nen con t inua guerra con 
las d e m á s Naciones conf i -
nantes, y siempre han que-
dado vencedores. L o s re-
d u x o i la R e l i g i ó n C a t ó l i -
ca e l a ñ o de 1086. el Pa-
dre Samuel F r i t z , A l e m a i i j 
de l a ex t ingu ida Compa-
ñ í a , c é l e b r e M i s i o n e r o y. 
gran M a t e m á t i c o , y encon-
t r ó en ellos a lguna idea 
de cu l tu ra y c i v i l i d a d : c u -
br ian su desnudez , v i v i a i i 
en sociedad , l o qual y u n 
m é t o d o rac iona l c o n t r i b u -
ye ron m u cho^ á su reduc-
c i ó n , convencidos con l a 
l u z natural de l a ve rdad 
y propiedad de la D o d r í -
na que se les e n s e ñ a b a , y 
de los males que eran c o n -
secuentes en su m é t o d o y 
barbarie : entre las cos tum-¡ 
B b b bres 
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bres que t e n í a n era l a mas 
s ingular , y que conser-
v a n t o d a v í a , d é c o m p r i -
m i r entre dos tablas l a ca-
beza de las cr iaturas quan-
do nacen por la frente y 
cerebro para que crezca en 
punta á m o d o de m i t r a , 
con que se d i s t inguen de 
todos los d e m á s Ind io s : e l 
Pueb lo de San J o a q u í n es 
e l p r inc ipa l en que habi tan 
mas de 600. 
• O M A G U A S I E T E , N a -
c i ó n b á r b a r a de I n d i o s de 
l a P r o v i n c i a y P a í s de las 
A m a z o n a s en la A m é r i c a 
M e r i d i o n a l > son los O m a -
guas , á quienes l l a m a n así 
los Aguas de las Islas d é 
aquel r í o > porque en su 
i d i o m a quiere dec i r ver -
daderos Omaguas, 
O M A . R A , R i o p e q u e ñ o 
de la P r o v i n c i a y P a í s de 
las A m a z o n a s en la parte 
que poseen los P o r t u g u e -
ses: nace entre los de Y u r -
ba y Y u t a y 5 corre a i N JST 0 3 
y en t ra en el brazo de la 
derecha del segundo poco 
antes de su sal ida a l M a -
r a ñ o n . 
O t r o R i o p e q u e ñ o hay 
de este nombre en la P r o -
v i n c i a y C a p i t a n í a de Sea-
ra y Reyno del B r a s i l , dis-
t i n to de l antecedente : cor-
re a l N , y se une ya qua-
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s í en su boca para sa l i r a l 
mar con e l de H í p e r u g h . 
O M A S , Pueb lo de U 
P r o v i n c i a y Correg imiento 
de Yauyos en e l P e r ú . 
O M A S U Y O S , P r o v i n . 
c ia y C o r r e g i m i e n t o de l 
Reyno de l P e r ú : conf ína 
por el K y N O con la de 
Pauca rco l l a , por N JE y E 
con la de Larejaca , me-
d iando los altos y C o r d i -
l leras que l l aman de A n « 
cuma , por el Sur con l a 
C i u d a d de la Paz y P r o v i n -
c i a de Pacajes , y c o r r i e n -
d o por el S O con la lagu-
na de U m a m a r c a , b razo 
grande de l a p r inc ipa l de 
T i t i c aca pues se comunican 
p o r e l estrecho de T í q u i -
n a , y po r e l O con l a gran 
l aguna > en cuya parte O c -
c iden ta l hay una.Iengua de 
t i e r ra , med iando la lagu-
na de esta P r o v i n c i a q u é 
confina con l a de G h u e u i i 
t o : t iene 40. leguas de lar -
go N S , y de 16. á ao. de 
ancho por el con t ra r io r u m -
bo : su temperamento es 
f r í o , aunque uno ú ot 10 
Pueb lo de la r i v e r a de la 
g r a n laguna , que corre l o 
l a r g o de esta Provincia^ es 
a lgo templado ; c r í a s e en 
ella t odo g é n e r o de ganas 
dos , y algunos a n í m a l e -
s i l vestr es , como son m u -
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las , caballos , ove jas , cer> 
dos , huanacos , v i c u ñ a s , 
raposas, vizcachas, y de las 
lanas de los carneros f a b r i -
can los I n d i o s costales, ba-
yetas , p a ñ e t e s y co rde l l a -
tes , y de la de los carne-
ros de la t ie r ra ó huanacos 
hacen var ios texidos para 
vest irse: tiene esta P r o v i n -
c i a diferentes r í o s que le 
baxan de la C o r d i l l e r a , y 
ent ran en l a g ran laguna 
m u y crecidos en t iempo de 
aguas : sus frutos son pa-
pas , ocas , qu inua , cana-
huabas , cebada , y en a l -
gunos parages algo tem-
plados se c u l t i v a n berzas 
y flores : cerca de Tana-
huacas se ven los vest igios 
de u n gran cast i l lo Ó for-
taleza de l t iempo de los 
genti les , es de piedra y d á 
v i s t a á la gran l a g u n a , t ie -
ne en una plaza quartos y 
v iv iendas de l mismo mate-
r i a l : la l aguna sufraga mu-
cho pescado de varias es-
pecies, y aves de agua que 
se cr ian en los totorales de 
que abundan sus o r i l l a s , 
Islas y Ensenadas i entre 
elJPueblo de H u a i c o y e l 
de Carabuco hay una Ca-
p i l l a a r ru inada , que estaba 
dedicada á San B a r t o l o m é , 
donde , s e g ú n t r a d i c i ó n 
m u y ant igua , se a p a r e c i ó 
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este Santo A p ó s t o l á p red i -
car á los gen t i l e s , y en e l 
A l t a r mayor del ú l t i m o de 
estos dos Pueblos hay una 
Cruz grande de madera 
muy fuerte , cuyas astillas 
sol ic i tan los fieles para re-
l i q u i a y preservat ivo de 
muchos peligros ; se cree 
que la d e x ó al l í d i cho A p ó s -
t o l ó a l g ú n D i s c í p u l o suyo : 
entre los Pueblos de H u a -
r ina y Pucarani hay u n 
campo que l l aman de U 
Ba ta l l a , nombre que l e 
q u e d ó d e s p u é s que en las 
guerras c ivi les g a n ó a l l í 
e l e x é r c l t o de Gonza lo P i -
za r ro una batal la con t ra e l 
exerci to del Rey , que m a n -
daba D i e g o Centeno e l a ñ o 
1547 . : en el Pueblo de Co-
pacavana, si tuado en la len-
gua de t ie r ra de la otra par-
te de la laguna , se venera 
u na l í i i a g e n m i l a g r o s í s i m a 
de nuestra S e ñ o r a de la. 
Candelar ia ,co locada e l a ñ o 
de 1583.: t iene un suntuo-
so y magnif ico T e m p l o , de 
luc ida arqulte(5iura , ador-
no y r iqueza , y es e l San-
t u a r i o de mas d e v o c i ó n y 
c u l t o que hay en e l P e r ú j 
en el Pueblo de H u a r i n a , 
un C r u c i í i x o con la advo-
c lon del S e ñ o r de las Ba -
t a l l a s , que e n v i ó el Em- , 
per ador Cario? V . , cuyos 
B b b a pro-
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prod ig ios atrahen k devo-
c i ó n de mucha gente de 
todas aquellas P rov inc i a s ; 
en esta hay minas de o r o , 
pero no se trabajan , y en 
tiempos antiguos se ha l la -
r o n algunas de plata que 
p roduxeron mucha u t i l i -
dad : pertenece á esta Pro-
v i n c i a la I s l a de Ti t icaca , 
l a mas c é l e b r e y notable 
que hay en la laguna : está 
qua t ro leguas de Copaca-
vana , tiene tres de la rgo 
y una de ancho , con trece 
quebradas de esquisitas 
aguas , y algunas hacien-
das bien cul t ivadas , que 
por e l temperamento menos 
r í g i d o produce algunas se-
m i l l a s , ñ o r e s y frutas y se 
c r ian ganados , conejos s i l -
vestres y palomas : por los 
vest igios que han quedado 
en esta I s l a , que t u v i e r o n 
los gentiles por sagrada, se 
falsifica q u a n t o l i a n escrito 
algunos Au to res de la r i -
queza, grandeza y suntuosi-
d a d de su templo de l Sol , 
y palacio de l Inca , de l o r i -
gen fabuloso de l p r ime r 
(fundador de l I m p e r i o , y 
otras f á b u l a s que a ñ a d i e -
r o n los Ind io s , á menos 
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que se d iga que é s tos !o 
demol ie ron t o d o quando 
entraron los E s p a ñ o l e s , y 
a r ro jaron á la laguna las 
decantadas riquezas, y aun 
hasta la ú l t i m a piedra, por-
que no se hal la en toda ía 
I s l a cosa que represente 
suntuosidad n i magnificen-
cia , como se ve en e l 
C u z c o , Tiahuanaco y otras 
partes en que las mismas 
ruinas demuestran el es-
p lendor de sus ant iguos 
edificios : en esta l aguna 
puede navegar toda espe-í 
c i é de embarcaciones por 
grandes que sean , y u n 
Cor r eg ido r f a b r i c ó pocos 
anos hace u n barco her-» 
moso que navegaba a los 
Puertos de las otras P r o -
vincias vecinas , y antes 
se habian v i s to otros : los 
habitantes s e r á n 4511. r e -
part idos en 8, Pueblos Ca -
pitales de Cura to , y 10. 
anexos : el r epa r t imien to 
que hacia su C o r r e g i d o r 
era de 965605:. pesos fuer -
íes , pagando cada a ñ o 
77a . de alcabala : la Cap i -
t a l es el Pueblo de Acha->. 
cache y los d e m á s son 
Huascho . 
.Carabuco. 
Ancora imes . 
H u a r i n a , 
Santiago. 
L l o c l l o . 
P u c a r a n í . 
Lacsa. 
Copacavana. 
Sm4 
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Santa Catal ina. 
Belén. 
T i qu ina . 
T a j a r á . 
Santa L u c i a . 
Icacachu 
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Ancoamaya . 
^Nuestra S e ñ o r a 
de las P e ñ a s . 
! O M A T E , M o n t é m u y 
a l to de la P r o v i n c i a de 
M o q u e h u a en e l P e r ú , en 
cuya cima hay u n volcan 
q i i e r e b e n t ó el a ñ o de 1600. 
i nundando con ceniza casi 
toda la P r o v i n c i a , y que-
dando de resultas e s t é r i l e s 
desdeentonces muchas t ie r -
ras que antes se sembra-
ban : a l c a n z ó e l estrago 
hasta A r e q u i p a , que dista 
•íto. leguas , y p a d e c i ó - m u -
c h o , y algunos de sus 
iPueblos quedaron entera-
mente ar ruinados . 
T iene el mismo nombre 
•un Pueblo de la P r o v i n c i a 
defer ida , anexo a l Cura to 
- á s ^ P u q u i n a . 
O M E R E Q ü E , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y Gob ie r -
no de M i z q u e en el P e n i . 
O M E T E P E C , I s l a pe-
c j u e ñ a , situada en l a l a -
g u n á d é í í i c a i - á g u a . 
O M E T E P E T L ? I s la 
de la laguna de M a r a c a i -
fco , ta mayor de las que 
hay en el la : tiene este 
n o m b r e , que ení e l i d i o m a 
signif ica dos Sierras , por 
dos m o n t a ñ a s altas que 
hay en e l l a : su c i r c u i t o es 
de 2,0. leguas , y es ne-
cesario Atravesar dos por 
agua : c ó g e s e a l l í mucho 
a l g o d ó n : , ; cen t l i , ají a f r l -
xoles y calabazas , y m u -
chas frutas de t ier ra ca» 
l í e n t e ; cr ia asimismo ve-
nados p e q u e ñ o s y monas 
chiquitas q u é t ienen la ca-
beza b lanca . 
O M I L T E C A S , d a c i ó n 
an t igua de Ind ios de la 
N u e v a E s p a ñ a j que ya no 
existe por estar con fund i -
da con las d e m á s : la con-
q u i s t ó y u n i ó al I m p e r i o 
M e x i c a n o e l Emperador 
A x a y a c a t l , 
• ' O M O A San Pern ando 
de ) Pueblo de-la P r -ov in -
c iá de Y u c a t á n en el G o -
bierno' y G o l f o de Hondi f« 
ras- 3 s i tuado á o r i l l a de 
una gran B a h í a c ó m o d i , 
segura y de buen fondea-
dero ? con un r i o de exce-
lente agua para hacer agua-
da las muchas embarcacio-
nes que van á ella á cargar 
a ñ i l y o í r o s efeoos de la 
P r o v i n c i a :• es de c l ima 
tan enfermo , que g é n e r a l -
mente se tiene por e l peor 
de l a A m é r i c a : de t e m -
peramento caliente y b ü -
medo 5 abundante de mos-
q u i l 
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quitos que hacen Insufr ible 
l a m a n s i ó n , como de otros 
muchos inseé los ; s in em-
bargo de estas i n c o m o d i -
dades la impor tanc ia de es-
ta B a h í a , que está entre 
e l Go l fo de Honduras y 
e l T r i u n f o de la C r u z , h i -
c ie ron pensar a l gobierno 
en que se construyese a l l í 
u n cast i l lo , á ícuyo efedo 
p a s ó a l l í e l Teniente Ge-
nera l D o n Joseph V á z q u e z 
Pr iego e l a ñ o de 175a, 
y d io p r inc ip io á la ob ra , 
pero m u r i ó a m u y pocos 
dias como l a mayor par t í ; 
de los que fueron con é l , 
y en 1775. j siendo Pres i -
dente D o n M a r t i n de M a -
yorga , l o c o n c l u y ó el I n -
geniero D o n Joseph F i r m i -
nor , y para guarnecerlo 
se f o r m ó en Europa un ba-
t a l l ó n de ocho c o m p a ñ í a s 
de I n f a n t e r í a , entrando 
qua t ro á hacer e l se rv ic io 
mientras las otras quatro 
quedaban de descanso en 
la C iudad de San Pedro 
Sula e l a ñ o de 1777. , y 
por Comandante de ellas e l 
Teniente Corone l D o n Jo -
seph de Estacheria , que 
temeroso de l c l ima , l o g r ó 
que durante la guerra o c u -
pase aquel Importante pues-
to e l cuerpo de Dragones, 
O i M O B A M B A , Pueblo 
de l a P r o v i n c i a y Corre-
g imien to de Larecaja en e l 
P e r ú , anexo al Curato de 
Charazani . 
O M O N E S E S R i o d e l o s ) 
en tá P r o v i n c i a y Capita-
n í a de Seara en e l B r a s i l , 
sale a l mar entre e l de la 
Sierra Salada y e l Puer to 
de M e l l o . 
O N A , Pueblo de k 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de L o x a en e l Reyno 
de Q u i t o . 
O N A B A S , Pueblo d é 
la P r o v i n c i a de O s t i m u r i 
en N u e v a E s p a ñ a , s i tua-
do a la o r i l l a y Cabezera 
d e l r i o H i a q u i entre los 
Pueblos d e T o n i c h i y N u r e . 
O N A 1 C A K N A , R i o d e l 
P a í s de H u d s o n en la A m é * 
r i ca Septentr ional ; corre a l 
1S , y sale a l mar en la B a -
h í a de su nombre . 
O N A P A , Pueblo de l a 
P r o v i n c i a de O s t i m u r i , s i -
tuado 10. leguas al N d e l 
r i o Ch ico . 
O N A U A S , N a c i ó n b á r -
bara de I n d i o s de la P r o -
v inc i a y Gob ie rno de Cl-« 
naloa en la A m é r i c a Sep-
t en t r iona l , habi tan en las 
sierras de los Nebomes 
altos. 
O N C A R I , R i o de la 
P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas en e l terreno ó 
par -
ON 
parte de e l la que ocupan 
los Portugueses : viene á 
ser un brazo caudaloso d e l 
de la M a d e r a , que vue lve 
á entrar en uno de los m u -
chos rebalsos ó d e s a g ü e s 
que t iene. 
ONDORES , Pueblo 
grande de l á P r o v i n c i a y 
Cor reg imien to de T a r m á 
en el P e r ú , s i tuado á o r i l l a 
de la laguna Ch inchayco -
cha entre esta y el r i o P a r i : 
cerca de e'l hay o t ro Pue-^ 
b l e d l l a áriéxo á su Curato 
l l amado Ü l u m a y o donde 
hay un fuerte guarnec ido 
con t ropa para contener 
ios Ind ios Chunchos , que 
es tán m u y inmediatos por 
é s t a partev ' x r • ' 1 t 
O N E I D A S , N a c i ó n 
b á r b a r a de Ind io s de l a 
ISTueva Franc ia ó C a n a d á 
éri la A m e r i c a Sépten t r io i -
n a l : se ha hecho d i g n a de 
alabanza por l a r e s p u e s t á 
que d ie ron á los D i p u -
tados d é los estados u n i -
dos quando sol ic i ta ron 
su a l ianza para mante-
ner l a guerra cont ra los 
I h g l e s é s ; y en suma fue 
decir que la guerra entre 
hermanos era una cosa es-
i r aña y nueva para e l los , 
pues sus tradiciones no 
ofrecian n i n g ú n exemplar: 
¿|ue abaridonaseri sus odios¿* 
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rogando a l Cie lo que d i -
sipase las densas nubes 
que los cegaba ; razones: 
propias de menos b á r b a r a s 
gentes. ' 
G N E I D Ó , lago peque-
ñ o de la misma P r o v i n c i a 
que la N a c i ó n anterior de 
Ind ios en e l t e r r i t o r i o y? 
P a í s de los I róquesés , ' c e r -« 
ca de la Costa de el Sur 
del lago O n t a r i o . 
O N E O C H Q U A G E , P u e « 
blof de la P r o v i n c i a ide 
Pensi l va ttiá', s i tuado á o r i * 
Ha del brazo de l E de l r i o 
Susquehanna. 
O N G O I , Pueb lo de l a 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n t o 
de Andahua l l a s en el P e r ú . 
ONGOIÉ , L l a n u r a a m e -
na y fé r t i l de l Ü e y ñ o de 
C h i l e , donde está s i tuada 
la C iudad de los C o n f í n e s 
l l amada t a m b i é n O n g o l ó 
A n g o l : la b a ñ a po r la par-
t é de l K e l r i ó Claro y el 
de P u c h á n g i ,' y al m e d i o 
dia e l de Vergara ; es de 
c l i m a m u y benigno y d e l i -
cioso, pero poco c u l t i v a d o 
por l a escasez d é habitantes. 
G N G G L M O , V a l l e her-
moso , fér t i l y d i la tado d e l 
Reyno de Chi le en el t e r -
r i t o r i o de los I n d i o s i n f i e -
les Araucanos , c é l e b r e po r 
haberse jun tado en él Cau-
poHcan y los d e m á s C a z i * 
ques 
s u 
ques para tratar de l a guer-
ra que h ic ie ron á los Es-
p a ñ o l e s . 
O N G O N O S A Q U I , Pue-
b l o de la P r o v i n c i a y Cor -
reg imien to de Caxamarqu i -
i l a en el P e r ú , 
O N G O S , Pueblo de l a 
B r o v i n c i a y Cor reg imien to 
de Castro V i r r e y na en e l 
mi smo Keyno que e l ante-
r i o r , anexo al Cura to de 
V i ñ a c en la de Yauyosf-
> O N G Ü I S I A , ' R io pe-
q iueño de la P r o v i n c j a y 
G o b i e r n o de M a i n a s é n e l 
Reyno de Q u i t o ; corre a i 
Q , y entra , en e l P u t u -
mayo. ; ' so') • '-^r .-•.-)> 
' . ^ O N I H G O ; * PuehlO:,,, de 
I n d i o s de la P r o y i n c l a , y 
P a í s de los Iroqueses en 
l a A m é r i c a Septentr ional , 
y en e l d i s t r i to de la N a -
c i ó n d e j o s Mesagues. 
: O N O N D A G O P ueblo 
de I n d i o s de esta JNacionr 
en la P r o v i n c i a y P a í s de 
los Iroqueses y A m é r i c a - S e p -
t e n t r i o n a l , s i tuado á o r i l l a 
d e l peque ñ o lago Q n ei de?,, 
cerc a de 1 r i o des n nq.mbre. 
.'.Este corre al E , luego 
t u é i c e su curso a i N , y, en-
t ra en el lago O n t a r i o . 
. Q K N É Y O U T H S , Can-
t ó n de Ind ios ó T r i b u de l a 
N a c i ó n de los, Iroqueses en 
l a N u e v a f r a n e l a ó -Ca-.. 
ON 
nada : los Franceses les 
h ic ie ron l a guerra mucho 
t iempo , y cansados de su -
f r i r p é r d i d a s , env ia ron D i -
putados a l Marques de;-
T racy , Gobernador de, 
aquella P r o v i n c i a , p i d i e n -
do la paz y Mis ione ros que 
los instruyesen en la ve r -
dadera R e l i g i ó n , á cuyo 
efedo fueron destinados los 
Padres Bruyas , Premis i y 
Garnier el a ñ o de IÓÓS.: su 
c o n v e r s i ó n d u r ó poco t i e m -
po porque y o l v i e ron á ha -
cer l a guerra á los F r a n -
ceses , que ta laron su P a í s j 
y los cast igaron manda-
dos, por e l Marques de 
Yaudre v i l el a ñ o de 1696., 
y se v ie ron precisados á re? 
n o v a r l a paz. 
O N N O N T A G U B S , Can-
t ón de, Indios I roqueses , ó 
T r i b u de esta N a c i ó n en 
l a N u e v a Franc ia ó Cana-
d á r que se reduxo á la Re-
l i g i ó n vo lun ta r i amen te , p i -
d iendo Mis ione ros el a ñ o 
de 165 : los Franceses 
les env ia ron a los Padres, 
Cbaumpnt y p a b i o n de l a 
ex t ingu ida . C o m p a ñ í a y-
ei¡ a ñ o si gu í ente fo rm aron 
un establecimiento para e l 
comercio de las pieles, nom-
brando 50. hombres , y el 
Gahallero I3u pies., Oficial, 
4e lá, g u a r n i c i ó n de Que», 
bec 
ON 
W c , ,por su Gobjernador. 
O N G H U A L C O , P r o v l n -
c ía ant igua de N u e v a Es-
p a ñ a en t iempo de la gen-
t i l i d a d ¿ l e l o s I n d i o s : fue 
poblada en tiempos r e m o -
tos por Que tza lcohua t l , 
Gefe de los Tultecas ; .era 
í n u y d i la tada , y compre-
I iendia las que hoy se l l a -
man Campeche ? Y u c a t á n 
y Tabasco, 
O N O C Ü T U R E , Pueb lo 
de los l lanos de Cazanare, 
y Meta , en e l N u e v o Rey-
no de Granada , compues-
t o de Ind ios de la N a c i ó n 
A g u a s 3 que le abandona-
r o n el a ñ o de 1666. , m u -
d á n d o l o entre los rios M e -
t a , A t a n a r i y Cas i r iacut i . 
O N S L O V V , Condado 
M a r i t i m o d e l d i s t r i to de 
N e v v b e r n en la Caro l ina 
S e p t e n t r i o n a l , cuyo l í m i -
te Occidenta l es e l r i o 
N e w ó N u e v o . 
O N T A R I O , L a g o gran-
de de la N u e v a Franc ia ó 
C a n a d á en la A m é r i c a Sep-
ten t r iona l , uno-de los m a -
yores que hay en ella : t i e -
ne a j o . mi l las de l a r g o 
E O , y de ancho N S: 
en su o r i l l a Septentrional 
es tá situado e l fuerte O s v -
vego : crece y baxa este 
lago diar iamente como las 
mareas de l mar , pero solo 
Torn. I l L 
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doce ií d iez y ocho pulga-
das : sus aguas no se ye-
lan aun en los I nv i e rnos 
mas r igorosos sino cerca de 
las o r i l l a s , las quales es tán 
cubiertas de crecidos á r b o -
les especialmente de e n c i -
nas ; hay en este lago m u -
chas Islas m u y fér t i les y 
cul t ivadas . 
O N T I U E R O S 5 V é a s e 
C iudad Real . 
O N Z A G A , Pueblo de 
la P r o v i n c i a y . C o r r e g l m l e n » 
to de Tun j a en e l N u e v o 
Reyno de Granada : ^oza 
en su d i s t r i to de var ios 
temperamentos , y asi p r o -
duce de todos f ru los , co -
m o m a í z , p l á t a n o s , ca-
ñas dulces, arracachas & c « 
está s i tuado en -el camino 
Real que va á San G i l , ^1 
^Socorro , J i r ó n y O c a ñ a : 
es muy r e d u c i d o y pobre; 
t e n d r á 50. vec inos , y 3.0» 
Ind io s , y dista 24. -leguas 
al N O de su Capi ta l . 
O N Z O L E S , R io g r a n » 
de y caudaloso de l a P r o -
v inc ia y Gobie rno d-e Es-
meraldas en e l Reyno de 
Q u i l o : cor re d e l medio 
dia al N , y entra en e l de 
San M i g u e l en su salida á 
la mar de l Sur en 58. m i n . 
de la t . bor. 
O P A H U A C H O , Pueblo 
de la P r o v i n c i a y Cor re -
Ccc g i -
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gi tn ien to de Pannacochas 
en el P e r ú , anexo al C u -
rato de Pacca . 
O P A N , P u e b l o de l a 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n t o 
de Cuenca en el R e y n o de 
Q u i t o , anexo al Cura to 
de Azogues ; en su d i s t r i -
to hay una grande hacien-
da l lamada Chuquipa ta . 
O P A N O , V é a s e U p a n o . 
O P E C K O N , R i o de la 
P r o v i n c i a y C o l o n i a de 
V i r g i n i a en la A m é r i c a Sep-
t en t r i ona l : corre al N N E , 
y entra en el P o t o v v m a c k . 
G P I C O San Juan de ) 
Pueb lo y Cabeza de P a r t i -
do de la P r o v i n c i a y A l -
c a l d í a mayor de Santa A n a 
en el Reyno de Guatemala; 
tiene otros tres Pueblos 
anexos á su Cura to . 
O P I T A M A , Pueblo de 
la P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de A n t l o q u í a en e l N u e v o 
Reyno de Granada , situa-
do cerca d e l nac imiento 
d e l r i o Cauca. 
O P L O C A , Pueb lo de 
l a P r o v i n c i a y C o r r e g i -
mien to de Chichas y T a r i -
j a en el P e r ú d e l P a r t i d o 
de l pr imero , y anexo a l 
Cura to de Tupisa . 
O P P O N , M o n t a ñ a s 
m u y altas que corren des-
de l a P r o v i n c i a y Gobier -
no de P o p a y a n á la de Santa 
M a r t a en e l N u e v o R e y -
no de Granada , y es un 
r a m o de la Cord i l l e ra gran-
de de los Andes : h a b i -
tan en ellas algunas N a -
ciones b á r b a r a s de I n d i o s 
Panches ; fue e l p r imero 
que las p a s ó Gonza lo X i -
menez de Quesada e l ano 
de 15:36.: son á s p e r a s y 
llenas de bosques muy es-
pesos ; baxan de ellas m u -
chos arroyos que corren á 
Poniente y fo rman el na-
c imien to de l gran r i o de 
la Magda l ena : algunos 
confunden las m o n t a ñ a s de 
Opon con las de B o g o t á , 
que d i v i d e n el N u e v o Rey-
no de Granada de los l l a -
nos d e l Or inoco , y t i e -
nen la d i r e c c i ó n de el S O 
al N E . 
T iene e l mismo n o m b r e 
un R i o de la P r o v i n c i a y 
Reyno que las m o n t a ñ a s 
referidas : nace en e l v a l l e 
de l A l f é r e z ; corre al N , 
y formando una laguna s i -
gue poco d e s p u é s á e n t r a i 
en el de la M a g d a l e n a . 
Ot ro Rio p e q u e ñ o hay 
de este nombre en la P r o -
v inc ia y Gob ie rno de M a -
racaibo de l mismo Reyno: 
nace en las sierras de P e -
r i j a ; corre al E ; y entra 
en la gran Laguna de M a -
racaibo por la vanda del O . 
O P O . 
OP 
O P O P E O , Pueblo d é 
la A l c a l d í a mayor de V a -
I k d o l i d en la P r o v i n c i a y 
Obispado de M e c h o a c á n y 
Reyno de N u e v a E s p a ñ a , 
anexo a l Cura to de Cobre: 
t iene 34. famil ias de I n -
dios , y dista media legua 
de é l . 
O P O S T U R A , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a de Os t i -
m u r i en K u e v a E s p a ñ a , 
s i tuado 40. leguas al N 
d e l Real de M i n a s de R i o 
C h i c o . \ 
O P T O Q U E 9 V é a s e 
Otoque . 
G P U T U , Pueb lo de la 
p r o v i n c i a y Gob ie rno de 
O s t i m u r i en N u e v a Espa-
ñ a , 4a. leguas a l N N E 
d e l Real de M i n a s de R i o 
«Chico. 
O R A C H I C H E , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Venezuela en el N u e -
v o Reyno de Granada , s i -
tuado al E de la C i u d a d 
de Barqu i s ime to . 
G R A D A D A , Pun ta de 
l a Costa en la P r o v i n c i a y 
Gobie rno de Cartagena y 
N u e v o Reyno de Granada, 
una de las dos que forman 
l a ensenada de l Z i p a t o . 
^ G R A N A Y A , Salto de l 
r i o de l a M a d e r a en la 
P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas j es tá entre los 
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nos Eren a y G u i a p a r a n á 
por la vanda de l Sur , y 
por la del N o r t e entre los 
de Chamar i y M a m o r o n i . 
G R A N G E Condado de ) 
en la P r o v i n c i a de N u e v a 
Y o r c k de la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l : la Capi ta l es l a 
Ciudad del mismo nombre , 
situada en la o r i l l a O c c i -
dental de l r i o Hudson , i i ¡ , 
mil las al N de N u e v a 
Y o r c k . 
O t r o Condado hay de es-
te nombre en el d i s t r i t o de 
H U l s b o i o u g h de la Ca ro -
l ina Septentrional , donde 
está la C iudad Capi ta l qu© 
tiene la propia d e n o m i -
n a c i ó n . 
U n Cabo ó Punta de t i e r -
ra de la Costa de l mar d e l 
N y P rov inc i a y Gobie rno 
de la Guayana en la parte 
que poseen los Holandeses. 
O t r a Punta de la Costa 
de l Slir de l estrecho de M a -
gallanes j un to á la anega-
da , que es uno de los que 
fo rman la g ran ensenada 
de Lomas . 
U n a B a h í a grande en l a 
Costa de l N de la Is la de 
Jamaica entre el r i o Suist , 
y la punta de l P a l m i t o , 
U n Puer to p e q u e ñ o en 
la Costa de la I s la de T e r -
ranova en la B a h í a B l a n -
che ó Blanca . 
Ccc a XJñ 
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U n Cayo ó I s lo te de í á 
mar del N cerca de la Cos-
ta de l S de la Is la Espa-
ñ o l a o de Santo D o m i n g o 
en la parte que poseen los 
Franceses entre la Punta 
de Pasqual y l a I s la de 
J a q u i n . 
U n Pueb lo de los H o -
landeses en l a parte que 
poseen de la Guayana y Co-
l o n i a de Surln-am , entre el 
r í o de este nombre y e l de 
S a r á m e c a . 
O R A N G E B U R G H , Pa r -
t i d o y d is t r i to de l a P r o -
v i n c i a de Georg ia en la 
A m é r i c a Septentrional que 
comprehende todo el t e r -
r i t o r i o y lugares que hay 
entre los rios Savannah, 
S a í i t e e , Con garce y B r o a d , 
y una l inea t i rada desde 
l í e l s o m cs F e r r y hasta M a -
theu en e í r í o Savannah, á 
ta boca de l de Roeky en 
e l Saluda, y desde alTí con 
e l mismo curso hasta e l 
r í o B r o a d . 
Tiene e l mismo5 nombre 
u n a - C i u d a d Capi ta l de l 
diistri to anter ior , situada á 
o r i l l a d e l r i o E d d i s t o , q u é 
t iene o b l i g a c i ó n de con t r i -
b u i r con uno de los regir 
mientos de M i l i c i a s de l a 
P r o v i n c i a . 
O R A N G E T O V V K , C i u ^ 
de la P r o v i n c i a y Co-
OR 
ton la de K u e v a Y o r c k en 
la A m é r i c a Septentrionaij 
s i tuada á o r i l l a de l r i o 
Hudson . 
O R A N O , Pueblo de 
l a P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Santa M a r t a en el N u e -
v o Reyno de Granada , d e l 
P a r t i d o y d i s t r i to de l r i o 
de l Hacha situado en l a 
Costa. 
O R A P E , R í o de l a 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
Venezuela en e l mi smo 
Reyno que e l Pueb lo an-
ter ior : nace al S de la C i u -
dad de N i r ú a , y poco des-
p u é s se une con e l de l C o -
rone l para entrar en el de 
T inaco ; 
G R A P U , R io de l a P r o -
v i n c i a y Gobierno- de l a 
Guayana en la parte que 
poseen; los Franceses* 
O R A T O R I O , Pueblo de 
la P r o v i n c i a y Gobierno 
del T u c u m á n en el P e r ú , 
situado a o r i l l a de l r i o 
D u l c e . 
G R A U Í A , P u e b í o de 
las Mis iones que ten í an los 
Eeguiares de ía C o m p a ñ í a 
en ía P r o v i n c i a y Gobier-
no de M a i n as y Reyno de 
Q u i t o , si tuado á o r i l l a 
de l r i o K a p o en el P a í s y 
t e r r i t o r i o de los I n d i o s 
A b i j í r a s . 
O R C H I L L A ó U r c h i l l a ) 
OR 
I s l a p e q u e ñ a de la mar d e l 
situada cerca de la Cos-
ta de l a P rov inc i a y G o -
bierno de Venezuela en el 
K u e v o Rey no de Granada , 
enfrente de la boca de l r i o 
U ñ a r e : es de terreno ba-
xo , y de figura semici rcu-
l a r ; está desierta é Incul ta 
por ser e s t é r i l , y sin em-
bargo tiene buenos pastos, 
a s í á l a parte de Levan te 
c o m o á la de Poniente , 
donde se elevan dos Co-
l inas enlque pacen algunas 
cabras silvestres , y forman 
dos puntas ó p romontor ios : 
en la parte que m i r a a l S O 
tiene e l mar mucha p r o -
f u n d i d a d en la playa que 
está q u a s í perpendicular co-
m o si fuera una pared , de 
m o d o que las naves pue-
den arrimarse mucho á 
t i e r r a : en la que m i r a a l 
!N O es tá pelada , y no so-
l o no se ve á r b o l n i n g u n o , 
pero n i aun la menor plan-
ta ó yerva : es m u y escasa 
de agua , y los ún icos a n i -
males que produce son ca-
bras y lagartos 5 al rede-
d o r de esta hay otros va -
r ios Islotes ó p e ñ a s c o s , y 
los mayores son la To r tuga 
y la Roxa : está en 66. g r . 
42. m i n . de l o n g . occ id . , 
y en i r . g r . 40. m i n . de 
l a t . sept. 
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O U C O C O C H A , Laguna 
de la P rov inc ia y C o r r e g i -
miento de Yauyos en e l 
P e r ú , de donde nace e l 
r i o Pisco. 
O R C O - P A M P A , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y Cor reg i -
mien to de Condesuyos de 
A r e q u i p a en el P e r ú , ane-
xo al Curato de A n d a h u a . 
ORCOS , L l a n u r a de la 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de l Cuzco en el P e r ú , 
de la qua l dista 6. leguas: 
a l medio dia tiene una la-
guna c é l e b r e por la t r a -
d i c i ó n que conservan los 
I n d i o s de haber arrojado 
en el la la gran cadena de 
o ro l lamada en lengua I n -
ca C u r i - h u a t e , que m a n d ó 
hacer el Emporador H u a y -
na-Capac para el b a y í e que 
h i zo con gran solemnidad 
con m o t i v o de poner nom-
bre á su p r i m o g é n i t o , que 
por eso se l l a m ó Huascav-
I n c a , s iendo el propio I n t i -
Cus i -Hual lpa : muchos Es-
p a ñ o l e s han intentado ha-
cer canales para desaguar 
esta laguna , y sacar aque-
l l a a íha}a , pero siempre 
i n ú t i l m e n t e á causa de la 
gran profundidad que t i e -
ne de mas de a j . brazas: 
nace de el la el r i o Pisco. 
O R D O Ñ E Z , Pueblo de 
la P r o v i n c i a y Gobierno 
de 
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de Cartagena en el N u e -
v o Rey no de Granada , s i -
tuado en la Costa de l m a r , 
y ensenada de T o l ú ; per-
tenece a l d is t r i to y Ju r i s -
d i c c i ó n de esta V i l l a . 
O R E G U A T U S , K a c i o n 
b á r b a r a de Ind ios de la 
P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas : habitan las o r i -
llas de l r i o de la M a d e r a . 
O R E J O N E S , N a c i ó n 
b á r b a r a de I n d i o s de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno d e l 
Paraguay en e l P e r ú , l l a -
mados t a m b i é n Taraces 
por el nombre de una I s l a 
grande así l l a m a d a , donde 
habi tan en el lago de los 
Xarayes , que tiene mas 
de 9. leguas de l medio d i a 
a l N : los dan el nombre 
de Orejones porque t ienen 
las orejas muy largas por 
t raher pendientes de ellas 
un^s tabletas pesadas á mo-
do de sarcillos : esta N a -
c i ó n es m u y numerosa , y 
se extiende á otras Islas , y 
a l Continente ác i a el N O . 
O R E L L A N A , Vase 
M a r a ñ o n . 
O R E L L U D O S , R i o de 
la P r o v i n c i a y P a í s de las 
Amazonas : nace en el ter-
r i t o r i o de los Ind io s de es-
te nombre ; corre al S S E , 
y torc iendo luego al Sur , 
a e l fin de su curso entra 
OR 
en el Y u p n r a ó C a q u e í á . -
O R E N G E , R io de la 
I s la de Guadalupe una de 
las A n t i l l e s : nace en las 
m o n t a ñ a s de l E ; corre á 
este r u m b o , y sale al mar 
entre los de g rand Carbet 
y grand Bananiers . 
O R F E L I N S ó H u é r f a -
nos , Banco de los ) en e l 
go l fo de San Lo renzo y 
P r o v i n c i a de N u e v a Esco-
cia ó A c a d i a en la A m é -
rica Septentrional : es de 
arena , m u y g rande , y es-
tá á la entrada de la B a h í a 
des Ghaleurs ó de los Ca-» 
lores . 
O R G A N O S , Baxos de 
p e ñ a de l a mar de l N en 
l a Costa de este r u m b o de 
l a Isla de Cuba j un to á los 
de Santa Isabel. 
O R G A O S , Sierra dos) 
M o n t a ñ a s de la P r o v i n c i a 
y C a p i t a n í a de l r i o Jeneiro 
en e l B r a s i l : corren d e l 
N N E al S S O s iguiendo 
e l curso de l r i o Paraiba de 
e l Sur , cerca de la Costa 
y del Cabo F r i o i 
O R I , R i o de la Pro* 
v i n c i a y Gob ie rno de la 
Guayana ó N u e v a A n d a -
luc í a : nace en e l P a í s de 
los Ind ios A r m a c o t o s ; cor-
re a l N E , y entra en e l 
de Paragua. 
O t r o R io p e q u e ñ o hay 
d e l 
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d e l mismo nombre en esta 
P r o v i n c i a y G o b i e r n o : na-
ce en el t e r r i t o r io de los 
I n d i o s Caribes feroces v á 
mucha distancia de l ante-
r i o r , y entra en el d e A r v i . 
O R I A , R i o de la P r o -
v i n c i a y Gobie rno de V e -
ragua en e l Reyno de 
T i e r r a - F i r m e : nace en las 
m o n t a ñ a s de la parte d e l 
S u r , y co r r i endo á este 
r u m b o sale a l mar en una 
ensenada poco antes de la 
Punta M a l a . 
G R I B A N T E S , R io de 
la P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Maraca ibo en el N u e -
v o Reyno de Granada : na-
ce a l pie de la sierra Ne-
vada , a l Sur de la C iudad 
de M e r i d a , y corre cu-
lebreando muchas leguas, 
y mudando el nombre en 
e l de A p u r e , con quien 
en t ra c a u d a l o s í s i m o en e l 
O r i n o c o . 
O R I G I N A L , R io pe-
q u e ñ o de la N u e v a F r a n -
c ia ó C a n a d á en la A m é -
r ica Septentrional : corre 
a l N , y entra en el lago 
Super ior entre la Punta de 
Carbet , y e l r i o Tonna-
gane. 
O R I G U E C A , Pueblo 
grande y r ico de la Pro-
v i n c i a y Gob ie rno de San-
ta M a r t a en el N u e v o Rey-
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no de Granada , s i tuado 
en una di la tada l l anu ra ; 
era de Ind ios Taironas que 
se han d i s m i n u i d o m u c h o , 
y hoy es p e q u e ñ o y pobre . 
O R I N O , Pueblo ant i -
guo de la misma P r o v i n -
cia y Reyno que e l ante-
r i o r , si tuado en un para-
ge ameno y f é r t i l ; era Po-
b l a c i ó n muy grande de I n -
dios Guajiros , hoy es tá 
arruinado , y solo perma-
nece t a l qua l casa habitada 
de Ind ios infelices. 
O R I N O C A , Pueb lo de 
la P r o v i n c i a y C o r r e g i -
miento ide Carangas en e l 
P e r ú , y de l Arzob i spado 
de Charcas , anexo al Cu-
ra to de Andamarca . 
O R I N O C O , R io gran-
de , c a u d a l o s í s i m o y nave-
gable de l N u e v o Reyno 
de Granada y A m é r i c a 
M e r i d i o n a l , uno de los 
qua t ro mayores que hay 
en aquel Cont inente . nace 
en la sierras Nevadas que 
están a l N de la laguna P a -
r ime en la P rov inc ia de l a 
G u a y a n a , s e g ú n e l reco-
nocimiento que h ' zo de 
orden de la Corte el Gefe 
de Esquadra D o n Joseph 
de I t u r r i a g a , y las n o t i -
cias de los Ind io s Caribesj, 
con l o qual se falsifica el 
o r igen que le da e l Padre 
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Joseph G u m i l l a de la ex-
t i n g u i d a C o m p a ñ í a en su 
Or inoco i lus t rado , y e l 
que le da e l Ex-Jesuita Co-
le t i en la P r o v i n c i a de M o -
coa en un gr . a i . m i n . de 
lat . bor. : corre mas de 
600. leguas de l S a l N , 
rec ib iendo en s ü d i la tado 
curso m u c h í s i m o s r í o s , con 
que se eng rosa , y sale á 
desembocar al mar enfren* 
te de la Is la de la T r i n i -
dad por siete bocas d i f e -
rentes , f o rmando varias 
Islas llamadas Orotomecas 
ó de Palamos por la N a c i ó n 
b á r b a r a de Ind io s de este 
nombre , que las habi ta -
ban : t iene e l de Iscante 
hasta pasar por el P a í s de 
de los Ind ios Tames , d o n -
de recibe por la parte d e l 
Poniente los dos Papame-
ne y Plasencia , y adquie-
re el nombre de aquel d i s -
t r i t o , que cambia al pa-
sar por el Pueblo de San 
Juan de Y e i m a en el de 
Guayare , y despuesde Bar -
ragan mas abaxo donde 
le entra el caudaloso M e - -
ta , antes que el Cazanare 
de no menos caudal , re-
cogiendo tambicn por la 
parte de l N los de Pau , 
Gua r i cu , A p u r é , Cab ia r i , 
Sinaruco , G u a b i a r i , I r r i -
cha , San Carlos y otros; 
OR 
y por la de l medio d í a los 
de B e n i t u a r i , A m a r i g u a -
ca , Cuchivero , Caura , 
A r o i , Caroni , A q u i r i , 
Piedras Vermejo ó C o l o -
rado y otros de menos n o m -
bre , con los quales f o r m i -
dable ya se l l ama O r i n o -
co : sus or i l las é Islas es-
t á n habitadas de muchas 
Naciones b á r b a r a s de I n -
dios , algunas de las qua-
les fueron reducidas á l a 
Fe C a t ó l i c a , v i d a c i v i l 
por e l zelo de los Regu-
lares d é l a ex t ingu ida C o m -
p a ñ í a , que hablan funda* 
do en ellas unas florecien-
tes Mis iones , hasta e l a ñ o 
de 1767. que por su ex-
p u l s i ó n de los domin ios de 
E s p a ñ a , pasaron a l c u i d a -
do de los Padres R e l i g i o -
sos Capuchinos : se nave-
ga mas de aoo. leguas aun-
que sean grandes las em-
barcaciones , y con canoas 
y barcos menores se puede 
subi r desde su boca hasta 
T u n j a ó San Juan de los 
Llanos : abunda de m u -
c h í s i m o pescado de d i f e -
rentes especies , y en sus 
r iveras , que pertenecen 
en l o ec l e s i á s t i co al O b i s -
pado de Puer tor ico , hay 
bosques de mucha v a r i e -
d a d de á rbo les y maderas} 
animales muy e s í r a ñ o s , y 
aves 
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aves ra ras ; plantas:^ i r íC-
t o s , c i n s e á q s lo mismo 
que en el r i o M a r a ñ o n ; se 
comunica con és te por el 
r i o N e g r o , que fue un 
p rob lema muy disputado 
basta que r e c o n o c i ó este 
cartal í de ciomunicacion é l 
Padre M a n u e l R o m á n de 
l a referida; Compafua el 
a ñ o de 1743..: d e s c u b r i ó 
l a boca p r inc ipa l de l O r i -
noco el A l m ir ante Chr l s to -
v a l Co lon e l a ñ o de 1498. , 
y fue D i e g o de O r d á z el 
•primero, que e n t r ó por e l la , 
y lo n a v e g ó e l de 1^31.: 
<su fondo en|;re l a ¡ fuerza 
de -.San Francisco, de' la 
Guayana y el c a ñ o d é L i -
m ó n , es de 6 5. brazasj me-
d i d o el a ñ o de 1734. por 
e l Ingen ie ro D o n Pab lo 
D i a z Faxardo , y donde 
se estrecha mas tiene 80., 
sobre las q u a l é s suele su^ 
b i r por Agosto y Septiem-
bre ao. brazas én sus cre-
cientes , en que gasta cinco 
meses ; y sus naturales han 
observado que. cada 15. 
a ñ o s excede una vara : á 
l a distancia de 160^ l e -
guas se conoce en este r i o 
claramente el fluxo , y re-
fluxo de l mar : en e l pa-
rage q u é se estrecha mas 
tiene un fo rmidab le p e ñ a s -
co en m e d i o , de 40. varas 
Tom, I J I * 
d e al to: , y en su f.cumbre 
un á r b o l grande , que es 
l o ú n i c o qu*e no cubre e l 
agua en las grandes ave-
n i d a s , y s i rve de balisa á 
áals embarcaciones para h u i r 
de aquel escollo : sus 
aguas ^a l en al mar con 
t á n t a v io lencia que se c o n -
servan dulces por mas de 
ao. leguas sin mezclarse 
con las del mar ; es tá * su 
boca p r i n c i p a l l lamada de 
N a v i o s en 8. g r . 9, m i n . 
de la t . b o r . 
O R Í O , R i o de la Pro-
v inc i a y Gobie rno de Pa-
n a m á : y Rey no de T i e r r a -
- F i r m é en la . A m é r i c a . M e -
r i d i o n a l , d i v i d e l ¿ J u r i s -
d i c c i ó n de esta P r o v i n c i a 
de la de V e r a g u a s , y es e l 
t é r m i n o de l I t smo : cor re 
de l N O al S E , y al P o -
niente de la Punta M a l a 
d e s é m b o c a ai mar Páci í ici» 
é n 7. gr . de l a t . bor . 
O R I S K U N I , R i o pe-
q u e ñ o de la P r o v i n c i a y 
P a í s de los I n d i o s I r o q u e -
ses en la A m é r i c a Septeh» 
t r i o n a l : c o r r é a l O , luego 
iuerce su curso a l N , y 
entra en el de M o h a v v k s , 
O R I S T A N , C iudad de 
la Isla de Jamaica funda-* 
da p o r los E s p a ñ o l e s e l 
a ñ o de 1510. en la Costa 
del: Sur ? q u ^ ya no existe 
P d d d«s« 
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desde que e n t r ó en poder 
de los Ingleses esta Is la . 
G R I T O ó "Lor i to .yacu) 
R i o de la P r o v i n c i a y P a í s 
de las A m a z o n a s , que cor-
re a l medio d í a por los 
bosques al N de este r i o : 
cerca de su o r igen habi -
tan muchas Naciones b á r -
baras de I n d i o s M a i n a s , 
Z í m a r r o n e s y Umuranas ; 
entra en el M a r a ñ o n en 
4. g r . 5. m i n . 1 0 . s e g . d e 
la t . aust. 
O R I T Ü C O , R í o de la 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
Venezuela en el N u e v o 
Reyno de Granada : nace 
en las m o n t a ñ a s de la C i u -
d a d de Al tag rac ia ; corre 
fo rmando un arco acia el 
O , y entra en el G u arico. 
O R I Z A U A y J u i i s d i c -
c ion y A l c a l d í a mayor de 
OR 
N u e v a E s p a ñ a , pertene-
ciente al Obispado de la 
Puebla de los A n g e l e s ; 
confina por e l E con la V i -
l l a de C ó r d o b a , por el 
N O con la ant igua Vera -
Cruz , por S O con l a de 
Thehuacan , y por el N O 
con las m o n t a ñ a s de T e -
peaca : t iene de e x t e n s i ó n 
poco mas de siete leguas 
de Oriente á Poniente , y 
c inco de ancho N S : es 
de temperamento ca l ien-
te y h ú m e d o : muy fér t i l 
en tabaco , que es el p r i n -
c ipa l ramo de su comerc io , 
y la mayor parte de los 
habitantes son árr ierOs de 
of icio para el tráfico con 
las d e m á s Provincias í su 
P o b l a c i ó n consta de lo$ 
Pueblos siguientes: 
S. M i g u e l T h o * 
m a t l a n . 
N a r a n j a l . 
San Juan de A t -
laca. 
Temi lo l acan . 
San Pedro T h e « 
q u í l a n . 
Tenango . 
5 . M a r t i n A t l a -
h u i l c o . 
San A n d r é s NTe-
xapa. 
S. Francisco N e -
coxt la . 
San Juan A c o l -
z i n g o . 
San Pedro M a l -
t rata. 
Hu i luapan . 
Santa M a r í a A * 
q u i l a . 
I x t a z o q u i t l a n . 
S. Juan del R i o . 
S a n t i a g o T i l a p á n . 
San Juan B a u t i s -
ta Nogales . 
Santa M a r i a I x -
hua t lan . 
, L a Capital es el Pueb lo que tiene una legua de 
de l mismo nombre , s i t ú a - l o n g i t u d de Oriente á Po-
d o en un espacioso l l ano c í e n t e , y m e d í a de l a t i -
t u d 
O R 
íud N á S. ? es de tempe-
ramento cálido y húmedo, y 
«no de los mejores de todo 
el Reyno por su opulencia, 
amenidad, abundancia de 
víveres y disposición de 
sus casas , que forman rec-
tas todas las calles , y la 
principal que llaman l a 
Real tiene de largo mas 
de un quarto de legua; 
fertilizan este Pueblo dos 
caudalosos rios que lo ra-
deán ; el uno nace en la 
sierra del Volcan , y cor* 
riendo mucha distancia se 
incorpora con el de Tuz-
pango, que corre por la 
vanda del Sur , y de ellos 
«alen muchos brazos que 
cruzan por varios rumbos: 
la Iglesia Parroquial es fá-
brica hecha á toda costa a 
la moderna , y de la mas 
primorosa arquite¿fcura: tie-
ne Ayuda de Parroquia, 
que es un magnifico Tem-
plo de nuestra Señora de 
Guadalupe ; dos Conven-
tos de Religiosos , el uno 
de Carmelitas Descalzos, 
y el otro de San Juan de 
Dios , muy útil en este 
Pueblo , porque siendo l a 
entrada del Reyno ordina-
riamente, llegan enfermos 
á él desde la Vera Cruz 
los JEuropeos , y se hospe-
dan # asisten y curan .por 
los Religiosos en este Hos-
pital con todo amor y ca-
ridad , á cuyo fin están 
destinadas dos curiosas 
enfermerías, una para se-
culares y otra para Ecle-
siásticos y Religiosos ; el 
vecindario se compone de 
fio. familias de Españoles, 
300, de Mestizos , aao, 
de Mulatos , y 800. de In-
dios Mexicanos , que vi-
ven del cultivo del maiz, 
frixoles , habas , álberjo-
nes , ajonioli y frutas, de 
que mantienen su comer-
cio ; el de los Españoles 
consiste en ropas , merca-
derías y efeoos de Euro-
pa y el País : produce éste 
mucho tabaco de hoja , y 
llegará á ay. cargas, que 
conducen a México , la 
Puebla , y otras Ciudades 
y Pueblos del Reyno , de-
xándoles de utilidad mas 
de loojj. pesos anuales, 
en cuyo prolixo beneficio 
se emplean muchos Mesti-
zos y Mulatos como en 
oficios mécanicos , y en el 
de arrieros, formando todos 
quatro compañías de Mili» 
cíanos de á ioo- hombres 
cada una, y dos de Espa-
ñoles , una de Infantería f 
otra de Caballería, obliga-
dos á estar en la Vera Crua 
quando lo pide la necesí-
IMd 2- dad 
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dad , y se les manda v en 
e l t é r m i n o de «¡o. horas: 
t iene esta P o b l a c i ó n , que 
es muy grande , otros tres 
Ba r r io s ó Hermi tas , y en 
la P a r r o q u i a l se venera la 
í ñ i l a g r o s a Imagen de l N i -
ñ o P e r d i d o , l l evado a l l í 
4 e Genova á mi tad de la 
Cen tu r i a pasada, con la 
que es a l l í fama , y refie-
re D o n Josepb. de i V i l l a -
s e ñ o r en su Teat ro A ñ i e r W 
cano e l p r o d i g i o de qüc» 
h a b i é n d o l o pedido paras 
v e r l o un V i r r e y al pasar 
por este Pueblo de vue l ta 
á E s p a ñ a , prendado de 
tan peregrina y devota he-
chura , se v a l i ó d é la au-
t o r i d a d para l l e v á r s e l o , s in 
qne bastasen á hacerle de-
sist ir de su in tento los rue-
gos y suspiros de l devo to 
v e c i n d a r i o , i que la mayor; 
par te s a l i ó sigulénd<*'al , ro?y 
hado N i ñ o , ptrCK-smiiér^i 
dose malo e! V i r r e y ^ se fue i 
« g r a v a n d o , hasta q ü e uno 
de sus Capellanes j á quien 
e l Pueblo de-Oriza va le ha» 
hm bus cía d o po r í ni ed i a n e r o 
léíálko ^ q u e lo» íclamoiies: 
de los1 miserables pamMti 
que Kabián- l legado a i Cíe*: 
1© , y que s e n t í a n con el? 
mayor do lo r verse sní: una 
I m a g e n á 6uien l e a k n .tan 
g ran devoc ioh , y en ;que; 
OR 
fiaban e l consuelo de sus 
necesidades y afl icciones; 
m ó v i e r o n estas razones a l 
V i r r e y , y of rec ió d e v o l v e r 
e l N i ñ o : e x e c u t ó s e l a en-
trega , y á pocas horas se 
h a l l ó enteramente bueno e l 
enfermo ;! y res t i tu ido e l 
N i ñ o ahPueblo con suma 
a l e g r í a de todos , cont inua 
hasta hoy la d e v o c i ó n y 
cu l to que le t r i bu t an : d is ta 
de M é x i c o 46 . leguas a l E , 
y és tá>en ctjrij. gív 3^. min .^ 
de long . . y en 19* gr . 50, 
m i n . de l a t . 
Ocro Pueb lo hay de este 
nombre , Cabeza de Pa r t ido 
de la A l c a l d í a mayor de 
I x m i q u i i p a n en e l mi smo 
Rey no , en cuyo d i s t r i t o 
hay muchos Bar r ios inme-
diatos , que entre todos 
contienen 945 . familias de 
Ind ios Othomies , y 80. 
de Españoles yf •M.éstizbs y 
M u l a t o s , a quienes dan 
pas t o es pi r i tu a I i s o l o í ;d ois 
Ec les iás t i cos que no pue-
den c u m p l i r , y asi muchos 
se quedan sin- é l : casi to-
dos gozan de uñ tempera-; 
m e n t ó 1 m m p l á d p , /y los fer-i 
ci i izan las aguas de l r i o de ' 
la Sáérra de ^ i é x t i t l a n ^ con 
cu yo 5 x ie g o rcu I t i van m u -
chas huertas de flores , f ru-
tas y ihortalizas , y logran 
la? cpsecha; de sus s é m U I a s ; 
fa* 
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fabrican c a r b ó n y x a r d í a s , 
y sacan m i e l de los mague-
yes que benefician : tiene 
estaCabezera de Par t ido en 
su d i s t r i to seis haciendas 
que son Juan D ó , D o m i n -
go , A z u c h i t l e n , l a F l o r i -
da , Vetza y San Pab lo j - en 
que hacen crecidas siem-
bras de m a i z , t r i g o , ce-
bada y otras semillas , co-
giendo abundantes cose-
chas por e l r i ego d e l r e f e r i -
do r i o : está 3. leguas al N 
d é su Capi ta l . 
O R L E A N S ; N u e v a ) C i u -
dad de la P r o v i n c i a y Go-
b ie rno de l a L u i s i a n a en 
!a A m é r i c a Septentr ional , 
si tuada 8 entre la r i v e r a 
O r i e n t a l d e l r i o M i s i s i p i 
y e l de F i s h , 18. leguas 
distante del mar . ; e l te r -
r i t o r i o de su d i s t r i t o es 
m u y f é r t i l , y é l c l ima m u y 
ben igno : fiie destinada a 
ser Capital de l a P r o v i n c i a 
y Residencia del. Goberna-
d o r , de l Consejo y T r i b u ^ 
nales , pero r e c i b i é n d o s e á 
votos no pudieren confor-
marse , y se q u e d ó en un 
estado que solo contiene 
100. barracas d é madera 
m a l fabricadas , a l rededor 
de un a l m a c é n xie madera 
que está por acabar , tres 
ú quat ro casas de Merca-
deres 3 y uh gran edif ic io 
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t a m b i é n de madera que 
s i rve de Iglesia : está en 
90. gr . 7. m i n . de long» 
o c r i d . , y en 30. gr, 5, 
m i n . de lac. sept. 
Tiene el mismo nombre 
una i s la del r i o San Lo ren -
zo en la N u e v a F r a n c i a ' ó 
C a n a d á , cerca de la C i u -
dad de Quebec : , tiene m u -
chas maderas y v i ñ a s l a 
d e s c u b r i ó Jacobo Cartier 
el a ñ o de 15'3 5 , y le dló 
por nombre Is la de BacOj 
que d e s p u é s m u d ó en el d é 
Orleans.. ' 
Un Fuerte que t ienen 
los Franceses en la P r o -
v inc i a y Gob ie rno de la 
Luis iana , situado á orilla< 
del r i o M i s o u r i , enfrente 
del Pueblo de este nombre 
á lá parte opuesta. ; 
O R N E , Pueblo de l a 
P rov inc ia y Gob ie rno de 
Yeneznela en e l N u e v o 
Reyno de Granada , s i t ú a -
d o á o r i l l a de l r i o G u a -
r i co . . b VJÍ Í3 ni! 
O R O San Juan de l ) Ví^ 
l i a de la P r o v i n c i a y Cor -
reg imiento de Cara baya en 
el P e r ú , fundada por I05 
Es paño les fug i t ivos de los; 
Par t idos de P i z a r r o y AI* 
magro , que penetrando 
quebradas y bosques se es-
tablecieron al l í l levados de 
l a r iqueza de l P a í s , donJ 
de 
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de todos quedaron r icos , 
de modo que d e s p u é s de 
conseguir un i n d u l t o gene-
r a l de el V i r r e y D o n A n -
ton io de M e n d o z a el a ñ o 
de 1553. > pasaron algunos 
¿ ¡ E s p a ñ a , y consiguieron 
honores y mercedes de l 
Emperado r , pero abusan-
do de ellos , y suscitando 
etiquetas y contiendas en-
t re unos y o t ros , se forma-
r o n vandos y partidos con 
que se destruyeron , y la 
floreciente V i l l a , que ya 
contaba mas de 3$. habi -
tantes, apenas tiene hoy 6, 
famil ias de E s p a ñ o l e s : está 
situada al nacimiento de l 
r i o I n a m b a r i . 
T iene el mismo nombre 
u n Pueblo y Real de M i -
nas de la P r o v i n c i a de Te-
peguana y Reyno de N u e -
v a V izcaya , si tuado á la 
o r i l l a de l a r royo del P a r r a l . 
O t ra V i l l a de la P r o v i n -
cia y P a í s de las A m a z o -
nas en el t e r r i t o r i o de M a -
to Groso , si tuada en la 
Cabezera de l r i o M a l o -
ques ; á l a parte del N 
t iene unas ricas minas de 
o ro , de quien toma el 
nombre . 
U n R i o de la P r o v i n c i a 
y Gobie rno de Santa M a r -
ta en el N u e v o Reyno de 
Granada : nace a l O de U 
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C i u d a d de Salaaar de lag 
Palmas , y entra en el de 
L e b r i j a . 
O t ro de la P r o v i n c i a de 
Pamplona en el mismo 
R e y n o , que desemboca a l 
mar , y en sus arenas se 
encuentran granos de o r o , 
por l o qua l le d ie ron este 
nombre . 
Ot ro de la P r o v i n c i a y 
Gob ie rno de N e i v a en e l 
mismo Reyno : co r re a l 
S S O , y entra en el de U 
M a g d a l e n a entre los de 
O t á z y de N e i v a . 
O t r o en la Provinc ia y 
Gobie rno de l Da r i en y Rey-
no de Tierra^Firme , sale 
a l mar entre la I s l a de l a 
L a g u n a , y el r i o Francisca . 
Ot ro con e l aditamento 
de F i n o en el t e r r i t o r i o y 
P a í s de los I n d i o s Guaya* 
zas en el B r a s i l : es pe-
q u e ñ o ; corre al N N E , y 
entra en la Cabezera d e l 
de Tocant ines . 
U n a I s la de l mar de l IST 
si tuada cerca de la Costa 
de la P rov inc i a y Gobier-
no de l D a r i e n en e l R e y -
no de T ie r ra -F i rme : es tá 
delante de la punta que 
forma la ensenada y Puer-
to de la Ca l idon ia al O 
de e l la . 
Unos Cerros ó M o n t a -
ñas de la Provincia y Go-
bicíf 
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b ie rno de M o x o s en e l 
Keyno de Q u i t o , que cor-
ren O E desde el r i o B a u -
res al de S e n e , al N del 
Pueb lo de las Mis iones de 
San N i c o l á s . 
O t ra Sierra o C o r d i l l e -
ra de Montes de la P r o -
v i n c i a y Gob ie rno de Bue -
nos Á y r e s en el P e r ú : 
cor ren al S S E cerca de la 
Costa de l r i o de la Plata. 
O K O A T A 5 Laguna pe-
q u e ñ a de la P r o v i n c i a y 
P a í s de las Amazonas : se 
forma de un r io c h i c o , que 
entra en el de la M a d e r a 
por la vanda de l O . 
O R O C O M A , P r o v i n -
cia antigua y d i la tada a l 
m e d i o d ia de la de Vene-
zuela en el N u e v o Reyno 
de Granada , entre el r i o 
de San Pedro á Levan te , 
y los montes de Tucuyo 
al N , las m o n t a ñ a s de 
B o g o t á a l Poniente , y los 
l lanos de Cazanare al me-
d i o d i a : confina por el N 
con la N a c i ó n de Ind io s 
Cuicas , y por el Levante 
con una T r i b u de la de 
los Ranches : es tá quasi 
toda despoblada , porque 
está sujeta á continuas i n u n -
daciones ; es de c l ima c á -
l i d o , h ú m e d o y poco sa-
no , y abunda de excelen-
tes pastos. 
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O R O C O P I C H E , R i o 
p e q u e ñ o de la P r o v i n c i a y 
Gob ie rno de la G u a y a n a ó 
N u e v a A n d a l u c í a : nace 
al S de la C iudad de Nue-
va Guayana ; corre ácia e l 
N , y entra en e l O r i n o c o 
delante de aquella. 
O R O C O P U C H E / Pue-
b lo de la P rov inc i a de 
Barcelona y Gobie rno de 
C u m a n á , situado á o r i l l a 
de un r io que entra en e l 
de H u e r e , al S de la V i l l a 
de A r a g u a , y al N de la 
de Pao casi á i g u a l d i s -
tancia. 
O R O N A S Sierras de ) 
M o n t a ñ a s d é l a P r o v i n c i a 
y Gobierno de l D a r i e n y 
Reyno de T i e r r a - F i r m e , 
cerca de la Costa del Sur; 
corren entre e l r i o Chepo, 
y el de Francisca. 
O R O P E S A , V i l l a de la 
P r o v i n c i a y Correg imiento 
de Cochabamba en el Pe -
r ú , fundada en un her-
moso , fé r t i l y d i la tado 
va l le de este nombre con 
el que t a m b i é n la conocen, 
de orden de l V i r r e y D o n 
Francisco de T o l e d o el 
a ñ o de 1^7?. sobre las 
ruinas de otra que el de 
1565. hab la fundado Pe-
d r o de C á r d e n a s , d á n d o -
le su n o m b r e : b á ñ a l a un 
r i o p e q u e ñ o l l amado Saba-
ca. 
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cá , que r iega y f e r t i l i z a 
las huertas y jardines de 
que está rodeada , y entra 
d e s p u é s en el Cachimayu. 
T i e n e a d e m á s de la I g l e -
sia P a r r o q u i a l dos Con-
ventos de Religiosos de 
San Francisco , e l uno de 
Observantes y o t ro de Re-
coletos , uno de Saa A g u s -
t í n , o t ro de l a M e r c e d , 
Hosp i t a l de San Juan de 
D i o s , dos Monaster ios de 
Religiosas , e l uno de San-
ta Clara , y e l o t r o de 
Carmeli tas Descalzas , y 
tenia Colegio de los Re-
gulares de la ex t ingu ida 
C o m p a ñ í a : su vec indar io 
se compone de 17$. almas 
de c o m u n i ó n , entre quie-
nes hay muchas familias 
nobles y r i cas , descendien-
tes de los antiguos con-
quistadores del P e r ú , y 
de las ilustres casas de 
E s p a ñ a ; en algunas car-
tas Geográf icas de estran-
geros la nombran equivo-
cadamente Oropalza : está 
leguas de l Cuzco y 48. 
de Chuquisaea en i£L g r . 
3 1 . m i n . de lat . aust. 
U n Pueblo hay t a m b i é n 
d e l mismo nombre y Rey-
no en la P r o v i n c i a y Cor-
regimiento de Quisp ican-
ch i , distante media legua 
de una laguna que l l a -
m a n l a M o h í n a , q u e ' d e n ® 
mas de media legua de l a r -
go y la m i t a d de ancho, 
en que se cr ia mucha t o t o -
ra ó enea , a l g ú n pescado 
y aves a q u á t i c a s : l lega por 
un ext remo al pie de un 
cerro nombrado R u m i c o l -
ca , en cuyo s i t io se v é n 
las ruinas del palacio de l 
Emperador Huascar-Inca, y 
es t r a d i c i ó n que en el cen-
t ro de este monte queda-
ron ocultos los inmensos 
tesoros de los once Monai»-
cas del P e r ú quando c a -
i r a ron los E s p a ñ o l e s , , y 
esta v o z ha s ido causa;de 
que muchos hayan gasta-
do en vano sus caudalesj 
no encontrando mas que 
cuchas y bocas que l l a m a n 
Chinganas , y diferentes 
cañe r í a s para conduci r e l 
agua : tiene este Pueb lo 
a d e m á s d e j a Ig les ia Par-
r o q u i a l otras dos muy bien 
adornadas con los t í t u l o s 
de nuestra S e ñ o r a de la 
Estrel la , y de la "Virgen 
de la H e r m i t a . ; 
O t ro Pueblo de la P r o -
v inc i a y Corregimiento de 
A i maraes en el mismo Rey-
no , situado á o r i l l a de l 
r i o Pachachaca, 
U n Rio de la misma 
P rov inc i a y Reyno que 
el Pueblo anterior i nace 
OR 
e n - I r de Cotabambas a l 
E de l Pueb lo de P i t u -
buanca ; coi:re i n c l i n á n d o -
se al N O , y en t ra en e l 
de Pachachaca. 
O R O P I , L a g u n a g r a n -
de de la P r o v i n c i a y P a í s 
de las Amazonas en el 
t e r r i t o n i o de los I n d i o s 
Guaranacaos , se forma del 
d e s a g ü e de un r io que 
corre al O , y luego en t ra 
en el de la M a d e r a . " 
O R O P O T O , Pueb lo y ' 
As ien to de ricas Minas de 
oro en la P r o v i n c i a y Cor-
reg imien to de Asan g a r ó y 
Reyno del P e r ú . 
O R O P U C H H R , R i o de 
la Is la de la T r i n i d a d : 
co r re ai E , y sale a l mar . 
O R O Q Ü A R A S , N a c i ó n , 
b á r b a r a de Ind ios poco co-
nocida de la P r o v i n c i a y 
P a í s de las Am-azonas: 
habi ta en las selvas al me-
d i o d í a de l r i o M a r a ñ o n , 
4 v leguas mas abaxo de 
l a boca de! r i o Cayar i . 
O R O R U P I A N A S , N a . 
c ion de i nd ios b á r b a r o s de 
l a P rov inc i a y P a í s de las 
A m a z o n a s , que habi ta con 
otras varias las sierras y 
montes que hay á las or i l las 
del f i o Basururu , que de-
semboca en el r i o M a r a -
ño n por l a Costa del N , 
3a. leguas de la boca de 
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eí: Cuchiguara . 
, O R O T I N A , Pueblo d& 
la P rov inc i a y Gobierno 
de N i c o y a en el Reyno d e 
Gua temala : es uno de los 
principales que hay en é l^ 
m u y poblado de I n d i o s , 
que son de buena índole^ , 
trabajadores y m u y amigos 
de los E s p a ñ o l e s : dista de 
la Capital 7. ieguas por: 
mar y 10. por t i e r r a . 
O R O Y A . , PueWo de I * 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
to de Ta rma en el P e r ú , 
anexo al Cura to de ía , Ca-. 
p i t a l . 
O R T E G A San Jo a q u i * 
de) Pueblo de la P r o v i n - . 
cia y Gobierno de l T u c i i * 
m á n en el P e r ú , de l dis«. 
t r i t o de l País , del,, gran 
Chaco , r e d u c c i ó n á e i n - . 
dios Moampas de las M i . 
siores que t e n í a n a l l í los 
Regulares de la Cora.* 
p a ñ i a , y hoy es tán á car-
go de los Religiosos d e 
San Francisco. 
Tiene e l mismo nombre 
otro Pueblo de la P r o v i n -
cia y Gobierno de Popa* 
yán en el N u e v o Reyno 
de Granada. 
O R T I Z , Pueblo de b 
P r o v i n c i a y Gobierno de 
Venezuela en e l N u e v o 
Reyno de Granada , situa-
do á o r i l l a de un r i o que 
Eee en* 
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t r a en e l Guar i co , a l S de 
l a V i l l a de San Sebastian. 
Tiene el mismo nombre 
un r i o p e q u e ñ o de la Pro-
v inc i a y Gobierno de Bue-
nos Ayres en el P e r ú ; cor-
re al N , y entra en e l de 
la Pla ta , • 
U n baxo que es banco 
de arena á la entrada ó 
boca de l r i o de l a Pla ta . 
O R T O C Ü I S A , Pueblo 
de la P r o v i n c i a y Corre-
g imien to de Xauja en e l 
P e r ú . 
O S U B A , I s l a p e q u e ñ a 
de la mar del N en el g o l -
f o Tr is te cerca de la Cos-
ta de l a P rov inc i a y Go-
b ie rno de Venezuela y 
N u e v o Reyno de Granada , 
entre l a de Curazao á L e -
vante , y los Mon je s á 
Poniente : está poblada 
de los Holandeses que la 
han c u l t i v a d o , en 36. g r . 
40. t n i n . de l o n g . , y en 11, 
g r . ao. m i n . de lat . bor . 
O R U B I L L A , otra I s l e -
ta p e q u e ñ a de l a mar del 
N al O de la anterior. 
O R U I L Í E R E S , R io de 
l a P r o v i n c i a de la Guaya* 
na en la parte que poseen 
los Franceses, entra en e l 
Oyapoco. 
G R U Ñ A San Joseph de) 
Ciudad Capital de la I s la 
y Gobie rno de ía T r i n i -
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d a d en e l N u e v o Reyno 
de Granada , fundada en 
una m o n t a ñ a de fuerte y 
ventalosa s i t uac ión porGon-
zalo Ximenez de Quesada 
el año de 1591. , á dos le-
guas del mar : pertenece 
a l Obispado de P u e r t o r i -
co , y en su Igles ia Par-
r o q u i a l se ve e l sepulcro 
d e l s e ñ o r D o n N i c o l á s de 
L a b r i t , Obispo FranceSj 
muer to por la Fe á manos 
de los Ind ios Caribes en 
e l c a ñ o de A q u i r e , no le-
xos de la Costa , e l a ñ o de 
1733. : hay en esta C i u -
dad un Convento de Re -
ligiosos de San Francisco, 
O R U R O , P r o v i n c i a y 
Corregimiento del P e r ú : 
conf ína por el N con la 
de Sicasica , p o r el E con 
con la de Cochabambaj 
por e l S y S E con la de 
Par ia , por e l O y N O 
con la de Pacajes: es de 
temperamento f r ió y seco, 
y m u y propensa á tempes-
tades ; los frutos que p r o -
duce son papas , quinua y 
a lguna cebada: cria ga-
nado menor y de la t i e r -
ra , y fabrican mucha p ó l -
vora por ser e l terreno sa-
l i t roso , aunque no tanta 
como en t iempos pasados 
que estaban muy florecien-
tes sus minas de oro y p l a -
t a : 
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ta : hoy se ha l lan en suma 
decadencia , y l a m a y o r 
parte aguadas y difíci les 
de remediar por falta de 
d e c l i v i o en el te r reno; 
por cuyo m o t i v o se va 
minorando cada d í a mas 
el vec indar io , que l lega 
ra a 8y . almas en toda la 
e x t e n s i ó n de la P r o v i n c i a , 
que tiene 18. leguas E O , 
y ?o. K S : su Cor reg i -
d o r tenia de repar t imiento 
3 £ í H a 7 - pesos fuertes , pa-
gando a84 . de A l c a v a l a 
en cada a ñ o . 
L a Capital es la V i l l a 
de l mismo nombre , f un -
dada en un hermoso va-
l l e que t iene 9. leguas de 
l a r g o 9 la mayor parte ce-
nagoso y salitroso con 
nombre de San Fel ipe de 
A u s t r i a : el a ñ o de 1590. 
p o r las noticias de las r i -
cas minas que al l í hablan 
empezado á trabajar los 
I n d i o s en t iempo de sus 
Incas , entre las quales 
s o b r e s a l í a por su r iqueza 
l a l lamada de P ie de Ga-
l l o , que hoy está aban-
donada , y solo se trabaja 
í a de Popo y otras pocas 
que sin embargo dan de 
u t i l i d a d cada año600» bar-
ras de plata de á aoo. mar-
cos cada u n a , y es de l o 
que se compone su c o -
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m e r c í o : t iene cinco C o n -
ventos de Religiosos de 
las Ordenes de San F r a n -
cisco , Santo D o m i n g o , 
San A g u s t i n , la M e r -
ced , San Juan de D i o s , 
y Colegio que fue de los 
Regulares de la C o m p a ñ i a , 
y quatro Parroquias para 
su numeroso vec inda r io 
con los nombres de San 
Fel ipe , San M i g u e l de l a 
R a n c h e r í a , San I ldefonso 
de P a r i a , y Sepulturas : es-
tá 4 4 . leguas de la Paz , 
y 57. de P o t o s í en 17. gr., 
58. min. de lat . „ 
O R U R I L L O , Pueb lo 
de la P r o v i n c i a y Cor r e -
g imien to de Lampa ea e l 
P e r ú . 
O S A B A W , I s l a p e « 
quena de l a mar de l K 
cerca de la Cosca de l a 
P r o v i n c i a de G e o r g i a , f o r -
m a con la de VVasa u t i 
estrecho que t iene su n o m -
bre^ 
O S A G E S , N a c i ó n b á r -
bara de I n d i o s de l a P r o -
v i n c i a y Gobierno de L u í -
siana en la Ame'r ica Sep-
ten t r iona l , situada á o r i -
l l a de un r í o p e q u e ñ o , á 
quien da su nombre . M r , 
Page de Pra tz dice que 
era antes m u y numerosa, 
pero hoy está reducida á, 
pocos , aunque tienen gran 
Eee a ere* 
os 
c r é d i t o de gue r r e ro s : t i e -
nen un Pueblo con la mis-
ma d e n o m i n a c i ó n , donde 
ios Franceses han cons t ru i -
do un fuerte para defen-
der el establecimiento que 
fundaron para e l comercio 
de las pieles ; y o t ro que 
d is t inguen con e l ad i ta -
mento de Petits , no lexos 
de l p r imero a la parte de l 
N , y á o r i l l a de l r i o M i -
s o u r i . 
E l r i o que hemos d icho 
nace en el t e r r i t o r i o de los 
I n d i o s anter iores ; corre al 
N E , y entra en el M i -
sou r i . 
O S A T A M A , Pueblo 
j j e q u e ñ o de l C o r r e g i m i e n -
t o de Pa;ca en e l N u e v o 
Reyno de Granada , anexo 
a l Curato de F u s a g a s u g á . 
O S B O R N ; Pueblo de la 
I s l a de Barbada en el d i s -
t r i t o y Pa r roqu ia de Santo 
•Tomás. • 
OSE Y , V é a s e Paxaros-, 
O S I A C U R I , Pueblo de 
l a P rov inc i a y Gobie rno 
de Cartagena en el N u e v o 
•M.eyno de Granada 5 s i -
tuado -en la i n m e d i a c i ó n 
¿ e l camino que va de aque-
l l a Capital al r i o grande 
ele la Magda lena , entre 
los Pueblos d é P io jon y 
•.C>^I-PEÉ , Rio • pequeño 
OS 
de l a P r o v i n c i a de C o n -
t inent , una de las qua t ro 
de la N u e v a Ing l a t e r r a en 
la A m é r i c a Septentr ional ; 
nace de una laguna pe-
q u e ñ a ; corre al E , y en-
tra en el de Saco. 
O S N O San M i g u e l de) 
Pueblo de la P r o v i n c i a y 
Cor reg imien to de Guanta 
en el P e r ú , anexo al Cir-
rato de Tambos . 
Ot ro Pueblo hay de este 
nombre con la a d v o c a c i ó n 
de San Salvador , para dis-
t i n g u i r l o del an t e r i o r , en 
lá misma P rov inc i a y Rey-
no , y t a m b i é n anexo á 
aquel Cura to . 
OSO Rio de l ) en el N u e -
v o Reyno de M é x i c o y 
A m é r i c a Septentr ional . 
O S O R N O , C i u d a d de l 
Reyno de Chi le , fundada 
por D . A n d r é s H u r t a d o de 
M e n d o z a , Marques d é 
C a ñ e t e el a ñ o de 1558. a 
o r i l l a de el r i o B u e n o , 7. 
leguas de l mar del Sur, 
65 . al medio d i a de la C i u -
dad de la C o n c e p c i ó n , y 
15. d e l presidio de V a l -
d iv i a : su t e r r i t o r i o era es-
t é r i l de frutos , pero m u y 
abundante de minas de o r o , 
l o qual la h i zo ser P o -
b l a c i ó n r ica , grande y 
hermosa , en q u é habita-
ban muchas famil ias ilus> 
tress 
os 
tres : tenia dos Conventos 
de Religiosos , uno de San 
Francisco y otro de Santo 
D o m i n g o , -y un M o n a s -
te r io de Religiosas de San-
ta Clara : los Ind ios Cha-
ra ncabis y Araucanos que 
se sublevaron el a ñ o de 
1599.-5 Ia destruyeron y 
quemaron , dando muerte 
á los E s p a ñ o l e s , y reser-
vando á las mugeres que 
se l l eva ron para casarse 
con ellas : d e s p u é s de esta 
lamentable t ragedia no se 
ha vue l to á reedificar, per-
maneciendo solo las ruinas 
para memor ia de a q u é l es-
t rago : estaba situada en 
41. g r . 5a. m i n . de l a t . 
aust. 
Tiene el mismo nombre 
« n M o n t e ó V o l c a n del 
p r o p i o Rey no , á Levante 
de la C iudad anter ior , en 
la Co rd i l l e r a de los Andes 
en aquel Reyno, 
U n Canal entre el C o n -
t inente de l mismo Reyno 
y la Punta Septentrional 
de la Is la de Chi loe , por 
donde se entra al A n c u d 
' ó A r c h i p i é l a g o de C h i -
loe , á quien M i v de la 
M a r t i n i e r e l lama laguna 
de A n a u d en el a r t í c u l o 
Osorno. : • 
O S P A 7 Pueblo de l a 
de la 
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en la A m é r i c a S e p t e n » 
t r l o n a í . 
O S P I K O , Pueb lo de l a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
Venezuela en el N u e v o 
Reyno de 'Granada , f u n -
dado pocos años hace. 
O S T I A , Pueblo de l a 
P rov inc i a y Gobie rno de 
Cartagena en el N u e v o 
Reyno de Granada , s i-
tuado en una de las Islas 
•que forman los brazos d e l 
r i o Cauca. 
G S T Í M U R I , P r o v i n c i a 
de la A m é r i c a Septentrio-
nal con el t í t u l o de San 
I ldefonso : empie-za desde 
la otra van da de l r i o M a -
yo , siete leguas distante 
del Real de los A l a m o s ; 
de forma que desde a l l í 
hasta el r io Chico t iene 
40. leguas N O : confina 
con el r i o grande de H i a -
quis ; es m u y fér t i l en 
m a í z , garbanzos , fr ixoles 
y -lentejas en el V e r a n o , 
porque en el i n v i e r n o sue-
le traher el r i o tanta agua 
que inunda la mayor par-
te del terreno ; y no solo 
destruyelas sementeras sino 
los Pueb los : tiene muchas 
minas de oro y plata , c u -
yos metales son de corta 
l e y , y se trabajan pocoi 
es tá poblada de diferen-
tes Naciones .de -Indios., 
que 
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que reduxeron a l a Vé los ñ i a , fundando ios Pueblos 
Regulares de la Compa- siguientes; 
R i o Chico , C a p i -
t a l . 
O s t i m u r i , que 
antes fue Ca-
pi tal . . 
B e t h l e m . 
R ú a n 
Potara 
B o c ó n , 
Coco r ln . 
Todos Santos* 
J í á c o z a r i » 
S. X a v i e r . 
Opostura . 
O p u t u . 
Comor ipa . 
Zuaqueo^ 
Y e c o r a » 
Sv 1M i colas». 
Onabas. 
S. M a r c i a l . 
S. Joseph. 
^Sfacori. 
Cumpas, 
Tñesico» 
O S T I O N E S , Puer to de 
la mar del Sur en la P r o -
•víncia y Gobie rno de l Cho-
c ó y N u e v o ReyiW de 
Granada , entre e l de Bue-
naventura y l a punta d e 
A r e n a . 
O S T I T A N San Pedro 
de) Pueblo p e q u e ñ o ó B a r -
r i o de la Cabezera de Par -
t i d o de M o l o a c á n y A l c a i -
d í a mayor de Acayuca en 
N u e v a E s p a ñ a , inmedia to» 
a l de H u a m a n g u i l l o » 
O S T O G E R O N , Pueb lo 
de Ind io s de la P r o v i n c i a 
y C o l o n i a de Pensi lvania 
en la A m é r i c a Septentr io-
n a l , s i tuado á o r i l l a del 
brazo de e l E d e l r i o Sus-
quehanna. 
O S T O T I P A C , P r o v i n . 
T o n i c h i , 
Onapa.. 
A r i b c t h e c h i . 
Bacanora. 
Saguaripa. 
Las Juntas. 
T a c ú pero. 
S. Marcos . 
S. M i g u e l . 
Tecor ipa . 
Ma tape . 
Guazabas. 
cía y A l c a l d í a mayor d e l 
Reyno de N u e v a Gal ic ia 
y Obispado de Guadala-
xa ra en l a A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l : es de corta ex-
t e n s i ó n , de temperamento 
c á l i d o , pero abundante en 
ganados : produce copio-
sas cosechas de a l g o d ó n , 
maiK,, cocos y s a l , que 
son los frutos de su co-
merc io . L a Capital^ es e l 
Pueblo de su mismo nom-
bre , habi tado de crecido 
vec inda r io de I n d i o s , Mes -
tizos y Mula tos , y de a l -
nos E s p a ñ o l e s , que v i -
ven en las haciendas y 
ranchos de l abor de su 
d i s t r i to : está 38. leguas 
a l O quarta a l N O de 
Guadalaxara en a 6 j « gr . 
3° 
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30* min< de l o n g . , y en ta J u r i s d i c c i ó n se reducen 
ao. gr. 40. m i n . de k t . á los siguientes: 
L o s d e m á s Pueblos de es-
S. Sebastian. Mascota . Ta lpa . J u i t o . 
T iene el mismo n o m -
bre o t ro Pueblo de la Ju-
r i s d i c c i ó n y A l c a l d í a ma-
y o r de Otumba en N u e -
va E s p a ñ a , en que habi -
tan 144. famil ias de I n -
d i o s , y está una l egua a l 
S E de su Capi ta l . 
O t r o con l a a d v o c a c i ó n 
de Santa M a r í a en l a Ca-
bezera de P a r t i d o y A l -
c a l d í a mayor de Tepeaca 
en e l mismo Reyno que e l 
an te r ior : t iene solo 13. 
fami l ias de Ind io s , y dis-
ta legua y media de su Ca-
jp i fa t 
O S T O T I P A Q U I L L O , 
J u r i s d i c c i ó n y A l c a l d í a ma-
yor de l Reyno de N u e v a 
Ga l i c i a y Obispado de Gua-
dalaxara en l a A m é r i c a 
Septentr ional , y la mas 
reducida que hay en é l , 
tan escasa de frutos como 
de habitantes: de tempera-
men to ca l ido ; solo produce 
alguna c a ñ a du lce , de que 
fabr ican m i e l , y es e l tíni-
co f ru to de su comerc io : 
su P o b l a c i ó n se reduce á 
los dos Pueblos de Caca-
l u t l a y de San Francisco 
a d e m á s de la Capital , que 
consta de 60. f ami l ias de 
Ind io s : dista a5. leguas 
al N O de la Ciudad de 
G u a d a l a x a r a , y i ó f . de 
M é x ico por e l m i s m o r u m -
bo ; está en 2.66. g r . 30» 
m i n . de l o n g . , y en -aa.. 
g r . 4. m i n ; de l a t . 
O S T O T 1 T L A N , P uebl o 
de la Cabezera de Pa r t ido 
y A l c a l d í a mayor de T o l t i -
ca en l l u e v a E s p a ñ a : t i e -
ne 58. famil ias de I n d i o s , 
y está poco distante al Po-
niente de su Capi ta l . 
O S T O Z Í N C O , Pueb lo 
de la Cabezera de Pa r t ido 
de Acantepec y A l c a l d í a 
mayor de Tiapa en N u e v a 
E s p a ñ a , ; t iene 50. f a m i -
lias de I n d i o s , y está tres 
leguas y media de su Ca-
bezera. 
O S T R A S R i o de las) 
en la P rov inc ia y Capita-
n í a de R i o Jene i ro en e l 
B r a s i l : corre a l S S E , y 
sale a l mar enfrente de Ja 
I s l a de A n c o r a . 
OS T U A , Pueblo de l a 
Cabeza de P a i t l d o de San 
Pedro de Metapas y A l -
ca l -
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c a l d í a mayor de Santa A n a 
en el Reyno de Guatema-
la , anexo de l Curato de 
aque l» 
OSTIJMA , Pueblo de 
í a Cabezera de P a r t i d o de 
Santiago N u n u a l c o en Ja 
P r o v i n c i a y A l c a l d í a ma-
yor de San Vicente de 
A u s t r i a y Reyno de Gua-
temala , anexa a l Curato 
de su Cabezera. 
, 0 S T I J M C A L G O , San 
Juan de) Pueblo y Cabe-
za de Partido de la A l c a l -
d í a mayor y Provincia de 
Quczakenango en el Rey-
no de Guatemala : tiene en 
su d i s t r i to faoo. Indios 
de las Junciones Q u l h é , 
K a z c h i q u e l y Z o t o h i l , era 
antes D o é l r i n a de los 
Religiosos de San. F r a n -
cisco. 
OSVVEGO, Fuer te de 
los Ingleses , cons t ru ido 
en el terul torlo y País d é 
los Ind ios í r o q u e s e s , á la 
o r i l l a Meridional, del lago 
O n t a r i o , y entrada ó boca 
d e l r i o Onondago , donde 
hacen un gran comercio 
de pieles con ios Indios á 
cambio de q u i n q u l i l e r í a , 
aguardiente y otros efec-
tos que estiman aquellos 
naturales > cuyo tráfico em-
pieza por el mes de M a -
j o - , y dura basta fia de 
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Julio-s e s t á en 43 . gf* iS* 
m i n . de lat. sept, , y ea 
76. gr. 30; m i n . de l o o g , , 
decid. 
O T A L L U C , R io de l a 
P rov inc i a y Corregimiento 
de A m b a t o en el Reyno 
de Quito : nace en el m o n -
te de A v i t a h u a ; corre de l 
N o r t e al medio d ía . y en-
tra en el de Pastaza por 
ía parte Borea l en i> g r . 
30. min. de lat. ansí. 
O T A K A Ü I S , KACIOU 
b á r b a r a de Ind ios de l a 
P rov inc i a y . País de las 
Amazonas , que habita con,; 
otras muchas á las o r i l l as 
del r i o Ñ a p o . 
. O T A O , Pueblo de U 
Prov inc i a y C o r r e g i m i e n -
to de G u a r o c h i r i en el 
P e r ú j, anexo al Curato de 
Casta. 
O T A O S , Pueb lo de las 
Mis iones que t e n í a n los 
Regulares de la e x t i n g u i -
da C o m p a ñ i a en la P ro -
v inc ia de Top ia y Reyno 
de N u e v a V izcaya . 
O T A U A L O , P r o v i n c i a 
y Correg imiento de l Rey-
no de Q u i t o : conf ína por 
el Levante con la monta-
ña de Cayambe , por e l 
N E con la de la V i l l a de • 
Iba r ra , por e l N O con la 
de Esmeraldas , y por. e l 
medio día. con. el d i s t r i to 
d e l 
del Corregimiento de la 
C iudad de Q u i t o , t iene 
3 1 . leguas de la rgo d e l 
N O al S E y de ancho d e l 
med io dia al N , b á ñ a l a e l 
r i o de B a t á n que nace , co-
m o otros diferentes r iachue-
los que la fe r t i l i zan , de 
las m o n t a ñ a s y unidos des-
p u é s forman el r i o B lanco ; 
aunque su t e r r i t o r i o no es 
de mucha e x t e n s i ó n como 
hemos d i cho , está pobla-
d o de muchas haciendas 
de labor y po rc ión de obra-
ges en que fabrican Lien-» 
« o s que a l l i l l aman de la 
t i e r r a , ó tucuvos , a l f o m -
bras y pavellones de ca-r 
m a y colchas t o d o de a l -
g o d ó n blancos y pintados 
de varios colores, que t ie-
nen mucha e s t i m a c i ó n en 
t o d o el Reyno : el modo 
de sembrar e l t r i g o y la ce» 
bada en esta P r o v i n c i a es 
m u y s ingular , porque en 
v e z de regar la semil la 
como se acostumbra en t o -
das partes , d i v i d e n la t ier -
r a d e s p u é s de arada en sur^ 
eos m u y claros , y en la 
pendiente de éstos á d is -
tancia de un pie unos de 
otros van haciendo h o y i -
tos , y enterrando en cada 
uno c inco ó seis granos; 
aunque este m é t o d o es can-
dado y molesto , l a expe-
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r i e n d a les ha hecho ver 
que produce mas abundan-
tes las cosechas que r e g u -
lamiente dan a l l i desde 
IOO. á i f o . por uno J ea 
las haciendas, unas son de 
Potreros y otras de Baque-
rias , donde, hacen creci-
das porciones de quesos 
que l levan á vender á las 
d e m á s Jurisdicciones , y 
en ellas hay abundancia 
de pastos de excelente ca-
l i d a d 5 y aunque no fal ta 
tampoco ganado o v e j u n o , 
es menos que los o t ros . 
E n el t e r r i t o r io de esta 
P r o v i n c i a hay dos L a g u -
nas , una con e l nombre 
de S. Pablo , por un Pue-
b l o l l amado asi que e s t á 
á su o r i l l a , tiene un legua 
de la rgo y media de an-
cho , abunda de Patos, 
Garzas y Gallaretas , y es-
tá cubierta de Enea que 
l laman T o t o r a ; recibe e í 
agua d e l cerro de M o j a n -
da , y sale de ella uno 
de los brazos que f o r m a n 
el r i o Blanco : la otra^ 
que á corta difer iencia t i e -
ne la misma e x t e n s i ó n , se 
l l ama Cuicocha , por estar 
sobre e l cerro de l mismo 
nombre en una meceta que 
forma antes de l legar á la 
cumbre : hay en med io de 
el la dos Jslas en que s© 
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cr ian muchos Cuyes-, ó C o -
nejos blancos y Venados 
que salen nadando fuera de 
la I s la , y quando se ven 
acosados de los Cazadores, 
vue lven del mismo modo 
á el la : c r ia unos pescadi-
tos tan p e q u e ñ o s como los 
Camarones que no t ienen 
escama , les dan el nombre 
de p r e ñ a d i l l a s , y son tan 
estimadas que hacen es-
caveche de ellos para l l e -
varlos á vender á Q u i t o : 
a l Pueblo de Cayambe s i -
tuado en medio de u n 
espacioso l l ano hace es-
palda uno de los Cerros 
de mas a l tura en aquellas 
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Cordi l leras l l amado Ca-. 
yamburo , que . compi te 
con el Chlmboraso , y des-
cuella entre todos los que 
median desde al l í á Q u i -
to , de donde se descubre; 
la i n m e d i a c i ó n de é l , y 
el estar siempre cubierto 
de n i e v e , hace el val le 
de Cayambe de temple f r ío 
y desapacible , á que no 
contr ibuye menos la vio? 
lencia con que soplan a l l í 
los vientos cont inuamente . 
Los habitantes de esta 
, P r o v i n c i a , se hal lan re-
par t idos en los siete Pue« 
blos siguientes. 
Cayambe. 
Tabacundo, 
A t o n t a q u i . 
Cotacache. 
San Pab lo . 
T o c a c h e » 
U r c u q u i . 
Y la Capital que es l a 
V i l l a y asiento de l mismo 
nombre P o b l a c i ó n grande, 
hermosa y de agradable 
s i t u a c i ó n , de temperamen* 
to f r ió , m u y abundante 
en ganados de que abaste-
ce á los d e m á s Pueblos; sus 
naturales son mas Inc l ina -
dos á las fábr icas de t e g i » 
dos de a l g o d ó n en los m u -
chos obrages que les p r o d u -
cen gran l u c r o , que a l c u l -
t i v o de los campos ; tiene 
4os Parroquias y un buen 
Conven to de Religiosos de 
San F r a n c i s c o , t iene 18. 
á aog . almas de vec indar io 
y está en 13. m i n . 19, seg. 
de la t . aust. 
O T A Z , J e s ú s Nazareno, 
de ) Pueblo del Gob ie rno 
y P r o v i n c i a de N e i v a , en 
el N u e v o Reyno de G r a -
nada , si tuado á o r i l l a de 
un p e q u e ñ o r i o l l amado e l 
C a ñ o de O t á z ; es del m i s -
mo temperamento y p r o -
duce los mismos frutos 
que los ? d e m á s de esta Ju-: 
r i s -
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r i sd icc lon j pero con tn iw 
cha escasez por la falta de 
de gente , pues sus vec i -
nos apenas Uegan á 40. I n " 
d ios . 
Tiene el m i s m o nombre 
d r i o que hemos d i c h o , 
corre al S S O y entra en 
e l grande de la M a g d a l e -
na entre los de K o r t e y 
d e l O r o , 
O T A T A I , R i o p e q u e ñ o 
de la P r o v i n c i a y Capita-. 
t a ñ í a de M a r a ñ a n , en e l 
B r a s i l , nace cerca de La 
Costa , corre a l K entre 
el grande de Paraguay y 
el de Camindey , y sale a l 
M a r en la costa baxa. 
O T A T I T L A N , San A n , 
d r é s de ) Pueblo de l a ca-
becera de pa r t ido de T l a -
c o t a l p a n , y A l c a l d í a ma« 
y o r de Cozramaloapan , en 
K u e v a E s p a ñ a , s i tuado á 
distancia de una legua de l 
B í o Grande de A l v a r a d o , 
en la m e d i a n í a de un ele-
v a d o m o n t e , t iene 19. fa-
mi l i a s de Ind ios y un p r i -
moroso T e m p l o , en que se 
venera la mi lagrosa I m a -
gen de Chris to Crucif icada 
con e l t í t u l o de el Pueb lo ; 
cuyo or igen , s e g ú n consta 
tes t imoniada en su a r c h i -
v o , es que mas de 170, 
Años hace que habiendo 
co r t ado un I n d i o de este 
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Pueblo una t roza de Cedro 
se U l l e v ó á su Casa de-
seoso de ha l la r un Escul -
tor que le hiciese una I m a -
gen de nuestra S e ñ o r a , 
y d e s p u é s de a l g ú n t iempo 
l l egaron á su casa dos her-
mosos J ó v e n e s que d ic ien-
do eran inteligentes en U 
escultura le ofrecieron ha-
cer l o que deseaba , ajus-
tó se con ellos y los hospe-
d ó en u n X a c a l e , ó Cho» 
ssa donde tenia el madero,, 
y les previno el a l imen to , 
d á n d o l e s p r i m e r o la paga, 
pero al d ia siguiente que 
v o l v i ó á ve r l o que ha-
b í a n trabajado , b a i l ó e l 
p r o d i g i o de la Efigie de l 
Santo Chr is to perfedamen-
te acabada % y dejando 
í n t e g r o el d ine ro y la p r o -
v i s i ó n desaparecieron los 
artíficesí está el Pueblo 13, 
leguas al E de su Cabecera. 
O T E A P A , Pueb lo de 
la Cabecera de par t ido de 
T e n a n z ú t l a n y A l c a l d í a ma-
y o r de Acayuca en N u e -
va E s p a ñ a , tiene 69. fa-
m i l i a de I n d i o s , y está 8. 
leguas al E quarta al S E 
de su Cabecera. 
O T E Q U E T , Pueblo de 
la P rov inc i a y C o r r e g i -
miento de Chancay , en e l 
P e r ú , anexo al Curato de 
I g u a r í , 
F f f a O T E R > 
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O T E R , B a h í a de ) en 
la Costa de l Sur de l a 
I s l a de T t r r a n ó v a y á l a 
entrada d e l G o l f o de San 
L o r e n z o . 
Tiene el mismo nombre 
un Rio p e q u e ñ o de la P r o -
v i n c i a y Colonia de l a 
V i r g i n i a , corre a l S E y 
entra en el de Staunton. 
Tiene e l mismo nombre 
una Isla p e q u e ñ a de la P r o -
v inc i a de Georgia , que es 
ana de las l lamadas G e ó r -
gicas , si tuada cerca de l a 
de Scabrouks. 
O T H O V E S , N a c i ó n bar-
bara de Indios de la P r o -
v i n c i a y Gobierno de la 
Xuis lana en la A m e r i c a 
Sep ten t r iona l , habita cerca 
de las or i l las de l r i o M l -
« o u r i y es poco numerosa. 
O T E R R E Z U C A , Pue-
b l o de la J u r i s d i c c i ó n de 
l a V i l l a de H o n d a , en e l 
N u e v o Reyno de Grana-
da. 
O T O C A , Pueblo de l á 
P r o v i n c i a y Correg imiento 
de Lucanas en el P e r ú . 
O T O C T A T A , Pueblo 
de Ind ios de la P rov inc i a 
y Gobierno de la Lu i s i a -
n a , en la A m é r i c a Sept. 
s i tuado á O r i l l a del R i o 
P a ñ i s . 
O T O M A C O S , N a c i ó n 
de I nd io s reducidos á la 
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fé l a mayor parte que ha-
b i ta en las c e r c a n í a s -del 
Or inoco y N u e v o Reyno 
de Granada , son de tan 
extravagantes y raras cos-
tumbres en su G e n t i l i d a d 
que merecen a t e n c i ó n entre 
los d e m á s Ind ios : luego que 
los Gal los cantan al amane-
cer, rompen todos el n o m -
bre con un e s t r é p i t o triste 
de ayes y alaridos l l o r a n -
do por sus difuntos , l o 
qual dura hasta que acla-
ra el dia , que empieza la 
a l e g r í a y el baile hasta 
las doce de la noche que 
rendidos se recogen a d o r -
mi r nada mas que tres 
horas , y por la m a ñ a -
na van á lavarse al r i o , 
después acuden todos á las 
puertas de sus Capitanes, 
y éstos s e ñ a l a n los que h a n 
de i r en Canoas á pescaf 
y al monte a cazar Java-
lies , y otros para la l a -
bor del campo , y los de -
m á s quedan de huelga pa-
ra bailar y jugar á la Pe-
lota , en que son d i e s t r í . 
simos y d i g n o de a d m i -
rar verlos tirarse al suelo 
s iguiendo la Pelota que 
viene a r ra s t r ando , y l e -
vantar la con e l h o m b r o ; 
depositan lo que se jue -
ga , y tienen Jueces para 
determinar las dudas , y 
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todos los que mi ran apues-
tan por uno de los dos 
pa r t i dos , que r e g u l a r m e n » 
te es de doce personas ca-
da uno : en este in terme-
d i o se ocupan las mugeres 
en hacer ollas de barro 
m u y finas , y en texer c u -
riosamente esteras, mantas, 
canastos , y sacos de l ca-
ü a m o ó pi ta que sacan de l 
maur iche , y pavellones 
para d o r m i r y defenderse 
d é la ¡nc re ib íe plaga de 
mosqui tos : a l medio d ia 
dexan el t r a b a j o , y van á 
juga r á la pelota con no 
menos h a b i l i d a d que los 
mar idos ; e'stos con el ca-
l o r y e l afán se sajan cru-
damente con puntas a í i la-
ladas los muslos , piernas 
y brazos mientras es tán j u -
gando , y dexan correr la 
sangre cruelmente hasta 
que para detenerla se ar-
ro jan al r i o , y luego a p l i -
can arena á las heridas ; y 
« s t a costumbre los hace ro -
bustos , sin l a qua l m o r i -
r i a n sofocados: comen con 
gusto la t ierra , y no les 
hace d a ñ o por la mucha 
grasa de c a i m á n que be-
ben : es la ú n i c a K a c i o n 
de I n d i o s de este Rey no 
que no usa la po l igamia : 
los j ó v e n e s se han de ca-
sar con v i u d a anciana y 
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en mur i endo e'sta puede 
tomar muger moza, porque 
dicen que casar dos m o -
zos era juntar un par de 
locos sin experiencia : era 
antes esta N a c i ó n m u y n u -
merosa , y siempre t u v o 
guerra con los Caribes, 
peleando con va lo r b r u -
ta l , hasta que és tos i n -
dustriados de los H o l a n -
deses empezaron á usar 
armas de fuego , de que 
quedaron tan asombrados 
que se re t i raron á sitios 
i n c ó g n i t o s y dis tantes: ha-
cen pan de quantas frutas 
y raices tienen , d e x á n d o -
las pod r i r en un hoyo con 
agua , y amasado con t i e r -
ra y grasa de c a i m á n ú 
de to r tuga : confinan los 
Otomacos por e l K E con 
la K a c i o n de los P a o s , y 
por e l N O con la de los 
I r a uros : empezaron á r e -
duc i r los á la F é los R e g u -
gulares de la C o m p a ñ i a e l 
a ñ o de 173a. 
G T O M I E S , N a c i ó n de 
I n d i o s c iv i l i zados de l a 
N u e v a E s p a ñ a , l l a m á r o n s e 
así por ser descendientes 
de O t o m i e l , sexto h i j o de 
Iz tac M i x c u a t l , S e ñ o r de 
las siete Cabezas , y era 
una de las Naciones mas 
numerosas que habia en e l 
Reyno ; se agregaron á l a 
Re . 
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R e p ú b l i c a de T laxca la h u -
y e n d o de la guerra que 
les hacia e l Emperador de 
M é x i c o para sujetarlos a 
su d o m i n i o , y quando é s -
te d e c l a r ó guerra á la Re* 
pub l i ca 5 hic ieron la m a -
y o r confianza de ellos pa-
r a su defensa , p o n i é n d o -
los en las fronteras de 
M é x i c o ; y en p remio de 
los servicios que h ic ie ron 
a l l í , los d ieron muchos 
honores , y casaron los 
principales .Señores de Tlax-
cala con sus hijas , sin 
qu'e nunca hubieran p o d i -
d o los Mexicanos torcer 
su fidelidad ; pero d e s p u é s 
que ent raron los E s p a ñ o -
les , les e c h ó la R e p ú b l i -
ca la culpa de haber he-
c h o la guerra , s i rv ie ron 
de auxil iares a H e r n á n 
C o r t é s en la conquista de 
a q u e l l m p e r i o , desde en-
tonces m u d a r o n el nombre 
de Otomies en e l de C h i -
chimecas. 
O T O N C A P U L C O , Pue-
b l o p e q u e ñ o de la P r o -
v i n c i a de M é x i c o y Rey-
n o de N u e v a E s p a ñ a , adon-
de d e s c a n s ó C o r t é s des-
p u é s de la fat iga y bata-
l l a , la noche que se r e t i -
r ó de M é x i c o 3 en que des-
p u é s se c o n s t r u y ó un T e m -
p l o dedicado á nuestra Se-
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ñ o r a : v é a s e Remedios. 
; O T O K T E P E C San Juan 
d e ) Pueblo de la Cabeza 
de P a r t i d o de Tan tovuca 
y A l c a l d í a mayor de Tara-
pico en N u e v a E s p a ñ a : 
t iene 69. famillasi de I n -
dios , y es tá 1^. leguas a l 
Poniente de su Cabezera. 
O T O P A R I , R i o cauda-
loso de l Rey no de l P e r ú : 
nace entre los de I n a m -
b a r i y Cuchivara , cerca 
de la P rov inc i a de Paucar-
t a m b o ; corre infinitas l e -
guas por P a í s e s descono-
cidos de I n d i o s infieles, 
haciendo un arco de m u -
cha e x t e n s i ó n siempre so lo , 
hasta que enderezando su 
curso al N en el t e r r i t o r i o 
ó P a í s de las Amazonas , 
entra en el M a r a ñ o n di*-
v i d i d o en dos brazos. 
O T O P U N , Pueb lo de 
I n d i o s de las Mis iones que 
t ienen los Religiosos de 
Santo D o m i n g o en el ter-
r i t o r i o y d i s t r i t o de la C i u -
dad de San Chr i s tova l en 
e l N u e v o Rey no de G r a -
nada , s i tuado á la o r i l l a 
de l r i o A p u r e : es de t em-
peramento c á l i d o , abun-
dante en cacao, maiz , y u -
cas y d e m á s frutos de t i e r -
ra caliente , pero de tan 
corta p o b l a c i ó n que ape-
nas l o habitan 50» I n d i o s . 
OIO» 
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O T O Q U E , Is la peque-
ñ a de l a mar de l Sur en e l 
g o l f o de P a n a m á cerca de 
la punta de Chame en la 
Costa de T i e r r a - F i r m e : es 
m u y del iciosa , y bien c u l -
t i vada de f r u t o s ; y de tem-
peramento sano , aunque 
c á l i d o : es tá en 8. g r . 13. 
m i n . de lat. bo r . 
O T O Q U I L L O , I s l a pe-
q u e ñ a de la misma P r o -
v i n c i a y Reyno que la an-
t e r i o r j situada cerca de 
e l l a . 
O T O T I T L A N , Pueb lo 
de las Mis iones que tenían 
los Regulares de la C o m -
p a ñ í a en l a P r o v i n c i a de 
T o p i a y Reyno de N u e v a 
V i z c a y a , s i tuado á o r i l l a 
d e l r i o Tabala . 
O T U L U A , Pueblo de 
l a P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de Popayan en e l N u e v o 
B e y n o de Granada , situa-
do á o r i l l a de un r i o poco 
distante de la C i u d a d de 
B u g a por el N O , de quien 
l o divide aquel . 
O T U M B A , P r o v i n c i a 
y A l c a l d í a mayor de N u e -
v a E s p a ñ a , y una de los 
mas cortas y pobres , aun* 
que antiguamente fue de 
las mas ricas por la abun-
dante cosecha que en el la se 
c o g í a de grana : consta su 
J u r i s d i c c i ó n detresPueblos 
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que son Goa t l anz Inco ,Axa-
pusco, Ostotipac , y a l g u -
nos B a r r i o s , ó Puebleci l los 
m u y cortos anexos á e l los . 
L a Capital es el Pueb lo 
de l mismo nombre , que 
antes fue p o b l a c i ó n m u y 
grande , como manifiestan 
los vest igios y ruinas de 
sus paredes , entre que so-
l o permanecen hoy 10. ü 
doce casas de famil ias de 
E s p a ñ o l e s , y 406. de I n -
dios empleados en el c u l -
t i v o de m a í z , cebada y 
otras semillas , como á l a 
c r ia de ganado de cerda: 
t iene u n Convento de Re-
l igiosos de San Francisco , 
cuyo Guard ian era el C u -
ra antes que se quitasen á 
las Ordenes Religiosas ; y 
« n o de sus i n d i v i d u o s h i z o 
para conducir e l agua a l 
Pueblo unos suntuosos ar-
cos, cé l eb res entre todas las 
fábr icas del Reyno ; porque 
habiendo en e l camino que 
salvar una quebrada que 
forman dos lomas , fue 
necesario formar la arque-
r í a para que pasasen las 
aguas , tan altos en el m e -
d i o ios ojos , y tan eleva-
dos sus pilares , que a d -
m i r a r á n á quantos los exá-
minan , no menos que la-
ca l idad de l a mezcla con 
que e s t án unidas las p ie-
dras. 
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dras , l o q u a í prueba la 
opulencia de esta Jur i sd ic -
c i ó n en o t ro t iempo capaz 
de costear una obra tan 
ins igne : en medio de la 
plaza mayor hay una pie-
d r a colocada en forma de 
p i r á m i d e , y la hace notable 
e l ser de una sola pieza 
p o r la altura que tiene i en 
este Pueb lo es donde por 
costumbre entregan los V i r -
reyes , el b a s t ó n y mando 
á los sucesores , y á él 
concur ren entonces todos 
los Prelados y Gefes á cum-
p l imen ta r al n u e v o V i n e y , 
en cuyo t iempo es el ú n i c o 
en que se ve vecindario. , 
porque en el resto es e l 
mas á r i d o y despoblado 
d e l Reyno : está 9. leguas 
»1 N E de M é x i c o en 274, 
g r . ao, m i n . de l o n g . , y 
en ao. g r . 1?. m i n . de lat í 
T iene el mismo nombre 
u n V a l l e hermoso y d i -
la tado de la P rov inc ia an-
t e r i o r , c é l e b r e por la v i c -
t o r i a que en él g a n ó H e r -
n á n C o r t é s contra todo el 
poder de l I m p e r i o M e x i -
cano , quando se retiraba 
der ro tado de aquella Corte 
para rehacerse en T laxca -
la : es tá al pie de unas 
m o n t a ñ a s m u y altas que 
l e dan el nombre . 
O T U S C O , Pueblo de t$ 
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P r o v i n c i a y Cor reg imien to 
de Caxamarca , la grande 
en el P e r ú . 
O T U S T L A , Pueblo de 
la P rov inc ia y A l c a l d í a 
mayor de Chiapa en e l 
Rey no de Guatemala , de l 
Par t ido de aquella C i u d a d . 
O T U T O , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y Cor reg imien-
t o de Guamachuco en e l 
P e r ú , situado en la Ca-
bezera del r i o Bamba . 
O T Z A N D E R K E T , L a -
go p e q u e ñ o de la N u e v a 
Francia ó C a n a d á entre los 
estanques Salados y e l r i o 
de Femmes Manches ó 
Mugeres b lancas» 
O T Z O L O T E P E C S. B a r -
t o l o m é de ) Pueblo y Ca-
bezera de P a r t i d o de l a 
A l c a l d í a mayor de M e t e -
pec en N u e v a E s p a ñ a ; tie« 
ne 380. famil ias de I n d i o s : 
es Cabeza de Curato á 
quien están anexos otros 
muchos > y dista 3. leguas 
a l S E de su Cap i t a l . 
O t ro Pueb lo hay d e l 
mismo nombre con la ad -
v o c a c i ó n de Santa M a r i a 
que es cabeza de pa r t i do 
de la A l c a l d í a mayor de 
M i a h u a t l a n en e l m i smo 
Reyno , es de temperamen-
to f r ió y h ú m e d o por es-
tar en la sierra : tiene 970. 
familias de I n d i o s , inclusos 
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los de sus bar r ios que c u l -
t i v a n maiz y otras semi-
l las , aunque su p r inc ipa l 
comercio es el de la Gra-
n a , está 18. leguas a l S 
con i n c l i n a c i ó n al O r i e n -
te de su Capi ta l . 
O t r o de la Cabecera de 
pa r t i do de Puxmecatan y 
A l c a l d í a mayor de V i l l a l -
ta en e l mismo Reyno, 
t iene 10. famil ias de I n -
d i o s , y está 16. leguas de 
su Cap i ta l . 
O t ro con la a d v o c a c i ó n 
de San Juan , Cabecera de 
pa r t i do de la A l c a l d í a ma-
y o r de M i a h u a t a n , si tuado 
en la Sierra 30. leguas de 
l a Capi tal . 
O t r o con l a a d v o c a c i ó n 
de Santa Mar ía . , Cabeza de 
pa r t i do de la A l c a l d í a ma-
y o r de Antequera , en la 
P r o v i n c i a y Obispado de 
Oaxaca, en N u e v a E s p a ñ a , 
tiene 30. famil ias d e l u d i o s 
que v i v e n de cu l t i va r gra-
na , t r i g o y otras semillas de 
que hacen su comerc io , es-
t á 30. leguas a l E S E de 
su Capi ta l . 
O T Z U L U A M A Santa 
M a r í a de ) Pueb lo y Cabe-
za de P a r t i d o de la A l -
c a l d í a mayor de T a m p i c o 
en N u e v a E s p a ñ a , de tem-
peramento c á l i d o y seco, 
t iene u n Convento de Re-
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Kgiosos de San Francisco; 
su vec indar io se compone 
de 1214. fami l ias de Ind ios 
Guastecos y 62. de M u l a -
tos que hacen sus siembras 
de maiz , y c r ian afgun 
Ganado mayor ; de cuya 
matanza hacen mucha ce-
cina , que es su ú n i c o co -
merc io , y el de algunas 
Toradas que sacan annua l -
mente para vender á otras 
Jurisdicciones confinantes, 
y de su p r o d u & o se sur-
ten de lo d e m á s que ne-
cesitan , y carece su te r -
r i t o r i o , sujeto á la p e n s i ó n 
de abundar en animales 
p o n z o ñ o s o s , con tanto ex-
ceso que no hay en t odo 
e l d i s t r i t o parage mas i n -
festado de esta plaga ; hay 
en él tres haciendas de L a -
bor en que c r i an gana-
do mayor : en o t r o t i e m -
po tenia gran comercio 
con las Embarcaciones de 
Campeche que venian car-
gadas de Sal , por cuya 
r a z ó n se aplicaban todos 
al exercicio de la pesca, 
y á las matanzas de G a -
nado m a y o r , que uno y 
ot ro salado e x p e n d í a n en 
otras Jur isd icc iones ; pero 
este ramo ha d e c a í d o en-
teramente por el precio tan 
subido que t iene la Sal , 
y no les sufraga e l coste; 
G g g es-
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es tá 14. leguas entre Orler t -
te y Ñ de su Capi ta l , y 
80, de M é x i c o . 
G U A C H A S , Laguna de 
l a P r o v i n c i a y Gobie rno 
de la L u i s i a n a , en la A m é -
r ica Septentrional , es tá en 
la Costa é Is la que for-
man los Rios M i s i s i p i y 
Chetimachas , desagua en 
e l M a r por dos bocas cer-
ca de la B a b i a de la A s -
c e n s i ó n . 
O U A C H I T A S , R i o de 
l a misma P r o v i n c i a y G o -
b ie rno que la L a g u n a an-
t e r i o r , nace de ot ra entre 
e l r i o N e g r o y el M i s i s i p i , 
corre al Sur , y torc iendo 
l u e g o su curso a l O con 
var ios rodeos entra en el 
p r i m e r o . 
O U A D A O U G E O U N A -
T O N , Pueblo de I n d i o s 
de la P r o v i n c i a y Gobie r -
no de la Lu i s i ana , en el 
t e r r i t o r i o de los Sioux d e l 
Oest. 
O U A D E B A , R i o de la 
misma P r o v i n c i a y G o b i e r -
no que el Pueblo ante-
r i o r ; nace de tres L a g u -
nas que es tán al S del La-
go S u p e r i o r , corre al O 
y torc iendo luego su cu r -
so al S O , entra en el 
M i s i s i p i . 
O U A D E U A M E N I S -
S O U T E , ó r i o de San Pe-
o u 
dro por o t ro nombre , cri 
la misma P r o v i n c i a y G o -
bierno que los anterioresj 
nace de l L a g o T i n t o n , cor-
re al E y entra en e l r i o 
V e r d e . 
O U A G A R O N , R i o de 
la P r o v i n c i a y Pais de i o s 
Ind io s Iroqueses , en l a 
N u e v a Franc ia , ó Cana-
d á , corre al S. y entra en 
e l Catarakuy. 
O U A I N C O , Pueblo de 
Ind ios de la P r o v i n c i a y 
Gob ie rno de i la Lu i s i ana , 
en la A m é r i c a Septentr io-
nal , s i tuado á o r i l l a de l 
r i o Rouge ó co lo rado . 
O U A N A M I N T H E , ó 
Guanamin to ) Pueblo y 
Par roquia d é los France-
ses en la parte que poseen 
de la Is la de Santo D o -
m i n g o , si tuado en la Cos-
ta del N . 
O U A N A R I , R i o de la 
P r o v i n c i a de Guayana ó 
N u e v a A n d a l u c í a , en la 
parte que t ienen los F r a n -
ceses , sale al M a r entre 
e l de Aprobague , y el~de 
Oyapoco. 
Tienen e l mismo n o m -
bre unas M o n t a ñ a s de es-
ta P r o v i n c i a que corren 
á su o r i l l a hasta la Costa 
d e l M a r . 
, G U A N D O , Pueblo de 
l a P r o v i n c i a y Gobierna de 
P o -
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Popayán en el Nuevo Rey-?, 
no de Granada. 
O U A P I T O U G A K , Isla 
del Golfo de San Lorenzo 
cerca de la Costa del País 
y tierra del Labrador. 
O U A Q U E Z U P 1 , Río 
de la Provincia y Capita-
nía de Marañan en el Bra-
•íl , baja de las Monta-
ñas que tiene á Poniente, 
corre á Levante hasta en-
trar en el Miar!: cerca de 
su nacimiento habitan al-
gunos barbaros de la Na-
ción Tocantines , y en sus 
inmediaciones se cultivan 
Cañas dulces de que fa-
brican mucha azúcar. 
O U A R A B I C H E , Rio 
rápido de la Provincia de 
la Nueva Andalucía , cor-
re de Poniente á Levan-
te , pasando por el País en 
que habita la Nacion'de 
Indios Saimagoes , y des-
pués de un curso de a^. 
leguas se divide en dos 
brazos que siguen mas de 
otras ao, hasta que salen 
al Mar Atlántico, en fren-
te del Cabo ó Fuerte del 
Gallo de la Isla de la 
Trinidad en 9. gr. 49. min. 
de lat. bor. 
O U A R I P A N A , Rio de 
la Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, 
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nace en el territorio de 
los Indios Momas , corre 
al E y torciendo luego el 
curso k el S S E entra en 
el Marañon , entre los de 
lupura y Putunuyo , muy 
cerca del Pueblo de San; 
Christoval. 
O U A S , Pueblo de la. 
Provincia y Corregimien-
to de Guanulies, en e l 
Perú > anexo al Curato de 
Puchas. 
OUAS A, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de la 
Guayan a , en la parte que 
poseen los Franceses , en-
tra en el de Couripi. 
O U A T E S A O U , Rio pe-
queño del País ó tierra 
del Labrador, corre al S 
entre los de Saumon y 
Misina , y sale al Mar en 
el Golfo de San Lorenzo. 
O U A T I R O U , Pueblo 
de la Isla de Jamayca, 
situado en laBahía de Ko-
zo con un buen fuerte: 
los Franceses mandados 
por Mr , Ducase lo toma-
ron después de una gran 
resistencia de l o i Ingle-
ses el año de 1694. 
Q U E J A S , Rio de las) 
en la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres , es 
un brazo del rio Salado 
que sale de la Laguna de 
el Christál , corre al S S E 
G g g a y 
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y entra en e l P a r a n á ; 
O t r o R i o hay de este 
nombre en la P r o v i n c i a 
y Gob ie rno de P o p a y á n 
y K u e v o Rey no de G r as-
nada , nace cerca de l a 
C iudad de C a l i , y entra 
en el grande de la M a g -
dalena , aunque s e g ú n 
M r . B e l l i n entra en e l 
Cauca. 
O U E L L E , R io p e q u e ñ o ) 
de la N u e v a Francia ó 
C a n a d á en la A m é r i c a 
Septentr ional , nace de una 
L a g u n a p e q u e ñ a , corre al 
O y entra en e l de S. L o -
renzo. 
O U E T A C A R E S , n a c i ó n 
barbara de Ind ios de l Rey-
no d e l B r a s i l , que anda 
bagante en las Selvas y 
los Montes : estos I n d i o s 
son feroces , crueles , y de 
l i n aspedo hor r ib le , van 
enteramente desnudos asi 
hombres , como mugeres, 
son comedores de carne 
humana , y t ienen un l e n -
guaje m u y diferente de to -
dos los- de las d e m á s na-
ciones de aquel Rey no , 
con quienes es tán siempre 
en cont inua guerra: su ene-
mis tad con los Por tugue-
ses es i r reconci l iab le , sin 
embargo de que t ienen 
con ellos a l g ú n comercio^ 
pero la mutua ; desconfían". 
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« a que t ienen , hace q u é 
vayan siempre armados 
u n o ¿ y otros , t ienen de 
bueno ú n i c a m e n t e la e x á c -
t i t u d con que cumplen lo 
que ofrecen ú n a vez . 
O U I A T A N O N , Pueblo 
de las Mis iones que t e n í a n 
los Regulares de la C o m -
p a ñ í a , Franceses, en la^ 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
la Luisiana en la A m é r i -
ca Septentrional , donde 
tenian construido un fuer-
te á la o r i l l a de l R io V V a -
bache. 
O U I G N E S , Ensenada 
de ) en la I s l a de S. Chrisr 
t o v a l , una de las A n t i -
lles en la Costa de l N O y 
parte que posehian los 
Franceses antes que cedie-
ran á los Ingleses el todo 
de la I s la , es tá entre e l 
Cabo de Enrage ó R a b i o -
s o , y l a Ensenada de P a -
pi l lons ó de Mariposas . 
O U I S C O N S I N , R io de 
la N u e v a Franc ia ó Cana-
d á , en la Amer i ca Septen-
t r i o n a l , nace de una L a -
guna en el P a í s de los I n * 
dios O u t a g a m i s , corre a l 
S O y entra en e l M i s i s i p i 
enfrente de las Islas Tes-
s í e r . 
O U I T C H A G E N E , Lar 
go p e q u e ñ o de la N u e v a 
Franc ia ó C a n a d á en e l 
P a í s 
o u 
P a í s de los Ind io s P e t í t s 
Mustassins. 
O U L A M A N I T I E , R io 
p e q u e ñ o de la misma P r o -
v i n c i a que el anterior: co r -
re al O entre los de Bus-
cies y M a r q u e t , y entra 
en e l lago M i c h i g a n . 
O U M A C H I S , R io pe-
q u e ñ o t a m b i é n de la mis-
ma P r o v i n c i a que los otros 
anteriores en el P a í s y ter-
r i t o r i o de los I n d i o s A ' l -
g e n o v i n s : corre al S E , y 
ent ra en el lago de San 
P e d r o , que forma el r i o 
de San L o r e n z o . 
. O U M A M I S , N a c i ó n de 
I n d i o s de la N u e v a F r a n -
cia ó C a n a d á en la A m é -
r i ca Septentrional. 
O U M A N I O U E T S , L a -
go p e q u e ñ o de la misma 
P r o v i n c i a : se forma de 
los d e s a g ü e s de los de 
B e a u h a r n o i s , y de M i s -
kovaskane. 
O U M A S , N a c i ó n b á r -
bara de Ind ios de la N u e -
v a Francia ó C a n a d á : ha-
b i t a dos leguas distante 
del p a r á g e en que se d i v i -
de el r i o M i s i s i p i : sus 
naturales son m u y afedos 
á los Franceses. 
O U R A M A N I , R i o de 
l a P r o v i n c i a de V i r g i n i a 
en la A m é r i c a Septentrio-
na l : corre al O ? y entra 
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en e l de los I l l i n o i s : á 
sus or i l las se ha descu-
bier to una mina de cobre. 
O U R A N G A B E N A , L a -
go de la N u e v a Franc ia 
ó C a n a d á en los confines 
de la N u e v a Escocia : se 
forma de l r i o p e q u e ñ o de 
San Francisco , y desagua 
en e l de San Juan. 
O U R O Cor igo de) A l -
dea ó Pueblo de los Por-
tugueses en el Reyno de l 
B r a s i l , si tuado á o r i l l a d e l 
r i o de M a n u e l A l z , no 
lejos del de Tocantines. 
T i ene e l mismo nombre 
un R io en el mismo dis-
t r i t o de l Pueblo an ter ior : 
es p e q u e ñ o , nace cerca 
de l de M a n u e l A l z ; corre 
casi al O , y entra en e l 
de Tocantines jun to al 
Pueblo de su nombre. 
O U R S ú Osos, Cabo de 
los) en la Costa de l Sur 
de la I s la de San Juan de 
la N u e v a Escocia ó A c a -
d i a , y estrecho que for-
man una y o t ra Costa. 
Tiene e l mismo nombre 
una M o n t a ñ a ó C o r d i l l e -
ra de montes de la P r o -
v inc i a y Gobierno de L u i -
siana , que corren de l O 
al E desde la o r i l l a d e l 
r io M i s i s i p i , por lo que 
abundan en ellas los osos. 
U n R io de la P r o v i n c i a 
de 
4 2 o OU 
de la Caro l ina Septentrio-
na l ; es p e q u e ñ o , corre 
culebreando al S O , y en-
tra en el de PeUsipi» 
Ot ro R i o p e q u e ñ o de la 
N u e v a Francia 6 C a n a d á ; 
cor re a l N E , luego tuer-
ce su curso al S E , y .en-
t ra en e l l ago E r i é . 
U n a B a h í a con el a d i -
tamento de Blancs en la 
Costa de l S de la I s l a de 
Te r ranova acia l a e x t r e m i -
dad de l O . 
U n Puer to en la P r o -
v i n c i a de N u e v a Escocia 
ó A c a d i a en la A m é r i c a 
Septentr ional . 
O U T A G A M I S , N a c i ó n 
b á r b a r a de Ind ios de la 
N u e v a Francia ó C a n a d á 
en la A m é r i c a Septentr io-
na l : eran de costumbres 
feroces , y t e n í a n infesta-
dos los caminos é i n t e r -
r u m p i d o el comercio con 
los Franceses y d e m á s N a -
ciones por mas de 500. 
leguas : l lamanse t a m b i é n 
Renards ó Zorras , y em-
pezaron los Ingleses á ga-
narlos por medio de los 
Iroqueses , por cuyo i n -
f luxo h ic ie ron la guerra á 
los Franceses el a ñ o de 
171a. , s i t iando e l fuerte 
y establecimiento que te-
n í a n és tos en el si t io de l 
D e t r o i t 6 Es t recho, y m a n -
OU 
daba M r . du Buisson, que 
l o d e f e n d i ó bizarramente, 
á pesar de la inconstan-
cia y t emer idad de aque-
l los b á r b a r o s , o b l i g á n d o -
los á pedir l a paz por l a 
mucha gente que pe rd ie -
r o n ; hoy se ha reduc ido 
á m u y pocos , de m o d o 
que está quasi ex t inguida . 
Tiene e l mismo nombre 
un R io de la N u e v a F r a n -
cia ó C a n a d á en la A m é -
rica Septentrional : corre 
por el P a í s de los I n d i o s 
de su nombre e x t e n d i é n -
dose como u n l a g o , y 
entra en ot ro l lamado ICit-
c h i g a m i n i . 
Ó Ü T A R D E S , R í o de 
la N u e v a B r e t a ñ a ó t i e r -
ra d e l Labrador en l a 
A m é r i c a Septentrional : es 
caudaloso ; nace de una 
laguna p e q u e ñ a , y sale a l 
r i o de San Lorenzo . 
O U T A U A E S , N a c i ó n 
de Ind ios de l mismo P a í s 
que la anter ior , á qu i en 
d e s t r u y ó casi enteramente 
la de los Iroqueses , y 
los pocos que quedaron en 
las o r i l l as del M i s i s i p i , 
fueron reducidos á la R e l i -
g ión C a t ó l i c a por los Pa-
dres Drev i l l e t es , y Ga r -
reau , F r a n c é s de la ex t in-
gu ida C o m p a ñ í a e l a ñ o 
de i 6 i 6 . 
O U -
OU 
O U Y A P E , Pueblo de 
I n d i o s de la P rov inc i a y 
Gob ie rno de la Lu i s i ana , 
si tuado á o r i l l a de l r i o 
M i s i s i p i , 5^0. leguas de 
su boca ó entrada t ienen 
los Franceses en e l cons-
t r u i d o un fuerte para su 
defensa. 
O V V E G Y , Pueblo de 
I n d i o s de la P r o v i n c i a de 
Pensi lvania en la A m é r i -
ca Septentr ional , s i tuado 
á l a boca d e l r i o de su 
nombre . 
Este nace de dos l a g u -
nas p e q u e ñ a s 5 cor re a l 
E , y entra en e l b razo de 
este r u m b o d e l Susque-
hanna . 
O V V E N D O E S , P u e -
b l o de I n d i o s de l a 
N u e v a Franc ia ó C a n a d á 
en la A m é r i c a Septentr io-
na l , s i tuado á o r i l l a d e l 
r i o Beve r : en é l tenian 
los Ingleses un estableci-
m i e n t o , que era e l p r i m e -
r o y mas ant iguo que f o r -
m a r o n en e l O h i o . 
O X F O R D , C i u d a d pe-
q u e ñ a de l Condado de 
T a l b o t e n la d i v i s i ó n Or i en -
t a l de la P r o v i n c i a de M a -
r y l a n d , s i tuado á la o r i -
l l a Septentr ional d e l r i o 
Choptank. 
O t r a C i u d a d hay d e l 
mismo nombre en e l C o n -
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dado de VVorces te r y 
P r o v i n c i a de Massachu-
sets , d iez mi l las al S de 
Lelcester , y á la misma 
dis tancia a l S O de V V o r -
cester , c inco a l O de 
Sul ton , y seis a l N O de 
Doug las , á o r i l l a de un 
brazo de e l r i o F r a n c é s , 
que entra en e l Tames en 
la Colonia de C o n n e é t i c u t . 
O t r a en la P r o v i n c i a de 
N u e v a Jersey , situada en 
e l brazo d e l E d e l r i o 
D e l a v v a r , quince mi l l a s 
a l E de P h i l i s b u r g h , y 
siete al N O de N o r t ó n . 
O X I B A , R io de l a 
P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
Guayaqui l en e l Reyno de 
Q u i t o : t oma t a m b i é n los 
nombres de Caluma y de l 
Caracol de ios Pueblos 
por donde pasa. 
O X I T L A N , San Lucas 
d e ) Pueb lo y Cabeza de 
P a r t i d o de la A l c a l d í a m a -
yor de T e u t i i a en N u e v a 
E s p a ñ a : es de tempera-
mento c á l i d o 5 t iene 60, 
famil ias de I n d i o s que c o -
mercian en el a l g o d ó n y 
v a i n i l l a , y e s t á 10. leguas 
a l S de su Cap i t a l . 
. O Y A , Pueblo d e l Rey-
no de N u e v a V i z c a y a en 
l a A m é r i c a Septentr ional , 
s i tuado cerca de l presidio 
de Conchos. 
O Y A C , 
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O Y A C , R i o de la P r o -
v i n c i a y Gobie rno de la 
Guayana en la parte que 
poseen los Franceses. 
O Y A C A C H I , Pueblp 
p e q u e ñ o y pobre de I n -
dios de l Reyno de Q u i t o , 
s i tuado á l a o r i l l a occ i -
den ta l de l r i o Suno , ane. 
xo de l Curato de l de Q u i n -
che : es c é l e b r e por l a m i -
lagrosa I m a g e n de nuestra 
S e ñ o r a , que se venera en 
e l famoso Santuario de 
Q u i n c h e , cuya d e v o c i ó n 
e m p e z ó por la fama de sus 
mi lagros el a ñ o de 1591., 
y d e s p u é s se t r a s l a d ó el 
de 1640. al Pueblo de 
Q u i n c h e : el c l ima de Oya-
cachi es frió y h ú m e d o , y 
su s i t u a c i ó n entre bosques; 
quasi inhab i tab le , y los po-
cos Ind io s que hay en é l 
se mantienen de l cor to co-
merc io de aserrar tablas, 
que l l e v a n á vender a C a -
yambe y otros Pueblos i n -
mediatos : es tá en IO m l n , 
7. seg. de lat . aust. 
O Y A C A T L A , Pueb lo 
de I n d i o s de la P r o v i n c i a 
de Misteca en N u e v a Es-
p a ñ a en t iempo de la gen-
t i l i d a d de los I n d i o s , q u « 
hoy no existe. 
O Y A D A I B U I S C Santia. 
go de) Pueblo de la Pro-
v inc i a y Gobierno de So-
OY 
nbra eh l a A m é r i c a Septen-
t r i o n a l , si tuado en e l P a í s 
de los Ind ios Cocomarico-
pas á la o r i l l a de l r i o g ran -
de de G i l a entre la V i l l a 
de San Fe l ipe , y el Pue-
b l o de San S i m ó n de T u c -
sani. 
O Y A M B A R O , Pueblo 
d e l Reyno de Q u i t o , s i -
tuado en e l l l ano de Y a -
ra qu i . 
O Y A P A P U ú Orapapu) 
R i o p e q u e ñ o de la P r o -
vinc ia y Gobie rno de Gua* 
yana ; corre ác ia el O , y 
entra en el de A r u y . 
O Y A P O , R i o de l a 
misma P r o v i n c i a y G o -
bierno que el anter ior en 
la parte que ocupan los 
Franceses. 
O Y A P O C , R i o de l a 
misma P r o v i n c i a que los 
anteriores en e l d i s t r i t o 
de ios Franceses , que t i e -
nen á su o r i l l a cons t ru ido 
un fuerte l l amado de San 
L u i s : algunos G e ó g r a f o s 
l o equivocan erradamente 
con e l de Vicente P i n z ó n , 
que es d is t in to : es uno 
de los mayores de aquel 
t e r r i t o r i o ; sale a l mar en* 
medio de una especie de 
B a h í a que tiene quatro l e -
guas de ancho , en la qual 
desaguan t a m b i é n otros 
dos ; la punta que forma 
es-
OY 
esta B a h í a á la parte d e l 
£ se l l ama Cabo de O r a n -
ge ; se d is t ingue antes de 
entrar en ella por una Cor-
d i l l e r a de m o n t a ñ a s cerca 
de la C o s t a : t iene este 
r i o dos leguas de ancho 
en su boca , y se puede 
anclar en quatro brazas 
de fondo : á distancia de 
una legua de su entrada 
se h a l l a una Is la l l a m a -
da de Biches ó C o c h i n i -
l los , que se cubre en las 
mareas grandes 5 se pasa 
a l O de el la para subir el 
r i o , porque la entrada 
opuesta no es navegable 
á causa de los bancos de 
arena que tiene : á seis 
leguas r i o ar r iba hay una 
ensenada ó Puer to que t i e -
ne seis brazas de agua 
m u y cerca de t ier ra j don-
de está el fuerte que he-
mos d i cho construido e l 
a ñ o de 1726. : e l terreno 
en sus inmediaciones es 
m u y fér t i l y bien cul t ivados 
los Holandeses se estable-
cieron a l l í el a ñ o de 1676,, 
pero los Franceses tarda-
r o n poco t iempo en echar-
l o s : tres leguas de ta I s -
l a hay otras mas peque-
ñ a s , y d e s p u é s se va es-
t rechando y d isminuyendo 
e l fondo , que l lega á no 
ser mas que de siete á 
Tom. I I I» 
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ocho pies. 
Tiene el mismo n o m -
bre un Pueblo de los F r a n -
ceses en la misma P r o v i n -
cia : y á o r i l l a d e l r i o an-
te r io r . 
O Y E S ú Ocas , R i o de 
las) es p e q u e ñ o ; corre en 
e l Condado de L u n e n -
b u r g h de la P r o v i n c i a de 
V i r g i n i a al S E , y entra 
en e l de Staunton. 
Tiene el mismo, n o m -
bre una Is la en el Go l fo 
de San L o r e n z o á l a en-
trada , j un to á la punta de 
Raye de la Costa d e l Sur 
de la Isla de T e r r a n o v a . 
O Y O L O , Pueblo de la 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n -
t o de Parinacochas en e l 
P e r ú , . 
O Y O N , Pueblo de l a 
P i o v i n c i a y Corregimien^. 
t o de Caxatambo en e l 
mismo Rey no. que e l ante-
r i o r , anexo a l Cura to de 
C h u r i n . 
O Z A M A L a ) Rio g ran -
de y caudaloso de la I s l a 
de Santo D o m i n g o : na-
ce en las m o n t a ñ a s ; c o r -
re al O , y sale a l mar; en 
su boca está la Capi ta l d e 
l a I s l a , 
O Z C O T I C A , Pueb lo 
de I n d i o s de l Reyno de 
Tezcuco en la K u e v a Es-
p a ñ a en t iempo de l a gen-
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t U i d a d de los I n d i o s , que 
ya no existe : era uno de 
los destinados á mantener 
las provisiones de la Casa 
E e a l . 
O Z E L O T L A N , Pue-
b lo de la Cabeza de Par -
t i d o de Chinameca y A l -
c a l d í a mayor de la P r o -
v i n c i a de San M i g u e l en 
el Reyno de Guatemala , 
anexo del Curato de aquel . 
O Z I C A L A San Juan 
de ) Pueblo y Cabeza de 
P a r t i d o de l a P r o v i n c i a 
y A l c a l d í a mayor de San 
M i g u e l en e l Reyno de 
G u a t e m a l a ; consta su Par-
t i d o de 1450. I n d i o s de 
las Naciones U l ú a , y P o -
poluca repartidos en nueve 
Pueblos . 
O Z I E R , Puer to de la 
Costa de l r ío M i s i s i p i eu 
l a P r o v i n c i a y Gob ie rno 
de la Luis iana : l o descu-
b r i ó He rnando de Soto, 
conquistador de la F l o r i d a 
e l a ñ o de 1541. 
O Z I E R S , Islas de los ) 
ó M i m b r e s : situadas cer-
ca de la Costa d e l r i o 
San Lorenzo en la N u e v a 
F r a n c i a ó C a n a d á , son m u -
chas y todas p e q u e ñ a s á la 
boca de l r i o Des Outardes. 
O Z O C O T L A N , Pue-
b l o de la P r o v i n c i a y Rey-
no de Guatemala . 
OZ 
O Z O G O C H E , R i o de 
la P r o v i n c i a y C o r r e g i -
miento de A l a u s i en e l 
Reyno de Q u i t o : nace d e l 
lago M a é t a ü a n ; cor re al N , 
y u n i é n d o s e con el de Gua-
mote en 1. gr . y 54 . m i n . 
de l a t , aust. forman el r i o 
A c h a m b o , rec ib iendo an-
tes las aguas de la lagunar 
Colay-cocha , y entra en 
la P r o v i n c i a de Riobamba 
f e r t i l i z á n d o l a . 
O Z O M A T L A N , Pue-
b l o de l a A l c a l d í a m a y o r 
de T i x t l a n en N u e v a E s -
p a ñ a , s i tuado á la o t ra 
parte de l r i o de las B a l -
zas : t iene 4 8 . famil ias 
de I n d i o s , y está una l e -
gua del de H o s t r t i p a n . 
O Z T L O T L A U C H A N , 
Pueb lo del Reyno de Tez-
cuco en la N u e v a E s p a ñ a 
en t iempo de la g e n t i l i d a d 
de los I n d i o s . 
O Z T O L O A P A N San 
M a r t i n de ) Pueblo de l a 
Cabeza de Pa r t i do de San 
Francisco de l V a l l e y A l -
c a l d í a mayor de Zul tepec 
en N u e v a E s p a ñ a : era an-
tes muy numeroso , pues 
contaba 800. famil ias de 
I n d i o s ; pero en una epi-
demia que p a d e c i ó ha que-
dado casi des ie r to , aun -
que de grande e x t e n s i ó n : 
t iene una Ig l e s i a m u y bue -
o z 
na, y es tá i a . leguas al Po-
« j e n t e del Real de M i n a s . 
O Z T O M A T L A C A S j N a -
c ion b á r b a r a de Ind ios de 
l a N u e v a E s p a ñ a , á quie-
nes h izo guerra , y con -
q u i s t ó Mocezuma , ú l t i -
m o Emperado r de aquel 
H e y n o . 
O Z T O P A L C O , Pueblo 
de la P r o v i n c i a y A l c a l d í a 
mayor de Tezcuco en N u e -
v a E s p a ñ a , s i tuado cerca 
de la Capi ta l . 
O Z T O T I P A C , Pueblo 
de la P r o v i n c i a y A l c a l d í a 
mayor de Tezcuco en N u e -
va E s p a ñ a , fue Capi ta l 
de S e ñ o r í o en t i empo de 
la gen t i l idad : v é a s e Os-
í o t i p a c . 
O Z Ü A N A S , N a c i ó n 
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b á r b a r a poco conocida de 
I n d i o s , que habita en las 
inmediaciones de l rio Y o -
tau , vagante por aque-
llas selvas , y v i v i e n d o 
de la caza ; usan por ar-
mas arcos y flechas. 
O Z U M A Z I N T L A , P u e . 
b l o de la P rov inc i a y A l -
c a l d í a mayor de los Z o -
ques en el JReyno de G u a -
temala. 
O Z U M B A , Pueblo de 
la A l c a l d í a mayor de C h a l -
co en N u e v a E s p a ñ a : t i e -
ne 178. famil ias de Indiosa 
algunos E s p a ñ o l e s , y u n 
Convento de Keligiosofc 
de San Francisco : es tá 
quatro leguas de su Ca-
p i t a l . 
EIN D E L III. TOMO. 
Hhh & 
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A D I C I O N E S Y C O R R E C C I O N E S 
á este tercer Tomo. 
! . « y ; ^ « L i M 
M A C A C A . 
o l . 1 Puer to p e q u e ñ o , pero c ó m o d o , de la I s l a de 
C u b a , donde e n t r ó Fernando C o r t é s con la armada de 
D i e g o Velazquez quando sa l i ó para la conquista de 
I N u e v á l E s p a n a y en é l c o n c l u y ó de hacer las p rov i s i o -
nes que le faltaban en una hacienda de l Rey que h a b í a 
a l l í , porque e s c a p ó precipitadamente del Puerto de C u -
b a , sabiendo que ^e l azquez se habla arrepentido de su 
í i o m b r a m i e n t o 5 y que r í a suspendedo. 
M A C C H A . 
• I fo l . 6 F r o v l n c l a ant igua del Pen i en tiempo de l a 
g e n t i l i d a d de los Ind ios , inclusa hoy en la de Chayan-
ta ó Charcas ; la c o n q u i s t ó y u n i ó a l I m p e r i o el I nca 
Capac Y u p a n q u i : los senarios de la i n v e n c i ó n de que 
«1 Ingles M a d o c estuvo en la A m é r i c a el a ñ o de 1190. 
fundan que el Ing les Maccha , que fue el p r imero 
«que e x t e n d i ó la n a v e g a c i ó n , le d i ó este n o m b r e ; pero 
en el a r t í c u l o A m é r i c a hemOs hecho ver que esto es 
« n a p a t r a ñ a de las muchas que se han inven tado para 
Usurpar á Chr i s tova l Colon la gloria d e l descubr imien-
t o de aquel nuevo m u n d o . V é a s e l o que dice F r . Gre* 
|*orio G a r c í a en el o r igen de los I n d i o s . 
M A C A t O A . 
I d . Ciudad Capi ta l de t in t e r r i t o r i o de este nombre 
feft t i empo de la g e n t l í l d a d de los Ind ios , situada en 
la P rov inc i a de San Juan de los L lanos de l K u e v o 
Ueyno de Granada , á o r i l l a de l caudaloso r i o Guay-
'vare : tenia 800. vecinos , y l a P o b l a c i ó n de hermosos 
«dlf ic ios 9 las calles tiradas á co rde l 2 y varias plazas 
muy espaciosas , cu idando tanto de su l i m p i e z a , y aseo 
que no s>e encontraba en toda el la la mas p e q u e ñ a piedra 
n i mata : la d e s c u b r i ó Fel ipe de U t r e quando i n t e n t ó 
la conquista de l famoso B o r a d o , y fue e l p r imero que 
e n t r ó en ella el a ñ o de 1 ^ 43 . , r e c i b i é n d o l o su C a c i -
que como á ios d e m á s E s p a ñ o l e s con la mejor acogida 
y agasajo : eran sus naturales corteses , afables , y de 
los Ind ios mas c iv i l i zados , y el t e r r i t o r i o muy abun-
dante en m a í z , cazabe , caza y pesca « o n que r e g a l a 
i o n á sus hu espedes» 
M A C T A L I A K . 
F o l . to l í n . 4 donde dice Chi le , ha de decir Quito , y 
l í n . 6 en luga r de T i o l a m a , Tiolotna* 
Id. c o l . a l í n . a ó donde dice de l R io de l ú l t i m o ^e es-
tos , l éa se del ídtimo de estos RÍOS,, 
H A C O Y A . 
Id. P r o v i n c i a de la F l o r i d a en la A m é r i c a Septentr ional 
•en t iempo de la gen t i l i dad de los j n d i o s . 
M A C Ü I L A C A T L A N " . 
Id. Pueblo de I n d i o s de la N a c i ó n Totonaque ca 
l a N u e v a E s p a ñ a (que d e x ó el S e ñ o r de ellos l l a m a -
do X a t o n t á n por su muerte á uno de sus tres hi jos 
nombrado Ichca tz in t euh t l i ) y estaba una legua distante 
d e l que ahora es A h u a c a t l a n , 
M A G A L X A N I C A S . 
F o l . 15 , añade % el Padre M a n u e l G a i - c l a , M ' s i o o e -
r o de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a , es el p r i m e r o que en 
« n a carta con fecha de i a . de A b r i l de 1746. , d i ó 
noticias d é l a s costumbres de estos b á r b a r o s , que ge-
neralmente se l laman Serranos , aunque es tán d i v i d i -
dos en dos Tr ibus con los nombres de Puelches y T u e l -
c h é s t estos ú l t i m o s se conocen en Buenos Ayres con d i 
de Magdalenis tas 5 porque en una o c a s i ó n que padecie-
r o n hambre , se extendieron al rededor de un Puebla 
«|ue se l l amaba la Magda lena 5 y los otros con él de 
P a m -
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Pampas Matanzeros , que con el mismo m o i v o se s!* 
tuaron cerca del Pueblo de Matanza , no m u y distan* 
te de Buenos Ayres : todos son como los de los da-
mas Pueblos M e r i d i o n a l e s , l igeros , inconstantes é i r -
resolutos 5 pero hay pocos que les excedan en fiereza 
y a r rogancia , y n ingunos que tengan v ida mas misera-
b le , n i sean mas pobres á causa de su pereza , aunque 
algunos que han v i v i d o cerca de las Pobl ic iones de 
los E s p a ñ o l e s se han hecho a l trabajo : los que hab i -
tan en las m o n t a ñ a s , aunque sujetos á grandes f r ío s , 
prefieren a n i a r desnudos al trabajo de hacer vestidos 
con que c u b r i r s e , si no los compraran de los Aucaes , 
que cr ian a l g ú n ganado , y los hacen de sus lanas; 
s 'embran t r i g o que machacan entre dos piedras para 
hacer t o r t a s ; t ienen cobre y otros metales que funden 
para hacer espuelas y otros utensilios , aunque en cor -
ta cantidad : no matan el ganado para comer , pero 
quando la hambre los obl iga lo sangran y se beben la 
sangre , y su a l imento ord inar io es la carne de j u m e n » 
t o s , zorras , avestruces y guanacos : los que t ienen 
mas comercio con los E s p a ñ o l e s han aprendido de é s -
tos á jugar , y han hecho de este v i c i o la pas ión d o m i -
nante , de modo que pasan d í a s enteros , y algunas ve -
ces las noches sin comer n i d o r m i r : son sumamente 
interesados , y para estar bien con ellos por mucho 
que se les de , siempre quieren mas : por la cosa mas 
leve corren muchas leguas con gran l i g e r e z a ; c o m -
pran para vender , y son de tan mala fé como l a d r o -
nes atrevidos , sujetos á los vic ios mas groseros , y s in 
la menor idea del pudor natural á los d e m á s hombres: 
K o carecen de idea del ser supremo , y en sus idomas 
t ienen voces para expl icar lo , pero no se sabe que le den 
n inguna especie de cul to , aunque un E s p a ñ o l que v i v i ó 
mucho t iempo cau t ivo entre ellos , d .xo al Padre G a r c í a 
ya c i tado , que les habia o í d o siempre profer i r su n o m -
bre con v e n e r a c i ó n : hay sospechas que los Aucaes 
adoran al Sol , porque quando cazan a l g ú n an imal t i -
ran la sangre á este astro en acc ión de gracias , y las 
mugeres luego que han par ido presentan sus hi jos á l a 
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L u n a como para o f recé r se los , y reconocer que los de-
ben a su l ibe ra l idad , ó para pedir que les de sus f a v o -
rables influencias ; creen la I n m o r t a l i d a d del alma , y 
quando muere a lguno , se juntan las viejas en sus ca-
banas , y sentadas l lo ran á gri tos , respondiendo los 
parientes de l d i f u n t o en e l mismo tono ; y d e s p u é s de 
algunos d í a s l l e v a n el cuerpo á la sepultura con todos 
los muebles que usaba , cu idando de no dexar nada 
que pueda se rv i r de recuerdo , y de quemar la cabana 
que habitaba , y se tiene por mal p r o n ó s t i c o s o ñ a r con 
el : es tán preocupados de m i l supersticiones y hechice-
r í a s , á que son dadas las mugeres , a l a b á n d o s e todos 
de tener c o m u n i c a c i ó n frecuente con el demonio : sus 
ma t r imon ios son comprando la muger , y k dexan 
siempre que no es tán bien con el la para comprar o t ra , 
y solo los Caziques y los ricos pueden tener todas las 
que quieren : quando alguno muere sin hijos , se casa 
su hermano con la v i u d a , y si es la m u g e r , en el mis -
mo caso ocupa su lugar l a hermana , si la t iene y es 
v i u d a : el amor que t ienen á los hijos los padres , y 
las madres es tan excesivo , que toca en ext ravagan-
cia ; nunca los castigan n i reprehenden , aunque les 
fal ten con i n s o l e n c i a , y si en un primer m o v i m i e n t o 
de colera les pegan , hacen luego un festín para re -
conci l iarse con ellos : el padre habla al h i jo de vos , 
y éste le 1 espende de tú . D e esta con d u d a nacen todos 
los desordenes que se pueden d i scur r i r , y daban poca 
esperanza de reducir los á la F é ; pero el a ñ o de 1739. 
v i n i e r o n quatro de sus Gefes á Buenos A y r e s á pedi r 
a l Maest re de Campo D o n Juan de San M a r t i n , Re-
l igiosos de la C o m p a ñ í a que los instruyesen en la R e -
l i g i ó n , y dando aviso al Gobernador D o n M i g u e l Sal-
cedo , e s c r i b i ó és te al Padre Lucas M a c h o n i , P r o v i n -
c i a l entonces , que aprovechando ocas ión tan o p o r t u -
na , e n v i ó á los Padres M a t í a s S t robl , y M a n u e l Q u i -
r i n i > que se ofrecieron voluntar iamente , y t rabaja-
ron con f ru to en la r e d u c c i ó n de estos infieles. 
P o l . ao co l . 1 l í n . aa U n a B a h í a grande , c ó m o d a y 
hermosa en la Costa de la mar del Sur y Reyno de N u e -
va 
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va E s p a ñ a } descubierta por el C a p i t á n Sebastian T í a » 
cay no el a ñ o de IÓOI. , á quien puso por nombre San* 
ciago 3 y d e s p u é s m u d ó en e l de Magda lena : es tá ea 
a5 . ge. de las, 
M A G B E L A I K E ! 
I d . c o l . á í í n . a8 ó Magda lena , Cabo de! t e r r i t o r i o de 
l a N u e v a Francia ó C a n a d á en la A m é r i c a Septentrio-
n a l : tiene este n o m b r e por el A b a d de la Magdalena^ 
wno de los i n d i v i d i o s de la C o m p a ñ í a de cien Asoc ia -
dos , fo rmada por el Cardenal de R iche l iu , M i n i s t r o 
de Franc ia , para la p o b l a c i ó n y fomento de aquel 
P a í s , que l o c e d i ó a los Religiosos de la ex t ingu ida 
C o m p a ñ i a para establecer una M i s i ó n de los I n d i o s , 
que venian de muy remotos parages á hacer e l comer-
c io de pieles con los Franceses en e l establecimiento 
que t e n í a n en el r i o de los Iroqueses : en el referido 
P a í s hay abundantes minas de fierro , y e l a ñ o de 
1715. se descubrieron varias f a e n í e s de aguas minera -
les , que causan los mismos efedtos , y tienen las mi s -
mas qualidades que las de Forges en Franc ia . 
M A G U A . 
F o l . 11 c o l . a f i n . i$ JReyno de la Is la E s p a ñ o l a ó 
á e Santo D o m i n g o , y uno de los quatro en que esta-
va d i v i d a entre los Ind ios quando l a d e s c u b r i ó Chr i s -
t o v a l C o l ó n : significa l l anura porque comprehendia l o 
<jue d e s p u é s se l l a m ó Vega R e a l , que tiene 80. leguas 
de l a r g o , y mas de 10. de ancho : F r . B a r t o l o m é de 
las Casas dice que corren a l l í mas de 30^. r ios , de los 
quales hay i a . can anchos como e l E b r o ó e l Guada l -
q u i v i r í se puede creer que hay mucha e x a g e r a c i ó n en 
esto , aunque se cuenten los arroyos , que sin duda son 
m u c h í s i m o s , porque vier ten a l l í las aguas de las m o n -
t a ñ a s que hay al Poniente : e l P r í n c i p e que rey naba en 
M a g u a quando l legaron los E s p a ñ o l e s , se l lamaba G u a -
r ionex , y tenia la Capital en el mismo parage que é s -
tos fundaron la C iudad de la C o n c e p c i ó n de l a Vega . 
F o l . <zi. co l . 1 l í n . 1 Tenia el mismo nombre un Rey-
no de l a I s l a E s p a ñ o l a ó de Sanio D o m i n g o ; quando 
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t a ' p o s e í a n los I n d i o s , que cOmprehendla la P r o v i n c i a 
d t Cibao , y t odo el curso de l r i o A r t i b o n i t o , el R t y 
se l lamaba Coanabo , era Caribe , y habia pasado á la 
I s l a de aventurero á buscar for tuna , y como tenia mu-
cho va lor , se h i zo estimar de los Baturales , de m o d o 
que con fac i l idad l l e g ó á dominar los , y establecer un 
estado de c o n s i d e r a c i ó n : los E s p a ñ o l e s fundaron des-
p u é s a l l í una V i l l a con nombre de San Juan de M a -
guana , que subs i s t i ó poco , y estaba en el paragc que 
l l aman los Franceses Savana de San O v a n . 
M A H O M A S . 
F o i . 23 c o l . 1 l í n . 31. N a c i ó n de I n d i o s de l a P r o -
v i n c i a y Gobierno d e l Paraguay , que habi tan á o r i -
l las de ia laguna de este nombre , en que se cogen 
m u y buenas perlas , s e g ú n refiere D o n M a r t i n d e l 
Barco : estos I n d i o s eran amigos y aliados de los E s -
p a ñ o l e s , y el a ñ o de 1610. fue ron por esto atacados 
d é los G u a r a n í e s , que mataron muchos , y se l l e v a -
r o n prisioneros otros ; pero habiendo pedido a u x i l i o á 
e l Gobernador de la P r o v i n c i a , que d á n d o l e s a lgunos 
E s p a ñ o l e s y u n Ofic ia l , con los I n d i o s de las parc ia-
lidades de algunos Caziques christianos que habla c o n -
gregado e l Padre M a r c e l o Xorenzana de la e x t i n g u i -
da C o m p a ñ í a , sal ieron en seguimiento de los e n e m í * 
gos , y h a b i é n d o l o s alcanzado , les ofrecieron la paz , 
que no quisieron a d m i t i r ; por l o qua l los acometie-
r o n con tanto v a l o r , que quedaron enteramente d e r r o -
tados , recobrando su l ibe r tad los Mahomas , que s€ 
reduxeron á la F é C a t ó l i c a , fundando e l Pueblo de 
San I g n a c i o Guazu , uno de los qwe fo rmaron las M i -
siones tan celebradas de l P a r a g u a y , que cu ida ren los 
Regulares de l a ex t inguida C o m p a ñ í a . 
F o l . 30 c o l . a l í n . 5 dice conducen , l é a se conduce, 
F o l . 31 c o l . 1 l í n . 8 dice l a , lee « / . 
F o l . 32 c o l . 1 l í n . 16 dice y ese, l éase y se* 
M A L E A L A . 
F o l . i d i c o l . a K a c i o n b á r b a r a de Indios de la Pro* 
ZWÍI. 111, I f l v in« 
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v i n c i a de l Chaco en el P e r ú , habitaba a or i l las d e l 
r i o G r a n d e : son bien agestados , y de buen t a l l e ; 
andan desnudos , pero con menos b r u t a l i d a d que los 
d e m á s , porque para c u b r i r sus v e r g ü e n z a s usan unos 
cueros ó redes de chagua r , y las mugeres se cubren 
t odo el cuerpo con mantas : hasta que se casan son de 
co lo r m u y blanco , ps rque hasta entonces no les es 
pe rmi t i do pintarse el rostro con rayas azules , que em-
piezan desde la frente , y te rminan hasta la b a r b a ; los 
varones se forman quadrcs , cruzes y otras figuras de 
el mismo color : solo pueden tener una muger , que la 
p'.de el n o v i o á sus padres , y t omando és tos separada-
mente el consent imiento de la muchacha , se l a e n -
tregan : se guardan los casados m u t u a fidelidad , y si 
la muger comete adul te r io , sus padres la castigan eA 
p ú b l i c o con sever idad. Las viudas que no se quieren 
v o l v e r á casar s i rven de mugeres púb l i ca s , d e s p u é s de 
l o qual nad"e puede tomarlas por muger , pues quedan 
reputadas por infames : se dexan crecer e l cabello 
hasta los hombros , menos los v iudos que por l u t o l o 
traben mas largo , y no l o c o r t a n , ni comen pescado en 
todo el t .empo d é l a v i u d e z : usan las mismas armas 
que las d e m á s Naciones , á e x c e p c i ó n de que el da rdo 
solo se permite á los Caziques y Capitanes : tienen guer -
ra declarada con tedas las d e m á s Naciones , y solo p r o -
fesan u n i ó n y amistad á los Chinupies y V é l e l a s : no 
s iembran nada , y v i v e n ú n i c a m e n t e d é l a c a z a , y de 
l a pesca : c r ian algunas ovejas , no para comer , s ino 
para aprovechar l a lana , de que hacen c e ñ i d o r e s t e -
ñ i d o s de encarnado, y esmaltados con lentejuelas de Con-
chitas b la i ícas , para ponerse en la cabeza como d i a -
demas , a d o r n á n d o s e la c in tura con plumas de var ios 
colores para celebrar sus fiestas y bor racheras , en c u -
y o , t iempo dicen que se les aparece un hombre en t r a -
ge e s p a ñ o l , que es el demonio , y solo habla con los 
viejos chupadores , á quienes revela los sucesos f u t u -
ros ; pero no por eso le dan cul to a lguno , porque son 
enteramente a te í s tas , y dicen que en mur iendo todo 
w acrfBa í l s o n i m ü y supersticiosos , y creen los cantos 
¿nhi - de 
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áe paxaros , a í i u l l i d o s de perros , 8cc. para pronosticar 
los sucesos favorables ó adversos , y por esto gobier -
nan sus acciones : á los guerreros los entierran de pie , 
y á los d e m á s echados , y no les ponen comida n i o t r ^ 
cosa como los d e m á s Ind ios , pero se abstienen de no 
tocar las armas de los que mueren en la g u e r r a , c o -
mo de pasar por el parage en que les s u c e d i ó la des-
gracia , por el ma l a g ü e r o que forman ; celebran poc 
muchos dias a l a lva las exequias de l d i fun to con g ran-
des l lantos y alaridos , y a l l í se acaba la m e m o r i a : 
entre estos I n d i o s se ha l l a ron algunos Caziques con 
nombres parecidos á los de los Judies como Jonais , 
Jonapain , Jonastete , Jonaiso , de donde han quer ido 
probar algunos la 'poblacion de A m é r i c a por los Hebreos . 
E l Gobernador de l T u c u m á n , D o n Esteban de U r i z a r , 
h i z o la paz con estos Ind ios , y los h i zo conduc i r á 
Buenos Ayres , para que se reduxesen á l a R e l i g i ó n Ca-
t ó l i c a ; pero al paso por la C l u 4 a d de Santiago d e l 
Estero , se r e v e l a r o n , y matando algunos E s p a ñ o l e s , 
se v o l v i e r o n á su t e r r i t o r i o , b ien que la mayor parte 
se establecieron en Buenos Ayres : e l Padre Pedro L o -
zano de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a dice que constaba 
l a N a c i ó n de estos M a l b a l á s ó Malbalaes de mas de 
i j c o y almas. 
M A L E C I T A S . 
F o l . 34 c o l . i . l í n . N a c i ó n de I n d i o s de la N u e -
v a Franc ia ó C a n a d á en la A m é r i c a Septentrional , re-
duc ida á l a F é por los Mis ione ros Kegularesr Francesas 
de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a . 
F o l 35 c o l . i , l í n . 7 dice M a r í n a l e o , lee Matinatca* 
M A L I N A L T E P E C . 
I d . l í n . 8 P r o v i n c i a ant igua de la N u e v a E s p a ñ a , 
conquistada y un ida al Impe r io por M o t e z u m a el a ñ o 
I X . de su reynado : hoy está incorporada en otras poc 
l a d i v i s i ó n que h ic i e ron los E s p a ñ o l e s d e s p u é s de l a 
conquista . 
F o l . 38 c o l . 1 l í n . aa Tiene el m i s m o nombre una 
P r o v i n c i a en los L lanos de San Juan de l N u e v o Rey-
l i í a n o 
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no de Granada , la d e s c u b r i ó Jorge de Splra e l a ñ o 
de 1536. , y le d io este n o m b r e , á causa de ser P a í s 
e s t é r i l , quebrado y montuoso : estaba m u y poco po-
b lada de Indios , que sin embargo se manifestaron 
m u y valeros as en una batalla que le dieron para o b l i -
g a r l o á que dexase e l P a í s , y en que estuvo m u j 
cerca de perderse con todos sus E s p a ñ o l e s , 
M A L P E L O . 
I d . añade : es tan preciso resguardarse de esta I s l a 
en la n a v e g a c i ó n , como de la de la Gorgot ia , de qu ien 
no es posible deserribarazarse por la fuerza de las coi*-
rientes j y contrar iedad de los vientos , l o qual l l aman 
a l l í engorgonarse , y en los dos extremos es menos i n -
conveniente padecer este c o n t r a t i e m p o , que solo p ro-
duce el re tardo de l viage , que perderse en la de 
M a l Pelo. 
F b l . 38 co l . a í í t t . tB Tiene el mismo nombre una 
Sierra j que es l a N e v a d a ¥ en las llanuras de Pevote y 
A z u m p a n en N u e v a E s p a ñ a : los E s p a ñ o l e s le d i e ron 
é s t e nombre por l o que se mal t ra taron quando la des-
cubr i e ron : los Ind ios la l l aman en su i d i o m a Poyauh-
t eca t f ; es de m u c h í s i m a a l tura , y se descubre desde 
30. leguas en la mar , y s i rve como de ballsa por ser 
l a pr imera t ier ra que se ve antes de las sierras de San 
M a r t í n í está ao^ leguas distante de la Costa ; suele 
echar h u m o , y I>iego M u ñ o z dice que en 10. a ñ o s 
:no h u m e ó : los I n d i o s r e f e r í a n en sus cantares antiguos 
que quando estas sierras vomitasen h u m o y fuego ha-
b r í a grandes tñor t a -ñdades y pestes f y en efedo el a ñ o 
de 154?. s u c e d i ó la gran peste que af l ig ió el Reyno9 
en que perecieron infinitas gentes , habiendo precedi-
do arrojar mucho humo , y s i g u i ó de spués por mas de 
n o . a ñ o s , al cabo de los quales cesó , y s o l ó s e ha 
j ^ i s t o repetir alguna vez. 
I d . l í n . aa Tiene e l mismo nombre una B a h í a d e l 
P a í s ó t ierra del Lab rado r en la A m é r i c a Septentr io-
na l ; está entre e l ^ r i o N e v a d o > y el Cabo D e l g a d o de 
aquel la Costa. 
F o l , 
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í ' o l . 39 c o l , i lín.? 16 dice h o m b r á b S ó I ó p o r G o b e r -
nador SÍC. , ha de decir nombrando el Rey -por Goherna~ 
dcr á D o n é f c , : y donde dice d e s p u é s D o n M a n u e l 
G i l , ha de decir Don Francisco. 
I d . coL a . l i n 15 donde dice Guadalabqulen 3 l éa se 
CuadMahquen. h ít» j • '1 ; f| 
• M A M A L H U A Z G Q • . 
I d . l í n , 18 C iudad antigua de N u e v a E s p a ñ a , que 
d i o e l Emperador X o l o t i á Cohu^ i l apa l , uno de los 
S e ñ o r e s Chichimecas de su Corte ? hoy no existe. 
M A M A L B I T A Z O C A K . 
Id» C i u d a d de N u e v a E s p a ñ a en t iempo de la gen t i -
T idad de los I n d i o s , poblada de la N a c i ó n de1 los 
Chalcas 5 d e s p u é s de la derrota que padecieron quan-
d o los c o n q u i s t ó T í z o c Axayaca t l 3 Emperador de M é -
x i c o , ' i LÍ KiiOjDí» i i •. x > i.n ÍÚJÍ • Í ÍCD.-.IÍ 
M A M A L U C O S . 
I d . ó Mamelucos ) Mestizos del R é y n o del B r a s i l , 
habitantes de la P rov inc ia y Coldnia de fan P a b l o , c u -
y o o r igen es el siguiente : los Portugueses conquista-
dores del B r a s i l , d e s p u é s que fundaron la C iudad de 
San Vicente en la Costa de l mar , destacaron desde 
a l l í algunas Colonias para hacer ot< as fundaciones, 
entre las q u a í e s se h i z o una de las mas c é l e b r e s la de 
San Pablo , en e l C a n t ó n q u é los naturales del P a í s 
l l a m a n de la P i r á t i n i n g a : á poco t i empo l l e g ó el Pa-
d re M a n u e l Nobrega de la ex t ingu ida G o m p a ñ ' a , p r i -
mer P r o v i n c i a l , env iado por San Ignac io de L o y o l a , 
y considerando esta P o b l a c i ó n la mas á proposito para 
fundar una M i s i ó n de Indios ^ t r ans f i r ió e l Cblegio-que 
se hab ia ' fundado en San V i c e n t e la v í s p e r a de la Con-
v e r s i ó n de San Pablo e l a ñ o de 15 54. , dedicando ¡ á 
este A p ó s t o l de las gentes el nuevo Colegio , que des-
de entonces se l l a m ó de San Pablo de P i r á t i n i n g a : los 
habitantes , con el socorro de los J e s u í t a s 5 se conser-
uvaron por a l g ú n t i empo en las buenas costumbres , y 
ios ' I nd ios , v i endo que e^tos Religiosos eran e l apo-
y o para que los Portugueses los tratesen bien , abra-
za-
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- « a r o i r con f a c i l i d a d la R e l i g i ó n Ca tó l i ca ; pero l a v i tw 
t u d d u r ó poco , y l a Colon ia de San Pablo de P i r a -
t i n i n g a , en que t e n í a n fundadas los Mis ioneros gran-
des esperanzas, fue luego e l mayor o b s t á c u l o que t u -
v i e r o n para sus conquistas espirituales } que nunca han 
p o d i d o vencer : c o m u n i c ó s e e l ma l de o t ra Co lon ia 
v e c i n a , en q u é los Portugueses se mezclaron con las 
Ind ia s , y el exemplo c o n t a m i n ó á la de San Pablo , de 
cuya mezcla se produxo una g e n e r a c i ó n perversa de 
Mest izos , que se entregaron á toda especie de desor-
nes , y á quienes d ie ron el nombre de Mamalucos por 
su semejanza con. los antiguos esclavos de los S ó i d a » 
ne^de ¡EgiptOi A ?pesar de los esfuerzos de los Gober -
n a d o r e s , Magis t rados y Jesuitas, con e l aux i l i o de 
Ios-Jueces Ec le s i á s t i cos , para contener el progresa de 
este ma l , t o m ó mayor cuerpo la d i s o l u c i ó n , y los M a » 
malucos sacudieron el yugo de la au to r idad d i v i n a y 
humana , aumentándose con haberse establecido entre 
jellosfiníinitoS; vandftdos* de v a r í a s Naciones ' Po r tugue -
ses , E s p a ñ o l e s , I fa l ianos y Holandeses fug i t ivos de 
, l a just icia que los perseguia por sus deli tos : j u n t a -
ronseles algunos Ind ios Brasi l ianos , y apoderados t o -
dos de l gusto de l a . l i be r t ad , se entregaron sin freno 
á todps los vicios , y l l enaran de horrores una g r a n -
de e x t e n s i ó n del P a í s . N o habia Otro remedio que ex -
t i n g u i r tan perversa casta de gentes , en que t e n í a n 
i g u a l ín te res las dos Coronas de E s p a ñ a y de P o r t u g a l ; 
pero la s i t u a c i ó n de la C iudad de San Pablo en l a c i -
ma de una roca , no p e r m i t í a apoderarse de el la sino 
por hambre , y para e l lo era necesario mucha t ropa , 
que n i el B r a s i l n i e l Paraguay p o d í a n dar t o d a v í a ; 
a d e m á s de que un cor to n ú m e r o de gentes de te rmina -
das p o d í a n defenderse mucho : L a causa pr inc ipa l de 
que a l p r inc ip io no se hubiesen tomado providencias 
contra los Mamalucos , es que ellos no necesitaban 
salir de su t e r r i t o r i o para v i v i r en la a b u n d a n c i a , y 
gozar todas las comodidades de la v i d a ; porque al l í 
se respira un ayi e puro , baxo de un cielo siempre se-
reno 3 y de un c l ima t e m p l a d o , sin embargo de estar 
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en Q4. g r . de l a t . á u s t . : las tierras son fér t i les , y p r o -
ducen muy buen t r i g o , las c a ñ a s de a z ú c a r se dan 
con abundancia , y t ienen m u y buenos pastos ; de m o -
do que solo por l a p r o p e n s i ó n de hacer m a l , y no 
por necesidad cor r ian con inmensos pe l ig ros , y fatigas 
increibles aquellas dilatadas regiones , que desbastaron 
de mas de dos mi l lones de hombres , sufriendo en es-
tas c o r r e r í a s , que muchas veces5eran de años enteros, la 
Vida mas miserab le , en que perecian infini tos , y otros 
a su vuel ta hal laban á sus mugeres casadas con o t ros , 
y de este m odo ellos mismos se hubieran e x t i n g u i d o , 
si en lugar de los que faltaban no sobstituyesen los caut i -
vos que t rah ian de las c o r r e r i á s . N o su f r í an menos que 
los Ind ios los E s p a ñ o l e s del ,Faraguay por su culpa , 
pues no tenian mas que sostener las reducciones con-
t r a los Mamelucos , que nunca h a b r í a n pod ido forzar 
esta barrera ; pero el i n t e r é s los c e g ó , porque juzga -
r o n estas nuevas Iglesias como dique opuesto á su co-
d ic i a , y no conocieron l a ventaja que podian sacar l e -
g í t i m a m e n t e , hasta que v i e r o n despoblada esta f ron te -
ra , y a r ru inada enteramente : losnMamelucos ha l l a ron 
mas resistencia que la que esperaban en estos N u e -
vos Chr i s t i anos , y como no q u e r í a n destruir los , ocur-
r i e r o n á diferentes ardides y y el que p r a í H c a r o n mu-
cho t iempo con mas suceso fue el de presentarse en 
p e q u e ñ a s partidas , vest ido ei Comandante de ellas de 
J e s u í t a , ent aquellos parages que s a b í a n que estos Ee -
l ig iosos iban á buscar p r o s é l i t o s plantaban cruces , re* 
galaban á los I n d i o s , les daban remedios en sus en-
fermedades , y como hablaban l a lengua G u a r a n í / l o s 
e x ó r t a b a n á abrazar e l C h r i s t ' a n í s m o , e x p l i c á n d o l e s 
en pocas palabras los p r í n c pales Sartículos. L u e g o que 
con estos" artificios tenian junta una p o r c i ó n , les p ro* 
p o n í a n que fuesen á establecerse en o t ro parage mas 
c ó m o d o , donde nada les f a l t a r í a : la mayor parte se 
dexaban seducir de estos lobos cubiertos con p ie l de 
oveja , hasta que q u i t á n d o s e la mascara los t ra idores , 
los atabf n , dego l lando á los que se q u e r í a n escapar, 
l l e v á n d o s e Jos d e m á s ; se d e s c u b r i ó é l estratagema por 
a l -
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algunos qué l o g r a r o n v o l v e r á su P a í s , pero m í e t | -
tras v i v i e r o n persuadidos los Ind io s á que eran v e r -
daderos J e s u í t a s los autores de estas atrocidades , y 
estuvieron machas veces á riesgo de la v i d a , sin p o -
der en a ñ o s hacer la c o n v e r s i ó n de uno solo : el a ñ o 
de 1630. destruyeron los Mamelucos varios Pueblos 
de las Mis iones , y e l siguiente la V i l l a r ica y C i u d a d 
Real de los E s p a ñ o l e s , pero el de 1641. en otra i r r u p -
c ión que h ic ieron se iun ta ron los N e ó f i t o s de las r e -
ducciones , y mandados de l Cazlque A b i a r ú , d e r r o -
ta ron enteramente á aquellos foragidos , que perd ie ron 
mas de i a o o . hombres : el a ñ o de 164?. h i c i e ron o t r a 
i n v a s i ó n cont ra los I tat ines , en que mataron a l P a -
dre Francisco Ar las , M i s i o n e r o : en 1694. en t ra ron 
en e l t e r r i t o f i o de los Ind io s Chiqui tos , y fue ron 
derrotados , con lo qua l se les c o n t u v o , y para ma-
yor seguridad d io e l Rey permiso para que los I n d i o s 
de las M siones tuviesen armas de fuego. 
F o l . 41 c o l . b l ín , 11 donde dice: s e g ú n unos 3 a ñ a * 
de : nace. 
M A Ñ A C I C A S . 
F o t . 4a c o l . a l í n . 1^  N a c i ó n de I n d i o s de la P ro -
v i n c i a y Gob ie rno del Paraguay en el P e r ú , reducida, 
hoy á l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a ; en t iempo de su g e n t i l i d a d 
se c o m p o n í a de 11: Aldé . ts que h a c í a n owos tantos d i -
ferentes Cintones , independientes unos de otros que t e -
n í a n sus nombres pa r t i cu l a re s , los habitantes del p r i -
mero se l lamaban IgrituCas 4 los d e l segundo Siba-
cas & c . el P a í s que ocupaba esta n a c i ó n entonces , es-
tá dos jornadas al N de l Pueblo de los Mis iones , l l a -
mado San Francisco X a v l é r á la ex t remidad septentr io-
na l de l P a í s de los I n d i o s Chiqui tos , tiene la figura 
de una p i r á m i d e , cuya base está al m e d i o d í a , y l o 
mas s ingular es , que en sü centro habi tan otros I n -
dios que nada t ienen que ver con los M a ñ a c i c a s : r l e -
ganlo muchos Rios , y está rodeado de selvas que se 
extienden m u c h o espacio de Oriente á Poniente tan 
espesas , que casi nunca se ve el Sol , y d e s p u é s de 
ellas hay vastos desiertos casi inundados , e l terreno 
pro* 
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produce muchos ñ u t o s sin c u l t i v a r , y l a v a y n l l l a es 
a l l í tan c o m ú n como una especie de palma m u y d i f e -
rente de las que se conocen, cuyo f ru to es tan grande 
como un m e l ó n , pegado al t ronco como los cocos: en-
t re los animales que se c r ian en este P a í s hay uno l l a -
m a d o famacosio que tiene la cabeza de T i g r e , el cuer-
po de M a s t í n y no tiene c o l a , de una l igereza y fero-
c idad sin i g u a l , en v i é n d o l o no es posible evi tar el ser 
despedazado , sino s u b i é n d o s e prontamente a un á r b o l , 
y esta seguridad es de poca d u r a c i ó n , porque el a n i -
m a l que no puede trepar , se pone en pie y d á un bra-
m i d o , á que vienen otros , y empiezan á cortar de r a í z 
e l á r b o l , y c o n s e g u i r í a n p ron to echarlo á t ie r ra , si e l 
que se ha refugiado no flechase á los trabajadores , y 
si por desgracia se halla sin armas , no puede evi tar l a 
m u e r t e : para que no m u l t i p l i q u e esta temible f iera, 
han imaginado los M a ñ a c i c a s encerrarse muchos en un 
cercado de palisadas , dando gri tos para que vengan los 
famacosios , y mientras se ocupan en cabar la t ierra pa-
ra hacer caer las estacas, los matan á flechazos. L o s 
Moposicas que formaban uno de losmas poderosos Can-
tones de la n a c i ó n , no fueron tan felices en l ibrarse de 
o t r o enemigo menos temible como un G a v i l á n , que se 
arrojaba con tanta f ier tza sobre ellos , que los mataba 
antes que pudiesen defenderse , y se asegura que solo 
un animal tan p e q u e ñ o , d e s p o b l ó todo el C a n t ó n : los 
M a ñ a c i c a s son bien hechos , de un color obscuro , y 
reyna entre ellos una especie de lepra que les cubre t o -
do el cuerpo de costras como escamas de pescado , pe-
r o sin do lo r ni i ncomodidad alguna : t ienen el mismo 
or igen que los Ind io s Chiqui tos , de quienes los sepa-
raron las guerras c ivi les , y el Comercio con otras N a -
ciones ha mudado de ta l modo su id ioma , que no se 
entienden los unos á l o s otros , y solo conservan de su 
p r ime r o r igen e l va lo r : la i d o l a t r í a que no conocieron 
los Chiqu i tos , se i n t roduxo entre ellos como la b á r -
bara costumbre de comer carne humana , no se sabe de 
quien tomaron sus Dioses , y el cu l to que Ies dan : los 
Pueblos son m u y hermosos , las calles anchas y re<ftas 
Tom. I U . Kkk con 
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con varias Plazas p ú b l i c a s , y tres ó quatro casas g r a n -
des d i s t r ibu idas en salas y quartos , és tos para a lo ja-
mien to de los Caziques , y aquellas para las asambleas 
p ú b l i c a s , y cul to de sus Dioses , porque no tienen otros 
templos , todo de maderas muy bien labradas ; sin em-
bargo de que no c o n o c í a n mas ins t rumento que el ha-
cha y piedras de pedernal , distaban muy poco unas 
aldeas de otras , y en sus festines todos se emborra-
chaban ^ tenia el p r imer lugar en las asambleas el Ca-
zique , e l segundo el M a pon o , y el tercero el M e d i c o , 
ocupando e l quarto los Capitanes , y succesivamente 
los d e m á s por su orden : los Caziques eran absolutos y 
obedecidos ciegamente , y sus vasallos les fabricaban 
las casas, las reparaban quando amenazaban ru ina , c u l -
t ivaban los campos , p r o v e í a n su mesa de l o meior que 
habia , y le pagaban t r ibu to por cabeza, solo és tos po -
d í a n tener muchas mugeres , aunque solo á una le da-
ban los honores de t a l , y cons i s t í an en que todas las 
mugeres d e l Pueblo le cenian la misma obediencia , ha-
c í a n los mismos se rv ic ios , y pagaban el mismo t r i b u -
to que los hombres al Cazique , y se reduela al d iez-
m o de lo que cazaban y pescaban , á lo qual no p o d í a 
i r n inguno sin su permiso : esta d i g n i d a d era heredita-
r i a , y e l heredero presunt ivo , tenia au tor idad absolu-
ta sobretodos los j ó v e n e s que no eran casados , cuyo 
exercicio le servia de i n s t r u c c i ó n para gobernar b i e n , 
y luego que era capaz de e l lo , e l padre renunciaba en 
su favor , y no se mezclaba en nada , pero le s e r v í a n , 
y respetaban del mismo modo , y quando mor i a le ha -
c í a n magnificas exequias , depositando su cuerpo en 
una caberna que tenia tapiada la entrada : esta N a c i ó n 
era muy supersticiosa , tenia t r a d i c i ó n que el A p ó s t o l 
Santo T h o m á s p r e d i c ó el E v a n g e l i o en su P a í s , y en 
medio de las fábu las groseras , y dogmas monstruosos 
de que se c o m p o n í a su R e l i g i ó n , se d e s c u b r í a n trazas 
de l Chris t ianismo , porque tenian idea de un Dios he-
cho hombre por la salud de l genero humano , y una 
de sus tradiciones era que una muger m u y hermosa c o n -
c i b i ó , sin mezcla de v a r ó n un n i ñ o , que d e s p u é s h i -
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zo prodig ios , r e s u c i t ó muertos , s a n ó cojos , d i ó v i s -
ta á c iegos , y habiendo jun tado un numeroso pa r t ido , 
se e l e v ó por el ayre , t r a n s f o r m á n d o s e en el Sol que 
nos a lumbra , y los Maponos d i c e n , que si la distan-
cia: que hay de e'l á nosotros no fuera tan grande , se 
le d i s t ingu i r i an las facciones , daban c u l t o al demon io , 
que d e c í a n se les a p a r e c í a baxo de las figuras mas hor -
r ibles ; r e c o n o c í a n infinitos Dioses ;. pero d i s t i n -
g u í a n sobre todos tres superiores á los d e m á s que fo r -
maban una T r i n i d a d compuesta de Padre, H i j o y E s p í -
r i t u , al p r imero daban dos nombres que eran O m e -
qua tur iqu i , y Uragosoriso , a l segundo l lamaban U r a -
sana , y a l tercero U r a p o , la muger del Padre era 
Q u i p o c i , que sin dexar de ser v i rgen , fue madre de 
U r a s a n a , el Padre d e c í a n que hablaba en voz alta y 
c l a r a , e l H i j o por la nar iz , y el E s p í r i t u se hacia o í r 
como el t rueno : Quipoc i se dexaba ver algunas veces 
resplandeciente , el Padre era el Dios de la Just ic ia 
que castigaba á los malos , y el H i j o , la M a d r e y e l 
E s p í r i t u h a c í a n e l oficio de intercesores para que los 
perdonase : estos tres Dioses t e n í a n t a m b i é n un nombre 
c o m ú n , que era Tiniamacas. E l Padre Lucas Caballe-
ro de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a e n t r ó á predicar el E v a n -
gel io á estos Ind ios el a ñ o de 170Ó., y i o s reduxo , f o r -
mando de ellos diferentes Pueblos , que h ic ie ron parte 
m u y p r inc ipa l de las reducciones de l Paraguay. 
M A N A H A T A N . 
I d . I s la de la M a r de. N situada á la entrada de l 
R i o que atraviesa la P r o v i n c i a de N u e v a Y o r c k en l a 
A m e r i c a Septentrional , en que fundaron los H o l a n d e -
ses la C iudad de N u e v a Amste rdam que d e s p u é s m u -
daron el nombre los Ingleses en e l de N u e v a Y o r c k : 
tiene esta Is la 14. mi l las de la rgo y una de ancho , es 
m u y fé r t i l y abundante en frutos de la mejor ca l idad , 
y á precio acomodado , la ventaja, de estar en ella l a 
Capi ta l de la P rov inc i a la hace de la mayor impor tan- , 
cia , por su comercio y p o b l a c i ó n . 
K k k a M A -
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M A N A G U A . 
Id . en lugar de la Provincia de Guatemala ha de 
decir de Nicaragua* 
M A N A P A . 
Fol . 43 col. i lín. 37 Pueblo de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Gueguetenango en el Reyno de 
Guatemala , anexo al Curato de Santa Ana Cullco. 
M A N C H A C . 
Fol . 45 col. 1 lín. 1. Canal de , en la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana , sale del rio Roxo a^. leguas 
mas arriba de la Nueva Oileans , y muchas veces sue-
le estar en seco , desagua en el Lago de Maurepas. 
M A N C H E S . 
Id . Nación de Indios de la Provincia y Reyno de 
Guatemala , tienen este nombre de la Provincia del 
Manché , que es toda una serranía asperísima de don-
de salieron algunos Indios para la Ciudad de Guate-
mala el año de 1606. a pedir Misioneros que les ense-
ñaran la dodrina , y á instancia del Presidente de aquel 
Reyno envió el Provincial del Orden de Santo Domin-
go á los Religiosos F r , Juan de Esquerra, y Fr . Sal-
vador Cipriano que reduxeron muchos infieles á la Re-
ligión , y fundaron ocho Pueblos. 
Id . col. 2 lín. i a donde dice Haca, lee Hacha. 
Fo l . 48 col. 1 lín. i a tenia el mismo nombre en 
tiempo de la gentilidad de los Indios una Provincia en 
la que es hoy de Yucatán , y era entonces Reyno Mo-
nárquico , la principal de é l , y donde estaba la Capital 
Mayapan , Corte de sus Reyes , la qual fue la única que 
le quedó al Rey quando se sublevaron en las demás 
Provincias diferentes vasallos, que se erigieron Regu-
íos el año de 1410. como refieren F r . Diego Cogollu-
¿ 0 , 7 Don Juan de Viilagutierre. 
M A -
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M A N I C A S A O . 
Id. lín. i i Pueblo de Indios de la Isla de Cuba, 
que tuvo por encomienda Hernán Cortes , quando se 
avecindó allí antes de pasar á la conquista de Nueva 
España , Gomará llama Manlcaras á estos Indios. 
Fol . 49 col. i l ín. 8 donde dice Pejaos , lee Fíjaos. 
Fol . 50 col. 1 lín. 31 donde dice Jason , ha de de-
cir Juan Jansonio , y añade : aunqae el Jesuíta Gumilla 
en su Orinoco Ilustrado asiente á la existencia de esta 
Ciudad , posteriormente se ha evidenciado la falsedad 
por el reconocimiento de el Gefe de Esquadra I)on Jo-
seph de Iturriaga , y por las noticias que han adqui-
rido de los Indios los Religiosos Misioneros de San 
Francisco, como se puede ver en la Historia de U 
Nueva Andalucía del Padre F r . Antonio Caulin. 
Fo l . 5a col. 1 lín. última dice Puira , lee Piura. 
Id . col. a lín. 30 añadei adoraban la mar y los peces, 
los tigres , leones , culebras y sabandijas > y con prefe-
rencia en el valle de Manta , que era Metrópoli de to-
da aquella comarca , una grande esmeralda , que di-
cen era como un huevo de Avestruz , y la exponian 
al público en los dias de sus fiestas , viniendo de mu-
cha distancia á ofrecerle sacrificios, y presentarle otras 
esmeraldas menores, que decían los Sacerdotes y el 
Cazique Manta , le eran muy agradables por ser sus 
hijas , y así encontraron muchas piedras de éstas los 
Españoles , pero la grande la escondieron los Indios, 
de modo que nunca ha parecido j en sus matrimonios 
tenían la bárbara costumbre que los parientes y amigos 
del novio gozasen primero que él de la novia 5 deso-
llaban á los prisioneros que hacían en la guerra , y lle-
naban de ceniza los pelleíos de modo que estaban en-
teros , y colgados en los Templos y Plazas donde ha-
cían sus fiestas como trofeo de sus visorias ; el inca 
Huayna Capac les intimó que se rindiesen al Imperio, 
ó los obligarla con la fuerza , y aunque buscaron alian-
zas en sus vecinos para defenderse, viendo que no lo 
podían conseguir , se sujetaron á aquel Emperador. 
M A -
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M A P A L L A . 
F o U ?3 co l . i l í n . i a B a h í a g rande , y c ó m o d a en U 
Costa de la M a r del Sur de la P rov inc i a y Gob ie rno de 
Nicaragua , cerca de la Laguna de este nombre en e l 
Reyno de Guatemala , en que t u v i e r o n un combate m u y 
r e ñ i d o unos piratas contra los E s p a ñ o l e s el a ñ o de i 6 8 ? » 
F o l . 59 c o l . i l í n . 16 dice de su nombre , fundada 
o m í t a s e esta palabra. 
F o l . 6t c o l . a l í n . 34 añade 1 en este parage l l a m a -
do así por un Cazique , mataron los Ind ios á Alons 'o 
de OJeda con otros seis E s p a ñ o l e s que t uv i e ron la i r a -
prudencia de desembarcar , y d ie ron en una embosca-
da que les tenia prevenida a q u é í . 
F o l . 64 c o l . i . l í n . añade : M r . de Eochon en-
v iado por la C o m p a ñ í a Francesa de las Ind ias e l a ñ o 
de i/19,, fue e l autor de las riquezas de l M i s i s i p i , y 
con efedo h a l l ó minas de plata , pero en tan corta can -
t i d a d , q ü e no m e r e c í a í a pena , y pa ró en que al fin 
fueron de p lomo , con cuyo d e s e n g a ñ o se v o l v i ó á 
Francia % y la C o m p a ñ í a a t r ibuyendo el poco efeéfco á 
ignoranc ia de L o c h o n , e n v i ó a un E s p a ñ o l tomado en 
Fanzacola ^ que habla serv ido en una mina de K u e v a 
E s p a ñ a pero tampoco c o n s i g u i ó m a s , y l o mismo 
« n a B r i g a d a de mineros que e n v i ó á cargo de M r . Re-
naudlere , pero al fin és tos l o g r a r o n poner corriente l a 
¡ n i n a de piorno, en que se c o n v i r t i ó la d e c á n t a d a plata. 
F o í . 66 co l . 1 l i n . 3a donde dice Gofanes , a ñ a d e y . 
I d . c o l . a. l í n . a i donde dice F r i z y ha de decir 
JFritz. 
M A R C A U I L L A . 
F o l . 74 co l . a l í n . 10 P rov inc i a antigua de l Reyno 
del P e r ú , parte de la N a c i ó n Huanca , y una de las 
tres en q ü e la d i v i d i ó e f Inca Capac Y u p a n g u i quando 
la c o n q u i s t ó por halagos j nombrando á las otras dos 
Sausa , que es hoy Xauxa , y Llacsapallanca , estable-
ciendo que' para dis t inguirse entre sí , usasen el tocado 
que t r a í a n en l a cabeza de dis t into color cada una de 
las tres. 
M A R -
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M A R G O T . 
F o l . 78 co l . a l í n e a i 1 añade : con un buen P u e r t o 
aunque p e q u e ñ o , el qual fue la causa de l estableci-
mien to al l í de los Franceses por M r . de Qgeron , G o -
bernador de la To r tuga el a ñ o de 1660. , hay en este 
Puer to un Islote que t e n d r á media legua de c i rcunfe -
rencia , en que hay algunas casas , está 7. leguas de la 
Tor tuga , y ha sido o r d i n a r i o refugio de los piratas. 
O M A R Í A R A . 
F o l . 85; co l . 1 l í n . 3 va l le grande , fér t i l y hermoso 
d é l a P r o v i n c i a y Gobie rno de Fenezuela en e l N u e -
v o Reyno de Granada* 
M A R I C H E S . 
F o l . 85 c o l . a l í n . 3 N a c í a n de I n d i o s , que d i e r o n 
nombre á una Prov inc ia comprehendida hoy en la de 
Venezuela del N u e v o Reyno de Granada , confinaba 
quando e n t r á r o n los E s p a ñ o l e s con el V a l l e de San F r a n -
cisco por la parte de l Oriente , y tenia diez leguas de 
l a rgo , e l terreno es á spe ro , quebrado y l leno de serra-
nias pero > de temperamento templado , estaba muy po-
blada de Ind io s , la d e s c u b r i ó D i e g o de Losada e l 
a ñ o de 1567. , hoy es tá destruida , y sin p o b l a c i ó n , y 
solo conserva e l nombre de lo que fue entonces. 
M Á R Í E N . 
I d . c o l . a l í n . 1^  Reyno de la I s l a de Santo D o -
m i n g o antes del descubr imiento de los E s p a ñ o l e s > y 
uno de los quatro en que estaba d i v i d i d a por los I n -
dios , comprehendia toda la costa del N desde la ex-
t r emidad occidental de la Isla en que está el Cabo de 
San N i c o l á s , b a s t a d R i o Y a q u e , conocido hoy con e l 
nombre de M o n t e Chr i s t i , y toda la parte de la Vega 
Real l lamada h o y Cabo F r a n c é s , y en este parage te-
n ia l á p o b l a c i ó n capi ta l en que residia Goacanarico su 
R e y , de cuya voz abreviada , fo rmaron los E s p a ñ o l e s 
l a de Goar ico c o n i q u e se conoce ahora ; el Obispo 
D o n 
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D o n Fr . B a r t o l o m é de las Casas dice que este Rp.yno 
de M a r i e n era mayor y mas fért i l que el de P o r t u g a l . 
I d . l ín . por ser , el de la e m b a r c a c i ó n en que iba , 
y e n v i ó trn oficial á ella para tomar p o s e s i ó n por e l 
Rey de Espafta. 
F o l . 88 co l . i l í n . 3 añade que e s t a b l e c i ó M r . de 
S t i r e n i v i t h , como t a m b i é n de texidos de a l g o d ó n , m e -
dias de seda , y toda especie de q u i n q u i l l e r í a , y de 
armas de fuego , á costa de inmensos gastos, y de ex-
t r ao rd ina r i a fatiga , que aunque al pr incipio fueron so-
l o en un parage , d e s p u é s se han i do propagando á 
otros varios de la P r o v i n c i a . 
F o l . 101 c o l . a l í n . 6 en su i n m e d i a c i ó n hay una 
famosa cantera de piedra l lamada T e z o n t l , que al co r -
ta r l a es muy blanda , pero d e s p u é s se endurece , y es 
de la que se usa en M é x i c o para todas las obras y e d i -
f i c ios , por cuya r a z ó n es grande el consumo que hay 
de e l l a , fue este Pueblo d o ó l r i n a de los Religiosos 
de San Francisco. 
F o l . 109 c o l . 1 l í n . ÍI3 dice n i de Par lamento , ha 
de deci r ni del Parlamento. 
F o l . 111 c o l . a l í n . 5 añade', el a ñ o de 1721. pa -
d e c i ó esta P r o v i n c i a una epidemia de viruelas de que 
m u r i ó inf in i ta gente , con cuyo m o t i v o i d e ó un cé l e -
bre M e d i c o praéHcar la i n o c u l a c i ó n , empezando á exe-
cutarla con su muger y sus hijos á que s i g u i ó é l mismo, 
pero la ignorancia y el fanatismo lo declararon como 
u n monst ruo p roduc ido de los infiernos , y porque un 
vecino se i n o c u l ó , s u b i ó á su ventana un furioso por 
l a noche , y a r r o j ó dentro de su quar to una granada 
l l ena de materias combustibles ; e m p e ñ a d o el Pueb lo 
en que no se permitiese semejante novedad , o b l i g ó á 
e l Magis t rado á p roh ib i r l a , temiendo que sucediese 
una s e d i c i ó n , y para e l lo h izo que se juntasen los M é -
dicos que ó bien convencidos , ó por t e m o r , ó por p o -
l í t i ca declararon per judic ia l l a i n o c u l a c i ó n , en cuya 
v i r t u d se p r o h i b i ó por un B i l l que fue rec ib ido de t o -
dos con un aplauso y celebridad de que no hay exem-
p l a r ; á este p a d r ó n tan feo se añade o t ro peor de esta 
r P ro -
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P r o v i n c i a en e l premio que a s i g n ó á qu al quiera que 
matase un I n d i o , y el a ñ o de 1 7 3 4 . se e n t r e g ó la 
can t idad que e r a d e a a ^ o » l ibras steiiinas á Juan L o v -
v e v v e l , que con una c o m p a ñ í a de facinerosos que ha-
bla fo rmado para salir á caza de estos infelices , como 
si fuesen fieras, d i ó muerte á d iez que e n c o n t r ó d u r -
miendo a l rededor de una hoguera : blasonen con este 
b o r r ó n de humanidad los Ingleses , y declamen cont ra 
las pretendidas crueldades d é l o s E s p a ñ o l e s en la A m é -
r ica , que aunque fuesen ciertas , no l legan á esta 
barbarie que no tiene exemplar en K a c l o n alguna., 
M A S A G U A * 
F o t . n a c o l . 1 l í o . 7 San L u i s de ) Pueb lo de la 
P r o v i n c i a y A l c a l d í a mayor de Guazacapan en e l 
Seyno de Gua t ema la , anexo al Curato d e l de nuestra 
S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n de E s c u i n t l a » 
O t r o Pueblo hay de l mismo nombre , con la a d v o « 
cacion de Santa Catalina en la P rov inc i a y C o r r e g i -
mien to ; de Sonsonate en e l propio Rey n o , anexo a l 
Cura to de San Justo N a v i z a l c o . 
Ot ro con la a d v o c a c i ó n de l a Candelar ia en la Pro-
v inc i a y Cor reg imien to de Santa A n a en el mismo Rey-
no , anexo a l Curato de San Esteban de Texis te-
peque. 
O t ro con la a d v o c a c i ó n de San Pedro en la Provine-
cía y A l c a l d í a mayor de San Salvador , que tiene n a o . 
I n d i o s , inclusos los de o u cs siete Pueblecil los anexos 
á su Cura to . 
M A S C A . 
F o t . 1 1 4 c o l . 1 l ín . 8 N a c i ó n de Ind io s de l Reyno 
d e l P e r ú , una de las primeras que formaron Pueblos 
por ó r d e n del p r imer Emperador M a n c o I n c a : se esta-
blecieron a l N de la C iudad de l Cuzco , y quedaron 
confundidos con los d e m á s , sin que tengamos o t ra 
noticia de ellos que esta que da el Inca GarcilasQ, 
MASCOUriNS. 
I d . lín», 14 N a c i ó n b á r b a r a de Ind io s de la N u e -
Tcíti., X I J . U i 
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va Francia ó C a n a d á , que habita a l a parte del Sur 
de la B a h í a de Piiants : algunos G e ó g r a f o s Franceses 
l l a m a n á este t e r r i t o r io t i e r ra del Fuego , y a sus ha -
bitantes N a c i ó n de l Fuego , á cuyo error d i o m o t i v o 
la e q u i v o c a c i ó n de que siendo el propio nombre M a s -
coutenec , que quiere decir P a í s descubierto , porque 
tiene m u y pocos bosques , y pronunciando esta v o z 
los I nd io s Pouteovatamis , Mascout lns . Oyendo a l g u -
nos Franceses que estos salvages nombraban el fuego 
con mucha semejanza á esta palabra , se persuadieron 
á que este era el nombre de la N a c i ó n de que t r a t a -
mos , confinante con la de los Klcapous , con quienes 
han ten ido siempre alianza y amistad : el a ñ o de 167a. 
é n t r a r o ñ los Padres A l o u e z , y D a b l o n de la e x t i n g u i -
da C o m p a ñ í a á predicarles el Evange l io ; pero cons i -
guieron poco f r u t o , sin embargo de que los respe-
ta ron como seres superiores á los d e m á s hombres : no 
t u v o mejor ex í to el Padre M e r m e t : que persuadido de 
M r . Juchereau , na tu ra l de l C a n a d á , i n t e n t ó reduci r los 
e l a ñ o de 1700. , pero liada c o n s i g u i ó de aquella N a -
c i ó n i n d ó c i l y supersticiosa. 
I d . l í n . 16 donde dice Aguaracerca , ha de decir 
j íguara , cerca, 
M A S K O U T E N S . 
I d . co l . 1. l í n . 17 lo mismo que Mascout lns , M r . de 
l a Pother ie los l l ama Maskoutechs . 
M A S P H I S . 
I d . l í n . 36 N a c i ó n de Ind io s b á r b a r o s de la N u e v a 
Franc ia ó C a n a d á , los ú n i c o s que aux i l i a ron á las Co-
lonias Americanas , hoy Estados U n i d o s de; la A m é r i -
ca , en la guerra contra la gran B r e t a ñ a , de cuya re-
sulta quedaron independientes : l a respuesta que esta 
N a c i ó n d i ó á los Diputados Amer icanos , que so l ic i t a -
ban su alianza , es muy s ingular : a q u í t ené i s , le d i -
xeron 16. schelines , que es todo nuestro caudal , lo 
t e n í a m o s destinado para comprar aguardiente , pero be-
beremos agua ; saldremos á cazar , y venderemos las 
pieles de quantas fieras matemos para daros l o que 
produzcan. M A -
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M A T A G U A Y O S . 
F o l . 116 co l . i l í n . 13 ó Mataguayes , "Nación de 
I n d i o s b á r b a r o s de la P rov inc i a de l Chaco en el P e r ú * 
hab i ta en los llanos de Manso cerca del r i o P i l co tna -
y o , I.os Padres I g n a c i o de M e d i n a ^ y A n d r é s de L u -
jan de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a , in tentaron r educ i r l a 
i la F é C a t ó l i c a el a ñ o de 1653. , á cuyo fin h i c i e r o n 
una entrada en su P a í s guiados d e l Cazique N a o , que 
era e l p r inc ipa l entre ellos , á quien h a b í a n ganado 
con d á d i v a s y persuasiones 5, perjO; qnando ya tjeplaífi 
juntos muchos Mataguayes , y empezaban á fundar el 
Pueblo , se arrepintieron estos Infieles , y se r e t i r a r o n 
los mas á los montes , de te rminando dar la muerte á 
los Padres , que p u l i e r o n escapar p o r e l aviso que les 
dió un I n d i o amigo : e l a ñ o siguiente enviaron D i p u -
tados para manifestar su arrepent imiento , so l ic i t ando 
vo lv iesen á enviarles los dos Mis ioneros , y aunque el 
P r o v i n c i a l d e t e r m i n ó de acuerdo con el Gobernador 
del Tucuman que fuesen , l l evando una escolta de 
t ropa para su seguridad ; no l l e g ó á verificarse por la 
s u b l e v a c i ó n general que a c a e c i ó entonces en toda la 
P r o v i n c i a , con que se p e r d i ó la o p o r t u n i d a d de redu-
c i r esta N a c i ó n al g remio , de la Ig le s i a . 
M A T A R A S . 
F o l . 118 co l . a l í n . 38 ó Mataranes r N a c i ó n de I n -
dios de l a ' P r o v i n c i a del Chaco en el P e r ú , es una 
de las que . logra ron la d icha de que los reduxese á la 
F é San Francisco Solano ; pero v o l v i e n d o á su i d o l a -
t r í a apenas se conservaba 'entre ellos alguna Idea de 
la R e l i g i ó n quando entraron á pred icar les , y t r a t a r 
nuevamente de su c o n v e r s i ó n el a ñ o de 1 590. los Pa-
dres Juan de Fonte , Juan BaptiSta A ñ a s c o , F i ancis-
ca de; A n g u l o , y A lonso de Barcena de la e x t i n g u i -
ga C o m p a ñ í a , que en menos de un a ñ o reduxeron 
la mayor parte , y habiendo muchos a ñ o s d e s p u é s que 
t e n í a n Cura Regular vue l to á o l v i d a r las obl igaciones 
de C a t ó l i c o s , r enovaron la p r e d i c a c i ó n los Padres Pe-
L l l a dra 
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dro Pas tor , y Gaspar C e r q u e í r a e l a ñ o de 1641 , y l o -
gra ron que quedasen arraigados en la R e l i g i ó n , u n i -
dos en e l Pueblo de su nombre : en t iempo de su gen-. 
Vi l idad tenian estos I n d i o s l a costumbre de celebrar e l 
aniversar io por la muerte de sus parientes de un modo 
s ingular , y se reducia á presentar cada uno de los 
convidados un avestruz muer to , por cada uno de los 
difuntos , cuyas exequias celebraban ., a c o m p a ñ á n d o l e 
de alguna otra alhaja , que e m p e ñ a b a al dol iente á ha-
cer lo mismo ¡ q u a n d o l o c o n v i d a b a n , pasando esta 
o b l i g a c i ó n á sus herederos , y la fal ta era ^üsto m o -
t i v o de g u e r r a : duraba esta fiesta quatro dias , y al 
•fin Moraban por el d i fun to una h o r a , d e s p u é s de l o 
qua l s e g u í a n las danzas , risas e x t r a o r d i n a ñ a s y ale-
g r í a , que terminaba con emborracharse todos , y á 
que nadie .podía escusarse , de modo que eran una 
especie de- bacanales en que cometian quantos desor-
denes se p o d í a n imaginar d é unos b á r b a r o s que no te-
í i ian de racionales mas que la figura* 
M A T I A R E , 
T o l . '111 c o l . 1 l í n . 15 Pueblo de la P r o v i n c i a y 
'Gobierno de N i cara g u a y Re y no de G u ate m al a e a 
t i e m p o de la genti l idad1 áe>los ind ios , que ya nO exis-
t e . : estaba cerca de l a C iudad de L e ó n . 
M A T L A C Ü E Y E . 
F o l . "ia3 c o l . Ot l í n . 11 N o m b r e que daban los Ind io s 
«rñ su i d i o m a é la sierra de T l a x c a l a , y donde pusie-
r o n en segur idad las mugares , y los n i ñ o s quando en-
r fó H e r n á n -Cortés con los E s p a ñ o l e s ' « n aquel la P r o - ; 
v inc ia , 
M A T L A H Ü A C A L L A N . 
I d - s i t io donde hic ieron m a n s i ó n y es tuvieron tres 
* ñ o s los Indios Tultecas , primeros Pobladores de l I r a -
•ferio Mes icano , seguii P r . f u á n de Torquemada . 
1 M A T L A L L A N . 
Má. PueWo de la P r o v i n c i a -y A l c a l d í a m a y o r de 
T l a x -
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T l a x c a U en Huev/a E s p a ñ a , de l t iempo 4e :1a gen t i -
l i d a d de los Ind ios^ 
M A T L A L C I N C O . 
I d . P r o v i n c h grande y r ica del I m p e r i o Mexica i iQ 
en t iempo de los Indios , conquistada y un ida á el por 
el Emperador Axayaca t l : estaba en el va l le de T o l u -
can , nueve leguas de la C iudad de este nombre *. sus 
naturales fueron de los mas fieles aliados de H e r n á n 
C o r t é s , y de ios E s p a r t ó l e s , por cuya r a z ó n les de-
clararon guerra los 'Otomies , ta lando y destruyendo 
todo su t e r r i t o r i o , y h a b i é n d o s e quejado á C o r t é s , en, 
v t ó en su aux i l i o á -Gonzalo de Sandoval con cjen in-
fantes , y diez y ocho caballos , gue los c a s t i g ó y re-
duxo á la obediencia : en agradecimiento de este so-
c o r r o •sirvieron y ayudaron mucho á los E s p a ñ o l e s en 
e l s i t io y conquista de M é x i c o : eran sumamente bár.-
baros , supersticiosos-y llenos de v i c i o s , de que los c o r -
r i g i ó F r . A n d r é s de Castro , de l Orden de San F r a n -
cisco , que se d e d i c ó á su c o n v e r s i ó n y e n s e ñ a n z a por 
casi 40. a ñ o s , en que l o g r ó reducir los á la Fe C a t ó l i -
ca , en que han permanecido , v e n e r á n d ó l e como v a -
ron A p o s t ó l i c o l leno de heroicas v i r tudes . 
rFoI 116 cú l . a i í n . 5 4 dice picifíco , lee pacifico. 
F o l ia8 co l . a l í n . 30 Ten ia e l mismo nombre de 
M a y a ó Mayapan en t i empo de los Ind ios la F r o v i n c i á 
de Y u c a t á n , que entonces era Reyno separado de N u e -
v a E s p a ñ a , que a l p r inc ip io creyeron los E s p a ñ o l e s 
que era I s la , y d e s p u é s se r e c o n o c i ó ser P e n í n s u l a r o -
deada de l mar de l N o r t e , por este r u m b o , y Iqs de 
Oriente y Poniente , un ida solo por el ' m e d i o dia con 
el Heyno de G u a t e m a k , y entre los dos Re y nos , me* 
diaba m i P a í s a s p e r í s i m o , l l eno de montes y sierrass 
habi tado de los infieles Iczaes , 'Petenes , Lacandones, 
Cheaques , M o p a n e s , Cho le s , Ch in a mitas , Caboxes, 
Uch ines , Ojoyes , Tirarnp'.es y otras muchas , que a,un 
d e s p u é s de la conquista de ambos Keynos eran Obsta-
c ü l o para su c o m u n i c a c i ó n , y era preciso hacerla po r 
mar con m u c h í s i n i o rodeo* ' 
^ M A -
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M A Y T O L . 
F o l . 130 c o l . 1 Un . 31 R i o de la P rov inc i a y A l c a l -
d í a mayor de los Choles en el Reyno de Guatemala: 
l o d e s c u b r i ó el a ñ o de 1675. el Padre Fr . Francisco Ga-
l legos , que e n t r ó á aquellas m o n t a ñ a s á la r e d u c c i ó n 
de Ind ios infieles , a c o m p a ñ a d o de F r . Joseph Delga-? 
d o , ambos de l Orden de Santo D o m i n g o : este r io 
es caudaloso , y á su o r i l l a está el cerro que l l aman Es-
c u r r u c h a n , y los i n d i o s Dios de los Cerros , en el quaj 
arde cont inuamente e l fuego que le ofrecen en sacrifi-? 
c í o , cu idando de cebarlo todos quantos pasan , eri; 
l a firme creencia de que si no l o hacen se muerea 
l u e g o . 
M A Z O T E C A S . 
F o l . 133 c o l , i l í n . 30 Pueblos de I n d i o s de la P r o -
v inc i a y Gob ie rno de H o n d u r a s , descubiertos pof D o n 
Fernando C o r t é s , conquistador de Nueva . E s p a ñ a , e l 
a ñ o de 1^4. en la jornada que h izo á la referida P r o -
v i n c i a : el nombre de Mazotecas .significa en su i d i o -
ma P a í s de Venados por la abundancia de e l l o s , que 
ha l l a ron tan mansos y d o m é s t i c o s , que no se espantaban 
de los E s p a ñ o l e s 3 y preguntando éstos la causa, supieron 
que los naturales los t e n í a n por í d o l o s , ref i r iendo que 
su Dios se les habla aparecido en figura de és tos , por 
l o qual estaba p r o h i b i d o matar n i espantar n i n g u n o . 
F o l . 141 l í n . 4 donde dice L e g a s í p i , lee Legaspl* 
F o l . 148 c o l . a l í n . 31 Religiones , ha de decir jRtf-
ligiosos* 
M E N D O Z I N O . 
F o l 149 c o l . a l í n . 3 a ñ a d e : l o d e s c u b r i ó el P i l o t o 
Sebastian V i z c a y n o , que le d i ó el nombre en obse-
qu io de l V i r r e y de Ñ u e v a E s p a ñ a D o n A n t o n i o de 
M e n d o z a , de vuel ta de l descubrimiento y n a v e g a c i ó n 
de las Islas Fil ' iplnas. 
F o l . 150 co l . 1 l í n . 10 dice quarto , lee q u a r t a . 
F o l . 15a c o l . 1 l í n . n dice lene , ha de decir tiene, 
F o l . 156 co l . a l ín . a i Tiene este mismo nombre 
una Casta i n d í g e n a de la A m é r i c a , p roduc ida de la 
mea-
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mezcla de I n d i a con Europeo , ú al cont rar io , que 
t u v o p r inc ip io en la entrada de los E s p a ñ o l e s , y ha 
cund ido tanto , que forman hoy n ú m e r o mucho mas 
considerable que el de los Indios , cuya d i m i n u c i ó n 
en la A m é r i c a tiene por una de las principales cau-
sas el aumento de los Mest izos , que son de co lor m u -
cho mas claro , y el pelo y facciones de l rostro ya se-
mejantes á los Europeos ; pero en cambio de estas 
ventajas , que adelantan á los Ind ios , sacan i g u a lmen -
te otras contrarias en sus perversas cos tumbres , pues 
por l o general son embusteros , dados al robo , á l a 
sensualidad y á la embriaguez ; para todo lo qua l em-
plean la mayor astucia y ardides , porque son de c l a -
r o ingenio , con d i spos ic ión y fac i l idad para aprehen-
der lo que quieren , y comunmente se ven en todas 
las Poblaciones de ambas A m é r i c a s Septentrional y M e -
r i d i o n a l artífices sobresalientes en todos oficios : en las 
comodones que han padecido varias Provinc ias desde 
su conquista han sido las mas veces los motores , y 
t ienen tan poca i n c l i n a c i ó n á los I n d i o s como á los 
E s p a ñ o l e s y d e m á s castas. 
M E T Z T I T L A K . 
F o l . 1 6 0 c o l . 1 l í n . 36 P rov inc i a ant igua de la K u e -
va E s p a ñ a en t iempo de los Ind ios , y quando en t ra -
r o n al l í los E s p a ñ o l e s , confinaba con la que hoy se 
l l ama Panuco : estaba poblada entonces de infinitos 
Chichimecas , gente feroz y caribe , que con los A c u i -
lmas fueron sus pr imeros pobladores : se rebelaron a l 
Emperador Tla l teca tz in , que los desaf ió para una ba-
ta l la , la qual dice Torquemada , que d u r ó 40, d í a s 
cont inuos , en que perdieron la mayor parte de su 
gente ; con l o qual se r i nd i e ron , consiguiendo el per-
don , d e s p u é s de castigar á m u y pocos de los mas c u l -
pados : en t iempo de Techot la la tz in , sucesor de aquel 
Emperador , v o l v i e r o n á rebelarse los que habitaban 
en la sierra , que hoy son los de la Misteca A l t a . 
F o l . i ó a co l . 1 l í n . 8 Tiene este mismo nombre una 
N a c i ó n de Ind ios de la N u e v a E s p a ñ a , y una de las 
p r i n -
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principartes, y m<ks numerosas- de todof aquel nuevo 
m u n d o : son descendientes de los Aztecas > una de las 
primeras Naciones que salieron del Rey no l lamado A z -
tan , tomando e l nombre de Mexicas por su í d o l o , 
y acaudil lados de l i u i t z i t o n , y Tecpatzin , grandes 
i d ó l a t r a s y- a g o r e r o s , vagando mas de 5©. años sin 
establecerse en parte alguna , hasta que guiados de su 
Dios H u i t z i l o p u c h t l i , se congregaron y fijaron pie en 
la laguna que toma el nombre de sus flotantes pobla-
dores , y antes se l lamaba T e n u t k l a n , que es lo mis -
m o que piedra de T u n a ; en cuyo estrecho plan , y 
t e r r i t o r io r e c i n t o , se avecindaron , d i r i g idos de H u i t -
a i l i h u i t l , á causa.- de haber muerto los dos primeros, 
y l ibres de la* hambres , enfermedades y con t ra t iem-
pos que habian experimentado en su di la tada peregr i -
n a c i ó n , crecieron sus familias , y se mul t ip l i ca ron sus 
generaciones hasta nombrar Rey , y formar e l podero-
so I m p e r i o M e x i c a n o : estos Ind ios son de color mas 
moreno que los d e m á s , de agudo ingenio , y v i v í a n 
©n orden c i v i l y po l i c í a antes que entraran los E s p a ñ o -
les : eran i d ó l a t r a s , y t e n í a n inf ini tos Dioses 6 D e i -
dades á quienes h a c í a n sacrificios de sangre humana 
para aplacarlos en sus necesidades , siendo i n u m e r a -
bles? los eautivos que sacrificaban en sus templos , que 
eran m u c h o s , pues t e n í a n D e i d a d tutelar para cada 
cosa , r e p r e s e n t á n d o l o s con figuras monstruosas : su 
gob ie rno era M o n á r q u i c o , y estaba organizado cora 
s ingular concierto y a r m o n í a : T e n í a n en la, Corte un 
Consejo de Hacienda , que c o n o c í a de los gastos d e l 
Pa lac io R e a l , y á quien daban cuenta los exa<£k>res de 
los t r i b u t o s , que andaban por las P r o v i n c i a s : otro 
de Justicia, donde t e n í a n a p e l a c i ó n de los Tr ibunales i n -
feriores : o t ro de G u e r r a , que cuidaba de la forma-
c i ó n y asistencia de los exerc i tos : o t r o de Estado, 
que las mas veces se tenia en presencia del Rey : ha-
bla t a m b i é n Jueces del comercio y de l abasto , y otros 
M i n i s t r o s que cuidaban de la po l ic ía , como Alca ldes 
de Cor te . Los juicios eran sumarios y verbales , c o m -
pareciendo e l ador y e l reo con su r a z ó n j , y sus tes t i -
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gos , y acababa el pleyto. N o t e n í a n leyes escritas , pe-
r o se gobernaban por el estilo de sus mayores , su-
p l i endo la costumbre por l a ley siempre que no altera-
ba aquella la v o l u n t a d de l P r í n c i p e : cuidaban de l pre-
m i o y e l castigo , teniendo por delitos capitales el hur-
to , e l h o m i c i d i o , el adul ter io , y qualquiera desacato 
contra e l Rey ó la r e l i g i ó n por leve que fuese , y per-
donaban con fac i l idad las d e m á s culpas : tenia t a m b i é n 
pena de la v i d a la falta de in tegr idad en los M i n i s t r o s , 
y no h a b í a culpa ven ia l en esto , pra&icando exquisitas 
di l igencias para ave r igua r lo , hasta hacer el Empera-
dor que sus amigos y confidentes tentasen con regales 
su pu reza : p o n í a n s ingular cu idado en la e d u c a c i ó n 
de la j u v e n t u d en Escuelas púb l i ca s , y Colegios para 
la n o b l e z a , en que e n s e ñ a b a n á descifrar los ca rade-
res y figuras de que se c o m p o n í a n sus escritos , ha-
c i é n d o l e s tomar de memor ia las canciones h is tor ia les , 
que c o n t e n í a n los hechos de sus mayores , y las a la-
banzas de sus Dioses ; luego lá modestia , c o r t e s í a y 
¡ n o d o de a n d a r , y ya en edad mas robusta se exer-
citaban en probar las fuerzas con el peso, a g ü i t a r s e en 
la l u c h a , la carrera y e l s a l t o , como á manejar las 
armas j suf r i r la hambre y la sed , y resistir las I n -
clemencias de l t i e m p o , y con la not ic ia que daban 
los Maestros de l ade lan tamien to , los destinaban al 
gobierno p o l í t i c o , á la carrera m i l i t a r , ó á e l sacer-
docio , que eran los tres caminos de la nobleza : en 
©tros Colegios de matronas , dedicadas al cu l to de los 
Templos , se cr iaban las doncellas de ca l idad , guardan-
do clausura , y entregadas á sus Maestras desde la n i -
ñ e z hasta que sa l í an á tomar estado con a p r o b a c i ó n de 
sus padres , y l icencia de l Rey , diestras en aquellas 
habilidades , y labores , que daban c r é d i t o á las m u -
jeres : cifraban su fe l ic idad los Mexicanos en la cosas 
de la guerra , p ro fe s ión que mirabai» los Reyes como 
pr inc ipa l ins t i tu to de su poder , y todos los vasallos 
como propr ia de su N a c i ó n , y esto los hacia n a t u r a l -
mente valerosos , aspirando con a m b i c i ó n á los p r e -
mios que estaban establecidos, y cuentan los H i s t o r i a -
Tom. J J L M m r a d o -
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dores que l l e g ó Mocfthczuma á tener t re in ta vasallos 
tan poderosos , que cada uno as i s t í a con t re in ta m i l 
hombres á la pr imera o r d e n . L a mezcla de costumbres 
b á r b a r a s y feroces , con otras de cu l tura y c i v i l i d a d 
que tenia esta N a c i ó n , m e r e c í a n mas extensa descrip-
c ión que la que permite este a r t í c u l o , pero pueden 
verse en H e r r e r a , Gomara , Acos ta , Torquemada , So-
l is , G a r c í a , y otros que han escrito por menor quan-
t o se pudiera desear: c o n q u i s t ó el I m p e r i o de los Me-» 
xicanos el incomparable H e r n á n Cor tés el a ñ o de i ^ a u , 
s'endo casi m i l a g r o que con poco mas de 300. Espa-
ñ o l e s sujetase tantos mi l lones de hombres , cuyo pa-
t r io t i smo pudo compet i r con el de los Romanos. 
SERIE CRONOLOGICA 
D E L O S E M P E R A D O R E S I N D I O S 
DE MEXICO , AL FOL. I ^ S » 
I . 
A C A M A P I C T L I , p r imer Rey de los Mex icanos , 
e leg ido quando se establecieron en la laguna , c a s ó con 
I l a n q u e i t l hija d e l Rey A c o l m i d l i de C o h u á : t lan , y por 
no tener suces'on c a s ó secunda vez con Tezca t l amia -
h u a t l , h i ja del S e ñ o r de Tetepanco , conv in iendo gus-
tosa la pr imera muger ; r e y n ó a i . a ñ o s con tanto des-
p o t i s m o , que no p a r e c í a que fuese t r i bu t a r i o del Rey 
de Azcapuzalco ; puso todo su conato en conservar la 
paz de sus vasallos , y m u r i ó l leno de aplausos. 
I I. 
HUITZIZIHürfL , h i j o de l anter ior , que o b t u v o 
l a Corona , no por derecho hereditario , sino por elec-
c ión de los ancianos, y principales de la R e p ú b l i c a : ca-
só con A y a n h z i h u a t l , hija del Rey de Azcapuza l co , 
y s iguiendo las m á x i m a s de su padre , t u v o por segun-
da muger a M i a h u a x o c h i t l , hija de T e x c a c a h u i l t z i n 
Rey de Qaauhnahuac , con que l og ra ron estos dosi 
• - . . P r í n -
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Principas un i r sus fuerzas , y hacerse mas poderosos 
y temidos de las d e m á s Naciones : n o m b r ó por Cap i» 
tan General de sus e x é r c k o s á Q u a t l e c o h u a l u i n su 
hermano , l l o r ó el t i rano homic id io que e x e c u t ó M a x t -
la en su t ie rno h i j o A c o l n a h u c a t l : r e y n ó fe l izmente 
a2 . a ñ o s . 
1 1 1 . 
C H I M A L P O P O C A , hermano del anterior , que su-
fr ió los mayores desprecios de su c u ñ a d o M a x t l a E m -
perador de A z c a p u z a l c o , que con e n g a ñ o le q u i t ó y 
f o r z ó una de sus mugeres , y en venganza de este agra-
v i o le e n v i ó en lugar del feudo que le pagaba un h u í -
p i l de nequen , y unas naguas ma l texldas , d á n d o l e 
á entender que mas le convenia el trage muger i l que 
e l arco n i las flechas: i r r i t ado el Emperador de esto, 
y sabiendo que Chimalpopoca tenia t ramada una con-
j u r a c i ó n para qui tar le la v i d a , d e t e r m i n ó prender lo , y 
no pudiendo aquel resistir á las fuerzas del o t ro , quiso 
antes sacrificarse á su Dios H u i f z i l o p u c h t l i con sus no -
b les , haciendo un festin para e l l o , y no faltaba para 
ver i f icar lo mas que su muerte , y las de otros dos 
quando ent raron las tropas y ministros de M a x t l a , que 
l o e n c e r r ó en una j a u l a , d á n d o l e muy l imi tada la c o m i -
da , y d o n d e , por qui tar á su enemigo el t r i u n f o de 
que le diese muer te , se a h o r c ó él mismo. 
I V . 
I Z C O H U A T L , h i jo de l pr imer Rey A c a m a p í a i i , 
e legido por su á n i m o va le roso , y c r é d i t o con que ha-
bía sido C a p i t á n General de los e x é r c k o s , aunque era 
ten ido en una esclava lo l e g i t i m ó su padre , y tenia 
4 6 . a ñ o s quando e m p u ñ ó el cetro : g o b e r n ó con suma 
prudencia , y fue el Monarca mas fe l iz de los Reyes 
Mexicanos : c o n q u i s t ó muchas P r o v i n c i a s , g a n ó m u -
chas bata l las , y v e n g ó las afrentas de su antecesor, des-
t ruyendo el I m p e r i o de los Tapanecas en una batal la , 
con muerte de M a x t l a , que huyendo de los v i d o r i o -
sos se m e t i ó en unos b a ñ o s que l laman Temascal , en 
que acabaron con él á palos y pedradas : l leno de 
M m m a t r i u n -
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t r iunfos l a c o h u a t l , y habiendo extendido m u c h í s i m o 
e l Rey no , c o n s t r u y ó e l T e m p l o de l I d o l o C h i h u a c o -
h u a t l , que quiere decir M u g e r Culebra , y al a ñ o s i -
guiente el famoso de H u i t z i l o p o c h t l i , pr imer Dios de 
los Mexicanos , poco d e s p u é s le sobrevino U enferme-
dad 3 de que m u r i ó en pocos dias. 
V 
M O C T E C U H Z U M A , p r imero de este n o m b r e , que 
quiere decir hombre s a ñ u d o , se l l a m ó t a m b i é n l l h u i c a m i -
na ú hombre que t i r a flechas al c i e l o : era Cap i t án Genera l 
del e x é r c i t o qnando fue elegido por su m é r i t o , y sobre* 
saliente va lo r : su primer c u i d a d o , d e s p u é s de Rey , fue 
fabricar Templo y casa á la ment ida D e i d a d del Demonio 
en el barr io l l amado Hui tznahuac , y p a r e c i é n d o l e cor to 
á m b i t o el de sus dominios , los e x t e n d i ó con las conquis-
tas de las Provincias de Cha i ro , T l a d i u l c o , Cohuixca , 
Oztomant laca , Cuczalteca , Ichatezipanteca , Teoxa-
hualcas , venciendo á todos sus naturales , y á los de 
Tlachco y T L c h m a l a c : de vuel ta de esta guerra de 
los ú l t i m o s , e n s a n c h ó el T e m p l o y casa de su mayor 
Dios H i r z i l o p u c h t ' i , a d o r n á n d o l e con los despojos 
de sus v idor ias , y v o l v i ó á salir á c a m p a ñ a cont ra 
los Chilapanecas , y á los de Qnauhteopan y T z u m p a -
huacan , s u j e t á n d o l o s t a m b i é n : habla nueve años que 
reynaba t r iunfante y fel iz quando crecieron tanto la» 
aguas de la l a g u n a , que se a n e g ó toda la Ciudad , y 
consultando para su remedio á el Rey de Tczcuco , h i -
zo el alba-don que rodeaba la Ciudad quando entrardf i 
en el la los E s p a ñ o l e s . A esta desgracia s u c e d i ó la de una 
hambre t e r r ib le , y la rebei ion de Chalen , y otras P r o -
vincias , que tuv ie ron siempre en mov imien to á este 
valeroso Rey , que al fin m u r i ó coronado de v i s o r i a s 
á los 29 años de r e y n a d o , s e g ú n el computo de los 
M e x i c a n o s , dando sabias disposiciones para la e l e c c i ó n 
de su sucesor. 
V I . 
A X A Y A C A T L , que exercia el empleo de C a p i t á n 
G e n e r a l , y por su va lo r se hizo d i g n o de ascender 
á la Corona : no fue menos dichoso que su antecesor. 
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f aunque el P a á r e Acosta p e r r e r a , y otros H i s t o r i a -
doras tío l o colocan en d sexto lugar que ocupa a q u í , 
y lo hacen hj-o de su antecesor , consta l o c o - n r a r í o 
de los Typos y figuras de los M t x l c a n c s , cuya C r o -
n o l o g í a s e g u i m o s : h izo t r ibutar ios del í m p c i i o á ¡os 
l l a t e l i l c o s , y otros varios Reyes y f e ñ o r e s , y que-
d ó co 'o en una batalla que d io á los O t o n ú e s del Rev-
no dc 'X jqu ip i l co : fue sleropte el p t i tnero en los pe l i -
gros , y el ú l t i m o en retirarse de eilos , no eonociendo 
j a m á s el miedo , inc l inado mas á la inhumanidad cue 
á la d e n u n c i a 3 m u r i ó finalmente l leno de g lo r i a , * 
V I I . 
T I Z O C , s é p t i m o Bey de los Mexicanos , hermano 
Uiayor de Axayaca t l , y en cuya e lecc ión e n t r ó por t a-
pican G e n e r a l , y se haliaba en este e m p l e o , q u e p a -
rece era el e sca lón para e l T r o n o ; sin embargo no 
fue tan guene ro , y animoso como sus antecesores, 
aunque t u v o guerra con los de Tlacotepec , y los ven-
c i ó ; pero luego se d e d i c ó á U paz , y al cul to d e s ú s 
l> iés t sv , d e t t i m inando hacer 01ro :TempIu mas s u n t u o » 
«0 á H u i t z i ipoch t l i , á cuyo fin acop ió gran cant idad 
de mate r i a les , pero no t u v o el gusto de v e r l o , por-
que á los tres a ñ o s de su rey nado , muslo de hechizos 
que j e h izo dar Te< hotlala , Señor de í z t a p a l a p a n , por 
m e d i o de unas mugues q i e e n v i ó á este fin , y no 
por sus vasallos , disgutados de v e r l o afeminado / c o -
mo dice Acós fa , pues á ser así no hubieran hecho pes-
quisa y castigo de las culpadas , como s u c e d i ó . 
V I I I . 
A H U í Z O T L , hermano de l anterior , y c o n d e c o r a » 
do t a m b i é n ' c o n la d i g n i d a d de C a p i t á n General , en 
que k s u c e d i ó antes : en p e ? ó su reynado con el em-
p a ñ o de conclu i r el nuevo Templo del D i s H u i t z i l i -
poeh t l i , y d e s p u é s d e c l a r ó la guerra á los Mazahuas 
que se h a b í a n rebelado , y los v e n c i ó , haciendo l o 
n i mo con los Tzluhcoacas , y Topaaiecas de la P r o -
\ i n c u ; de Xal lsco , reservando los pr^ ioneros de es» 
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tas campañas , y la de Tlacupan para sacrHcarlos en U 
dedicación de el Templo , cuyo número dicen que fue 
de 71]}. i en el quarto año de su reynado padeció 
México un terrible terremoto, á que siguió una inun-
dación de la Ciudad por la abundancia de aguas , y 
para contenerlas en adelante hizo otro albardon que 
dividia las aguas salobres de Us dulces : empeñóse 
en conducir á México el agua de Huitzilopuchco, dan-
do muerte á Tzutzumazin que lo contradixo , diciendo 
que se anegaría México , como sucedió , y queriendo 
escapar el Rey , se dió un golpe que tuvo malas resul-
tas : extendió su dominio á casi toda la Kueva Espa-
ña hasta llegar á Guatemala : descubrió la cantera de 
piedra Tezontli, de que son los edificios de la Ciudad, 
con que los engrandeció ; y habiendo reynado 18 . años 
reputado por el mayor Monarca , murió de resultas 
del golpe que referimos, tres años después , con univer-
sal lamento de sus vasallos , y le sucedió en el Trono 
*m'bbm<in íí ¡ - 1 X.- .: • r- ¿V¡í • ' 
M O C T E C U H Z U M A , segundo de este nombre , d é -
cimo en la serie de sus Reyes, y no undécimo como 
dice mal informado el Cronista Don Antonio de Solis: 
era hijo del Rey Axayacatl , y sobrino de TÍZOC y 
Ahuizotl: lo eligieron para que imitase á su antece» 
sor , según la gran reputación en que lo tenian : era 
muy grave y reposado , y por milagro se le oía hablar, 
y quando lo hacia en el Consejo de Estado de donde era 
Consejero , causaba admiración : estaba ordinariamen-
te recogido en una gran sala ó calpul que tenia des-
tinada para sí en el gran Templo de Huitzilopuchtli, 
con quien decían que tenia frecuente comunicación, 
y de quien era Sacerdote ; quando le dieron la noticia 
de su elección , lo encontraron barriendo el Templo: 
su primera acción fue salir á castigar la Provincia de 
Atlixco que se habia rebelado : á su vuelta se manifestó 
muy distinto de lo que era , pues descubrió su alti-
vez é hipocresía t declaró la guerra á la República de 
Tlaxcala, en que tuvo siempre mal suceso t el año 
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quarto de su reynado se padeció una hambre extraor-
dinaria : r e n o v ó l a targeá por dond se conducía el 
agua á la Ciudad , fortificando y aumentando la cal» 
aada: tuvo después continuas guerras, en que sujetó 
muchas Provincias , y extendió los limites del Impe-
rio hasta las dé Honduras y Nicaragua : era respetado 
y temido en todas partes : había 18. años que reyna-
ba quando tuvo la primera noticia de la llegada de 
los Españoles con Hernán Cortés á la Costa : recibió 
á este héroe con benignidad , y afición , y murió del 
golpe de una piedra de las que tiraban los Indios con-
tra los Españoles j saliendo á un terrado á mandarles 
que dexasen las armas. 
X I . 
C U I T L A H U A T Z I N , y no Guatímozin , como le 
nombran los Historiaiores Españoles , hermano del an-
terior , eledo por su muerte mientras es.aban los M e -
xicanos en guerra con los Españoles , la qual siguió 
con empeño , pero fue de muy poca duración su rev-
nado , porque estando en el mayor aprieto la Ciudad 
de México , escapaba por la laguna con una numero-
sa flota de canoas quando quedó prisionero , y perdió 
el Reyno , y poco después la vida ^ haciéndole dar 
garrote Hernán Cortés en la iornada que hizo á Hon-
duras , porque intentaba sublevar el Imperio , que ya 
había reconocido por Bey al Emperador Carlos V . ju-
rándole vas al la ge. 
Fol . 176 lín. 9 donde dice Corona , ha de decir 
Cor una, 
Fol , 177 lín. 37 donde dice al año , ha de decir 
t i 3 aito, 
Fol . 181 lín. ^ dice 1658 , ha de decir 1698. 
I d . lín. 38 donde dice JBenediélo X I V . , ha de ser 
JBeneJiclo X I I I , 
Fol. 183 col. 1 lín. ú dice aditamento nuevo , ha de 
decir aditamento d e l nuevo. 
Fol 185 col. 1 Un. 24 dice del mar , está duplicado. 
I d . col. a lín. ao dice aquelllos 3 léase aquellos, 
Fol. 
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M I C H A T O Y A T L . 
Fol . 189 col. a lín. 5 Rio caudaloso de la Provin-
cia y Corregimiento de Chiquimula en el Reyno de 
Guatemala : nace de una laguna que hay quatro le-
guas de donde estaba antes la Capital: da un salto tan 
grande el agua , que dice F r . Juan de Torquemadá que 
no alcanza de abaxo á arriba ti tiro de un arcabuz , y 
tiene una concabidad la peni en que cae , de mucha ex-
tensión, donde se crian murciélagos muy grandes, qué 
si encuentran dormida una persona ú otro animal le 
desangran ; en esta cueba están colgados unos de otros; 
á manera de racimos tan grandes Como ufl sombrero, 
y por el gran daño que hicén en las terneras se han 
despoblado en varias partes los atos de ganado. 
M I C T L A N . 
Fol . 19a col. a líñ. 37 Pueblo de la Cabeza de Par-
tido de Tequantepec en Nueva España , cuyo signi-
íicado es infierno i era de numerosísimo gentio en tiem-
po de los Indios y estaba adornado de muy soberbios 
edificios, entre los quales era el que mas sobresalía 
un Templo dedicado al Demonio , con habitaciones 
para sus ministros , con una sala artesónada de piedra 
labrada con muchos lazos y otras curiosidades ; de 
modo , que con ser muy altas las puertas soló se com-
ponían de tres piedras , dos á los lados y una encima: 
habia otra sala sobre pilares redondos de piedra muy 
altos y gruesos, que apenas los podian abrazar dos* 
hombres , y eran de una sola pieza : los primeros 
Españoles que lo vieron decian que tenLn de alto cinco 
brazas , y eran muy semejántes a los de la Iglesia de 
Santa Maria la Mayor en Roma: el Emperador Móc-
thecutzuma tenia centinelas ó atalayas de este Pueblo 
para que le avisasen las noticias del mar , y fueroa 
los que le dieron la noticia de la llegada de Cortés, 
M I L L I N . 
0.0% col. x l ín. 3a Ceno ó Paramo de la Cor-
di-
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d i l l e e n e l Reyno de Q u i t o , uno de l o s que ell^. 
g i e ron lo$ A c a d é m i c o s de las Giencias de Par í s , para 
poner las s e ñ a l e s que s i r v i e r o n e l a ñ o de 1738. á me-
d i r los t r i á n g u l o s que f o r m a b a n la base para hacer 
las observaciones a s t r o n ó m i c a s , 
M I L P A K D U E Ñ A S . 
F o l . ^03 c o l . 1 l í n . -23 San M i g u e l de ) Pueblo de la 
P rov inc i a y Reyno de Guatemala , anexo al Cura to de 
A l m o l o n g a . 
I d . l ín . dice M I L P A S , a ñ a d e : tiene la a d v o -
cac ión de Santo T o m á s : su vecindario consta de 678 . 
I n d i o s , en que se inc luyen los que hay en quatro P u e -
blos anexos de su Curato . 
P o l . a o ó co l . 1 l í n . ap Tiene el mismo nombre o t ro 
Pueblo de la P rov inc ia y Gob ie rno de Y u c a t á n en la 
A m é r i c a Septentrional , en la que ha l la ron los Espa-
ñ o l e s una cruz de piedra á quien adoraban los I n d i o s , 
el a ñ o de 1527. quando entarron con Francisco de M o n -
tejo , y dec í an que poco t iempo antes un I n d i o p r i n -
c ipa l , y Sacerdote l l amado Chi lancalca t l ( que e l Padre 
C h a r l é v o i x equivoca , l l a m á n d o l e Chi lan Combal ) t e -
n ido por gran Profeta 3 d i x o que en breves dias i r l a 
de la parte donde nace e l Sol , una gente b á r b a r a y 
blanca que l l e v a r í a n aquella s e ñ a l de la cruz , á l a 
qua l no p o d r í a n l legar sus Dioses y h u i r í a n de e l la : 
que esta gente d o m i n a r í a aquella t ierra , y no h a r í a 
m a l á los que con ellos quisiesen v i v i r en p a z , y 
dexasen sus I d o l o s , adorando á un solo D i o s : h i -
zo texer una manta de a l g o d ó n , y d ixo que de 
aquel la manera h a b í a de ser el t r ibu to que se paga-
se á aquellas gentes , y m a n d ó al S e ñ o r de l Pueblo , 
que se l lamaba M o c h a n x í u c h , que ofreciese aquel la 
manta á los Ido los para que estuviese guardada , y h i -
zo de piedra la s e ñ a l de la cruz , p o n i é n d o l a en e l 
pat io de los Templos para que fuese vista , d ic iendo 
que aquel era e l á r b o l verdadero del mundo , y esta 
es la causa , porque los Indios preguntaban á los Espa-
ñ o l e s de Francisco H e r n á n d e z de C ó r d o b a si iban de 
Tom, I I I , l í n n don-
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donde nace el Sol , y quando e n t r ó a l l í M o n t e j o , y 
v i e r o n los ind ios la reverencia que daban á la cruz 
t u v i e r o n por c ier to quanto les h a b í a d i cho su Sacerdo-
te Chilancalcat l : á esta cruz t e n í a n por Dios de la l l u -
v i a , asegurados de que no les f a l t a r í a quando devo-
tamente se la pidiesen. 
F o l . a i a c o l . a l í n . 5 donde dice T u y , ha de decir 
T o n t L ! (fía ; i Jo! 
F o l . a t4.col. 1 l í n . 11, a ñ a d e : ios E s p a ñ o l e s de l N u e v o 
M é x i c o in tentaron el a ñ o de 1721. tomar este fuerte , 
y atacaron dos Pueblos de los Ind ios Odotatas , pero 
los M i s o u r í s v in ie ron á su socorro , y ha l lando dor-
midos á aquel los , los dego l l a ron á todos, cogiendo v i v o 
solo un Religioso de dos que los a c o m p a ñ a b a n , el qua l 
s a t í s f ac í endd la curiosidad de los Indios en ver le ma-
nejar- él^  caballo en que i b a , los e n g a ñ ó un d í a que 
l o e x e r c í t a b a , y quando estuvo algo distante e s c a p ó 
cor r iendo . 
M I S T L A N . 
F ó l . á i ^ c o l . 1 l í n . 32 San Juan de ) Pueblo de l a 
P rov inc i a y A l c a l d í a mayor de Guazacapan en el Rey-
no de Guatemala , anexo al Curato de nuestra S e ñ o r a 
de la C o n c e p c i ó n de E s c u í n t l a , era antes de los R e l i -
giosos de Santo D o m i n g o . 
M I T C H I G A M I A S . 
I d . co l . a l í n . 1 K a c i o n b á r b a r a de Ind ios de la P ro -
vinc ia y Gobie rno de la L u í s i a n a en la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l : se re t i ra ron huyendo de los Thicachas a l 
t e r r i t o r i o de los Arkansas , y buscando su auxi l io por 
l o valerosos que s o n , ya es tán confundidos con el los , 
de modo que se ha ex t inguido la N a c i ó n . 
M I T I M A E S . 
I d . co l . a l í n . 7 nombre que daban los Ind ios á los 
que se transplantaban de unas Provincias á o t r a s , l o 
qua l p r a d í c a b a n regularmente los Incas d e s p u é s de sus 
-conquistas , quando no t e n í a n seguridad que se conser-
vasen leales los nuevos conquistados. 
M I T -
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M I T Q U I T L A N " . 
F o l . a t S c o l . t l í n . 18 Pueblo de l a P rov inc i a de 
C u e x t í a n en N u e v a E s p a ñ a en t iempo de la gen t i l idad 
de los I n d i o s : l o c o n q u i s t ó el Rey A h u i t z o í l , pero le 
c o s t ó mucha gente de sus mejores tropas por l a va lero-
sa resistencia que hicieron. 
M I X A T A . 
I d . l í n . i ^ . Pueb lo de la P r o v i n c i a y Gob ie rno de 
Sonsonate en el Reyno de Guatemala , anexo al C u r a » 
to de San Silvestre Guaimaco. 
M Í X T A K . 
F o l . 1217 co l 1 l í n . ^ Pueb lo de la P rov inc i a y A l -
c a l d í a mayor de Guazacapan en e l Reyno de Guate -
mala 3 arexo al Curato de San P e d i o Chipilapas 
tiene 6 0 , I n d i o s de vecindar io . 
M I X T E C A P A K . 
I d . c o l . a l í n . a^ Reyno de N u e v a E s p a ñ a , que es 
l o que hoy se conoce con el nombre de Mixtecas : t e -
nia en t iempo de los I n d i o s cerca de 8 0 . leguas de 
e x t e n s i ó n desde el pr imer P u e b l o , q u e c a e á c l a l a par-
te de Mex lTo , l l amado A c a t l á n , hasta el úl l m o , que 
es el de Tototepec en la Costa de la mar del Sur : los 
habitantes de este Reyno eran descendientes de M i x -
tecatl , qu in to h i j o de Ixtac M i x c u a t l , S e ñ o r de las 
Siete Cuebas. 
M I Z Q U I A H U A C A N . 
F o l 0,19 c o l . 1 l ín . 17 Pueblo de la P r o v i n c i a de 
Cempoa la , y de la N a c i ó n de Indios Totonacas en N u e -
va E s p a ñ a : d e s p u é s de la conquista de l Reyno por los 
E s p a ñ o l e s , m u d ó e l nombre en e l de San Franciscor 
que conserva. 
M I X Q U I G . 
I d . l í n . a / P r o v i n c i a de N u e v a E á p a ñ a , conquis-
tada por el Emperador Thecho t l a la tz in , qu in to de los 
Chlchimecas y Acu lhuas ; d e s p u é s se unieron con M o -
qu lhu ix 2 Rey de los Tlatelucas , para defenderse de 
Nnn.a- A x a -
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Axayaca t l Rey de M é x i c o , que los reduxo á su obe-
diencia , y su je tó a su I m p e r i o : estaba cerca de e§ta 
Capi ta l esta P rov inc i a , que i n c o m o d ó mucho á los 
E s p a ñ o l e s quando si t iaron aque l l a ; pero v i e n d o al fin* 
las ventajas q u é conseguian env i a ron comisarios pa ra ' 
hacer alianza con Cor tés , y1 darle el aux i l io qué ne- ! 
cesitase , como lo executaron en porc ión de canoas que 
cont r ibuyeron a l l og ro de la empresa. 
M Í Z Q U I T I C . 
I d . Pueblo de la P rov inc ia de Zacatecas en N u e v a 
E s p a ñ a , fundado de orden de l V i r r e y D o n Luis de 
Velasco , á cuyo fin e n v i ó Indios de la P rov inc ia de 
Tlaxcala : hay en él un Convento de Religiosos de San 
F r a n c i s c o , de quienes f u ^ dof t r ina mucho t iempo : es-
tá 3. leguas de el P u c b l o í d e T l a x c a l i l l a , y 75. leguas 
a l de M é x i c o . 
M I Z Q U I Y A H U A L A N . 
I d . Pueblo cerca de la C iudad de M é x i c o en t i e m -
po de los Ind ios , c é l e b r e por haber sido uno de las 
mansiones que hicieron los Chichimecas en la peregr ina-
clon que los conduxo X o l o t l . 
M O C A . 
F o l . 110 c o l . 1 lín. 38 Prov inc ia de l P e r ú , en tieni-
po de la gent i l idad i e los I n d i o s , estaba en los confines 
de l Reyno de Q u i t o , y hoy confundida con la d i v U ; 
sion hecha por los E s p a ñ o l e s : l a c o n q u i s t ó y u n i ó a l 
I m p e r i o el Inca Tupac Y u p a n q u i X I . Emperador . 
M O C H I C A S . 
F o l . aaa col. 1 l ín . 8 N a c i ó n de Ind ios del P e r t í 
nrny numerosa , que habitaba en los valles que hay en 
la Costa de la mar de l Sur. 
F o l . i i y c o l . a l ín . 4 , añade : e l a ñ o de ' 1Ó68 i n t e n t ó 
reducir los el Gobe inador D o n A l o n s o Mercado por 
medio de dos Je su í t a s , que fueron el Padre A g u s t í n 
Fernandez , y el Padre Pedro P a t r i c i o , que consiguie-
r " • ron 
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ron con ellos hacer la paz , pero á poco t iempo v o l v i e -
ron á empezar las hostilidades : los Jesuitas de l Cole -
gio de la V i l l a de Santa F e , catequizaron e l a ñ o de 
1 7 4 4 . uno de los principales Gaziques de esta N a c i ó n 
l l amado A n a c a i g u i , el q u a í v i n o poco d e s p u é s á s o l i -
ci tar que se le diese un M i s i o n e r o J e s u í t a , y funda -
r ia un Pueblo , á que t r a h e r í a todos los de su N a c i ó n ; 
a d m i t i ó esta oferta el Gobernador de Buenos Ayres 
D o n M i g u e l de Salcedo , y d io aviso al P r o v i n c i a l de 
l a ext inguida C o m p a ñ í a , que n o m b r ó al Padre F r a n -
cisco Burghes , que e s t a b l e c i ó una numerosa r e d u c c i ó n ^ 
con nombre de San Francisco Xav ie r , en la qual le 
a c o m p a ñ ó el Padre M i g u e l de Zea poco d e s p u é s ; pe-
r o como la i n m e d i a c i ó n á la V i l l a de Santa F é era 
o b s t á c u l o para que otros muchos Ind ios que iban y ve-
n í a n á el la abrazasen la R e l i g i ó n , porque d e c í a n que 
n<o eran las costumbres de aquellos E s p a ñ o l e s como las 
que les e n s e ñ a b a n los Padres ; de terminaron éstos t rans-
plantar el Pueblo á mayor d i s t anc ia , con que l o g r a -
r o n que todos los Mocobis y otros muchos Abipones , y 
de otras Naciones viniesen á abrazar el Christianisimo3 
en que perseveran. 
M O M B A C H O , 
F o l . a i ? co l .a l í n . Pueblo de la P r o v i n c i a y Go-
bierno de N ica ragua en-e l Reyno de Guatemala. 
M O M O S T E N A N G O . 
I d . l í n . 35: Santiago de) Pueblo de la P rov inc i a y 
A l c a l d í a mayor de Gueguetenango en el mismo Reyno 
que el anterior. 
F o l . aa8 co l . a l í n . 36 , a ñ a d e : el Rey D o n F e r n á n -
do el C a t ó l i c o la d i ó en propriedad al A l m i r a n t e D o n 
Chr is toval Colon con un repart imiento de aoo. i n d i o s : 
los Ingleses hicieron en ella un desembarco el año de 
l i a r . : está á i gua l distancia de las Islas de Santo 
D o m i n g o y Puer to r i co . 
M O N -
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M O N C A G U A . 
F o l . aap c o l . i Un . a ó Pueblo de la P rov inc i a y A l -
c a l d í a mayor de San M i g u e l en e l Rey no de Gua temala . 
l ?o l . 0.^ 0 c o l . i l í n . u l t ima dice está , ha de decir 
$ s ú á n . 
M O N L E O , 
P o l . a3acol. a l í n . a? Pueblo de la P r o v i n c i a y A l -
c a l d í a mayor de 3an M i g u e l en e l Reyno de Guatema-
la , anexo a l de Y a y a n t i q u e . 
P o l . c o l . a U n . 30 a ñ a d e : estuvo antes en M a n -
ta ; era grande y populoso por el comercio que ha -
c í an en él las embarcaciones que transitaban de Pana-
m á á los Puertos de l P e r ú ; pero h a b i é n d o l o saqueado 
y destruido unos piratas de los muchos que e l s iglo 
pasado infestaron aquellos m a r e s , l o re t i raron sus ha-
bitantes a l parage en que está al pie de un cerro , de 
quien toma el nombre , y s irve de balisa á los nave-
gantes para reconocer el Puer to de M a n t a , por ser 
uno de los mas altos , y que descuellan en toda aque-
l l a Costa, 
I d . l í n . 39 está t a m b i é n situado al pie de una m o n -
t a ñ a m u y a l t a , de quien toma el n o m b r e , y sirve de 
balisa para reconocer los navegan tes , como en e l an-
ter ior , e l Puerto de l Cabo F r a n c é s , 
M O N T - L O U I ? . 
P o l . (238 c o l . 1 Un . 13 Rada de l r io de San Lo renzo 
en la N u e v a Francia ó C a n a d á : es la boca de un r i o 
que desagua en el r e f e r i d o , y ofrece un hermoso f o n -
deadero , solo expuesto al v ien to N , que rara vez so-
pla en Verano j y puede admi t i r embarcaciones de IOO. 
toneladas , que es tán seguras de los temporales y de ene-
migos , porque solo se puede entrar en la marea a l ta , 
pues en la baxa no quedan mas que dos pies de agua: 
tiene al mismo t iempo fac i l idad para defenderla , po r -
que tiene á una parte m o n t a ñ a s inaccesibles , y á la otra 
« n a P e n í n s u l a , en la qua l se p o d í a const ru i r un fuer-
te: 
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te : por estas tentajas proyedló e l a ñ o de 1 6 9 7 . M r . 
R i v e r i n establecer a l l í una pesca de bacalao , para l o 
qua l h izo una c o m p a ñ í a ; pero quando se iba á ponei? 
en praéBca , y estaban para hacerse á l a ve la las e m -
barcaciones con todo l o necesario para el nuevo esta-
b lec imiento , t u v o aviso e l Conde de Frontenac de l a 
p r o x i m i d a d de tener guerra con los Ingleses , y m a n -
d ó suspender la e x p e d i c i ó n : el año de 1 7 0 0 . v o l v i ó 
e l refer ido R i v e r i n á in tentar lo , pero habiendo l l ega -
do á M o n t - L o u i s tarde para la pesca , y no v i e n d o los 
interesados la u t i l i d a d que les habla ofrecido , se v i ó 
precisado á abandonarla segunda vez por falta de au-
x i l i o s . 
M O N T E D E P L A T A . 
I d . Pueblo de la I s la de Santo D o m i n g o , que t o m a 
el nombre de una m o n t a ñ a alta de j>iedta-blraftca que 
d e s c u b r i ó el A l m i r a n t e D o n Chr i s tova l Colon en su 
p r imer v iage el a ñ o de 1 4 9 3 . > Y creyo que era de p l a -
ta : tiene un buen Puer to que los Franceses Tlaman 
Por top la te por l a d e n o m i n a c i ó n que le d ie ron los Es-
p a ñ o l e s de Puer to de Pla ta , que t a m b i é n tenia e l Pue -
b l o , que se m a n d ó retirar de la Costa el a ñ o de 1 6 0 6 . 
por l o expuesto que estaba á las incursiones de los p i -
ratas , y se t r a s l a d ó á donde está , mas ác ia e l monte 
I d . c o l . a l í n . ú l t i m a : U n Puer to en la Costa de la 
Cal i fo rn ia de la mar de l Sur , descubierto por el G e -
neral Sebastian V i z c a í n o el a ñ o de 1601. quando fue 
env iado por el V i r r e y de N u e v a E s p a ñ a , Conde de 
M o n t e r r e y á reconocer aquella Costa , y en cuyo obse-
quio le d i ó el nombre : es grande , c ó m o d o y abriga-
do de todos los vientos : abunda mucho de l e ñ a , y 
hay en e'l grandes pinos derechos , altos y Usos para 
á r b o l e s de n a v i o s ; gruesas enc inas , xaras , retamas, 
rosales , zarzas , sauces, á l a m o s , y muchas fuentes 
de rica agua ; lagunas , fér t i les dehesas y prados , y 
m u y buenas tierras para sementeras : se encuentran en 
sus bosques var iedad de animales , y en especial 
osos grandes , y otros del t a m a ñ o de un n o v i l l o seme-
jantes a} c i e r v o , que t ienen el pelo como pelicano , y 
de 
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de una quarta , e l pescuezo l a r g o , en la cabeza unas as-
pas muy grandes , y la cola de una vara , y:de media de 
ancho , con las p e z u ñ a s hendidas como buey : hay ve-
nados , ciervos , liebres , conejos , gatos monteses, abu-
t a rdas , patos reales , golondrinas , á n s a r e s , gansos, 
t ó r t o l a s , tordos , gorriones , g i l güe ros , cardenales , co-
dornices , perdices , zorzales , aguzanieves , g ru l l a s , 
buitres , y otros p á x a r o s como ga í l i na s de Indias muy : 
grandes , pues tenian de la punta de una ala á la o t r a 
diez y siete palmos : en las p e ñ a s del mar hay mucha 
especie de mariscos , y unas lapas g r a n d í s i m a s , cuyas 
conchas son de n á c a r f in ís imo , ostiones , langostas, 
cangrejos , lobos marinos , y ballenas. T o d o el Puer to 
estaba rodeado de ranchos de Ind io s de buena í n d o l e , 
afables y liberales , que usan por armas a r c ó y flecha, 
y manifestaron mucho sentimiento quando salieron de 
a l l í los E s p a ñ o l e s . 
P o l . 240 c o l . a l í n . 34 donde dice agradable , ha de 
decir agradable. j . . . ' 
P o l . 241 c o l . 1 l í n . 30 donde dice M o t r e a l , ha de-, 
decir 'Moñt real. •.• j b — i/i 
P o l . 243 c o l . 1 l í n . 3 de ver , h ó r r e s e . 
M O N T - R O U I . 
I d . l í n . 3 a Ensenada de la Costa Occidental de l a 
I s l a de Santo D o m i n g o . L J 
P o l . 0,46 c o l . 1 l í n . 1 j donde dice vnos , ha de de-
P o l . a 4 8 c o l . 1 l í n . 18 donde dice competen , ha de 
decir compiten. 
P o l . 2 4 9 c o l . 1 l í n . ao , añade : es tá situado en e l 
l l ano del Cabo F r a n c é s , y es una de las doce Parroquias 
que hay en él con nombre de Santa Rosa. 
Pol . a^o c o l . i l í n . 17 donde dice Chicas , ha de 
decir Chichas, 
M O R O T O C O S . 
I d . c o l . a l í n . i j N a c i ó n b á r b a r a de Ind ios de la 
Prov inc i a y Gobierno del Paraguay , descubierta por e l 
Padre Juan Baptista ¡Sea de la ex t ingu ida C o m p a ñ í a e l 
a ñ o 
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a ñ o de 1 7 1 1 . : son m u y diferentes en costumbres , y 
l e n g u a de los d e m á s , de mayor ta l la , y c o m p l e x i ó n 
t n u y robusta : labran sus lanzas y dardos de una 
madera sumamente dura , y manejan estas armas con 
suma des t reza , y no menos el arco y flechas : en -
t r e estos Ind ios t e n í a n toda la au to r idad las mugeres , 
y no solo las o b e d e c í a n los maridos , sino que cu ida -
ban és tos de l manejo in te r io r de la casa ; aquellas no 
conservaban mas que dos hijos uno de cada sexo , y 
daban muerte a los d e m á s que pa r í an , en que no so-
to t e n í a n el objeto de ahorrarse los cuidados de l a 
crianza , sino el de encubri r su l i b e r t i n a g e : aunque es-
ta N a c i ó n t e n í a como las d e m á s Caziques y Capitanes, 
no guardaban ninguna forma de g o b i e r n o , pues su 
autor idad se l imi taba á la guerra : el P a í s , que es tá 
en ao. g r . 30. m i n . de la t . aust. , es seco , es tér i l y 
rodeado de m o n t a ñ a s , en que hay selvas espesas de 
palmas , cuyos troncos encierran una medula e s p o n g i o » 
sa de que exprimen el suco , y les s irve de beb ida : sin 
embargo de que yela mucho en el I n v i e r n o , andaban 
encueros los hombres y Us mugeres , por l o qual d i -
cen que t e n í a n el cutis m u y d u r o , y de dos dedos de 
espesos : los Ind ios B o x o s , reducidos á la F é , condu-
xeron dos chicos de los Moroco tos , y se los presenta-
r o n a l Padre Suarez , M i s i o n e r o en la r e d u c c i ó n de 
San Joseph , quien les hizo aprender la lengua de los 
Chiqui tos , y s i r v i é n d o s e de ellos por interpretes , e n -
t r ó á predicarles con tan to fruto , que á fines de l mi s -
m o a ñ o de 1 7 1 1 . los h a b í a conver t ido á todos , que se 
establecieron en el refer ido Pueblo de San Joseph. 
F o l . c o l . 1 l í n . 14 dice Colinas , ha de dec i r 
Colimas. 
I d . c o l . l í n . p e n ú l t i m a dice ver , ha de decir ka» 
F o l . a^p c o l . 1 l í n . 16 , a ñ a d e : e l t e r r i t o r io de es-
ta A l c a l d í a mayor es m u y á s p e r o y escabroso , y e l 
c l ima m u y c á l i d o : sus naturales usaban horrendos y 
abominables sacrificios , que l o g r ó ext i rpar á costa de 
muchas fatigas y peligros F r . Pedro de las G a r r o v i l l a s , 
Tom. JJL Ooo d e l 
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d e l Orden de San Francisco , natural de l Pueblo de es-
te nombre en Est remadura , que fue el que e n t r ó ü 
predicar la D o d r i n a á estos infieles , con tanto ze lo , 
que hubo d ia que q u e m ó mas de m i l í d o l o s infer* 
nales. 
M O T O Z I N T A . 
I d . l í n . a6 Pueblo de la P rov inc ia y A l c a l d í a m a -
yor de Gueguetenango en e l Reyno de Guatemala , ane-
xo al Curato d e l de Santa A n a Cui l co . 
I d . l ín.; tiene este nombre de una P r o v i n c i a d o n -
de estaba en t i empo de los Ind ios , entre las de P iu r a 
y de T r u x i l l o , en cuyos valles re f rescó su gente F r a n -
cisco P iza r ro quando pasó a la conquista de l P e r ú , y 
estaban rendidos y quebrantados de los despoblados y 
arenales de Sechura , hoy está su t e r r i to r io incorpora -
do en la»s dos Provincias referidas. 
M O Y O C - M A R C A . 
F o l . a68 c o l . a l í n . 11 N o m b r e que tenia en t iempo 
de la gent i l idad de los Ind ios del P e r ú , uno de los tres 
torreones de la gran fortaleza de l Cuzco. 
M O Y U T A . 
I d . l í n . 27 San Juan Bapdsta de) Pueblo de la A l c a l -
d í a mayor de Jutiapa y Reyno de G u a t e m a l a , anexo 
al Curato de San Pedro de Conguaco. 
M U C H Í M Í L C O . 
F o l . a ó p c o l . 1 l í ñ . 17 Pueblo de la P rov inc i a de 
Hue jo t z inco en la N u e v a E s p a ñ a en t iempo de la gen -
t i l i d a d de los Ind ios , situado cerca de la sierra N e -
vada . 
• M U I N A . 
F o l . (270 co l . a l ín 17. N a c i ó n de Ind ios de l P e r ú , 
una de las que poblaron en las inmediaciones del Cuz-
co los primeros Pueblos que hubo en aquel I m p e r i o , 
por ó r d e n de l pr imer Emperador I n c a M a n c o Capac: 
estos Indios tenian por d i s t i nc ión abujereadas las ore-
jas para poner en ellas un pedazito de junco , estaban 
cinco leguas de l Cuzco. M U -
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M U L A T O . 
F o l . a^i c o l . a l í n . ao Casta de gentes de la A m e r i -
ca , p roducida de la mezcla de madre negra y padre 
blanco , ó de padre negro y madre blanca ; pero esto es 
mas ra ro , y l o pr imero muy comurt , por cuya r a -
z ó n abunda de mulatos la A m é r i c a , como f ru to d e l 
l ibe r t inage de los E u r o p e o s , y de la lascivia de las ne-
gras , á que se agrega e l domin io de aquellos sobre 
sus esclavas, que les faci l i ta : este comercio c r i m i n a l : 
e l co lor de los hijos que nacen de esta mezcla pa r t i -
cipa de l blanco y de l negro , y produce una especie 
de muzco : los cabellos son menos crespos que los de 
los negros , y de color c a s t a ñ o c laro : regularmente los 
mulatos son bien hechos , de buena estatura , v i g o r o -
sos , fuertes , industriosos , de gran v a l o r y a t r ev i -
mien to , y t ienen mucha v iveza , pero entregados a los 
placeres , feroces , e n g a ñ o s o s , y capaces de c o m e t e r 
los mayores deli tos sin repugnancia : se puede asegu-
rar que en los vastos dominios del Rey de E s p a ñ a en 
l a A m é r i c a , no tiene mejores soldados , n i mas ma-
los hombres : quando la madre es esclava , l o es t am-
b i é n el h i jo por e l pr inc ip io de á e v e c h o p a r t a s secjui* 
t u r ventrem , pero como por l o c o m ú n son hijos de 
los amos de la madre , les dan la l ibe r tad , y se c r ian 
desde su primera edad en todo genero de vicios : co -
mo al t iempo de nacer salen casi blancos así és tos co-
mo los neg ros , y hasta los ocho ú diez d i a s n o t o -
man e l co lor que han de tener , se conocen y d i s t in -
guen en que los negros t ienen de este co lo r las par-
tes vergonzosas , y el nacimiento de las u ñ a s , y lost 
mulatos n o : los Franceses en sus Colonias , para e v i -
tar la mu l t i p l i c ac ión de esta casta , establecieron por 
l é y , que e l padre de un mula to pagase dos m i l l ibras 
de a z ú c a r de m u l t a , y si era amo de la esclava, per-
diese t a m b i é n ésta y el hi jo , quedando á beneficio de l 
Hosp i t a l de la C a r i d a d : ha habido muchos Europeos 
así E s p a ñ o l e s como Franceses , Ingleses y de otras N a -
ciones en la A m é r i c a , que se han casado con negras, 
Ooo a y 
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y á solo los hiios de és tos permite l a ley ser a á m k i -
dos á los oficios de R e p ú b l i c a , y aunque á todos los 
mulatos generalmente les es tá p roh ib ido ordenarse , hay 
muchos exemplares de haber conseguido dispensa para 
e l lo : sin embargo de las malas calidades que t ienen 
los mulatos , se han v i s to algunos que por tenerlas 
m u y buenas, han merecido singular aprecio y d i s t i n -
ciones de los Virreyes , Obispos y personas de c a r á c -
ter y d i s t i n c i ó n , como M i g u e l A n g e l de Goenaga , Capi-
t á n de M i l i c i a s en la C iudad de Por tove lo , cuya hon-
radez y vir tudes le grangearon la d i s t i nc ión con que 
fue tratado de t o d o s , y en las Colonias Inglesas , F r a n -
cesas y Holandesas tenia una firma suya el mayor c r é -
d i t o ; y en Puer tor ico o t ro l l amado M i g u e l E n r r i q u e z , 
que aunque zapatero de oficio , era tan hon rado , y h i -
zo tan singulares servicios al Rey, que m e r e c i ó ser con-
decorado de su Real o rden con una medal la de su 
efigie , y e l d i s t i n t i vo de D o n , ^bastando estos para 
hacer ver l o poco que influye el color en los dotes 
de l e s p í r i t u . 
I d . l í n . 30 donde dice M u l e q u e I s l a , ha de ásclvIstaSé 
M U R U M Ü R X J . 
F o l . a74 c o l . 1 l í n . 36 P r o v i n c i a ant igua de l P e r ú 
en t iempo de los Ind ios , que estaba en el d i s t r i to de 
Col lasuyu : la c o n q u i s t ó , y u n i ó a l I m p e r i o el I n c a 
Capac Y u p a n q u i . 
M U T Ü P I . 
F o l . 2,75 c o l . 1 l ín . 1 Va l l e grande del Reyno del Pe-
rú , entre Pacasmayu y Tumbez : l o c o n q u i s t ó , y r e d u -
xo á sus naturales a la obediencia el Inca H u a i n a -
capac. 
M U Y U P A M P A . 
I d . P rov inc i a antigua de los Indios , comprehendi-
da hoy con e l nombre de Moyobamba en la de Cha-
chapoyas : la c o n q u i s t ó y u n i ó al I m p e r i o el Inca T u -
pac -Yupanqu i . 
KA-
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K A B U S O . 
Pol. ^79 col. 1 lín. a6 Cerro cubierto siempre de 
nieve ó páramo de la Provincia y Corregimiento de 
Riobamba en el Reyno de Quito , uno de los que sir-
vieron á los Académicos de Ciencias de París para po-
ner las señales de los triángulos de la base que for-
maron, 
1 - • N A C O . • 
F o l . a8o col. 1 lín. 30 Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Honduras , fundado por Christoval Olid, 
Capitán de Hernán Cortés , el año de 1 j a ^ , situado en 
el valle del mismo nombre : quando éste General fue 
desde México á castigar el referido fundador , que se 
habia rebelado , le dixo el Cacique Canek que le ba-
ria guiar á un Pueblo de barbudos blancos , llaman-
do así á los Españoles , que era éste de Naco , como 
con efedo lo hizo , pero quando llegó á é l , habia ya 
muerto Christoval de Olid á manos de Francisco dé las 
Casas. 
N A D A I M A . 
Id* col, a l ín. ao Pueblo de la Provincia y Gobier-
no de Nicaragua en tiempo de la gentilidad de los I n -
dios , situado cerca de donde está hoy la Capital. 
N A G A R A N D O . 
Id . l ín. 38 nombre que daban los Indios de la Pro-
vincia de Nicaragua en su idioma al sitio en que los 
Españoles fundaron la Ciudad de L e ó n , Capital de 
ella, 
N A HITAS. 
Fol . a81 col. a lín. 1 Nación de Indios de la Nue-
va España , una de las que hablaban la lengua de los 
Mexicanos : creían la inmortalidad del alma , y decían 
que ésta tenia destinados diferentes lugares según la 
muerte que habia tenido el cuerpo , pues los que mo-
rían heridos de rayo iban á un par age llamado Too-
can. 
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can , donde r e s i d í a n los Dioses que enviaban el agua, 
y l lamaban Taloques : los que m o r í a n en la guerra iban 
i la casa del Sol , y los que acababan de enfermedad 
vagaban por la t ierra cierto t iempo , por lo qua l los 
pafientes los p r o v e í a n de ropa , m á n t e m i m e n t o s y de-
m á s cosas necesarias en sus sepulcros , y d e s p u é s de -
c ían que baxaban al i n f i e r n o , que estaba repar t ido en 
nueve estancias , y para e l lo pasaban un r i o m u y an-
cho , conducidos de un perro vermejo , donde se que-
daban para siempre ; f á b u l a semejante á la de la l a g u -
na Est ig ia , y Can Cerbero de los antiguos genti les . 
K A H U A T L A C A S . 
I d . N a c i ó n de Ind ios de la N u e v a E s p a ñ a en U 
a n t i g ü e d a d , una de las p r i m i t i v a s , y de quienes c r c u o 
descender los Mexicanos . i 
Id« U n . a i dice O r i n o , ha de decir Orinoco, 
N A R I T O . 
F o l . 487 c o l . 1 U n . 3 a R io de la P r o v i n c i a y A l -
c a l d í a mayar de Acaponeta ó Chiametla en N u e v a E s -
p a ñ a : corre por la de Cinaloa y Culiacan , y entra ea 
e l G o l f o de Cal i fornia ó mar Rbkb de C o r t é s , aunque 
los I n d i o s le dan éste nombre los E s p a ñ o l e s lo l l a -
man r i o de To luca „ y es m u y grande y cauda-
loso, , 
F o l . 2 9 0 c o l . 1 l í n . a8 dice N A T A , lee N A T A . 
F o l . 2 9 9 c o l , 1 Un . 9 T iene el mismo nombre una 
I s l a ' • p e q u e ñ a de la mar de l Sur , descubierta pdrT e l 
A l m i r a n t e : Sebiastlan V i z c a y n o el a ñ o de 1 6 0 a . q u a ñ * 
do fue de orden de l V i r r e y , Conde de M o n t e r r e y á 
reconocer la Costa de N u e v a E s p a ñ a por aquel mar: 
esta Is la es p e q u e ñ a , desierta , y solo abundante en 
viznagas . 
I d . Un. aa Tiene e l mismo nombre una H e r m i t a de 
N u e v a E s p a ñ a , distante menos; de media legua de \% 
Ciudad de X u c h i m i l c o , y quatro a l medio d í a de M é -
xico , en que hay dos 6 tres fuentes de m u y buena 
agua , y en U mayor y mas honda está una cruz de 
pie-
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piedra sentada en el suelo , la qua l pusieron a l l í los 
primeros Religiosos de San Francisco que pasaron á 
aquel Reyno , en que se nota la par t icu lar idad de q u é 
sin estar asida en ninguna parte del manant ia l , se man -
tiene sin caerse , no pudiendo verse como es, desde l a 
o r i l l a , sino estando casi perpendicular en una canoa, 
y á todos parece que se mueve por la o n d u l a c i ó n de 
las aguas , agitadas por e l mucho pescado que se c r ia 
a l l í : esta rareza en un terreno el mas frondoso y ale-
gre , rodeado de á r b o l e s frutales y sementeras , es cau-
sa de la concurrencia que suele haber allí de muchas 
gentes de M é x i c o : y de que los V i r r eyes , y quantas 
personas de d i s t i n c i ó n pasan á aquella Capital v a -
yan á e x á m i n a r la c r u z . 
N A U H T E C A S . 
F o l . apS c o l . a l í n . 4 N a c i ó n de Ind io s de la 'Nue-
va. E s p a ñ a , que habitaba en la Costa del mar de e l 
los c o n q u i s t ó , y su j e tó a l Impe r io de M é x i c o M o c -
thecu tzuma I I . , para impedir por a l l í la entrada á los 
Tlaxcaltecas quando i n t e n t ó la conquista de esta Re-
p ú b l i c a : los Nauhtecas confinaban con los M i x c a l t -
zincas. 
N A U H T L A N . 
I d . Pueblo de la P r o v i n c i a y A l c a l d í a mayor de Pa* 
nuco en N u e v a E s p a ñ a , si tuado cerca de la Costa d e l 
mar por los Ind io s antes de la l legada de los E s p a ñ o ^ 
les , que d e s p u é s le mudaron e l nombre , l l a m á n d o l e 
A l m e r í a , el Emperador Moc thecu tzuma tenia en é l 
puestas atalayas ó centinelas para que le diesen aviso 
de las novedades que podian ocu r r i r por la mar. 
N A V A T I A . 
I d . Pueblo de la P rov inc i a y Gobie rno de Nicara^ 
gua , y Reyno de Guatemala en t iempo de la gen t i l i dad 
de los I n d i o s . 
F o l . 304 c o l . 1. l í n . 30 a ñ a d e : s e g ú n las inves t iga-
ciones del R. P. F r . A n t o n i o Caul in en su his tor ia m o -
derna d é l a N u e v a A n d a l u c í a , nace este R io en las 
ser-
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s e r r a n í a s de Popayan , en que concuerda con el referido 
A c a d é m i c o D o n Carlos de la Condamine : recibe por l a 
o r i l l a del K al de Pa t iv i t a , que trae la misma di rec-
c ión que e l de In i r i cha , tan inmedia to a é l , que solo 
media un cor to I t s m o de t i e r r a , y á sus ori l las habi tan 
las naciones de Ind io s inf ie les , Civi tenes , Gua in ima-
nases , y M a i p u r e s : luego le entra el Rio A q u i , y a 
és te el I t i v i n i , que trae consigo los de I c h a n i , E q u e -
g u a n i , y M e e , entre los quales habitan los I n d i o s 
Borepaquinavis , antes de caer el M e e en e l I t i v i n 
despide por su o r i l l a Or ien ta l un c a ñ o de su nombre 
a l Casiquiare , y en la I s l a que queda formada , cae a l 
r i o N e g r o un r iachuelo l l amado I t i r i q u i n i , á cuya o r i -
l l a v ive la N a c i ó n de Ind ios A v i n a v i s , y á corta d i s -
tancia está l a u n i ó n de Casiquiare y r io N e g r o , des-
p u é s de, la qual se encuentra la boca del Cavapono , y 
luego la de G u i v a r o , habitado de Ind ios Cogen is ; tres 
jornadas Rio abaxo se hal la un rauda l , causado de una 
faja de p e ñ a s que corren desde las faldas de l cerro 
N u c a , y mas abaxo las bocas de l r i o Blanco ó de aguas 
b lancas , que los naturales l l aman A g u a p i r i , que e n -
t r a en e l r i o N e g r o 3^;. leguas antes que és te en el M a -
r a ñ o n : por la parte del Sur recibe e l M a p i c o r o , luego 
el M a t o i c h i , á quien sigue el Dan igua , y entre ellos 
v i v e la N a c i ó n Manis ip i tana : los Portugueses que he-
mos dicho suben a coger Ind ios para hacerlos escla* 
vos en sus minas , entran por la boca de l Casiquiare, 
suben a l c a ñ o de M e e , y dexando las embarcaciones, 
pasan por t ier ra al Puer to Manuteso de l r i o CImi te , 
b razo del Atabapo ; y otros subiendo por el r i o N e -
g r o , entran por la boca del I t i n i v i n i desde el qua l pa-
san a l r io T e m i . 
I d . co l . a l í n . 10 tiene t a m b i é n el nombre de Caque-
sa , p o r q u é pasa c é r e a del Pueblo de este nombre , y 
d e s p u é s aquel porque recibe un r iachuelo que trae las 
aguas negras , la poca diferencia de las voces Caquesa 
y C a q u e t á p á r a l o s extrangeros , ha sido causa de que 
estos hayan confundido este r i o N e g r o con el p r imero 
de que hemos t r a t a d o , naciendo la confus ión que se 
en-
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encuentra en sus G e ó g r a f o s y e í que se dudase l a co-
m u n i c a c i ó n por aquel d e l O r i n o c o y el M a r a ñ o n . 
F o l . 307 c o l . 1 l í n . 16 dice por l o que elude ^ ha de 
dec i r porque lo elude» 
I d . c o l . a l ín . 3a añade*, los primeros Negros que l l e -
v a r o n los E s p a ñ o l e s á la A m é r i c a , fue por c o n c e s i ó n 
que el Emperador Carlos V . h i z o el a ñ o de 1 523. á L o -
renzo Gar rebood su M a y o r d o m o ¿ para que pudiese in» 
t roduc i r q u a t r o m i l , y aunque d e s p u é s por los i n c o n v e -
nientes que se representaron se r e v o c ó la p r o r r o g a que 
habia conseguido por ocho años , d á n d o l e recompensa, 
o b l i g ó l a necesidad á usar de este ai bit! io para los t r a -
bajos , así porque los Ind io s son de menos resistencia, 
como porque se iban ext inguiendo ; en casi todas las 
Poblaciones grandes se d i v i d e n en dos clases que son 
l ibres y esclavos, y una y otra en c r io l los y bozales, 
una parte de estos uh imos está empleada en e l c u l t i v o 
de las haciendas , y los d e m á s se exescitan en los t r a -
bajos fuertes en que ganan su j o r n a l , y de él dan á sus 
amos un tanto diar iamente , y e l resto es pat a mantener-
se ; i a fuerza de los calores 5 y su temperamento c á l i -
d o no les permite usar ropa alguna , y así andan s i em-
p r e en cueros , cubr iendo ú n i c a m e n t e con un p a ñ o sus 
partes vergonzosas , lo mismo sucede con las negras es-
clavas , de las quales unas se mantienen en las estancias 
casadas con los negros de ellas , y otras en la C i u d a d 
ganando j o r n a l , y para e l lo venden en las Plazas t odo 
l o comestible , y por tas calles , dulces , frutas , y d i -
versos guisados y bebidas , los bol los de m a i z , y e í 
cazave que s i rve de pan, con que se mantienen : las que 
t ienen hijos p e q u e ñ o s , y los es tán c r i ando (que son 
quasi t o d a s ) los l l e v a n cargados sobre las espaldas, 
para que no les puedan estorvar el manejo de los b r a -
zos , y quando quieren darles de mamar , les muestran 
e l pecho por debaxo de ellos , ó por encima de l h o m -
b r o , y de esta suerte , sin mover los les dan e l a l imento , 
y no p a r e c e r á e x t r a ñ o que tengan tan grandes los pechos 
que á algunas les pasan de la c in tura , á los que c o n -
sideren que los l l e v a n siempre s in su j ec ión a lguna ; pa-
Tom, I I L P p p r a 
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ra evi tar l a entrada de ne-gros de c o n t r a b a n d o , ó sin 
pagar al Rey los derechos s e ñ a l a d o s , se e s t a b l e c i ó mar-
carlos á la entrada con una R y una corona encima, po-
n i é n d o s e l a al l ado i zqu ie rdo d e l pecho hecha asqua, pe-
r o esta horrorosa pradica en una N a c i ó n cul ta y C a t ó -
l i ca se ha abol ido de orden de Carlos I I I . cuyo piadoso 
c o r a z ó n es p ro t edo r de la humanidad : con tan noble 
exemplo han quer ido los Ingleses cortar e l infame co-
merc io de los negros , pero no h a b i é n d o s e convenido e l 
t o d o de la N a c i ó n , ha tomado el Gobie rno , p r o v i d e n -
cias para su raedor t rato y conducion , s e ñ a l a n d o pre-
mios al que conduzca v ivos mas numero entre los que 
s a c ó de la Costa de Guinea, , con cuyo m o t i v o se ha 
grabado una medal la de porcelana en Londres en que 
es tá uno de estos infelices y el Lema no soy hombre cómo 
t ú ? no soy t u hermano i Muchos Ingleses , Franceses, 
y E s p a ñ o l e s convencidos de las razones que en un s ig lo 
i lus t r ado como el presente se han hecho púb l i ca s , han 
dado l ibe r t ad á todos sus esclavos, y podemos esperar 
e l d i a en que esta clase miserable de hombres goze co -
m o codos los d e m á s este derecho de que no los e x c l u y ó 
l a naturaleza. 
F o l . 309 c o l . 1 l í n . 9 a ñ a d e : es m u y singular e l i n s -
t i n t o que el ganado v a c u n o , caba l los , y m u í a s tiene pa-
ra evitar los efedos de este venenoso an ima l i l l o que suele 
estar entre la yerva , que no tocan sin dar antes un reso-
p l i d o fuerte para e c h a r l o , y si por casualidad está m u y 
pegado , al ver que se mantienen , parten á correr á z U 
©tra parte ; como el modo de obrar la a é l i v i d a d de este 
veneno es por una c o a g u l a c i ó n de la sangre , s e g ú n se 
ha e x á m i n a d o , d i scur r ie ron algunos arrieros chamuscar 
a l paciente , t o m á n d o l o entre dos por los brazos y las 
piernas , y p a s á n d o l o por la l l ama de un fuego de paja, 
con l o qua l han escapado algunos la v i d a . 
N E P O H U A L C O . 
F o l . 311 c o l . 1 l ín . Pueblo de la Provinc ia de 
Cempoala en t iempo de la gent i l idad de los I n d i o s , y 
en donde se establecieron los Chiehimecas quando sa-
l i e -
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l l e r o n de Chicomoztoc ó siete Cuevas, le d ie ron el n o m -
bre que significa en su lengua Contador , porque al l í con -
t a ron los que h a b í a n l l e g a d o , v i v i e r o n en amistad COÍI 
los Totonaques , cuyo S e ñ o r Xa ton tan les d io ropas 
para vest i rse , y carnes de diversos animales que , no 
quis ie ron comer guisadas sino crudas^ 
^ F o l . 313 co l . a Un . 8 donde dice pequneo , ha de: de« 
Cir pequeña» 
F o í . 317 c o l . 1 l í n . 31 donde dice Ta i r f i e ld , ha de 
decir Falrjield, 
F o l . 318 c o l . a. l í n , 6 donde dice construyen , ha de 
decir constituyen, 
F o l . 319. c o l . a. l í n . 7 tiene el mismo nombre o t r o 
Pueb lo en la N u e v a E s p a ñ a junto a l qual hay un R i o 
que nace de un v o l c a n , y pasa cerca del Pueblo , d e l 
q u a l dice F r . Juan de Torquemada , que solo corre de 
noche hasta las siete ú ocho d e l d ia , y luego se sume 
j u n t o al cerro de San Juan . 
N E X T I C P A C . 
I d . l í n . 3 4 Pueblo de la P rov inc ia de M é x i c o en 
t iempo de los Ind io s Mexicanos que se establecieron a l l í , 
huyendo de los de M e x i l t c a t z i n c o , estaban media l e -
gua de donde fundaron la Capi ta l M é x i c o , por l o q u a l 
l o abandonaron. 
F o l . 324 l í n . 34 donde dice B r e c e ñ o , ha de decir 
U r i c e ñ o . 
F o l . 3a5 l í n . 37 donde dice Ze ra t in , ha de decir 
tatain, 
N I T O . 
F o l . 336 c o l . a. l í n . 18 Pueblo de la P r o v i n c i a y G o -
b ie rno de Honduras , era donde celebraban su feria 6 
mercado de toda el la , y por c o n s e q ü e n c i a m u y r i c o , 
l o c o n q u i s t ó G i l G o n z á l e z D a v i l a , arruinando la m a -
y o r parte de é l , y lo p o b l ó de nuevo , estaba situado 
en la Costa d e l m a r , fue de gran consuelo para H e r -
n á n C o r t é s , quando l l e g ó á él d e s p u é s de su- penosa 
jo rnada de M é x i c o para castigar la s u b l e v a c i ó n de Cris-
t o v a l de O l i d que ya habla muerto á manos de Francisco 
4 c las Casas. Ppp % N O -
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N O C H I H A . 
F o l . 3 3 7 C 0 I . a l í n . 1^ Pueb lo de la P r o v i n c i a de 
I t z a en el Rey no de G u a t e m a U . 
F o l , 340 c o l . 1 l í n . 19 añade ' , t iene este n o m b r e , po r -
que quando e n t r ó á predicar l a fé á aquellos infieles F r . 
Ped ro de Esp ina reda , de l O r d e n de San Francisco d i -
xo , empecemos esta obra en nombre de Dios , y de a l l í 
adelante le d ie ron todos esta d e n o m i n a c i ó n a l P u e b l o , 
que por e l m u c h o vecindar io que tenia , se h izo C i u d a d . 
N O P A L L A N . 
F o l . 341 co l . a l í n . 10 P r o v i n c i a de la N u e v a Espa-
ñ a en t iempo de la gen t i l i dad de los Ind ios , la c o n -
q u i s t ó M o c t h e c u t z u m a e l a ñ o i a de su Reynado 6 
antes que entraran los E s p a ñ o l e s . 
. F o l . 3^4 l í n . 30 donde dice pretentado , ha de d e c k 
presentado. 
F o l . 3 5 8 c o l . 1 l í n . 3 a ñ a d e : d e s p u é s de A m a z o n a s 
y Pueblo. 
F o l . 360 c o l . a l í n . ap donde dice Pompato , ha de 
ser Fompa tao . 
F o l . 3 6 2 c o l . I l í n . 35 dice C a l e r a , ha de decir Ca< 
teta . 
O C O P A . 
F o l . 363 co l . 1 l í n . 9 Santa Rosa de , Santa M a r i a de ) 
Coleg io de Mis ioneros Religiosos de San Francisco en 
la P rov inc i a y Correg imiento de Jauja en el P e r ú , está 
s i tuado en un desierto al pie de unos altos , y á r i d o s 
cerros , su temperamento es seco , y aunque las eladas 
son rigorosas en los meses de Jun io y Ju l i o , no es tan 
g lande e l frió como en E u r o p a , pero en este t iempo 
incomodan mucho los vientos fuer tes , y en N o v i e m b r e , 
D i c i e m b r e , E n e r o , y Febrero , las continuas y cop io -
sas l luvias y tempestades. F u n d ó este Colegio F r . F r a n -
cisco de San Joseph e l a ñ o de 17114. para establecer M i -
«ÍQ-
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sloneros para los muchos Ind ios Infieles que habla r e -
duc ido á la R e l i g i ó n C a t ó l i c a desde el a ñ o de 1 7 0 9 . ha-
c i é n d o l e ces ión de l sitio la P r o v i n c i a , donde e m p e z ó 
«lesde luego á fabricar la Casa de Colegio ú Hosp ic io , 
que es capaz para 4 0 . Religiosos y la Ig les ia , toda de 
piedra con once altares , adornada de ricos ornamentos , 
y preciosas a lhajas , que todo se debe a l ze lo de aque-
l los Mis ioneros y limosnas de bienhechores que t ienen 
s ingular d e v o c i ó n á esta Casa , que goza el t í t u l o de 
Rel icar io de l P e r ú : tiene contiguas dos h o s p e d e r í a s pa-
ra alojamiento de l numeroso g e n t í o que concurre , que 
algunos a ñ o s por Semana Santa ha l legado á mas de 
m i l personas: desde esta Casa salen los Mis ioneros a 
hacer sus entradas á las m o n t a ñ a s á conver t i r infieles 
con i n c r e í b l e f ruto hasta el d ia , por l o qua l ha mere-
c ido este establecimiento muchos auxi l ios de la piedad 
de nuestro Monarca D o n Carlos I I I . : el a ñ o de 1 7 5 8 . 
l o e r i g i ó la Santidad de Clemente X I I I . en Colegio de 
P r o p a g a n d a Jide , está en 11. grados de la t . aust. 55. 
leguas de la C i u d a d de L i m a , confinante por e l N con 
la P rov inc i a de T a r m a , por el E con las s e r r a n í a s de 
los Pueblos Comas y Andamarca , y con las m o n t a ñ a s 
de los infieles , por e l O con la P r o v i n c i a de Y a u y o s , 
y por e l Sur con l a de Huan ta en e l Obispado de G u a -
ma ng a. 
P o l . 366 c o l . a l í n . 18 dice C a v e r a , ha de deci r Cu-» 
í e z e r a . 
P o l . 368 c o l . <i l í n . u l t i m a , vest la lmente , ha de de-
cir bestialmente. 
P o l . 373 c o l . 1 l í n . u l t i m a dice M o r u l l o , ha de dec i r 
$ í c r c i l l o . 
P o l . 374co l . 1 l í n . 13 dice Pu l r a , ha de dec i r P i u r a , 
P o l . 377 co l , 1 l í n . 16 dice Canahuabas , ha de dec i r 
C a ñ a u h a , 
P o l . 379 c o l . 1 l í n . 34 dice , que en e l i d i o m a , se ha 
de a ñ a d i r de l P a í s . 
P o l . 381 c o l . a l í n . aa dice A n d a g u a l l a s , ha de deci r 
j í n d a h u a l l a s . 
P o l . 387. c o l . a l í n . aa dice E m p e r a d o r , ha de dec i r 
Emperador , P o l . 
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F o l . 390 c o l . a l í n . 14 d e s p u é s de C a t ó l i c a , a ñ a d e y , 
O T A H I T I . 
F o l . 406 c o l . a l ín . 5 ú O u h e k i , I s l a de la mar d e l 
Sur , que da nombre á otras varias , descubiertas por e l 
C a p i t á n Ingles Samuel V V a l l i s el a ñ o de 1767. con e l 
N A V I O el Delfín , l l a m á n d o l a de Jorge líí. Rey que 
era entonces de I n g l a t e r r a , y por quien t o m ó p o s e s i ó n 
de ella : el V i r r e y del P e r ú D o n M a n u e l A m a t e n v i ó á 
reconocerlas el a ñ o de 177a. y co«a las noticias que d i ó 
e l P i l o to D o n Joseph A m l c h de las siete que reconocie-
r o n , no pudiendo por los malos t iempos hacer lo m i s -
m o con las d e m á s , d e t e r m i n ó el Rey que se enviasen 
Religiosos para reduci r á la fé aquellos b á r b a r o s , á c u -
yo fin pasaron e l a ñ o de 1774. desde el Cal lao F r . Ge-
r ó n i m o C l o t , y F r . Narc iso G o n z á l e z , de l O den de 
San Francisco , l l evando algunos Ind ios de los t r a h i -
dos de a l l í , que se hablan catequizado y baut izado 
en L i m a , y establecidos en la refer ida Isla de O t a -
h l t l ^ que es la pr inc ipa l , permanecieron hasta e l 
a ñ o siguiente de 177^. que l l e g ó el C a p i t á n de F r a g a -
ta D a n Cayetano de L á n g a r a en la nombrada el A g u i -
l a á conduc i r v í v e r e s para su subsistencia , y v i endo 
que no se les r e m i t í a la t ropa que hablan pedido para 
su resguardo , de te rminaron retirarse sin haber hecho 
mas que o b s e r v a r , y examinar las circunstancias de 
aquellas I s l a s , sus producciones y costumbres de sus 
n a t u r a l e s , de cuya r e l a c i ó n , y de la que p u b l i c ó su 
p r imer descubridor nos hemos serv ido ; de ambas cons-
ta que están m u y pobladas de in f ie les , y en cada una 
hay un Cazique ó S e ñ o r que l l aman E r i r i , y en las 
grandes hay var ios subordinados a u n o s u p e r i o r , á 
quien nombran E r i r l a t ú , el temperamento de todas es 
callente y h ú m e d o , por lo qua l son m u y frondosas y 
pobladas de á rbo les , producen muchos cocos , p l á -
tanos , ñ a m e s , y o t ra fruta que les s i rve de pan •, c r ian 
cerdos , y gallinas , y cogen mucha c a ñ a dulce : sus 
naturales son corpulentos y bien hechos , de color m o -
reno amulatado f tostados d e l S o l , tienen el pelo l a r g o 
r 
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y crespo , y se l o untan con azeite de cocos ; r egu la r -
mente andan desnudos , y solo l l evan una faja que les 
d á vuel ta á la c in tu ra , pasando un extremo por entre 
los muslos : los principales usan un poncho p e q u e ñ o de 
estera de palma muy fina , y unas telas m u y delicadas 
que fabrican las mugeres de cortezas de á r b o l e s , de 
que se pueden ver las muestras en el Real Gavinete de 
His to r i a N a t u r a l en esta Corte : estos Ind ios son pa-
cíficos , alegres , joviales y dóc i l e s , manifiestan gran-
de ingenio en la fábr ica de sus casas , c o n s t r u c c i ó n 
de sus canoas y manufadura de sus texidos : usan l a 
b á r b a r a costumbre de sacrificar gentes á sus falsos í d o -
los : mientras estuvieron a l l í los citados Religosos, 
e n f e r m ó el E r i r i , y para i m p l o r a r su salud , ofrecie-
r o n en sacrificio quatro de aquellos infelices ; e s t á n 
todos convenidos en un paito para admi t i r entre ellos 
á t odo e l que quiera establecerse , o b l i g á n d o s e m u t u a -
mente á auxiliarse , y ayudarse en todo , de suerte 
que no puede negarse uno á l o que pide o t r o , solo 
con la c o n d i c i ó n precisa de que no tengan hijos varones 
los admit idos , y así les qui tan la v ida quando nacen. 
Consta este A r c h i p i é l a g o de o,^ . Islas , cuyos n o m -
bres son los siguientes 
San S i m ó n . 
San Q u i n t í n . 
Todos Santos. 
M a t u t a r u a . 
San C h r i s t o v a l . 
O t a h i t i . 
M o r e a . 
G e n ú a . 
T a p u a m a n ú . 
M a v a v á . 
Tira. 
Para por ráf 
O p i j á . 
T a j a á . ^ * 
Oyatea. 
O a g i n é . 
T u p á . 
A b a y ó . 
G u a y o p é . 
A y u a y ú . 
A t i ú . 
T a u t i p á . 
Q u e m a u r á . 
E s t á n situadas desde 15. á aa. grados de l a t i t u d . 
F o l . 411 co l . a Un . 16 donde dice de las siete Cabe-
zas , ha de decir de las siete Cuevas» 
F o l . 413 c o l . a l í n . 36 dice a d m i r a r á n , ha de decir 
admiran. 
O U A . 
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O U A U A C H E . 
Fol . 417 col. a, lín. 34 Río de la Nueva Francia , ó 
Canadá en la America Septentrional , llamado tam-
bién de San Gerónimo, ó Hermoso, es el Ohio, lo des-
cubrieron los Padres Marquete , y San Joliec , Fran-
ceses de la extinguida Compañía el año de 1673. y 
fueron los primeros que lo navegaroa» 
F I N. 






